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INTRODUCTION 
Pesticide Use Surveys were initiated in Ohio in 1978 for the purpose of providing 
factual information related to critical and essential needs on major and minor crops and 
commodities in reference to the Environmental Protection Agency (EPA) registration and 
reregistration program. Since that time several survey programs have been published for 
pesticide use on major field crops, fresh market and processing vegetable crops, tree and 
small fruit crops, greenhouse vegetable and floral crops, stored grain, livestock and poultry, 
golf courses and turf and on commercial and "restricted use" sales. Factual information on 
pesticide use has been and will continue to be a vital element in the EPA Risk/Benefit 
Analysis associated with the Special Review process of the registration procedure. 
In recent years the environmental concerns related to the use of agricultural chemicals 
has shifted toward groundwater and surface water contamination. The transport of pesticides 
to aquatic ecosystems and groundwater may take one or more of several routes, including 
direct application to water systems, runoff (either via being dissolved or absorbed on soil 
particles), aerial drift, volatilization and subsequent atmospheric deposition, uptake and 
movement through the food chain and infiltration or leaching. Trace amounts of pesticide 
chemicals have been found in groundwater and drinking water in some locations. After 
preliminary groundwater analyses in Ohio the impact from pesticide use was determined as 
negligible and health effects are considered minimal. However, consensus is that more 
thorough and intense sampling programs must be initiated to identify the full extent of the 
pesticide impact and to determine the long term potential for contamination and chronic 
health effects. Although pesticide loss to surface waters are largest when rainfall is intense 
soon after application the total amount leaving the field through runoff is relatively small, 
averaging less than 0.5 percent or less of that applied. Most pesticide loss through runoff is 
associated with soil erosion at or near the time of application. 
Justification for continued registration and use of many agricultural chemicals not only 
depends now upon the economic and crop production benefits plus safety factors in human 
operations and product consumption, but also on many environmental factors. In addition 
to the concerns for wildlife and bird protection other factors such as groundwater, and 
surface water contamination, volatilization, drift, associations with tillage and cropping 
practices, endangered species, etc. are important contributors to the Pesticide Risk/Benefit 
Evaluation. Consequently pesticide use surveys remain important in providing information 
on essential needs for crop/commodity production and with relation to other data bases on 
the potential for environmental risk factors when designed to provide evaluation on a site 
or locale specific basis. The design of this survey provides the potential of site specificity at 
the zip code level on a relative basis and at the county level for extrapolated acreage and 
poundage usage. The evaluation of the data produced by this survey in conjunction with 
pesticide residue monitoring and other environmental data from other sources could ease 
the fears of pollution/ contamination in the agricultural use of pesticides or could offer the 
potential of developing better defined Best Management Practices in crop production that 
involves agricultural chemicals. The use of agricultural chemicals will remain a very 
significant factor in crop production for many years yet to come. But if such use is causing 
groundwater and environmental concerns related to site specificity, alterations in crop 
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management and farming operations must be promoted. Best Management Practices 
depends upon the availability of adequate information on pesticide need and use and on 
relation to environmental effects and personal safety. This report provides data from the 
55 counties that are located entirely in the Ohio River Drainage Basin of Ohio. OARDC 
Special Circular 120/0CES Bulletin 787 provides data for the Lake Erie Basin included the 
21 counties located entirely within plus the 12 counties which contributed partially to that 
drainage basin. Ohio is divided into only two surface water drainage systems--Ohio River 
and Lake Erie Basins. 
The 1986 pesticide and fertilizer use survey was initiated through a grant from the 
Great Lakes National Program Office of EPA through the USDA Federal Extension Service 
relative to a pilot program in determining the potential of agricultural chemical use to water 
pollution in the Lake Erie Basin of Ohio. The project was designed to accumulate and 
provide access to a detailed data base regarding agricultural pesticide and fertilizer usage 
in all counties of the Lake Erie drainage basin as affected by cropping practices, location, 
soil characteristics, tillage systems, weather and land drainage systems, etc. The survey 
should thus provide data that in use with other data bases could result in a model that could 
be used to predict the potential for environmental problems from pesticide use in the Great 
Lakes and other areas. The project was expanded to include the remainder of the State of 
Ohio in a simultaneous survey sponsored by the state program for Pesticide Impact 
Assessment (PIAP). This action also was in conformance to an earlier decision to conduct 
pesticide use surveys in Ohio on an approximate 4 year interval. Background information 
on the Lake Erie Basin phase of the pesticide use survey project, as well as some background 
for the Ohio River Basin phase, is contained in the publication OARDC Special Circular 
120/0CES Bulletin 787 entitled "Surveying Application of Potential Agricultural Pollutants 
in the Lake Erie Basin of Ohio: Pesticide Use on Major Crops-1986." Comparison in 
pesticide use on a state wide basis is provided by reference to OCES Bulletin 715/0ARDC 
Bulletin 1157, Agdex 100/600 for 1982 and OARDC Research Bulletin 1117 /OCES Bulletin 
666 for 1978. 
PROCEDURES 
Data on the 1986 pesticide and fertilizer use, cropping systems, tillage practices and 
land drainage systems in the Ohio River Basin of Ohio was obtained by a direct mail survey 
to individual farmers conducted by the principal investigator and Ohio Pesticide Impact 
Assessment Program (PIAP) staff of the Ohio Cooperative Extension Service (OCES) in 
conjunction with staff members of the Ohio Agricultural Statistics Service (OASS). A survey 
questionnaire (Appendix 1) was developed through the joint efforts of the principal 
investigator's office, the OASS personnel and personnel at the Great Lakes National Program 
Office-Region V-EPA. After the pretest and revision indicated in OARDC Special Circular 
120/0CES Bulletin 787, survey questionnaires were mailed to the farmer population sample 
provided from the mailing lists of OASS consisting of approximately 1 of every 4 farmers in 
each zip code in every county. Survey questionnaires were mailed to 5992 farmers in the 55 
counties of the Ohio River Basin of Ohio (5418 mailed to farmers in the Lake Erie Basin 
of Ohio and 525 contacts with farmers in 5 counties in the pretest for a state total of 11,935 
initial mailings or contacts) on September 23-30, 1986, requesting information on the 1986 
crops. A second mailing to all those who did not respond was made during the period of 
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October 20 to November 21, 1986. In order to get the desired 20-25% response with usable 
data, telephone enumeration was initiated in January 1987, with selected non-respondents 
and those whose returned survey was incomplete. New names were added to the contact list 
when telephone contacts were unsuccessful until approximately a 25% response was obtained 
from each zip code listing. The collection of reliable survey data was designed to assure the 
complete anonymity of the respondents with data identified only by zip code as a means of 
providing some pinpointing of pesticide use to local watershed drainage systems, but 
maintaining the accumulation and extrapolation of data on a county basis. 
The survey data on pesticide and fertilizer use on 1986 crops was edited by personnel 
of the PIAP office and entered onto the computer program of the OASS that was developed 
for former pesticide use surveys on major crops in Ohio. The program was modified to 
accommodate the request for fertilizer, soil classification, drainage characteristics, slope and 
well water information at the county and zip code levels. A tape of the raw data from the 
computer entry and a hard copy of the data in various summary forms was provided by OASS 
to PIAP. Completed survey questionnaires were also retained by PIAP for further reference 
as needed. The tape was loaded onto the main frame computer system of the Ohio State 
University (OSU) for storage, from which it was downloaded to a dedicated micro computer 
located in the PIAP office. The data base, with d-Base III Plus for data management, was 
organized to provide information in accordance with the storage and retrieval features 
indicated in the contract with EPA for the Lake Erie Basin portion of this project (OARDC 
Special Circular 120/0CES Bulletin 787). Consequently, data was capable of being retrieved 
on the basis of many single features as well as many multiple, interrelated parameters. After 
completion of the downloading of information to the PIAP microcomputer the storage on the 
OSU main frame was terminated because of the storage costs. Availability of data from this 
survey is now vested in the PIAP office. 
RESULTS AND DISCUSSION 
General 
Information relative to the working relationship with OASS, the results of the survey 
pre-test and the division of the State between the Ohio River and Lake Erie Basins of Ohio 
is provided in the publication for the Lake Erie Basin cited previously. Data for the 12 
counties that have drainage in both basins -Ashland, Crawford and Richland in District 2; 
Ashtabula, Medina, Portage, Summit and Trumbull in District 3; Auglaize, Hardin and 
Mercer in District 4; and Marion County in District 5 - are included in the Lake Erie Basin 
publication. Figure 1, Appendix 1 shows the division of the State between the two drainage 
basins. 
Usable data was obtained from 1283 of the verified 5,992 farmers contacted in 512 
zip codes of Ohio counties in the Ohio River Basin by either mail or telephone 
communication for a total of 21.4% of the sampling. For the Lake Erie Basin 1,347 of the 
5,837 survey contacts were usable for a 23% of the sampling (correction of the statement 
in the 3rd paragraph of page 5 of that bulletin in conformance with subsequent data in 
Table 3 page 36.) For the total state the response with usable data was 22.2%. Additional 
response from the survey clientele indicating refusal to provide data, no longer in farming, 
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deceased, or moved with no current forwarding address brought the overall percent response 
to over 34% of the sample population. A summarization of the response by county, district 
and basin of the Ohio River Basin of Ohio in relation to major crop(s) listing is reported in 
Table 1 of Appendix 1. The summarization of response by zip code is on file at the PIAP 
office (Acie C. Waldron) and can be provided upon request. 
Pages 16-29 of the "1986 Ohio Agricultural Statistics and Ohio Department of 
Agriculture Annual Report" compiled by OASS provides data on the number of farms, 
average size of farm, acres of farmland; and crop acreage for corn, soybeans, wheat, oats, 
hay, sugar beets, tobacco and tomatoes grown in Ohio. The data is provided for each county 
and district for the first five crops listed above and by county for remainder. Comparison 
with the crop acreage data calculated by the computer from the survey returns was very close 
(Table 2, Appendix 2). As indicated in Research Circular 120/Bulletin 787, calculations for 
each county and district required the use of weights for the particular entity involved and the 
criteria for extrapolated calculations of county, district, basin and state totals are provided. 
As indicated in the previous publication the factors calculated by the computer from the 
survey data are used in the extrapolations of this report rather than that from OASS unless 
the differences are appreciable and in those cases reconciliations are attempted to provide 
the best basis for interpretation. 
Crop and Soil Management 
Summarizations of the data from page 1 of the survey questionnaire for acreage of 
planted crops treated with agricultural chemicals and methods of land management on a 
county by county basis within the crop reporting districts of the Ohio River Basin of Ohio 
are provided in Tables 2-17 of Appendix 2. The data in Tables 2-8 designates the crop(s) 
acreage in each county of each reporting district, the percent of total farm acreage planted 
to that crop and the percent of that crop acreage that was reported in the survey response 
and hence the factor used in extrapolating to agricultural chemical use totals. Also in the 
tables are the data on acreage and percent of crop acreage treated with pesticides for weed, 
insect, disease and other control and that fertilized. Summarizations are provided for each 
district and for the basin as a roll-up of the county totals and as calculated from the total 
data for the basin as reported by survey response. A reminder is given again that the data 
for those counties that had drainage to both the Lake Erie Basin and the Ohio River Basin 
is reported in the former publication and is thus not repeated nor included in the similar 
handling of data in this report. However, data can be made available from the State PIAP 
Office on a county and district level without regard to basin drainage for any who desire 
such. Tables 10-16 reports the acreage of corn, soybeans, wheat and oat crops farmed by the 
different tillage systems in each county of each district. Code numbers are designated for 
county and district. 
Approximately 97.8% of the 2,196,227 acres of corn in the 55 Ohio counties in the 
Ohio River Basin was treated for weed control, 53.3% for insect control, 2.1 % for disease 
control, 1.4% for other pest control and 98.7% was fertilized (Table 9). For soybean acreage 
98.6% received weed control chemicals, 1.2% insecticides, 4.1 % fungicides, 0.8% other 
control and 63.2% fertilizer. The use of pesticides for wheat, oats and hay was rather 
minimal except for weed control in 23.8% of the oats and insect control in 10.8% of the hay. 
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Pesticide use for other crops in weed and insect control appeared to affect a significant 
percentage of the acreage and will be reported on a crop by crop basis elsewhere. 
Survey data indicates that 19.3% of the field corn, 8.5% of the soybeans, 4.8% of the 
wheat and 2.3% of the oats acreages in the 55 counties of the Ohio River Basin are farmed 
by no-tillage practices (Table 17). Minimum tillage accounts for 37.0%, 30.3%, 41,4%, and 
28.2%, respectively, and conventional tillage accounts for the balance of 43.4%, 61.0%, 
52.6%, and 68.5% of those crops, respectively. (See tillage definitions used as per survey 
questionnaire in Appendix 1.) 
Data for pesticide use on a chemical by chemical basis for the different crop reporting 
entities is recorded in Tables 18-82 for herbicides, Tables 83-144 for insecticides, Tables 
145-157 for fungicides and Tables 158-164 for other controls. The data presented in the 
heading of each Table gives the total acres of each crop and the percent of the planted 
major crop (s) acreage relative to the total crop acreage in the county, district or basin. 
The factor refers to the percent of the crop acreage that was reported from survey 
respondents. Columns on total crops represents the summation of the five major crops 
reported and that of total crops represents all farm cropland in production of all crops 
including pasture and forest land plus idle farmland. The first line of data for each pesticide 
provides the acre treatments (defined as the summation of all acreage receiving that chemical 
applied and counting each application of the same chemical to the same acreage individually; 
i.e. 3 applications of the same chemical to the same 100 acres equals 300 acre treatments) 
and the percent of the planted acreage treated with that specific pesticide for each crop listed 
in the table heading. The second line provides the data for the pounds of pesticide active 
ingredient applied and the average rate of application. The last column of data indicates the 
total acre treatments and total pounds of the specific pesticide active ingredient applied to 
the five major crops indicated. Totals for the group classification of pesticides are provided 
at the bottom of each Table. The figures given for total percent of planted acreage treated 
can indicate only that all or some of the acreage was treated one or more times with one or 
several different pesticide chemicals based on the total acre treatments for the crop in 
relation to the planted acreage indicated in the table heading. It is noted that the roll-up 
totals of county data does not always equal the total for the district and that the roll-up for 
districts does not always equal the total for the basin particularly for fungicides and other 
chemicals. Tables for these two categories of chemicals only include those counties and 
districts with computable amounts. Other counties may have had some use of the pesticide 
reported but the value was not significant enough to permit extrapolation at that level. 
However these reports may be included in the extrapolated total for the district and/ or basin. 
The data provided in the computerized tables can be used, compared, evaluated in a 
variety of ways, depending upon the needs of the reader. One example of the relationship 
of information: In Wayne County (169) in District 3 approximately 6.7% (5,050) of the 
75,373 acres of corn was reported in the survey with 94.3% being treated for weed control, 
51.5% for insect control, 0.7% for disease control, 0.9% for other pest control and 97.4% 
fertilized (Table 2). On the basis of those percentages the total acres of corn in the county 
treated for the various pest complex is calculated. Approximately 20.9% of the corn acreage 
was farmed no-till, 22.5% minimum till and 56.6% conventional till. (Table 10). 
Approximately 17,978 pounds of alachlor active ingredient were applied to 10,239 acres or 
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acre treatments of corn at an average rate of 1.76 pounds per acre during the year (Table 
30). However, atrazine was used in the largest quantity on the greatest percentage of the 
acreage with approximately 83,214 pounds applied to 52,568 acres at a rate of 1.58 pounds 
per acre to approximately 70% of the planted acreage ( atrazine normally applied only once 
to the same acreage). A total of 256,430 pounds of herbicide active ingredient was applied 
to 158,4 78 acre treatments of corn in the county which would imply that some of the planted 
acreage received two or more applications of one or more herbicides. 
Herbicide Use 
Approximately 11,835,164 pounds of herbicide active ingredients were applied to the 
five major field crop acreages in the Ohio River Basin of Ohio in 1986 (Table 26, Appendix 
3). Application to corn accounted for 67.4% and to soybeans 32.1 % of the total. Atrazine 
accounted for 24.0% of the total herbicide use and was applied exclusively to corn, but 
alachlor was a close second with 23.7% of the total and was applied almost equally to com 
and soybeans (50.3 and 49.7% respectively). Atrazine was applied to 84.0% of the 2,178,436 
acres of com, whereas alachlor was applied to 33.3% of the corn acreage and 45.7% of the 
soybean acreage. Metolachlor accounted for 15.8% of the total herbicides applied and was 
applied to 24.0% of the corn acreage and 22.0% of the soybean acreage. Approximately 
963,209 pounds of butylate (8.1 % of the total herbicides used in the Basin) and 844,304 
pounds (7.1 % of the total herbicides) of cyanazine were applied to 11.0 and 21.3% 
respectively, of the corn acreage. Metribuzin was applied to more soybean acreage than any 
other herbicide, but the quantity amounted to only 9.5% of the total herbicides applied to 
that crop in contrast to 38.4% for alachlor, 21.1 % for metolachlor, 8.7% for linuron and 7.2% 
for trifluralin. 
Ten herbicides accounted for approximately 92.5% of the total quantity applied in the 
Ohio River Basin area in 1986. Following atrazine, alachlor, metolachlor, butylate and 
cyanazine as indicated above, metribuzin accounted for 3.2%, linuron-2.8%, EPTC-2.3%, 
trifluralin-2.3% and simazine for 1.9% of the quantity applied. The major herbicides used 
on corn following atrazine, alachlor, and metolachlor in acreage treated were cyanazine, 
dicamba, butylate, 2,4-D and simazine. Following alachlor and metribuzin for soybean 
treated acreage were linuron, metolachlor, trifluralin, acifluorfen, and bentazon. 2,4-D, 2,4-
DB, and dicamba were the herbicides with most prevalent use on wheat and oats; whereas 
EPTC, 2,4-DB, paraquat, metribuzin, 2,4-D and glyphosate were the most commonly used 
materials on hay crops. 
The use of herbicides in relation to the crop reporting districts is detailed in Tables 
18-25. As indicated previously those counties from the North East, West Central and Central 
Districts which were reported with the Lake Erie Basin are not included in the district totals 
for the Ohio River Basin. Contrasts and comparison in herbicide used in the districts can 
be made by perusal of the data for each chemical and crop relative to crop acreage between 
the appropriate tables. The Central, West Central and South Central Districts show the 
largest acreage treated and poundage of herbicides applied, but they likewise have the largest 
planted acreages. Atrazine application to corn acreage showed 79.0% for the North East, 
78.4% for the West Central, 86.9% for the Central, 92.8% for the East Central, 87.8% for 
the South West, 89.5% for the South Central and 76.9% for the South East. Alachlor use 
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in the Basin on com for the same districts was 19.9%, 53.5%, 29.4%, 10.8%, 33.3%, 35.0% 
and 24.3%, respectively and on soybeans was 34.9%, 57.6%, 34.0%, 18.5%, 50.0%, 59.6% and 
84.4%, respectively, of the planted acreage. It was also noted that the use of the newer weed 
control chemicals in soybeans was more prevalent in the Southwest, West Central and 
Central Districts than in the others. 
The data for herbicide use on a county by county basis for each crop reporting district 
is found in Tables 27-81 of Appendix 4. In some cases the acreage of crop treated and the 
quantity of herbicide applied may appear to be relatively insignificant, but all values where 
sufficient raw data was provided are calculated to county totals by the same formula as that 
for the district and basin. What may appear as insignificant in the county data becomes a 
part of the larger sampling used to calculate at the district and basin levels. Comparison of 
the data in each table provides some indication of variation in pest management practices. 
For instance, in Columbiana County metolachlor, linuron and acifluorfen were preferred over 
alachlor for weed control in soybeans; whereas in adjacent Mahoning County to the north 
acifluorfen and metolachlor were not reported as used while alachlor use exceeded linuron 
by more than twofold. In Stark County to the west linuron was applied to 82.3% of the 
soybean acreage, alachlor to 53.2% and metolachlor to 46.8% Carroll and Jefferson 
Counties to the south didn't show any significant reports on soybean production (Tables 27, 
28, 29, 49 and 53). An example of the comparison of use of different herbicides on crops 
in the counties within a district is provided by reviewing the corn data for the 11 counties in 
the Central District. The counties in order of the following data are Delaware, Fairfield, 
Fayette, Franklin, Knox, Licking, Madison, Morrow, Pickaway, Ross, and Union. The 
herbicides for comparison are alachlor, atrazine, butylate, cyanazine, 2,4-D, dicamba and 
metolachlor. Planted corn acreages range from 41,362 in Franklin County to 99,960 acres 
in Pickaway. The comparative data are for percent of the crop treated with the herbicide. 
Alachlor: 29.6, 38.5, 3.8, 15.4, 15.9, 11.4, 59.8, 50.3, 11.5, 37.7 and 50.2%. Atrazine: 85.2, 75.0, 
98.6, 66.5, 94.4, 97.7, 87.1, 95.8, 98.7, 66.4, and 79.7%. Butylate: 0.0, 0.2, 68.8, 0.4, 0.0, 0.0, 
3.5, 0.0, 54.2, 15.3 and 15.3. Cyanazine: 27.1, 8.8, 30.3, 52.7, 18.6, 33.2, 18.8, 31.3, 23.6, 31.4, 
and 22.3%. 2.4-D: 32.0, 16.8, 3.9, 18.3, 0.5, 18.5, 40.0, 7.7, 2.2, 16.5, and 54.9%. Dicamba: 
7.3, 15.8, 30.9, 32.0, 1.0, 3.5, 28.5, 43.4, 14.0, 46.2, and 35.7. Metolachlor: 47.2, 31.2, 27.4, 
19.9, 60.8, 65.3, 8.9, 18.3, 4.6, 10.6 and 6.3%. In addition EPTC is used on 27.1 % of the 
acreage in Fayette County, 11.2% in Fairfield, 0.8% in Ross and 0.2% in Union County, but 
none in any of the rest. Using the same type of comparison between counties listed 
alphabetically as above for weed control in soybeans where acreages are from 23,480 in Knox 
County to 108,968 in Madison County reveals: Acifluorfen: 4.1, 0.0, 14.0, 3.3, 8.5, 0.0, 41.4, 
9.3, 0.9, 6.9 and 3.6%. Alachlor: 43.2, 28.7, 43.5, 33.2, 21.6, 21.1, 21.2, 48.9, 22.2, 62.6 and 
34.5%. Linuron: 44.2, 40.1, 17.1, 14.7, 26.3, 63.2, 2.9, 46.7, 11.1, 4.5 and 26.3%. Metolachlor: 
24.2, 37.2, 0.0, 13.3, 71.0, 62.5, 4.6, 46.8, 14.5, 18.5 and 29.9%. Metribuzin: 50.9, 43.2, 60.0, 
33.2, 65.9, 21.2, 21.7, 51.0, 65.8, 31.6 and 49.0%. Trifluralin: 0.0, 17.7, 35.8, 0.0, 0.0, 0.0, 26.3, 
0.0 , 64.8, 4.8 and 17.7%. Fluzifop: 3.4, 17.0, 0.0, 3.3, 8.5, 18.3, 0.0, 0.0, 0.0, 8.9 and 6.2%. 
Ethalfluralin: 20.0, 0.0, 17.5, 18.4, 0.0, 0.0, 14.8, 0.0, 2.8, 0.0 and 0.0%. In addition 
pendimethalin was used on 0.5% in Franklin, 0.8% in Madison and 5.9% in Union but none 
in any of the other counties in the district. Similar comparisons can be made for other 
counties, other crops and the quantity of different chemicals applied. The explanation for 
the differences noted above are not given but are likely due to the specific weed problems, 
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the availability of herbicide supplies, weather conditions and personal preferences of the 
farmers. 
Insecticide Use 
Approximately 1,401,440 pounds of insecticide active ingredients were applied to 
1,216,638 acre treatments of corn, soybeans, wheat, oats and bay in the Ohio River Basin 
of Ohio in 1986 (Table 91, Appendix 5). About 92.7% of that quantity was applied to com 
which also accounted for 90.0% of the acreage treated. Soil insecticides were applied to 
approximately 50% of the corn acreage assuming that carbofuran, chlorpyrifos, fonofos, 
phorate and terbufos were applied only one time as incorporated at the time of planting. 
These five insecticides accounted for 97.1 % of the insecticides applied to 95% of the acre 
treatments of corn and 90.3% of all insecticides applied to 87.5% of the acre treatments of 
all five crops. Insecticides were applied to about 13.5% of the hay acre treatments which 
accounted for 6.6% of the total insecticides applied in the basin. Dimethoate was the 
insecticide used to the greatest extent on bay crops with 35,716 pounds used on 63,990 acre 
treatments, followed by malathion with 18,712 pounds in 17,869 acre treatments and 
parathion with 12,394 pounds used on 33,051 acre treatments. 
Insecticide use relative to district distribution is reported in Tables 83-89. Carbary! 
use on corn was associated 90.3% with the West Central District, but over 45.1 % of the use 
on hay was in the Southwest District, 30.2% in the South Central, 15.3% in the East Central 
and 7.7% in the Central District. Preference for acreage treated with soil insecticides in 
corn was phorate and chlorpyrifos about equal in the North East District; terbufos followed 
by chlorpyrifos, phorate and fonofos in the West Central; fonofos followed by terbufos, 
chlorpyrifos, carbofuran and phorate in the Central; chlorpyrifos followed by terbufos, 
carbofuran, and fonofos in the East Central; terbufos followed by fonofos and chlorpyrifos 
in the South West and South Central; and carbofuran followed by fonofos in the South East 
District. Approximately 30.0% of the hay acreage treated with dimethoate was in the North 
East District, 26.5% in the East Central, 21.5% in the West Central, 16.4% in the South East 
and 5.6% in the Central. However on the basis of poundage, 30.2%was in the West Central, 
26.4% in the North East, 25.7% in the East Central District, 10.5% in the South East and 
3.2% in the Central. Parathion use was indicated only in the North East District and all of 
that attributed to Columbiana County. 
Insecticide use at the county level is reported in Tables 92-144, Appendix 6. The 
predominant use of soil insecticides in corn for counties in the South West District was 
terbufos followed by chlorpyrifos in Butler County; phorate followed by carbofuran and 
chlorpyrifos in Clinton County; terbufos in Greene County; fonofos in Hamilton County; 
fonofos followed by terbufos in Montgomery County; terbufos followed by fonofos in Preble 
County; and chlorpyrifos in Warren County. For insect control in hay crops alfa-tox was 
the predominant choice in Butler County, malathion and methoxychlor in Greene County; 
and carbaryl in Preble, Warren and Hamilton Counties. Comparisons of insecticide uses 
in the counties of the other districts can be made by reference to the tables. 
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Fungicide Use 
Fungicide use of any significant quantity in the Ohio River Basin of Ohio was limited 
to captan on corn, captan and metalaxyl on soybeans and benomyl and carboxin on wheat 
(Table 149, Appendix 7). The major use for captan on corn was in the North East District 
associated with Columbiana County (Tables 145 and 150). Most of the captan use on 
soybeans was reported for Delaware County with 10,000 acre treatments and 630 pounds 
a.i., Ross County with 16,667 acre treatments and 1,050 pounds and Logan County with 
1,017 acre treatments and 64 pounds. Metalaxyl use was almost exclusively in the Central 
District with 56.6% of the acre treatments and 65% of the poundage attributed to Delaware 
County and 39.5% and 28.3%, respectively to Union County. Most of the carboxin use on 
wheat was in Stark County and benomyl use in Licking County. Additional uses of captan, 
metalaxyl, carboxin and benomyl was recorded in other counties but in insignificant amounts 
to provide county extrapolation, as was also the case for mancozeb, zineb, and metiram. For 
this reason the extrapolation of fungicide use at the basin level appears to far exceed the 
sums of the county level data as reported in this publication. 
Other Chemical Use 
The only other chemical reported of significant use for the five crops listed) was Agrox 
DH Plus of which 610 pounds was used on 15,982 acre treatments (Table 161, Appendix 8). 
This use was associated mainly with the Holmes County in the East Central District, Butler 
and Warren Counties in the South West Distrkt and Muskingham County in the South East 
District. (Tables 161-164) Reports of Agrox use in other counties were not significant to 
calculate county extrapolations. Reported uses of dormant oil, prime and prime +, maleic 
hydrazide and other materials also were not sufficient to calculate county, district and basin 
totals. 
Pesticide Use on Minor Crops 
Some pesticide use data was submitted for several crops including apples, grapes, 
peaches, pears, raspberries, strawberries, barley, milo, rye, seed corn, sugar beets, tobacco, 
cabbage, celery, cucumbers (pickles), green beans, lettuce, melons, navy beans, onions, 
popcorn, potatoes, squash/pumpkins, sweet corn, tomatoes, and Christmas trees. Also some 
data was submitted for pasture, set aside and other acreage. The area for tomato and sugar 
beet production was identified mostly for the Northwest and North Central Districts and the 
pesticide use was reported in the publication for the Lake Erie Basin of Ohio. Very little 
tomato acreage was reported for any other area of the State. Other crops such as apples, 
grapes, peaches, pears, strawberries, sweet corn, popcorn, potatoes, cucumbers and tobacco 
were included on several returned surveys, but the aGreage reported was relatively 
insignificant compared to the known planted acreage for county and state, in many cases the 
use data represented multiple application of the same pesticide or several pesticides to the 
same crop acreage, or the reports were of scattered diverse acreage that was too small to be 
representative of the crop. Consequently, pesticide use on minor crops for the Ohio River 
Basin and the State are not included in this publication. A new survey for pesticide use on 
minor crops will be conducted for the 1989 or 1990 growing season. 
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SUMMARIZATION OF PESTICIDE USE ON MAJOR CROPS IN OHI0-1986 
The response to the survey questionnaire with usable data at the county, district and 
state level is summarized in Table 165, Appendix 9. Additional data is found in Tables 1 
and 5-10 of Bulletin 787 /Special Circular 120 for the Lake Erie Basin and Tables 1 and 2-
8 of this publication for the Ohio River Basin of Ohio which provides among other things, 
each crop and the percent of that crop acreage reported in the survey for each county, 
district and basin. A total of 2630 survey responses (22.2% of the sample population) were 
used in the interpretations and calculations of the report. The additional response from 
survey clientele indicating a refusal to provide data, no longer in farming, deceased, or 
moved with no current forwarding address brought the overall return mail and telephone 
communication to approximately 4025 of the survey sample population for in excess of 34% 
contact reply. The response with usable information from the Lake Erie Basin of Ohio was 
1,347 of the 5,837 survey contacts for 23% of the sampling (correction of the statement in 
the 3rd paragraph of page 5 and consistent with data in Table 3, page 36 of that bulletin) 
and 1283 of the 5,992 sample population (21.4%) of the Ohio River Basin. 
The summarization of tillage practices in Ohio for each county and district and for the 
total state in 1986 for the four crops reported is found in Table 166. As indicated in the 
state summarization of the table, 17% of the corn acreage in the state was farmed by no-
tillage, 33.9% by minimum tillage and 48.4% by conventional tillage. Approximately 6% of 
the soybean acreage was farmed no-tillage, 26% minimum tillage and 68% conventional 
tillage; 4% of the wheat by no-tillage, 36% by minimum tillage and 59% by conventional 
tillage; and the tillage methods for oats 1.5%, 26.6% and 70.8%, respectively. It is noted 
that no-tillage and minimum tillage practices are more prevalent for all crops in the Ohio 
River Basin area than in the Lake Erie Basin area of the State. 
Approximately 21,290,455 pounds of herbicide active ingredients were applied to 
15,783,333 acre treatments of corn, soybeans, wheat, oats and hay crops in Ohio in 1986 
(Tables 167 and 177). An additional 1,939,030 pounds of insecticides were applied to 
1,714,233 acre treatments (Tables 178 and 188), 21,725 pounds of fungicides applied to 
111,573 acre treatments (Tables 189 and 199) and 2,638 pounds of other chemicals to 48,291 
acre treatments (Tables 200 and 210). Alachlor accounted for 27.3% of the total herbicide 
use in the State with an approximately 2.7 million pounds being applied to over 1.38 million 
acre treatments of corn (37.1 % of the planted acreage) and an excess of 3.1 million pounds 
being applied to over 1.6 million acre treatments or 43.8% of the planted soybean acreage. 
Atrazine usage on corn accounted for 21.3% of the total herbicide use in the state and was 
applied to 80.8% of the planted corn acreage. Metolachlor was used in almost equal 
amounts for corn and soybeans and accounted for 18.2% of the total herbicide use in the 
state. Cyanazine was used mostly for corn and amounted to 6.8% of the total herbicide 
poundage, metribuzin mainly for soybeans at 4.4% and butylate for com at 5.0%. Metribuzin 
was applied to more soybean acreage than any other herbicide (55.2% of the acreage 
compared to 43.8% for alachlor, 25.5% for metolachlor and 25.0% for linuron) but the rate 
of application was not as high and, consequently, the poundage applied less than all those 
indicated above except linuron. In addition to those herbicides discussed above data in Table 
167 also shows that 198, 763 pounds of 2,4-D were applied in 563,893 acre treatments, 270,355 
pounds of dicamba to 763,867 acre treatments, 337,965 pounds of EPTC to 86,147 acre 
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treatments and 281,560 pounds of simazine to 184,619 acre treatments with over 95.7% of 
that total quantity applied to corn. Likewise, 401,471 pounds of chloramben were applied 
to 307,698 acre treatments, 433,774 pounds of trifluralin to 404,413 acre treatments, 177,696 
pounds of pendimethalin to 136,348 acre treatments, 615,563 pounds of linuron to 932,935 
acre treatments, 184,566 pounds of bentazon to 225,749 acre treatments, 93,383 pounds of 
acifluorfen to 234,546 acre treatments, 109,038 pounds of ethalfluralin to 112,245 acre 
treatments and 113,141 pounds of naptalam to 79,261 acre treatments. Approximately 97.2% 
of these herbicides were applied for weed control in soybeans. 
Herbicide use for the North East, West Central and Central Districts, which have 
drainage into both Basins in Ohio and consequently did not have complete district coverage 
for survey reporting in the publication for either basin, is summarized in Tables 170-172. 
Although data for the other districts are included in Tables 17 and 18 in the publication for 
the Lake Erie Basin (Bulletin 787 /OARDC Special Circular 120) and Tables 21-24 in this 
publication for the Ohio River Basin, the Tables are included again in entirety in Appendix 
9. The same duplicate reporting is done for insecticides, fungicides and other chemicals as 
a convenience in summarizing data for the whole state. In the tables in this section, no 
attempt is made to designate county data between the drainage basin to which the location 
contributes. That can be done, however, on the basis of data associated with zip codes, but 
only on percentages of crop acreages treated with different pesticides until the total acreage 
for each crop in the zip code can be ascertained. Comparison of data reported in the West 
Central District in Table 171 with that of the counties in the Ohio River Basin (Table 19) 
indicates that approximately 78.4% of the alachlor and 73.5% of the atrazine use in the 
district was associated with the Ohio River drainage area. On the other hand approximately 
only 34.8% of the metolachlor, none of the EPTC, 4.0% of the bronate, 39.5% of the 
ethalfluralin, 24.6% of the dimethazone and 2.6% of the sulfonylurea applied to acreage in 
the district are associated with the Ohio River Basin. In the comparison of the data recorded 
in the tables for county, district, basin, and state totals, the reader is again reminded that 
such totals were computer calculated from the factors associated with that entity and the 
larger the percent response for the sample from which to calculate the more accurate the 
total. Thus, state totals are more accurate than basin, which are more accurate than district 
which are more accurate than county when the cumulative sample is correspondingly larger, 
but the opposite may be true when the majority of the sample response is associated with a 
particular area or location. The addition of totals from the lower phases of reporting may 
not always equal that of the higher entity. However, the factors involved at the entity of 
reporting must be used to obtain use values at that level and, consequently, significant 
discrepancies in data may be evident in some cases. 
Five chemicals accounted for 88.7% of insecticides applied to field crops in Ohio in 
1986 with 98.9% of that amount being applied to corn for soil insect control. Approximately 
528,430 pounds of terbufos was applied to 447,240 acre treatments representing 12% of the 
planted acreage, 470,953 pounds of chlorpyrifos to 342,098 acres and 9% of the crop, 309,155 
pounds of fonofos to 261,245 acres and 6.8% of the crop, 221,154 pounds of carbofuran to 
200,184 acres and 5.1% of the crop and 201,411 pounds ofphorate to 155,510 acres and 4.2% 
of the crop (Table 178). Dimethoate, carbaryl, malathion and parathion were the insecticides 
most commonly used on hay with parathion next in order to dimethoate in the acreage 
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treated. Usage totals for those districts that contribute to both drainage basins are found in 
Tables 181-183. 
Fungicides and other chemical use totals for the state are found in Tables 189 and 
200; and for the three districts specified above in Tables 203-205 and 200. 
TRENDS IN PESTICIDE USE FOR MAJOR CROPS IN OHIO 
In 1986 the 30 pesticides listed in Tables 211 and 212, Appendix 10 accounted for 
98.8% of the total quantity of pesticides applied to 95.8% of the acre treatments of com, 
soybeans, wheat, oats and hay in Ohio. In 1982, the pesticides listed constituted 97.8% of 
the total quantity applied to the same crops plus pasture and tobacco. In 1978, 29 of those 
pesticides (acifluorfen not in use) accounted for 97.5% of the pesticides applied to all crops 
indicated above plus sugar beets. Data shows that the quantity used in 1986 was 19.5% less 
than in 1982 and on 16.4% less acreage. Although the list of the most commonly used 
pesticides remained constant over the 8-year period, there were significant changes in the use 
of particular pesticides. The most noticeable include: (1) the gradual reduction in the use 
of alachlor in both quantity and acreage treated, (2) the tremendous increase in usage of 
metolachlor from 1978 to 1982 and with some slight reduction to 1986. (3) The peak in use 
of cyanazine with the survey in 1982. (4) The increase in acreage treated with metribuzin but 
an apparent reduction in rate of application. (5) Reductions in use so that the quantity of 
pesticide application in 1986 constituted only 57.8% for butylate, 40.8% for chloramben, 
57.7% for trifluralin, 45.8% for fonofos, 24.0% for carbofuran, 48.4% for 2,4-D, 52.7% for 
bentazon, 40.9% for carbaryl, 60.6% for naptalam/dinoseb, 57.1 % for paraquat and 9.1 % for 
diazinon compared to that of the high point in previous surveys. ( 6) In addition to 
metolachlor, significant increases in 1986 in the use of chlorpyrifos up over ten-fold from 
1978 and 210% from 1982, phorate up four-fold and parathion at 134% of the former 
reported usage. (7) Acifluorfen use was reported in the 1982 survey and remained fairly 
constant in the report for 1986. (8) The reversal in preferential use of soil insecticides where 
carbofuran was predominant in 1978, fonofos and terbufos about equal with carbofuran a not 
too distant third in 1982, terbufos use in 1986 equal to slightly more than the total of both 
fonofos and carbofuran and the previously indicated increase n use of chlorpyrifos and 
phorate. 
In regards to the acreage treated for the pesticide listed in items (5) and (6) above, 
in 1986 butylate was applied to only 50.8% of the amount of acre treatments as reported 
for 1982, chloramben-47,9%, trifluralin-88.5%, fonofos-44.8%, carbofuran-40.8%, 2,4-D to 
77.0%, bentazon-63.1%, carbaryl-37.1%, naptalam/dinoseb-83.0%, paraquat-57.3% and 
diazinon-11.6%; whereas chlorpyrifos was applied to 236.4%, phorate to 406.0%, oryazlin 
to 706.8% and parathion to 166.5% of the amount reported in 1982. It is also noted that 
the acreage use for chloramben in 1986 was only 38.0% of that in 1978, trifluralin-56.3% 
and carbofuran-20.8%. 
Three herbicides ( diclofop-methyl, fluchloralin, and profluralin) that were reported in 
previous surveys with significant use were not reported for 1986. However, the 1986 survey 
indicated appreciable use of some newer herbicides for soybeans such as ethalfluralin, 
imazaquin, fluazifop, dimethazone, sulfonylurea and canopy. The most noticeable changes 
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between 1982 and 1986 in insecticide use was the absence of isofenphos and toxaphene from 
the latter survey due to the cancellation of registration of both materials, the first because 
of poor performance and the second because of environmental and health concerns. Minor 
uses of disulfoton, methomyl, oxydemetonmethyl and phosmet reported in 1982 were not 
reported for 1986. Fungicides used were basically the same for 1982 and 1986 except some 
benomyl and thiram were reported in 1986 and not in 1982. 
ADDITIONAL DATA GENERATED FROM THIS SURVEY 
The computer management of the data collected via the survey questionnaire provides 
for several different possibilities of agricultural chemical use relationships. Some of these 
relationships have been reported in supplemental publications such as OARDC Special 
Circular 120/0CES Bulletin 787 and OARDC Special Circular 122/0CES Bulletin 786 for 
pesticide use and fertilizer use, respectively, on major crops in the Lake Erie Basin of Ohio. 
A companion report to this publication will be prepared for fertilizer use in the Ohio River 
Basin on Ohio and summary for the State. Computer data storage and retrieval allows for 
future reports on agricultural chemical use related to (1) tillage practices, (2) crop 
management, (3) soil characteristics, weather and drainage relationships, and (4) methods of 
pesticide and fertilizer application, identity of applicator and purpose (pest problem) for 
application. This data can be retrieved at the zip code, county, district, basin and state levels 
and would be useful in evaluating agricultural chemical use in relation to groundwater and 
surface water contamination, and pesticide use trends with changing cultivation and crop 
management practices. Unfortunately, the current absence of watershed overlay maps at the 
zip code level curtails the detailed evaluation of pesticide use to drainage conditions. Some 
computer software that could make that relationship possible may be available in the not-
too-far distant future at a reasonable cost. Current evaluations would require manual 
identification of crop land in the zip codes with any available topography maps that 
delineating watershed characteristics, which would be a tedious chore for the entire state. 
Specific site relationships are possible at present, but would probably require some on-site 
evaluations in order to correlate the data. On a broader sense, the relationship of data at 
the county level to the major drainage systems is possible. 
As indicated previously, the extrapolation to total crop acreages and pesticide use for 
each Zip Code is not possible at present. Currently, there is no data available on the total 
acreage of each crop associated with a Zip Code and thus the calculation of totals from the 
data reported by survey respondents is not possible. However, on the basis of the reports 
received with particular agricultural chemicals in the Zip Code area. The data identified by 
Zip Code are on file and specific data could be obtained by request. 
Specific data as indicated above, on computer floppy disks can be made available to 
those that desire such. The data will be in a standard "d Base III Plus" dbf-data file with 
a file field definition sheet included in a self extracting archived file. Data can be made 
available on any of several floppy disk systems: 
1. IBM-DOS formatted 5.25 inch high density disk or 
2. Four 5.25 inch, 360K double-sided, double-density disks or 
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3. Two 3.5 inch double-sided, double-density disks 
Your request for data should include: 
1. A description of the data desired, i.e. pesticide use (total class or specific 
pesticide), crop(s), fertilizer, county, district, basin or state, zip code, etc. 
2. The floppy disks (pre-formatted). Unused disks may be returned when 
feasible. 
3. Disk mailer 
4. Return address 
5. Return postage 
Send requests to: 
Dr. Acie C. Waldron 
Department of Entomology 
The Ohio State University 
1991 Kenny Road 
Columbus, Ohio 43210 
Comparison of the percent of cropland managed by other than conventional tillage 
between 1982 and 1986 indicates a significant increase except for oats where the percent of 
acreage in conventional tillage increased slightly (Table 213, Appendix 10). The percent of 
corn acreage farmed by no-tillage methods almost doubled during the time span, soybean 
acreage increased almost four fold and wheat increased 150%. The percent acreage of no-
till oats, however, declined. Increases were also noted in minimum tillage acreages, except 
for oats, although the percent of increase was not as great as that of no-till. On the basis of 
all crops the percent of acreage in no-till in 1986 was approximately two times that of 1982. 
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1986 Ohio Pesticide and Fertilizer Use Survey 
Deer Repontr; 
Tht uM of pntlcklea ind t.ftlll1er1 11 of m1jor lmpori.nce 
In modern egrk:ullure 1nd It la •H4tntlll thtt m1terlal1 
which ere M<:UMry for moat effective crop production 
continue to be av1lllblt when ind whore Med9d. Thia c1n 
be done only by providing Information In clefwnM of tholr 
UM. Thia aurvey will help provide auch 1n1wtr1 by 
lndlc1llng which pntlcklea encl t.rtlllzera •re uMd; on 
what c:ropt; end In what quentltlH 11 well a• proceduru 
of 1ppUc:1tlon. Tht eurvey wlll al1e provide Information on 
land c:haracterlatk:a, cropping practlcea ind drainage lhat 
will aul1t Extension and Rn.rch Speclall&ts In 
formulating management practices to help avert the 
Ohio COC19Cratlve l!xtenllon kvla 
TIM Ohio 1u.11 Unlvonil)' 
Problem• from potential surfec:e encl Qround water 
contamination. 
A elmllar eurvey w11 conducted In I~ ind wa1 highly 
1uccaaful. The 1986 1urvey wlll Identify any map 
changes 8lnce tntl t1rller 1urvoy. 
Vour cooperation by preparing 1nawer• to the following 
queatlonn11lre I• nNntlll for rneHurlng the Importance of 
patlcklea and ftrtlllzera to agriculture In Ohio. Your reply 
I• kept confldentlal and uMd only to obtain 1rM, State, °' 
raglonal totala. 
Plee1e return your completed queatlonnlllre In provided 
envelope. 
-r:::..r ;t ~ L (! ~ 
Ted L. Jones, Acle C. W11drvn, 
At1l1tant Director Coordl111tor 
AQrlc:ultural lnduatry Pntlcklt Impact 
A&1et1ment Program 
Report for the Ferm you Operate (Include land rented h'om other1) 
l9e6 Crop 
F'leld com 
Soybean a 
Whelt 
O.t• 
Hey 
P11ture 
Total ac:rea of 111 land 
not reported above 
Total Acm Operated 
Total 
acru 
planted 
(For harve1t 
In 1986) 
How Many Acre• were Treated' 
lnHCt/ 
tlemtlode 
Wltd control control 
(Herblcklea) (lnMCtk:klea) 
01 ..... 
control 
(funglcklea) 
' Exclude Med elrNdy treeted when purchaMd. 
What Method of Land Preparation WH uaed for the followlng Crop1? 
Crop Planted 
(P'or hllrvat In \986) 
F'leld corn 
Soybeon1 
Whelt 
O.tt 
Minimum Gt' 
rechtced tlll 
ecru 
Conventlonll 
Ull 
lcra 
Other control 
(defollenta; 
de1lccentt, 
·regul1tor1, 
rodentl, etc:.) 
Acre• 
1'9Ctlvlnt 
r1111111nr 
DEFINITIONS 
No-tlll-no breeklng of IOll 
e11cept whore Med It pllnt.o. 
Minimum or r.duc:ed tlll-
br•klf'l9 of IOll with NO 
, tumlnQ of 1011. 
Conventional till-turning of 
1011. 
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<JH the following l1blt1 to record fertilizer unge on your tot.I 1966 c:rop 1crHge 
(Include 1985 foll applic:otlona for 1986 cropa) ~ 
Table 8: Fertilizer Appllc:1tlon1 th1t Include Carrier M1terl1l1 
,6,nalytla Form Method 1pplltd D1te •P9lled 
Tot.I 1. Solid 1. lkncl 
Clop Ac:ru Poundo ttltrottn Ptlotphlt• Potllh 2.. Liquid 2.. BroedcHt Month Wiik 
covtrect Appll.cl l"t P.0. K,O :s.a.. :s. lncorporattd 
Code 301 
I, 
! 302 
•,· '°'. ,, 304 , · ·305 r ...... (.>.~·r~ ... w1 ·~t, ,'. 308 : .... !T 
- Percent - jClrcto -· I Z ) (Clrclo -· I I > (Clrclo """ I Z ) 4 
I a , I I , I z , 4 
I 2 , I z 
' 
I z ) • 
J; :·:·;\ I a , I a ) I z ) 4 
..... _., 
I z , I a J I a , • 'I· 
: ""V-• ·~· I a , 1 I , I z , 4 
..... 
I z , I 2 
' 
I z 3 • 
r ·:.:; I I , I a 
' 
I I 3 • 
I' I z 3 1 a , 1 I , • 
Table C: Fertllber Appllc:atlona that were Pound• of Actual Nutrients (exc:lucle carrier material•) 
Actual nutrl.nt• •P911td l'orm Method •P911M Date •P911ed 
1. Solld 1. a.nc1 
Crop Ac:rea Nltl'ottn Ptloaph1t1 Potalh 2.. Liquid 2. Broadc:aat Month Wiik 
c:ovtrecl l'I P.O. K,O :s.011 :S. IMorpor1t.cl 
COde 301 303 ; 304 
·-* I. '-i·• .. ~ ... .;~~ 'M11 \ : ";' 1 
-
·' 'I 
- Lbl per ICl't - tc:ftlo -· 
fOrcll""" 
COtcto -· I z ) I Z ) I Z > 4 
, ' 
I a ) I I 
' 
I z , 4 
.~. ,,~;: I I , 1 I 
' 
I a ) • 
\·~~~~.i I z , I a , I a , • 
>t·-f·' \, I z ) I z > I a , • .:i; ...
•' \(I 
k I z , 1 z , I z ' ' f_".) 1 I , I a , I z ) 4 
An1wer1 to the qUHtlonl below are needed to rtlete drelnege and toll char1c:terl1tlc1 to fertilizer incl pntlcldt UM on the 
!encl you operlte. You mey contec:t your loc:el Soll Con1erv1tlon Service office ot County Extenalon Aeent for 111lttarQ 
In thlt aec:tlon If nec1111ry. PIMM provide your bttt eatlmete. 
What percent of the \Otll land you operltt In 1986 w11 In •c:h of the 
cettiQOflel: 
Current Drelne11e Charac:terl1tlc11 
Surf1c:e drelnege that GEJ 
.. ~ .................... , ....... " .. ___,..," 
Sublurfac:e dralnege that~ 
II ldeq11111 .......................... -I 
Surface drelnege not mIJ 
adequate •.. , ...................... ,. .. __." 
Sublurfac:e dr1lne91 that[!!] 
It not adeq111te ................... _, 
Total lend oper1ted.......... 100 " Total land operet.cl.......... 100 " 
' Conalder lfftet ol 111tur1I ltld lmprond dr1l1119'. 
Erosion Cla11 
Sllght-(more thin 7.5' @!] 
of toptOll) ............................ -1 
Moderite-(2.5 to 7.5' ~ 
of toptOll) ............................ _, 
Sevett'(let• than 2.5' [!!) 
of toptOll) ........................... ,_, 
Total llncl oper11ed.......... 100 " 
Slope 1.7."1 
~ (>2, ..................................... -" 2~" .................................. 13_, 
6-12" ................................ ~ " 
12 or more percent .... ., .. ,[ail__S 
Total llncl operat.cl.......... 100 I 
M1)or Solla and Textural Cle111ncet1on on Land Operated 
Major Soll Textural CIH• Code Percent of Totel 
(If known) (See ~rt It r\Qht) 
Example Croebx Loemx oil03 
~------ -------if.' t: -------
3. r·rl t ·r :· 
"' . ., 
: 
4. 41 t :f 
5. ..._,_ .. __ -------
6. Other<•) ------ ... 1~ ...... 1 ___ -------
Totll Land QP<W1rt>.rl 100~ 
Soll Texture CIHlll 
llncly •••• more then ?OS 11nd 
but lele thin 1'S clay 
Cleyey •.• , more thin "'°" c:l1y 
or 3~S c:lly and In• thin 
..,, llnd 
Loemr ..•. 111 other textum 
11\uck • , , , more then 20" 
or911nk: melter 
Ar~ tn~·,. v , '1rinklng Wiie! welll i,,, · """"' '" ernmal u\l{)n nr n-~r ti-• 1 "'' • .~~ ""''li!'~tlon 11•1'11'> 
Code 
': ·:40(.w;: 
.~:..: . ; '·~~ ::-' ! 
•.!'~ ..... ~ :111 '• <{;, -
··.,a. : 
i ''1' .. ,, • 
• 1'I 
<403 : 
' ' "' 
·4()4 i. 
COMMON NAME 
FUNGICIDES 
Anilazine 
Benomyl 
Bordeaux 
Captafol 
Cap tan 
Chlorothalonil 
Copper 
Dichlone 
Dinocap 
Dodine 
Fenaminosulf 
Ferbam 
Fol pet 
Glyodin 
Lime sulfur 
Mancozeb 
Maneb 
Metalaxyl 
Metiram 
PCNB 
Streptomycin 
Sulfur 
Thiophanate-methyl 
Thi ram 
Triadimefon 
Triforine 
Triphenyltin 
hydroxide 
Zineb 
HERBICIDES 
Actifluorfen 
Alachlor 
Ametryne 
Atrazine 
Benefin 
Bensulide 
Bentazcn 
Bromoxynil 
Butylate 
CDAA 
CDEC 
Chloramben 
Chloroxuron 
Chlorpropham 
Cyanazine 
Cycloate 
2,4-D 
2,4-DB 
DCPA 
Dalapon 
Dicamba 
Dimethazone 
Dinoseb 
Diphenamid 
Diquat 
Diuron 
EPTC 
Fluazifop 
Glyphosate 
Imazaquin 
Linuron 
MCPA 
Metolachlor 
Metribuzin 
Napropamide 
Nap ta lam 
Oryzalin 
Paraquat 
Pebulate 
Pendimethalin 
Pronamide 
Pyrazon 
Dyrene 
Benlate 
Bordeaux 
Difolatan 
Captan, Orthocide, Merpan 
Bravo 
Several, Kocide, Comae 
Phygon, Quintar 
Karathane 
Cyprex 
Les an 
Carbamate, Ferbam 
Phalton 
Glyodin, Crag Fruit 
Fungicide 
Lime sulfur 
Dithane M-45, Manzate-200 
Maneb, Manzate, Dithane H-22 
Ridomil 
Polyram 
Terraclor 
Agrimycin, Agri-Strep 
Several 
Topsin-M 
Thiram, AAtack, Arasen, 
Tersan, Others 
Bayle ton 
Funginex 
Outer 
Zineb, Dithane Z-78, 
Aspor, Others 
Blazer, Tackle 
Lasso 
Evik 
AAtrex, Atrazine 
Balan 
Prefar, Betasafl 
Be.sag ran 
Brominal, Buctril 
Sutan, Sutan + 
Randox 
Vegedex 
Amiben 
Tenor an 
Chloco-IPC 
Blad ex 
Ro-Ne et 
2,4-D, Several 
Butoxone, Butyrac 
Dacthal 
Dowpon-M 
Banvel 
Conunand 
DNBP, Dinitro, Premerge, 
Sinox General 
Enid, Dymid 
Aquacide, Diquat 
Karmex, Diuron 
Eptam, Eradicane, Eradicane + 
Fusilade 
Roundup 
Seep tor 
Lorox, Linell. 
Bronate, MCPA 
Dual 
Sencor, Lexone 
Devrinol 
Alanap, Dyanap (with Dir.<>Seb) 
Sur flan 
Paraquat CL,Gramoxone 
Till am 
Prowl 
Kerb 
Pyramin 
Sethoxydim 
Simazine 
'l.'erbacil 
Trif luralin 
Vernolate 
INSECTICIDES 
Acephate 
Aldicarb 
Amitraz 
Azinphosmethyl 
Bacillus 
thuringiensis 
Carbary! 
Carbofuran 
Carbophenothion 
Chlorpyrifos 
Cythexatin 
Demeton 
Diazinon 
Dicofol 
Dimethoate 
Dinocap 
Disulfoton 
Endosulfan 
EPN 
Ethion 
Fensulfothion 
Fenbutatin-oxide 
Fenvalerate 
Fonofos 
Formetanate-
hydrochloride 
Lindane 
Malathion 
Methamidophos 
Methidathion 
Methioc11rb 
Methomyl 
Methoxychlor 
Methyl parathion 
Mevinphos 
Monoc rot op hos 
Na led 
Oil 
Oxamyl 
Oxydemeton-methyl 
Parathion 
Permethrin 
Phenemiphos 
Pho rate 
Phosalone 
Phosmet 
Phosphamidon 
Propargite 
Prop hos 
Rotenone 
Terbufos 
Tetradifon 
Toxaphene 
Trichlorfon 
OTHER 
Daminozide 
Et hep hon 
NAA 
Sil vex 
Chloropicrin 
Maleic Hydrozide 
Mercaptodimethur 
Methyl bromide 
Einc phosphate 
T 
Poast 
Princep 
Sinbar 
Treflan 
Vernam, Reward 
Orthene 
Temik 
BAAM 
Guthion 
Dipel, Thuricide, B.T. 
Sevin 
Furadan 
Trithion 
Lorsban, Dursban 
Plictran, Acarstin 
Systox 
Diazinon, Alfatox 
(with Methoxychlor) 
Kelthane 
Cygon, Defend 
Karathane 
Di-Sys ton 
Thiodan, Others 
EPN 
Ethion, others 
Dasanit 
Vend ex 
Pydrin 
Dyfonate 
Carzol 
Lindane 
Malathion, Cythion, 
M&M (with Methoxychlor) 
Monitor 
Supracide 
Mesurol 
Lannate, Nucirin 
Methoxychlor, Harlate 
Penncap-M, Methyl 
Parathion, Several 
Phosdrin 
Azodrin 
Dibrom 
Dormant Oil, Several 
Vydate 
Metasystox-R 
Parathion, Niran, Phoski1 
Thiophos, Several 
Ambush, Pounce 
Nemacur 
Thimet 
Zolone 
Imidan 
Dimecron 
Omite 
Mo cap 
Rotenone 
Counter 
Ted ion 
Toxaphene 
Dipterex, Dylox, Proxol 
Alar 
Ethrel 
NAA, Naphthalene acetic 
acid 
Fruitone-t 
Chlor-0-Pic, Acquinite 
MH-30 
Mesurol 
Brom-0-Gas, Dowfume, 
Meth-0-Gas 
Zinc phosphate 
WEED PROBLEMS COMMON TO OHIO'S MAJOR FIELD, FRUIT AND VEGETABLE CROPS 
Code 
101 Barnyardgrass 
102 Bindweed 
103 Canada Thistle 
104 Chickweed 
105 Climbing Milkweed 
106 Crabgrass 
107 Coeklebur 
108 Common Ragweed 
109 Dandelion 
110 Fall Panicum 
111 Foxtails 
Code 
112 Giant Ragweed 
113 Jimsonweed 
114 Johnsongrass 
115 Lambsquarter 
116 Morning Glory 
117 Multiflora Rose 
118 Peppergrass 
119 Pigweed 
120 Quaekgrass 
121 Smartweed 
122 Tall Ironweed 
Code 
123 Velvet Leaf 
124 Wild Cueumber 
125 Wild Garlic/Onion 
126 Wild Mustard 
127 Yellow Nutsedge 
128 Yellow Rocket 
129 Gen. Broadleaf Weed Prevention 
130 Gen. Grass Weed Prevention 
131 Nightshade 
132 Artichoke 
DISEASE PROBLEMS IN OHIO'S MAJOR FIELD, FRUIT AND VEGETABLE CROPS 
Code 
CORN 
301 Anthraenose Stalk Rot 
302 Bacterial Leaf Blight 
30:\...)Gibberella Ear Rot 
30~ibberella Stalk Rot 
305 Maize Chlorotic Dwarf 
306 Maize Dwarf Mosaic 
307 Northern Corn Blight 
ALFALFA 
340 Antbraenose Root Rot 
341 Foliage Disease 
342 Phytophthora Root Rot 
343 Selerotinia Crown and 
Root Rot 
350 Angular Leaf Spot 
351 Anthraenose 
352 Baeterial Blight 
353 Baeterial Spot 
354 Black Rot 
355 Blight 
356 Blotch 
Code 
SOYBEANS 
310 Baeterial Leaf 
Blight 
311 Downy Mildew 
312 Fusarium Stem and 
Root Rot 
313 Phytophthora Stem 
and Root Rot 
314 Pythlum Stem and 
Root Rot 
315 Rhizoctonia Stem 
and Root Rot 
316 Seed Deeay and 
Mold 
317 Septoria Brown Spot 
FRUITS AND/OR VEGETABLES 
357 Botrytis 
358 Brown Rot 
359 Downy Mildew 
360 Fireblight 
361 Fruit Rot 
362 Leaf Blight 
363 Leaf Curl 
Code 
GRAINS 
320 Barley Yellow Dwarf 
321 Crown and Root Rot 
322 Leaf Rust 
323 Loose Smut 
324 Powdery Mildew 
325 Seab 
326 Soil Borne Mosaic 
327 Spindle Streak Mosaic 
328 Stinking Smut or Bunt 
329 Wheat Streak Mosaic 
364 Powdery Mildew 
365 Rust 
366 Scab 
367 Seot:ch 
368 Sooty Blotch 
369 Wirestem 
INSECT AND NEMATODE PROBLEMS IN OHIO'S MAJOR FIELD, FRUIT AND VEGETABLE CROPS 
Code 
CORN 
201 Armyworm 
202 Chinch Bugs 
203 Common Stalk Borer 
204 Corn Leaf Aphid 
205 Corn Rootworm 
206 Cutworms 
207 European Corn Borer 
208 Fall Armyworm 
209 Flea Beetles 
210 Japanese Beetle 
211 Nematodes 
212 Seed Corn Beetle 
213 Seed Corn Maggot 
214 Slugs 
215 Sod Webworms 
216 Symphylan 
217 White Grubs 
218 Wireworms 
401 Aphids 
402 Apple Maggot 
403 Berry Moth 
404 Codling Moth 
405 Cucumber Beetle 
406 Fruit Flies 
450 Aphids 
451 Armyworm 
452 Cabbage Looper 
453 Colorado Potato Beetle 
454 Corn Earworm 
455 Crown Borer 
456 Cucumber Beetle 
457 Cutworms 
Code 
SOYBEANS 
230 Bean Leaf Beetle 
231 Grasshopper 
232 Green Cloverworm 
233 Japanese Beetle 
234 Mexican Bean Beetle 
235 Nematodes 
236 Seed Corn Maggot 
237 Southern Green 
Stinkbug 
238 Spider Mites 
239 Symphylan 
TOBACCO 
250 Budworm 
251 Cutworm 
252 Flea Beetle 
253 Hornworm 
254 Nematodes 
255 Wireworm 
FRUITS 
407 Japanese Beetle 
408 Leafhopper 
409 Leafminer 
410 Leafroller 
411 Mites 
412 Peaeh Tree Borer 
VEGETABLES 
458 European Corn Borer 
459 Flea Beetle 
460 Fruitworm 
461 Hornworm 
462 Japanese Beetle 
463 Leafhoppers 
464 Mexican Bean Beetle 
465 Nematodes 
Code 
GRAINS 
260 Armyworm 
261 Cereal Leaf Beetle 
262 Grasshopper 
2.63 Greenbugs 
264 Hessian Fly 
265 Nematodes 
266 Slugs 
267 Wheat Stem Sawfly 
ALFALFA & OTHER HAY 
& PASTURES 
2.80 Alfalfa Bloteh Leafminer 
281 Alfalfa Weevil 
282 Aphids 
283 Grasshopper 
284 Potato Leafhopper 
285 Spittlebug 
413 Pear Psylla 
414 Plum Curculio 
415 Scale 
416 Spittlebug 
417 Tarnish Plant Bug 
418 General Insects 
466 Rootworm 
467 Sap Beetle 
468 Stink Bug 
469 Squash Beetle 
470 Tarnish Plant Bug 
471 Thrips 
472 Vine Borer 
473 Wireworms 
(TABLE 1) *** SUMARIZATION OF FARMER. RESPONSE TO l'BE SURVEY QUESTIOHAIRE FOR TBE OHIO RIVER BASIN OF OHIO 1986 Page: 1 TOTAL ** COUNT ** OF ALL FARMS THAT RAISE A GRAIN OR HAY CROP 
COUNTY NAME CNTY DIST CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY PASTURE OTHR CP NOT FARM FARM SRVYS PERCENT 
CODE CODE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SENT SRVYS 
RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPIS RETURNED 
==:---==--==== 
COLUMBIANA 29 30 30 4 20 19 30 24 9 33 39 228 17.l 
MAHONING 99 30 11 4 9 7 10 6 l 8 13 49 26.5 
ST.ARK 151 30 34 7 21 25 32 23 9 29 38 244 15.6 
WAYNE 169 30 51 16 19 31 49 35 4 43 55 259 21.2 
==-= -= 
- ==================~====~ 
TOTAL IN DISTRICT 
NORTH EAST 30 126 31 69 82 121 88 23 113 145 780 18.6 
===========--===============~====== 
CHAMPAIGN 21 40 19 19 13 5 11 7 3 21 26 116 22.4 
CLARK 23 40 19 17 10 o 10 8 4 12 20 116 17.2 
DARKE 37 40 48 49 38 16 26 17 8 39 55 292 18.8 
LOGAN 91 40 25 24 20 9 21 14 6 19 32 157 20.4 
MIAMI 109 40 16 16 13 5 9 7 2 12 20 110 18.2 
SHELBY 149 40 15 16 13 3 7 6 0 12 17 100 17.0 
============= 
TOTAL IN DISTRICT 
WEST CENTRAL 40 142 141 107 38 84 59 23 115 170 891 19.l 
=================--==~====== 
DELAWARE 41 50 20 17 14 9 14 9 2 16 24 130 18.5 
FAIRFIELD 45 50 28 16 17 8 17 15 3 26 30 149 20.1 
FAYETTE 47 50 11 13 7 o 8 5 0 11 14 60 23.3 
FRANKLIN 49 50 11 11 8 2 8 4 l 9 12 93 12.9 
KNOX 83 50 27 16 19 11 25 16 0 24 32 126 25.4 
LICKING 89 50 24 18 13 10 27 22 5 29 34 228 14.9 
MADISON 97 50 16 17 7 0 7 6 1 9 17 81 21.0 
MORROW 117 50 19 20 16 8 12 10 1 18 22 88 25.0 
PICKAWAY 129 50 17 18 14 2 7 8 0 19 19 110 17.3 
ROSS 141 50 15 10 10 3 17 13 0 15 19 121 15.7 
UNION 159 50 21 24 20 4 13 9 2 22 28 83 33.7 
m====== -=·==----===---====--------=====-========================= 
TOTAL IN DISTRICT 
CENTRAL 50 209 180 145 57 155 117 15 198 251 1,269 19.S 
- ===================c=== 
BELMONT 13 60 9 0 1 7 18 7 1 15 22 54 40.7 
CARROLL 19 60 14 3 4 12 16 14 2 13 18 71 25.4 
COSHOCTON 31 60 19 4 6 8 18 17 2 18 26 54 48.1 
HARRISON 67 60 4 o 1 2 9 8 0 7 11 41 26.8 
HOLMES 75 60 21 2 13 14 22 16 2 20 24 110 21. 8 
JEFFERSON 81 60 11 o 1 4 12 9 2 14 17 75 22.7 
TUSCARAWAS 157 60 27 5 8 14 35 28 z 32 40 232 17.2 
- ============= 
TOTAL IN DISTRICT 
EAST CENTRAL 60 105 14 34 61 130 99 11 119 158 637 24.8 
23 
(TABLE 1) *** SUMAR:IZATION OF FARMER RESPONSE ro THE SURVEY QUESTIORAIRE FOR. THE OHIO RIVER BASIN OF OBIO Page: 2 
TOTAL ** COUNT ** OF ALL FARMS THAT RAISE A GRAIN OR HAY CROP 
COUNTY NAME CNTY DIST CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY PASTURE OTHR. CP NOT FARM FARM SRVYS PERCENT 
CODE CODE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SENT SRVYS 
RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RETURNED 
BUTLER. 17 70 22 16 13 6 25 21 1 22 30 158 19.0 
CLERMONT 25 70 6 8 5 0 9 8 13 14 21 107 19.6 
CLINTON 27 70 14 11 7 1 5 4 1 10 15 111 13.5 
GREENE 57 70 23 20 17 3 16 15 2 20 29 26 111.5 
HAMILTON 61 70 6 3 3 1 5 7 0 6 9 59 15.3 
MONTGOMERY 113 70 13 17 11 2 6 4 1 13 20 95 21. l 
PREBLE 135 70 34 26 18 1 15 16 4 20 36 172 20.9 
WARREN 165 70 25 14 8 1 15 11 2 25 30 111 27.0 
=~::;:================ 
TOTAL IN DISTRICT 
SOUTH WEST 70 143 115 82 15 96 86 24 130 190 839 22.6 
ADAMS 1 80 21 9 12 11 22 15 15 22 27 120 22.5 
BROWN 15 80 12 12 6 1 12 10 12 15 24 180 13.3 
GALLIA 53 80 5 2 1 0 13 12 15 16 23 144 16.0 
HIGHLAND 71 80 28 21 16 1 22 20 8 25 31 154 20.1 
JACKSON 79 80 7 1 1 3 6 6 1 10 10 33 30.3 
LAWRENCE 87 80 6 0 1 1 8 7 8 12 14 70 20.0 
PIKE 131 80 5 4 3 0 4 6 0 7 9 40 22.5 
SCIOTO 145 80 9 3 2 1 13 12 7 11 16 73 21. 9 
=======-===-== - - ================ 
TOTAL IN DISTRICT 
SOUTH CENTRAL 80 93 52 42 18 100 88 66 118 154 814 18.9 
-====::::;<============ 
ATHENS 9 90 1 0 0 1 7 5 1 6 8 64 12.5 
GUERNSEY 59 90 18 0 3 10 40 32 2 35 43 249 17.3 
BOCKING 73 90 5 1 3 l 5 5 l 7 7 43 16.3 
MEIGS 105 90 6 0 3 1 9 10 0 9 11 21 52.4 
MONROE 111 90 5 0 1 3 15 11 1 14 16 63 25.4 
MORGAN 115 90 7 0 l 4 12 9 1 10 13 45 28.9 
MUSKINGUM 119 90 20 4 8 6 33 24 l 30 39 97 40.2 
NOBLE 121 90 8 0 0 6 26 20 5 25 31 17 182.4 
PERRY 127 90 16 3 10 6 14 10 1 15 17 52 32.7 
VINTON 163 90 1 0 0 0 4 5 0 5 5 19 26.3 
WASHINGTON 167 90 16 2 5 5 21 17 3 20 25 92 27.2 
=~ ==================== 
TOTAL IN DISTRICT 
SOUTH EAST 90 103 10 34 43 186 148 16 176 215 762 28.2 
===~--=--== 
-=======-"--================= ============================ 
TOTAL FOR THE OHIO RIVER BASIN 
(TABLE l) *** SUMARIZATION OF F.Al!MER. RESPONSE ro mE SURVEY QUESTIOHAIR.E FOR THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO 
TOTAL ** COUNT ** OF ALL FARMS THAT RAISE A GRAIN OR HAY CROP 
CORN SOYllEAN WHEAT OATS HAY PASTURE OTHR. CP NOT FARM FARM SRVYS PERCENT 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SENT SRVYS 
RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RPTS RETURNED 
===-===- ==========~=---============= 
*** TOTAL SUM & COUNT *** 921 543 513 314 872 685 178 969 1,283 5, 992 21. 4 
'~==========--=--=======~== 
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(TABLE 2) PER.CEJn' OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AHD FERTILIZER. IH EACH COUH'IY OF THE HORTH EAST DISTRICT IH TBB OHIO RIVER. B.ASIJI' OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 1 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
--=-=-----=========================================----===================-- ======-=====m~====--= 
COLUMBIAHA 2.9 30 2.9 
CORN 30,487.2 18.9 11. 7 30,487.2 100.0 19,196.6 63.0 256.4 0.8 o.o o.o 30,487.2 100.0 
SOYBEAN 1,697.7 1.1 8.6 720.9 42.5 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 1,697.7 100.0 
WHEAT 8,214.3 5.1 7.0 200.0 2.4 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 7,428.6 90.4 
OATS 6,096.4 3.8 8.3 3,819.3 62.6 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 4 ,891. 6 80.2 
HAY 34,000.0 21.l 5.9 118.6 0.3 16,322.0 48.0 11,016.9 32.4 o.o o.o 23,135.6 68.0 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 80,495.5 50.0 35,346.0 43.9 35,518.6 44.l 11,273.4 14.0 o.o o.o 67,640.6 84.0 
TOTAL FARM 160,921.9 100.0 6.4 
-==========================================-======================~=~=============~-~- ==-=======----
MAHONING 99 30 99 
CORN 19,105.3 21.6 1.9 17 ,894. 7 93.7 8,157.9 42.7 0.0 o.o 0.0 0.0 19,105.3 100.0 
N SOYBEAN 4,000.0 4.5 2.3 4,000.0 100.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 4,000.0 100.0 
-...J WHEAT 4,666.7 5.3 3.3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 4,666.7 100.0 OATS 2,875.0 3.2 2.. 4 2,041. 7 71.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 2,458.3 85.5 
HAY 14,833.3 16.7 1.8 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 388.9 2.6 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 45,480.3 51.3 23,936.4 52.6 8,157.9 17.9 0.0 o.o o.o o.o 30,619.2 67.3 
TOTAL FARM 88,647.1 100.0 1. 7 
==========================================--==-=-=-==========--~-=======---===============c:== 
STARK 151 30 151 
CORN 42,032.8 25.3 6.1 38,934.4 92.6 20,967.2 49.9 o.o o.o o.o 0.0 42,032.8 100.0 
SOYBEAN 7,514.3 4.5 10.5 7,514.3 100.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 7,514.3 100.0 
WHEAT 10,818.2 6.5 6.6 151.5 1.4 0.0 o.o 454.5 4.2 o.o o.o 10,818.2 100.0 
OATS 6,714.3 4.0 8.4 4,142.9 61. 7 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 6,178.6 92.0 
HAY 27,655.2 16.6 5.8 1,017.2 3.7 4,431.0 16.0 o.o 0.0 o.o o.o 16,689.7 60.3 
OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 94,734.7 57.0 51,760.3 54.6 25,398.2 26.8 454.5 0.5 o.o 0.0 83,233.5 87.9 
TOTAL FARM 166,294.1 100.0 5.1 
-
-- - - ---- -- -
-================================================================================ 
WAYNE 169 30 169 
CORN 75,373.1 27.1 6.7 71,074.6 94.3 38,820.9 51.5 492.5 0.7 641.8 0.9 73,388.1 97.4 
SOYBEAN 15,000.0 5.4 6.1 13,852.5 92.3 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 13,606.6 90.7 
WHEAT 15,692.3 5.6 3.9 1,794.9 11.4 o.o o.o 359.0 2.3 0.0 0.0 15,589.7 99.3 
OATS 10,896.6 3.9 5.8 3,741.4 34.3 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 8,706.9 79.9 
HAY 58,918.4 21.2 4.9 4,571.4 7.8 7,244.9 12.3 0.0 0.0 o.o o.o 38,714.3 65.7 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 175,880.4 63.2 95,034.8 54.0 46,065.8 26.2 851.5 0.5 641.8 0.4 150,005.5 85.3 
TOTAL FARM 278,226.4 100.0 5.3 
--~====·==============================================================================================------================= 
N 
00 
(TABLE 2) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AND FERTILIZER IH EACH COUHTY OF TBE HORTH EAST DISTRICT IB TBE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
Page: 2 
ROLL UP OF i. COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
TOTAL TOTAL HERBICIDE INSECTICIDE 
DIST ACRES FARM ACRES ACRES 
*** DISTRICT *** CODE USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
HORTH EAST 30 
CORN 166,998.4 24.1 158' 391. 0 94.8 87,142.6 52.2 
SOYBEAN 28,212.0 4.1 26,087.7 92.5 o.o 0.0 
WHEAT 39' 391. 4 5.7 2,146.4 5.4 o.o o.o 
OATS 26,582.2 3.8 13,745.2 51. 7 0.0 0.0 
HAY 135,406.9 19.5 5,707.3 4.2 27,998.0 20.7 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
CROP LAND 396,590.9 57.1 206,077 .5 52.0 115,140.6 29.0 
TOTAL FARM 694,089.5 100.0 
FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
ACRES ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
748.9 0.4 641.8 0.4 165,013.3 98.8 
o.o 0.0 0.0 o.o 26,818.5 95.1 
813.5 2.1 o.o 0.0 38,503.2 97.7 
o.o 0.0 0.0 0.0 22,235.4 83.6 
11,016.9 8.1 0.0 0.0 78,928.4 58.3 
0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 
12,579.4 3.2 641.8 0.2 331,498.8 83.6 
=----============================================================================--=--===---=--=---========================= 
CALCULATED FROM i. DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=================================================================::============================-================================= 
NORTH EAST 30 
CORN 169,764.7 24.2 6.8 162,411.8 95.7 92,367.6 54.4 926.5 0.5 632.4 0.4 167 ,808.8 98.8 
SOYBEAN 29,876.9 4.3 6.5 27,507.7 92.1 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 28,569.2 95.6 
WHEAT 40,294.1 5.8 5.1 0.0 0.0 o.o 0.0 862.7 2.1 0.0 o.o 39,137.3 97.1 
OATS 27,246.2 3.9 6.5 14,323.1 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 o.a o.o 22,907.7 84.l 
HAY 135,280.0 19.3 5.0 5,800.0 4.3 31,5ao.o 23.3 13,00a.a 9.6 a.o 0.0 84,740.a 62.6 
OTHER CROP o.a a.a o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 a.o o.a a.o a.a a.a 0.0 
CROP LAND 4a2,461.9 57.4 21a' a42. 5 52.2 123,867.6 3a.8 14,789.2 3.7 632.4 a.2 343,163.0 85.3 
TOTAL FARM 1aa,66a.a lOa.a 5.a 
===========================================================~==========================~============================ 
(TABLE 3) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AHO FERTILIZER Ill EACH COUllTY OF TUE WEST CEHTRAL DISTRICT Ill THE OHIO RIVER. BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY**• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 1 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
==================================-===--=================--=--===m;:::;:=== =========~ 
CHAMPAIGN 21 40 21 
CORN 85,483.9 35.8 3.1 85,161.3 99.6 43,161.3 50.5 0.0 0.0 0.0 o.o 85,483.9 100.0 
SOYBEAN 58,111.1 24.3 3.6 57,666.7 99.2 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 38,722.2 66.6 
WHEAT 14,390.2 6.0 4.1 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,951.2 96.9 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 
HAY 10,687.5 4.5 1.6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 1,062.5 9.9 
OTHER CROP o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 168,672.7 70.7 142,828.0 84.7 43,161.3 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 139,219.8 82.5 
TOTAL FARM 238,724.1 100.0 2.9 
-==========================================================================~============================================--=-
CLARK 23 40 23 
CORN 69,277.8 35.li 3.6 69,277.8 100.0 32,666.7 47.2 0.0 0.0 o.o 0.0 69,277.8 100.0 
SOYBEAN 58,761.9 30.0 4.2 57,285.7 97.5 1, 071. 4 1.8 0.0 0.0 o.o 0.0 36,571.4 62.2 
WHEAT 9,750.0 5.0 3.6 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 8,638.9 88.6 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 
HAY 8,392.9 4.3 2.8 107.1 1.3 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 6,464.3 77.0 
OTHER CROP o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 146,182.5 74.6 126,670.6 86.7 33,738.1 23.1 o.o o.o 0.0 o.o 120,952.4 82.7 N TOTAL FARM 195,843.8 100.0 3.2 \0 
-- =================================================m========================----=============--=====================-~=--==== 
DARKE 37 40 37 
CORN 107,780.5 30.9 4.1 107,317.1 99.6 42,195.1 39.1 3,902.4 3.6 6,512.2 6.0 107,780.5 100.0 
SOYBEAN 131,750.0 37.8 3.6 131,083.3 99.5 5,888.9 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 63,472.2 48.2 
WHEAT 26,407.4 7.6 5.4 1,629.6 6.2 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 25,963.0 98.3 
OATS 2,702.4 0.8 8.4 131.0 4.8 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 2,250.0 83.3 
HAY 17,173.1 4.9 5.2 230.8 1.3 4,096.2 23.9 o.o o.o o.o o.o lli,346.2 83.5 
OTHER CROP 610.0 0.2 53.2 47.7 7.8 10.2 1. 7 o.o o.o o.o o.o 172.7 28.3 
CROP LAND 286,423.3 82.1 240,439.5 83.9 52,190.3 18.2 3,902.4 1.4 6,512.2 2.3 213,984.6 74.7 
TOTAL FARM 349,000.0 100.0 3.8 
- =========================================================~===============================----==========================:== 
LOGAll 91 40 91 
CORN 63,580.0 27.2 5.0 63,200.0 99.4 40,400.0 63.5 0.0 0.0 o.o o.o 62,760.0 98.7 
SOYBEAN 64,762.7 27.7 5.9 63,016.9 97.3 847.5 1.3 17,118.6 26.4 o.o 0.0 28,084.7 43.4 
WHEAT 14,354.8 6.1 6.2 322.6 2.2 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 14,225.8 99.1 
OATS 1,202.8 0.5 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 1,146.9 95.3 
HAY 16,363.6 7.0 3.3 303.0 1.9 4,787.9 29.3 0.0 o.o o.o 0.0 7,424.2 45.4 
OTHER CROP o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 160,264.0 68.6 126,842.6 79.1 46,035.3 28.7 17,118.6 10.7 o.o 0.0 113,641.6 70.9 
TOTAL FARM 233,680.0 100.0 5.0 
================~===========================================================================================================~= 
MIAMI 109 40 109 
CORN 63,891.9 31.0 3.7 59,756.8 93.5 24,973.0 39.1 0.0 0.0 0.0 o.o 59,837.8 93.7 
SOYBEAN 66, 411.8 32.2 3.4 66, 411. 8 100.0 1,176.5 1.8 1,176.5 1.8 o.o 0.0 33,147.1 49.9 
WHEAT 15,379.3 7.5 2.9 0.0 0.0 o.o o.o 655.2 4.3 o.o o.o 15,172.4 98.7 
OATS 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HAY 8,219.5 4.0 4.1 0 0 0.0 2,682.9 32.6 0.0 o.o o.o o.o 5,073.2 61. 7 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 153,902.5 74.6 126,168.5 82.0 28,832.4 18.7 1,831.6 1.2 o.o 0.0 113,230.5 73.6 
TOTAL FARM 206,433.3 100.0 3.0 
========================================================~=========================================================~==== 
w 
0 
(TABLE 3) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AHD FERTILIZER IH EACH COIJHTY OF TUE WEST CElfIRAL DISTRICT IH THE OHIO RIVER. BASHI OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY**• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 2 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
~==========================================~===============================-=====~=======-- ===--================--=~====== ====--=========-======---======~~-====-==== 
SHELBY 149 40 149 
CORN 51,576.9 22.4 2.6 51,576.9 100.0 17,115.4 33.2 500.0 1.0 0.0 0.0 
SOYBEAN 74,000.0 32.1 2.0 74. 000.0 100.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 
WHEAT 18,862.1 8.2 2.9 6,551. 7 34.7 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
OATS 2,173.9 0.9 2.3 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 
HAY 19, 777 .8 8.6 0.9 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 
OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 166,390.7 72.2 132,128.6 79.4 17,115.4 10.3 500.0 0.3 0.0 0.0 
TOTAL FARM 230,500.0 100.0 1.8 
=•=============================a==============~-a.•=~~=~=~===================================== =-== = 
ROLL UP OF % COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
TOTAL TOTAL HERBICIDE 
DIST ACRES FARM ACRES 
INSECTICIDE 
ACRES 
*** DISTRICT *** CODE USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
FUNGICIDE OTHER PESTICIDE 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
51,576.9 100.0 
39,550.0 53.4 
18,862.1 100.0 
2,173.9 100.0 
3,666.7 18.5 
0.0 0.0 
115,829.6 69.6 
-=-- m=rn===---= 
FERTILIZER 
ACRES 
USED PERCENT 
-------·----======= ==============================================~~======~=-==---=-~--============== - ==========~==-=~======~,=========================================-================ 
WEST CEHTRAL 40 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
HAY 
OTHER CROP 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
441,591.0 
453,797.5 
99,143.9 
6,079.1 
80,614.4 
610.0 
1,081,835.7 
1, 454' 181. 2 
30.4 436,289.8 98.8 
31.2 449,464.4 99.0 
6.8 8,503.9 8.6 
o.i. 131.0 2.2 
5.5 6.t.0.9 0.8 
o.o 47.7 7.8 
74.4 895,077.8 82.7 
100.0 
200,511.4 45.4 4,402.4 1.0 6,512.2 1.5 436,716.9 
8,984.2 2.0 18,295.1 4.0 o.o 0.0 239,547.7 
o.o 0.0 655.2 0.7 0.0 o.o 96,813.4 
o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 5,570.8 
11,567.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 38,037.0 
10.2 1. 7 0.0 o.o o.o o.o 172.7 
221,072.8 20.4 23,352.7 2.2 6,512.2 0.6 816,858.5 
===-=---========================----========--=======;;;;;;-------=- -==---====--=- _ _..._. 
CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
===============================================-, -~=-=========================================================---===::im 
WEST CEHTRAL 40 
CORN 444,513.5 30.3 3.7 439 ,081. l 98.8 206,297.3 46.4 4,675.7 
SOYBEAN 455,729.7 31.0 3.7 450,189.2 98.8 9,378.4 2.1 28,378.4 
WHEAT 98,837.2 6.7 4.3 0.0 o.o o.o 0.0 441. 9 
OATS 8,014.3 0.5 7.0 214.3 2.7 o.o 0.0 128.6 
HAY 81,172.4 5.5 2.9 862.1 1.1 16,586.2 20.4 0.0 
OTHER CROP 610.0 o.o 326.3 406.2 66.6 400.2 65.6 0.2 
CROP LAND 1,088,877.1 74 .1 890,752.8 81.8 232,662.l 21. 4 33,624.6 
TOTAL FARM 1,469,030.3 100.0 3.3 
1.1 7,216.2 1.6 439,351.4 
6.2 o.o o.o 237,567.6 
0.4 o.o 0.0 96,604.7 
1.6 0.0 0.0 6, 714.3 
0.0 0.0 o.o 49,310.3 
o.o 0.0 0.0 436.4 
3.1 7,216.2 0.7 829,984.6 
98.9 
52.8 
97.6 
91.6 
47.2 
28.3 
75.5 
98.8 
52.1 
97.7 
83.8 
60.7 
71.5 
76.2 
==========================================--=--========================~-=~==~--====--=--============== 
(TABLE 0 PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES MID FERTILIZER IJI EACH COUJITY OF THE CENTRAL DISTRICT IN 'IDE OHIO RIVER BASIB OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 1 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
=----==-=========== == =- =----====--=------ ====="""'""'~"""--=""' 
DELAWARE 41 50 41 
CORN 49,918.4 25.7 4.9 49' 081. 6 98.3 19,857.1 39.8 o.o 0.0 3,061.2 6.1 49,918.4 100.0 
SOYBEAN 66,044.4 34.0 lt.5 6/i,377.8 97.5 0.0 o.o U,lt4".4 21.9 755.6 1.1 33,888.9 51.3 
WHEAT 14,057.1 7.2 3.5 971. 4 6.9 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 14,057.1 100.0 
OATS o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
HAY 9,305.1 lt.8 5.9 508.5 5.5 1,372.9 14.8 0.0 o.o o.o o.o 2,389.8 25.7 
OTHER CROP o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 139,325.0 71. 7 114,939.3 82.5 21,230.0 15.2 14,444.lt 10.4 3,816.8 2.7 100,254.2 72.0 
TOTAL FARM 194,307.7 100.0 3.9 
=---==--==============--===- -=== - = -=== ======= FAIRFIELD 45 50 li5 
CORN 74,755.1 32.2 lt.9 71,081.6 95.1 49,836.7 66.7 0.0 0.0 o.o o.o 73,816.3 98.7 
SOYBEAN 30,567.6 13.2 3.7 29' 621. 6 96.9 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 17,189.2 56.2 
WHEAT 15, 181. 8 6.5 4." 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 14,568.2 96.0 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
HAY 19,122.4 8.2 4.9 1,020.4 5.3 612.2 3.2 0.0 o.o o.o o.o 9,000.0 47.1 
OTHER CROP o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
(J,) CROP LAND 139,626.9 60.2 101,723.7 72.9 50,449.0 36.1 0.0 0.0 o.o o.o 114,573.7 82.1 
I-' TOTAL FARM 231,866.7 100.0 4.5 
- --
================:::=;;:;::;:;;;::;;;:.=;=:;:;;;==;;;----~========== =-= -==--=--== 
FAYETTE 47 50 47 
CORN 80,843.8 33.3 3.2 80,843.8 100.0 37,500.0 46.4 0.0 0.0 o.o 0.0 76,156.3 94.2 
SOYBEAN 86,333.3 35.5 3.3 85,393.9 98.9 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o "7,545.5 55.1 
WHEAT 15,5/i0.5 6.4 3.7 5,405.4 34.8 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 15,270.3 98.3 
OATS 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
HAY 8, 904 .8 3.7 4.2 0.0 0.0 476.2 5.3 0.0 0.0 0.0 o.o 1,595.2 17.9 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 191,622.4 78.9 171,643.1 89.6 37,976.2 19.8 o.o o.o o.o 0.0 140,567.2 73.4 
TOTAL FARM 242,937.5 100.0 3.2 
- - ======================~=====~i:a==~=~======= = ===--=========--=::zaa::=---=----===--====== 
P1lAHIO..IN 49 50 49 
CORN 41,362.1 29.4 5.8 41,362.1 100.0 23,275.9 56.3 o.o 0.0 1,034.5 2.5 41,362.1 100.0 
SOYBEAN 52,580.6 37.4 3.1 52,580.6 100.0 4,838.7 9.2 o.o 0.0 516.1 1. 0 37,064.5 70.5 
WHEAT 9, 775.5 7.D 4.9 734.7 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 8,795.9 90.0 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
HAY 5,071.lt 3.6 7.0 0.0 o.o 671.4 13.2 o.o 0.0 o.o o.o 3,300.0 65.1 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 108,789.7 77.4 94,677. 4 87.0 28,786.0 26.5 0.0 0.0 1,550.6 1.4 90,522.5 83.2 
TOTAL FARM 140,512.2 100.0 4.1 
- - --=============~~=============================~========-=================== 
XJIOX 83 50 83 
CORN 58,300.0 25.2 4.0 56,800.0 97.4 31,025.0 53.2 675.0 1.2 250.0 0.4 55,150.0 94.6 
SOYBEAN 23,480.0 10.2 5.0 22,160.0 94.4 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 10,820.0 46.1 
WHEAT 10,319.l 4.5 4.7 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 9,893.6 95.9 
OATS 4,574.5 2.0 4.7 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 2,127.7 46.5 
HAY 30,250.0 13.l 3.2 0.0 0.0 2, 031. 3 6.7 0.0 o.o o.o o.o 10,531.3 34.8 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 126,923.6 5/i.9 78,960.0 62.2 33,056.3 26.0 675.0 0.5 250.0 0.2 88,522.5 69.7 
TOTAL FARM 231,258.1 100.0 3.1 
==============================================::==================================================----========================== 
(TABLE 4) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AND FERTILIZER IH EACH COUNTY OF THE CEllTRAL DISTRICT IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 2 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
;=:=============-::::.-----=========-==- - - - =---==== --=------=== 
LICKING 89 50 89 
CORN 61,750.0 23.3 4.0 61,575.0 99.7 32,750.0 53.0 700.0 1.1 8,325.0 13.5 61,750.0 100.0 
SOYBEAN 48,675.7 18.4 3.7 48,621.6 99.9 o.o 0.0 0.0 0.0 2,702.7 5.6 18,432.4 37.9 
WHEAT 12,025.6 4.5 3.9 333.3 2.8 o.o 0.0 1,179.5 9.8 o.o 0.0 10,692.3 88.9 
OATS 1,903.8 0.7 5.2 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 1,903.8 100.0 
HAY 30,468.8 11.5 3.2 312.5 1.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 11,906.3 39.1 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 154,823.9 58.5 110,842.5 71. 6 32,750.0 21.2 1,879.5 1.2 11,027.7 7.1 104,684.8 67.6 
TOTAL FARM 264,575.8 100.0 3.3 
=========~-;:::====================================-~--===----------------------------------~-~~---~--~---~====== 
MADISON 97 50 97 
CORN 89,681.8 32.3 2.2 89,136.4 99.4 7,954.5 8.9 o.o o.o 0.0 0.0 89. 681. 8 100.0 
SOYBEAN 108,967.7 39.3 3.1 108,483.9 99.6 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 83,193.5 76.3 
WHEAT 16,285.7 5.9 1. 4 7,857.1 48.2 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,857.1 91.2 
OATS o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
HAY 8,363.6 3.0 2.2 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 2,045.5 24.5 
OTHER CROP o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
w CROP LAND 223,298.9 80.5 205, 477. 4 92.0 7,954.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 189 I 778 • 0 85.0 
N TOTAL FARM 277,304.3 100.0 2.3 
-
-
==========================-===============--==================================;;--===-=---====:i=========--==::======= 
MORROW 117 50 117 
CORN 45,354.8 25.9 6.2 45,161.3 99.6 23,806.5 52.5 o.o 0.0 306.5 0.7 45,354.8 100.0 
SOYBEAN 53,269.8 30.4 6.3 52,079.4 97.8 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 24,809.5 46.6 
WHEAT 12,055.6 6.9 7.2 166.7 1. 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,930.6 99.0 
OATS 1,893.9 1.1 6.6 1,151.5 60.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,666.7 88.0 
HAY 12,590.9 7.2 2.2 0.0 0.0 1,000.0 7.9 0.0 o.o 0.0 0.0 4,727.3 37.5 
OTHER CROP 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 125,165.l 71. 4 98,558.8 78.7 24,806.5 19.8 0.0 0.0 306.5 0.2 88,488.9 70.7 
TOTAL FARM 175,396.2 100.0 5.3 
- --- =====================================================================================================-~--=:::========== 
PICKAWAY 129 50 129 
CORN 99,959.2 34.5 4.9 99,959.2 100.0 44,428.6 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 99,959.2 100.0 
SOYBEAN 93,104.2 32.l 4.8 93,104.2 100.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41,520.8 44.6 
WHEAT 25,263.2 8.7 3.8 315.8 1. 3 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,552.6 93.2 
OATS 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 
HAY 12,000.0 4.1 1. 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 4,294.1 35.8 
OTHER CROP 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
CROP LAND 230,326.5 79.5 193,379.l 84.0 44,428.6 19.3 o.o 0.0 0.0 0.0 169,326.8 73.5 
TOTAL FARM 289,837.2 100.0 4.3 
- -------- -------- - -=================~=============================================================================== 
ROSS 141 50 141 
CORN 63,756.1 23.8 4.1 63,756.1 100.0 41,487.8 65.l 0.0 0.0 0.0 o.o 63,756.1 100.0 
SOYBEAN 46,583.3 17.4 3.6 46,583.3 100.0 o.o o.o 16,666.7 35.8 0.0 o.o 41,500.0 89.1 
WHEAT 194,000.0 72.6 0.5 17,000.0 8.8 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 178,000.0 91.8 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 
HAY 21,366.7 8.0 3.0 0.0 0.0 400.0 1. 9 0.0 o.o 0.0 o.o 9,266.7 43.4 
OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 325,706.1 121. 8 127,339.4 39.1 41,887.8 12.9 16,666.7 5.1 0.0 0.0 292,522.8 89.8 
TOTAL FARM 267' 371. 4 100.0 3.5 
========================================================================================================= 
w 
w 
(TABLE 4) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AND FERTILIZER IN EACH COmrrY OF THE CENTRAL DISTRICT IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 3 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
UNION 159 50 159 
CORN 67,837.2 27.2 4.3 67,837.2 100.0 24,604.7 36.3 674.4 1.0 o.o o.o 67,837.2 100.0 
SOYBEAN 102,736.8 41. 2 3.8 102,736.8 100.0 0.0 0.0 3,157.9 3.1 552.6 0.5 52,394.7 51. 0 
WHEAT 21,307.7 8.5 3.9 1,589.7 7.5 0.0 0.0 4,820.5 22.6 0.0 0.0 17,205.1 80.7 
OATS 1,111.1 0.4 4.5 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 866.7 78.0 
HAY 12,862.1 5.2 2.9 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 3,517.2 27.3 
OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 205,854.9 82.6 172,163.8 83.6 24,604.7 12.0 8,652.8 4.2 552.6 0.3 141,821.0 68.9 
TOTAL FARM 249,289.5 100.0 3.8 
=======================================-====~-==-==-=========~========================--===================================== 
ROLL UP OF X COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
TOTAL TOTAL HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
DIST ACRES FARM ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
*** DISTRICT *** CODE USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
===================---==== 
CENTRAL 50 
CORN 733,518.4 28.6 726,594.2 99.1 336,526.8 45.9 2,049.4 0.3 12,977.2 1.8 724,742.2 98.8 
SOYBEAN 712,343.6 27.B 705,743.2 99.1 4,838.7 0.7 34,269.0 4.8 4,527.0 0.6 408,359.l 57.3 
WHEAT 345,811.9 13.5 34,374.2 9.9 0.0 0.0 6,000.0 1. 7 0.0 0.0 318,822.9 92.2 
OATS 9,483.4 0.4 1,151.5 12.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 6,564.8 69.2 
HAY 170,305.8 6.6 1,841.4 1.1 6,564.0 3.9 o.o 0.0 o.o 0.0 62,573.3 36.7 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 1,971,463.1 76.9 1,469,704.5 74.5 347,929.5 17.6 42,318.4 2.1 17,504.2 0.9 l,521,062.3 77.2 
TOTAL FARM 2,564,656.6 100.0 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====================================================----===================================================================== 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
==~~~~~==~============~========~~~==- ==========:====-============================================================================================================== 
CENTRAL 50 
CORN 740, 738.l 29.0 4. 2 733,309.5 99.0 359,595.2 48.5 2,000.0 0.3 13,619.0 1.8 733, 071. 4 99.0 
SOYBEAN 708,525.0 27.8 4.0 701,050.0 98.9 3,750.0 0.5 34,250.0 4.8 4,275.0 0.6 393,050.0 55.5 
WHEAT 369,736.8 14.5 1.9 o.o o.o 0.0 0.0 12,315.8 3.3 0.0 0.0 343,894.7 93.0 
OATS 12,852.9 0.5 6.8 1,676.5 13.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,014.7 77 .9 
HAY 166, 771.4 6.5 3.5 2,571.4 1.5 7,914.3 4.7 0.0 0.0 o.o 0.0 62,857.1 37.7 
OTHER CROP 40.0 0.0 842.3 18.6 46.6 7.5 18.7 6.0 14.9 0.1 0.3 22.7 56.7 
CROP LAND 1,998,664.3 78.3 1,438,626.1 72.0 371,267.0 18.6 48,571.8 2.4 17,894.2 0.9 1,542,910.7 77.2 
TOTAL FARM 2,551,756.8 100.0 3.7 
===================================================================================~===;=:;;================================ 
(TABLE 5) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED Wim PESTICIDES AND FERTILIZER IN EACH COUHTY OF '.rBE EAST CEHTRAL DISTRICT IN TBE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
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-=~=--=========================.;.:;====== -- -=== -- ===========--====----= - - -==-= 
BELMONT 13 60 13 
CORN 4,138.9 3.0 3.6 3,972.2 96.0 916.7 22.1 0.0 0.0 0.0 o.o 3,222.2 77.9 
SOYBEAN o.o o.o o.a o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a.a o.o o.o 
WHEAT 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 
OATS 0.0 o.o 0.0 o.a a.a a.a o.a a.a a.a 0.0 a.o a.a 0.0 
HAY 34,875.0 25.2 1.6 187.5 0.5 5,625.0 16.1 o.o 0.0 a.o a.a 12,875.0 36.9 
OTHER CROP o.a 0.0 a.a 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 39,013.9 28.2 4,159.7 10.7 6,541. 7 16.8 a.a o.o 0.0 o.o 16,097.2 41.3 
TOTAL FARM 138,315.8 1oa.o 1. 9 
--- - - =============----=========================================~==========================------========--~~-=========== 
GARRO LL 19 6a 19 
CORN 16,911.8 13.0 3.4 16,558.8 97.9 l,47a.6 8.7 0.0 0.0 o.o a.a 16,911.8 100.0 
SOYBEAN a.a o.o o.a 0.0 a.a a.o 0.0 a.o 0.0 o.o 0.0 a.a a.a 
WHEAT 2,295.5 1.8 4. 4 o.a a.a a.a a.a a.a 0.0 a.o a.a 2,295.5 laa.a 
OATS 2,78a.a 2.1 5.a 8aa.a 28.8 a.a a.a a.o a.a o.a o.o 2,780.a 100.0 
HAY 31,733.3 24.5 3.a o.a a.a a.a a.a a.o a.a a.a o.a 3,500.0 11.a 
OTHER CROP 0.0 o.a a.o a.a a.a 0.0 a.a a.o a.o a.a o.a a.a a.o 
CROP LAND 53,72a.6 41.4 17,358.8 32.3 1,47a.6 2.7 a.a o.o a.a 0.0 25,487.2 47.4 
<..>.> TOTAL FARM 129,692.3 laa.a 2.6 ~ 
-
--=================-===========================================================-==== -- - - ---- -- -- ---
COSHOCTON 31 6a 31 
CORN 39,774.2 2a.a 9.3 39,774.2 laa.a 36,6a2.2 92.0 o.a a.a a.a a.a 39,774.2 laa.a 
SOYBEAN l,aaa.a a.5 25.2 l,oaa.a laa.a a.o a.o 0.0 o.a 0.0 a.a 1,000.0 laa.a 
WHEAT 4,363.6 2.2 1.1 a.a a.o a.a a.a a.a a.a a.a a.a 4,363.6 laa.a 
OATS 1,597.2 a.8 7.2 97.2 6.1 a.o 0.0 a.a a.o o.a a.a 1,527.8 95.7 
HAY 31,538.5 15.9 2.6 1,538.5 4.9 5,192.3 16.5 0.0 o.a a.a a.a 21,653.8 68.7 
OTHER CROP a.o o.a a.a a.a a.a a.o a.a 0.0 a.a a.o o.a a.a a.a 
CROP LAND 78,273.5 39. 4 42,409.9 54.2 41,794.5 53.4 0.0 a.a a.a a.a 68,319.5 87.3 
TOTAL FARM 198,619.0 1aa.a 4.2 
- - - - -- - --====================~==============================================-===-============================= 
IIARRISON 67 6a 67 
CORN 4,70a.o 3.8 14.0 4,271.4 90.9 4,235.7 90.1 a.a 0.0 o.a a.a 4,7oa.a laa.a 
SOYBEAN 0.0 o.a a.a a.a a.a a.o 0.0 a.o a.a o.o o.o o.a o.a 
WHEAT o.a 0.0 o.a a.a a.o a.a o.a a.o a.a a.a a.a a.a o.o 
OATS 1,la5.3 a.9 1. 9 a.a a.a o.o o.a a.o a.a a.a a.o l,la5.3 100.0 
HAY 21,861.l 17.8 3.6 o.a o.a 1,250.a 5.7 a.a a.a o.a a.a 17,a27.8 77 .9 
OTHER CROP a.o a.a a.a a.a a.o a.o a.a 0.0 a.a a.a a.a 0.0 o.a 
CROP LAND 27,666.4 22.5 4,271.4 15.4 5,485.7 19.8 a.a a.a 0.0 a.a 22,833.0 82.5 
TOTAL FARM 122,947.4 1ao.a 3.8 
----========================================================================================================================= 
HOLMES 75 6a 15 
CORN 31,189.2 15.9 3.7 3a,513.5 97.8 23,648.6 75.8 486.5 1.6 a.a 0.0 31,054.1 99.6 
SOYBEAN 2,586.2 1. 3 5.8 2,586.2 1ao.o a.o a.o a.a o.a a.a a.o 2,586.2 laO.a 
WHEAT 5,937.5 3.0 3.2 a.a a.o 0.0 a.a a.o a.a o.a o.a 5,937.5 1oa.a 
OATS 9,a43.5 4.6 2.3 1,652.2 18.3 o.a a.o o.a 0.0 a.a a.a 8,608.7 95.2 
HAY 47,833.3 24.4 1. 8 1,111.1 2.3 5,888.9 12.3 o.o o.a a.a o.a 27,5ao.a 57.5 
OTHER CROP o.o a.o o.a a.a o.a 0.0 o.a o.a a.a o.a a.a a.o a.o 
CROP LAND 96,589.7 49.2 35,863.0 37.1 29,537.5 30.6 486.5 a.5 o.a a.a 75,686.5 78.4 
TOTAL FARM 196,136.4 1oa.a 2.2 
==============================================================--============================ 
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** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
=====--======= 
JEFFERSON 81 60 81 
CORN 4,888.9 6.2 5.4 4,537.0 92.8 0.0 o.a 0.0 o.a o.a 0.0 4,796.3 98.1 
SOYBEAN o.a a.a o.a a.o a.a o.a a.o o.a a.o o.o o.a a.a a.a 
WHEAT o.a a.o o.o 0.0 o.a o.a a.o a.a a.o o.a a.a a.o a.a 
OATS o.a a.a a.a o.a a.o a.a a.a a.a a.a a.o a.o a.a o.a 
HAY 17,545.5 22.3 2.2 a.o 0.0 0.0 0.0 a.o a.a 0.0 0.0 4,818.2 27.5 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 o.o a.a o.o o.a a.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 22,434.3 28.6 4,537.0 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 9,614.5 42.9 
TOTAL FARM 78,551.7 100.0 2.9 
-
- ====================================================================================--================---=========== 
TUSCARAWAS 157 60 157 
CORN 3a, 761. 9 18.5 6.3 28,063.5 91.2 18,666.7 60.7 8,333.3 27.1 0.0 0.0 28,174.6 91.6 
SOYBEAN 3,197.7 1. 9 8.6 1,976.7 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,918.6 60.0 
WHEAT 3,658.5 2.2 4 .1 1,341.5 36. 7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 a.o 3,609.8 98.7 
OATS 2,811.8 1. 7 8.5 164.7 5.9 0.0 0.0 o.a 0.0 a.o o.a 1,611.8 57.3 
HAY 31,220.a 18.8 5.0 4,800.0 15.4 9,100.0 29.l 0.0 o.o o.a o.o 13,78a.o 44.1 
OTHER CROP a.o a.o o.o 0.0 0.0 0.0 a.o 0.0 o.o 0.0 o.a o.o o.o 
CROP LAND 71,649.9 43.2 36,346.4 5a.7 27,766.7 38.8 8,333.3 11.6 o.a o.a 49,094.7 68.5 
TOTAL FARM 165,907.4 100.a 5.4 
================================================================================- -============ 
ROLL UP OF % COUNTIES *** DISTRICT{SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
TOTAL TOTAL HERBICIDE 
DIST ACRES FARM ACRES 
INSECTICIDE 
ACRES 
*** DISTRICT *** CODE USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
ACRES ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
=======================================c==========================-=====================--=====================--============= 
EAST CENTRAL 60 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
HAY 
OTHER CROP 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
132,364.8 
6,783.9 
16,255.1 
17,337.7 
216,606.7 
0.0 
389,348.3 
1,030,170.0 
12.8 
0.7 
1. 6 
1. 7 
21.0 
o.o 
37.8 
100.a 
127,690.7 96.5 85,540.4 
5,563.0 82.a 0.0 
1,341.5 8.3 o.o 
2, 7H.l 15.7 0.0 
7,637.1 3.5 27,056.2 
o.o o.o 0.0 
144,946.3 37.2 112,596.6 
64.6 8,819.8 6.7 o.o o.o 128,633.1 97.2 
0.0 0.0 0.0 o.a 0.0 5,504.8 81.1 
o.a o.a 0.0 a.o 0.0 16,206.3 99.7 
0.0 o.a o.o o.o o.o 15,633.5 90.2 
12.5 o.o o.a 0.0 0.0 101,154.8 46.7 
o.o 0.0 0.0 o.a 0.0 a.o a.o 
28.9 8,819.8 2.3 0.0 0.0 267,132.6 68.6 
---~=========================================·===================;=========================================================== 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT{SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====================================~=====~=============================~====~======~======~===~~=~============~ 
EAST CENTRAL 60 
CORN 131,828.1 12.6 6.4 127,265.6 96.5 95,796.9 72. 7 8,484.4 6.4 o.a o.o 128,609.4 97.6 
SOYBEAN 9,038.a 0.9 7.9 7,708.9 85.3 0.0 o.o o.a 0.0 a.o 0.0 7,645.6 84.6 
WHEAT 17,933.3 1. 7 3.a o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 17,766.7 99.1 
OATS 19,119.0 1.8 4.2 2,357.1 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,333.3 85.4 
HAY 211, 607. l 20.2 2.8 10,821.4 5.1 29,678.6 14.0 o.a 0.0 0.0 0.0 99,178.6 46.9 
OTHER CROP o.o o.a a.o o.a o.a a.o a.a a.o o.o o.o o.a 0.0 0.0 
CROP LAND 389,525.6 37.2 148,153.1 38.0 125,475.4 32.2 8,484.4 2.2 0.0 a.o 269,533.5 69.2 
TOTAL FARM 1,047,454.5 100.0 3.3 
(TABLE 6) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AHD FERTILIZER IH EACH COUHTY OF THE SOUTH WEST DISTRICT IH THE OHIO RIVER BASIH Ol1' OHIO - 1986 
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=:::=~-~=::;;;==================-=--=-============== --- - -- === -;::;;::;- - = =================""'---~-------. -· ...--.---
BUTLER. 17 70 17 
CORN 50,260.0 30.0 5.0 46,900.0 93.3 36,560.0 72. 7 3,460.0 6.9 1,820.0 3.6 50,260.0 100.0 
SOYBEAN 30,047.6 18.0 4.2 29,285.7 97.5 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 27,595.2 91.8 
WHEAT 8,615.4 5.1 5.2 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 8,615.4 100.0 
OATS o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
HAY 20,027.8 12.0 7.2 666.7 3.3 1,555.6 7.8 0.0 o.o 0.0 0.0 6,138.9 30.7 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 108,950.8 65.1 76,852.4 70.5 38,115.6 35.0 3,460.0 3.2 1,820.0 1.7 92,609.5 85.0 
TOTAL FARM 167,319.1 100.0 4.7 
-
-
- --- - =============================================--==--==~= 
CLERMOHT 25 70 25 
CORN 17,080.0 14.4 2.5 17,080.0 100.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 17,080.0 100.0 
SOYBEAN 30,200.0 25.4 5.0 30,200.0 100.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 27,800.0 92.1 
WHEAT o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
HAY 12,083.3 10.2 1.2 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 4,583.3 37.9 
OTHER CROP 694.4 0.6 3.6 388.9 56.0 250.0 36.0 430.6 62.0 302.8 43.6 694.4 100.0 
w CROP LAND 60,057.8 50.6 47,668.9 79.4 250.0 0.4 430.6 0.7 302.8 0.5 50,157.8 83.5 
O'I TOTAL FARM 118,806.5 100.0 3.1 
----- ----=================================================================-,-=---=--===========~-~~ 
CLIBTOH 27 70 27 
CORN 94,346.2 41.2 2.6 92,615.4 98.2 47,307.7 50.1 0.0 0.0 o.o 0.0 89,346.2 94.7 
SOYBEAN 63,000.0 27.5 1.5 60,600.0 96.2 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 50,066.7 79.5 
WHEAT 12,733.3 5.6 1.5 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 12,733.3 100.0 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
HAY 8,833.3 3.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 1,666.7 18.9 
OTHER CROP o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
CROP LAND 178,912.8 78.0 153,215.4 85.6 47,307.7 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 153,812.8 86.0 
TOTAL FARM 229,238.1 100.0 2.1 
-===============================================================--=========-=--==-==========--==-~-====----=========--===---===::;== 
GREENE 57 70 57 
CORN 78,862.1 39.7 5.8 77,758.6 98.6 56,275.9 71.4 8,879.3 11. 3 o.o 0.0 78,862.1 100.0 
SOYBEAN 48,639.3 24.5 6.1 48,639.3 100.0 0.0 0.0 3,524.6 7.2 3,311.5 6.8 41,672.1 85.7 
WHEAT 10,846.2 5.5 5.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 10,230.8 94.3 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
HAY 9,790.7 4.9 4.3 139.5 1. 4 883. 7 9.0 0.0 o.o 0.0 o.o 4,953.5 50.6 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0 0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
CROP LAND 148,138.3 74.5 126,537.5 85.4 57,159.6 38.6 12,403.9 8.4 3,311.5 2.2 135, 718. 5 91.6 
TOTAL FARM 198,784.3 100.0 5.1 
===============================================================~==================================~~~================== 
HAMILTON 61 70 61 
CORN 4,904.1 16.3 7.3 4, 821. 9 98.3 4,109.6 83.8 0.0 o.o o.o 0.0 4,630.1 94.4 
SOYBEAN 6,060.6 20.1 3.3 6,060.6 100.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 4,242.4 70.0 
WHEAT o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
OATS 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
HAY 3,882.4 12.9 3.4 0.0 0.0 264.7 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,529.4 90.9 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 14,847.1 49.2 10,882.5 73.3 4,374.3 29.5 0.0 o.o 0.0 0.0 12,402.0 83.5 
TOTAL FARM 30,152.2 100.0 4.6 
==================================================================================================================== 
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--====================================~===============----=============----==================--=====--========~--~======--======= 
MOHTGOHER.Y 113 70 113 
CORN 35,153.8 28.7 3.9 35,128.Z 99.9 22,589.7 64.3 0.0 o.o o.o 0.0 34, 743.6 98.8 
SOYBEAN 42,684.2 34.9 3.8 42,684.2 100.0 368.4 0.9 0.0 o.o 0.0 0.0 36,842.1 86.3 
WHEAT 7,127.7 5.8 4.7 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 7,127.7 100.0 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 
HAY 7,611.1 6.2 1.8 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 5,500.0 72.3 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
!..>.> CROP LAND 92,576.8 75.7 77 ,812.4 84.1 22,958.2 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 84,213.4 91.0 
-...J TOTAL FARM 122,303.0 100.0 3.3 
- ---
-
- - - -- - ================;:;==========================~--============= = - ======-----
PREBLE 135 70 135 
CORN 84,576.9 39.2 5.2 83,211.5 98.4 54,115.4 64.0 1,057.7 1. 3 0.0 0.0 82,365.4 97.4 
SOYBEAN 62,304.3 28.9 4.6 59,978.3 96.3 1,913.0 3.1 652.2 1.0 0.0 0.0 32,369.6 52.0 
WHEAT 14,666.7 6.8 4.2 23.8 0.2 0.0 o.o 1,285.7 8.8 0.0 o.o 12,047.6 82.1 
OATS 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
HAY 11,307. 7 5.2 2.6 0.0 0.0 2,307.7 20.4 0.0 o.o 0.0 o.o 5,346.2 47.3 
OTHER CROP o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 172,855.6 80.l 143,213.6 82.9 58,336.1 33.7 2,995.6 1. 7 o.o 0.0 132,128.7 76.4 
TOTAL FARM 215,837.2 100.0 4.3 
--
-
- -- --- - -- - - ~======================================================================-================= 
WARREN 165 70 165 
CORN 48,000.0 30.1 4.5 44,555.6 92.8 20,200.0 42.1 311.1 0.6 3,400.0 7.1 47,222.2 98.4 
SOYBEAN 42,955.6 26.9 4.5 42,955.6 100.0 o.o 0.0 0.0 0.0 777 .8 1.8 30,577.8 71.2 
WHEAT 6,587.0 4.1 4.6 347.8 5.3 347.8 5.3 347.8 5.3 0.0 0.0 6,326.l 96.0 
OATS o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
HAY 10,866.7 6.8 3.0 333.3 3.1 766.7 7.1 0.0 o.o 0.0 0.0 4,300.0 39.6 
OTHER CROP o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
CROP LANO 108,409.2 67.9 88,192.3 81. 4 21,314.5 19.7 658.9 0.6 4,177.8 3.9 88,426.1 81.6 
TOTAL FARM 159,604.7 100.0 4.3 
;~===~===============================~==================================================~----====;;::;--==-~============= 
w 
00 
(TABLE 6) PER.CENT OP CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES MID PERTILIZER IH EACH COUNTY OP THE SOUTH WEST DISTRICT IN THE OHIO lUVER BASIN OF OHIO - 1986 
Page: 3 
ROLL UP OF X COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
TOTAL TOTAL HERBICIDE 
DIST ACRES FARM ACRES 
INSECTICIDE 
ACRES 
*** DISTRICT *** CODE USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
ACRES ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
============================================~,======;;:;:===-~=-==================-=---========================= -- - - ~=--====== _..,...... n mr==----=~======== 
SOUTH WEST 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
HAY 
OTHER CROP 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
70 
413,183.1 
325,891. 7 
60,576.2 
o.o 
84,403.0 
694.4 
884,748.3 
1,242,045.1 
33.3 
26.2 
4.9 
o.o 
6.8 
0.1 
71.2 
100.0 
402,071.2 97.3 241,158.3 
320,403.7 98.3 2,281.5 
371. 6 0.6 347.8 
o.o o.o 0.0 
1,139.5 1. 4 5,778.3 
388.9 56.0 250.0 
724,375.0 81.9 249,815.9 
58.4 13,708.1 3.3 
0.7 4,176.8 1.3 
0.6 1,633.5 2.7 
o.o 0.0 0.0 
6.8 0.0 0.0 
36.0 430.6 62.0 
28.2 19,949.0 2.3 
5,220.0 
4,089.3 
o.o 
o.o 
o.o 
302.8 
9,612.0 
1.3 
1.3 
o.o 
o.o 
o.o 
43.6 
1.1 
404,509.6 
251,165.9 
57,080.9 
o.o 
36,017.9 
694.4 
749,468.7 
97.9 
77.1 
94.2 
o.o 
42.7 
100.0 
84.7 
======-~======================--=======-----=--==--=====-====== - ====-- ..... ---==--==;;:==== 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
======-=============i======-==================:;i:~=====================--=-==============--- ======-====================== 
SOUTH WEST 70 
CORN 414,863.6 32.8 4 ·" 403,272.7 97.2 255,136.4 61.5 17,204.5 4.1 5,545.5 1.3 407 ,681.8 98.3 SOYBEAN 324,512.2 25.7 4.1 320,21,3.9 98.7 2,487.8 0.8 5,975.6 1.8 5,780.5 1.8 249,926.8 77 .0 
WllEAT 63,756.1 5.0 4.1 0.0 o.o 390.2 0.6 1,707.3 2.7 0.0 0.0 59,853.7 93.9 
OATS 2,493.8 0.2 8.1 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 1,185.2 47.5 
HAY 83,416.7 6.6 3.6 1,777.8 2.1 6,722.2 8.1 o.o o.o 0.0 0.0 33,805.6 40.5 
OTHER CROP 699.7 0.1 33.8 56.2 8.0 26.6 3.8 45.9 6.6 32.2 li.6 146.4 20.9 
CROP LAND 889,742.1 70.3 725,350.6 81.5 264,763.3 29.8 24,933.3 2.8 11,358.2 1.3 752,599.5 84.6 
TOTAL FARM 1,264,894.7 100.0 3.8 
=======================================================================================================--======~===========----=============- -=== - ===--========== 
(TABLE 7) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED VIm PESTICIDES ARD FERTILIZER IN EACH COUNTY OF TDK SOUTH CEHTRAL DISTRICT IR TDK OHIO RIVER :aASIH OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY **COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 1 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
===--==================--=-===-==z---==-======-=- -========---== 
- ============= 
ADAMS 1 80 1 
CORN 22,728.8 10.9 5.9 22,389.8 98.5 10,898.3 47.9 o.o o.o 0.0 0.0 22,644.1 99.6 
SOYBEAN 10,909.1 5.2 4.4 10,909.1 100.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 10,909.l 100.0 
WHEAT 4,972.6 2.4 7.3 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 4,945.2 99.4 
OATS o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 
HAY 30,243.2 14.4 3.7 0.0 o.o 702.7 2.3 0.0 o.o 0.0 0.0 11,945.9 39.5 
OTHER CROP 1,852.0 0.9 2.5 792.0 42.8 552.0 29.8 912.0 49.2 460.0 24.8 1,792.0 96.8 
CROP LAND 70,705.8 33.8 34,090.9 48.2 12,153.0 17.2 912.0 1.3 460.0 0.7 52,236.3 73.9 
TOTAL FARM 209,384.6 100.0 3.9 
-
- -
===~==========================D=z=-z:a-~========~==================================~======--=--==--============= 
BROWN 15 80 15 
CORN 41,050.0 18.2 2.0 40,450.0 98.5 6,250.0 15.2 0.0 0.0 0.0 o.o 41,050.0 100.0 
SOYBEAN 45,323.5 20.1 3.4 45,323.5 100.0 1,176.5 2.6 1,176.5 2.6 0.0 o.o 40,352.9 89.0 
WHEAT 7,925.9 3.5 2.7 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 7 ,481.5 94.4 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
HAY 21,956.5 9.8 2.3 0.0 o.o 521.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12,434.8 56.6 
OTHER CROP 2,264.9 1.0 5.7 221.1 9.8 154.4 6.8 136.8 6.0 66.7 2.9 510.5 22.5 
w CROP LAND 118,520. 9 52.7 85,994.6 72.6 8,102.6 6.8 1,313.3 1.1 66.7 0.1 101,829.7 85.9 
\0 TOTAL FARM 225,052.6 100.0 1.9 
=============== - - - --- =- --=-===-----=====---=-· ---.-.--~~-
GALLIA 53 80 53 
CORN 5,156.9 4.1 5.1 5,058.8 98.1 294.1 5.7 o.o o.o o.o 0.0 5,098.0 98.9 
SOYBEAN o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
WHEAT 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
OATS 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
HAY 20,375.0 16.0 2.4 250.0 1.2 3,125.0 15.3 0.0 0.0 o.o o.o 13,500.0 66.3 
OTHER CROP 820.3 0.6 12.8 70.3 8.6 125.8 15.3 85.9 10.5 132.0 16.1 168.0 20.5 
CROP LAND 26,352.2 20.7 5,379.1 20.4 3,544.9 13.5 85.9 0.3 132.0 0.5 18,766.0 71.2 
TOTAL FARM 127,000.0 100.0 2.1 
============a-m=====m===========================--===============~========--====----== =====--== 
BIGBLAllD 71 80 71 
CORN 73,052.6 27.8 3.8 73,052.6 100.0 48,289.5 66.1 4,763.2 6.5 3,921.l 5.4 73,052.6 100.0 
SOYBEAN 56,147.1 21.3 3.4 56,147.1 100.0 3,735.3 6.7 0.0 0.0 529.4 0.9 53,441.2 95.2 
WHEAT 15,469.4 5.9 4.9 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 15,469.4 100.0 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
HAY 21,979.2 8.3 4.8 354.2 1.6 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 11,979.2 54.5 
OTHER CROP 499.0 0.2 20.0 2 5 0.5 2.5 0.5 2.5 0.5 11.5 2.3 34.0 6.8 
CROP LAND 167,147.2 63.5 129,556./i 77.5 52,027.3 31.1 li,765.7 2.9 4,li62.0 2.7 153,976.4 92.1 
TOTAL FARM 263,230.8 100.0 3.9 
=====================================--=~---============~--================------==-~~--~-----====-~-============= 
JACKSON 79 80 79 
CORN 7 ,981.5 9.9 5.4 7. 981.5 100.0 6,296.3 78.9 o.o 0.0 o.o 0.0 7,981.5 100.0 
SOYBEAN o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 
WHEAT 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
OATS 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
HAY 17,333.3 21.5 2.1 190.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 7,523.8 43.4 
OTHER CROP 50.0 0.1 2/i.O 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 50.0 100.0 
CROP LAND 25,364.8 31. 4 8,172.0 32.2 6,296.3 24.8 0.0 o.o o.o 0.0 15,555.3 61.3 
TOTAL FARM 80,688.9 100.0 4.5 
=====================================================================================--=====--=========================== 
(TABLE 7) PERCERT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AND FEllTILIZER IH EACH COOBTY OF THE SOUTH CEllTRAL DISTRICT IH THE OHIO llIVEll BASIH OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY**• SUBTOTAL ON DISTRICT, ANO TOTALS PAGE: 2 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
----~=================::::::====---======== ===--==========-=~=======s========--=====-=====-====-==rz=== -- === --= 
LAWREllCE 87 80 87 
CORN 2,392.3 3.1 13.0 2,392.3 100.0 l, 661. 5 69.5 0.0 0.0 0.0 o.o 2,392.3 100.0 
SOYBEAN 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
WHEAT 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
OATS o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HAY 9,200.0 11.8 2.5 240.0 2.6 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 4,120.0 44.8 
OTHER CROP 379.6 0.5 4.9 244.9 64.5 334.7 88.2 100.0 26.3 42.9 11.3 379.6 100.0 
.p.. CROP LAND 11,971.9 15.4 2,877.2 24.0 1,996.2 16.7 100.0 0.8 42.9 0.4 6,891.9 57.6 
0 TOTAL FARM 77' 741.9 100.0 3.1 
- ~=~===~~=========;:;:;;=================~=~==~-=====-~-w--=========~~== crw;::;;:=========~-== 
PIKE 131 80 131 
CORN 18,240.0 16.7 2.5 16,800.0 92.1 2,000.0 11.0 o.o o.o o.o o.o 16,800.0 92.1 
SOYBEAN 10,315.8 9.4 5.7 10,105.3 98.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 8,736.8 84.7 
WHEAT 2,106.4 1.9 4.7 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 1,787.2 84.8 
OATS 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HAY 12,500.0 11.4 1.6 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 3,125.0 25.0 
OTHER CROP o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 43,162.2 39.5 26,905.3 62.3 2,000.0 4.6 0.0 o.o 0.0 o.o 30,449.l 70.5 
TOTAL FARM 109,285.7 100.0 2.1 
- =====================================m=:=============================~==~====~=-- = ===~-========= 
SCIOTO 145 80 145 
CORN 13,333.3 13.2 1.5 10,733.3 80.5 4,000.0 30.0 o.o o.o 0.0 o.o 13,333.3 100.0 
SOYBEAN 7,166.7 7.1 1.8 7,166.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,444.4 34.1 
WHEAT 1,000.0 1.0 1.9 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,000.0 100.0 
OATS o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
HAY 11,517.2 11.4 2.9 1,000.0 8.7 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 6,379.3 55.4 
OTHER CROP 278.7 0.3 7.5 200.0 71.8 113.3 40.7 85.3 30.6 66.7 23.9 258.7 92.8 
CROP LAND 33,295.9 33.0 19,100.0 57.4 4' 113. 3 12.4 85.3 0.3 66.7 0.2 23,415.8 70.3 
TOTAL FARM 100,807.7 100.0 2.6 
~=========================::=i:========:;=::=n--~--===============;===--=================--=====---=======--==============-==== 
+>-
I-' 
(TABLE 7) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED llITH PESTICIDES AND FERTILIZER IB EACH COUBTY OF THE SOU'l1I CENTRAL DISTRICT IB THE OHIO RIVER BASIB OF OHIO - 1986 
Page: 3 
ROLL UP OF X COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY**• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
TOTAL TOTAL HERBICIDE 
DIST ACRES FARM ACRES 
INSECTICIDE 
ACRES 
*** DISTRICT *** CODE USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
ACRES ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
=============================================,==--=r--=================================-=============-================================================== === -= =~=====s==~ 
SOUTH CENTRAL 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
HAY 
OTHER CROP 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
80 
183,935.4 
129,862.1 
31,474.3 
0.0 
145,104.5 
6,144.5 
496,520.9 
l,193,192.2 
15.4 178,858.4 
10.9 129,651.6 
2.6 o.o 
o.o o.o 
12.2 2,034.6 
0.5 1,530.8 
4l.6 312,075.4 
100.0 
97.2 79,689.7 43.3 4,763.2 2.6 
99.8 4,911.8 3.8 l,176.5 0.9 
0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
l. 4 4,349.4 3.0 0.0 o.o 
24.9 1,282. 7 20.9 1,322.6 21.5 
62.9 90,233.6 18.2 7,262.2 l.5 
--~;;::====.a::~===========;;;========================================= 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
3, 921.1 
529.4 
0.0 
o.o 
0.0 
779. 7 
5,230.2 
2.1 
0.4 
0.0 
o.o 
0.0 
12.7 
1.1 
182,351.9 
115,884.5 
30,683.3 
o.o 
71,008.0 
3,192.8 
403,120.4 
= = ===== 
99.1 
89.2 
97.5 
o.o 
48.9 
52.0 
8l.2 
=====================================================================c============~·===s=:;;================;========================~-=== = ==::: ---
SOUTH CENTRAL 80 
CORN 183,305.6 15.1 3.6 180,194.4 98.3 91,222.2 49.8 5,027.8 2.7 4,138.9 2.3 182,083.3 99.3 
SOYBEAN 133,388.9 11.0 3.6 132,888.9 99.6 4,638.9 3.5 1,111.1 0.8 3,666.7 2.7 121,277.8 90.9 
WHEAT 33,217 .4 2.7 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 32,217.4 97.0 
OATS 1,000.0 0.1 22.4 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 794.6 79.5 
HAY 143,200.0 11.8 3.0 2,066.7 1. 4 3,766.7 2.6 o.o 0.0 o.o o.o 70,766.7 49.4 
OTHER CROP 6,256.5 0.5 6.9 998.6 16.0 929.0 14.8 773.9 12.4 602.9 9.6 2,205.8 35.3 
CROP LAND 500,368.4 U.3 316,148.6 63.2 100,556.8 20.1 6,912.8 1.4 8,408.5 1. 7 409,345.6 81.8 
TOTAL FARM 1,211,066.7 100.0 3.0 
=~=~==-===========================-~~~~~==============================;:;:::================================================-_;:;;--======--- ~==================--- --=== 
(TABLE 8) PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AND FERTILIZER Ill EACH COUHTY OF THE SOUTH EAST DISTRICT Ill THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 1 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
==================================================~=======~-==~============~===================~;:;;;;=~================= 
ATHENS 9 90 9 
CORN 6,000.0 5.3 0,5 6,000.0 100.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 6,000.0 100.0 SOYBEAN 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 WHEAT o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o OATS o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o HAY 18,000.0 16.0 2.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 6,571.4 36.5 OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 CROP LAND 24,000.0 21. 4 6,000.0 25.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 12,571.4 52.4 
TOTAL FARM 112,333.3 100.0 1.5 
--===========--=-===================================================~=====================-
GUERNSEY 59 90 59 
CORN 6,466.7 4.2 4.5 6,2.2.2.2 96.2 711.1 11.0 88.9 1.4 311.1 4.8 6,466.7 100.0 
SOYBEAN 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
WHEAT o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o OATS o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o HAY 33,114.8 21. 3 6.1 475.4 1.4 98.4 0.3 o.o o.o 0.0 0.0 6,163.9 18.6 
OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
.f>. CROP LAND 39 ,581. 4 25.5 6,697.6 16.9 809.5 2.0 88.9 0.2 311.1 0.8 12,630.6 31. 9 
N TOTAL FARM 155,365.4 100.0 5.2 
-==============~========-===========================================================-=========--== -= -~ 
-
- -HOCKING 73 90 73 
CORN 7,200.0 11. 7 4.0 6,900.0 95.8 2,750.0 38.2 0.0 0.0 0.0 o.o 7,200.0 100.0 
SOYBEAN o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
WHEAT 1,000.0 1.6 13.4 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 1,000.0 100.0 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
HAY 7,333.3 12.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,333.3 31.8 
OTHER CROP 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 15,533.3 25.3 6,900.0 44.4 2,750.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10,533.3 67.8 
TOTAL FARM 61,360.0 100.0 2.5 
-=================================================~=========;===============================================--=-============= MEIGS 105 90 105 
CORN 6,875.0 6.6 5.6 4,196.4 61. 0 4,160.7 60.5 o.o 0.0 o.o 0.0 6,875.0 100.0 
SOYBEAN o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
WHEAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
OATS o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
HAY 17,090.9 16.5 3.3 121.2 0.7 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 6,939.4 40.6 
OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 23,965.9 23.2 4,317.6 18.0 4,160. 7 17.4 o.o o.o 0.0 0.0 13,8U.4 57.6 
TOTAL FARM 103,480.0 100.0 2.5 
----- -- - - - -- - -- ============================================================--===================--========= 
MONROE 111 90 111 
CORN 2,804.3 2.1 4.6 2,804.3 100.0 1, 521. 7 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,804.3 100.0 
SOYBEAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WHEAT o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
HAY 24,541.7 18.2 2.4 9,000.0 36.7 10,833.3 44.1 o.o o.o 0.0 0.0 16,666.7 67.9 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 27,346.0 20.2 11,804 .3 43.2 12,355.1 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 19,471.0 71.2 
TOTAL FARM 135,176.5 100.0 1. 7 
================================================================================================================ 
(TABLE 8) PERCENT OF CR.OP ACREAGE TREATED WITH PESTICIDES AND FERTILIZER IR EACH COUHTY OF THE SOIJTB KAST DISTRICT IR THE OHIO RIVER BASIB OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, ANO TOTALS PAGE: 2 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
==================~=====-~™-========== - - -======= =--= 
MORGAN 115 90 115 
CORN 6,695.7 5.5 4.6 6,695.7 100.0 1,260.9 18.8 130.4 1.9 978.3 14.6 6,695.7 100.0 
SOYBEAN 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
WHEAT 1,500.0 1.2 0.4 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
OATS 1, 391. 3 1.2 4.6 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1, 391. 3 100.0 
HAY 18,069.0 15.0 2.9 379. 3 2.1 2,413.8 13.4 o.o 0.0 o.o 0.0 8,344.8 46.2 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
CROP LANO 27,655.9 22.9 7,075.0 25.6 3,674.7 13.3 130.4 0.5 978.3 3.5 16,431.8 59.4 
TOTAL FARM 120,807.7 100.0 2.6 
- - =====----============-----==================================-=-=--================-~m=== nnm;;;::=--==== 
MUSKINGUM 119 90 119 
CORN 31,500.0 14.5 2.0 30,900.0 98.1 13,450.0 42.7 9,000.0 28.6 o.o 0.0 31,500.0 100.0 
SOYBEAN 1,000.0 0.5 3.3 1,000.0 100.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 6!17. 0 69.7 
WHEAT 3,606.l 1. 7 3.3 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 3,606.1 100.0 
OATS 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
HAY 41,212.1 19.0 3.3 272.7 0.7 151.5 0.4 o.o 0.0 0.0 0.0 20,969.7 50.9 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 CROP LAND 77,318.2 35.7 32,172.7 U.6 13,601.5 17.6 9,000.0 11.6 o.o o.o 56, 772. 7 73.4 ~ TOTAL FARM 216,735.3 100.0 3.4 Vl 
============================================--======================---=====-====-~~=====~=======-=== ---
NOBLE 121 90 121 
CORN 2,612.9 2.2 3.1 2,612.9 100.0 645.2 24.7 o.o o.o o.o o.o 2,612.9 100.0 
SOYBEAN 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o WHEAT o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o OATS o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o HAY 21,695.7 18.1 4.6 108.7 0.5 630.4 2.9 o.o 0.0 o.o o.o 9,000.0 41.5 OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o CROP LAND 24,308.6 20.3 2,721.6 11.2 1,275.6 5.2 o.o 0.0 0.0 0.0 11,612.9 47.8 TOTAL FARM 119,714.3 100.0 4.2 
-
- ------=========c==============~=========================================--=================c:===---=============----=====: 
PERRY 127 90 127 
CORN 23,447.4 22.8 3.8 23,052.6 98.3 15,184.2 64.8 o.o 0.0 0.0 0.0 23,052.6 98.3 SOYBEAN 2,829.3 2.7 4.1 2,829.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,414.6 85.3 WHEAT 3,937.5 3.8 4.8 270.8 6.9 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 3,270.8 83.1 OATS o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 HAY 14,807.7 14.4 5.2 o.o 0.0 1,346.2 9.1 o.o o.o o.o o.o 4,769.2 32.2 OTHER CROP o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o CROP LAND 45,021.8 43.7 26,152.7 58.l 16,530.4 36.7 0.0 o.o o.o o.o 33,507.3 74.4 TOTAL FARM 102,918. 9 100.0 3.7 
--- -------- ---- - - --- -=========================~===========-==-~====~==---~----========:============ 
VINTON 163 90 163 
CORN 2,000.0 3.9 0.3 2,000.0 100.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 2,000.0 100.0 SOYBEAN o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o WHEAT o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 OATS o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HAY 7,000.0 13.6 1. 4 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 1,785.7 25.5 OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o CROP LAND 9,000.0 17 .4 2,000.0 22.2 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 3,785.7 TOTAL FARM 51,615.4 100.0 1. 3 42.1 
========================================-=======================~===============;:======================================--== 
~ 
~ 
(TABLE 8) PER.CENT OF CROP AGRKAGE TREATED Wim PESTICIDES AND FERTILIZER IH EACH COUNTY OF THE SOUTH EAST DISTRICT IH THE OHIO RIVER. BASDf OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS PAGE: 3 
TOTAL TOTAL FACTOR HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
==============================================~~===-,==============-===========----=-----------=-=~================== - ===========----=====~ = ;:=v= ======= 
WASHINGTON 167 90 167 
CORN 11,243.0 7.0 10.7 11,233.6 99.9 4,205.6 37.4 o.o 0.0 o.o o.o 
SOYBEAN 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
WHEAT 1,497.6 0.9 21.1 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
OATS 3,083.3 1. 9 1.2 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
HAY 27,636.4 17.1 3.3 666.7 2.4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
OTHER CROP 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 43,460.3 26.9 11,900.3 27.4 4,205.6 9.7 o.o 0.0 0.0 0.0 
TOTAL FARM 161,676.5 100.0 3.4 
===============$~=============~===:a=.==========~==~===============-=========-~-=---======== = =-= = -
ROLL UP OF % COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
TOTAL TOTAL HERBICIDE INSECTICIDE 
DIST ACRES FARM ACRES ACRES 
*** DISTRICT *** CODE USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
- - -- - - -
SOUTH EAST 90 
CORN 106,844.9 8.0 102,617.8 96.0 43,889.4 
SOYBEAN 3,829.3 0.3 3,829.3 100.0 o.o 
WHEAT 11, 541. 2 0.9 270.8 2.3 o.o 
OATS 4,474.6 0.3 0.0 0.0 o.o 
HAY 230,501.5 17.2 11,024 .o 4.8 15' 4 73. 6 
OTHER CROP 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 357,191.5 26.6 117,742.0 33.0 59,363.0 
TOTAL FARM 1,341,183.2 100.0 
CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
41. l 
o.o 
0.0 
0.0 
6.7 
0.0 
16.6 
FUNGICIDE OTHER PESTICIDE 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
9,219.3 8.6 1,289.4 1.2 
0.0 0.0 o.o 0.0 
o.o o.o 0.0 0.0 
0.0 0.0 o.o 0.0 
o.o 0.0 o.o o.a 
0.0 0.0 o.o o.o 
9,219.3 2.6 1,289.4 0.4 
11,243.0 100.0 
o.o o.o 
1,497.6 100.0 
2,500.0 81.1 
18,454.5 66.8 
0.0 0.0 
33,695.2 77 .5 
=====-~---==== 
FERTILIZER 
ACRES 
USED PERCENT 
106,450.2 99.6 
3,111.6 81.3 
9,374.5 81.2 
3,891.3 87.0 
101,998.8 44.3 
0.0 0.0 
224,826.4 62.9 
================================================~==========-============----===========--====-----======================= 
SOUTH EAST 90 
CORN 106,050.0 7.9 4.0 101,025.0 95.3 45,475.0 42.9 4,750.0 4.5 1,475.0 1.4 105,675.0 99.6 
SOYBEAN 6,506.8 0.5 7.3 6,506.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,452.1 83.8 
WHEAT 12,968.8 1.0 6.4 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 12,375.0 95.4 
OATS 4,514.6 0.3 10.3 77 .1 1. 7 0.0 o.o 0.0 o.o 48.5 1.1 4,184.5 92.7 
HAY 233,027.8 17.3 3.6 8,222.2 3.5 12,222.2 5.2 0.0 0.0 o.o o.o 95,250.0 40.9 
OTHER CROP o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
CROP LAND 363,067.9 27.0 115,831. 7 31. 9 57,697.2 15.9 4,750.0 1. 3 1,523.5 0.4 222,936.5 61. 4 
TOTAL FARM 1,345,064.5 100.0 3.1 
=================================================================================================================================================================== 
..J::>.. 
Vl 
(TABLE 9) SIJMMARY OF PERCENT OF CROP ACREAGE TREATED WirH PESTICIDES AND FERTILIZER IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ROLL UP OF X COUNTIES ** COUNTY ** TOTAL OHIO RIVER BASIN OF OHIO **** 
STATE TOTAL LAND AND COUNT OF FARMS FOR CROPS PLANTED, HERBICIDE, 
INSECTICIDE, FUNGICIDE, OTHER PESTICIDE, AND FERTILIZER 
TOTAL TOTAL CROP HERBICIDE INSECTICIDE FUNGICIDE 
ACRES FARM ACRES ACRES ACRES ACRES 
TOTAL FOR AREA USED PERCENT PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
TOTAL SUM OF LAND IN ** OHIO RIVER ** 
CORN 2,178,436.0 22.9 2,132,513.2 97.9 1,074,458.6 49.3 43, 711.2 2.0 
SOYBEAN 1,660,720.0 17.4 l,640,71'2.8 98.8 21,016.2 1.3 57,917.4 3.5 
WHEAT 604,194.0 6.3 47,008.5 7.8 347.8 0.1 9,102.2 1.5 
OATS 63,957.0 0.7 17,741.7 27.7 0.0 o.o o.o 0.0 
HAY 1,062,942.6 11. 2 30,024.9 2.8 98,786.5 9.3 11,016.9 1.0 
OTHER CROP 7,448.9 0.1 1,967.4 26.4 1,542.8 20.7 1,753.2 23.5 
CROP LAND 5,577,698.6 58.6 3,869,998.5 69.4 1,196,152.0 21. 4 123,500.9 2.2 
TOTAL FARM 9,519,517.8 100.0 
PAGE 1 
OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
30,561.6 1.4 2,148,417.1 98.6 
9,145.7 0.6 1,050,392.1 63.2 
o.o o.o 567,484.5 93.9 
0.0 0.0 53,895.8 84.3 
o.o 0.0 489, 718.3 46.l 
1,082.5 14.5 4,059.9 54.5 
40,789.8 0.7 4,313,967.7 77 .3 
===============---======================~=====-----=-=============--==---========--=~--=============--~-===============------=== 
============:=;==:;================---==================================================------==--==~========================= 
-·=====================- - - -- =-- ====---==----= 
CALCULATED FROM X STATE ** COUNTY ** TOTAL OHIO RIVER BASIN OF OHIO **** 
STATE TOTAL LAND AND COUNT OF FARMS FOR CROPS PLANTED, HERBICIDE, 
INSECTICIDE, FUNGICIDE, OTHER PESTICIDE, AND FERTILIZER 
TOTAL TOTAL CROP HERBICIDE 
ACRES FARM ACRES ACRES 
TOTAL FOR AREA USED PERCENT PERCENT USED PERCENT 
INSECTICIDE FUNGICIDE 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
- =------=====---
OTHER PESTICIDE FERTILIZER 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
---========================~~============~==~a~==•=====~=~-~-=~~====-=~•===========================~================== 
TOTAL SUM OF LAND IN ** OHIO RIVER ** 
CORN 2,196,227.3 22.7 4.4 2,147,863.6 97.8 1,169,931.8 53.3 45,250.0 2.1 30,318.2 1.4 2,168,340.9 98.7 
SOYBEAN 1,661,025.0 17.2 4.0 l,637,125.0 98.6 19,150.0 1. 2 67,625.0 4.1 13,500.0 0.8 1,049,600.0 63.2 
WHEAT 628,000.0 6.5 3.0 39,333.3 6.3 533.3 0.1 12,233.3 1.9 0.0 0.0 598,166.7 95.2 
OATS 75,384.6 0.8 6.5 17,953.8 23.8 0.0 o.o 138.5 0.2 76.9 0.1 62,015.4 82.3 
HAY 1,044,800.0 10.8 3.5 32,285.7 3.1 113,114.3 10.8 18,571.4 1.8 o.o 0.0 497,514.3 47.6 
OTHER CROP 7,633.2 0.1 53.3 3,397.9 44.5 3,025.3 39.6 460.6 6.0 250.5 3.3 4,197.6 55.0 
CROP LAND 5,613,070.l 58.0 3,877,959.5 69.1 1,305,754.8 23.3 144,278.8 2.6 44,145.6 0.8 4,379,834.8 78.0 
TOTAL FARM 9,673,914.3 100.0 3.5 
==============~=======================================~====~~=-========================================================:= 
..j::>. 
O'I 
(rABLE 10) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT rILLAGE METDODS IN EACH COUNTY OF THE NORTH EASr DISl'RICr 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 1 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=====:~= ===---- - = = =r== -- --==== - -
COLUMBIANA 29 30 29 
CORN 30,487.2 18.9 
SOYBEAN 1,697.7 1.1 
WHEAT 8,214.3 5.1 
OATS 6,096.4 3.8 
CROP LAND 46,495.5 28.9 
TOTAL FARM 160,921.9 100.0 
11. 7 
8,6 
7.0 
8.3 
6.4 
3,461.5 
488.4 
100.0 
0.0 
4,049.9 
11.4 
28.8 
1.2 
o.o 
8.7 
16,162.4 
488.4 
4,114.3 
1,385.5 
22,150.6 
53.0 
28.8 
50.1 
22.7 
47.6 
10,743.6 
720.9 
4,000.0 
4, 710.8 
20,175.4 
35.2 
42.5 
48.7 
77.3 
43.4 
==== m ---=== =============--=--=-==--== --============== ==-=== - --- =- m 
MAHONING 99 30 99 
CORN 19,105.3 21.6 1.9 o.o 0.0 5,631.6 29.5 13,473.7 70.5 
SOYBEAN 4,000.0 4.5 2.3 o.o o.o 869.6 21. 7 3,130.4 78.3 
WHEAT 4,666.7 5.3 3.3 0.0 o.o o.o o.o 4,666.7 100.0 
OATS 2,875.0 3.2 2.4 0.0 0.0 666.7 23.2 2,208.3 76.8 
CROP LAND 30,646.9 34.6 o.o 0.0 7,167.8 23.4 23,479.1 76.6 
TOTAL FARM 88,647.1 100.0 1. 7 
======- - --=---==-~=====--= =====-.,..--:;:==::;=--=== ' 
STARK 151 30 151 
CORN 42,032.8 25.3 6.1 1,541.0 3.7 20,786.9 49.5 19,704.9 46.9 
SOYBEAN 7,514.3 4.5 10.5 142.9 1.9 2,476.2 33.0 4,895.2 65.l 
WHEAT 10,818.2 6.5 6.6 o.o 0.0 2,090.9 19.3 8,727.3 80.7 
OATS 6,714.3 4.0 8.4 o.o 0.0 1,821. 4 27.1 4,892.9 72.9 
CROP LAND 67,079.5 40.3 1,683.8 2.5 27,175.4 40.5 38,220.3 57.0 
TOTAL FARM 166,294.1 100.0 5.1 
======r------~------· ...--- ----~=======---====---== - - = ='==-== 
WAYNE 169 30 169 
CORN 75,373.1 27.1 6.7 15,716.4 20.9 16,970.1 22.5 42,686.6 56.6 
SOYBEAN 15,000.0 5.4 6.1 2,836.1 18.9 4,082.0 27.2 8,082.0 53.9 
WHEAT 15,692.3 5.6 3.9 1,794.9 11.4 6,974.4 44.4 6,923.1 44.1 
OATS 10,896.6 3.9 5.8 965.5 8.9 1,500.0 13.8 8,258.6 75.8 
CROP LAND 116,962.0 42.0 21,312.9 18.2 29,526.5 25.2 65,950.2 56.4 
TOTAL FARM 278,226.4 100.0 5.3 
--· ·----------~--=------- --------- ---------=-=----~==:=---------=-~---;;:;;===-- ~ 
NORTH EAST ROLL UP OF % COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CNTY DIST SCND 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
30 
TOTAL 
ACRES 
USED 
166,998.4 
28,212.0 
39,391.4 
26,582.2 
261,184.0 
694,089.5 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
24.1 
4.1 
5.7 
3.8 
37.6 
100.0 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
20, 718.9 12.4 
3,467.3 12.3 
1,894.9 4.8 
965.5 3.6 
27,046.6 10.4 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
59,551.0 35.7 
7,916.1 28.1 
13,179.6 33.5 
5,373.6 20.2 
86,020.3 32.9 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
86,608.8 51.9 
16,828.6 59.7 
24,317.0 61. 7 
20,070.7 75.5 
H7 ,825.0 56.6 
============--~=r-==i::==============================================~=======================--========= 
NORTH EAST CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CORN 30 169,764.7 24.2 6.8 22,823.5 13.4 64,750.0 38.1 81,985.3 48.3 
SOYBEAN 29,876.9 4.3 6.5 3,538.5 11.8 8,784.6 29.4 17,553.8 58.8 
WHEAT 40,294.1 5.8 5.1 1,509.8 3.7 13,686.3 34.0 25,098.0 62.3 
OATS 27,246.2 3.9 6.5 861.5 3.2 5,707.7 20.9 20,523.1 75.3 
CROP LAND 267 ,181.9 38.1 28,733.3 10.8 92,928.6 34.8 145,160.3 54.3 
TOTAL FARM 700,660.0 100.0 5.0 
~ 
"'"--l 
(TABLE 11) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TILLAGE METHODS IN EACH COUNTY OF TllE WEST CENTRAL DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY **COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 1 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
========================-----===============--====----------==================---= 
CHAMPAIGN 21 40 21 
CORN 85,483.9 35.8 3.1 16,419.4 19.2 34,354.8 40.2 34,709.7 40.6 
SOYBEAN 58,111.1 24.3 3.6 3,111.1 5.4 8,305.6 14.3 46,694.4 80.4 
WHEAT 14,390.2 6.0 4 .1 o.o 0.0 6,487.8 45.1 7,902.4 54.9 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 
CROP LAND 157,985.2 66.2 19,530.5 12.4 49,148.2 31.1 89,306.6 56.5 
TOTAL FARM 238,724.1 100.0 2.9 
=======:===============--===================--===== 
CLARK 23 40 23 
CORN 69,277.8 35.4 3.6 10,750.0 15.5 29,361.l 42.4 29,166.7 42.1 
SOYBEAN 58,761.9 30.0 4.2 5,714.~ 9.7 14,190.5 24.1 38,857.1 66.1 
WHEAT 9,750.0 5.0 3.6 0.0 0.0 1,111.1 11. 4 8,638.9 88.6 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 137,789.7 70.4 16,464.3 11.9 44. 662. 7 32.4 76,662.7 55.6 
TOTAL FARM 195,843.8 100.0 3.2 
--
- -
-- - ============================-----===~==========================:======--- ======= 
DARKE 37 40 37 
CORN 107,780.5 30.9 4 .1 11,365.9 10.5 33,536.6 31.1 62,878.0 58.3 
SOYBEAN 131,750.0 37.8 3.6 11,000.0 8.3 24,722.2 18.8 96,027.8 72.9 
WHEAT 26,407.4 7.6 5.4 1,759.3 6.7 6,166.7 23.4 17,555.6 66.5 
OATS 2,702.4 0.8 8.4 0.0 0.0 202.4 7.5 2,500.0 92.5 
CROP LAND 268,640.3 77 .o 24,125.1 9.0 64,627.9 24.1 178,961.4 66.6 
TOTAL FARM 349,000.0 100.0 3.8 
===------- - - - - - - -
LOGAN 91 40 91 
CORN 63,580.0 27.2 5.0 25,260.0 39.7 19,860.0 31.2 18,440.0 29.0 
SOYBEAN 64,762.7 27.7 5.9 12,203.4 18.8 25,745.8 39.8 26,813.6 41. 4 
WHEAT 14,354.8 6.1 6.2 o.o 0.0 7,580.6 52.8 6, 774.2 47.2 
OATS 1,202.8 0.5 14.3 o.o 0.0 433.6 36.0 769.2 64.0 
CROP LAND 143,900.3 61.6 37,463.4 26.0 53,620.0 37.3 52,797.0 36.7 
TOTAL FARM 233,680.0 100.0 5.0 
MIAMI 109 40 109 
CORN 63,891.9 31. 0 3.7 1,918.9 3.0 30,324.3 47.5 31,648.6 49.5 
SOYBEAN 66,411.8 32.2 3.4 764.7 1.2 18,000.0 27.1 47,647.1 71. 7 
WHEAT 15,379.3 7.5 2.9 1,069.0 7.0 7,655.2 49.8 6,655.2 43.3 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 145,683.0 70.6 3,752.6 2.6 55,979.5 38.4 85,950.9 59.0 
TOTAL FARM 206,433.3 100.0 3.0 
=====================--============================================================================================================: 
SHELBY 149 40 149 
CORN 51,576.9 22.4 2.6 3,115.4 6.0 24,423.1 47.4 24,038.5 46.6 
SOYBEAN 74,000.0 32.1 2.0 650.0 0.9 40,200.0 54.3 33,150.0 44.8 
WHEAT 18,862.1 8.2 2.9 0.0 0.0 3, 724 .1 19.7 14,862.1 78.8 
OATS 2,173.9 0.9 2.3 0.0 0.0 434.8 20.0 1,739.1 80.0 
CROP LAND 146,612.9 63.6 3,765.4 2.6 68,782.0 46.9 73,789.7 50.3 
TOTAL FARM 230,500.0 100.0 1.8 
=======================================================================================~========================================== 
~ 
00 
(TABLE 11) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TILLAGE METHODS IN EACH COUNTY OF TUE WEST CENTRAL DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER RASIN OF OHIO - 1986 
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WEST CENTRAL ROLL UP OF X COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CNTY DIST SCND 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=====-~-=--=====================================-=====~:==;===========-----=========================================-===========--==== 
CORN 40 441,591. 0 30.4 68,829.5 15.6 171,859.9 38.9 200,881.5 45.5 
SOYBEAN 453,797.5 31.2 33,443.5 7.4 131,164.0 28.9 289,190.0 63.7 
WHEAT 99,143.9 6.8 2,828.2 2.9 32,725.5 33.0 62,388.3 62.9 
OATS 6,079.1 0.4 o.o 0.0 1,070.7 17.6 5,008.4 82.4 
CROP LAND 1,000,611.4 68.8 105, 101. 2 10.5 336,820.2 33.7 557,468.2 55.7 
TOTAL FARM 1, 454, 181. 2 100.0 
~=======----==========---===--=======================~--
WEST CENTRAL CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
=~=--=====================--====--=--==----==============================================================;::======~=-===--========= 
CORN 40 444,513.5 30.3 3.7 75,054.1 16.9 168,837.8 38.0 200,594.6 45.1 
SOYBEAN 455, 729. 7 31.0 3.7 40,729.7 8.9 127,567.6 28.0 287,432.4 63.1 
WHEAT 98,837.2 6.7 4.3 2,930.2 3.0 33,465.1 33.9 61,093.0 61.8 
OATS 8,014.3 0.5 7.0 o.o 0.0 1,357.1 16.9 6,657.1 83.l 
CROP LAND 1,007,094.7 68.6 118,714.0 11.8 331,227.7 32.9 555,777.2 55.2 
TOTAL FARM 1,469,030.3 100.0 3.3 
==--=---=============;;:;:::;:====================================================================================~=======;====~-=--=== 
~ 
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(TABLE 12) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TILLAGE METHODS IN EACH COUlfTY OF THE CENTRAL DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY**• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=====:=========--=====--===========--==============~=====================================================~-
DELAWARE 41 50 41 
CORN 49,918.4 25.7 4.9 7,693.9 15.4 20,510.2 41.1 
SOYBEAN 66,044.4 34.0 4.5 5,133.3 7.8 22, 711.1 34.4 
WHEAT 14,057.1 7.2 3.5 o.o 0.0 9,657.1 68.7 
OATS 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 
CROP LAND 130,020.0 66.9 12,827.2 9.9 52,878.5 40.7 
TOTAL FARM 194,307.7 100.0 3.9 
PAGE: 1 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
20,918.4 41.9 
37,466.7 56.7 
3,628.6 25.8 
0.0 o.o 
62,013.6 47.7 
======================z==============-=============-============~=====--•zsc:x:==z•ma.amu:r:====-===============-=====-=m=r=== -
FAIRFIELD 45 50 45 
CORN 74,755.1 32.2 4.9 12,857.1 17.2 20,142.9 26.9 41,755.1 55.9 
SOYBEAN 30,567.6 13.2 3.7 2,324.3 7.6 15,567.6 50.9 12,675.7 41.5 
WHEAT 15, 181. 8 6.5 4. 4 4,545.5 29.9 5,704.5 37.6 4,931.8 32.5 
OATS o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
CROP LAND 120,504.5 52.0 19, 726. 9 16.4 41,415.0 34.4 59,362.6 49.3 
TOTAL FARM 231,866.7 100.0 4.5 
===--== - - ::z-- =====----
FAYETTE 47 50 47 
CORN 80,843.8 33.3 3.2 0.0 o.o 47,000.0 58.l 33,843.8 41.9 
SOYBEAN 86,333.3 35.5 3.3 4,848.5 5.6 17,909.1 20.7 63,575.8 73.6 
WHEAT 15,540.5 6.4 3.7 0.0 0.0 6,135.1 39.5 9,405.4 60.5 
OATS 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 182,717.6 75.2 4,848.5 2.7 71,044.2 38.9 106,824.9 58.5 
TOTAL FARM 242,937.5 100.0 3.2 
= - =- - - -
-
=- - ===-------
FRANKLIN 49 50 49 
CORN 41,362.l 29.4 5.8 13,482.8 32.6 10,120.7 24.5 17, 758.6 42.9 
SOYBEAN 52,580.6 37.4 3.1 2,645.2 5.0 29,258.l 55.6 20,677.4 39.3 
WHEAT 9,775.5 7.0 4.9 0.0 0.0 3,285.7 33.6 6,489.8 66.4 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 
CROP LAND 103, 718. 2 73.8 16,127.9 15.5 42,664.5 41.1 44,925.8 43.3 
TOTAL FARM 140,512.2 100.0 4.1 
===================================================~====E=====-=~c==~==•====~=•••a=n:===========~===~==========================--==== 
KNOX 83 50 83 
CORN 58,300.0 25.2 4.0 31,050.0 53.3 18,200.0 31.2 9,050.0 15.5 
SOYBEAN 23,480.0 10.2 5.0 3,000.0 12.8 7,440.0 31. 7 13,040.0 55.5 
WHEAT 10,319.l 4.5 4.7 0.0 o.o 6,574.5 63.7 3,383.0 32.8 
OATS 4,574.5 2.0 4.7 468.l 10.2 2,170.2 47.4 1,872.3 40.9 
CROP LAND 96,673.6 41.8 34,518.1 35.7 34,384.7 35.6 27,345.3 28.3 
TOTAL FARM 231,258.1 100.0 3.1 
===-----===~====-~-==--=--=::.:-~-===--====;;;;;::========================================~---~=========================================~ 
LICKING 89 50 89 
CORN 61,750.0 23.3 4.0 31,100.0 50.4 6,150.0 10.0 24,500.0 39.7 
SOYBEAN 48,675.7 18.4 3.7 9,973.0 20.5 7 ,918. 9 16.3 30,783.8 63.2 
WHEAT 12,025.6 4.5 3.9 333 .3 2.8 7,102.6 59.1 4,589.7 38.2 
OATS 1,903.8 0.7 5.2 0.0 0.0 634.6 33.3 1,269.2 66.7 
CROP LAND 124,355.2 47.0 41,406.3 33.3 21,806.1 17.5 61,142.8 49.2 
TOTAL FARM 264,575.8 100.0 3.3 
=================================-~===-==================================~=======================~====~==========================::= 
u. 
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(TABLE 12) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFEREHT TILLAGE HETBODS IH EACH COUHTY OF THE CENTRAL DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
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CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
===============================================--====~=------===== ----- ~-========:::============:: - ===== =====::;~=== 
MADISON 97 50 97 
CORN 89,681.8 32.3 2.2 15,818.2 17.6 29,500.0 32.9 44,363.6 49.5 
SOYBEAN 108,967.7 39.3 3.1 19,032.3 17.5 15,612.9 14.3 74,322.6 68.2 
WHEAT 16,285.7 5.9 1. 4 0.0 o.o 11,357.1 69.7 4,928.6 30.3 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 214,935.3 77.5 34,850.4 16.2 56,470.0 26.3 123,614.8 57.5 
TOTAL FARM 277 ,304. 3 100.0 2.3 
==========================~=======================================-========:=========================::z=Q===-~~=================== 
MORROW 117 50 117 
CORN 45,354.8 25.9 6.2 11,806.5 26.0 14,903.2 32.9 18,645.2 41.1 
SOYBEAN 53,269.8 30.4 6.3 11,428.6 21.5 9,730.2 18.3 32,111.1 60.3 
WHEAT 12,055.6 6.9 7.2 208.3 1. 7 4,597.2 38.1 7,250.0 60.1 
OATS 1,893.9 1.1 6.6 227.3 12.0 409.1 21. 6 1,257.6 66.4 
CROP LAND 112,574.2 64.2 23,670.6 21.0 29,639.7 26.3 59,263.8 52.6 
TOTAL FARM 175,396.2 100.0 5.3 
===--=========~===:==============--===========-===========================-========--=--~=---=============:.~===========-~-----====;;;:;;== 
PICKAWAY 129 50 129 
CORN 99,959.2 34.5 4.9 7,653.l 7. 7 25,510.2 25.5 66,795.9 66.8 
SOYBEAN 93,104.2 32.1 4.8 3,375.0 3.6 8,395.8 9.0 81,333.3 87.4 
WHEAT 25,263.2 8.7 3.8 2,763.2 10.9 9,657.9 38.2 12,842.1 50.8 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 218,326.5 75.3 13, 791. 2 6.3 43,563.9 20.0 160, 971. 4 73.7 
TOTAL FARM 289,837.2 100.0 4.3 
ROSS 141 50 141 
CORN 63,756.1 23.8 4.1 7,975.6 12.5 19,512.2 30.6 28,951.2 45.4 
SOYBEAN 46,583.3 17.4 3.6 0.0 0.0 20,555.6 44.l 21, 861. l 46.9 
WHEAT 194,000.0 72.6 0.5 0.0 o.o 98,000.0 50.5 86,000.0 44.3 
OATS 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 304,339.4 113.8 7,975.6 2.6 138,067.8 45.4 136,812.3 45.0 
TOTAL FARM 267. 371. 4 100.0 3.5 
UNION 159 so 159 
CORN 67,837.2 27.2 4.3 19,023.3 28.0 23,558.1 34.7 25,255.8 37.2 
SOYBEAN 102,736.8 41. 2 3.8 19,421.1 18.9 25,736.8 25.1 57,578.9 56.0 
WHEAT 21,307.7 8.5 3.9 487.2 2.3 7,948.7 37.3 12,871.8 60.4 
OATS 1,111.1 0.4 4.5 o.o 0.0 266.7 24.0 844.4 76.0 
CROP LAND 192,992.9 77 .4 38,931.5 20.2 57,510.4 29.8 96,551.0 50.0 
TOTAL FARM 249,289.5 100.0 3.8 
================================================================================================================================== 
Vl 
I-' 
(TABLE 12) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TILLAGE METHODS Ill EACH COUNTY OF TBE CEHTRAL DISntICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
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CERTR.AL ROLL UP OF % COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT**• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CNTY DIST SCND 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
==================---======-=======--============:=;.;;c.;;;======---======== -rm•==~-===-=== 
CORN 50 733,518.4 28.6 158,460.3 21.6 235,107.5 32.l 331,837.6 
SOYBEAN 712,343.6 27.8 81,181.2 11.4 180,836.0 25.4 445,426.4 
WHEAT 345,811.9 13.5 8,337.5 2.4 170,020.5 49.2 156,320.8 
OATS 9,483.4 0.4 695.4 7.3 3,480.6 36.7 5,243.6 
CROP LAND 1,801,157.3 70.2 248,674.3 13.8 589,444.7 32.7 938,828.4 
TOTAL FARM 2,564,656.6 100.0 
=---==== = ======---===~=====--=-= --===~---
CEHTRAL CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
=========-==== = m===============--===rm===-=·-
50 740,738.1 
708,525.0 
369,736.8 
12,852.9 
1,831,852.9 
2,551,756.8 
29.0 
27.8 
14.5 
0.5 
71.8 
100.0 
4.2 
4.0 
1.9 
6.8 
3.7 
163,690.5 
82,200.0 
18,526.3 
588.2 
265,005.0 
22.1 
11.6 
5.0 
4.6 
14.5 
230,785.7 
174,475.0 
169,473.7 
5,838.2 
580,572.6 
31.2 
24.6 
45.8 
45.4 
31. 7 
338,190.5 
447,275.0 
176,789.5 
6,382.4 
968,637.3 
45.2 
62.5 
45.2 
55.3 
52.1 
45.7 
63.1 
47.8 
49.7 
52.9 
== ============--============;;;;;;;=======~-*-=====~====·=====~==========~=========a:==~==·=================~=============== 
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(TABLE 13) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT Tiu.AGE METHODS IN EACH COUNTY OF THE EAST CENTRAL DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 1 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
===========================--============--===============================================:;=================----========:=:=:;;--~ 
BELMONT 13 60 13 
CORN 4,138.9 3.0 3.6 1,472.2 35.6 o.o 0.0 2,666.7 64.4 
SOYBEAN o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
WHEAT 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
OATS 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 4,138.9 3.0 1,472.2 35.6 0.0 0.0 2,666.7 64.4 
TOTAL FARM 138,315.8 100.0 1.9 
============:==========::===========rn===========================================----======='================-~----~-================== 
CARROLL 19 60 19 
CORN 16,911.8 13.0 3.4 1,323.5 7.8 6,323.5 37.4 9,235.3 54.6 
SOYBEAN o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
WHEAT 2,295.5 1.8 4. 4 o.o 0.0 681.8 29.7 1,613.6 70.3 
OATS 2,780.0 2.1 5.0 0.0 0.0 480.0 17.3 2,300.0 82.7 
CROP LAND 21,987.2 17.0 1,323.5 6.0 7,485.3 34.0 13,148.9 59.8 
TOTAL FARM 129,692.3 100.0 2.6 
-=-==---=======--====================================--===- ---=----====--========--aev-
COSHOCTON 31 60 31 
CORN 39,774.2 20.0 9.J 5,387.l 13.5 16,688.2 42.0 17,698.9 44.5 
SOYBEAN 1,000.0 0.5 25.2 170.6 17.1 23.8 2.4 805.6 80.6 
WHEAT 4,363.6 2.2 1.1 0.0 o.o 1,545.5 35.4 2,818.2 64.6 
OATS 1,597.2 0.8 7.2 0.0 0.0 583.3 36.5 1,013.9 63.5 
CROP LAND 46,735.1 23.5 5,557.7 11.9 18,840.8 40.3 22,336.6 47.8 
TOTAL FARM 198,619.0 100.0 4.2 
======::::===--=----=--=========---========--====== 
HARRISON 67 60 67 
CORN 4,700.0 3.8 14.0 1,978.6 42.1 950.0 20.2 1, 771.4 37.7 
SOYBEAN 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WHEAT 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
OATS 1,105.3 0.9 1.9 o.o o.o 0.0 o.o 1,105.3 100.0 
CROP LAND 5,805.3 4.7 1,978.6 34.1 950.0 16.4 2,876.7 49.6 
TOTAL FARM 122,947.4 100.0 3.8 
============================================~==~====================~-=~=====-~====-~============================================= 
HOLMES 75 60 75 
CORN 31,189.2 15.9 3.7 8, 973.0 28.8 11,432.4 36.7 10,783.8 34.6 
SOYBEAN 2,586.2 1. 3 5.8 0.0 o.o 2,413.8 93.3 172.4 6.7 
WHEAT 5,937.5 3.0 3.2 o.o 0.0 2,031.3 34.2 3,906.3 65.8 
OATS 9,043.5 4.6 2.3 0.0 0.0 434.8 4.8 8,608.7 95.2 
CROP LAND 48,756.4 24.9 8,973.0 18.4 16,312.3 33.5 23,471.1 48.1 
TOTAL FARM 196,136.4 100.0 2.2 
================--================================================================================================================= 
JEFFERSON 81 60 81 
CORN 4,888.9 6.2 5.4 3,240.7 66.3 370.4 7.6 1,277 .8 26.1 
SOYBEAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WHEAT 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 4,888.9 6.2 3,240.7 66.3 370.4 7.6 1,277.8 26.1 
TOTAL FARM 78,551.7 100.0 2.9 
=========--======================================================================================================================== 
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VJ 
(TABLE 13) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TILLAGE METHODS IH EACll COUHTY OF l'IIK EAST CEHTRAL DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TIL~AGE REPORT BY ** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
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CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
====re============================================~====================~=====-=~·-=====·=-=-====~===========-~============-
TUSCARAWAS 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
157 60 157 
30' 761. 9 18.5 6.3 
3,197.7 1.9 8.6 
3,658.5 2.2 4.1 
2, 811. 8 1. 7 8.5 
40,429.9 24.4 
165,907.4 100.0 5.4 
9,063.5 29.5 6,841.3 22.2 14,857.1 48.3 
0.0 o.o 1,000.0 31.3 2,197.7 68.7 
1,341.5 36.7 707.3 19.3 1,609.8 44.0 
0.0 0.0 741.2 26.4 2,070.6 73.6 
10,405.0 25.7 9,289.8 23.0 20,735.2 51.3 
===- -=-- =====-=---==---======---===.:=------==========- -- = - --= ----
KAST CEHTRAL ROLL UP OF X COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY **DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, ANO TOTALS 
CNTY DIST SCND 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
--.... -~~=====--- --=--=====---==========--== 
CORN 60 132,364.8 
SOYBEAN 6,783.9 
WHEAT 16,255.1 
OATS 17,337.7 
CROP LAND 172, 741.6 
TOTAL FARM 1,030,170.0 
12.8 
0.7 
1. 6 
1.7 
16.8 
100.0 
31,438.6 
170.6 
1,341.5 
o.o 
32,950.7 
23.8 
2.5 
8.3 
0.0 
19.1 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
42,605.8 
3,437.6 
4,965.8 
2,239.3 
53,248.5 
32.2 
50.7 
30.5 
12.9 
30.8 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
58,291.0 
3,175.6 
9,947.8 
15,098.4 
86,512.9 
44.0 
46.8 
61.2 
87.1 
50.1 
====-~-=-~~-======================================================================-~=============:;;=======~=================--===== 
EAST CENTRAL CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
====~=======c==:;:==;:;;:;;============~=========================================-==========~========================================= 
CORN 60 131,828.1 12.6 6.4 30,531.3 23.2 43,343.8 32.9 57,937.5 43.9 
SOYBEAN 9,038.0 0.9 7.9 544.3 6.0 3,316.5 36.7 5,177 .2 57.3 
WHEAT 17,933.3 1. 7 3.0 1,833.3 10.2 4,800.0 26.8 11,300.0 63.0 
OATS 19,119.0 1.8 4.2 o.o 0.0 3,523.8 18.4 15,500.0 81.1 
CROP LAND 177,918.5 17.0 32,908.9 18.5 54,984.0 30.9 89,914.7 50.5 
TOTAL FARM 1,047,454.5 100.0 3.3 
=-~==----:=.::==========================--===========================================~============================================= 
Vl 
+:>-. 
(TABLE 14) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFEREH'T TILLAGE METHODS IH EACH COUHTY OF THE SOUTH WEST DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 1 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
======-------==========--==--==-=-=-========;;:.;:;:;;;;:;:;;;;:;-:;;;;;:;;:;;;=--====------=----=------===:::::=--=----- = 
BUTLER 17 70 17 
CORN 50,260.0 30.0 5.0 2,560.0 5.1 14,640.0 29.1 33,060.0 65.8 
SOYBEAN 30,047.6 18.0 4.2 1,000.0 3.3 12,523.8 41. 7 16,523.8 55.0 
WHEAT 8,615.4 5.1 5.2 0.0 0.0 6,250.0 72.5 2,365.4 27.5 
OATS 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 88,923.0 53.1 3,560.0 4.0 33,413.8 37.6 51,949.2 58.4 
TOTAL FARM 167,319.1 100.0 4.7 
--=- -- - -
CLERMONT 25 70 25 
CORN 17,080.0 14.4 2.5 12,000.0 70.3 2,200.0 12.9 2,880.0 16.9 
SOYBEAN 30,200.0 25.4 5.0 0.0 o.o 6,600.0 21.9 23,600.0 78.1 
WHEAT 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 
OATS o.o o.o 0.0 o.a 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 47,280.0 39.8 12,000.0 25.4 8,8ao.a 18.6 26,480.0 56.0 
TOTAL FARM 118,806.5 100.0 3.1 
==========================--==--=----===--======================== - -= 
CLINTON 27 70 27 
CORN 94,346.2 41.2 2.6 7,846.2 8.3 39,807.7 42.2 46,692.3 49.5 
SOYBEAN 63,aaa.o 27.5 1.5 4,133.3 6.6 26,600.0 42.2 32,266.7 51.2 
WHEAT 12,733.3 5.6 1.5 0.0 a.o 11,000.0 86.4 1,733.3 13.6 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 170,a79.5 74.2 11,979.5 1.0 77' 407. 7 45.5 80,692.3 47.4 
TOTAL FARM 229,238.1 100.0 2.1 
----=========~=================;=~==---- -- - - - -- ---------=-------------- -------
GREENE 57 70 57 
CORN 78,862.1 39.7 5.8 9,172.4 11.6 58,310.3 73.9 11,379.3 14.4 
SOYBEAN 48,639.3 24.5 6.1 803.3 1. 7 29,885.2 61. 4 17 ,950.8 36.9 
WHEAT 10,846.2 5.5 5.2 480.8 4.4 5,192.3 47.9 5,173.1 47.7 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.a 0.0 o.o 
CROP LAND 138,347.6 69.6 10,456.5 7.6 93,387.9 67.5 34,503.2 24.9 
TOTAL FARM 198,784.3 100.0 5.1 
====--===============================================================;:;========----============================================--==== 
HAMILTON 61 70 61 
CORN 4,904.1 16.3 7.3 o.o 0.0 0.0 0.0 4,876.7 99.4 
SOYBEAN 6,060.6 20.l 3.3 a.o 0.0 a.a o.o 6,060.6 100.0 
WIIEAT 0.0 o.o o.a o.a 0.0 a.o o.a 0.0 0.0 
OATS o.a 0.0 0.0 o.o o.o a.o o.a o.o 0.0 
CROP LAND 10,964.7 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10,937.3 99.8 
TOTAL FARM 30,152.2 100.0 4.6 
MONTGOMERY 113 70 113 
CORN 35,153.8 28.7 3.9 4,307.7 12.3 6,410.3 18.2 24,435.9 69.5 
SOYBEAN 42,684.2 34.9 3.8 263.2 0.6 15,368.4 36.0 27,052.6 63.4 
WHEAT 7,127.7 5.8 4.7 255.3 3.6 3,680.9 51.6 3' 191. 5 44.8 
OATS a.o a.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 84,965.7 69.5 4,826.2 5.7 25,459.5 30.0 54,680.0 64.4 
TOTAL FARM 122,303.0 100.0 3.3 
V\ 
V\ 
(TABLE 14) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFEREHT TILLAGE METHODS IN EACH COUH1'Y OF TllB SOUTH WEST DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 2 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=====--===--==---== =====--===============;::=~r=::rm=z==~--====--====;;-----=====---m===== 
PREBLE 135 70 135 
CORN 84,576.9 39.2 5.2 3,903.8 4.6 56,576.9 66.9 24,096.2 28.5 
SOYBEAN 62,304.3 28.9 4.6 o.o 0.0 21,087.0 33.8 41,217.4 66.2 
WHEAT 14,666.7 6.8 4.2 o.o o.o 5,523.8 37.7 9,142.9 62.3 
OATS 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
CROP LAND 161,547.9 74.8 3,903.8 2.4 83,187.7 51.5 74,456.4 46.1 
TOTAL FARM 215,837.2 100.0 4.3 
=====-----=====---========~==========i===~=======~==========i~=~==s-=====~~=============~-==========-· ~~-~----~-~--~ 
WARREN 165 70 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
165 
48,000.0 
42,955.6 
6,587.0 
o.o 
97,542.5 
159,604.7 
30.l 4.5 
26.9 4.5 
4.1 4.6 
0.0 o.o 
61.l 
100.0 4.3 
7,355.6 15.3 16,866.7 35.1 23,777.8 
777.8 1.8 15,311.1 35.6 26,866.7 
o.o o.o 4,760.9 72.3 1,565.2 
o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
8,133.3 8.3 36,938.6 37.9 52,209.7 
SOUTH WEST ROLL UP OF X COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
49.5 
62.5 
23.8 
o.o 
53.5 
TOTAL TOTAL NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM ACRES ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
============= - ~=======---~- - = - = ============ = ==m 
CORN 70 413,183.1 33.3 47,145.7 11.4 194,811.9 47.1 171,198.2 41.4 
SOYBEAN 325,891. 7 26.2 6,977.5 2.1 127,375.5 39.1 191,538.6 58.8 
WHEAT 60,576.2 4.9 736.1 1.2 36,407.8 60.1 23,171.4 38.3 
OATS 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 799,650.9 64.4 54,859.3 6.9 358,595.3 44.8 385,908.l 48.3 
TOTAL FARM 1,242,045.1 100.0 
==========---==--=============;::=================;:========rmrmm================= = == 
soure WEST CALCULATED FROM x DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
LI~- ---- - == e== ============================--=-=======-====--==~~================~==============- = = 
CORN 70 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
414,863.6 
324,512.2 
63,756.1 
2,493.8 
805,625.8 
1,264,894.7 
32.8 4.4 
25.7 4.1 
5.0 4.1 
0.2 8 1 
63.7 
100.0 3.8 
42,409.l 10.2 208,068.2 50.2 164,340.9 39.6 
4,829.3 1.5 129,780.5 40.0 189,902.4 58.5 
902.4 1.4 36,975.6 58.0 25,585.4 40.1 
61. 7 2.5 1,197.5 48.0 1,234.6 49.5 
48,202.5 6.0 376,021.B 46.7 381,063.3 47.3 
======--===;:;;;===--==--======~-~~-~=~===================---==---=====:;===============-----======================--=====----= 
Lil 
°' 
(TABLE 15) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFEREHT TIUAGE METllODS Ilf EACH comrry OF nm soum CENTRAL DISTRICT 
IN TBE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY **• SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 1 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=-==- ===== = = = ===m=========11;1.~= == =:-==:;================== 
ADAMS 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
1 80 1 
22,728.8 
10,909.1 
4,972.6 
0.0 
38,610.5 
209,384.6 
10.9 5.9 
5.2 4.4 
2.4 7.3 
o.o 0.0 
18.4 
100.0 3.9 
10,728.8 47.2 2,983.1 13.1 9,016.9 39.7 
o.o 0.0 3,318.2 30.4 7,590.9 69.6 
o.o 0.0 3,000.0 60.3 1,958.9 39.4 
0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
10,728.8 27.8 9' 301.2 24.1 18,566.8 48.1 
=~~===========-==========~===================================·======~================--======::===--=-- === - = ==== 
BROWN 15 80 15 
CORN 41,050.0 18.2 2.0 9,300.0 22.7 18,250.0 44.5 13,500.0 32.9 
SOYBEAN 45,323.5 20.1 3.4 676.5 1.5 35,823.5 79.0 8,823.5 19.5 
WHEAT 7,925.9 3.5 2.7 0.0 0.0 3,037.0 38.3 4,888.9 61. 7 
OATS o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 94,299.5 41.9 9,976.5 10.6 57,110.6 60.6 27,212.4 28.9 
TOTAL FARM 225,052.6 100.0 1.9 
= --====-----= ============---w=========--==--=-=========~=========~~=================================----
GALLIA 53 80 53 
CORN 5,156.9 4.1 5.1 784.3 15.2 2,176.5 42.2 2,196.1 42.6 
SOYBEAN o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
WHEAT o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
OATS o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 5,156.9 4.1 784.3 15.2 2,176.5 42.2 2,196.1 42.6 
TOTAL FARM 127,000.0 100.0 2.1 
=-== = - ==========================i:====--==-====- === ====--==================~~~ .... 
HIGHLAND 71 80 71 
CORN 73,052.6 27.8 3.8 25,736.8 35.2 24,289.5 33.2 23,026.3 31.5 
SOYBEAN 56,147.1 21.3 3.4 4,500.0 8.0 8,088.2 14.4 43,558.8 77.6 
WHEAT 15,469.4 5.9 4.9 0.0 0.0 2,204.1 14.2 13,265.3 85.8 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 144,669.1 55.0 30,236.8 20.9 34. 581.8 23.9 79,850.4 55.2 
TOTAL FARM 263,230.8 100.0 3.9 
==============================================--===============-==~====~========-~===--=========================================== 
JACKSON 79 80 79 
CORN 7. 981.5 9.9 5.4 3,425.9 42.9 296.3 3.7 4,259.3 53.4 
SOYBEAN 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
WHEAT 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
OATS 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 7,981.5 9.9 3,425.9 42.9 296.3 3.7 4,259.3 53.4 
TOTAL FARM 80,688.9 100.0 4.5 
==================--===--===========================================~================================================:;=::--============ 
LAWRENCE 87 80 87 
CORN 2,392.3 3.1 13.0 0.0 o.o o.o 0.0 2,392.3 100.0 
SOYBEAN o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WHEAT o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
OATS 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 2,392.3 3.1 o.o 0.0 o.o o.o 2,392.3 100.0 
TOTAL FARM 77,741.9 100.0 3.1 
~--~--~============-~-==============================================================================~===========~========== 
Lil 
-..] 
(TABLE 15) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TIU-AGE METHODS Ilil EACH COUIITY OF THE SOUTH CENTRAL DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 2 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=====================--============================================================================================----=-~-=~======= 
PIKE 131 80 131 
CORN 18,240.0 16.7 2.5 2,400.0 13.2 13,440.0 73.7 2,400.0 13.2 
SOYBEAN 10,315.8 9.4 5.7 o.o o.o 5,052.6 49.0 5,263.2 51.0 
WHEAT 2,106.4 1. 9 4.7 o.o 0.0 1,276.6 60.6 829.6 39.4 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 
CROP LAND 30,662.2 28.1 2,400.0 7.8 19,769.2 64.5 8,492.9 27.7 
TOTAL FARM 109,265.7 100.0 2.1 
======~=======================-~-=========--==================================~====================================--=:;;_-======-~-== 
SCIOTO 145 80 145 
CORN 13,333.3 13.2 1. 5 4,466.7 33.5 66.7 0.5 
SOYBEAN 7,166.7 7.1 1.8 111.1 1.6 0.0 0.0 
WHEAT 1,000.0 1.0 1.9 0.0 0.0 368.4 36.8 
OATS 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 21,500.0 21. 3 4,577.8 21. 3 435.1 2.0 
TOTAL FARM 100,807.7 100.0 2.6 
======--==--==========--===========--===--=====================================----~---===========----
8,800.0 66.0 
7,055.6 98.4 
631. 6 63.2 
0.0 0.0 
16,487.1 76.7 
SOUTH CENTRAL ROLL UP OF % COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CNTY DIST SCND 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY 
CORN 80 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
TOTAL 
ACRES 
USED 
163,935.4 
129,862.1 
31,474.3 
o.o 
345,271.9 
1,193,192.2 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
15.4 
10.9 
2.6 
0.0 
28.9 
100.0 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
56,842.6 30.9 
5,287.6 4.1 
o.o 0.0 
0.0 0.0 
62,130.1 18.0 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
61,502.0 33.4 
52,282.6 40.3 
9,886.1 31. 4 
0.0 0.0 
123,670.7 35.8 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
65,590.9 35.7 
72,292.0 55.7 
21,574.5 68.5 
0.0 o.o 
159,457.4 46.2 
========-~-===--=----======--========================================================================================---=============iio=:=== 
SOUTH CENTRAL CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CORN 80 183,305.6 15.1 3.6 59,694.4 32.6 53,555.6 29.2 70,055.6 36.2 
SOYBEAN 133,388.9 11.a 3.6 5,361.1 4.0 57,250.0 42.9 70,777.8 53.1 
WHEAT 33,217.4 2.7 4.6 0.0 a.a 11,608.7 34.9 21,587.0 65.0 
OATS 1,oao.o 0.1 22.4 53.6 5.4 616.1 61. 6 321.4 32.l 
CROP LAND 350,911.8 29.0 65,109.1 18.6 123,030.3 35.l 162, 741. 7 46.4 
TOTAL FARM 1,211,066.7 100.0 3.0 
======~=========:=================================================================================================--====:============ 
1..1\ 
00 
(TABLE 16) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TILLAGE METHODS IR EACH COUNTY OF THE SOUTH EAST DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 1 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
==~~======-=~====-====-==========--======== =-=== = ===-=-==~ -=== ===== === 
ATHENS 9 90 9 
CORN 6,000.0 5.3 
SOYBEAN o.o o.o 
WHEAT 0.0 o.o 
OATS o.o 0.0 
CROP LAND 6,000.0 5.3 
TOTAL FARM 112,333.3 100.0 
0.5 o.o o.o 
o.o 0.0 o.o 
o.o 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
o.o o.o 
1.5 
o.o 0.0 
o.o o.o 
0.0 o.o 
o.o 0.0 
0.0 o.o 
6,000.0 
o.o 
0.0 
0.0 
6,000.0 
100.0 
o.o 
0.0 
0.0 
100.0 
===ms=-== -================mz=============•=====- =a::JG:=a=:ramm:=i:==~~sr.:i;~==~====- rnr;;~==,......,==~"""" 
GUERNSEY 59 90 59 
CORN 6,466.7 lt.2 4.5 1,022.2 15.8 0.0 o.o 5,444.4 84.2 
SOYBEAN o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 
WHEAT o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 
OATS o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 6,466.7 4.2 1,022.2. 15.8 0.0 0.0 5,444.4 84.2. 
TOTAL FARM 155,365.4 100.0 5.2. 
= == =======--=======--r===::=;;.i:;:;m;;.=:=--=c==~-D=m===========:a=n:r ==== ===--=~---~--~---~----------HOCKING 73 90 73 
CORN 7,2.00.0 11. 7 4.0 450.0 6.3 4,550.0 63.2 2,200.0 30.6 
SOYBEAN o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
WHEAT 1,000.0 1.6 13.4 0.0 0.0 873.1 87.3 74.6 7.5 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 8,200.0 13.4 450.0 5.5 5,423.1 66.1 2,274.6 27.7 
TOTAL FARM 61,360.0 100.0 2.5 
==== ===- = - ==--=====--====-===================~=-=======- - === = = ==n=- ==== HE I GS 105 90 105 
CORN 6,875.0 6.6 5.6 1,785.7 2.6.0 2.,375.0 34.5 2,357.1 34.3 
SOYBEAN o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
WHEAT o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
OATS o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 6,875.0 6.6 1,785.7 26.0 2,375.0 34.5 2,357.1 34.3 
TOTAL FARM 103,480.0 100.0 2.5 
:==---==--==-
-=====m======-================-=====================i==i========= 
MONROE 111 90 111 
CORN 2,804.3 2.1 4.6 630.4 22.5 500.0 17.8 1,673.9 59.7 
SOYBEAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
WHEAT o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
OATS 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 2,804.3 2.1 630.4 22.5 500.0 17.8 1,673.9 59.7 
TOTAL FARM 135,176.5 100,0 1. 7 
== =--== -=== =- ==============================---============--=--==---=====--=--::====--===== 
MORGAN 115 90 115 
CORN 6,695.7 5.5 4.6 1,260.9 18.8 5,108.7 76.3 326.l 4.9 
SOYBEAN o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 
WHEAT 1,500.0 1.2 0.4 o.o 0.0 1,500.0 100.0 0.0 o.o 
OATS 1, 391. 3 1.2 4.6 o.o 0.0 1,282.6 92.2 108.7 7.8 
CROP LAND 9,587.0 7.9 1,260.9 13.2 7 ,891. 3 82.3 434.8 4.5 
TOTAL FARM 120,807.7 100.0 2.6 
====- ---====== - - ===============================---~========== 
MUSKINGUM 119 90 119 
CORN 31,500.0 14.5 2.0 13,350.0 42.4 11,950.0 37.9 6,200.0 19.7 
SOYBEAN 1,000.0 0.5 3.3 303.0 30.3 0.0 0.0 697.0 69.7 
WHEAT 3,606.1 1. 7 3.3 o.o 0.0 1,090.9 30.3 1,303.0 36.1 
OATS 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 CROP LAND 36,106.1 16.7 13,653.0 37.8 13,040.9 36.1 8,200.0 22.7 
TOTAL FARM 216,735.3 100.0 3.4 
=----~-=--=======--============-~-=================================================================================================== 
Vt 
\0 
(TABLE 16) CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT TILLAGE KETBODS IH EACH COUHTY OF THE SOUTH EAST DISTRICT 
IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
** COUNTY ** 
CNTY DIST SCND 
CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL FACTOR 
FARM USED 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
PAGE: 2 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=;;;::==========--====--==========--=========================================---==--====== ----------==--=----==--==- -= 
NOBLE 121 9a 121 
CORN 2,612.9 2.2 3.1 1,129.a 43.2 0.0 a.a 1,483.9 56.8 
SOYBEAN a.a a.a a.o a.o o.a 0.0 o.o a.o o.a 
WHEAT o.a a.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 
OATS a.a a.a a.o a.a o.a a.a o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 2,612.9 2.2 1,129.0 43.2 o.a o.o 1,483.9 56.8 
TOTAL FARM 119,714.3 1ao.o 4.2 
============================================================-========------============== - - - -- -========--~ 
PERRY 127 9a 127 
CORN 23,447.4 22.8 3.8 12,473. 7 53.2 4,842.1 2a.1 6,131.6 26.2 
SOYBEAN 2,829.3 2.7 4.1 2,536.6 89.7 0.0 o.a 292.7 10.3 
WHEAT 3,937.5 3.8 4.8 291. 7 7.4 l,a41. 7 26.5 2,604.2 66.1 
OATS a.a o.o a.o 0.0 a.o o.a 0.0 o.o a.o 
CROP LAND 30,214.1 29.4 15,3al.9 50.6 5,883.8 19.5 9,a28.4 29.9 
TOTAL FARM 102,918.9 100.0 3.7 
=================--============:==================================================- --========================-~---=============== 
VINTON 163 90 163 
CORN 2,000.0 3.9 0.3 0.0 0.0 o.a o.a 2,000.0 100.0 
SOYBEAN 0.0 o.a 0.0 0.0 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 
WHEAT 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
OATS o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 2,000.0 3.9 o.a o.o 0.0 0.0 2,000.0 100.0 
TOTAL FARM 51,615.4 100.0 1. 3 
=======--=============;=;--===--=-=====================================~==================:==== - - ---- - == - - -
WASHINGTON 167 90 167 
CORN 11,243.0 7.0 10.7 4,084.1 36.3 4,953.3 44.1 2,196.3 19.5 
SOYBEAN 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
WHEAT 1,497.6 0.9 21.1 1,137.4 75.9 142.2 9.5 218.0 14.6 
OATS 3,083.3 1. 9 1.2 0.0 o.o 1,500.0 48.6 1,583.3 51.4 
CROP LANO 15,824.0 9.8 5,221.6 33.0 6,595.5 41. 7 3,997.6 25.3 
TOTAL FARM 161,676.5 100.0 3.4 
===--================================================================----======================--====--=======:=======--====---======== 
SOUTH EAST ROLL UP OF % COUNTIES *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
CNTY DIST SCND 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
=--::;=:==;===========-~-================================:=================================-====================================~=~ 
CORN 90 106,844.9 8.0 36,186.1 33.9 34,279.1 32.1 36,013.3 33.7 
SOYBEAN 3,829.3 0.3 2,839.6 74.2 o.o o.o 989.7 25.8 
WHEAT 11,541.2 0.9 1,429.1 12.4 4,647.9 40.3 4,199.B 36.4 
OATS 4,474.6 0.3 0.0 0.0 2,782.6 62.2 1,692.0 37.8 
CROP LAND 126,690.0 9.4 40,454.8 31. 9 41,709.6 32.9 42,894.8 33.9 
TOTAL FARM 1,341,183.2 100.0 
=====================================================~==========================================================================---== 
SOUTH EAST CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND TOTALS 
=================================================================================================================================~ 
CORN 90 106,050.0 7.9 4.0 36,600.0 34.5 38,150.0 36.0 30, 775.0 29.0 
SOYBEAN 6,506.8 0.5 7.3 2,246.6 34.5 3,013.7 46.3 1,246.6 19.2 
WHEAT 12,968.B 1.0 6.4 3,968.8 30.6 4,031.3 31.1 4,234.4 32. 7 
OATS 4,514.6 0.3 10.3 o.o 0.0 1,310.7 29.0 2,912.6 64.5 
CROP LAND 130,040.2 9.7 42,815.3 32.9 46,505.6 35.8 39,168.6 30.l 
TOTAL FARM 1,345,064.5 100.0 3.1 
======================================================~========================================================================== 
0\ 
0 
(TABLE 17) SUHMARIZATIOH OF CROP ACREAGE FARMED BY DIFFERENT Till.AGE METHODS IH TllK OHIO RIVKR. BASIN OF OHIO - 1986 
PAGE 1 
ROLL UP OF X COUNTIES ** COUNTY ** TOTAL FOR OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO ** 
BASIN TOTAL LAND AND COUNT OF FARMS FOR TILLAGE METHODS 
NO TILL, MINIMUM TILL, AND CONVENTIONAL TILL 
TOTAL FOR AREA 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
~==:;:=======:;;;~~~~=' ==----======================= ----=---==--=====---====--==--===--==--= 
TOTAL SUM OF LANO 
GORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
IN ** OHIO RIVER BASIN AREA ** 
2,178,436.0 22.9 
1,660,720.0 17.4 
604,194.0 6.3 
63,957.0 0.7 
4,507,307.1 47.3 
9,519,517.8 100.0 
419,621. 7 19.3 799,717.1 36.7 
133,367.3 8.0 503,011.9 30.3 
16,567.2 2.1 271,833.3 45.0 
1,660.9 2.6 14,946.9 23.4 
571,217.1 12.7 1,589,509.2 35.3 
===-~--======--=---===============================----=·--
CALCULATED FROM X STATE ** COUNTY ** TOTAL OHIO RIVER BASIN AREA OF OHIO **** 
BASIN TOTAL LAND AND COUNT OF FARMS FOR TILLAGE METHODS 
NO TILL, MINIMUM TILL, AND CONVENTIONAL TILL 
TOTAL FOR AREA 
TOTAL 
ACRES 
USED 
TOTAL 
FARM 
PERCENT 
FACTOR 
USED 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
950,421.2 43.6 
1,019,440.8 61. 4 
301,919.6 50.0 
47,113.1 73. 7 
2,318,894.7 51.4 
-=== = 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
===================================================~============================s-~=•============================================== 
TOTAL SUM OF LAND IN ** OHIO RIVER BASIN AREA ** 
CORN 2,196,227.3 22.7 4.4 423,568.2 19.3 811,954 .5 37.0 952,113.6 43.4 
SOYBEAN 1,661,025.0 17.2 4.0 140,575.0 8.5 503,350.0 30.3 1,012,525.0 61.0 
WHEAT 628,000.0 6.5 3.0 30,033.3 4.8 260,300.0 41.4 330,600.0 52.6 
OATS 75,384.6 0.8 6.5 1, 738.S 2.3 21,246.2 28.2 51,646.2 68.5 
CROP LAND 4,560,636.9 47.1 595,915.0 13.l 1,596,850.7 35.0 2,346,884.8 51.5 
TOTAL FARM 9,673,914.3 100.0 3.5 
===== ~-==============--========-~-============================================:::=======================::::========-~====--===---~== 
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{TABLE 18) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH THE HORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS 
DISTRICT NAME 
NORTH EAST 
*************** 
** HERBICIDES ** 
USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES 
DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT 
30 30 ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
166,998.4 24.1 28,212.0 4.1 39,391.4 5.7 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
AND RATES 
OATS 
ACRES ii: DIST 
26,582.2 3.8 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
135,406.9 19.5 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
396,590.9 57.1 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
694,089.5 100.0 
============================o;;=================================================================-=--===========:::;====;==============::===========~~=;::=----=-;:;rn:;:oo=:=;:;;:;;::=;::======= 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 
BLAZER LBS & AVG 0.0 0.000 
81 ALACHLOR 33,179.3 19.9 
LASSO LBS & AVG 60,244.l 1.816 
86 ATRAZINE 131,944.8 79.0 
AATREX LBS & AVG 200,768.8 1.522 
89 BENTAZON 0.0 0.0 
BASAGRAN LBS & AVG 0.0 0.000 
93 BUTYLATE 5,223.9 3.1 
SUTAN LBS & AVG 17,500.0 3.350 
302. 3 1.1 
151.2 0.500 
9,856.7 34.9 
18,063.8 1.833 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
836.1 3.0 
1,409.8 1.686 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
t::'.j 99 CYANAZINE 18,814.4 11.3 0.0 0.0 
BLADEX LBS & AVG 30,145.6 1.602 0.0 0.000 
101 2/4-D 6,749.2 4.0 
2/4-D LBS & AVG 5,314.6 0.787 
103 2/4-DB 1,512.4 0.9 
2/4-DB LBS & AVG 457.0 0.302 
105 DICAMBA 20,791.0 12.4 
BANVEL' LBS & AVG 4,839.6 0.233 
115 EPTC 10,447.8 6.3 
EPTAM LBS & AVG 47,014.9 4.500 
119 GLYPHOSATE 1,706.1 1.0 
ROUNDUP LBS & AVG 1,407.6 0.825 
121 LINURON 1,354.l 0.8 
LINEX LBS & AVG 762.5 0.563 
123 BRONATE 0.0 0.0 
MCPA LBS & AVG 0.0 0.000 
125 METOLACHLOR 69,199.3 41.4 
DUAL LBS & AVG 129,038.5 1.865 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 
LEXONE LBS & AVG 0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
314.3 1.1 
314.3 1.000 
14,318.8 50.8 
10,438. 7 o. 729 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
14,640.9 51. 9 
29,528.7 2.017 
11,165.9 39.6 
3' 971. 7 0. 356 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
1,794.9 4.6 
1,283.3 0. 715 
200.0 0.5 
100.0 0.500 
151.5 0.4 
18.9 0.125 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
4,173.7 15.7 
2,028.7 0.486 
8,812.9 33.2 
2,296.8 0.261 
1,115.8 4.2 
380.6 0.341 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
47.6 0.2 
47.6 1.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
155.2 0.6 
19.4 0.125 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
2,747.1 2.0 
2,229.0 0.811 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
367.3 0.3 
661.2 1.800 
103.4 0.1 
206.9 2.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
2,265.3 1. 7 
1,699.0 0.750 
302.3 0.1 
151.2 0.500 
43,036.0 10.9 
78,307.9 1.820 
131,944.8 33.3 
200,768.8 1.522 
836.1 0.2 
1,409.8 1.686 
5,223.9 1.3 
17,500.0 3.350 
18,814.4 4.7 
30, 145. 6 1. 602 
12,717.8 3.2 
8,626.7 0.678 
13,272.3 3.3 
5,082.8 0.383 
22,058.3 5.6 
5,239.2 0.238 
10,815.1 2.7 
47,676.l 4.408 
2,171.4 0.5 
1,976.4 0.910 
15,672.9 4.0 
11,201.2 o. 715 
155.2 0.0 
19.4 0.125 
83,840.1 21.1 
158,567.2 1.891 
13,431.2 3.4 
5,670.7 0.422 
(TABLE 18) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH THE NORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN 
NORTH EAST 30 30 ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 166,998.4 24.1 28,212.0 4.1 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD 
WHEAT OATS 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
39,391.4 5.7 26,582.2 3.8 
ACRES 
DIST 
X OF 
PLTD 
ACRES 
DIST 
X OF 
PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
135,406.9 19.5 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
396,590.9 57.1 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
==================================================================================-=-============-============--================================;;:_--======= 
131 PARAQUAT 11,636.6 7.0 2,601.9 9.2 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 14,238.5 3.6 
GRAMAXONE LBS & AVG 4,643.1 0.399 1,117.7 0.430 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 5,760.8 0.405 
135 PENDIMETHALIN 3,193.5 1. 9 590.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 3,783.7 1.0 
PROWL LBS & AVG 5,454.2 1.708 295.1 0.500 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 5,749.3 1.519 
143 SIMAZINE 15,422.5 9.2 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 15,422.5 3.9 
PRINCEP LBS & AVG 24,974.2 1.619 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 24,974.2 1.619 
503 FLU AZ I FOP 0.0 0.0 590.2 2.1 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 590.2 0.1 
FUSI LADE LBS & AVG 0.0 0.000 73.8 0.125 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 73.8 0.125 
504 DIMETHAZONE 0.0 o.o 1,000.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,000.0 0.3 
COMMAND LBS & AVG 0.0 0.000 983.0 0.983 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 983.0 0.983 
PAGE: 2 
TOTAL FARM 
ACRES % DIST 
694,089.5 100.0 
===--:=:===== 
8:>==-------------==----=-----------=----=------=--=----==-------================~========================================================:;;----=============================== 
TOTAL DISTRICT ACRES 331,174.9 439.4 56,217.1 374.8 2,146.4 13.7 14,305.1 131.3 5,483.2 9.3 409,326.7 232.7 
TOTAL DISTRICT POUNDS 532,564.9 1.608 66,347.7 1.180 1,402.3 0.653 4, 773.1 0.334 4,796.1 0.875 609,884.2 1. 490 
=================================::============================================================================================================---~-===============;;;::.;======= 
(TABLE 19) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN THE WEST CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WEST CENTRAL 40 40 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
"'**"********hir"k 441, 591. 0 30.4 453,797.5 31.2 99,143.9 6.8 6,079.l 0.4 80,614.4 5.5 1,081,225.8 74.4 1,454,181.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
================~==============--=========-;;==================================================================================-=================================-============== 
79 ACIFLUORFEN 0.0 o.o 29,201.5 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 29,201.5 2.7 
BLAZER LBS & AVG 0.0 0.000 11,845.3 0.406 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 11,845.3 0.406 
81 ALACHLOR 235,393.2 53.3 261,293.5 57.6 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 496,686.8 45.9 
LASSO LBS & AVG 487,306.8 2.070 497,703.9 1. 905 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 985,010.7 1.983 
86 ATRAZINE 346,069.4 78.4 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 346,069.4 32.0 
AATREX LBS & AVG 527,345.5 1.524 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 527,345.5 1.524 
89 BENTAZON 0.0 o.o 19,286.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 19,286.5 1.8 
BASAGRAN LBS & AVG o.o 0.000 12,158.2 0.630 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 12,158.2 0.630 
93 BUTYLATE 7,144.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,144.4 0.7 
SU TAN LBS & AVG 34,446.7 4.821 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 34,446.7 4.821 
(TABLE 19) ACRE TREATMENTS OF MAJOR. CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill THE WEST CElfTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WEST CElfTltAL 40 40 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 441,591.0 30.4 453,797.5 31.2 99,143.9 6.8 6,079.1 0.4 80,614.4 5.5 1,081,225.8 74.4 1,454,181.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
====== == ==- --= =============--=--=====----================ ====-=== -========= 
95 CHLORAMBEN 243.9 0.1 24,007.5 5.3 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 24,251.4 2.2 
AMI BEN LBS & AVG 170.7 0.700 32,828.6 1.367 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 32,999.4 1.361 
99 CYANAZINE 113,668.9 25.7 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 113,668.9 10.5 
BLAD EX LBS & AVG 226,010.6 1.988 o.o o.ooo 'o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 226,010.6 1.988 
101 2/4-D 72,047.0 16.3 0.0 o.o 1,042.9 1.1 o.o 0.0 107.1 0.1 73,197.0 6.8 
2/4-D LBS & AVG 20,880.4 0.290 o.o 0.000 600.7 0.576 0.0 0.000 25.5 0.238 21,506.7 0.294 
103 2/4-DB o.o 0.0 4,554.9 1.0 759.3 0.8 0.0 0.0 303.0 0.4 5,617.2 0.5 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 758.2 0.166 142.7 0.188 0.0 0.000 75.8 0.250 976.7 0.174 
105 DICAMBA 108,717.9 24.6 5,305.6 1.2 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 114,023.5 10.5 
BANVEL LBS & AVG 52,621.0 0.484 3,979.2 0.750 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 56,600.2 0.496 
0\ 119 GLYPHOSATE 2,588.l 0.6 4,245.6 0.9 o.o 0.0 0.0 o.o 230.8 0.3 7,064.4 0.7 
.J:>.. ROUNDUP LBS Ii AVG 2,588,1 1.000 3,734.5 0.880 o.o 0.000 o.o 0.000 230.8 1.000 6,553.4 0.928 
121 LINURON 1,700.0 0.4 90,859.7 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92,559.7 8.6 
LINEX LBS & AVG 850.0 0.500 62,681.5 0.690 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 63,531.5 0.686 
123 BRONATE o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 131.0 2.2 o.o o.o 131.0 o.o 
MCPA LBS & AVG o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 65.5 0.500 o.o 0.000 65.5 0.500 
125 METOLACHLOR 44,798.6 10.1 59,963.4 13.2 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 104, 761.9 9.7 
DUAL LBS & AVG 78,250.5 1. 747 116,381.1 1.941 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 194. 631. 6 1.858 
127 METRIBUZIN 2,538.5 0.6 304,813.2 67.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 307 ,351. 7 28.4 
LEXONE LBS & AVG 951.9 0.375 151,168.7 0.496 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 152,120.6 0.495 
129 NAPTALAM o.o o.o 7,869.1 1. 7 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,869.1 0.7 
ALANAP LBS & AVG 0.0 o.ooo 12,849.1 1.633 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 12,849.l 1.633 
130 ORYZALIN o.o 0.0 13,553.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 13,553.2 1.3 
SURF LAN LBS & AVG 0.0 o.ooo 25,860.5 1.908 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 25,860.5 1.908 
131 PARAQUAT 6,812.2 1.5 8,900.0 2.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 15,712.2 1.5 
GRAMAXONE LBS & AVG 3,406.1 0.500 4,212.5 0.473 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 7,618.6 0.485 
135 PENDIMETHALIN 3,902.4 0.9 13,055.6 2.9 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 16,958.0 1.6 
PROWL LBS & AVG 1,951.2 0.500 13,055.6 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 15,006.8 0.885 
141 PROPACHLOR 1,081.1 0.2 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 1,081.1 0.1 
RAMROD LBS & AVG 2,054.1 1.900 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 a.a o.ooo 2,054.1 1.900 
(TABLE 19) ACRE 1'REATMEHTS OF MAJOR CROPS AHO POUHDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IB tBE WEST CEll'IRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WEST CEBTRAL 40 40 ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 441,591.0 30.4 453,797.5 31.2 99,143.9 6.8 6,079.1 0.4 80,614.4 5.5 1,081,225.8 74.4 1,454,181.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
a======-c == ========------r=-=====---===---= -=== == =====-
142 SETHOXYDIM o.o 0.0 9,475.5 2.1 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 9,475.5 0.9 
POAST LBS & AVG 0.0 0.000 1,807.2 0.191 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 1,807.2 0.191 
143 SIMAZINE 7,640.0 l. 7 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 7,640.0 0.7 
PRINCEP LBS & AVG 13,474.8 1. 764 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 13,474.8 1.764 
147 TRIFLURALIN o.o 0.0 62,345.4 13.7 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 62,345.4 5.8 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 54,245.6 0.870 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 54,245.6 0.870 
501 ETHALFLURALIN 0.0 0.0 6,607.1 1.5 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 6,607.1 0.6 
SONALAN LBS & AVG o.o 0.000 4,955.4 0.750 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 o.ooo 4,955.4 0.750 
502 IMAZAQUIN 0.0 0.0 4,539.7 1.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 4,539.7 0.4 
SCEPTOR LBS & AVG o.o 0.000 1,057.0 0.233 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,057.0 0.233 
~ 503 FLUAZIFOP o.o o.o 2,920.6 0.6 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 2,920.6 0.3 
FUSILADE LBS & AVG 0.0 0.000 414.2 0.142 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 414.2 0.142 
504 DIHETHAZONE o.o o.o 5,515.9 1.2 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 5,515.9 0.5 
COMMAND LBS & AVG 0.0 0.000 2,039.9 0.370 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 2,039.9 0.370 
505 SULFONYLUREA o.o o.o 222.2 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 222.2 o.o 
CLASSIC LBS & AVG o.o o.ooo 1.1 0.005 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 1.1 0.005 
=== -= ====--====s.,.,.._- = ============== = - = ==- = === -
z::rz==: 
TOTAL DISTRICT ACRES 954,345.6 850.3 938,535.7 268.3 1,802.1 9.6 131.0 6.0 640.9 3.2 1,895,455.4 139.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 1,452,308.5 1.522 1,013,737.3 1.080 7U.4 0.413 65.5 0.500 332.0 0.518 2,467,186.8 1.302 
====== -= ====-===-======================•=-..a=~=~mis#~=-==a====sa;;;r.~a~=s====~=======mit:"Hc:a=;u::==im==-r======== ==== ---=-========-
(TABLE 20) ACRE TREATMEKTS OF KAJOR CROPS ARD POUHDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill THE CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CElflRAL 50 50 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES x Disr ACRES x Disr 
********•······ 733,518.4 28.6 712,343.6 27.8 345,811.9 13.5 9,483.4 0.4 170,305.8 6.6 1,971,463.1 76.9 2,564,656.6 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
"""# ==- =am--===--======== ==========- ~==~=============~=======;==~===========:=;:=:;:;;:;:;=;;;:::=======-- -= = = --==-==== 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 76,399.9 10.7 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 76,399.9 3.9 
BLAZER LBS r. AVG o.o 0.000 27,826.3 0.364 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 27,826.3 0.364 
81 ALACHLOR 215,380.5 29.4 242,044.0 34.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 457,424.5 23.2 
LASSO LBS & AVG 428,235.0 1.988 '478,608.2 1.977 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 906,843.2 1.982 
(TABLE 20) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH I1IK CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES 
WHEAT DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN 
CEHTR.AL 50 50 ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 733,518.4 28.6 712,343.6 27.8 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD 
ACRES X DIST 
345,811.9 13.5 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
AND RATES 
OATS 
ACRES % DIST 
9,483.4 0.4 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
170,305.8 6.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
1,971,463.l 76.9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
PAGE: 5 
TOTAL FARM 
ACRES % DIST 
2,564,656.6 100.0 
:==;:=:========-~-===--;:;;:=========-=======================:::=====================-~----====- - - =- - ------ - -= -== == -=--=---==--==--= 
86 ATRAZINE 
AATREX 
637,737.6 86.9 
LBS & AVG 935,540.5 1.467 
89 BENTAZON 
BASAGRAN LBS & AVG 
93 BUTYLATE 
SUTAN LBS & AVG 
95 CHLORAMBEN 
AMIBEN LBS & AVG 
99 CYANAZINE 
BLADEX LBS & AVG 
O'i 101 2/ 4-D LBS & AVG 0\ 2/4-D 
103 2/4-DB 
2/4-DB LBS & AVG 
o.o 0.0 
o.a 0.000 
133,435.l 18.2 
529,089.l 3.965 
244.9 0.0 
440.8 1.800 
187,403.5 25.5 
349,188.9 1.863 
140,179.0 19.1 
45,512.0 0.325 
6,030.0 0.8 
1,135.0 0.188 
169,311.3 23.1 105 DICAMBA 
BANVEL LBS & AVG 59,214.8 0.350 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
68,802.3 
47,8a2.4 
0.0 
a.o 
12,197.8 
13,034.2 
583.3 
1,604.2 
363.6 
43.6 
35,549.4 
7,935.0 
9.7 
0.695 
0.0 
a.ooo 
1. 7 
1.069 
0.1 
2.750 
a.1 
0.120 
5.0 
0.223 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
115 EPTC 30,869.7 4.2 0.0 0.0 
EPTAM LBS & AVG 108,368.6 3.511 0.0 0.000 
119 GLYPHOSATE 5,923.5 0.8 12,732.6 1.8 
ROUNDUP LBS & AVG 3,423.7 0.578 12,824.7 1.007 
121 LINURON 306.1 0.0 168,246.7 23.6 
LINEX LBS & AVG 306.1 1.000 117,341.8 0.697 
125 METOLACHLOR 185,025.1 25.2 164,237.3 23.l 
DUAL LBS & AVG 387,060.3 2.092 384,014.8 2.338 
127 METRIBUZIN 7,854.3 1.1 319,023.4 44.8 
LEXONE LBS & AVG 12,647.4 1.610 145,979.1 0.458 
129 NAPTALAM 0.0 0.0 37,024.8 5.2 
ALANAP LBS & AVG 0.0 0.000 58,226.9 1.573 
130 ORYZALIN 0.0 O.a 36,718.7 5.2 
SURFLAN LBS & AVG 0.0 o.aoo 68,000.9 1.852 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
a.a 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
6,264.3 
1, 911. 7 
4,417.2 
3,282.4 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
1.8 
0.305 
1. 3 
0.743 
22,572.9 6.5 
5,587.2 0.248 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.oao 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.a 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o o.ooa 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 
o.a 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
909.1 
431.8 
242.4 
60.6 
o.o 
o.oaa 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
9.6 
0.475 
2.6 
0.250 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
a.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.aoo 
o.o 0.0 
a.a o.ooo 
o.o a.o 
0.0 0.000 
o.o a.a 
a.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
o.a o.oao 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
312.5 0.2 
148.4 0.475 
1,528.9 0.9 
382.2 0.250 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
a.o o.a 
o.o 0.000 
637,737.6 32.3 
935,540.5 1.467 
68,802.3 3.5 
47,802.4 0.695 
133,435.1 6.8 
529,089.1 3.965 
12,442.7 0.6 
13,475.1 1.083 
187,986.8 9.5 
350,793.0 1.866 
148,028.6 7.5 
48,047.5 0.325 
47,767.9 2.4 
12,795.2 0.268 
191,884.2 9.7 
64,802.0 0.338 
30,869.7 l.6 
108,368.6 3.511 
18,656.1 0.9 
16,248.4 0.871 
168,552.8 8.5 
117,647.9 0.698 
349,262.4 17.7 
771,075.l 2.208 
326,877.8 16.6 
158,626.5 0.485 
37,024.8 1.9 
58,226.9 1.573 
36,718.7 1.9 
68,000.9 1.852 
(TABLE 20) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AHO POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CENTRAL 50 50 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 733,518.4 28.6 712, 343. 6 27.8 345,811.9 13.5 9,483.4 0.4 170,305.8 6.6 1,971,463.1 76.9 2,564,656.6 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
=============================================================================== === - ===-======-=---=============--=--=----=---=----
131 PARAQUAT 19,825.5 2.7 3,706.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,020.4 0.6 24 ,551. 9 1.2 
GRAMAXONE LBS & AVG 8,465.2 0.427 1,314.9 0.355 0.0 0.000 o.o 0.000 510.2 0.500 10,290.3 0.419 
135 PENDIMETHALIN 1,250.0 0.2 21,418.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 22,668.2 1.1 
PROWL LBS & AVG 1,250.0 1.000 28,934.4 1. 351 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 30,184.4 1.332 
142 SETHOXYDIM 0.0 o.o 9,534.9 1. 3 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 9,534.9 0.5 
POAST LBS & AVG o.o 0.000 3,114.7 0.327 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,114.7 0.327 
143 SIMAZINE 47,958.4 6.5 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 47,958.4 2.4 
PRINCEP LBS & AVG 75,284.9 1.570 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 75,284.9 1.570 
0\ 
--.) 147 TRI FL URAL IN o.o 0.0 145,642.5 20.4 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145,642.5 7.4 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 143,114.5 0.983 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 143,114.5 0.983 
501 ETHALFLURALIN 0.0 o.o 56,723.7 8.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 56,723.7 2.9 
SON ALAN LBS & AVG o.o 0.000 53,874.6 0.950 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 53,874.6 0.950 
502 IMAZAQUIN 0.0 o.o 4,153.7 0.6 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 4,153.7 0.2 
SCEPTOR LBS & AVG 0.0 0.000 l, 114. 7 0.268 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,114.7 0.268 
503 FLUAZIFOP o.o 0.0 33,446.2 4.7 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 33,446.2 1. 7 
FUSILADE LBS & AVG 0.0 o.ooo 5,997.4 0.179 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,997.4 0.179 
504 DIMETHAZONE 0.0 0.0 4,006.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,006.4 0.2 
COMMAND LBS & AVG 0.0 o.ooo 3,330.4 0.831 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 3,330.4 0.831 
505 SULFONYLUREA o.o 0.0 13,371.3 1. 9 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 13,371.3 0.7 
CLASSIC LBS & AVG 0.0 0.000 138.6 0.010 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 138.6 0.010 
506 127/505 o.o o.o 2,333.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 2,333.3 0.1 
CANOPY LBS & AVG 0.0 0.000 1,094.3 0.469 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,094.3 0.469 
=====--================================--========================~===========:=;;==============---================================--=====================================:=;;;;;;;;;:;:;;:;:;: 
TOTAL DISTRICT ACRES 1,788,734.4 636.8 1,468,260.1 429.1 33,254.S 156.1 1,151.5 103.6 2, 861. 8 22.2 3,294,262.3 600.3 
TOTAL DISTRICT POUNDS 2,945,162.3 1.647 1,605,270.6 1. 093 10' 781. 3 0.324 492.4 0. 428 1,040.9 0.364 4,562,747.5 1.385 
==-==:================================================--============================================================:;======:::============--========--============================= 
(TABLE 21) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN THE EAST CENTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 7 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
EAST CENTRAL 60 60 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 132,364.8 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1. 7 216,606.7 21. 0 389,348.3 37.8 1,030,170.0 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
========================= 
-- - ======- - - - = 
-- =-= === ---=======~--=-===-==== ------
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 317.5 4.7 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 317.5 0.1 
BLAZER LBS &. AVG o.o 0.000 158.7 0.500 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 158.7 0.500 
81 ALACHLOR 14, 331. 6 10.8 1,254.4 18.5 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 15,585.9 4.0 
LASSO LBS &. AVG 29,283.5 2.a43 2,5a8.7 2.ooa 0.0 a.ooo 0.0 0.000 a.o 0.000 31,792.2 2.040 
86 ATRAZINE 122,897.6 92.8 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 122,897.6 31. 6 
AATREX LBS & AVG 188,816.3 1.536 0.0 o.ooa a.a a.ooo o.a o.aoa 0.0 o.oao 188,816.3 1.536 
89 BENTAZON o.a 0.0 175.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 175.8 o.o 
BASAGRAN LBS & AVG a.a a.oao 175.8 1.000 0.0 o.aoo 0.0 0.000 o.o o.ooo 175.8 1.000 
91 BROMOXYNIL 296.3 0.2 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 296.3 0.1 
BUCTRIL LBS & AVG 74.l 0.250 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 74.1 0.250 
0\ 93 BUTYLATE 16,989.2 12.8 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 16,989.2 4.4 
00 SUTAN LBS & AVG 63,284.0 3.725 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 63,284.0 3. 725 
99 CYANAZINE 13,117.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,117.0 3.4 
BLAD EX LBS & AVG 18,518.3 1. 412 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 18,518.3 1.412 
101 2/4-D 9,605.2 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 896.0 5.2 o.o 0.0 10' 501. 2 2.7 
2/4-D LBS & AVG 8,544.9 0.890 o.o 0.000 o.o 0.000 469.7 0.524 o.o 0.000 9,014.5 0.858 
103 2/4-DB o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,470.3 8.5 1,211.1 0.6 2, 681. 4 0.7 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 417.6 0.284 198.6 0.164 616.2 0.230 
105 DI CAMBA 10,208.3 7.7 0.0 o.o 1,341.5 8.3 4a7.8 2.4 a.o o.o 11,957.6 3.1 
BANVEL LBS & AVG 2,752.2 0.270 o.o o.aoo 167.7 0.125 188.9 o. 463 o.o 0.000 3,108.8 0.260 
115 EPTC 2,688.2 2.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 2,688.2 0.7 
EPTAM LBS & AVG 8,064.5 3.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 8,064.5 3.000 
121 LINURON o.o o.o 3,736.1 55.1 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 3,736.1 1.0 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 2,340.3 0.626 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,340.3 0.626 
125 METOLACHLOR 62,285.3 47.l 3,431.8 50.6 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 65,717.1 16.9 
DUAL LBS & AVG 146,180.3 2.347 6,897.3 2.010 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 153,077 .6 2.329 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 1,352.1 19.9 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,352.1 0.3 
LEXONE LBS & AVG o.o o.ooo 507.0 0.375 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 507.0 0.375 
131 PARAQUAT 14, 772.5 11.2 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 14,772.5 3.8 
GRAMAXONE LBS & AVG 4,927.1 0.334 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 4,927.1 0.334 
(TABLE 21) ACRE TREA'l.'MERTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN THE EAST CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
EAST CENTRAL 60 60 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 132,364.8 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1.7 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
216,606. 7 21.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
~~- ----·~----==- === ==:;;::~====:::::--=--~===-==--= e=s.-=z= ::m:;ii;::-======== = = ==== 
135 PENDIMETHALIN 2,162.2 1.6 0.0 
PROWL LBS & AVG 2,162.2 1.000 0.0 
143 SIMAZINE 21,732.0 16.4 o.o 
PRINCEP LBS & AVG 32,445.3 1.493 o.o 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 706.3 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 706.3 
503 FLUAZIFOP o.o 0.0 1,220.4 
FUSI LADE LBS & AVG 0.0 0.000 401.6 
o.o o.o 0.0 
o.ooo o.o o.ooo 
0.0 0.0 0.0 
0.000 o.o o.ooo 
10.4 0.0 0.0 
1.000 o.o 0.000 
18.0 o.o 0.0 
0.329 o.o 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
1,538.5 0.7 
923.1 0.600 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
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TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
389,348.3 37.8 1,030,170.0 100.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
-
2,162.2 0.6 
2,162.2 1.000 
23,270.4 6.0 
33,368.4 1.434 
706.3 0.2 
706.3 1.000 
1,220.4 0.3 
401.6 0.329 
==- = =-==-=-== ·-=--=---
TOTAL DISTRICT ACRES 291,085.2 946.3 12,194.4 381.4 
13, 695. 9 1.123 
1,341.5 36.7 
167.7 0.125 
2,774.1 98.7 
1,076.1 0.388 
2,749.6 
1,121. 7 
8.8 310,144.7 432.9 
0.408 521,114.0 1.680 O'\ TOTAL DISTRICT POUNDS 505,052.6 1.735 
"°======--==-=--== === ,,,,._,.,....,,.._,..._===--= ==--=a=m===== ==- = 
(TABLE 22) ACRE TREATMEllTS OF MAJOR. CROPS AHO POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTB WEST 70 70 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891. 7 26.2 60,576.2 4.9 0.0 0.0 84,403.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
===========================a===~---======~============-==================================================~- == = rm-:;;::---=~ 
79 ACIFLUORFEN 0.0 o.o 42,270.2 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 42,270.2 4.8 
BLAZER LBS & AVG 0.0 o.ooo 16,979.0 0.402 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 16,979.0 0.402 
81 ALACHLOR 137,443.8 33.3 163,042.6 50.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 300,486.4 34.0 
LASSO LBS & AVG 269,694.2 1.962 300,194.5 1.841 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 569,888.7 1.897 
86 ATRAZINE 362,842.9 87.8 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 362,842.9 41.0 
AATREX LBS & AVG 600,512.2 1.655 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 600,512.2 1.655 
89 BENTAZON 0.0 0.0 14,162.6 4.3 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 14,162.6 1.6 
BAS AG RAN LBS & AVG 0.0 0.000 11,013.4 0. 778 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 11,013.4 o. 778 
90 BIFENOX o.o 0.0 4, 761.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 4,761.9 0.5 
MODOWN LBS & AVG o.o o.ooo 7 ,142. 9 1.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 7,142.9 1.500 
93 BUTYLATE 67,674.8 16.4 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 67,674.8 7.7 
SUTAN LBS & AVG 278,972.5 4.122 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 278,972.5 4.122 
(TABLE 22) ACRE TREATHEittS OF MAJOR. CROPS ABO POUBDS A. I. OP SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN THE SOOTH WEST DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH WEST 70 70 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891. 7 26.2 60,576.2 4.9 0.0 0.0 84. 403. 0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
;;;;:====--=:;:::;i:===:::o-====:r:- =========-===---====================--=-====--===- == = 
95 CHLORAMBEN 222.2 0.1 7,064.9 2.2 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 7,287.1 0.8 
AMI BEN LBS & AVG 200.0 0.900 11,626.3 1.646 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 11,826.3 1.623 
99 CYANAZINE 75,227.6 18.2 1,547.6 0.5 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 76,775.3 8.7 
BLAD EX LBS & AVG 108,048.5 1.436 1,547.6 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 109,596.1 1.427 
101 2/4-D 16,823.3 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 16,823.3 1.9 
2/4-D LBS & AVG 7,677.4 0.456 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 7,677.4 0.456 
103 2/4-DB 0.0 0.0 15,020.4 4.6 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 15,020.4 1. 7 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 1,450.3 0.097 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 1,450.3 0.097 
105 DI CAMBA 35,462.0 8.6 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 35,462.0 4.0 
BANVEL LBS & AVG 15,627.4 0.441 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 15,627.4 0.441 
-...:i 109 DINOSEB o.o 0.0 327.9 0.1 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 327.9 o.o 
0 DINITRO LBS & AVG o.o 0.000 327.9 1.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 327.9 1.000 
115 EPTC 10,844.8 2.6 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 10,844.8 1.2 
EPTAM LBS & AVG 48,051. 7 4.431 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 48,051.7 4.431 
119 GLYPHOSATE 1,526.9 0.4 1,283.6 0.4 23.8 0.0 0.0 0.0 666.7 0.8 3 ,501. 0 0.4 
ROUNDUP LBS & AVG 1,526.9 1.000 935.5 0.729 23.8 1.000 0.0 0.000 333.3 0.500 2,819.5 0.805 
121 LINURON 1,906.2 0.5 140,772.4 43.2 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 142,678.5 16.1 
LINEX LBS & AVG 2,466.2 1.294 83,717.7 0.595 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 86,183.8 0.604 
125 METOLACHLOR 75,773.8 18.3 87,465.2 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 163,239.0 18.5 
DUAL LBS & AVG 162,746.9 2.148 180, 431.2 2.063 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 343,178.0 2.102 
127 METRIBUZIN o.o 0.0 106,774.6 32.8 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 106,774.6 12.1 
LEXONE LBS & AVG 0.0 o.ooo 42,174.0 0.395 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 42,174.0 0.395 
129 NAPTALAM o.o 0.0 4,600.0 1. 4 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 4,600.0 0.5 
ALAN AP LBS & AVG 0.0 o.ooo 4,600.0 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,600.0 1.000 
130 ORYZALIN 0.0 0.0 131.1 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 131.1 0.0 
SURF LAN LBS & AVG o.o 0.000 163.9 1.250 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 163.9 1.250 
131 PARAQUAT 5,197.2 1.3 3,736.2 1.1 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 8,933.4 1.0 
GR.AMAXONE LBS & AVG 2,173.2 0.418 1,396.1 0.374 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 3,569.3 0.400 
135 PENDIMETHALIN 720.0 0.2 2,222.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 2,942.2 0.3 
PROWL LBS & AVG 2,160.0 3.000 3,333.3 1.500 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 5,493.3 1.867 
('rABLB 22) ACRE 'rREA'DIEH'rS OF MAJOR CR.OPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH 'l1IE SOU'lB WES'r DIS'rR.ICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
soum WEST 70 70 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891. 7 26.2 60,576.2 .li.9 0.0 0.0 8.li,.li03.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
~===--=-=~=========== --===== ==m =====================================-===c::=i--=-m~======iiz=== ===== = 142 SETHOXYDIM 0.0 0.0 4,862.7 1.5 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 4,862.7 0.6 
PO AST LBS & AVG o.o o.ooo 1,442.0 0.297 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 1,442.0 0.297 
143 SIMAZINE 24,307.3 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 24,307.3 2.7 
PRINCEP LBS & AVG 33,002.0 1.358 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 33,002.0 1.358 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 64,489.9 19.8 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 64,489.9 7.3 
TREFLAN LBS & AVG o.o o.ooo 76,320.6 1.183 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 76,320.6 1.183 
501 ETHALFLURALIN 0.0 0.0 1,212.1 0.4 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 1,212.1 0.1 
SON ALAN LBS & AVG 0.0 o.ooo 795.2 0.656 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 795.2 0.656 
502 IMAZAQUIN o.o o.o 10,375.5 3.2 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 10,375.5 1.2 
SCEPTOR LBS & AVG o.o 0.000 1,390.3 0.134 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,390.3 0.134 
......) 503 PLUAZIFOP 0.0 o.o 2,561. 4 0.8 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 2,561.4 0.3 
....... FUSILADE LBS & AVG 0.0 0.000 2,910.1 1.136 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,910.1 1.136 
505 SULFONYLUREA o.o 0.0 727.9 0.2 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 727.9 0.1 
CLASSIC LBS & AVG 0.0 0.000 68.0 0.093 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 68.0 0.093 
508 NA o.o 0.0 342.1 0.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 342.1 o.o 
TURBO LBS & AVG 0.0 0.000 342.1 1.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 342.1 1.000 
537 NA o.o 0.0 1,666.7 0.5 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,666.7 0.2 
GEMINI LBS & AVG o.o 0.000 1,000.0 0.600 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,000.0 0.600 
===--===========-~-=============-=============-=====*=i======;:i;m•--•=•a~s.:a=•==z==••~==~~=========••••sa•••=••m=cm••••r:ir=••amm::::::sma====~==m;a====mim:sm=a=::mm=~===-= -;;rnrm:m=;;:=:;;; 
TOTAL DISTRICT ACRES 815,972.9 699.9 681, 421. 7 586. 3 23.8 0.4 o.o o.o 666.7 6,1 
TOTAL DISTRICT POUNDS 1,532,859.0 1.879 751,301.8 1.103 23.8 1.000 0.0 0.000 333.3 0.500 
=================================-=============••==========================z=========================z3=~=•=====•c::==~=;;;;=========-
('rABLB 23) ACRE TREArMEHTS OF MAJOR CROPS Al1D POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH 'l1IE SOUTH CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOUTH CEHTRAL 80 80 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 o.o 0.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
145,104.5 12.2 
ACRES X OF 
DISl' PLTD 
=============- ===r:z c ----=~===~=======;;;;rn;m~~===;;;;;:;._-;;;:;;;=~=========~=============~=======-==-==================== 
79 ACIFLUORFEN 
BLAZER LBS & AVG 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
5,971.6 4.6 
2,939.4 0.492 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
1,498,085.1 381.9 
2,284,517.9 1.525 
= -~~-==-~==c=~ 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
490,376.4 41.1 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
5,971.6 1.2 
2,939.4 0.492 
TOTAL FARM 
ACRES X DISl' 
1,193,192.2 100.0 
(TABLE 23) ACRE TREA'rHEllTS OF MAJOR CROPS AHD POUlfDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED nr nm SOUTH CEHTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH CENTRAL 80 80 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 0.0 o.o 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
a:::=s==---=========-=-=============---====a==--===----==========-=--==--=~ - ===== ==--=-===== == 
81 ALACHLOR 64,396.8 35.0 77,410.3 59.6 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 141,807.1 28.9 
LASSO LBS & AVG 137,666.9 2.138 159,984.2 2.067 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 297 ,651.2 2.099 
86 ATRAZINE 163,955.5 89.1 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 163,955.5 33.4 
MTREX LBS & AVG 260,047.6 1.586 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 260,047.6 1.586 
89 BENTAZON 1,105.3 0.6 4,650.3 3.6 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 5,755.6 1.2 
BASAGRAN LBS & AVG 1,105.3 1.000 2,678.1 0.576 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 3,783.4 0.657 
93 BUTYLATE 7 ,511.2 4.1 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 7 ,511.2 1.5 
SUTAN LBS & AVG 33,009.8 4.395 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 33,009.8 4.395 
99 CYANAZINE 36,655.8 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 36,655.8 7.5 
BLAD EX LBS & AVG 71,885.4 1.961 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 71,885.4 1.961 
~ 101 2/4-D 5,178.9 2.8 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 5,178.9 1.1 2/4-D LBS & AVG 1,319.6 0.255 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 1,319.6 0.255 
103 2/4-DB o.o o.o 10,000.0 7.7 o.o o.o 0.0 0.0 240.0 0.2 10,240.0 2.1 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 190.0 0.019 0.0 0.000 0.0 0.000 240.0 1.000 430.0 0.042 
105 DI CAMBA 9,937.3 5.4 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 354.2 0.2 10,291.4 2.1 
BAHVEL LBS & AVG 3,032.8 0.305 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 88.5 0.250 3,121.3 0.303 
115 EPTC 3,963.8 2.2 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 3,963.8 0.8 
EPTAM LBS & AVG 15,306.6 3.862 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 15,306.6 3.862 
119 GLYPHOSATE 0.0 o.o 588.2 0.5 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 588.2 0.1 
ROUNDUP LBS & AVG 0.0 0.000 588.2 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 588.2 l.000 
121 LINURON 526.3 0.3 79,153.1 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 79,679.4 16.2 
LINEX LBS & AVG 526.3 1.000 51,734.1 0.654 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 52,260.4 0.656 
125 METOLACHLOR 43,973.9 23.9 34,919.8 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78,893.7 16.1 
DUAL LBS & AVG 74,936.1 1. 704 84,806.3 2.429 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 159,742.3 2.025 
127 METRIBUZIN o.o o.o 42,600.1 32.8 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 42,600.1 8.7 
LEX.ONE LBS & AVG o.o 0.000 17,031.7 0.400 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 17 ,031. 7 0.400 
129 NAPTALAM 0.0 0.0 12,840.9 9.9 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 12,840.9 2.6 
ALAN AP LBS & AVG o.o 0.000 11,420.5 0.889 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 11,420.5 0.889 
131 PARAQUAT 11,826.9 6.4 2,000.0 1.5 0.0 o.o o.o 0.0 l,440.5 1.0 15,267.4 3.1 
GRAMAXONE LBS & AVG 5,496.8 0.465 1,000.0 0.500 o.o 0.000 o.o 0.000 2,253.0 1.564 8,749.8 0.573 
(TABLE 23) ACRE TREAIMENTS 01!' MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. 01!' SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill THE SOUTH CENTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 12 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH CENTRAL 80 80 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 0.0 0.0 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES 7. OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
==========================================================================::===========================--=--============================---=~~-==:===;======---=--============= 
135 PENDIMETHALIN 406.8 0.2 7,839.6 6.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,246.4 1. 7 
PROWL LBS & AVG 406.8 1.000 7,839.6 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 8,246.4 1.000 
142 SETHOXYDIM o.o 0.0 500.0 0.4 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 500.0 0.1 
POAST LBS & AVG 0.0 0.000 260.6 0.521 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 260.6 0.521 
143 SIMAZINE 14,051.3 7.6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 14' 051. 3 2.9 
PRINCEP LBS & AVG 28,550.2 2.032 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 28,550.2 2.032 
502 IMAZAQUIN o.o 0.0 350.9 0.3 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 350.9 0.1 
SCEPTOR LBS & AVG 0.0 0.000 66.0 0.188 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 66.0 0.188 
503 FLUAZIFOP o.o 0.0 1,893.0 1.5 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,893.0 0.4 
FUSILADE LBS & AVG o.o 0.000 379.2 0.200 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 379.2 0.200 
-....) 504 DIMETHAZONE 0.0 0.0 210.5 0.2 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 210.5 0.0 
{>.) COMMAND LBS & AVG 0.0 0.000 157.9 0.750 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 157.9 0.750 
505 SULFONYLUREA o.o o.o 777 .8 0.6 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 777 .8 0.2 
CLASSIC LBS & AVG 0.0 0.000 9.3 0.012 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 9.3 0.012 
507 LITHUIM 2/4-D 236.8 0.1 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 236.8 o.o 
LITHATE LBS & AVG 74.8 0.316 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 74.8 0.316 
=================~-=====================================================================================:=;==~===========:=;; =============================----========== 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
363,726.5 727.9 281,706.1 930.8 
633,365.1 1.741 341,085.0 1.211 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
2,034.6 17.7 
2,581.5 1.269 
(TABLE 24) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN TUE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS 
DISTRICT NAME 
SOUTH EAST 
*************** 
** HERBICIDES ** 
USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
90 90 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 4,474.6 0.3 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
230,501.5 17 .2 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
647,467.2 961.0 
977,031.6 1.509 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
357,191.5 26.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
1,341,183.2 100.0 
=~================================================================================================================================;;;:======-==:.=============================== 
81 ALACHLOR 
LASSO 
86 ATRAZINE 
AATREX 
25,962.5 24.3 
LBS & AVG 71,530.2 2.755 
82,128.0 76.9 
LBS & AVG 125,775.7 1.531 
3,233.6 84.4 
5,739.5 1.775 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
29,196.1 8.2 
77,269.6 2.647 
82,128.0 23.0 
125,775.7 1.531 
~ 
er.ABLE 24) ACRE rREATHEHTs OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ilf TIIK SOUTH EASr DISnucr - 1986 
** CHEMICALS 
DISTRICT NAME 
SOUTH EAST 
*************** 
USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
90 90 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 4,474.6 0.3 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
HAY 
ACRES X DIST 
230,501.5 17.2 
** HERBICIDES ** 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
=-;;~;;;;~~;E-=================-1,~~;~;===~~~==========-~~;-==~~~=======~=;;~~==-~~;;-~-== = r~.o o.o - -=====o.o ~~o=· 
SUTAN LBS & AVG 6,906.5 6.177 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
99 CYANAZINE 
BLAD EX 
101 2/4-D 
2/4-D 
103 2/4-DB 
2/4-DB 
105 DICAMBA 
BANVEL 
115 EPTC 
EPTAM 
119 GLYPHOSATE 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
ROUNDUP LBS & AVG 
120 ISOPROPALIN 
PAARLAN LBS & AVG 
121 LINURON 
LINEX LBS & AVG 
125 METOLACHLOR 
DUAL LBS & AVG 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE LBS & AVG 
136 PICLORAM 
TORDON LBS & AVG 
143 SIMAZINE 
PRINCEP LBS & AVG 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE LBS & AVG 
19,793.3 18.5 
40,506.5 2.046 
2,996.3 2.8 
1,563.8 0.522 
o.o o.o 
o.o 0.000 
4,640.2 4.3 
1,201. 7 0.259 
4,073.2 
22,794.6 
3.8 
5.596 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
56.1 0.1 
112.1 2.000 
41,600.8 38.9 
86,890.8 2.089 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
11, 715.6 11.0 
4,221.2 0.360 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
13,490.0 12.6 
14,444.4 1.071 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
303.0 7.9 
303.0 1.000 
303.0 7.9 
424. 2 1. 400 
3,020.7 78.9 
2,267.9 0.751 
292.7 7.6 
878.0 3.000 
414.6 10.8 
165.9 0.400 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
3,585.4 93.6 
581.9 0.162 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
270.8 2.3 
67.7 0.250 
270.8 2.3 
33.9 0.125 
o.o 
0.0 
0.0 
0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 
o.o 
o.o 
0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
985.4 0.4 
1, 7 61.1 1. 787 
748 .1 0 .3 
187.0 0.250 
60.6 0.0 
60.6 1.000 
8,750.0 
22,968.8 
3.8 
2.625 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
1,094.1 0.5 
809.6 0.740 
121.2 0.1 
484.8 4.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
357,191.5 26.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
PAGE: 13 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
1,341,183.2 100.0 
--- ====-===== 
1, 118.2 0 .3 
6,906.5 6.177 
19,793.3 5.5 
40,506.5 2.046 
3,981.7 1.1 
3,324.9 0.835 
1,019.0 0.3 
254.7 0.250 
4,971. 7 1.4 
1,296.2 0.261 
12,823.2 
45,763.4 
3.6 
3.569 
303.0 0.1 
303.0 1.000 
303.0 0.1 
424.2 1.400 
3,076.8 0.9 
2,380.1 o. 774 
41,893.4 11.7 
87,768.8 2.095 
414.6 0.1 
165.9 0.400 
12,809.7 3.6 
5,030.8 0.393 
121.2 0.0 
484.8 4.000 
13,490.0 3.8 
14,444.4 1.071 
3, 585. 4 1.0 
581.9 0.162 
(TABLE 24) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH THE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
PAGE: 14 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH EAST 90 90 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
****tr********** 106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 4,474.6 0.3 230,501.5 17.2 357,191.5 26.6 1,341,183.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
=====================--===================-==;;=:===============~========================~m;~a==~======================== == 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL DISTRICT ACRES 207,574.3 846.3 11,153.0 0.0 541.7 36.2 0.0 0.0 11,759.4 42.6 231,028.3 531.6 
-....] TOTAL DISTRICT POUNDS 375,947.5 1.811 10,360.4 0.929 101.6 0.188 0.0 0.000 26,272.0 2.234 412,681.5 1.786 
--===--= 
\J)==~===~==~~====~~====- - --- - -- - - -- --- ------ ~ - - - - - - - - - ------------
(TABLE 25) SUHKARY OF ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH l1IE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
SUMMARY OF THE COUNTIES REPRESENTING THE OHIO RIVER DRAINAGE AREA OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE BASIN FROM SURVEY ACRES 
CORN SOYBEAN WHEAT 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD 
AND RATES 
OATS 
ACRES 
63,957.0 
ACRES 
BASN 
HAY 
X BASN ACRES X BASN 
0.7 1,062,942.6 11.2 
X OF ACRES X OF 
PLTD BASN PLTD 
TOTAL 
ACRES 
5,570,249.7 
ACRES 
BASN 
CROPS 
% BASN 
58.5 
X OF 
PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X BASN 
9,519,517.8 100.0 
===~=============================================================:===~3=z=G~~~m~•~•~=~a==~~=-••-==•==========~===-========i=============================----=============== 
==================================================:i:=====~===~==============~===~--~=~===•=•a~-a•m-==s~=~=-=~==-=--==~====m==.:=~u============~=============================~= 
TOTAL AREA BASIN ACRES 
TOTAL AREA BASIN POUNDS 
4,752,613.8 218.2 3,449,488.0 207.7 
7,977,260.0 1.678 3,801,798.8 1.102 
39,110.0 6.5 
13,220.1 0.338 
18,361.7 28.7 
6,407.2 0.349 
26,196.2 
36,477 .5 
2.5 8,285,769.7 148.8 
1.392 11,835,163.5 1.428 
=============================--=--=======================~===============================================================::================--===============~-=---=--~-===== 
-......) 
0\ 
(TABLE 26) SUMMARIZATION OF ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM 
CORN SOYBEAN 
ACRES X BASN ACRES X BASN 
17.4 *************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 
ACRES X OF ACRES X OF 
PLTD ** HERBICIDES ** BASN PLTD BASN 
==========-========----=======-----======--== 
79 ACIFLUORFEN 0.0 o.o 154,463.0 9.3 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 59,899.9 0.388 
81 ALACHLOR 
LASSO 
726,087.7 33.3 758,135.0 45.7 
LBS & AVG 1,483,960.6 2.044 1,462,802.9 1.929 
86 ATRAZINE 
AATREX 
1,847,575.9 84.8 
LBS & AVG 2,838,806.6 1.537 
o.o o.o 
o.o 0.000 
89 BENTAZON 
BASAGRAN 
1,105.3 0.1 107,913.6 6.5 
LBS & AVG 1,105.3 1.000 75,237.7 0.697 
90 BIFENOX 
MODOWN 
o.o 0.0 4,761.9 0.3 
LBS & AVG o.o 0.000 7,142.9 1.500 
91 BROMOXYNIL 
BUCTRIL LBS & AVG 
296.3 0.0 
74.1 0.250 
93 BUTYLATE 
SU TAN 
239,096,9 11.0 
LBS & AVG 963,208.6 4.029 
95 CHLORAMBEN 711.0 0.0 
AMIBEN LBS & AVG 811.5 1.141 
99 CYANAZINE 464,680.5 21.3 
BLADEX LBS & AVG 844,303.7 1.817 
101 2/4-D 253,578.8 11.6 
2/4-D LBS & AVG 90,812.8 0.358 
103 2/4-DB 7,542.3 0.3 
2/4-DB LBS & AVG 1,592.l 0.211 
105 DICAMBA 359,068.1 16.5 
BANVEL LBS & AVG 139,289.6 0.388 
109 DINOSEB 0.0 0.0 
DINITRO LBS & AVG 0.0 0.000 
115 EPTC 62,887.4 2.9 
EPTAM LBS & AVG 249,601.1 3.969 
119 GLYPHOSATE 11,744.5 0.5 
ROUNDUP LBS & AVG 8,946.2 0.762 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
43,270.2 2.6 
57,489.2 1.329 
2,131.0 0.1 
3,151.8 1.479 
363.6 o.o 
43.6 0.120 
65,124.6 3.9 
10,333.5 0.159 
5,305.6 0.3 
3,979.2 0.750 
327.9 0.0 
327 .9 1.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
19,467 .3 1.2 
18,700.2 0.961 
SURVEY ACRES AND RATES 
WHEAT OATS 
ACRES X BASN 
604,194.0 6.3 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
ACRES X BASN 
63,957.0 0.7 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
HAY 
ACRES X BASN 
1,062,942.6 11.2 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X BASN 
5,570,249.7 58.5 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
:--- ~~-----~-~~-----===,~~~='='~~~· 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
9,102.1 1.5 
3,795.7 0.417 
5,647.3 0.9 
3,592.8 0.636 
24,336.7 4.0 
5,807.7 0.239 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
23.8 0.0 
23.8 1.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
5,978.8 9.3 
2,930.2 0.490 
10,525.5 16.5 
2,774.9 0.264 
1,523.6 2.4 
569.6 0.374 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
47.6 0.1 
47. 6 1. 000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
154,463.0 2.8 
59,899.9 0.388 
o.o o.o 1,484,222.7 26.6 
0.0 o.ooo 2,946,763.5 1.985 
o.o 0.0 1,847,575.9 33.2 
0.0 o.ooo 2,838,806.6 1.537 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
1,405.0 0.1 
1,935.1 1.377 
6,778.2 0.6 
3,312.6 0.489 
414.8 o.o 
149.1 0.360 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
9,117.3 0.9 
23,630.0 2.592 
1,000.9 0.1 
771.0 o. 770 
109,018.9 2.0 
76,343.0 0.700 
4, 761.9 0.1 
7,142.9 1.500 
296.3 0.0 
74.1 0.250 
239,096.9 4.3 
963,208.6 4.029 
43,981.2 0.8 
58,300.7 1.326 
466,811.4 8.4 
847,455.5 1.815 
270,428.4 4.9 
99,517.4 0.368 
95,618.1 1. 7 
21,606.0 0.226 
390,648.8 7.0 
149,795.1 0.383 
327.9 0.0 
327. 9 1.000 
72,004.8 1.3 
273,231.1 3.795 
32,284.2 0.6 
28,488.9 0.882 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES X BASN 
9,519,517.8 100.0 
=-= - -
(TABLE 26) SUHMARIZATIOH OF ACRE TREA'IHENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 1,062,942.6 11.2 5,570,249.7 58.5 9,519,517.8 100.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLl'D 
=~======--==================================================================================:================- - - = 
120 ISOPROPALIN o.o 0.0 303.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.0 0.0 
PAARLAN LBS & AVG o.o 0.000 424.2 1. 400 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 424.2 1.400 
121 LINURON 5,848.8 0.3 500,107.5 30.1 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 505,956.3 9.1 
LINEX LBS & AVG 5,023.3 0.859 330,522.1 0.661 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 335,545.3 0.663 
123 BRONATE 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 286.1 0.4 0.0 0.0 286.1 o.o 
MCPA LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 84.9 0.297 o.o 0.000 84.9 0.297 
125 METOLACHLOR 522,656.7 24.0 364' 951. 0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 887,607.6 15.9 
DUAL LBS & AVG 1,065,103.4 2.038 802,937.4 2.200 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,868,040.8 2.105 
127 METRIBUZIN 10,392.8 0.5 786,144.0 47.3 o.o 0.0 0.0 o.o 2,265.3 0.2 798,802.1 14.3 
LEXONE LBS & AVG 13,599.4 1.309 360,998.0 0.459 0.0 0.000 o.o 0.000 1,699.0 0.750 376,296.3 0.471 
129 NAPTALAM o.a a.a 62,334.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 62,334.8 1.1 
-.l ALANAP LBS & AVG 0.0 0.000 87,096.4 1.397 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 87,096.4 1.397 
-.l 
130 ORYZALIN o.o 0.0 50,403.1 3.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 50,403.1 0.9 
SURFLAN LBS & AVG 0.0 o.aaa 94,a25.4 1.865 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.aoo 94,a25.4 1.865 
131 PARAQUAT 81,786.5 3.8 20,944.1 1. 3 0.0 a.a o.o o.o 3,555.0 a.3 106,285.5 1. 9 
GRAMAXONE LBS & AVG 33,332.8 0.408 9,041.l 0.432 0.0 0.000 0.0 0.000 3,572.8 1.005 45,946.7 0.432 
135 PENDIMETHALIN 11,634.9 0.5 45,125.7 2.7 0.0 o.o 0.0 o.a a.a a.o 56,760.7 i.a 
PROWL LBS & AVG 13,384.4 1.150 53,457.9 1.185 o.o o.aao a.o o.aao a.o 0.000 66,842.3 1.178 
136 PICLORAM 0.0 0.0 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.0 121.2 0.0 121.2 0.0 
TO RD ON LBS & AVG o.o 0.000 0.0 o.aaa a.o 0.000 a.o o.oaa 484.8 4.aao 484.8 4.0ao 
141 PROPACHLOR 1,a81.l 0.0 a.o a.o a.o a.a a.a 0.0 0.0 o.a 1, 081.1 o.o 
RAMROD LBS & AVG 2,054.1 1.900 o.a 0.000 0.0 0.000 a.a o.aoo o.a o.aao 2,054.1 1.9aa 
142 SETHOXYDIM 0.0 o.a 24,373.1 1. 5 a.a a.o 0.0 a.o a.a 0.0 24,373.1 a.4 
POAST LBS & AVG a.o o.oaa 6,624.6 0.272 0.0 o.oao a.o o.ooa a.o a.ooo 6,624.6 a.272 
143 SIMAZINE 144 ,6al. 4 6.6 0.0 0.0 0.0 a.o o.o 0.0 1,538.5 a.1 146, 139. 9 2.6 
PRINCEP LBS & AVG 222,175.8 1.536 a.a a.ooo a.o o.oao o.a 0.000 923.1 0.600 223,a98.9 1.527 
147 TRIFLURALIN a.a o.a 273,184.1 16.4 a.o o.a 0.0 a.o a.o o.o 273,184.1 4.9 
TREFLAN LBS & AVG a.o o.oaa 274,387.0 1. 004 o.a o.oaa 0.0 0.000 0.0 o.ooa 274,387.0 i.aa4 
501 ETHALFLURALIN 0.0 a.o 64,543.a 3.9 o.a 0.0 0.0 a.o a.o o.o 64,543.0 1.2 
SON ALAN LBS & AVG a.a a.aoo 59,625.1 0.924 a.a a.aoa o.a o.ooa 0.0 a.oaa 59,625.1 0.924 
--..:) 
00 
(TABLE 26) SUHMAR.IZATION OF ACRE TREATHKHTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERJIICIDES APPLIED IH 'IIIH OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES % BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
***********""''** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 1,062,942.6 11.2 5,570,249.7 58.5 9,519,517.8 100.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD 
========================--====================--=============----=================================-----====== 
- - -
-- =---== 
502 IMAZAQUIN 0.0 0.0 19,419.8 1.2 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 19,419.8 0.3 
SCEPTOR LBS & AVG 0.0 0.000 3,628.0 0.187 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,628.0 0.187 
503 FLUAZIFOP 0.0 o.o 46,217.1 2.8 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 46,217.1 0.8 
FUSILADE LBS & AVG o.o 0.000 10,758.2 0.233 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 10,758.2 0.233 
504 DIMETHAZONE o.o o.o 10,732.8 0.6 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 10,732.8 0.2 
COMMAND LBS & AVG o.o o.ooo 6,511.2 0.607 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 6,511.2 0.607 
505 SULFONYLUREA 0.0 0.0 15,099.1 0.9 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 15,099.1 0.3 
CLASSIC LBS & AVG 0.0 0.000 217.1 0.014 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 217.1 0.014 
506 127/505 0.0 o.o 2,333.3 0.1 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 2,333.3 0.0 
CANOPY LBS & AVG o.o 0.000 1,094.3 0.469 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,094.3 0.469 
507 LITHUIM 2/4-D 236.8 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 236.8 0.0 
LI THATE LBS & AVG 74.8 0.316 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 74.8 0.316 
508 NA o.o o.o 342.1 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 342.1 o.o 
TURBO LBS & AVG o.o 0.000 342.1 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 342.1 1.000 
537 NA o.o 0.0 1,666.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,666.7 0.0 
GEMINI LBS & AVG o.o 0.000 1,000.0 0.600 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,000.0 0.600 
=============--=--==========--=========================================================================================================================================~-----
TOTAL BASIN ACRES 
TOTAL BASIN POUNDS 
4,752,613.8 218.2 3,449,488.0 207.7 
7,977,260.0 1.678 3,801,798.8 1.102 
39,110.0 
13,220.1 
6.5 
0.338 
18,361.7 28.7 
6,407.2 0.349 
26,196.2 
36,477 .5 
2.5 8,285,769.7 148.8 
1.392 11,835,163.5 1.428 
=======================--====================================================================================================================--=============================== 
=============================================================~==========~===================~============~===-============================================================= 
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(TABLE 27) AGRE "IREA'IMENTS OF MA.JOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECil'IC HERBICIDES APPLIED IH COLUMBIAHA COUNTY - 1986 
PAGE: 1 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
COLUMBIAHA 30 29 29 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 30,487.2 18.9 1,697.7 1.1 8,214.3 5.1 6,096.4 3.8 34,000.0 21.1 80,495.5 50.0 160,921.9 100.0 
FACTOR USED 11. 7 8.6 7.0 8.3 5.9 6.4 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTO CNTY PLTD 
===================================================================================================-=================-~====--======--=-~-=======-~-===========--==--~========== 
79 ACIFLUORFEN 0.0 o.o 302.3 17.8 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 302.3 0.4 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 151.2 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 151.2 0.500 
81 ALACHLOR 4,812.0 15.8 69.8 4.1 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 4,881. 7 6.1 
LASSO LBS & AVG 9,623.9 2.000 139.5 2.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 9,763.5 2.000 
86 ATRAZINE 29,940.2 98.2 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 29,940.2 37.2 
AATREX LBS & AVG 43,781.2 1.462 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 43 '781.2 1.462 
99 CYANAZINE 1,581.2 5.2 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,581.2 2.0 
BLAD EX LBS & AVG 1,923.1 1.216 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,923.l 1.216 
00 101 2/ 4-D 1,658.l 5.4 o.o o.o 0.0 0.0 108.4 1. 8 o.o 0.0 1,766.6 2.2 
VJ 2/4-D LBS & AVG 786.3 0.474 0.0 0.000 o.o 0.000 51.5 0.475 0.0 0.000 837.8 0.474 
103 2/4-DB 1,196.6 3.9 o.o 0.0 200.0 2.4 3, 710.8 60.9 118.6 0.3 5,226.1 6.5 
2/4-DB LBS & AVG 299.1 0.250 0.0 0.000 100.0 0.500 1,038.5 0.280 59.3 0.500 1,497.0 0.286 
119 GLYPHOSATE 42.7 0.1 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 42.7 0.1 
ROUNDUP LBS & AVG 42.7 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 42.7 1.000 
121 LINURON 85.5 0.3 348.8 20.5 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 434.3 0.5 
LINEX LBS & AVG 128.2 1.500 406.4 1.165 0.0 0.000 O.o 0.000 o.o 0.000 534.6 1.231 
125 METOLACHLOR 22,470.1 73.7 651.2 38.4 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 23,121.2 28.7 
DUAL LBS & AVG 41,565.4 1.850 1,302.3 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 42,867.7 1.854 
127 METRIBUZIN o.o o.o 69.8 4.1 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 69.8 0.1 
LEXONE LBS & AVG 0.0 0.000 26.2 0.375 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 26.2 0.375 
131 PARAQUAT 410.3 1. 3 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 410.3 0.5 
GRAMAXONE LBS & AVG 166.7 0.406 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 166.7 o.406 
143 SIMAZINE 4,153.8 13.6 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 4,153.8 5.2 
PRINCEP LBS & AVG 3,914.5 0.942 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 3,914.5 0.942 
==---===================================================================~=================================================-~-====================--===========--~============= 
TOTAL COUNTY ACRES 66,350.4 217.6 1,441.9 84.9 200.0 2.4 3,819.3 62.6 118.6 0.3 71,930.2 89.4 
TOTAL COUNTY POUNDS 102,231. 3 1.541 2,025.6 1. 405 100.0 o.5oo 1,090.0 0.285 59.3 0.500 105,506.2 1. 467 
==========--=======~~======================================================================================~=======-:=======o==;:========~-==----=====================~===;:::;;= 
00 
~ 
(TABLE 28) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH MAHOHIHG COUNTY - 1986 
PAGE: 2 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
MAHONING 30 99 99 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
***-************ 19,105.3 21.6 4,000.0 4.5 4,666.7 5.3 2,875.0 3.2 14,833.3 16.7 45,480.3 51.3 88,647.1 100.0 
FACTOR USED l. 9 2.3 3.3 2.4 1.8 1.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==========--=====================================================~===================================~===;====:;:r._-============================-~-n--==--
81 ALACHLOR 5,210.5 27.3 4,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 9,210.5 20.3 
LASSO LBS & AVG B,736.8 1.677 7,108.7 1. 777 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 15,845.5 1.720 
86 ATRAZINE 16,421.1 86.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 16,421.1 36.1 
AATREX LBS & AVG 27,736.8 1.689 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 27,736.8 1.689 
101 2(4-D 2,210.5 11.6 o.o 0.0 0.0 0.0 1,000.0 34.8 0.0 0.0 3,210.5 7.1 
2(4-D LBS & AVG 2,100.0 0.950 0.0 0.000 0.0 o.ooo 475.0 0.475 0.0 o.ooo 2,575.0 0.802 
103 2/4-DB 315.8 1. 7 0.0 o.o 0.0 0.0 1, 041. 7 36.2 0.0 o.o 1,357.5 3.0 
2/4-DB LBS & AVG 157.9 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 343.8 0.330 0.0 0.000 501.6 0.370 
121 LINURON o.o 0.0 2,608.7 65.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 2,608.7 5.7 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 2,608.7 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,608.7 1.000 
125 METOLACHLOR 11,631.6 60.9 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 11,631.6 25.6 
DUAL LBS & AVG 25,368.4 2.181 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 25,368.4 2.181 
127 METRIBUZIN 0.0 o.o 695.7 17.4 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 695.7 1.5 
LEXONE LBS & AVG o.o 0.000 260.9 0.375 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 260.9 0.375 
=================--=--========~====================================================-=========--=-~======================================================--==--------~-----===== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
35,789.5 187.3 
64,100.0 1. 791 
7,304.3 182.6 
9,978.3 1.366 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
2,041. 7 71.0 
818.8 0.401 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
45,135.5 99.2 
74, 897. 0 1. 659 
========================================================::=========================================================================================--========================= 
(TABLE 29) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IK STARK COUHTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
STARK 30 151 151 ACRES X CNTY ACRES ;: CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 42,032.8 25.3 7,514.3 4.5 10,818.2 6.5 6,714.3 4.0 27,655.2 16.6 94,734.7 57.0 166,294.1 100.0 
FACTOR USED 6.1 10.5 6.6 8.4 5.8 5.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
============::;;;::=:======================================================================================================================-====~========~========================== 
81 ALACHLOR 12,918.0 30.7 4,000.0 53.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,918.0 17.9 
LASSO LBS & AVG 23,905.7 1.851 8,000.0 2.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 31, 905. 7 1.886 
86 ATRAZINE 33,016.4 78.5 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 33,016.4 34.9 
AATREX LBS & AVG 46,036.9 1. 394 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 46,036.9 1. 394 
99 CYANAZINE 4, 770.5 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 4,770.5 5.0 
BLAD EX LBS & AVG 5,184.4 1.087 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,184.4 1.087 
00 
Vi 
(TABLE 29) ACRE TREATHEHTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR STARJ: COUHTY - 1986 
PAGE: 3 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
StARlt 30 151 151 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES i! CNTY ACRES i! CNTY ACRES i! CNTY 
*************** 42,032.8 25.3 7,514.3 4.5 10,818.2 6.5 6,714.3 4.0 27,655.2 16.6 94,734.7 57.0 166,294.1 100.0 
FACTOR USED 6.1 10.5 6.6 8.4 5.8 5.1 
ACRES X OP ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OP ACRES % OP 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
===================--=========-==-==--=========---===r=m=====================i===--=====-========-=====-=====-----==r===-=========i:;; == == ==-= =-= -=-· ·-----
101 2/4-D 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 1,392.9 20.7 0.0 o.o 1,392.9 1.5 
2/4-D LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 580.0 0.416 o.o 0.000 580.0 0.416 
103 2/4-DB 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 2,750.0 41.0 689.7 2.5 3,439.7 3.6 
2/4-DB LBS & AVG o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.oao 667.5 0.243 409.5 0.594 1,077.0 0.313 
105 DI CAMBA 0.0 o.o 0.0 0.0 151.5 1.4 357.1 5.3 0.0 0.0 508.7 0.5 
BANVEL LBS & AVG o.o 0.000 o.o o.oao 18.9 0.125 59.5 0.167 0.0 o.ooo 78.5 0.154 
119 GLYPHOSATE 573.8 1. 4 314.3 4.2 0.0 0.0 47.6 0.7 103.4 0.4 1,039.1 1.1 
ROUNDUP LBS & AVG 573.8 1.000 314.3 1.000 0.0 0.000 47.6 1.000 2a6.9 2.aoo 1,142.6 1.100 
121 LINURON 0.0 o.o 6, 181. 0 82.3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 6,181.0 6.5 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 3,554.8 a.575 o.o 0.000 o.o o.oao 0.0 o.ooo 3,554.8 0.575 
125 METOLACHLOR 18,590.2 44.2 3,514.3 46.8 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 22,104.li 23.3 
DUAL LBS & AVG 32,725.6 1.760 8,095.2 2.30/i o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 li0,820.9 1.847 
127 METRIBUZIN o.a 0.0 285.7 3.8 a.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 285.7 0.3 
LEXONE LBS & AVG 0.0 0.000 134.0 O.li69 0.0 0.000 o.o o.aoo o.a o.ooo 13/i.O O./i69 
131 PARAQUAT 360.7 0.9 142.9 1.9 o.o 0.0 o.o 0.0 a.o 0.0 503.5 a.5 
GRAMAXONE LBS & AVG 721.3 2.000 35.7 0.250 o.o 0.000 a.o o.oao 0.0 0.000 757.0 1.5a3 
135 PENDIMETHALIN 327.9 0.8 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 327.9 0.3 
PROWL LBS & AVG 655.7 2.000 o.o 0.000 0.0 o.oao o.o 0.000 o.o 0.000 655.7 2.aoo 
=======---=========-==--=====================================mac=•5======~====•3as:t•=••m•:=o====•-•••••••a••=•••==aa•••=====-=====--~====i=========-a.a===i=========================== 
TOTAL COUNTY ACRES 70,557.4 167.9 14,438.1 192.1 151.5 1.4 4,547.6 67.7 793.l 2.9 90,li87.7 95.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 109,803.5 1.556 20,134.0 1.395 18.9 0.125 1,354.7 0.298 616.4 o. 777 131,927.5 1.458 
========--==--========--====--======================~m=;;----=======-=======================================================rn:;:===~-==i;;=:m==m==~======================-======= 
(TABLE 30) ACRE rREATMENTS OF MAJOR CROPS ARD POUHDS A. L 01" SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill WAYHB COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
WAYHE 30 169 169 ACRES i! CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 75,373.l 27.1 15,000.0 5.4 15,692.3 5.6 
FACTOR USED 6.7 6.1 3.9 
ACRES i! OF ACRES i! OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES % CNTY 
10,896.6 3.9 
5.8 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES % CNTY 
58,918.4 21.2 
4.9 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
175,880.4 63.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
278,226.4 100.0 
5.3 
===--==--==--=--=============--======· =====-===-== ======~============================================================================================================== 
81 ALACHLOR 
LASSO LBS & AVG 
10,238.8 13.6 
17,977.6 1.756 
1,786.9 11.9 
2,815.6 1.576 
o.o 0.0 
o.a o.aoo 
o.o o.a 
0.0 0.000 
a.a o.o 
0.0 o.ooo 
12,025.7 6.8 
20,793.2 1.729 
(TABLE 30) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN WAYNE COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN 
WAYNE 30 169 169 ACRES X CNTY ACRES 
*************** 75,373.1 27.1 15,000.0 
FACTOR USED 6.7 
% CNTY 
5.4 
6.1 
** HERBICIDES ** 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
SURVEY ACRES AND RATES 
WHEAT OATS 
ACRES X CNTY 
15,692.3 5.6 
3.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
ACRES X CNTY 
10,896.6 3.9 
5.8 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
58,918.4 21.2 
4.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
175,880.4 63.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 4 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
278,226.4 100.0 
5.3 
============================================================================-==========--=======-=-;=;::---=========--=--========;;;;;-============#:- == - =========== 
86 ATRAZINE 
AATREX 
89 BENTAZON 
BASAGRAN 
93 BUTYLATE 
SUTAN 
99 CYANAZINE 
BLAD EX 
101 2/4-D 
2/4-D 
00 103 2/ 4-DB 
0\ 2/4-DB 
105 DICAMBA 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS &. AVG 
LBS &. AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
BANVEL LBS & AVG 
115 EPTC 
EPTAM LBS & AVG 
119 GLYPHOSATE 
ROUNDUP LBS & AVG 
121 LINURON 
LINEX LBS & AVG 
123 BRONATE 
MCPA LBS & AVG 
125 METOLACHLOR 
DUAL LBS & AVG 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE LBS & AVG 
135 PENDIMETHALIN 
PROWL LBS & AVG 
52,567.2 69.7 
83, 213. 9 1. 583 
o.o o.o 
0.0 0.000 
5,223.9 6.9 
17,500.0 3.350 
12,462.7 16.5 
23, 038 .1 1. 849 
2,880.6 3.8 
2,428.3 0.843 
o.o o.o 
0.0 0.000 
20, 791.0 27.6 
4,839.6 0.233 
10,447.8 13.9 
47,014.9 4.500 
1,089.6 1.4 
791.0 o. 726 
1,268.7 1.7 
634.3 0.500 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
16,507.5 21.9 
29,379.0 1.780 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
10,865.7 14.4 
3,755.1 0.346 
2,865.7 3.8 
4, 798.5 1.674 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
836.1 5.6 
1,409.8 1.686 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0. 0 0 .0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
5,180.3 34.5 
3,868.9 0.747 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
10,475.4 69.8 
20, 131.1 1. 922 
10,114.8 67.4 
3,550.7 0.351 
2,459.0 16.4 
1,082.0 0.440 
590.2 3.9 
295.1 0.500 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,794.9 11.4 
1,283.3 o. 715 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,672.4 15.3 
922.2 0.551 
1,310.3 12.0 
246.9 0.188 
758.6 7.0 
321.1 0.423 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
155.2 1.4 
19.4 0.125 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
1,938.8 3.3 
1,760.2 0.908 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
367.3 0.6 
661.2 1.800 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
2,265.3 3.8 
1,699.0 0.750 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
52,567.2 29.9 
83,213.9 1.583 
836.1 0.5 
1,409.8 1.686 
5,223.9 3.0 
17,500.0 3.350 
12,462.7 7.1 
23,038.l 1.849 
6,347.9 3.6 
4,633.9 0.730 
3,249.1 1.8 
2,007.1 0.618 
21,549.7 12.3 
5,160.7 0.239 
10,815.1 6.1 
47,676.l 4.408 
1,089.6 0.6 
791.0 0.726 
6,449.0 3.7 
4,503.2 0.698 
155.2 0.1 
19.4 0.125 
26,982.9 15.3 
49,510.2 1.835 
12,380.1 7.0 
5,249.6 0.424 
13,324.7 7.6 
4,837.1 0.363 
3,455.8 2.0 
5,093.6 1.474 
00 
......:i 
(TABLE 30) ACRE TREATMEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH VADIE COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
VAYRE 30 169 169 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 75,373.1 27.1 15,000.0 5.4 15,692.3 5.6 
FACTOR USED 6.7 6.1 3.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==---==---=~ = - =--=-===========-===--======= 
143 SIMAZINE 11,268.7 15.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
PRINCEP LBS 'AVG 21,059.7 1.869 0.0 0.000 o.o 0.000 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 590.2 3.9 0.0 o.o 
FUSILADE LBS 'AVG 0.0 0.000 73.8 0.125 o.o 0.000 
504 DIMETHAZONE 0.0 0.0 1,000.0 6.7 0.0 o.o 
COMMAND LBS 'AVG o.o o.ooo 983.0 0.983 0.0 0.000 
OATS 
ACRES X CNTY 
10,896.6 3.9 
5.8 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
= -======= 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES X CNTY 
58,918.4 21.2 
4.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
175,880.4 63.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
11,268.7 6.4 
21,059.7 1.869 
590.2 0.3 
73.8 0.125 
1,000.0 0.6 
983.0 0.983 
PAGE: 5 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
278,226.4 100.0 
5.3 
=--=-=-==--= -===-----=========================-=--=---- -~============--=============-=============== =--=----========== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
158,477.6 210.3 
256,430.2 1.618 
33,032.8 220.2 
34,209.9 1.036 
1, 794.9 11.4 
1,283.3 0.715 
3,896.6 35.8 
1,509.7 0.387 
4,571.4 7.8 
4,120.4 0.901 
201,773.3 114.7 
297,553.5 1.475 
=====--====---======================--==============~=-==-=====-===-======-==== = ======s====--==-==== 
(TABLE 31) ACRE TREAnmHTS 01' MAJOR CROPS ARD POUNDS A. I. 01' SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH CHAHPAIGH COUHTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CHAMPAIGN 40 21 21 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 85,483.9 35.8 58,111.1 24.3 14,390.2 6.0 0.0 0.0 10,687.5 4.5 168,672.7 70.7 238,724.1 100.0 
FACTOR USED 3.1 3.6 4.1 0.0 1.6 2.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
-=--=i;;:;======-=============--=====~-=====================================================s========================- - == ===--=--=======-= ====================== 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 5,527.8 9.5 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 5,527.8 3.3 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 2,763.9 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 2,763.9 0.500 
81 ALACHLOR 63,290.3 74.0 37,666.7 64.8 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 100,957.0 59.9 
LASSO LBS 'AVG 132,177.4 2.088 69,722.2 1.851 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 201,899.6 2.000 
86 ATRAZINE 74,967.7 87.7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 74,967.7 44.4 
AATREX LBS ' AVG 117,729.0 1.570 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 117,729.0 1.570 
89 BENTAZON 0.0 0.0 277.8 0.5 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 277.8 0.2 
BASAGRAN LBS ' AVG 0.0 0.000 277.8 1.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 277.8 1.000 
99 CYANAZINE 19,580.6 22.9 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 19,580.6 11.6 
BLAD EX LBS ' AVG 41,02.5.8 2.095 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 41,025.8 2.095 
101 2(4-D 1,741.9 2.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 1, 741. 9 1.0 
2/4-D LBS 'AVG 827.4 0.475 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 827.4 0.475 
105 DI CAMBA 33,193.5 38.8 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 33,193.5 19.7 
BANVEL LBS 'AVG 30,280.5 0.912 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 30,280,5 0.912 
00 
00 
(TABLE 31) AGRE l'REA?MEHTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OJ! SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN CHAMPAIGN COUNTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CHAMPAIGN 40 21 21 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 85,483.9 35.8 58,111.1 24.3 14,390.2 6.0 o.o 0.0 10,687.5 4.5 168,672.7 70.7 238,724.1 100.0 
FACTOR USED '.Ll 3.6 4.1 0.0 1.6 2.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
============================================----===========================================================================--==--================---=-=====- ---=-----==== 
121 LINURON 0.0 0.0 17,055.6 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 17,055.6 10.1 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 23,826.4 1. 397 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 23,826.4 1.397 
125 METOLACHLOR 0.0 o.o 4,777.8 8.2 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 4,777.8 2.8 
DUAL LBS & AVG 0.0 0.000 9,555.6 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 9,555.6 2.000 
127 METRIBUZIN o.o o.o 32,472.2 55.9 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 32,472.2 19.3 
LEXONE LBS & AVG 0.0 0.000 14, 716.3 0.453 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 14, 716. 3 0.453 
142 SETHOXYDIM 0.0 0.0 277 .8 0.5 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 277.8 0.2 
POAST LBS & AVG 0.0 0.000 78.1 0.281 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 78.l 0.281 
147 TRIFLURALIN 0.0 o.o 15,555.6 26.8 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 15,555.6 9.2 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 12,395.8 0.797 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 12,395.8 0.797 
502 IMAZAQUIN o.o 0.0 3,527.8 6.1 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 3,527.8 2.1 
SCEPTOR LBS & AVG 0.0 0.000 878.4 0.249 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 878.4 0.249 
504 DIMETHAZONE o.o 0.0 888.9 1.5 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 888.9 0.5 
COMMAND LBS & AVG 0.0 0.000 893.3 1.005 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 893.3 1.005 
505 SULFONYLUREA 0.0 0.0 222.2 0.4 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 222.2 0.1 
CLASSIC LBS & AVG 0.0 0.000 1.1 0.005 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1.1 0.005 
==================================================================~=============================================================;::::========--=============================== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
192,774.2 225.5 118,250.0 203.5 
322,040.2 1.671 135,108.9 1.143 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
311,024.2 184.4 
457,149.0 1.470 
==================================================================================================================================--=======-™--==========--==--===========m;= 
(TABLE 32) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AllD POUNDS A. I. OJ! SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN CLARK COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN 
CLARK 40 23 23 ACRES % CNTY ACRES 
*************** 69,277.8 35.4 58,761.9 
FACTOR USED 3.6 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD 
ACRES 
CNTY 
X CNTY 
30.0 
4.2 
% OF 
PLTD 
SURVEY ACRES AND RATES 
WHEAT 
ACRES X CNTY 
9,750.0 5.0 
3.6 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
o.o 0.0 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES 
8,392.9 
ACRES 
CNTY 
% CNTY 
4.3 
2.8 
X OF 
PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
146,182.5 74.6 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
195,843.8 100.0 
3.2 
===============================~~======================================================================================================================================== 
79 ACIFLUORFEN 
BLAZER LBS & AVG 
Bl ALACHLOR 
LASSO LBS & AVG 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
43,861.1 63.3 
87,898.6 2.004 
3,142.9 5.3 
916. 7 0.292 
24,476.2 41. 7 
50,702.4 2.071 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
3,142.9 2.1 
916.7 0.292 
68,337.3 46.7 
138,601.0 2.028 
(TABLE 32) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH CLARK COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN 
CLARK 40 23 23 ACRES X CNTY ACRES 
*************** 69,277.8 35.4 58,761.9 
** HERBICIDES ** 
FACTOR USED 3.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
ACRES 
CNTY 
X CNTY 
30.0 
4.2 
X OF 
PLTD 
SURVEY ACRES AND RATES 
WHEAT 
ACRES X CNTY 
9,750.0 5.0 
3.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
8,392.9 4.3 
2.8 
ACRES )( OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
146,182.5 74.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
195,843.8 100.0 
3.2 
==========================================================================================-rr=--============-~=~-=======================----~==--~=======--============== 
86 ATRAZINE 
AATREX 
89 BENTAZON 
BASAGRAN 
93 BUTYLATE 
SUTAN 
99 CYANAZINE 
BLAD EX 
101 2/4-D 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
2/4-D LBS & AVG 
105 DICAMBA ~ BANVEL LBS & AVG 
119 GLYPHOSATE 
ROUNDUP LBS & AVG 
121 LINURON 
LINEX LBS & AVG 
125 METOLACHLOR 
DUAL LBS & AVG 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
130 ORYZALIN 
SURFLAN LBS & AVG 
147 TRIFLURALIN 
TREFLAN LBS & AVG 
501 ETHALFLURALIN 
SONALAN LBS & AVG 
502 IMAZAQUIN 
SCEPTOR 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE 
LBS & AVG 
LBS &.AVG 
58,833.3 84.9 
89,509. 7 1.521 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
6,444.4 9.3 
31,506.7 4.889 
24,222.2 35.0 
36,090.3 1.490 
16,111.1 23.3 
2,591.4 0.161 
16,111.1 23.3 
4,000.0 0.248 
2,222.2 3.2 
2,222.2 1.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
5,750.0 8.3 
11,500.0 2.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
4,619.0 7.9 
4,619.0 1.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
2,023.8 3.4 
2,023.8 1.000 
28,595.2 48.7 
14,857.1 0.520 
7,523.8 12.8 
9,095.2 1.209 
45,666.7 77.7 
17,094.3 0.374 
2,619.0 4.5 
10,476.2 4.000 
15,609.5 26.9 
15,904.8 1.006 
6,190.5 10.5 
4,642.9 0.750 
595.2 1.0 
74.4 0.125 
142.9 0.2 
67.0 0.469 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
107.l 1.3 
25.5 0.238 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0. 0 0 .o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0. 0 0 .o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0 .0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
58,833.3 40.2 
89,509. 7 1.521 
4,619.0 3.2 
4,619.0 1.000 
6,444.4 4.4 
31,506.7 4.889 
24,222.2 16.6 
36,090.3 1.490 
16,218.3 11.1 
2,616.9 0.161 
16,111.1 11.0 
4,000.0 0.248 
4,246.0 2.9 
4,246.0 1.000 
28,595.2 19.6 
14,857.l 0.520 
13,273.8 9.1 
20,595.2 1.552 
45,666. 7 31.2 
17,094.3 0.374 
2,619.0 1.8 
10,476.2 4.000 
15,809.5 10.B 
15,904.B 1.006 
6,190.5 4.2 
4,642.9 0.750 
595.2 0.4 
74.4 0.125 
142.9 0.1 
67.0 0.469 
(TABLE 32) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS MID POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill CLARK OOllHTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN 
CLARK 40 23 23 ACRES X CNTY ACRES 
*************** 69,277.8 35.4 58,761.9 
** HERBICIDES ** 
FACTOR USED 3.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
ACRES 
CNTY 
X CNTY 
30.0 
4.2 
X OF 
PLTD 
SURVEY ACRES AND RATES 
WHEAT 
ACRES X CNTY 
9,750.0 5.0 
3.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X 
0.0 
CNTY 
0.0 
0.0 
ACRES 
CNTY 
X OF 
PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
8,392.9 4.3 
2.8 
ACRES Y. OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
146,182.5 74.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
195,843.8 100.0 
3.2 
======:~===-=~===;:;:--=:=====:===========-- --============~==========================--===~-c - -- - - - n - ====== -
504 DIMETHAZONE 
COMMAND LBS & AVG 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
3,571.4 
85.7 
6.1 
0.024 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
3,571.4 2.4 
85.7 0.024 
====--================~--==~----===========----=- ======--=======================:===-- ~=- ----~-----=====--=================== - - ====:::.:===:=======------~--=== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
173,555.6 250.5 144,976.2 246.7 
265,318.9 1.529 130,559.5 0.901 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
107.1 1.3 
25.5 0.238 
318,638.9 218.0 
395,903.9 1.242 
=====~----=----===========-~=----==========================:=============-==;========-===-==--=::=i;i:===:;;=-~-================-=========-~~--..--~~--~-~------~---~~ 
(TABLE 33) ACRE TREATHEHTS OF MAJOR CROPS AllD POUNDS A. J. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH DARKE COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
DARICE 40 37 37 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 107,780.5 30.9 131,750.0 37.8 26,407.4 7.6 
FACTOR USED 4.1 3.6 5.4 
\D ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
<=> ** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
RATES 
OATS 
ACRES X 
2,702.4 
CNTY 
0.8 
8.4 
ACRES 
CNTY 
X OF 
PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
17,173.1 4.9 
5.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
285,813.4 81.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
--~-=--====== - - -==---==~----=====--
7 9 ACIFLUORFEN 0. 0 0. 0 
BLAZER LBS & AVG 0.0 0.000 
81 ALACHLOR 65, 707. 3 61. 0 
LASSO LBS & AVG 141,284.1 2.150 
86 ATRAZINE 77,780.5 72.2 
AATREX LBS & AVG 117,953.7 1.516 
89 BENTAZON 0.0 0.0 
BASAGRAN LBS & AVG 0. 0 0. 000 
95 CHLORAMBEN 243.9 0.2 
AMIBEN LBS & AVG 170.7 0.700 
99 CYANAZINE 35,170.7 32.6 
BLADEX LBS & AVG 59,728.0 1.698 
101 2/4-D 35,000.0 32.5 
2/4-D LBS & AVG 10,583.8 0.302 
103 2/4-DB 0.0 0.0 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 
105 DICAMBA 32,756.1 30.4 
BANVEL LBS & AVG 11,621.2 0.355 
12,638.9 9.6 
4,218.7 0.334 
97,444.4 74.0 
198,752.9 2.040 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
8,888.9 6.7 
5,069.4 0.570 
2,388.9 1.8 
4,177.8 1.749 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
833.3 0.6 
25.8 0.031 
5,305.6 4.0 
3,979.2 0.750 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
444.4 
316.4 
759.3 
142.7 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
o.ooo 
1. 7 
0. 712 
2.9 
0.188 
o.o 
0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
12,638.9 4.4 
4,218.7 0.334 
163,151.8 57.1 
340,037.1 2.084 
77,780.5 27.2 
117,953.7 1.516 
8,888.9 3.1 
5,069.4 0.570 
2,632.8 0.9 
4,348.5 1.652 
35,170.7 12.3 
59,728.0 1.698 
35,444.4 12.4 
10,900.3 0.308 
1,592.6 0.6 
168.6 0.106 
38' 061. 7 13. 3 
15,600.3 0.410 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
349,000.0 100.0 
3.8 
(TABLE 33) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH DARKE COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
DARKE 40 37 37 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 107,780.5 30.9 131,750.0 37.8 26,407.4 7.6 
FACTOR USED 4.1 3.6 5.4 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X 
2,702.4 
CNTY 
0.8 
8.4 
ACRES 
CNTY 
X OF 
PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
17,173.1 4.9 
5.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
285,813.4 81.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
349,000.0 100.0 
3.8 
==t::::=======================--=====================--===========================================io=========================-==--==== - - - === = - =========--============ 
119 GLYPHOSATE 
ROUNDUP LBS & AVG 
121 LINURON 
LINEX LBS & AVG 
123 BRONATE 
MCPA LBS & AVG 
125 METOLACHLOR 
DUAL LBS & AVG 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
\0 129 NAPTALAM 
!-"' ALANAP LBS & AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE LBS & AVG 
135 PENDIMETHALIN 
PROWL LBS & AVG 
142 SETHOXYDIM 
POAST LBS & AVG 
147 TRIFLURALIN 
TREFLAN LBS & AVG 
501 ETHALFLURALIN 
SONALAN LBS & AVG 
502 IMAZAQUIN 
SCEPTOR LBS & AVG 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE LBS & AVG 
504 DIMETHAZONE 
COMMAND LBS & AVG 
365.9 0.3 416.7 0.3 
365.9 1.000 416.7 1.000 
0.0 0.0 26,694.4 20.3 
0.0 0.000 11,361.1 0.426 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.000 o.o o.ooo 
5,487.8 5.1 9,972.2 7.6 
10,243.9 1.867 20,305.6 2.036 
0.0 o.o 111,833.3 84.9 
0.0 0.000 69,408.3 0.621 
0.0 o.o 4,861.1 3.7 
0.0 o.ooo 9,375.0 1.929 
6,512.2 6.0 7,000.0 5.3 
3,256.1 0.500 3,500.0 0.500 
3,902.4 3.6 
1,951.2 0.500 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
13,055.6 9.9 
13,055.6 1.000 
8,333.3 6.3 
1,566.7 0.188 
8,333.3 6.3 
5,208.3 0.625 
416.7 0.3 
312.5 0.750 
416.7 0.3 
104.2 0.250 
2,777.8 2.1 
347.2 0.125 
1,055.6 0.8 
1,060.8 1.005 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
131.0 4.8 
65.5 0.500 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
230.8 1.3 
230.8 1.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
1,013.3 0.4 
1,013.3 1.000 
26,694.4 9.3 
11,361.l 0,426 
131.0 o.o 
65.5 0.500 
15,460.0 5.4 
30,549.5 1.976 
111,833.3 39.1 
69,408.3 0.621 
4,861.1 1. 7 
9,375.0 1.929 
13,512.2 4.7 
6,756.1 0.500 
16,958.0 5.9 
15,006.8 0.885 
8,333.3 2.9 
1,566.7 0.188 
8,333.3 2.9 
5,208.3 0.625 
416. 7 0.1 
312.5 0.750 
416.7 0.1 
104.2 0.250 
2,777.8 1.0 
347.2 0.125 
1,055.6 0.4 
1,060.8 1.005 
====================================================================================================~=====::=::================================================-~--~;;;::========== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
262,926.8 243.9 322,666.7 244.9 
357,158.7 1.358 352,245.8 1.092 
1,203.7 4.6 
459.2 0.381 
131.0 4.8 
65.5 0.500 
230.8 1.3 
230.8 1.000 
587,158.9 205.4 
710,159.9 1.209 
=~=================================~======:==================================================================~============================================================== 
(TABLE 34) ACRE TREA'l'HENTS OP MAJOR CR.OPS AHD POUHDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill LOG.All COUllTY - 1986 
PAGE: 10 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
LOGAll 40 91 91 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 63,580.0 27.2 64,762.7 27.7 14,354.8 6.1 1,202.8 0.5 16,363.6 7.0 160,264.0 68.6 233,680.0 100.0 
FACTOR USED 5.0 5.9 6.2 14.3 3.3 5.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTO 
= :::c====== - = === = -==== ===i======== -==== = 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 4,050.8 6.3 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 4,050.8 2.5 
BLAZER LBS & AVG o.o o.ooo 2,025.4 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 2,025.4 0.500 
81 ALACHLOR 21,180.0 33.3 22,491.5 34.7 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 43,671.5 27.2 
LASSO LBS & AVG 50,260.0 2.373 38,644.1 1. 718 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 88,904.1 2.036 
86 ATRAZINE 55,860.0 87.9 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 55,860.0 34.9 
AATREX LBS & AVG 86,509.4 1.549 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 86,509.4 1.549 
89 BENTAZON o.o o.o 339.0 0.5 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 339.0 0.2 
BASAGRAN LBS & AVG o.o 0.000 339.0 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 339.0 1.000 
93 BUTYLATE 700.0 1.1 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 700.0 0.4 
SUTAN LBS & AVG 2,940.0 4.200 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 2,940.0 4.200 
\0 95 CHLORAMBEN 0.0 o.o 16,118.6 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 16,118.6 10.l 
N AMI BEN LBS & AVG 0.0 0.000 23,150.8 1.06 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 23,150.8 1.436 
99 CYANAZINE 27,660.0 43.5 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 27,660.0 17.3 
BLAD EX LBS & AVG 71,062.0 2.569 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 71,062.0 2.569 
101 2/4-D 3,880.0 6.1 0.0 0.0 322.6 2.2 o.o o.o o.o o.o 4,202.6 2.6 
2/4-D LBS & AVG 1,795.6 0.463 0.0 0.000 153.2 0.475 0.0 0.000 o.o 0.000 1,948.8 0.464 
103 2/4-DB 0.0 0.0 762.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 303.0 1.9 1,065.7 0.7 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 190.7 0.250 0.0 0.000 o.o 0.000 75.8 0.250 266.4 0.250 
105 DI CAMBA 8,600.0 13.5 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 8,600.0 5.4 
BANVEL LBS & AVG 2,312.6 0.269 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 2,312.6 0.269 
119 GLYPHOSATE 0.0 0.0 1,305.1 2.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,305.1 0.8 
ROUNDUP LBS & AVG 0.0 0.000 294.1 0.225 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 294.1 0.225 
121 LINURON 1,700.0 2.7 6,220.3 9.6 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 7,920.3 4.9 
LIN EX LBS & AVG 850.0 0.500 6,086.9 0.979 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 6,936.9 0.876 
125 METOLACHLOR 2,120.0 3.3 1,610.2 2.5 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 3,730.2 2.3 
DUAL LBS & AVG 4,240.0 2.000 3,220.3 2.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 7,460.3 2.000 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 23,576.3 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,576.3 14.7 
LEX ONE LBS & AVG o.o 0.000 10, 561. 4 0.448 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 10,561.4 0.448 
129 NAPTALAM o.o 0.0 1,949.2 3.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 1,949.2 1.2 
ALANAP LBS & AVG o.o 0.000 2,415.3 l.239 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,415.3 1.239 
(TABLE 34) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN LOGAN COIJHT'l - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
LOGAN 40 91 91 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 63,580.0 27.2 64,762.7 27.7 14,354.8 6.1 
FACTOR USED 5.0 5.9 6.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
1,202.8 0.5 
14.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
16,363.6 7.0 
3.3 
ACRES X OF 
CNT'i PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
160,264.0 68.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
233,680.0 100.0 
5.0 
===========================================--====================================------=====-~-=========================:=:----=============~-===============--=~-========== 
130 ORYZALIN o.o o.o 10,169.5 15.7 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 10,169.5 6.3 
SURF LAN LBS & AVG 0.0 0.000 14,237.3 1. 400 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 14,237.3 1. 400 
131 PARAQUAT 300.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 300.0 0.2 
GRAMAXONE LBS & AVG 150.0 0.500 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 150.0 0.500 
142 SETHOXYDIM 0.0 0.0 864.4 1. 3 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 864.4 0.5 
POAST LBS & AVG 0.0 0.000 162.5 0.188 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 162.5 0.188 
143 SIMAZINE 7,640.0 12.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 7,640.0 4.8 
PRINCEP LBS & AVG 13,474.8 1.764 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 13,474.8 1. 764 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 7,288.1 11. 3 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 7,288.1 4.5 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 7,288.1 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 7,288.1 1.000 
\C)========================================================================~=======-============----=:====;:====================----================================--=--========== 
Vl TOTAL COUNTY ACRES 129,640.0 203.9 96,745.8 149.4 322.6 2.2 0.0 0.0 303.0 1.9 227,011.4 141.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 233,594.4 1.802 108,615.9 1.123 153.2 0.475 o.o 0.000 75.8 0.250 
(TABLE 35) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN KIAMI COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
MIAMI 40 109 109 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 63,891.9 31.0 66,411.8 32.2 15,379.3 7.5 
FACTOR USED 3.7 3.4 2.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
8,219.5 4.0 
4.1 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
342,439.3 1.508 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
153,902.5 74.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
206,433.3 100.0 
3.0 
=============================================================================~=============~~====~==~=======================================================:;_~========= 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 1, 941.2 2.9 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 1,941.2 1.3 
BLAZER LBS & AVG 0.0 0.000 970.6 0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 970.6 0.500 
81 ALACHLOR 19,162.2 30.0 37,764.7 56.9 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 56,926.9 37.0 
LASSO LBS & AVG 40,013.5 2.088 64,282.4 1. 702 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 104,295.9 l.832 
86 ATRAZINE 51,243.2 80.2 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,243.2 33.3 
AATREX LBS & AVG 69,557.6 1. 357 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 69,557.6 1.357 
89 BENTAZON 0.0 0.0 4,411.8 6.6 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 4,411.8 2.9 
BA SAG RAN LBS & AVG o.o 0.000 1,102.9 0.250 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,102.9 0.250 
95 CHLORAMBEN 0.0 o.o 5,500.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,500.0 3.6 
AMI BEN LBS & AVG 0.0 0.000 5,500.0 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,500.0 1.000 
(TABLE 35) ACRE rREATHEHTS OP MAJOR CROPS ARD POUHDS A. I. OF' SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH HIAHI COUNTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
HIAMI 40 109 109 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 63,891.9 31.0 66,411.8 32.2 15,379.3 7.5 0.0 o.o 8,219.5 4.0 153,902.5 74.6 206,433.3 100.0 
FACTOR USED 3.7 3.4 2.9 0.0 4.1 3.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
===---===t- - = -=====;;a;;;:==========================================a==a:;i:===========zsns••z==========================-=======~==== = =:z:;:;===== 
99 CYANAZINE 1,189.2 1.9 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 1,189.2 0.8 
BLADEX LBS & AVG 1,412.2 1.188 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,412.2 1.188 
101 2/4-D 11,621.6 18.2 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 11,621.6 7.6 
2fli-D LBS & AVG 2,086.1 0.179 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 2,086.1 0.179 
103 2/4-DB o.o 0.0 1,058.8 1.6 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 1,058.8 0.7 
2/4-DB LBS & AVG o.o 0.000 66.7 0.063 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 66.7 0.063 
105 DI CAMBA 12,864.9 20.1 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 12,864.9 8.4 
BANVEL LBS & AVG 2,772.2 0.215 o.o 0.000 o.o 
\0 
0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 2,772.2 0.215 
~ 121 LINURON o.o 0.0 10,294.1 15.5 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 10,294.1 6.7 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 4,900.0 0.476 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 4,900.0 0.476 
125 METOLACHLOR 11,594.6 18.l 14,529.4 21.9 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 26,124.0 17.0 
DUAL LBS & AVG 12,449.3 1.074 18,029.4 1.241 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 30,478.7 1.167 
127 METRIBUZIN o.o o.o 44,264.7 66.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 44,264.7 28.8 
LEXONE LBS & AVG o.o 0.000 16,422.1 0.371 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 16,422.1 0.371 
129 NAPTALAM o.o o.o 1,058.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,058.8 0.7 
ALANAP LBS & AVG 0.0 o.ooo 1,058.8 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,058.8 1.000 
130 ORYZALIN 0.0 o.o 764.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 764.7 0.5 
SURF LAN LBS & AVG 0.0 0.000 1,147.1 1.500 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,147.1 1.500 
141 PROPACHLOR 1,081.1 1. 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1, 081. l 0.7 
RAMROD LBS & AVG 2,054.1 1.900 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 2,054.1 1.900 
147 TRIFLURALIN 0.0 0.0 7,058.8 10.6 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 7,058.8 4.6 
TREFLAN LBS & AVG o.o o.ooo 8,823.5 1.250 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 8,823.5 1.250 
= ========--============-= -- - - -== = -===== ---= --= -===-- ---- = = = = = == == 
TOTAL COUNTY ACRES 108,756.8 170.2 128,647.1 193.7 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 237,403.8 154.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 130,344.8 1.198 122,303.5 0.951 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 252,648.3 1.064 
===========--==--=== ---================================--=-======================----= = = = ======- -=== 
(TABLE 36) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES AP?LIED IH SHELBY COUNTY - 1986 
PAGE: 13 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SHELBY 40 149 149 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 51,576.9 22.4 74,000.0 32.1 18,862.1 8.2 2,173.9 0.9 19,777.8 8.6 166,390.7 72.2 230,500.0 100.0 
FACTOR USED 2.6 2.0 2.9 2.3 0.9 1.8 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
=================================================================================================================================================-=--======================= 
79 ACIFLUORFEN 0.0 o.o 1,900.0 2.6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,900.0 1.1 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 950.0 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 950.0 0.500 
81 ALACHLOR 22,192.3 43.0 41,450.0 56.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 63,642.3 38.2 
LASSO LBS & AVG 35,673.1 1.607 75,600.0 1.824 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 111,273.1 1. 748 
86 ATRAZINE 27,384.6 53.1 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,384.6 16.5 
AATREX LBS & AVG 46,086.2 1.683 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 46,086.2 1.683 
89 BENTAZON o.o 0.0 750.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0 0.5 
BASAGRAN LBS & AVG 0.0 0.000 750.0 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 750.0 1.000 
99 CYANAZINE 5,846.2 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 5,846.2 3.5 
BLAD EX LBS & AVG 16,692.3 2.855 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 16,692.3 2.855 
101 2/4-D 3,692.3 7.2 0.0 o.o 275.9 1.5 0.0 0.0 0.0 o.o 3,968.2 2.4 
\0 2/4-D LBS & AVG 2,996.2 0.811 0.0 0.000 131. 0 0.475 0.0 o.ooo 0.0 0.000 3,127.2 0.788 
Vi 
103 2(4-DB 0.0 o.o 1,900.0 2.6 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,900.0 1.1 
214-DB LBS & AVG o.o 0.000 475.0 0.250 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 475.0 0.250 
105 DI CAMBA 5,192.3 10.l o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 5,192.3 3.1 
BANVEL LBS & AVG 1,634.6 0.315 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,634.6 0.315 
119 GLYPHOSATE 0.0 0.0 500.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 500.0 0.3 
ROUNDUP LBS & AVG 0.0 0.000 1,000.0 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 l,000.0 2.000 
121 LINURON 0.0 o.o 2,000.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 1.2 
LIN EX LBS & AVG o.o 0.000 1,650.0 0.825 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,650.0 0.825 
125 METOLACHLOR 19,846.2 38.5 21,550.0 29.1 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 41,396.2 24.9 
DUAL LBS & AVG 39,817.3 2.006 56,175.0 2.607 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 95,992.3 2.319 
127 METRIBUZIN 2,538.5 4.9 47,000.0 63.5 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 49,538.5 29.8 
LEXONE LBS & AVG 951. 9 0.375 22,966.3 0 .489 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 23,918.2 0.483 
131 PARAQUAT o.o 0.0 1,900.0 2.6 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 1,900.0 1.1 
GRAMAXONE LBS & AVG 0.0 0.000 712.5 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 712.5 0.375 
147 TRI FL URAL IN 0.0 o.o 8,300.0 11.2 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 8,300.0 5.0 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 4,625.0 0.557 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 4,625.0 0.557 
===================================-====================================================================================================================================== 
TOTAL COUNTY ACRES 86,692.3 168.1 127,250.0 172.0 275.9 1.5 0.0 o.o 0.0 o.o 214,218.2 128.7 
TOTAL COUNTY POUNDS 143' 851. 5 1.659 164,903.8 1. 296 131.0 0.475 0.0 0.000 0.0 o.ooo 308,886.4 1.442 
=========================================================================================================================================================================== 
(TABLE 37) ACRE TREATMEHTS OP' MAJOR CROPS ARD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH DELAWARE COUNTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
DELAWARE 50 41 41 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 49,918.4 25.7 66,044.4 34.0 14,057.1 7.2 0.0 0.0 9,305.1 4.8 139,325.0 71.7 194,307.7 100.0 
FACTOR USED 4.9 4.5 3.5 o.o 5.9 3.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
== == = ==== = - ====-= = 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 2,711.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 2, 711.1 1.9 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 2,466.7 0.910 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 2,466.7 0.910 
81 ALACHLOR 14,795.9 29.6 28,511.1 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 43,307.0 31.1 
LASSO LBS & AVG 31,028.6 2.097 57,557.8 2.019 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 88,586.3 2.046 
86 ATRAZINE 42,510.2 85.2 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,510.2 30.5 
AATREX LBS g. AVG 62,575.5 1.472 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 62,575.5 1.472 
95 CHLORAMBEN 244.9 0.5 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 244.9 0.2 
AMI BEN LBS g. AVG 440.8 1.800 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 440.8 1.800 
99 CYANAZINE 13,530.6 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 13,530.6 9.7 
BLAD EX LBS & AVG 23,314.3 1. 723 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 23,314.3 1.723 
0\101 2/4-D 15,959.2 32.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 15,959.2 11.5 
2/4-D LBS & AVG 4, 776. 7 0.299 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 4, 776. 7 0.299 
103 2/4-DB o.o o.o 1,777.8 2.7 o.o 0.0 0.0 0.0 508.5 5.5 2,286.3 1.6 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 o.ooo 1,088.9 0.613 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 127.1 0.250 1,216.0 0.532 
105 DI CAMBA 3,653.1 7.3 0.0 0.0 971.4 6.9 0.0 0.0 0.0 o.o 4,624.5 3.3 
BANVEL LBS l. AVG 1,826.5 0.500 0.0 0.000 485.7 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 2,312.2 0.500 
119 GLYPHOSATE 4 ,081. 6 8.2 422.2 0.6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 4,503.9 3.2 
ROUNDUP LBS & AVG 2,183.7 0.535 608.9 1.442 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,792.6 0.620 
121 LINURON 306.1 0.6 29,177.8 44.2 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 29,483.9 21.2 
LIN EX LBS & AVG 306.1 1.000 22,455.6 o. 770 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 22, 761. 7 o. 772 
125 METOLACHLOR 23,551.0 47 .2 16,000.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 39,551.0 28.4 
DUAL LBS g. AVG 49,973.9 2.122 37,920.0 2.370 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 87,893.9 2.222 
127 METRIBUZIN o.o 0.0 33,644.4 50.9 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 33,644.4 24.1 
LEXONE LBS & AVG o.o o.ooo 15,146.3 0.450 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 15,146.3 0.450 
131 PARAQUAT 1,877.6 3.8 444.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 2,322.0 1. 7 
GRAMAXONE LBS & AVG 1,183.7 0.630 222.2 0.500 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 1,405.9 0.605 
135 PENDIMETHALIN 0.0 o.o 333.3 0.5 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 333.3 0.2 
PROWL LBS & AVG o.o 0.000 333.3 1.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 333.3 1.000 
142 SETHOXYDIM o.o 0.0 6,666.7 10.1 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 6,666.7 4.8 
PO AST LBS & AVG 0.0 0.000 2,500.0 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,500.0 0.375 
(TABLE 37) ACRE: TREATMENTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH DELAWARE COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
DELAWARE 50 41 41 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 49,918.4 25.7 66,044.4 34.0 14,057.1 7.2 
FACTOR USED 4.9 4.5 3.5 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
9,305.1 4.8 
5.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
139,325.0 71. 7 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
194,307.7 100.0 
3.9 
========= - - -=~--=================================================---~--=========--===r-----~----~~~~- ================~=====~=====================~• 
501 ETHALFLURALIN 
SONALAN LBS & AVG 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE LBS & AVG 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
13,222.2 20.0 
12,916.7 0.977 
2,222.2 3.4 
288.9 0.130 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
13,222.2 9.5 
12,916. 7 0.977 
2,222.2 1.6 
288.9 0.130 
====--=============--=============================;c.=:=--=---============-=--rn--===-=== === - = 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
120,510.2 241.4 135,133.3 204.6 
177,609.7 1.474 153,505.2 1.136 
971. 4 6. 9 
485.7 0.500 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
508.5 5.5 
127.1 0.250 
257,123.4 184.5 
331,727.8 1.290 
=====================================--=====================---================-===========-==-===-==============:.::==========================================,...,==========~· 
(TABLE 38) ACRE: TREATMENTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH FAIRFIELD COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
\0 COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
-.._:i FAIRFIELD 50 45 45 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 74,755.1 32.2 30,567.6 13.2 15, 181. 8 6.5 o.a o.o 19,122.4 8.2 139,626.9 60.2 231,866.7 100.0 
FACTOR USED 4.9 3.7 4.4 0.0 4.9 4.5 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
====;==================-=--======================================~==;=;::==:;:;:;:=~===========:;-~====================== --- - - - - = - ===~= 
81 ALACHLOR 28,795.9 38.5 8,783.8 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,579.7 26.9 
LASSO LBS & AVG 50,898.0 l. 768 15,945.9 1.815 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 66,843.9 1. 779 
86 ATRAZINE 56,081.6 75.0 o.o o.o 0.0 0.0 a.a a.a o.o 0.0 56,081.6 4a,2 
AATREX LBS & AVG 82,448.0 1.470 0.0 o.aoo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 82,448.0 1. 470 
89 BENTAZON o.o 0.0 4,324.3 14.1 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 4,324.3 3.1 
BASAGRAN LBS & AVG o.o 0.000 4,324.3 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 4,324.3 1.000 
93 BUTYLATE 163.3 0.2 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 163.3 0.1 
SUTAN LBS & AVG 1,371.4 8.400 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,371.4 8.400 
99 CYANAZINE 6,551.0 8.8 0.0 0.0 a.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 6,551.0 4.7 
BLAD EX LBS & AVG 8,420.4 1.285 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 8,420.4 1.285 
101 2/i.-D 12,551.0 16.8 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 12, 551. 0 9.0 
2/4-D LBS & AVG 3,597.0 0.287 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 3,597.0 0.287 
103 2/4-DB 1,020.4 1.4 3,459.5 11. 3 0.0 0.0 0.0 o.o 1,020.4 5.3 5,500.3 3.9 
2{4-DB LBS & AVG 127.6 0.125 107.2 0,031 0.0 0.000 o.o 0.000 255.1 0.250 489.9 0.089 
105 DI CAMBA 11,836. 7 15.8 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,836.7 8.5 
BANVEL LBS & AVG 2,729.6 0.231 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.oao 2,729.6 0.231 
(TABLE 38) ACRE TREA'IMEHTS OF MAJOR CROPS AHO POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN FAIRFIELD COUNTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
FAIRFIELD 50 45 45 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 74,755.1 32.2 30,567.6 13.2 15,181.8 6.5 0.0 o.o 19,122.4 8.2 139,626.9 60.2 231,866.7 100.0 
FACTOR USED 4.9 3.7 4.4 0.0 4.9 4.5 
ACRES l! OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES l! OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
=============-=========-======================-------========================================-------============--~--======================~======--=============-=--===:: 
115 EPTC 8, 367. 3 11.2 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 8,367.3 6.0 
EPTAM LBS & AVG 38,979.6 4.659 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 38,979.6 4.659 
121 LINURON 0.0 0.0 12,243.2 40.1 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 12,243.2 8.8 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 3,858.1 0.315 o.a 0.000 a.o 0.000 0.0 o.aoa 3,858.1 a.315 
125 METOLACHLOR 23,346.9 31.2 11,378.4 37.2 0.0 0.0 o.o o.o a.o 0.0 34,725.3 24.9 
DUAL LBS & AVG 43,496.0 1.863 29,000.0 2.549 0.0 a.aoa o.a o.aao a.a o.aoo 72,496.0 2.088 
127 METRIBUZIN 3,061.2 4.1 13,216.2 43.2 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 16,277.4 11. 7 
LEXONE LBS & AVG 3,061.2 1.000 5,549.6 0. 420 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 8,610.8 0.529 
129 NAPTALAM 0.0 0.0 135.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 135.1 0.1 
ALAN AP LBS & AVG 0.0 0.000 202.7 1.500 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 202.7 1.500 
\0 131 PARAQUAT 2,020.4 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,020.4 5.3 3,040.8 2.2 
00 GRAMAXONE LBS & AVG 1,010.2 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 o.a o.oao 510.2 0.500 1,520.4 0.500 
143 SIMAZINE 13,898.0 18.6 o.o a.a a.o a.a 0.0 o.a 0.0 0.0 13,898.0 10.0 
PRINCEP LBS & AVG 23,746.5 1. 7a9 o.a a.ooa o.a a.aoa a.a a.aaa a.o a.aoo 23,746.5 1. 709 
147 TRIFLURALIN o.a a.o 5,4a5.4 17 .7 0.0 a.a 0.0 o.o 0.0 0.0 5,405.4 3.9 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 2,702.7 0.500 o.a o.aaa 0.0 0.000 0.0 0.000 2,702.7 0.500 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 5,189.2 17.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 5,189.2 3.7 
FUSILADE LBS & AVG 0.0 0.000 476.4 0.092 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 476.4 0.092 
================================================================================~~==========a===~s======~=================================================================== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
167,693.9 224.3 
259,885.5 1.550 
64,135.1 209.8 
62,167.0 0.969 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
2,040.8 10.7 
765.3 0.375 
233,869.8 167.5 
322,817.8 1.380 
=========--================================================================================:s=a===::#========================================================--================= 
(TABLE 39) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN FAYETTE COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
FAYETTE 50 47 47 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 80,843.8 33.3 86,333.3 35.5 15,540.5 6.4 
FACTOR USED 3.2 3.3 3.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES 
0.0 
ACRES 
CNTY 
X CNTY 
o.o 
o.o 
X OF 
PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
8,904.8 3.7 
4.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
191,622.4 78.9 
ACRES l! OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
242,937.5 100.0 
3.2 
==============================================================================================--=========================================================================~=; 
79 ACIFLUORFEN 
BLAZER LBS & AVG 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
12,121.2 14.0 
6,060.6 a.500 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
12,121.2 6.3 
6,060.6 0.500 
(TABLE 39) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUHDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH FAYETTE COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
FAYETTE 50 47 47 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 80,843.8 33.3 86,333.3 35.5 15,540.5 6.4 
FACTOR USED 3.2 3.3 3.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
8,904.8 3.7 
4.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
=============--============================================--====:o========================== =-=== - ;==:==-~ ---===-~~-==~ 
3,062.5 3.8 81 ALACHLOR 
LASSO LBS & AVG 5,718.8 1.867 
86 ATRAZINE 
AATREX 
79,687.5 98.6 
LBS & AVG 104,443.8 1.311 
0.0 o.o 89 BENTAZON 
BASAGRAN LBS & AVG 0.0 0.000 
93 BUTYLATE 
SUTAN 
55,625.0 68.8 
LBS & AVG 237,100.0 4.262 
99 CYANAZINE 
BLADEX LBS & AVG 
:::8 101 2/4-D 
2(4-D LBS & AVG 
103 2/4-DB 
2/4-DB LBS & AVG 
105 DICAMBA 
BANVEL LBS & AVG 
115 EPTC 
EPTAM LBS & AVG 
119 GLYPHOSATE 
ROUNDUP LBS & AVG 
121 LINURON 
LINEX LBS & AVG 
125 METOLACHLOR 
DUAL LBS & AVG 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
147 TRIFLURALIN 
TREFLAN LBS & AVG 
501 ETHALFLURALIN 
SONALAN LBS & AVG 
24,500.0 30.3 
47,687.5 1.946 
3,125.0 3.9 
743.8 0.238 
2,968.8 3.7 
742.2 0.250 
25,000.0 30.9 
11, 718.8 0.469 
21,875.0 27.1 
65,625.0 3.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
22,156.3 27.4 
40,562.5 1.831 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
37,545.5 43.5 
81,878.8 2.181 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
2,575.8 3.0 
2,575.8 1.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
363.6 0.4 
43.6 0.120 
6,060.6 7.0 
1,515.2 0.250 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
12,121.2 14.0 
12,121.2 1.000 
14,727.3 17.1 
8,500.0 0.577 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
51,757.6 60.0 
26,202.4 0.506 
30,939.4 35.B 
30,939.4 1.000 
15,090.9 17.5 
19,650.0 1.302 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
191,622.4 78.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
40,608.0 21.2 
87,597.5 2.157 
79,687.5 41.6 
104,443.8 1.311 
2,575.8 1.3 
2,575.8 1.000 
55,625.0 29.0 
237,100.0 4.262 
24,500.0 12.8 
47,687.5 1.946 
3,488.6 1.8 
787.4 0.226 
9,029.4 4.7 
2,257.3 0.250 
25,000.0 13.0 
11,718.8 0.469 
21,875.0 11.4 
65,625.0 3.000 
12,121.2 6.3 
12' 121. 2 1. 000 
14,727.3 7.7 
8,500.0 0.577 
22,156.3 11.6 
40,562.5 1.831 
51,757.6 27.0 
26,202.4 0.506 
30,939.4 16.l 
30' 939. 4 1. 000 
15,090.9 7.9 
19,650.0 1.302 
PAGE: 17 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
242,937.5 100.0 
3.2 
(TABLE 39) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH FAYETTE COUNTY - 1986 
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** CHEMICALS USED "* ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
FAYETTE 50 47 47 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 80,843.8 33.3 86,333.3 35.5 15,540.5 6.4 0.0 o.o 8,904.8 3.7 191,622.4 78.9 242,937.5 100.0 
FACTOR USED 3.2 3.3 3.7 0.0 4.2 3.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
=='==============--:=:=============~~~===========::=:--====--===--============= --- -= - ================ = 
"' 
===------=-=---
502 IMAZAQUIN o.o o.o 1,818.2 2.1 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 1,818.2 0.9 
SCEPTOR LBS & AVG 0.0 0.000 452.7 0.249 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 452.7 0.249 
504 DIMETHAZONE o.o 0.0 1,818.2 2.1 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,818.2 0.9 
COMMAND LBS & AVG o.o 0.000 1,827.3 1.005 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,827.3 1.005 
506 127/505 0.0 0.0 2,333.3 2.7 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 2,333.3 1.2 
CANOPY LBS & AVG o.o 0.000 1,094.3 0.469 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,094.3 0.469 
===--==================:=;rn---================;;:;============================---====================-----==---=' 
TOTAL COUNTY ACRES 238,000.0 294.4 189,272.7 219.2 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 427,272.7 223.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 514,342.2 2.161 192,861. 3 1. 019 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 707,203.5 1.655 
=--====--- --====--=;:;::=======--=--===========- - - - - - ===== -- --- -
~ (TABLE 40) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUHDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IN P'RAHKLIH COUNTY - 1986 0 
0 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
FRANKLIN 50 49 49 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 41,362.1 29.4 52,580.6 37.4 9, 775.5 7.0 0.0 0.0 5,071.4 3.6 108,789.7 77 .4 140,512.2 100.0 
FACTOR USED 5.8 3.1 4.9 0.0 7.0 4.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
======--=--========- ------------ --
- -
- -- - --
-
==· 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 1, 741.9 3.3 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 1, 741.9 1. 6 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 653.2 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 653.2 0.375 
81 ALACHLOR 6,379.3 15.4 17,451.6 33.2 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 23,830.9 21. 9 
LASSO LBS & AVG 12,758.6 2.000 37,000.0 2.120 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 49,758.6 2.088 
86 ATRAZINE 27,500.0 66.5 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 27,500.0 25.3 
AATREX LBS & AVG 48,391.4 1. 760 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 48,391.4 1. 760 
89 BENTAZON 0.0 o.o 15,161.3 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,161.3 13.9 
BASAGRAN LBS & AVG 0.0 0.000 10,322.6 0.681 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 10,322.6 0.681 
93 BUTYLATE 172.4 0.4 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.4 0.2 
SUTAN LBS & AVG 836.2 4.850 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 836.2 4.850 
99 CYANAZINE 21,793.1 52.7 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 21,793.1 20.0 
BLAD EX LBS & AVG 52,955.2 2.430 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 52,955.2 2.430 
101 2/4-D 7,551.7 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 7,551.7 6.9 
2/4-D LBS & AVG 1,797.3 0.238 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,797.3 0.238 
(TABLE ~0) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH FRANKLIN COUNTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
FRAHII..IH 50 49 49 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 41,362.1 29.4 52,580.6 37.4 9,775.5 7.0 0.0 o.o 5,071.4 3.6 108,789.7 77 .4 140,512.2 100.0 
FACTOR USED 5.8 3.1 4.9 0.0 7.0 4.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
========-===--=-============================================~==~===========--===========~c-----i::=:=====:=====~=====:=:;=====~-~-
103 2/4-DB 0.0 0.0 2,258.1 4.3 734.7 7.5 0.0 0.0 0.0 o.o 2,992.8 2.8 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 379.3 0.168 551.0 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 930.3 0.311 
105 DICAMBA 13,224.1 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 13,224.1 12.2 
BANVEL LBS & AVG 2,961.2 0.224 0.0 0.000 0.0 0. ooo. 0.0 o.ooo o.o o.ooo 2, 961. 2 0.224 
121 LINURON o.o 0.0 7' 741.9 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,741.9 7.1 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 4,225.8 0.546 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,225.8 0.546 
125 METOLACHLOR 8,224.1 19.9 7,000.0 13.3 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 15,224.1 14.0 
DUAL LBS & AVG 26,497.8 3.222 12,508.1 1. 787 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 39,005.9 2.562 
~ 
0 127 METRIBUZIN 4,793.1 11.6 17' 451.6 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 22,244.7 20.4 
~ LEXONE LBS & AVG 9,586.2 2.000 7,469.4 0.428 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 17,055.6 0.767 
129 NAPTALAM o.o o.o 10,354.8 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,354.8 9.5 
ALANAP LBS & AVG 0.0 0.000 20,709.7 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 20,709.7 2.000 
131 PARAQUAT 1,896.6 4.6 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 1,896.6 1. 7 
GRAMAXONE LBS & AVG 948.3 0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 948.3 0.500 
135 PENDIMETHALIN 0.0 0.0 14,129.0 26.9 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 14,129.0 13.0 
PROWL LBS & AVG o.o o.ooo 21,193.5 1.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 21,193.5 1.500 
501 ETHALFLURALIN 0.0 0.0 9,677.4 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 9,677.4 8.9 
SON ALAN LBS & AVG o.o 0.000 7,258.1 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 7,258.1 0.750 
503 FLUAZIFOP 0.0 o.o 1, 741.9 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,741.9 1.6 
FUSILADE LBS & AVG 0.0 0.000 1,000.0 0.574 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,000.0 0.574 
504 DIMETHAZONE 0.0 o.o 1,354.8 2.6 o.o o.o o.o a.a a.o a.a 1,354.8 1.2 
COMMAND LBS & AVG o.o a.aao 67a.6 o. 495 a.o a.ooo 0.0 a.aaa 0.0 o.aoo 670.6 a.495 
=============--=======================~=============================-====================================================- -- - - == 
TOTAL COUNTY ACRES 91,534.5 221.3 106,064.5 201.7 734.7 7.5 0.0 a.a 0.0 o.o 198,333.7 182.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 156,732.2 1. 712 123,390.3 1.163 551.0 0.750 o.a a.oao a.o a.ooa 280,673.5 1.415 
======~==========::;~~=~=====--===========================================================~======================-======================================:;================== 
(TABLE 41) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IH KNOX COUNTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
KNOX 50 83 83 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 58,300.0 25.2 23,480.0 10.2 10,319.1 4.5 
FACTOR USED 4.0 5.0 4.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNT'l 
4,574.5 2.0 
4.7 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
30,250.0 13.l 
3.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
126,923.6 54.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
231,258.l 100.0 
3.1 
=================---====~-=================--============================--====================================-~~-======= - - == ====- ===--~-===--=-===== 
79 ACIFLUORFEN 
BLAZER LBS & AVG 
81 ALACHLOR 
LASSO LBS & AVG 
86 ATRAZINE 
AATREX LBS & AVG 
99 CYANAZINE 
BLADEX LBS & AVG 
101 2/4-D 
2/4-D LBS & AVG 
>--' 105 DICAMBA s BANVEL LBS & AVG 
119 GLYPHOSATE 
ROUNDUP LBS & AVG 
121 LINURON 
LINEX LBS & AVG 
125 METOLACHLOR 
DUAL LBS & AVG 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE LBS & AVG 
135 PENDIMETHALIN 
PROWL LBS & AVG 
143 SIMAZINE 
PRINCEP 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
9,250.0 15.9 
18,830.0 2.036 
55,025.0 94.4 
83,976.3 1.526 
10,825.0 18.6 
13' 480 .o 1. 245 
300.0 0.5 
27.0 0.090 
575.0 1.0 
88.4 0.154 
575.0 1.0 
695.0 1.209 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
35,450.0 60.8 
91,240.2 2.574 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
1,050. 0 1.8 
525.0 0.500 
1,250.0 2.1 
1,250.0 1.000 
5,675.0 9.7 
6,612.5 1.165 
o.o o.o 
0.0 0.000 
119,975.0 205.8 
216,724.3 1.806 
2,000.0 8.5 
1,000.0 0.500 
5,080.0 21.6 
8. 248. 0 1. 624 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
6,180.0 26.3 
5,725.0 0.926 
16,680.0 71.0 
46,603.6 2.794 
15,480.0 65.9 
5,838. 9 0. 377 
2,000.0 8.5 
500.0 0.250 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
2,000.0 8.5 
260.0 0.130 
49,420.0 210.5 
68,175.5 1.380 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0. 0 0.0 
0.0 0.000 
2,000.0 1.6 
1,000.0 0.500 
14,330.0 11.3 
27,078.0 1.890 
55,025.0 43.4 
83,976.3 1.526 
10,825.0 8.5 
13' 480 .o 1.245 
300.0 0.2 
27.0 0.090 
575.0 0.5 
88.4 0.154 
575.0 0.5 
695.0 1.209 
6,180.0 4.9 
5,725.0 0.926 
52,130.0 41.l 
137,843.8 2.644 
15,480.0 12.2 
5,838.9 0.377 
3,050.0 2.4 
1,025.0 0.336 
1,250.0 1.0 
1, 250. 0 1. 000 
5,675.0 4.5 
6,612.5 1.165 
2,000.0 1.6 
260.0 0.130 
169,395.0 133.5 
284,899.8 1.682 
=========================================================================================================================================================================== 
(TABLE 42) .ACRE 'l'READIEllTS OF MA.TOR. CROPS ARD POURDS A. I. OF SPECIFIC llERBICmES APPLIED Ill LICICIBG COURTI' - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
LICUllG 50 89 89 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 61,750.0 23.3 48,675.7 18.4 12,025.6 4.5 1,903.8 0.7 30,468.8 11.5 154,823.9 58.5 264,575.8 100.0 
FACTOR USED 4.0 3.7 3.9 s.2 3.2 3.3 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
505 SULFONYLUREA 0.0 0.0 8,108.1 16.7 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 8,108.1 5.2 
CLASSIC LBS t. AVG o.o 0.000 46.5 0.006 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 46.5 0.006 
TOTAL COUNTY ACRES 163,550.0 264.9 112,810.8 231.8 333.3 2.8 0.0 o.o 312.5 1.0 277,006.6 178.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 217,605.7 1.331 109,644.7 0.972 158.3 0.475 o.o o.ooo 148.4 0.475 327,557.1 1.182 
(TABLE 43) ACRE 'ntEA'IMEllTS OF KAJOll CROPS AID l'OUllDS .&. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED D MADISOB COUl1TY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY lfAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
MADISC:. so 97 97 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 89,681.8 32.3 108,967.7 39.3 16,285.7 5.9 0.0 0.0 8,363.6 3.0 223,298.9 80.5 277,304.3 100.0 
FACTOR USED 2.2 3.1 1.4 0.0 2.2 2.3 
~ ** HERBICIDES ** ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
Vl 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 45,161.3 41.4 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 45,161.3 20.2 
BLAZER LBS S. AVG o.o 0.000 13,048.4 0.289 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 13,048.4 0.289 
81 ALACHLOR. 53,636.4 59.8 23,064.5 21.2 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 76,700.9 34.3 
LASSO LBS S. AVG 97,727.3 1.822 32,419.4 1.406 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 130,146.6 1.697 
86 ATRAZINE 78,136.4 87.1 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 78,136.4 35.0 
AATREX LBS S. AVG 111,140.9 1.422 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 111,140.9 1.422 
89 BENTAZON o.o o.o 26,516.1 24.3 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 26,516.1 11.9 
BASAGRAH LBS S. AVG 0.0 0.000 12,935.5 0.488 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 12,935.5 0.488 
93 BUTYLATE 3,181.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 3,181.8 1.4 
SUTAN LBS S. AVG 13,363.6 4.200 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 13,363.6 4.200 
95 CBLORAMBEN 0.0 o.o 1,612.9 1.5 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,612.9 0.7 
AMIBEN LBS S. AVG o.o o.ooo 1,451.6 0.900 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,451.6 0.900 
99 CYANAZINE 16,818.2 18.8 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 16,818.2 7.5 
BLAD EX LBS S. AVG 36,545.5 2.173 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 36,545.5 2.173 
101 2/4-D 35,863.6 40.0 o.o o.o 4,285.7 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40,149.4 18.0 
2/4-D LBS t. AVG 13,627.5 0.380 o.o 0.000 1,028.6 0.240 o.o 0.000 o.o o.ooo 14,656.0 0.365 
103 2/4-DB o.o o.o 5,806.5 5.3 3,571.4 21.9 0.0 o.o o.o 0.0 9,377.9 4.2 
2/4-DB LBS t. AVG o.o o.ooo 1,102.3 0.190 2,678.6 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 3,780.8 0.403 
(TABLE 43) .ACRE DEA1'HEllTS OF HAJ<ll CROPS ARD POURDS A. I. OI' SPECIFIC BERBICmES APPLIED D MADISOR COUlllY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COURTY PROM SURVEY ACRES ARD RATES 
COUlfTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llADJ:SOR 50 97 97 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 89,681.8 32.3 108,967.7 39.3 16,285.7 5.9 o.o 0.0 8,363.6 3.0 223,298.9 80.5 277,304.3 100.0 
FACTOR USED 2.2 3.1 1.4 o.o 2.2 2.3 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
105 DI CAMBA 25,545.5 28.5 0.0 0.0 4,285.7 26.3 o.o 0.0 o.o 0.0 29,831.2 13.4 
BAHVEL LBS S. AVG 8,395.5 0.329 0.0 0.000 535.7 0.125 o.o 0.000 o.o 0.000 8,931.2 0.299 
121 LIHURON 0.0 0.0 3,161.3 2.9 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 3,161.3 1.4 
LINEX LBS S. AVG 0.0 0.000 2,212.9 0.700 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 2,212.9 0.700 
125 ME TOLA CBI.OR 8,000.0 8.9 5,000.0 4.6 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 13,000.0 5.8 
DUAL LBS I. AVG 17,493.6 2.187 11,896.8 2.379 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 29,390.4 2.261 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 23,645.2 21.7 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 23,645.2 10.6 
...... LEXONE LBS I. AVG o.o 0.000 8,080.3 0.342 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 8,080.3 0.342 ~ 129 lfAPTALAM 0.0 0.0 11,645.2 10.7 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 11,645.2 5.2 
ALANAP LBS S. AVG 0.0 0.000 19,548.4 1.679 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 19,548.4 1.679 
130 ORYZALIN o.o 0.0 29,032.3 26.6 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 29,032.3 13.0 
SURFLAN LBS I. AVG o.o o.ooo 58,064.5 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 58,064.5 2.000 
135 PENDIMETHALIN o.o o.o 903.2 0.8 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 903.2 0.4 
PROWL LBS I. AVG o.o o.ooo 1,354.8 1.500 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 1,354.8 1.500 
142 SETHOXYDIM 0.0 o.o 2,451.6 2.2 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 2,451.6 1.1 
POAST LBS I. AVG o.o 0.000 458.5 0.187 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 458.5 0.187 
147 TRIFLURALIN 0.0 o.o 28,677.4 26.3 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 28,677.4 12.8 
TREFLAN LBS I. AVG o.o 0.000 30,000.0 1.046 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 30,000.0 1.046 
501 ETHALFLURALIN 0.0 o.o 16,129.0 14.8 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 16,129.0 7.2 
SONALAN LBS S. AVG o.o 0.000 12,096.8 0.750 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 12,096.8 0.750 
TOTAL COUNTY ACRES 221,181.8 246.6 222,806.5 204.5 12,142.9 74.6 0.0 0.0 o.o 0.0 456,131.1 204.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 298,293.8 1.349 204,670.1 0.919 4,242.9 0.349 o.o 0.000 o.o 0.000 507,206.7 1.112 
(TABLE 44) .ACRE rREATHEllTS OI!' HAJ'Oll CROPS AID> POOllDS A. l'.. OI!' SPECIPXC BERBICIDES APPLDm Ill JERllOW OOU1'TY - 1986 
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•* CBEHICALS USED ** ACREAGE MID POUNDS CALCULATED FOR COUITY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY RAHE DIST CHTY CHTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llJRROW so 117 117 ACRES % CNTY ACRES % CHTY ACRES % CHTY ACRES % CHTY ACRES X CHTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
······-······· 
45,354.8 25.9 53,269.8 30.4 12,055.6 6.9 1,893.9 1.1 12,590.9 7.2 125,165.1 71.4 •175,396.2 100.0 
FACTOR USED 6.2 6.3 7.2 6.6 2.2 5.3 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CHTY PLTD CHTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD 
79 ACIFLUORFEH 0.0 0.0 4,952.4 9.3 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 4,952.4 4.0 
BLAZER. LBS lo AVG o.o 0.000 1,238.1 0.250 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,238.1 0.250 
81 ALACBLOR 22,822.6 50.3 26,063.5 48.9 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 48,886.1 39.1 
LASSO LBS lo AVG 52,759.7 2.312 65,807.9 2.525 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 118,567.6 2.425 
86 ATRAZIHE 43,435.5 95.8 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 43,435.5 34.7 
AATREX LBS lo AVG 67,007.7 1.543 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 67,007.7 1.543 
89 BEHTAZOH o.o o.o 5,968.3 11.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 5,968.3 4.8 
BASAGRAH LBS lo AVG o.o o.ooo 3,285.7 0.551 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 3,285.7 0.551 
99 CYAHAZIHE 14,177.4 31.3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 14,177.4 11.3 
BLAD EX LBS lo AVG 28,664.5 2.022 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 28,664.5 2.022 
:5 101 2/4-D 3,500.0 7.7 o.o o.o 55.6 0.5 909.l 48.0 0.0 o.o 4,464.6 3.6 
Ul. 2/4-D LBS lo AVG 1,900.0 0.543 0.0 0.000 26.4 0.475 431.8 0.475 o.o 0.000 2,358.2 0.528 
103 2/4-DB o.o 0.0 0.0 0.0 111.1 0.9 242.4 12.8 o.o o.o 353.5 0.3 
2/4-DB LBS lo AVG 0.0 o.ooo 0.0 0.000 52.8 0.475 60.6 0.250 o.o o.ooo 113.4 0.321 
105 DICAHBA 19,677.4 43.4 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 19,677.4 15.7 
BAHVEL LBS lo AVG 3,030.2 0.154 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,030.2 0.154 
121 LI HURON 0.0 o.o 24,888.9 46.7 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 24,888.9 19.9 
LINEX LBS lo AVG o.o 0.000 23,025.4 0.925 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 23,025.4 0.925 
125 METOLACHLOR 8,322.6 18.3 24,936.5 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 33,259.1 26.6 
DUAL LBS lo AVG 15,279.6 1.836 85,833.3 3.442 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 101,112.9 3.040 
127 METRIBUZIH 0.0 0.0 27,190.5 51.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 27,190.5 21.7 
LEXONE LBS 'AVG 0.0 o.ooo 17,142.6 0.630 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 17,142.6 0.630 
131 PARAQUAT 790.3 1. 7 238.1 0.4 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,028.4 0.8 
GRAMAXONE LBS r. AVG 510.2 0.646 238.1 1.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 748.3 0.728 
143 SIMAZINE 483.9 1.1 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 483.9 0.4 
PRIHCEP LBS lo AVG 643.5 1.330 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 643.5 1.330 
TOTAL COUNTY ACRES 113,209.7 249.6 114,238.1 214.5 166.7 1.4 1,151.5 60.8 0.0 0.0 228,766.0 182.8 
TOTAL COUNTY POUNDS 169,795.4 1.500 196,571.2 1.711 79.2 0.475 492.4 0.428 0.0 0.000 366,938.2 1.604 
(TABLE 45) ACRE l'READIERTS OP KA.JOR. CROPS ARD POUBDS A. I. OP SPECIF:CC HERBICIDES APPLIED Ill PICL\WAY OOOHTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
PICKAWAY 50 129 129 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
**************" 99,959.2 34.5 93,104.2 32.l 25,263.2 8.7 0.0 0.0 12,000.0 4.1 230,326.5 79.5 289,837.2 100.0 
FACTOR USED 4.9 4.8 3.8 0.0 1.7 4.3 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 833.3 0.9 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 833.3 0.4 
BLAZER LBS ' AVG 0.0 0.000 416.7 0.500 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 416.7 0.500 
81 ALACHLOR 11,469.4 11.5 20,687.5 22.2 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 32,156.9 14.0 
LASSO LBS ' AVG 20,846.9 1.818 40,138.5 1.940 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 60,985.5 1.896 
86 ATRAZINE 98,673.5 98.7 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 98,673.5 42.8 
AAl'REX LBS f. AVG 130,512.2 1.323 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 130,512.2 1.323 
89 BENTAZON o.o o.o 1,375.0 1.5 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 1,375.0 0.6 
BASAGRAN LBS ' AVG 0.0 0.000 687.5 0.500 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 687.5 0.500 
93 BUTYLATE 54,163.3 54.2 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 54,163.3 23.5 
SUTAN LBS f. AVG 207,960.2 3.840 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 207,960.2 3.840 
,_,. 95 CHLORAMBEN o.o 0.0 4,166.7 4.5 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 4,166.7 1.8 
0 AMIBEN LBS f. AVG 0.0 o.ooo 5,833.3 1.400 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 5,833.3 1.400 
°' 99 CYANAZINE 23,591.8 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,591.8 10.2 
BLAD EX LBS 'AVG 44,969.4 1.906 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 44,969.4 1.906 
101 2/4-0 2,183.7 2.2 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 2,183.7 0.9 
2/4-D LBS & AVG 1,032.4 O.H3 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,032.4 0.473 
103 2/4-DB 2,040.8 2.0 1,375.0 1.5 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 3,415.8 1.5 
2/4-DB LBS f. AVG 265.3 0.130 171.9 0.125 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 437.2 0.128 
105 DICAMSA 14,000.0 14.0 0.0 o.o 315.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14,315.8 6.2 
BANVEL LBS ' AVG 3,382.7 0.242 0.0 o.ooo 315.8 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,698.4 0.258 
121 LINURON 0.0 0.0 10,312.5 11.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 10,312.5 4.5 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 8,072.9 0.783 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 8,072.9 0.783 
125 METOLACHLOR 4,612.2 4.6 13,541.7 14.5 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 18,153.9 7.9 
DUAL LBS f. AVG 9,228.6 2.001 24,479.2 1.808 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 33,707.8 1.857 
127 METRIBUZIN 0.0 o.o 61,250.0 65.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 61,250.0 26.6 
LEX ONE LBS & AVG 0.0 0.000 28,267.7 0.462 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 28,267.7 0.462 
129 NAPTALAM o.o 0.0 1,375.0 1.5 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 1,375.0 0.6 
ALAN AP LBS f. AVG 0.0 0.000 343.8 0.250 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 343.8 0.250 
130 ORYZALIN 0.0 0.0 1,291.7 1.4 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 l,291. 7 0.6 
SURFLAN LBS & AVG o.o 0.000 1,291. 7 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,291.7 1.000 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE .AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY llAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
Pl:CUVAY 50 129 129 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 99,959.2 34.5 93,104.2 32.1 25,263.2 8.7 o.o o.o 12,000.0 ... 1 230,326.5 79.5 289,837.2 100.0 
FACTOR USED 4.9 ... 8 3.8 o.o 1.7 4.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** BERBJ:CIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD 
142 SETBOXYDIK 0.0 0.0 416.7 0.4 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 416.7 0.2 
POAST LBS ft AVG o.o 0.000 156.3 0.375 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 156.3 0.375 
143 SIMAZINE 16,326.5 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 16,326.5 7.1 
PJUNCEP LBS ft AVG 24,489.8 1.500 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 24,489.8 1.500 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 60,187.5 64.6 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 60,187.5 26.1 
TREFLAlf LBS ft AVG o.o o.ooo 59,862.0 0.995 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 59,862.0 0.995 
501 ETBALFLURALIN o.o o.o 2,604.2 2.8 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 2,604.2 1.1 
SORALAlf LBS ft AVG 0.0 o.ooo 1,953.1 0.750 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,953.1 0.750 
502 IKAZAQUIN o.o o.o 625.0 0.7 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 625.0 0.3 
SCEPTOR LBS ft AVG o.o o.ooo 231i.4 0.375 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 234.4 0.375 
>--" 503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 2,812.5 3.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 2,812.5 1.2 
o FUSILADE LBS ft AVG 0.0 o.ooo 351.6 0.125 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 351.6 0.125 
"1 
TOTAL COUNTY ACRES 227,061.2 227 .2 182,854.2 196.4 315.8 1.3 o.o 0.0 o.o 0.0 410,231.2 178.1 
TOTAL COUNTY POUNDS 442,687.6 1.950 172,260.4 0.942 . 315.8 1.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 615,263.8 1.500 
('UBJ.JE 46) .ACRE 'lREATMEllTS OP lfA.JQt. CROPS AllD POUllDS A. J:. OF SPECIFIC BERBICIDES AP.PLD!D D ROSS ClOURtY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE MID POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES MID RATES 
COUNTY BAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
.ass 50 141 141 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 63,756.1 23.8 46,583.3 17.4 194,000.0 72.6 0.0 0.0 21,366.7 8.0 325, 706.1 121.8 267,371.4 100.0 
FACTOR USED 4.1 3.6 0.5 0.0 3.0 3.5 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 3,194.4 6.9 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 3,194.4 1.0 
BLAZER LBS ft AVG o.o 0.000 1,597.2 0.500 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 1,597.2 0.500 
81 ALACBLOR 24,048.8 37.7 29,138.9 62.6 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 53,187.7 16.3 
LASSO LBS ft AVG 65,231. 7 2.712 43,500.0 1.493 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 108,731.7 2.044 
86 ATRAZINE 42,341.5 66.4 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 42,341.5 13.0 
AATREX LBS ft AVG 75,956.1 1. 794 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 75,956.1 1.794 
89 BEHTAZON 0.0 o.o 10,250.0 22.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 10,250.0 3.1 
BASAGRAlf LBS ft AVG o.o o.ooo 10,250.0 1.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 10,250.0 1.000 
(TABLE 46) ACRE TllEAtHEltts OF MA.JQR CROPS AllD POUllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED DI ROSS C00RTY - 1986 PAGE: 27 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES TOTAL FARM COUNTY NAME DIST CHTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
ROSS 50 141 141 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CHTY ACRES % CHTY 
*************** 63,756.1 23.8 46,583.3 17.4 194,000.0 72.6 o.o o.o 21,366.7 8.0 325,706.1 121.8 267,371.4 100.0 
FACTOR USED 4.1 3.6 0.5 o.o 3.0 3.5 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CHTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD 
93 BUTYLATE 9,780.5 15.3 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 9,780.5 3.0 
SUTAN LBS ' AVG 39,539.0 4.043 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 39,539.0 4.043 
99 CYANAZINE 20,000.0 31.4 583.3 1.3 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 20,583.3 6.3 
BLAD EX LBS f. AVG 38,329.3 1.916 1,604.2 2.750 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 39,933.4 l.940 
101 2/4-D 10,512.2 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 10,512.2 3.2 
2/4-D LBS ' AVG 2,501. 9 0.238 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 2,501.9 0.238 
103 2/4-DB 0.0 o.o 1,333.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,333.3 0.4 
2/4-DB LBS f. AVG o.o 0.000 41.3 0.031 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 41.3 0.031 
105 DI CAMBA 29,463.4 46.2 0.0 0.0 17,000.0 8.8 0.0 0.0 o.o 0.0 46,463.4 14.3 
BANVEL LBS f. AVG 18,003.0 0.611 0.0 0.000 4,250.0 0.250 0.0 0.000 o.o 0.000 22,253.0 0.479 
b 115 EPTC 487.8 0.8 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 487.8 0.1 
00 EPTAM LBS f. AVG 2,926.8 6.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,926.8 6.000 
121 LINURON 0.0 o.o 2,083.3 4.5 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 2,083.3 0.6 
LINEX LBS f. AVG 0.0 0.000 1,041.7 0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,041. 7 0.500 
125 METOLACBLOR 6,756.l 10.6 8,611.1 18.5 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 15,367.2 4.7 
DUAL LBS f. AVG 13,512.2 2.000 17,222.2 2.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 30,734.4 2.000 
127 METRIBUZIN 0.0 o.o 14,722.2 31.6 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 14,722.2 4.5 
LEX ONE LBS f. AVG o.o 0.000 7,604.2 0.517 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 7,604.2 0.517 
129 NAPTALAM o.o 0.0 8,333.3 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,333.3 2.6 
ALANAP LBS 'AVG o.o o.ooo 10,416.7 1.250 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 10,416.7 1.250 
147 TRIFLURALIN 0.0 o.o 2,222.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,222.2 0.7 
TREFLAN LBS 'AVG 0.0 0.000 2,222.2 l.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,222.2 l.000 
503 FLUAZIFOP 0.0 o.o 4,166.7 8.9 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 4,166.7 1.3 
FUSILADE LBS 'AVG 0.0 o.ooo 1,0U.7 0.250 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,041. 7 0.250 
504 DIMETHAZONE 0.0 0.0 833.3 1.8 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 833.3 0.3 
COMMAND LBS f. AVG 0.0 0.000 832.5 0.999 0.0 0 000 0.0 o.ooo o.o 0.000 832.5 0.999 
TOTAL COUNTY ACRES 143,390.2 22.4.9 85,472..2 183.5 17,000.0 8.8 0.0 o.o o.o o.o 2.45,862.5 75.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 256,000.l 1.785 97,373.8 1.139 4,2.50.0 0.2.50 o.o 0.000 0.0 0.000 357,62.3.9 1.455 
(TABLE 47) ACRE :rREAl'HERTS OF MA.JOR CROPS AJID l'OURDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill UIU:Oll OOOBTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUHTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
Ul'IIOll so 159 159 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 67,837.2 27.2 102,736.8 41.2 21,307.7 8.5 1,111.1 0.4 12,862.1 5.2 205,854.9 82.6 249,289.5 100.0 
FACTOR USED 4.3 3.8 3.9 4.5 2.9 3.8 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 3,684.2 3.6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 3,684.2 1.8 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 1,345.4 0.365 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 1,345.4 0.365 
81 ALACHLOR 34,069.8 50.2 35,447.4 34.5 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 69,517.1 33.8 
LASSO LBS & AVG 58,373.0 1.713 75,460.5 2.129 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 133,833.5 1.925 
86 ATRAZINE 54,046.5 79.7 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54,046.5 26.3 
AATREX LBS & AVG 83,546.7 1.546 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 83,546.7 1.546 
89 BENTAZON 0.0 o.o 2,631.6 2.6 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 2,631.6 1.3 
BASAGRAN LBS & AVG 0.0 0.000 3,421.1 1.300 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,421.1 1.300 
93 BUTYLATE 10,348.8 15.3 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 10,348.8 5.0 
SUTAN LBS & AVG 28,918.6 2.794 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 28,918.6 2.794 
95 CHLORAMBEN 0.0 o.o 5,526.3 5.4 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 5,526.3 2.7 
....... AMI BEN LBS & AVG o.o 0.000 5,526.3 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 5,526.3 1.000 0 
\0 
99 CYANAZINE 15,116.3 22.3 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 15,116.3 7.3 
BLAD EX LBS & AVG 34,634.9 2.291 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 34,634.9 2.291 
101 2{4-D 37,232.6 54.9 0.0 0.0 1,589.7 7.5 o.o 0.0 o.o 0.0 38,822.3 18.9 
2/4-D LBS & AVG 10,883.3 0.292 0.0 0.000 698.4 0.439 0.0 0.000 0.0 o.ooo 11,581. 7 0.298 
103 2/4-DB o.o 0.0 3,289.5 3.2 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 3,289.5 1.6 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 256.6 0.078 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 256.6 0.078 
105 DI CAMBA 24,186.0 35.7 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,186.0 11. 7 
BANVEL LBS & AVG 5,780.5 0.239 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,780.5 0.239 
115 EPTC 139.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.5 0.1 
EPTAM LBS & AVG 837.2 6.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 837.2 6.000 
119 GLYPHOSATE 441.9 0.7 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 441.9 0.2 
ROUNDUP LBS & AVG 441.9 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 441.9 1.000 
121 LINURON o.o o.o 26,973.7 26.3 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 26,973.7 13.1 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 19,310.3 0.716 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 19,310.3 0.716 
125 METOLACHLOR 4,255.8 6.3 30,684.2 29.9 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 34,940.0 17.0 
DUAL LBS & AVG 10,674.4 2.508 61,889.5 2.017 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 72,563.9 2.077 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 50,368.4 49.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 50,368.4 24.5 
LEXONE LBS & AVG 0.0 0.000 20,682.2 0.411 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 20,682.2 0.411 
('l'ABLB 47) ACRE 'rREAnlEllTs OF HAJ'OR CROPS ARD POUJIDS A. I. OF SPECIPIC BERBICmES APPLIED D mn:os OOURTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS l'Ol'AL FARM 
URI OB so 159 159 ACRES % CNl'Y ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNl'Y ACRES X CNTY 
*************** 67,837.2 27.2 102,736.8 41.2 21,307.7 8.5 1,111.l 0.4 12,862.l S.2 205,854.9 82.6 249,289.5 100.0 
FACl'OR USED 4.3 3.8 3.9 4.5 2.9 3.8 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNl'Y PLl'D CNTY PLTD CHTY PLTD 
129 NAPTALAM 0.0 0.0 3,289.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 3,289.5 1.6 
ALANAP LBS & AVG 0.0 0.000 3,289.5 1.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 3,289.5 1.000 
130 ORYZALIN 0.0 o.o 6,394.7 6.2 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 6,394.7 3.1 
SURFLAN LBS f. AVG o.o 0.000 8,644.7 1.352 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 8,644.7 1.352 
131 PARAQUAT 2,790.7 4.1 131.6 0.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 2,922.3 1.4 
GRAMAXONE LBS f. AVG 1,395.3 0.500 131.6 1.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 1,526.9 0.523 
135 PENDIMETHALIN 0.0 0.0 6,052.6 5.9 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 6,052.6 2.9 
PROWL LBS & AVG o.o 0.000 6,052.6 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 6,052.6 1.000 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 18,210.5 17.7 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 18,210.5 8.8 
TREFLAN LBS f. AVG o.o o.ooo 17,388.2 0.955 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 17,388.2 0.955 
I-' 502 IMAZAQUIN o.o o.o 1,710.5 1. 7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,710.5 0.8 
I-' SCEPTOR LBS '-AVG o.o o.ooo 427.6 0.250 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 427.6 0.250 
0 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 6,394.7 6.2 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 6,394.7 3.1 
FUSILADE LBS & AVG o.o 0.000 733.0 0.115 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 733.0 0.115 
505 SULFONYLUREA 0.0 o.o 5,263.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,263.2 2.6 
CLASSIC LBS & AVG o.o o.ooo 92.1 0.017 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 92.1 0.017 
TOTAL COUNTY ACRES 182,627.9 269.2 206,052.6 200.6 1,589.7 7.5 0.0 0.0 o.o o.o 390,270.3 189.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 235,485.8 1.289 224,651.l 1.090 698.4 0.439 o.o 0.000 0.0 0.000 460,835.4 1.181 
(TABLE 48) ACRE TREA!MERTS OF KA.JOR. CROPS ARD PODllDS A. I. OP SPECIPIC BERBICmES APPLIED IB :BEUDn' OOOllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY l'OTAL CROPS TOTAL FARM 
BELK>BT 60 13 13 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
••••••••••••••• 4,138.9 3.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 34,875.0 25.2 39,013.9 28.2 138,315.8 100.0 
FACTOR USED 3.6 0.0 o.o 0.0 1.6 1.9 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
86 ATRAZINE 3,888.9 94.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 3,888.9 10.0 
AATREX LBS '-AVG 8, 718. 7 2.242 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 8,718.7 2.242 
101 2/4-D 1, 111.l 26.8 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 1, 111.1 2.8 
2/4-D LBS '- AVG 308.2 0.277 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 308.2 0.277 
(TABLE 48) ACRE TREAIHERTS OF MAJOR CROPS MID l'OUllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APl'LIED IB BELK>llT OOOllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BEU«>llT 60 13 13 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 4,138.9 3.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,875.0 25.2 39,013.9 28.2 138,315.8 100.0 
FACTOR USED 3.6 0.0 o.o o.o 1.6 1.9 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
125 METOLACHLOR 1,444.4 34.9 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 1,444.4 3.7 
DUAL LBS I. AVG 2,552.1 1.767 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 2,552.1 1. 767 
131 PARAQUAT 972.2 23.5 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 972.2 2.5 
GRAMAXONE LBS I. AVG 550.0 0.566 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 550.0 0.566 
TOTAL COUNTY ACRES 7,416.7 179.2 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 7,416.7 19.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 12,129.1 1.635 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 12,129.l 1.635 
(TABLE 49) ACRE TREA'IMEllTS OF MAJOR. CROPS ARD l'OUllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Dr CARROL OOOllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CARROLL 60 19 19 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ~ *************** 16,911.8 13.0 o.o o.o 2,295.5 1.8 2,780.0 2.1 31,733.3 24.5 53,720.6 41.4 129,692.3 100.0 
....... FACTOR USED 3.4 0.0 4.4 5.0 3.0 2.6 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACHLOR 500.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 500.0 0.9 
LASSO LBS I. AVG 1,000.0 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 1,000.0 2.000 
86 ATRAZINE 13,911.8 82.3 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13. 911.8 25.9 
AATREX LBS I. AVG 19,138.2 1.376 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 19,138.2 1.376 
99 CYANAZINE 323.5 1.9 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 323.5 0.6 
BLAD EX LBS f. AVG 661.8 2.045 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 661.8 2.045 
101 2/4-D 3,500.0 20.7 0.0 0.0 o.o o.o 340.0 12.2 0.0 0.0 3,840.0 7.1 
2/4-D LBS I. AVG 1,662.5 0.475 o.o o.ooo o.o 0.000 323.0 0.950 0.0 0.000 1,985.5 0.517 
103 2/4-DB o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 460.0 16.5 0.0 o.o 460.0 0.9 
2/4-DB LBS f. AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 165.0 0.359 0.0 o.ooo 165.0 0.359 
105 DI CAMBA 205.9 1.2 0.0 o.o o.o o.o 60.0 2.2 0.0 o.o 265.9 0.5 
BANVEL LBS & AVG 51.5 0.250 o.o 0.000 0.0 0.000 15.0 0.250 0.0 0.000 66.5 0.250 
125 METOLACHLOR 7,941.2 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 7,941.2 14.8 
DUAL LBS f. AVG 16,139.7 2.032 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 16,139.7 2.032 
143 SIMAZINE 2,647.1 15.7 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 2,647.l 4.9 
PRINCEP LBS f. AVG 7,147.1 2.700 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 7,147.l 2.700 
(TABLE 49) M:RE TREA1:HEllTS OI' lfAJOR CROPS .ARD l'OURDS A. I. OI' SPECil'IC llERBICmES APPLIED D CARROL OOUllTY - 1986 
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** CBEHICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES ARD RATES 
COUNTY KAME DIST CNTY CNTY2 CORK SOYBEAK WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CARllOLL 60 19 19 ACRES % CllTY ACRES % CHTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CHTY 
*************** 16,911.8 13.0 o.o 0.0 2,295.5 1.8 2,780.0 2.1 31,733.3 24.5 53,720.6 41.4 129,692.3 100.0 
FACTOR USED 3.4 o.o 4.4 5.0 3.0 2.6 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CllTY PLTD CllTY PLTD CNTY PL1'D CNTY PL1'D CllTY PL1'D CNTY PLTD 
TOTAL COUNTY ACRES 29,029.4 171.7 o.o 0.0 o.o o.o 860.0 30.9 o.o o.o 29,889.4 55.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 45,800.7 1.578 o.o 0.000 0.0 o.ooo 503.0 0.585 0.0 0.000 46,303.7 1.549 
(TABLE 50) M:RE TREADIEllTS OI' MA.JOl CROPS .A11D 1'0UIQ)S A. I. OF SPECil'IC llERBICmBS .APPLIED D ms&OCTOB OOUllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY BAHE DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAK WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
COSllOCm8 60 31 31 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CllTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CllTY ACRES % CNTY 
*************** 39,774.2 20.0 1,000.0 0.5 4,363.6 2.2 1,597.2 0.8 31,538.5 15.9 78,273.5 39.4 198,619.0 100.0 
FACTOR USED 9.3 25.2 1.1 7.2 2.6 4.2 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CllTY PL1'D CNTY PLTD CNTY PLTD CllTY PLTD CNTY PLTD 
~ 79 ACIFLUORFEN 0.0 o.o 317.5 31.7 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 317.5 0.4 
~ BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 158.7 0.500 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 158.7 0.500 
N 
81 ALACHLOR. 11,225.8 28.2 23.8 2.4 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 11,249.6 14.4 
LASSO LBS & AVG 2.lt,580.6 2.190 47.6 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 24,628.3 2.189 
86 ATRAZINE 39,774.2 100.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 39,774.2 50.8 
AATREX LBS & AVG 63,543.8 1.598 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 63,543.8 1.598 
89 BENTAZON o.o o.o 59.5 6.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 59.5 0.1 
BASAGRAN LBS & AVG o.o o.ooo 59.5 1.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 59.5 1.000 
93 BUTYLATE 16,989.2 42.7 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 16,989.2 21.7 
SUTAN LBS & AVG 63,284.0 3.725 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 63,284.0 3.725 
99 CYANAZINE 1,430.1 3.6 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,430.1 1.8 
BLAD EX LBS & AVG 2,018.8 1.412 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 2,018.8 1.412 
101 2/4-D 494.6 1.2 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 494.6 0.6 
2/4-D LBS & AVG 154.6 0.312 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 154.6 0.312 
103 214-DB 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 97.2 6.1 0.0 o.o 97.2 0.1 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 24.3 0.250 o.o 0.000 24.3 0.250 
105 DICAMBA 3,333.3 8.4 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 3,333.3 lt.3 
BANVEL LBS & AVG 624.0 0.187 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 624.0 0.187 
115 EPTC 2,688.2 6.8 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 2,688.2 3.4 
EPTAM LBS & AVG 8,064.5 3.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 8,064.5 3.000 
(TABLE SO) ACRE DIEA'IMEll'l'S OF MAJOR CROPS ABO POOllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR COSBOCTOlf COURTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CHTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
OOSBOC'lOll 60 31 31 ACRES % CHTY ACRES % CNTY ACRES % CHTY ACRES % CHTY ACRES % CNTY ACRES % CHTY ACRES X CHTY 
*************** 39,774.2 20.0 1,000.0 0.5 4,363.6 2.2 1,597.2 0.8 31,538.5 15.9 78,273.5 39.4 198,619.0 100.0 
FACTOR USED 9.3 25.2 1.1 7.2 2.6 4.2 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CHTY PLTD CHTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
121 LINURON 0.0 0.0 194.4 19.4 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 194.4 0.2 
LINEX LBS 'AVG o.o 0.000 145.8 0.750 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 145.8 0.750 
125 METOLACHLOR 7,677.4 19.3 273.8 27.4 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 7. 951.2 10.2 
DUAL LBS ' AVG 15,498.7 2.019 581.3 2.123 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 16,080.0 2.022 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 226.2 22.6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 226.2 0.3 
LEXONE LBS 'AVG 0.0 0.000 84.8 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 84.8 0.375 
131 PARAQUAT 333.3 0.8 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 333.3 0.4 
GRAMAXONE LBS " AVG 68.5 0.206 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 68.5 0.206 
143 SIHAZINE 1,881. 7 4.7 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,538.5 4.9 3,420.2 4.4 
PRINCEP LBS 'AVG 3,279.6 1. 743 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 923.1 0.600 4,202.6 1.229 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 706.3 70.6 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 706.3 0.9 
....... TREFLAN LBS " AVG 0.0 0.000 706.3 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 706.3 1.000 
....... 
VJ 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 476.2 47.6 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 476.2 0.6 
FUSILADE LBS " AVG o.o o.ooo 29.5 0.062 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 29.5 0.062 
TOTAL COUNTY ACRES 85,828.0 215.8 2,277.8 227.8 o:o 0.0 97.2 6.1 1,538.5 4.9 89, 741.4 114. 7 
TOTAL COUNTY POUNDS 181,117 .0 2.110 1,813.8 0.796 0.0 o.ooo 24.3 0.250 923.1 0.600 183,878.2 2.049 
(TABLE 51) ACRE TREAIMEKTS OF MA.JOit CROPS A1ll> !'OUJIDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR BARRISOll OOOBTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BARRI SOii 60 67 67 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
**""************ 4,700.0 3.8 o.o o.o o.o o.o 1,105.3 0.9 21,861.1 17.8 27,666.4 22.5 122,947.4 100.0 
FACTOR USED 14.0 0.0 0.0 1.9 3.6 3.8 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES Z OF ACRES Z OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
86 ATRAZINE 3,092.9 65.8 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 3,092.9 11.2 
AATREX LBS 'AVG 6,734.3 2.177 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6, 734.3 2.177 
99 CYANAZINE 1,142.9 24.3 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 1,142.9 4.1 
BLAD EX LBS ' AVG 4,571.4 4.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 4,571.4 4.000 
101 2/4-D 1,857.1 39.5 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,857.1 6.7 
2/4-D LBS ' AVG 3,528.6 1.900 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,528.6 1.900 
(UBLE 51) ACRE TREA.nmns or 11&.Dl CROPS MID l'OUllDS A. I. OF SPECIFIC llERBICmES .APPLIED D BARRJ:SOR COUllTY - 1986 
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** CBEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED .FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CITY CRTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
IWmISOll 60 67 67 ACRES X CRTY ACRES X CRTY ACRES % CRTY ACRES % CRTY ACRES % CRTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 4,700.0 3.8 o.o o.o o.o o.o 1,105.3 0.9 21,861.1 17.8 27,666.4 22.5 122,947.4 100.0 
FACTOR USED 14.0 o.o 0.0 1.9 3.6 3.8 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CllTY PLTD CllTY PLTD CllTY PLTD CRTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD 
105 DI CAMBA 250.0 5.3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 250.0 0.9 
BANVEL LBS r. AVG 125.0 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 125.0 0.500 
125 METOLACHLOR 285.7 6.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 285.7 1.0 
DUAL LBS f. AVG 285.7 1.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 285.7 1.000 
131 PARAQUAT 1,857.1 39.5 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,857.1 6.7 
GRAMAXOHE LBS f. AVG 737.5 0.397 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 737.5 0.397 
143 SIMAZINE 164.3 3.5 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 164.3 0.6 
PRINCEP LBS r. AVG 262.9 1.600 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 262.9 1.600 
TOTAL COUNTY ACRES 8,650.0 184.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 8,650.0 31.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 16,245.4 1.878 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 16,245.4 1.878 
I-' 
....... 
.J::. (UBLE 52) ACRE DEAIMEllTS OF 11&.Dl CROPS MD POUllDS A. I. OP SPECD'IC BERBICmES .APPLIED D BJLMES COUllTY - 1986 
** CJIEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME . DIST CNTY CRTY2 CORlf SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BDLMBS 60 75 75 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CRTY ACRES X CHTY ACRES % CHTY ACRES X CNTY 
*************** 31,189.2 15.9 2,586.2 1.3 5,937.5 3.0 9,043.5 4.6 47,833.3 24.4 96,589.7 49.2 196,136.4 100.0 
FACTOR USED 3.7 5.8 3.2 2.3 1.8 2.2 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CRTY PLTD CNTY PL'l'D CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PL'l'D 
81 ALACBLOR 1,621.6 5.2 172.4 6.7 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 1,794.0 1.9 
LASSO LBS r. AVG 2,020.3 1.246 344.8 2.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,365.l 1.318 
86 ATR.AZINE 30,486.5 97.7 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 30,486.5 31.6 
MTR.EX LBS r. AVG 45,759.2 1.501 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 45,759.2 1.501 
99 CYANAZINE 4,918.9 15.8 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 4,918.9 5.1 
BLAD EX LBS f. AVG 5,648.5 1.148 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 5,648.5 1.148 
101 2/4-D 973.0 3.1 0.0 0.0 o.o o.o 391.3 4.3 o.o 0.0 1,364.3 1.4 
2/4-D LBS f. AVG 385.3 0.396 0.0 0.000 o.o 0.000 93.1 0.238 0.0 0.000 478.4 0.351 
103 2/4-DB o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 913.0 10.1 1,111.1 2.3 2,024.2 2.1 
2/4-DB LBS f. AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 228.3 0.250 173.6 0.156 401.9 0.199 
105 DI CAMBA 3,054.1 9.8 0.0 o.o 0.0 o.o 347.8 3.8 o.o o.o 3,401.9 3.5 
BANVEL LBS f. AVG 1,027.2 0.336 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 173.9 0.500 0.0 0.000 1,201.1 0.353 
(TABLE S2) ACRE 'rREADIERTS OF HA.J0R CROPS ARD POOllDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED Ill HOLMES COUllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
HOLMES 60 7S 75 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 31,189.2 lS.9 2,586.2 1.3 5,937.5 3.0 9,043.5 4.6 47,833.3 24.4 96,589.7 49.2 196,136.4 100.0 
FACTOR USED 3.7 5.8 3.2 2.3 1.8 2.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
121 LINURON o.o o.o 2,413.8 93.3 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 2,413.8 2.5 
LINEX LBS & AVG o.o 0.000 1,810.3 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,810.3 0.750 
125 METOLACHLOR 22,000.0 70.5 2,413.8 93.3 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 24,413.8 25.3 
DUAL LBS & AVG 42,497.3 1.932 4,827.6 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 47,324.9 1.938 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 172.4 6.7 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 172.4 0.2 
LEXONE LBS & AVG o.o 0.000 64.7 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 64.7 0.375 
131 PARAQUAT 4,810.8 15.4 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 4,810.8 5.0 
GRAMAXONE LBS & AVG 2,202.4 0.458 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 2,202.4 0.458 
135 PENDIMETHALIN 2,162.2 6.9 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 2,162.2 2.2 
PROWL LBS & AVG 2,162.2 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,162.2 1.000 
...,, 143 SIMAZINE 2,837.8 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 2,837.8 2.9 
...,, PRINCEP LBS & AVG 
UI 
5,337.8 1.881 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 5,337.8 1.881 
TOTAL COUNTY ACRES 72,864.9 233.6 5,172.4 200.0 0.0 0.0 1,652.2 18.3 1,111.1 2.3 80,800.6 83.7 
TOTAL COUNTY POUNDS 107,040.3 l.469 7,047 .. 4 1.363 0.0 0.000 495.3 0.300 173.6 0.156 114,756.6 1.420 
(TABLE S3) ACRE TREATKERTS OF MAJOR CROPS MID POOllDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED Ill .JEFFERSOl!f COUllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
.JEFFERSOll 60 81 81 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 4,888.9 6.2 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 17,545.5 22.3 22,434.3 28.6 78,551.7 100.0 
FACTOR USED 5.4 0.0 0.0 o.o 2.2 2.9 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
86 ATRAZINE 4,537.0 92.8 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 4,537.0 20.2 
AATREX LBS & AVG 12,189.8 2.687 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 12,189.8 2.687 
91 BROMOXYNIL 296.3 6.1 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 296.3 1.3 
BUCTRIL LBS & AVG 74.1 0.250 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 74.1 0.250 
99 CYANAZINE 555.6 11.4 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 555.6 2.5 
BLAD EX LBS & AVG 963.0 1. 733 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 963.0 1. 733 
101 2/4-D 1,018.S 20.8 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 1,018.5 4.5 
2/4-D LBS S. AVG 2,023.1 1.986 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 2,023.1 1.986 
(UBLB 53) ACllB DEA'DIElrrS OP lfA.JClll CROPS MID POUllDS A. I. OP SPECDXC BEUXCIDES APPLIED D JBFFERS0B OOUllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR. COUNTY FR.OK SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CHTY CHTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
.JEFFEllSOR 60 81 81 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 4,888.9 6.2 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 17,545.5 22.3 22,434.3 28.6 78,551.7 100.0 
FACTOR. USED 5.4 o.o o.o o.o 2.2 2.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD 
105 DI CAMBA 111.1 2.3 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 111.1 0.5 
B.AHVEL LBS S. AVG 111.1 1.000 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 111.1 1.000 
131 PARAQUAT 2,037.0 41.7 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 2,037.0 9.1 
GRAMAXORE LBS l AVG 505.6 0.248 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 505.6 0.248 
143 SIKAZIHE 74.1 1.5 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 74.1 0.3 
PR.INCEP LBS l AVG 148.l 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 148.1 2.000 
TOTAL COUNTY ACRES 8,629.6 176.5 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 8,629.6 38.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 16,014.8 1.856 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 16,014.8 1.856 
(TABLE 54) .ACRE TRE&DIBllTS OP MUCR CROPS ARD POORDS A. X. OF SPECD'J:C BERBICmES APPLIED D TUSCAIWL\S OOUllTY - 1986 
~ ** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FR.OH SURVEY ACRES AND RATES ~ 
0\ COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
TUSCAIWIAS 60 157 157 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 30,761.9 18.5 3,197.7 1.9 3,658 • .S 2.2 2,811.8 1.7 31,220.0 18.8 71,649.9 43.2 165,907.4 100.0 
FACTOR USED 6.3 8.6 4.1 8.5 5.0 5.4 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACBLOR 984.1 3.2 1,058.1 33.1 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 2,042.3 2.9 
LASSO LBS l AVG 1,682.5 1.710 2,116.3 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,798.8 1.860 
86 ATRAZIRE 27,206.3 88.4 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 27,206.3 38.0 
AATREX LBS t. AVG 32,732.2 1.203 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 32,732.2 1.203 
89 BENTAZON o.o o.o 116.3 3.6 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 116.3 0.2 
BASAGRAN LBS t. AVG o.o o.ooo 116.3 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 116.3 1.000 
99 CYANAZINE 4,746.0 15.4 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 4,746.0 6.6 
BLAD EX LBS t. AVG 4,654.8 0.981 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 4,654.8 0.981 
101 2/4-D 650.8 2.1 o.o 0.0 0.0 o.o 164.7 5.9 o.o 0.0 815.5 1.1 
2/4-D LBS t. AVG 482.6 0.742 o.o 0.000 0.0 0.000 53.5 0.325 o.o o.ooo 536.1 0.657 
103 2/4-DB o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 100.0 0.3 100.0 0.1 
2/4-DB LBS t. AVG o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 25.0 0.250 25.0 0.250 
105 DI CAMBA 3,254.0 10.6 o.o 0.0 1,341.5 36.7 0.0 0.0 o.o o.o 4,595.4 6.4 
BANVEL LBS S. AVG 813.5 0.250 o.o 0.000 167.7 0.125 0.0 0.000 0.0 0.000 981.2 0.214 
(TABLE 54) ACRE YREADIEllTS OF MA.JOR CROPS ARD POUllDS A. I. OF SPECIFIC llERBICIDES APPLIED IR TUSCARARAS OOUllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
TUSCARAWAS 60 157 157 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
••••••••••••••• 30,761.9 18.5 3,197.7 1.9 3,658.5 2.2 2,811.8 1. 7 31,220.0 18.8 71,649.9 43.2 165,907.4 100.0 
FACTOR USED 6.3 8.6 4.1 8.5 5.0 5.4 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
121 LINURON o.o 0.0 1,127.9 35.3 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 1,127.9 1.6 
LIN EX LBS l. AVG o.o 0.000 384.1 0.341 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 384.1 0.341 
125 METOLACHLOR 22,936.5 74.6 744.2 23.3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 23,680.7 33.1 
DUAL LBS l. AVG 69,206.9 3.017 1,488.4 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 70,695.2 2.985 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 953.5 29.8 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 953.5 1.3 
LEXONE LBS l. AVG 0.0 0.000 357.6 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 357.6 0.375 
131 PARAQUAT 4,761.9 15.5 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 4, 761.9 6.6 
GRAMAXONE LBS l. AVG 863.1 0.181 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 863.1 0.181 
143 SIMAZINE 14,127.0 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 14,127.0 19.7 
PRINCEP LBS l. AVG 16,269.8 1.152 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 16,269.8 1.152 
...... 503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 744.2 23.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 744.2 1.0 
...... FUSILADE LBS l. AVG o.o 0.000 372.1 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 372.1 0.500 
--..l 
TOTAL COUNTY ACRES 78,666.7 255.7 4,744.2 148.4 1,341.5 36.7 164.7 5.9 100.0 0.3 85,017.0 118.7 
TOTAL COUNTY POUNDS 126,705.4 1.611 4,834. 7. 1.019 167.7 0.125 53.5 0.325 25.0 0.250 131,786.3 l.550 
(TABLE 55) ACRE TREADIBRTS OF MA.JOit CROPS ARD POUllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR BUTLER OOUJITY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
Bun.ER. 70 17 17 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 50,260.0 30.0 30,047.6 18.0 8,615.4 5.1 0.0 0.0 20,027.8 12.0 108,950.8 65.l 167,319.l 100.0 
FACTOR USED 5.0 4.2 5.2 0.0 7.2 4.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 1,023.8 3.4 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,023.8 0.9 
BLAZER LBS l. AVG o.o 0.000 580.4 0.567 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 580.4 0.567 
81 ALACHLOR 21,040.0 41.9 26,857.l 89.4 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 47,897.l 44.0 
LASSO LBS l. AVG 34,800.0 1.654 59,785.7 2.226 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 94,585.7 1.975 
86 ATRAZINE 35,940.0 71.5 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 35,940.0 33.0 
MTREX LBS l. AVG 60,927.5 1.695 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 60,927.5 1.695 
90 BIFENOX 0.0 0.0 4,761.9 15.8 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 4, 761.9 4.4 
HO DOWN LBS l. AVG 0.0 0.000 7,142.9 1.500 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 7,142.9 l.500 
(L\BLE 55) ACRE TREAnmlTS OF lfAJOll CROPS AID POUllDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED IB BUUER COUftY - 1986 
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"'* CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY PROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY HAMB DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BUTLEll 70 17 17 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CHTY ACRES % CHTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*****'********** 50,260.0 30.0 30,047.6 18.0 8,615.4 5.1 o.o 0.0 20,027.8 12.0 108,950.8 65.1 167,319.1 100.0 
FACTOR USED 5.0 4.2 5.2 o.o 7.2 4.7 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
93 BUTYLATE 5,700.0 11.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 5,700.0 5.2 
SUTAH LBS & AVG 38,190.0 6.700 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 38,190.0 6.700 
99 CYANAZINE 3,780.0 7.5 1,547.6 5.2 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 5,327.6 4.9 
BLAD EX LBS & AVG 6,700.0 1.772 1,547.6 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 8,247.6 1.548 
101. 2/4-D 800.0 1.6 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 800.0 0.7 
2/4-D LBS & AVG 1,520.0 1.900 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 1,520.0 1.900 
105 DI CAMBA 4,640.0 9.2 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 4,640.0 4.3 
BANVEL LBS & AVG 2,820.0 0.608 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 2,820.0 0.608 
115 EPTC 500.0 1.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 500.0 o.s 
I-' EPTAM LBS & AVG 1,500.0 3.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,500.0 3.000 
I-' 
00 119 GLYPHOSATE 700.0 1.4 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 666.7 3.3 1,366.7 1.3 
ROUNDUP LBS & AVG 700.0 1.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 333.3 0.500 1,033.3 0.756 
121 LINURON 0.0 0.0 12,047.6 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 12,047.6 11.1 
LINEX LBS & AVG o.o 0.000 9,035.7 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 9,035.7 0.750 
125 METOLACHLOR 12,240.0 24.4 595.2 2.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 12,835.2 11.8 
DUAL LBS & AVG 25,189.3 2.058 1,174.6 1.973 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 26,363.9 2.054 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 2,023.8 6.7 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 2,023.8 1.9 
LEXONE LBS & AVG o.o 0.000 886.9 0.438 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 886.9 0.438 
131 PARAQUAT 900.0 1.8 381.0 1.3 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 1,281.0 1.2 
GRAMAXONE LBS & AVG 450.0 0.500 190.5 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 640.5 0.500 
142 SETHOXYDIM o.o 0.0 4,166.7 13.9 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 4,166.7 3.8 
POAST LBS & AVG 0.0 0.000 1,282.7 0.308 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 1,282.7 0.308 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 428.6 1.4 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 428.6 0.4 
TREFLAN LBS & AVG o.o o.ooo 428.6 1.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 428.6 1.000 
TOTAL COUNTY ACRES 86,240.0 171.6 53,833.3 179.2 0.0 0.0 0.0 0.0 666.7 3.3 140,740.0 129.2 
TOTAL COUNTY POUNDS 172,796.8 2.004 82,055.6 1.524 o.o 0.000 0.0 0.000 333.3 0.500 255,185.7 1.813 
(TABLE 56) .ACRE TREADIDTS OP MA.JOR CROPS .AllD POUIDS A. I. OP SPECIFIC HERBICIDES .APPLIED IR CLERl«>llT COUJITY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY PROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY BAHE DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CLERIClRT 70 25 25 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 17,080.0 14.4 30,200.0 25.4 o.o o.o o.o o.o 12,083.3 10.2 59,363.3 50.0 118,806.5 100.0 
FACTOR USED 2.5 5.0 0.0 o.o 1.2 3.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 16,000.0 53.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 16,000.0 27.0 
BLAZER LBS' AVG o.o 0.000 8,000.0 0.500 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 8,000.0 0.500 
81 ALACHLOR 10,200.0 59.7 11,200.0 37.1 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 21,400.0 36.0 
LASSO LBS ' AVG 12,400.0 1.216 18,500.0 1.652 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 30,900.0 1.444 
86 ATRAZINE 12,360.0 72.4 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 12,360.0 20.8 
AATREX LBS r. AVG 20,520.0 1.660 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 20,520.0 1.660 
89 BENTAZON o.o 0.0 1,200.0 4.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 1,200.0 2.0 
BASAGRAN LBS r. AVG o.o o.ooo 1,200.0 1.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 1,200.0 1.000 
93 BUTYLATE 4,000.0 23.4 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 4,000.0 6.7 
SUTAN LBS ' AVG 4,000.0 1.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 4,000.0 1.000 
......... 
101 2/4-D 720.0 4.2 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 720.0 1.2 
......... 2/4-D LBS' AVG 684.0 0.950 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 684.0 0.950 
\0 
103 2/4-DB o.o o.o 4,600.0 15.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 4,600.0 7.7 
2/4-DB LBS r. AVG o.o o.ooo 142.6 0.031 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 142.6 0.031 
105 DI CAMBA 1,200.0 7.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.0 2.0 
BANVEL LBS r. AVG 600.0 0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 600.0 0.500 
121 LINURON 560.0 3.3 10,200.0 33.8 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 10,760.0 18.1 
LINEX LBS r. AVG 1,120.0 2.000 6,300.0 0.618 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 7,420.0 0.690 
125 METOLACHLOR 400.0 2.3 3,000.0 9.9 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 3,400.0 5.7 
DUAL LBS r. AVG 800.0 2.000 6,000.0 2.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 6,800.0 2.000 
127 METRIBUZIN o.o o.o 3,600.0 11.9 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 3,600.0 6.1 
LEXONE LBS r. AVG 0.0 0.000 1,425.0 0.396 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 1,425.0 0.396 
129 NAPTALAM o.o 0.0 4,600.0 15.2 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 4,600.0 7.7 
ALANAP LBS r. AVG o.o o.ooo 4,600.0 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 4,600.0 1.000 
135 PENDIMETHALIN 720.0 4.2 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 720.0 1.2 
PROWL LBS r. AVG 2,160.0 3.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 2,160.0 3.000 
147 TRIFLURALIN 0.0 o.o 16,000.0 53.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 16,000.0 27.0 
TREFLAN LBS r. AVG o.o 0.000 32,000.0 2.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 32,000.0 2.000 
505 SULFONYLUREA o.o 0.0 400.0 1.3 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 400.0 0.7 
CLASSIC LBS ' AVG o.o o.ooo 6.4 0.016 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6.4 0.016 
(TABLE 
.56) ACRE mEATHEHTS OF HAJOJl CROPS AllD POOllDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED Ill CI.E.Rl«JRT COORTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CLERK>RT 70 25 25 ACRES X CHTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNIY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 17,080.0 14.4 30,200.0 25.4 0.0 0.0 o.o o.o 12,083.3 10.2 59,363.3 50.0 118,806.5 100.0 
FACTOR USED 2.5 5.0 0.0 o.o 1.2 3.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
TOTAL COUNTY ACRES 30,160.0 176.6 70,800.0 234.4 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 100,960.0 170.1 
TOTAL COUNTY POUNDS 42,284.0 1.402 78,174.0 1.104 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 120,458.0 1.193 
(TABLE 57) ACRE TREArMDITS OF HA.J0R CROPS AllD POORDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR CLDITOll COORTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CLillTOll 70 27 27 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
••••••••••••••• 94,346.2 41.2 63,000.0 27.5 12,733.3 5.6 0.0 o.o 8,833.3 3.9 178,912.8 78.0 229,238.l 100.0 
FACTOR USED 2.6 1.5 1.5 0.0 1.2 2.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN 0.0 o.o 8,333.3 13.2 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 8,333.3 4.7 
to-' BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 2,083.3 0.250 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,083.3 0.250 N 
0 
81 ALACHLOR 17,538.5 18.6 37,200.0 59.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 54,738.5 30.6 
LASSO LBS & AVG 35,076.9 2.000 69,726.7 1.874 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 104,803.6 1.915 
86 ATRAZINE 99,423.l 105.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99,423.1 55.6 
AATREX LBS & AVG 181,980.8 1.830 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 181,980.8 1.830 
93 BUTYLATE 17,692.3 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 17,692.3 9.9 
SUTAN LBS & AVG 80,461.5 4.548 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 80,461.5 4.548 
99 CYANAZINE 21,038.5 22.3 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 21,038.5 11.8 
BLAD EX LBS & AVG 30,603.8 1.455 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 30,603.8 1.455 
101 2/4-D 5,769.2 6.1 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 5,769.2 3.2 
2/4-D LBS & AVG 2,466.9 0.428 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,466.9 0.428 
121 LINURON 0.0 o.o 35,733.3 56.7 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 35,733.3 20.0 
LINEX LBS & AVG o.o 0.000 22,333.3 0.625 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 22,333.3 0.625 
125 METOLACHLOR 2,615.4 2.8 18,200.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 20,815.4 11.6 
DUAL LBS & AVG 5,230.8 2.000 45,600.0 2.505 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 50,830.8 2.442 
127 METRiaUZIN 0.0 0.0 15,866.7 25.2 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 15,866.7 8.9 
LEX ONE LBS & AVG o.o 0.000 7,324.0 0.462 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 7,324.0 0.462 
131 PARAQUAT 0.0 0.0 1,066.7 1. 7 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,066.7 0.6 
GRAMAXONE LBS & AVG 0.0 0.000 533.3 0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 533.3 0.500 
(TABLE 57) ACRE TREAlKEHTS OF MA.TOR CROPS ARD POURDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill CLIHTOll COUl!ITY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CLIIl1'0ll 70 27 27 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 94,346.2 41.2 63,000.0 27.5 12,733.3 5.6 o.o o.o 8,833.3 3.9 178,912.8 78.0 229,238.l 100.0 
FACTOR USED 2.6 1.5 1.5 o.o 1.2 2.1 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
143 SIMAZINE 3,076.9 3.3 0.0 0.0 0.0 o.o o,o 0.0 0.0 0.0 3,076.9 1. 7 
PRINCEP LBS (. AVG 6,153.8 2.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 6,153.8 2.000 
147 TRIFLURALIN o.o 0.0 5,200.0 8.3 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 5,200.0 2.9 
TREFLAN LBS f. AVG 0.0 0.000 5,200.0 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 5,200.0 1.000 
537 NA 0.0 0.0 1,666.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,666.7 0.9 
GEMINI LBS & AVG o.o 0.000 1,000.0 0.600 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,000.0 0.600 
TOTAL COUNTY ACRES 167,153.8 177.2 123,266.7 195.7 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 290,420.5 162.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 341,974.6 2.046 153,800.7 1.248 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 495,775.3 1.707 
(TABLE 58) ACRE TREA'IMEllTS OF MA.JOit CROPS AID> POUllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR GREERE COUl!ITY - 1986 
....... 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES N 
....... COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
GREEllE 70 57 57 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 78,862.1 39.7 48,639.3 24.5 10,846.2 5.5 0.0 0.0 9,790.7 4.9 148,138.3 74.5 198,784.3 100.0 
FACTOR USED 5.8 6.1 5.2 0.0 4.3 5.1 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNIY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 8,262.3 17.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 8,262.3 5.6 
BLAZER LBS f. AVG 0.0 0.000 3,704.9 0.448 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 3,704.9 0.448 
81 ALACHLOR 17,775.9 22.5 18,360.7 37.7 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 36,136.5 24.4 
LASSO LBS f. AVG 40,793.l 2.295 43,098.4 2.347 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 83,891.5 2.322 
86 ATRAZINE 70,482,8 89.4 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 70,482.8 47.6 
AATREX LBS f. AVG 111,455.9 1.581 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 111,455.9 1.581 
89 BENTAZON o.o 0.0 9,065.6 18.6 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 9,065.6 6.1 
BAS AG RAN LBS ' AVG 0.0 0.000 6,442.6 0. 711 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 6,442.6 o. 711 
93 BUTYLATE 18,551. 7 23.5 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 18,551.7 12.5 
SUTAN LBS & AVG 75,631.0 4.077 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 75,631.0 4.077 
99 CYANAZINE 27,500.0 34.9 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 27,500.0 18.6 
BLAD EX LBS 'AVG 36,786.2 1.338 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 36,786.2 1.338 
101 2/4-D 5,482.8 7.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 5,482.8 3.7 
2/4-D LBS 'AVG 1,288.4 0.235 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 1,288.4 0.235 
(TABLE 58) ACRE TREATMEliTS OF MAJOR. CROPS ARD POUHDS A. I. OF SPECIFIC BERBICIDES APPLIED IR GREENE COIJRTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
GREEKE 70 57 57 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 78,862.l 39.7 48,639.3 24.5 10,846.2 5.5 o.o o.o 9,790.7 4.9 148,138.3 74.5 198,784.3 100.0 
FACTOR USED 5.8 6.1 5.2 o.o 4.3 5.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
103 2/4-DB 0.0 0.0 2,442.6 5.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 2,442.6 1.6 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 o.ooo 894.3 0.366 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 894.3 0.366 
105 DI CAMBA 20,275.9 25.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 20,275.9 13.7 
BANVEL LBS & AVG 8,586.2 0.423 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 8,586.2 0.423 
109 DINOSEB 0.0 o.o 327.9 0.7 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 327.9 0.2 
DINITRO LBS & AVG o.o 0.000 327.9 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 327.9 1.000 
115 EPTC i0,344.8 13.1 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 10,3"4.8 7.0 
EPTAM LBS & AVG 46,551. 7 4.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 46,551. 7 4.500 
119 GLYPHOSATE 0.0 o.o 393.4 0.8 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 393.4 0.3 
ROUNDUP LBS & AVG 0.0 0.000 229.5 0.583 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 229.5 0.583 
121 LINURON o.o 0.0 22,508.2 46.3 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 22,508.2 15.2 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 13,039.3 0.579 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 13,039.3 0.579 
....... 
N 125 METOLACHLOR 20,206.9 25.6 10,967.2 22.5 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 31,174.1 21.0 
N DUAL LBS & AVG 45,586.2 2.256 23,524.6 2.145 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 69,110.8 2.217 
127 METRIBUZIN o.o 0.0 8,229.5 16.9 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 8,229.5 5.6 
LEXONE LBS & AVG 0.0 0.000 3,843.2 0.467 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 3,843.2 0.467 
130 ORYZALIN o.o o.o 131.l 0.3 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 131.l 0.1 
SURFLAN LBS & AVG o.o o.ooo 163.9 1.250 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 163.9 1.250 
131 PARAQUAT 224.1 0.3 721.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 945.4 0.6 
GRAMAXONE LBS & AVG 112.1 0.500 180.3 0.250 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 292.4 0.309 
142 SETHOXYDIM 0.0 0.0 65.6 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 65.6 0.0 
POAST LBS & AVG 0.0 0.000 24.6 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 24.6 0.375 
143 SIMAZINE 5,155.2 6.5 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 5,155.2 3.5 
PRINCEP LB~ & AVG 9,372.4 1.818 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 9,372.4 1.818 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 7,868.9 16.2 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,868.9 5.3 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 6,229.5 0.792 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6,229.5 0.792 
503 FLUAZIFOP o.o 0.0 1,229.5 2.5 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,229.5 0.8 
FUSILADE LBS & AVG 0.0 o.ooo 327.9 0.267 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 327.9 0.267 
505 SULFONYLUREA o:o 0.0 327.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 327.9 0.2 
CLASSIC LBS & AVG 0.0 0.000 61.6 0.188 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 61.6 0.188 
TOTAL COUNTY ACRES 196,000.0 248.5 90, 901. 6 186. 9 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 286, 901.6 193. 7 
TOTAL COUNTY POUNDS 376,163.2 1.919 102,092.5 1.123 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 478,255.7 1.667 
= ==-==== =-----===== - ==--===== 
(TABLE S9) ACRE TREA'lHEBTS O!' KA.JOR. CROPS AllD POUllDS A. X. O!' SPECIFIC BERBXCIDES APPLXED Ilf llAKILrotl OOURTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BAMIL'IOR 70 61 61 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 4,904.1 16.3 6,060.6 20.1 0.0 o.o 0.0 0.0 3,882.4 12.9 14,847.1 49.2 30,152.2 100.0 
FACTOR USED 7.3 3.3 0.0 o.o 3.4 4.6 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACBLOR 589.0 12.0 1,818.2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,407.2 16.2 
LASSO LBS & AVG 1,000.0 1.698 3,636.4 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,636.4 1.926 
86 ATRAZINE 4,698.6 95.8 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 4,698.6 31.6 
AATREX LBS & AVG 11,274.0 2.399 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 11,274.0 2.399 
99 CYANAZINE 123.3 2.5 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 123.3 0.8 
BLAD EX LBS S. AVG 147.9 1.200 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 147.9 1.200 
127 METRIBUZIN o.o 0.0 6,060.6 100.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 6,060.6 40.8 
LEXONE LBS S. AVG 0.0 0.000 5,243.0 0.865 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,243.0 0.865 
147 TRIFLURALIN 0.0 0.0 3,030.3 50.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 3,030.3 20.4 
TREFLAN LBS & AVG o.o 0.000 3,030.3 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 3,030.3 1.000 
501 ETHALFLURALIN 0.0 o.o 1,212.1 20.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,212.1 8.2 
~ SON.ALAN LBS & AVG 0.0 0.000 795.2 0.656 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 795.2 0.656 N 
Vl 
TOTAL COUNTY ACRES 5,411.0 110.3 12,121.2 200.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 17,532.2 118.1 
TOTAL COUNTY POUNDS 12, 421. 9 2.296 1~,704.8 1.048 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 25,126.8 1.433 
(TABLE 60) ACRE DEADmllTS O!' KA.JOR. CROPS ARD POUllDS A. I. O!' SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ilf ~y COOJITY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
tlJllTGmlER.Y 70 113 113 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 35,153.8 28.7 42,684.2 34.9 7,127.7 5.8 0.0 0.0 7,611.1 6.2 92,576.8 75.7 122,303.0 100.0 
FACTOR USED 3.9 3.8 4.7 0.0 1.8 3.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN· 0.0 0.0 394.7 0.9 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 394.7 0.4 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 197.4 0.500 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 197.4 0.500 
81 ALACBLOR 18,769.2 53.4 19,868.4 46.5 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 38,637.7 41. 7 
LASSO LBS & AVG 37,948.7 2.022 30,641.6 1.542 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 68,590.3 1.775 
86 ATRAZINE 33,641.0 95.7 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,641.0 36.3 
AATREX LBS & AVG 48,389.7 1.438 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 48,389.7 1.438 
89 BENTAZON o.o 0.0 2,105.3 4.9 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 2,105.3 2.3 
BASAGRAN LBS & AVG 0.0 0.000 1,578.9 0.750 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,578.9 0.750 
(TAILB 60) .ACRE 'IREADIEJlrS OF llA.JClll CROPS .&llD POUllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES .APPLDD D IDl'fGC»IERY COOftY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUl1DS CALCULATED FOR COUNTY P'ROK SUR.VEY ACRES AND RATES 
COUNTY BAHE DIST CNTY CNTY2 CORH SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
IElltCtllEllY 70 113 113 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % C!ITY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY 
*************** 35,153.8 28.7 42,684.2 34.9 7,127.7 5.8 0.0 o.o 7,611.1 6.2 92,576.8 75.7 122,303.0 100.0 
FACTOR USED 3.9 3.8 4.7 o.o 1.8 3.3 
ACRES X OF ACRES % OP ACRES % OP ACRES X OP ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CITY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD 
95 CBLORAMBBH o.o 0.0 1,131.6 2.7 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 1,131.6 1.2 
AMIBEB LBS 'AVG o.o o.ooo 4,526.3 4.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 4,526.3 4.000 
99 CYAHAZINE 923.1 2.6 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 923.1 1.0 
BLAD EX LBS 'AVG 1,476.9 1.600 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 1,476.9 1.600 
101 2/4-D 2,051.3 5.8 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 2,051.3 2.2 
2/4-D LBS' AVG 670.5 0.327 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 670.5 0.327 
105 DICNIBA 1,435.9 4.1 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 1,435.9 1.6 
BARVEL LBS' AVG 435.9 0.304 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 435.9 0.304 
119 GLYPBOSATE o.o o.o 368.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 368.4 0.4 
ROUNDUP LBS 'AVG o.o o.ooo 184.2 0.500 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 184.2 0.500 
~ 121 LilfURON 0.0 o.o 4,736.8 11.l o.o o.o o.o o.o o.o o.o 4,736.8 5.1 
.f.>.. LIHEX LBS 'AVG 0.0 0.000 3,292.1 0.695 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 3,292.1 0.695 
125 METOLACBLOR 13,205.1 37.6 21,315.8 49.9 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 34,520.9 37.3 
DUAL LBS ' AVG 24,990.4 1.892 36,018.4 1.690 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 61,008.8 1.767 
127 METRIBUZIN o.o o.o 33,868.4 79.3 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 33,868.4 36.6 
LEXONE LBS 'AVG o.o o.ooo 8,845.8 0.261 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 8,845.8 0.261 
131 PARAQUAT 461.5 1.3 789.5 1.8 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 1,251.0 1.4 
GRAMAXONE LBS 'AVG 230.8 0.500 394.7 0.500 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 625.5 0.500 
143 SIMAZINE 564.l 1.6 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 564.1 0.6 
PRINCEP LBS ' AVG 2,030.8 3.600 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,030.8 3.600 
147 TRIFLURALIN 0.0 0.0 368.4 0.9 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 368.4 0.4 
TREFLAN LBS 'AVG 0.0 0.000 515.8 1.400 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 515.8 l.400 
502 IMAZAQUIN o.o o.o 1,631.6 3.8 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 1,631. 6 1.8 
SCEPTOR LBS 'AVG 0.0 0.000 203.9 0.125 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 203.9 0.125 
508 NA 0.0 0.0 342.1 0.8 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 342.1 0.4 
TURBO LBS 'AVG 0.0 0.000 342.1 1.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 342.1 1.000 
TOTAL COUNTY ACRES 71,051.3 202.1 86, 921.l 203.6 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 157,972.3 170.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 116,173.7 1.635 86, 741.3 0.998 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 202,915.0 1.284 
(TABLE 61) ACRE DEA'IMEllTS OF MAJOR CROPS AllD POURDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES .APPLIED D PREBLE COIJlll'Y - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
PREBLE 70 135 135 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNIY 
*************** 84,576.9 39.2 62,304.3 28.9 14,666.7 6.8 o.o 0.0 11,307.7 5.2 172,855.6 80.1 215,837.2 100.0 
FACTOR USED 5.2. 4.6 ". 2. 0.0 2.6 1,.3 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERRICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN o.o 0.0 2,1,78.3 4.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 2,478.3 1.lt 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 913.0 0.368 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 913.0 0.368 
81 ALACHLOR 31,442.3 37.2 20,782.6 33.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 52,224.9 30.2 
LASSO LBS & AVG 72,686.5 2.312 42,239.1 2.032 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 lllt,925.7 2.201 
86 ATRAZINE 65,230.8 77.1 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 65,230.8 37.7 
MTR.EX LBS & AVG 100,492.1 1.541 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 100,492.l 1.541 
89 BENTAZON 0.0 0.0 369.6 0.6 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 369.6 0.2 
BASAGRAN LBS & AVG o.o o.ooo 369.6 1.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 369.6 1.000 
93 BUTYLATE 21,730.8 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 21,730.8 12.6 
SUTAN LBS & AVG 80,689.9 3.713 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 80,689.9 3. 713 
1--' 99 CYANAZINE 1",596.2 17.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 1", 596. 2 8.4 
N BLAD EX LBS & AVG 21t,730.8 1.694 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 24,730.8 1.691, 
Vl 
101 2/4-D 2,000.0 2.4 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 2,000.0 1.2 
2/4-0 LBS & AVG 1,047.6 0.524 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,047.6 0.524 
103 2/4-DB o.o 0.0 1,000.0 1.6 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 1,000.0 0.6 
2/4-DB LBS & AVG o.o 0.000 19.3 0.019 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 19.3 0.019 
105 OICAMBA 7,576.9 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 7,576.9 4.4 
BANVEL LBS & AVG 2,918.6 0.385 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 2,918.6 0.385 
119 GLYPHOSATE 826.9 1.0 521.7 0.8 23.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,372.5 0.8 
ROUNDUP LBS & AVG 826.9 1.000 521.7 1.000 23.8 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,372.5 1.000 
121 LINURON 1,31o6.2 1.6 18,413.0 29.6 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 19,759.2. 11.4 
LINEX LBS & AVG 1,346.2 1.000 9,972.8 0.542 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 11,319.0 0.573 
125 METOLACHLOR 20,173.1 23.9 23,587.0 37.9 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 1,3,760.0 25.3 
DUAL LBS & AVG 41,327.3 2.049 47 ,891.3 2.030 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 89,218.6 2.039 
127 METRIBUZIN o.o o.o 36,347.8 58.3 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 36,347.8 21.0 
LEX ONE LBS & AVG o.o o.ooo 14,217.2. 0.391 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 llt,217 .2. 0.391 
131 PARAQUAT 2,211.5 2.6 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 2,211.5 1.3 
GRAMAXONE LBS & AVG 872.0 0.394 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 872..0 0.394 
142 SETHOXYDIM 0.0 o.o 630.4 1.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 630.4 0.4 
PO AST LBS & AVG o.o o.ooo 134.7 0.214 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 134.7 0.214 
(TABLE 61) ACRE 'DE&DIEllTS OP llA.JCll CllOPS .AllD 1'0UllDS A. I. OP SPECIFIC BERBICmES .APPLIED D PllEBLB OOUlllY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUHDS CALCULATED FOR COUlfTY FROM SURVEY ACRES ARD RATES 
COUNTY BAME DIST CNTY CHTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
PllEBLB 70 135 135 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CJITY ACRES % CNTY ACRES % CHTY ACRES Z CHTY 
·········-···· 
84,576.9 39.2 62,304.3 28.9 14,666.7 6.8 o.o o.o 11,307.7 5.2 172,855.6 80.1 215,837.2 100.0 
FACTOR USED 5.2 4.6 4.2 o.o 2.6 4.3 
ACRES x or ACRES % OP ACRES X OF ACRES X OP ACRES % or ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CHTY PLTD CHTY PLTD CHTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
143 SDfAZINE 5,000.0 5.9 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 5,000.0 2.9 
PRINCEP LBS f. AVG 5,985.0 1.197 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 .S,985.0 1.197 
147 TIUFLUIW.IN o.o o.o 14,282.6 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 14,282.6 8.3 
TREFLAN LBS f. AVG o.o o.ooo 20,260.9 1.419 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 20,260.9 1.419 
502 IMA2AQUIN o.o 0.0 6,521. 7 10 • .S o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 6,521.7 3.8 
SCEP?OR. LBS r. AVG o.o o.ooo 815.2 0.125 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 815.2 0.125 
503 FLUAZIFOP o.o o.o 65.2 0.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 65.2 o.o 
FUSILADE LBS f. AVG o.o 0.000 48.9 0.750 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 48.9 0.750 
?OT.AL COUNTY ACRES 172,134.6 203.5 125,000.0 200.6 23.8 0.2 o.o o.o o.o o.o 297,158.4 171.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 332,922.9 1.934 137,403.8 1.099 23.8 1.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 470,350.5 1.583 
....... 
N 
0\ (TABLE 62) ACRE 'DBA'DtEllYS OF llA.JCll CROPS AllD 1'0UllDS A. I. OP SPJ!CIPIC BERBicmES APPLIED D IWUtEll OOUlll'Y - 1986 
** CBFJilCALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR. COUlfTY FR.OM SUR.VEY ACRES ARD RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CHTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OAT~ BAY TOTAL CROPS TOTAi. FARM 
VAltlUll( 70 165 165 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES Z CNTY ACRES % CNTY 
*************** 48,000.0 30.1 42,955.6 26.9 6,587.0 4.1 o.o o.o 10,866.7 6.8 108,409.2 67.9 159,604.7 100.0 
FACTOR USED 4.5 4.5 4.6 o.o 3.0 4.3 
ACRES % or ACRES % OF ACRES % OF ACRES Z OF ACRES Z OF ACRES Z OF 
** HERBICIDES ** CBTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFER o.o o.o 5,777.8 13.5 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 5,777.8 5.3 
BLAZER LBS f. AVG o.o 0.000 1,500.0 0.260 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 1,500.0 0.260 
81 ALACBLOR 20,088.9 41.9 26,955.6 62.8 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 47,044.4 43.4 
LASSO LBS f. AVG 34,988.9 1.742 32,566.7 1.208 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 67,555.6 1.436 
86 ATRAZIRE 41,066.7 85.6 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 41,066.7 37.9 
AATREX LBS f. AVG 65,472.2 1.594 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 65,472.2 1.594 
89 BENTAZON o.o 0.0 1,422.2 3.3 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 1,422.2 1.3 
BASAGRAN LBS f. AVG o.o 0.000 1,422.2 1.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,422.2 1.000 
95 CBLOR.AMBEN 222.2 0.5 5,933.3 13.8 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 6,155.6 5.7 
NUBER LBS f. AVG 200.0 0.900 7,100.0 1.197 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 7,300.0 1.186 
99 -CYANAzINE 7,266.7 15.1 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 7,266.7 6.7 
BLAD EX LBS f. AVG 7,602.8 1.046 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 7,602.8 1.046 
(L\BLB 62) ACRE TREA'IHERTS OF MAJm CROPS .Alm POORDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED IB WARREii COIJBTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WARREii' 70 165 165 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 48,000.0 30.1 42,955.6 26.9 6,587.0 4.1 o.o o.o 10,866.7 6.8 108,409.2 67.9 159,604.7 100.0 
FACTOR USED 4.5 4.5 4.6 o.o 3.0 4.3 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
103 2/4-DB 0.0 o.o 6,977.8 16.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 6,977.8 6.4 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 394.1 0.056 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 394.1 0.056 
105 DI CAMBA 333.3 0.7 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 333.3 0.3 
BANVEL LBS & AVG 266.7 0.800 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 266.7 0.800 
121 LINURON 0.0 o.o 37,133.3 86.4 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 37,133.3 34.3 
LINEX LBS & AVG o.o 0.000 19,744.4 0.532 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 19,744.4 0.532 
125 HETOLACHLOR 6,933.3 14.4 9,800.0 22.8 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 16,733.3 15.4 
DUAL LBS & AVG 19,622.9 2.830 20,222.2 2.063 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 39,845.1 2.381 
..... 
N 127 METRIBUZIN 0.0 0.0 777.8 1.8 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 777.8 0.7 
-J LEX ONE LBS & AVG o.o 0.000 388.9 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 388.9 0.500 
131 PARAQUAT 1,400.0 2.9 777.8 1.8 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 2,177.8 2.0 
GRAMAXONE LBS & AVG 508.3 0.363 97.2 0.125 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 605.6 0.278 
135 PENDIHETBALIN o.o 0.0 2,222.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,222.2 2.0 
PROWL LBS & AVG 0.0 0.000 3,333.3 1.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 3,333.3 1.500 
143 SIMAZINE 10, 511.1 21.9 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 10,511.1 9.7 
PRINCEP LBS & AVG 9,460.0 0.900 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 9,460.0 0.900 
147 TRI FL URAL IN o.o 0.0 17,311.1 40.3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 17,311.1 16.0 
TREFLAN LBS & AVG o.o o.ooo 8,655.6 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 8,655.6 0.500 
502 IHAZAQUIN 0.0 0.0 2,222.2 5.2 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 2,222.2 2.0 
SCEPTOR LBS & AVG 0.0 0.000 371.1 0.167 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 371.1 0.167 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 1,266.7 2.9 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 1,266.7 1.2 
FUSILADE LBS & AVG o.o 0.000 Z,533.3 2.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 2,533.3 2.000 
TOTAL COUNTY ACRES 87,822.2 183.0 118,577.8 276.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 206,400.0 190.4 
TOTAL COUNTY POUNDS 138,121.8 1.573 98,329.1 0.829 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 236,450.8 1.146 
(tABLE 63) ACRE TREAnmlirS OF MAJOR. CROPS ARD POOBDS A. I. OF SPECll'IC HERBICIDES APPLIED D ADAMS COOllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ADAMS 80 1 1 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 22,728.8 10.9 10,909.1 5.2 4,972.6 2.4 0.0 o.o 30,243.2 14.4 68,853.8 32.9 209,384.6 100.0 
FACTOR USED 5.9 4.4 7.3 0.0 3.7 3.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTP CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN o.o 0.0 272.7 2.5 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 272.7 0.4 
BLAZER LBS f. AVG o.o o.ooo 90.0 0.330 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 90.0 0.330 
81 ALACBLOR 4,593.2 20.2 7,590.9 69.6 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,184.1 17.7 
LASSO LBS & AVG 9,169.5 1.996 15,181.8 2.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 24,351.3 1.999 
86 ATRAZINE 20,762.7 91.3 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,762.7 30.2 
AATREX LBS f. AVG 30,847.5 1.486 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 30,847.5 1.486 
93 BUTYLATE 847.5 3.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 847.5 1.2 
SUTAN LBS f. AVG 2,033.9 2.400 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 2,033.9 2.400 
99 CYANAZINE 11,491.5 50.6 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 11,491.5 16.7 
BLAD EX LBS f. AVG 19,172.9 1.668 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 19,172.9 1.668 
101 2(4-P 847.5 3.7 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 847.5 1.2 
>--" 2/4-D LBS f. AVG 201. 7 0.238 0.0 0.000 0.0 N 0.000 o.o o.ooo o.o 
o.ooo 201.7 0.238 
00 115 EPTC 1,440.7 6.3 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 1,440.7 2.1 
EPTAM LBS & AVG 4,322.0 3.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,322.0 3.000 
121 LINURON 0.0 0.0 7,863.6 72.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,863.6 11.4 
LINEX LBS f. AVG 0.0 0.000 4,186.6 0.532 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 4,186.6 0.532 
125 METOLACHLOR o.o 0.0 272.7 2.5 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 272.7 0.4 
DUAL LBS & AVG o.o 0.000 452.7 1.660 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 452.7 1.660 
129 NAPTALAM 0.0 o.o 2,840.9 26.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 2,840.9 4.1 
ALANAP LBS & AVG o.o 0.000 1,420.5 0.500 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 1,420.5 0.500 
131 PARAQUAT 3,983.1 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 3,983.1 5.8 
GRAMAXONE LBS f. AVG 1,991.5 0.500 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 1,991.5 0.500 
135 PENDIHETHALIN 406.8 1.8 3,045.5 27.9 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 3,452.2 5.0 
PROWL LBS & AVG 406.8 1.000 3,045.5 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,452.2 1.000 
143 SIHAZINE 6,678.0 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 6,678.0 9.7 
PRINCEP LBS & AVG 11,498.3 1.722 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 11,498.3 1.722 
503 FLUAZIFOP 0.0 o.o 340.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 340.9 0.5 
FUSILADE LBS f. AVG 0.0 0.000 42.6 0.125 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 42.6 0.125 
TOTAL COUNTY ACRES 51,050.8 224.6 22,227.3 203.8 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 73,278.1 106.4 
TOTAL COUNTY POUNDS 79,644.1 1.560 24,419.7 1.099 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 104,063.7 1.420 
(TABLE 64) .ACRE rREATMEBTS OF KA.JOll CROPS MID POUBDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED D BROWll OOOllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BltOWB 80 15 15 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 41,050.0 18.2 45,323.5 20.1 7,925.9 3.5 0.0 o.o 21,956.5 9.8 116,256.0 51.7 225,052.6 100.0 
FACTOR USED 2.0 3.4 2.7 0.0 2.3 1.9 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACBLOR 8,600.0 21.0 19,882.4 43.9 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 28,482.4 24.5 
LASSO LBS & AVG 17,200.0 2.000 39,764.7 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 56,964.7 2.000 
86 ATRAZINE 40,450.0 98.5 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 40,450.0 34.8 
AATREX LBS & AVG 69,920.0 1.729 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 69,920.0 1.729 
99 CYANAZINE 5,900.0 14.4 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 5,900.0 5.1 
BLAD EX LBS & AVG 11,800.0 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 11,800.0 2.000 
103 2/4-DB 0.0 0.0 10,000.0 22.1 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 8.6 
I-' 2/4-DB N 
LBS & AVG o.o o.ooo 190.0 0.019 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 190.0 0.019 
\0 119 GLYPHOSATE o.o o.o 588.2 1.3 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 588.2 0.5 
ROUNDUP LBS & AVG o.o o.ooo 588.2 1.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 588.2 1.000 
121 LINURON o.o 0.0 36,029.4 79.5 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 36,029.4 31.0 
LINEX LBS & AVG o.o o.ooo 24,702.4 0.686 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 24,702.4 0.686 
125 METOLACBLOR 22,200.0 54.1 17,735.3 39.1 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 39,935.3 34.4 
DUAL LBS & AVG 36,962.5 1.665 38,852.9 2.191 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 75,815.4 1.898 
127 METRIBUZIH o.o o.o 9,294.1 20.5 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 9,294.1 8.0 
LEXOHE LBS & AVG o.o o.ooo 3,485.3 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,485.3 0.375 
129 RAPT.ALAM o.o o.o 10,000.0 22.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 10,000.0 8.6 
ALAN AP LBS & AVG 0.0 o.ooo 10,000.0 1.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 10,000.0 1.000 
135 PENDIMETBALIN 0.0 0.0 4,794.1 10.6 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 4,794.1 4.1 
PROWL LBS & AVG o.o o.ooo 4,79/i.l 1.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 4,794.l 1.000 
TOTAL COUNTY ACRES 77,150.0 187.9 108,323.5 239.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185,ii73.5 159.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 135,882.5 1. 761 122,377.6 1.130 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 258,260.1 1.392 
(L\BLE 65) ACRE TREAnmRTS OF KA.J<m. CROPS Alm POmlDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED D GALLI.& OOUllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
GAi.LU 80 53 53 ACRES X CN?Y ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 5,156.9 4.1 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 20,:n5.o 16.0 25,531.9 20.1 127,000.0 100.0 
FACTOR USED 5.1 o.o o.o 0.0 2.4 2.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACHLOR 1,470.6 28.5 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 1,470.6 5.8 
LASSO LBS f. AVG 3,529.4 2.400 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 3,529.4 2.400 
86 ATRAZINE 3,980.4 77.2 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 3,980.4 15.6 
AATREX LBS f. AVG 6,784.3 1.704 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 6,784.3 1. 704 
93 BUTYLATE 1,705.9 33.1 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,705.9 6.7 
SUTAN LBS 'AVG 7,142.5 4.187 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 7,142.5 4.187 
99 CYANAZINE 1,019.6 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,019.6 4.0 
BLAD EX LBS f. AVG 2,431.4 2.385 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,431.4 2.385 
105 DICAMBA 2,117.6 41.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 2,117.6 8.3 
BANVEL LBS (.AVG 529.4 0.250 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 529.4 0.250 
....... 
131 PARAQUAT o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 250.0 1.2 250.0 1.0 
w GRAMAXONE LBS 'AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 62.5 0.250 62.5 0.250 
0 
TOTAL COUNTY ACRES 10,294.l 199.6 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 250.0 1.2 10,544.l 41.3 
TOTAL COUNTY POUNDS, 20,417 .o 1.983 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 62.5 0.250 20,479.5 1.942 
(TABLE 66) ACRE TllEADIEllTS OF KA.J<m. CROPS ARD POUHDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED D BIGBLAllD OOOllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CHTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BIGBLAllD 80 71 71 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 73,052.6 27.8 56,147.l 21.3 15,469.4 5.9 o.o 0.0 21,979.2 8.3 166,648.2 63.3 263,230.8 100.0 
FAC!OR USED 3.8 3.4 4.9 o.o 4.8 3.9 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLrD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACHLOR 33,052.6 45.2 39,235.3 69.9 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 72,287.9 43.4 
LASSO LBS ' AVG 74,757.9 2.262 86,460.5 2.204 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 161,218.4 2.230 
86 ATRAZINE 66,868.4 91.5 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 66,868.4 40.1 
AATREX LBS (.AVG 103,675.6 1.550 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 103,675.6 1.550 
89 BENTAZON 1,105.3 1.5 705.9 1.3 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 1,811.1 1.1 
BASAGRAN LBS (. AVG 1,105.3 1.000 705.9 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,811.1 1.000 
93 BUTYLATE 157.9 0.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 157.9 0.1 
SUTAN LBS (. AVG 793.4 5.025 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 793.4 5.025 
(TABLE 66) ACRE TREAtHEBTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES .APPLIED IR BIGBLARD COUlll'Y - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BIGllLARD 80 71 71 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 73,052.6 27.8 56,147.1 21.3 15,469.4 5.9 0.0 0.0 21,979.2 8.3 166,648.2 63.3 263,230.8 100.0 
FACTOR USED 3.8 3.4 4.9 o.o 4.8 3.9 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
99 CYANAZINE 17,763.2 24.3 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 17,763.2 10.7 
BLAD EX LBS & AVG 37,355.3 2.103 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 37,355.3 2.103 
101 2/4-D 2,657.9 3.6 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 2,657.9 1.6 
2/4-D LBS f. AVG 632.l 0.238 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 632.l 0.238 
105 DI CAMBA 1,631. 6 2.2 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 354.2 1.6 1,985.7 1.2 
BANVEL LBS f. AVG 493.4 0.302 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 88.5 0.250 582.0 0.293 
121 LINURON 526.3 0.7 30,470.6 54.3 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 30,996.9 18.6 
........ LINEX LBS f. AVG 526.3 1.000 20,450.4 0.671 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 20,976.8 0.677 
VJ 
l-' 125 METOLAClll.OR 15,23&.8 20.9 16,911.8 30.1 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 32,148.6 19.3 
DUAL LBS f. AVG 25,341.6 1.663 45,500.6 2.690 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 70,842.2 2.204 
127 METRIBUZIN 0.0 0.0 30,323.5 54.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 30,323.5 18.2 
LEX ONE LBS f. AVG o.o o.ooo 12,427.9 0.410 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 12,427.9 0.410 
131 PARAQUAT 4,710.5 6.4 2,000.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 6,710.5 4.0 
GRAMAXONE LBS f. AVG 2,355.3 0.500 1,000.0 0.500 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 3,355.3 0.500 
143 SIMAZINE 6,447.4 8.8 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 6,447.4 3.9 
PRINCEP LBS & AVG 15,200.0 2.358 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 15,200.0 2.358 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 411.8 0.7 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 411.8 0.2 
FUSILADE LBS & AVG 0.0 o.ooo 51.5 0.125 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 51.5 0.125 
507 LITHUIM 2/4-D 236.8 0.3 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 236.8 0.1 
LI THATE LBS & AVG 74.8 0.316 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 74.8 0.316 
TOTAL COUNTY ACRES 150,394.7 205.9 120,058.8 213.8 0.0 o.o 0.0 o.o 354.2 1.6 270,807.7 162.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 262,310.9 1. 744 166,596.9 1.388 o.o 0.000 0.0 0.000 88.5 0.250 428,996.3 1.584 
(TABLE 67) .ACRE nutUHEllrS OP KA.JOR CROPS ARD POORDS A. I. OF SPECil'IC JIERBICmES .APPLIED U .JAasoR OOUllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COURTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
cotnrrY NAME DIST C!l'rY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
.lAaS08 80 79 79 ACRES % CNTY ACRES % CRTY ACRES % CNTY ACRES % CHTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 7,981.5 9.9 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 17,333.3 21.5 25,314.8 31.4 80,688.9 100.0 
FACTOR. USED 5.4 0.0 o.o o.o 2.1 4.5 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PL'l'D CNTY PLTD CNTY PL'l'D 
81 ALACBLOR. 4, 944. 4 61.9 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 4,944.4 19.5 
LASSO LBS 'AVG 9,703.7 1.963 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 9,703.7 1.963 
86 ATRAZINE 7,722.2 96.8 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 7,722.2 30.5 
AATREX LBS 'AVG 12,683.3 1.642 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 12,683.3 1.642 
99 CYANAZINE 481.5 6.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 481.5 1.9 
BLADEX LBS 'AVG 1,125.9 2.338 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 1,125.9 2.338 
101 2/4-D 1,388.9 17.4 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,388.9 5.5 
2/4-D LBS ' AVG 330.6 0.23fl o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 330.6 0.238 
105 DI CAMBA 1,111.1 13.9 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 1,111.1 4.4 
BANVEL LBS 'AVG 740.7 0.667 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 740.7 0.667 
>-" 125 METOLACBLOR 1,537.0 19.3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,537.0 6.1 
w DUAL LBS 'AVG N 
2,881.9 1.875 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,881.9 1.875 
131 PARAQUAT 1,666.7 20.9 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 190.5 1.1 1,857.1 7.3 
GRAMAXOKE LBS ' AVG 416.7 0.250 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 190.5 1.000 607.1 0.327 
143 SIMAZIKE 925.9 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 925.9 3.7 
PRINCEP LBS ' AVG 1,851.9 2.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,851.9 2.000 
TOTAL COUNTY ACRES 19,777.8 247.8 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 190.5 1.1 19,968.3 78.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 29,734.7 1.503 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 190.5 1.000 29,925.2 1.499 
(DBl.B 68) .ACRE ntEADtEllTS OP MA.TOil CROPS .ARD POURDS A. I. OF SPECIFIC llERBICIDES APPLIED D LAVREllCE OOUllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
LAllRElfCE 80 87 87 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CHTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CHTY 
*************** 2,392.3 3.1 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 9,200.0 11.8 11,592.3 14.9 77,741.9 100.0 
FACTOR USED 13.0 0.0 o.o o.o 2.5 3.1 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACBLOR. 269.2 11.3 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 269.2 2.3 
LASSO LBS ' AVG 573.1 2.129 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 573.1 2.129 
86 ATRAZINE 2,038.5 85.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 2,038.5 17.6 
AATREX LBS ' AVG 3,603.5 1.768 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 3,603.5 1. 768 
(TABLE 68) .ACRE TREA'IKERTS OF IU.JCll CROPS Alm POURDS A. I. OP SPECIFIC BERBICmEs .APPLIED D LAWREllCE OOUBTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POU!IDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
LAWREllCB 80 87 87 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
...................... 2,392.3 3.1 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 9,200. 0 11.8 11,592.3 14.9 77,741.9 100.0 
FACTOR USED 13.0 0.0 o.o o.o 2.5 3.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
101 2/4-D 84.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 84.6 0.7 
2/4-D LBS ' AVG 60.3 0.713 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 60.3 o. 713 
103 2/4-DB o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 240.0 2.6 240.0 2.1 
2/4-DB LBS 'AVG o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 240.0 1.000 240.0 1.000 
105 DICAMBA 76.9 3.2 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 76.9 0.7 
BANVEL LBS 'AVG 19.2 0.250 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 19.2 0.250 
115 EPTC 923.1 38.6 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 923.1 8.0 
EPTAM LBS t. AVG 1,384.6 1.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,384.6 1.500 
TOTAL COUNTY ACRES 3,392.3 141.8 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 240.0 2.6 3,632.3 31.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 5,640.8 1.663 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 240.0 1.000 5,880.8 1.619 
~ 
w 
w (TABLE 69) .ACRE TREAIMKRTS OF MA.Jell CROPS AllD POURDS A. I. OF SPECIPIC BERBicmES .APPLIED D PllE OOUBTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBUN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
PDE 80 131 131 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
....................... 18,240.0 16.7 10,315.8 9.4 2,106.4 1.9 0.0 0.0 12,500.0 11.4 43,162.2 39.5 109,285.7 100.0 
FACTOR USED 2.5 5.7 4.7 o.o 1.6 2.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTO CNTY PLTO CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN o.o 0.0 1,754.4 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,754.4 4.1 
BLAZER LBS 'AVG 0.0 0.000 877.2 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 877.2 0.500 
81 ALACHLOR 10,000.0 54.8 8,368.4 81.1 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 18,368.4 42.6 
LASSO LBS & AVG 19,800.0 1.980 13,910.5 1.662 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 33,710.5 1.835 
86 ATRAZINE 11,400.0 62.5 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 11,400.0 26.4 
AATREX LBS 'AVG 12,600.0 1.105 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 12,600.0 1.105 
93 BUTYLATE 4,800.0 26.3 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 4,800.0 11.1 
SUTAN LBS 'AVG 23,040.0 4.800 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 23,040.0 4.800 
101 2/4-D 200.0 1.1 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 200.0 0.5 
2/4-D LBS 'AVG 95.0 0.475 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 95.0 0.475 
105 DI CAMBA 4,000.0 21.9 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 4,000.0 9.3 
BANVEL LBS 'AVG 1,000.0 0.250 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,000.0 0.250 
{TARLE 69) ACRE ntEA'tHERTS 01" KA.JOR. CROPS AJID l'OUBDS A. I. Of' SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IB PDE COURTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
PDE 80 131 131 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 18,240.0 16.7 10,315.8 9.4 2,106.4 1.9 o.o o.o 12,500.0 11.4 43,162.2 39.5 109,285.7 100.0 
FACTOR USED 2.5 5.7 4.7 0.0 1.6 2.1 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
121 LINURON 0.0 o.o 2,456.1 23.8 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 2,456.1 5.7 
LINEX LBS & AVG 0.0 0.000 1,228.1 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,228.l 0.500 
125 METOLACHLOR 2,000.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 2,000.0 4.6 
DUAL LBS & AVG 3,750.0 1.875 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 3,750.0 1.875 
127 METRIBUZIN o.o 0.0 2,982.5 28.9 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 2,982.5 6.9 
LEX ONE LBS & AVG o.o 0.000 1,118.4 0.375 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,118.4 0.375 
502 IMAZAQUIN 0.0 o.o 350.9 3.4 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 350.9 0.8 
SCEPTOR LBS & AVG o.o 0.000 66.0 0.188 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 66.0 0.188 
503 FLUAZIFOP o.o 0.0 1,140.4 11.l o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 1,140.4 2.6 
FUSILADE LBS & AVG 0.0 0.000 285.1 0.250 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 285.l 0.250 
>--" 504 DIMETHAZONE o.o 0.0 210.5 2.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 210.5 0.5 
(...;.) COMMAND LBS & AVG o.o 0.000 157.9 0.750 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 157.9 0.750 
..j::.. 
TOTAL COUNTY ACRES 32,400.0 177.6 l?,263.2 167.3 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 49,663.2 115.1 
TOTAL COUNTY POUNDS 60,285.0 1.861 17,643.2 1.022 0.0 0.000. 0.0 0.000 0.0 0.000 77,928.2 1.569 
(:rABLE 70) ACRE TREAIMERTS OF KA.JOR CROPS AJID POUllDS A. I. 01" SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IB SCIOTO COUBTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SCIOTO 80 145 145 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 13,333.3 13.2 7,166.7 7.1 1,000.0 1.0 0.0 0.0 11,517.2 11.4 33,017.2 32.8 100,807.7 100.0 
FACTOR USED 1.5 1.8 1.9 0.0 2.9 2.6 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 3,944.4 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,944.4 11.9 
BLAZER LBS & AVG 0.0 0.000 1,972.2 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 l,972.2 0.500 
81 ALACHLOR 1,466.7 11.0 2,333.3 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 3,800.0 11.5 
LASSO LBS & AVG 2,933.3 2.000 4,666.7 2.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 7,600.0 2.000 
86 ATRAZINE 10,733.3 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 10,733.3 32.5 
AATREX LBS & AVG 19,933.3 1.857 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 19,933.3 1.857 
89 BENTAZON 0.0 0.0 3 '944. 4 55.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 3,944.4 11.9 
BASA GRAN LBS & AVG o.o 0.000 1,972.2 0.500 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 1,972.2 0.500 
(%ABLE 70) ACRE 'DEADIEllTS OF KA.JOR CROPS .AllD POUllDS A. I. OF SPECD'IC HERBICIDES APPLIED D SCIOIO OOUJlTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SCIOIO 80 145 145 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 13,333.3 13.2 7,166.7 7.1 1,000.0 1.0 o.o 0.0 11,517.2 11.4 33,017.2 32.8 100,807.7 100.0 
FACTOR USED 1.5 1.8 1.9 0.0 2.9 2.6 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
105 DI CAMBA 1,000.0 7.5 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 1,000.0 3.0 
BANVEL LBS 'AVG 250.0 0.250 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 250.0 0.250 
115 EPTC 1,600.0 12.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 1,600.0 4.8 
EPTAM LBS 'AVG 9,600.0 6.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 9,600.0 6.000 
121 LINURON o.o 0.0 2,333.3 32.6 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 2,333.3 7.1 
LINEX LBS ' AVG 0.0 0.000 1,166.7 0.500 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 1,166.7 0.500 
125 METOLACHLOR 3,000.0 22.5 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 3,000.0 9.1 
DUAL LBS 'AVG 6,000.0 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 6,000.0 2.000 
131 PARAQUAT 1,466.7 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 8.7 2,466.7 7.5 
GRAMAXONE LBS & AVG 733.3 0.500 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 2,000.0 2.000 2,733.3 1.108 
142 SETHOXYDIM o.o o.o 500.0 7.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 500.0 1.5 
""""' 
POAST LBS (. AVG 0.0 0.000 260.6 0.521 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 260.6 0.521 
VJ 
Ul 505 SULFONYLUREA o.o o.o 777.8 10.9 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 777.8 2.4 
CLASSIC LBS 'AVG 0.0 0.000 9.3 0.012 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 9.3 0.012 
TOTAL COUNTY ACRES 19,266.7 144.5 13,833.3 193.0 o.o o:o 0.0 0.0 1,000.0 8.7 34,100.0 103.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 39,450.0 2.048 10,047.7 0.726 0.0 0.000 o.o 0.000 2,000.0 2.000 51,497.7 1.510 
(T.ABLE 71) ACRE 'l'REA7KEllTS OF lfAJOR CROPS .AllD l'OUIU>S A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED D .A1'BEllS OOUJlTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ATBEllS 90 9 9 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 6,000.0 5.3 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,000.0 16.0 24,000.0 21.4 112,333.3 100.0 
FACTOR USED 0.5 0.0 o.o o.o 2.1 1.5 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
86 ATRAZINE 6,000.0 100.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 6,000.0 25.0 
AATREX LBS (.AVG 6,000.0 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6,000.0 1.000 
143 SIMAZINE 6,000.0 100.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 6,000.0 25.0 
PRINCEP LBS & AVG 3,000.0 0.500 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,000.0 0.500 
TOTAL COUNTY ACRES 12,000.0 200.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 12,000.0 50.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 9,000.0 0.750 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 9,000.0 0.750 
(TABLE 72) ACRE 'IllEAntEllTS OF KA.JOR CROPS ARD POUlllDS A. X. OF SPECXFJ:C BERBXCIDES APPLXED DI GUERllSEY OOUllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CUERJISEY 90 59 59 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
....................... 6,466.7 4.2 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 33,114.8 21.3 39,581.4 25.5 155,365.4 100.0 
FACTOR USED 4.5 0.0 0.0 0.0 6.1 5.2 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
"'* HERBICIDES "'* CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACBLOR 1,511.1 23.4 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 1,511.1 3.8 
LASSO LBS & AVG 4,488.9 2.971 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 4,488.9 2.971 
86 ATRAZINE 5,111.1 79.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 5, 111.1 12.9 
MTREX LBS & AVG 8,182.2 1.601 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 8,182.2 1.601 
99 CYANAZINE 1,777.8 27.5 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 1,777.8 4.5 
BLAD EX LBS & AVG 6,000.0 3.375 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6,000.0 3.375 
101 2/4-D 1, 711.1 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 1, 711.1 4.3 
2/4-D LBS & AVG 918.3 0.537 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 918.3 0.537 
103 2/4-DB o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 475.4 1.4 475.4 1.2 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o o.ooo 118.9 0.250 118.9 0.250 
........ 
125 METOLACBLOR 111.1 1. 7 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 111.1 0.3 
w DUAL LBS & AVG 266.7 2.400 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 266.7 2.400 
0\ 
131 PARAQUAT 422.2 6.5 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 422.2 1.1 
GRAHAXONE LBS & AVG 105.6 0.250 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 105.6 0.250 
143 SIMAZINE 1,200.0 18.6 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 1,200.0 3.0 
PRINCEP LBS & AVG 2,022.2 1.685 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,022.2 1.685 
TOTAL COUNTY ACRES 11,844.4 183.2 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 475.4 1.4 12,319.9 31.1 
TOTAL COUNTY POUNDS 21,983.9 1.856 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 118.9 0.250 22,102.7 1.794 
(TABLE 73) ACRE TREA'!MEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A. X. OF SPECXFIC HERBICIDES APPLIED IR BOCllllG COOlilTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
80CUllG 90 73 73 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
••••••••••••••• 7,200.0 11. 7 o.o o.o 1,000.0 1.6 o.o 0.0 7,333.3 12.0 15,533.3 25.3 61,360.0 100.0 
FACTOR USED 4.0 o.o 13.4 0.0 2.4 2.5 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
86 ATRAZINE 6,600.0 91. 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 6,600.0 42.5 
MTREX LBS & AVG 14,407.5 2.183 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 14,407.5 2.183 
99 CYANAZINE 450.0 6.3 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 2.9 
BLAD EX LBS & AVG 1,260.0 2.800 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 1,260.0 2.800 
(TABLE 73) ACRE TREA'DIERTS OF MAJOR. CROPS ABD POUBDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR llOCltillG OOUH'IY - 1986 
PAGE: 56 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BOClllfG 90 73 73 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
••••••••••••••• 7,200.0 11.7 0.0 0.0 1,000.0 1.6 o.o o.o 7,333.3 12.0 15,533.3 25.3 61,360.0 100.0 
FACTOR USED 4.0 0.0 13.4 0.0 2.4 2.5 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
105 DICAMBA 300.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 1.9 
BANVEL LBS & AVG 75.0 0.250 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 75.0 0.250 
125 METOLACHLOR 6,150.0 85.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,150.0 39.6 
DUAL LBS & AVG 11,928.3 1.940 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 11,928.3 1.940 
131 PARAQUAT 450.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 2.9 
GRAMAXONE LBS & AVG 309.6 0.688 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 309.6 0.688 
TOTAL COUNTY ACRES 13,950.0 193.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,950.0 89.8 
TOTAL COUNTY POUNDS 27,980.4 2.006 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 27,980.4 2.006 
(TABLE 74) ACRE tREATMEllTS OF MAJOR CROPS ABD POOBDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IB MEIGS CXlUllTY - 1986 
I-' 
~ ** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
MEIGS 90 105 105 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
••••••••••••••• 6,875.0 6.6 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 17,090.9 16.5 23,965.9 23.2 103,480.0 100.0 
FACTOR USED 5.6 0.0 0.0 0.0 3.3 2.5 
ACRES X OF ACRES .X OF ACRES X OF ACRES .X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACHLOR 446.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.4 1.9 
LASSO LBS & AVG 892.9 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 892.9 2.000 
86 ATRAZINE 1,250.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,250.0 5.2 
AATREX LBS & AVG 1,529.3 1.223 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,529.3 1.223 
93 BUTYLATE 1,071.4 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,071.4 4.5 
SUTAN LBS & AVG 6,750.0 6.300 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 6,750.0 6.300 
99 CYANAZINE 446.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.4 1.9 
BLADEX LBS & AVG 892.9 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 892.9 2.000 
115 EPTC 267.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 267.9 1.1 
EPTAM LBS & AVG 803.6 3.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 803.6 3.000 
125 METOLACHLOR 142.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.9 0.6 
DUAL LBS & AVG 214.3 1.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 214.3 1.500 
136 PICLORAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.2 0.7 121.2 0.5 
TOROON LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0,000 484.8 4.000 484.8 4.000 
(TABLE 74) ACRE 'DEA1:HEllTS OF lfAJmt CROPS .A11D l'OOIU)S A. I. OP SPBCD'IC HERBICIDES APPLIED D llEIGS axnrtY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR COOHTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CR.OPS TOTAL FARM 
MEIGS 90 105 105 ACRES X CNTY ACRES x CNl'Y ACRES X CBTY ACRES X CllTY ACRES % CllTY ACRES % CNl'Y ACRES X CNTY 
*************** 6,87.5.0 6.6 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 17,090.9 16.5 23,965.9 23.2 103,480.0 100.0 FACTOR USED 5.6 0.0 o.o o.o 3.3 2.5 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNl'Y PLTD CllTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
143 SIMAZINE 2,232.1 32.5 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 2,232.1 9.3 
PRINCEP LBS ' AVG 4,464.3 2.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 4,464.3 2.000 
TOTAL COUNTY ACRES 5,857.1 85.2 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 121.2 0.7 5,978.4 24.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 15,547.1 2.654 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 484.8 4.000 16,032.0 2.682 
(TABLE 75) .ACRE 'rREAtMEllTS OP MA.JOit CROPS Alm P001'DS A. I. OP SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ia JUIROE COOllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
.....,.. COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
wJ«>JIROE 90 111 111 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
00 *************** 2,804.3 2.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 24,541. 7 18.2 27,346.0 20.2 135,176.5 100.0 FACTOR USED 4.6 0.0 o.o o.o 2.4 1.7 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD Clll'Y PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
86 ATRAZINE 1,673.9 59.7 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 1,673.9 6.1 
AATREX LBS 'AVG 3,266.3 1.951 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o o.ooo 3,266.3 1.951 
99 CYANAZINE 1,239.1 44.2 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,239.1 4.5 
BLADEX LBS' AVG 3,565.2 2.877 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 3,565.2 2.877 
115 EPTC o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 8,750.0 35.7 8,750.0 32.0 
EPTAM LBS 'AVG o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 22,968.8 2.625 22,968.8 2.625 
125 METOLACHLOR 108.7 3.9 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 108.7 0.4 
DUAL LBS S. AVG 169.6 1.560 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 169.6 1.560 
131 PARAQUAT 500.0 17.8 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 500.0 1.8 
GRAMAXOllE LBS S. AVG 250.0 0.500 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 250.0 0.500 
TOTAL COUNTY ACRES 3,521. 7 125.6 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 8,750.0 35.7 12,271.7 44.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 7,251.l 2.059 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 22,968.8 2.625 30,219.8 2.463 
(TABLE 76) ACRE 'IREA'DIEllrS OI' lf&.JOll CROPS ARD POUlllDS A. I. OI' SPECD'IC HERBICIDES .APPLIED IR KJRGAR COUllTY - 1986 
PAGE: 58 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AHD POUNDS CALCULATED FOR COURTY PROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAH WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
JDIGAll 90 115 115 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
···-·····-··· 
6,695.7 5.5 o.o o.o 1,500.0 1.2 1,391.3 1.2 18,069.0 15.0 27,655.9 22.9 120,807.7 100.0 
FACTOR. USED 4.6 0.0 0.4 4.6 2.9 2.6 
ACRES I OF ACRES I OF ACRES I OF ACRES % OF ACRES I OF ACRES I OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACBLOR 1,739.1 26.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,739.1 6.3 
LASSO LBS ' AVG 3,423.9 1.969 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 3,423.9 1.969 
86 ATRAZINE 6,543.5 97.7 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 6,543.5 23.7 
AATREX LBS ' AVG 7,934.8 1.213 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 7,934.8 1.213 
99 CYANAZINE 152.2 2.3 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 152.2 0.6 
BLAD EX LBS 'AVG 487.0 3.200 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 487.0 3.200 
101 2/4-D 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 379.3 2.1 379.3 1.4 
2/4-D LBS ' AVG o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 379.3 1.000 379.3 1.000 
115 EPTC 3,478.3 51.9 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 3,478.3 12.6 
EPT.AM LBS 'AVG 20,869.6 6.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 20,869.6 6.000 
I-" 125 HETOLACBLOR 1,108.7 16.6 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 1,108.7 4.0 
W DUAL LBS 'AVG 2,690.2 2.426 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 2,690.2 2.426 
\0 
131 PARAQUAT 1,130.4 16.9 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 379.3 2.1 1,509.7 5.5 
GRAMAXONE LBS' AVG 233.7 0.207 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 94.8 0.250 328.5 0.218 
TOTAL COUNTY ACRES 14,152.2 211.4 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 758.6 4.2 14,910.8 53.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 35,639.1 2.518 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 474.1 0.625 36,113.3 2.422 
(TABLE 77) ACRE DEADIEllTS OI' lf&.JOll CROPS ARD l'OUJIDS A. I. OI' SPBCIFIC HERBICIDES .APPLIED IR JIJSlUBGUK oounY - 1986 
** CBEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUHTY FROM SURVEY ACRES AHD RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAH WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
JIJSDllCUK 90 119 119 ACRES I CNTY ACRES I CRTY ACRES % CNTY ACRES I CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 31,500.0 14.5 1,000.0 0.5 3,606.1 1. 7 0.0 0.0 41,212.1 19.0 77,318.2 35.7 216,735.3 100.0 
FACTOR USED 2.0 3.3 3.3 o.o 3.3 3.4 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES I OF ACRES I OF ACRES % OF ACRES % OF r 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACBLOR 11,050.0 35.1 697.0 69.7 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 11,747.0 15.2 
LASSO LBS 'AVG 40,100.0 3.629 1,727.3 2.478 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 41,827.3 3.561 
86 ATRAZINE 20,700.0 65.7 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 20,700.0 26.8 
AATREX LBS 'AVG 28,320.6 1.368 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 28,320.6 1.368 
99 CYAHAZINE 9,000.0 28.6 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 9,000.0 11.6 
BLAD EX LBS ' AVG 14,530.1 1.614 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 14,530.1 1.614 
(TABLE 77) .ACRE DEADIEllTS OF HAJml. CllOPS AllD POUJIDS A. I. QI' SPECIFIC llERBICIDES APPLIED U llDSUllGUM COUllTY - 1986 
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** CBEHICALS USED ** ACREAGE AID POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUMTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORll SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llJSllRGUK 90 119 119 ACRES x C1ITY ACRES X CITY ACRES X CNTY ACRES X CITY ACRES X CHTY ACRES X CHTY ACRES X CHTY 
*************** 31,500.0 14.5 1,000.0 0.5 3,606.1 1.7 o.o o.o 41,212.1 19.0 77,318.2 35.7 216,735.3 100.0 
FACTOR USED 2.0 3.3 3.3 0.0 3.3 3.4 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CITY PLTD CHTY PLTD CHTY PLTD CHTY PLTD CllTY PLTD CNTY PLTD 
103 2/4-DB 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 272.7 0.7 272.7 0.4 
2/4-DB LBS S. AVG o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 68.2 0.250 68.2 0.250 
105 DI CAMBA 650.0 2.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 650.0 0.8 
BAHVEL LBS S. AVG 159.9 0.246 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 159.9 0.246 
119 GLYPHOSATE o.o o.o 303.0 30.3 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 303.0 0.4 
ROUNDUP LBS S. AVG o.o 0.000 303.0 1.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 303.0 1.000 
120 ISOPIWPALIH 0.0 o.o 303.0 30.3 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 303.0 0.4 
PAARLAH LBS S. AVG o.o 0.000 424.2 1.400 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 424.2 1.400 
121 LIHUROH 0.0 0.0 606.1 60.6 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 606.1 0.8 
LI HEX LBS S. AVG o.o 0.000 1,060.6 1.750 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 1,060.6 1.750 
125 HETOLACHLOR 15,700.0 49.8 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 15,700.0 20.3 
........ DUAL LBS S. AVG 28,736.3 1.830 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 28,736.3 1.830 
.J:>. 
0 
131 PARAQUAT 2,050.0 6.5 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 2,050.0 2.7 
GRAMAXOHE LBS S. AVG 925.0 0.451 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 925.0 0.451 
143 SIMAZillB 900.0 2.9 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 900.0 1.2 
PRIHCEP LBS S. AVG 1,800.0 2.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 1,800.0 2.000 
TOTAL COUNTY ACRES 60,050.0 190.6 1,909.l 190.9 0.0 0.0 o.o o.o 212.1 0.7 62,231.8 80.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 114,571.9 1.908 3,515.2 1.841 o.o 0.000 o.o o.ooo 68.2 0.250 118,155.2 1.899 
(TABLE 78) .ACRE DEATMEllTS 01! 11.A.D. CROPS AllD POURDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLD!D U llOBLB COUllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AID RATES 
COUNTY BAME DIST CHTY CHTY2 CORK SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llOBLB 90 121 121 ACRES X CHTY ACRES X CHTY ACRES X CHTY ACRES X CHTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY 
*************** 2,612.9 2.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 21,695.7 18.1 24,308.6 20.3 119,714.3 100.0 
FACTOR USED 3.1 o.o 0.0 0.0 4.6 4.2 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CHTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACHLOR 1,129.0 43.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 1,129.0 4.6 
LASSO LBS S. AVG 2,338.7 2.011 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 2,338.7 2.071 
86 ATRA2IllB 1,709.7 65.4 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 1,709.7 7.0 
AATREX LBS & AVG 2,851.3 1.668 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 2,851.3 1.668 
(TABLE 78) ACRE TREAnmllTS OF MAJ<R CROPS ARD POUJIDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED D JIOBLE <lOUJITY - 1986 
PAGE: 60 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llOBLE 90 121 121 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 2,612.9 2.2 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 21,695.7 18.1 24,308.6 20.3 119,714.3 100.0 
FACTOR USED 3.1 0.0 o.o o.o 4.6 4.2 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
99 CYANAZINE 419.4 16.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 419.4 l. 7 
BLAD EX LBS & AVG 838.7 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 838.7 2.000 
101 2/4-D 548.4 21.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 548.4 2.3 
2/4-D LBS & AVG 505.6 0.922 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 505.6 0.922 
105 DICAMBA 290.3 11.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 290.3 l.2 
BANVEL LBS & AVG 145.2 0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 145.2 0.500 
125 HETOLACHLOR 612.9 23.5 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 612.9 2.5 
DUAL LBS & AVG 1,437.4 2.345 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo l,437.4 2.345 
131 PARAQUAT 741.9 28.4 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 108.7 0.5 850.6 3.5 
GRAMAXONE LBS & AVG 330.6 0.446 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 108.7 1.000 439.3 0.516 
~ 
~ TOTAL COUNTY ACRES 5,451.6 208.6 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 108.7 0.5 5,560.3 22.9 
~ TOTAL COUNTY POUNDS 8,447.6 l.550 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 108.7 1.000 8,556.3 1.539 
(TABLE 79) ACRE TREATMEllTS OP MAJ<R CROPS .AJID POUJIDS A. I. OP SPECIFIC HERBICIDES .APPLIED Ill PERRY <lOUJITY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOT,t\L FARM 
PERllY 90 127 127 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 23,447.4 22.8 2,829.3 2.7 3,937.5 3.8 0.0 o.o 14,807.7 14.4 45, 021. 8 43.7 102,918.9 100.0 
FACTOR USED 3.8 4.l 4.8 0.0 5.2 3.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACHLOR 4,815.8 20.5 2,536.6 89.7 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 7,352.4 16.3 
LASSO LBS & AVG 9,631.6 2.000 4,012.2 1.582 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 13,643.8 l.856 
86 ATRAZINE 19,605.3 83.6 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 19,605.3 43.5 
AATREX LBS & AVG 32,148.7 1.640 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 32,148.7 l.640 
99 CYANAZINE 6,000.0 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 6,000.0 13.3 
BLAD EX LBS & AVG 12,315.8 2.053 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 12,315.8 2.053 
101 2/4-D 736.8 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 736.8 1.6 
2/4-D LBS & AVG 139.8 0.190 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 139.8 0.190 
103 2/4-DB 0.0 0.0 0.0 0.0 270.8 6.9 o.o o.o o.o 0.0 270.8 0.6 
2/4-DB LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 67.7 0.250 o.o 0.000 o.o 0.000 67.7 0.250 
(TABLE 79) ACRE TREAntEllTS OF HA.JOit CROPS AID l"OOBDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED Ill PERR.Y COOllTY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
PERRY 90 127 127 ACRES X CNTY ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 23,447.4 22.8 2,829.3 2.7 3,937.5 3.8 0.0 0.0 14,807.7 14.4 45,021.8 43.7 102,918.9 100.0 
FACTOR USED 3.8 4.1 4.8 o.o 5.2 3.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
105 DI CAMBA 3,315.8 14.1 o.o 0.0 270.8 6.9 0.0 o.o o.o o.o 3,586.6 8.0 
BANVEL LBS ' AVG 779.6 0.235 0.0 0.000 33.9 0.125 o.o 0.000 o.o o.ooo 813.5 0.227 
121 LI HURON 0.0 o.o 2,414.6 85.3 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 2,414.6 5.4 
LINEX LBS ' AVG o.o o.ooo 1,207.3 0.500 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,207.3 0.500 
125 METOLACHLOR 10,526.3 44.9 292.7 10.3 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 10,819.0 24.0 
DUAL LBS ' AVG 27,651.3 2.627 878.0 3.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 28,529.4 2.637 
127 METIUBUZIN 0.0 o.o 414.6 14.7 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 414.6 0.9 
LEXONE LBS 'AVG 0.0 0.000 165.9 0.400 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 165.9 0.400 
131 PARAQUAT 6, 421.1 27.4 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6, 421.1 14.3 
GRAMAXONE LBS 'AVG 2,066.7 0.322 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,066.7 0.322 
143 SIMAZINE 3,157.9 13.5 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 3,157.9 7.0 
1--' PRINCEP LBS ' AVG 3,157.9 1.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 3,157.9 1.000 ~ 
N 
503 FLUAZIFOP 0.0 o.o 3,585.4 126.7 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 3,585.4 8.0 
FUSILADE LBS 'AVG o.o 0.000 581.9 0.162 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 581.9 0.162 
TOTAL COUNTY ACRES 54,578.9 232.8 9,243.9 326.7 541. 7 13.8 o.o 0.0 o.o o.o 64,364.5 143.0 
TOTAL COUNl'Y POUNDS 87,891.4 1.610 6,845.3 0.741 101.6 0.188 o.o 0.000 0.0 o.ooo 94,838.3 1.473 
(TABLE 80) ACRE TREADIERTS OF MA.J0R CROPS AlfD POmIDS A. I. OF SPECIFIC BERBICmES APPLIED IR VDITOll COOllTY - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
VI1ltOll 90 163 163 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNl'Y ACRES X CNTY 
*************** 2,000.0 3.9 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 7,000.0 13.6 9,000.0 17.4 51,615.4 100.0 
FACTOR USED 0.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALA CBI.OR 2,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 22.2 
LASSO LBS ' AVG 4,000.0 2.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,000.0 2.000 
86 ATRAZINE 2,000.0 100.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 2,000.0 22.2 
AATREX LBS 'AVG 4,000.0 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 4,000.0 2.000 
TOTAL COUNTY ACRES 4,000.0 200.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 4,000.0 44.4 
TOTAL COUNTY POUNDS 8,000.0 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 8,000.0 2.000 
(TABLE 81) ACRE TREATMENTS OP HA.JOR CR.OPS ARD POURDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR WASBiltGTOll COUR'IY - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
UASB1llGTOll 90 167 167 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 11,243.0 7.0 o.o o.o 1,497.6 0.9 3,083.3 1.9 27,636.4 17.l 43,460.3 26.9 161,676.5 100.0 
FACTOR USED 10.7 0.0 21.1 1.2 3.3 3.4 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
81 ALACHLOR 3,271.0 29.l 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,271.0 7.5 
LASSO LBS ' AVG 6,654.2 2.034 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 6,654.2 2.034 
86 ATRAZINE 10,934.6 97.3 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 10,934.6 25.2 
AAIR.EX LBS 'AVG 17,135.0 1.567 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 17,135.0 1.567 
93 BUTYLATE 46.7 0.4 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 46.7 0.1 
SUTAN LBS 'AVG 156.5 3.350 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 156.5 3.350 
99 CYANAZINE 308.4 2.7 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 308.4 0.7 
BLAD EX LBS & AVG 616.8 2.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 616.8 2.000 
101 2/4-D o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 606.1 2.2 606.1 1.4 
2/4-D LBS 'AVG o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 1,381.8 2.280 1,381.8 2.280 
105 DI CAMBA 84.1 0.7 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 60.6 0.2 144.7 0.3 
BANVEL LBS & AVG 42.1 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 60.6 1.000 102.7 0.709 
...... 
.p. 115 EPTC 327.1 2.9 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 327.1 0.8 
w EPTAM LBS ' AVG 1,121.5 3.429 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,121.5 3.429 
121 LINURON 56.1 0.5 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 56.1 0.1 
LINEX LBS ' AVG 112.1 2.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 112.l 2.000 
125 METOLACBLOR 7,140.2 63.5 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 7,140.2 16.4 
DUAL LBS 'AVG 13,796.7 1.932 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 13,796.7 l.932 
131 PARAQUAT o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 606.l 2.2 606.1 1.4 
GRAHAXONE LBS & AVG o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 606.1 1.000 606.1 1.000 
TOTAL COUNTY ACRES 22,168.2 197.2 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 1,272.7 4.6 23,441.0 53.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 39,635.0 1.788 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 2,048.5 1.610 41,683.5 1.778 
(TABLE 82) SIJHKATIOl'f OF OOOHTY rorALS OF .ACRE TR£AI'MEll'TS OF MAJOR CROPS AllD POUllDS A. I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill THE OHIO RIVER BASIH OF OHIO - 1986 
TOTAL ROLL UP OF THE COUNTIES REPRESENTING THE OHIO RIVER DRAINAGE BASIN OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % BASN ACRES % BASN ACRES % BASN ACRES % BASN ACRES % BASN ACRES % BASH ACRES % BASN 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 1,062,942.6 11.2 5,570,249.7 58.5 9,519,517.8 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASH PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASH PLTD 
TOTAL AREA BASIN ACRES 4,752,613.8 218.2 3,449,488.0 207.7 39,110.0 6.5 18, 361. 7 28.7 26,196.2 2.5 8,285,769.7 148.8 
TOTAL AREA BASIN POUNDS 7,977,260.0 1.678 3,801,798.8 l.102 13,220.l 0.338 6,407.2 0.349 36,477.5 1.392 11,835,163.5 1.428 
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(TABLE 83) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IN THE NORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS 
DISTRICT NAME 
NORTH EAST 
*************** 
USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
30 30 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
166,998.4 24.1 28,212.0 4.1 39,391.4 5.7 26,582.2 3.8 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
135,406.9 19.5 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
396,590.9 57.1 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
694,089.5 100.0 
===========================================--===============================~=====-=====~===:====-- ---=======-=---======== 
........ 
~ 
7 CARBOFURAN 5,079.3 3.0 0.0 
FURADAN LBS & AVG 5,012.5 0.987 0.0 
11 CHLORPYRIFOS 32,784.6 19.6 0.0 
DURSBAN LBS & AVG 45,661.0 1.393 0.0 
15 DIAZINON 403.0 0.2 o.o 
ALFATOX LBS & AVG 8.5 0.021 o.o 
19 DIMETHOATE 0.0 o.o o.o 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 o.o 
33 FENVALERATE 3,134.3 1.9 o.o 
PYDRIN LBS & AVG 147.3 0.047 0.0 
35 FONOFOS 1, 770.6 1.1 0.0 
DYFONATE LBS & AVG 1,979.0 1.118 o.o 
51 METHYL PARATHION 0.0 0.0 0.0 
METHYL PARATHIO LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 
63 PARATHION 0.0 0.0 0.0 
PARATHION LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 
67 PHORATE 28,774.l 17.2 0.0 
THIMET LBS & AVG 35,676.1 1.240 o.o 
73 TERBUFOS 8,569.1 5.1 0.0 
COUNTER LBS & AVG 9,658.1 1.127 0.0 
202 PERMETHRIN 552.2 0.3 0.0 
.AMBUSH LBS & AVG 55.2 0.100 o.o 
0.0 0.0 0.0 0.0 
o.ooo 0.0 0.000 0.0 
o.o 0.0 o.o o.o 
0.000 0.0 0.000 0.0 
0.0 o.o o.o 0.0 
0.000 0.0 0.000 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
o.ooo 0.0 0.000 0.0 
o.o 0.0 0.0 0.0 
0.000 0.0 0.000 o.o 
0.0 0.0 0.0 0.0 
o.ooo 0.0 0.000 0.0 
o.o 0.0 o.o o.o 
0.000 0.0 0.000 0.0 
0.0 0.0 o.o o.o 
0.000 0.0 0.000 0.0 
0.0 0.0 o.o 0.0 
0.000 0.0 0.000 0.0 
0.0 o.o o.o 0.0 
0.000 0.0 0.000 o.o 
0.0 o.o 0.0 0.0 
o.ooo 0.0 0.000 o.o 
0.0 0.0 
0.000 0.0 
0.0 o.o 
0.000 o.o 
0.0 0.0 
0.000 0.0 
o.o 19,138.4 
0.000 9,485.7 
0.0 0.0 
0.000 0.0 
0.0 o.o 
0.000 0.0 
0.0 1,864.4 
o.ooo 466.l 
0.0 33,050.8 
0.000 12,394.1 
0.0 0.0 
0.000 o.o 
0.0 0.0 
0.000 o.p 
0.0 0.0 
0.000 0.0 
0.0 
0.000 
0.0 
o.ooo 
o.o 
0.000 
14.1 
0.496 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
1. 4 
0.250 
24.4 
0.375 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
5,079.3 1.3 
5,012.5 0.987 
32,784.6 8.3 
45. 661. 0 1. 393 
403.0 0.1 
8.5 0.021 
19,138.4 4.8 
9,485.7 0.496 
3,134.3 0.8 
147.3 0.047 
1,770.6 0.4 
1,979.0 1.118 
1,864.4 0.5 
466.1 0.250 
33,050.8 8.3 
12,394.1 0.375 
28,774.l 7.3 
35,676.1 l.240 
8,569.1 2.2 
9,658.1 1.127 
552.2 0.1 
55.2 0.100 
=========--===--======----====-==::;=======--===---==============.:;:;:==========;;;============---r:.;c;:=i========-----========rn==--- ---======== 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
81,067.2 107.6 
98,197 .6 1.211 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
54' 053. 6 91. 7 
22,345.9 0.413 
135,120.8 76.8 
120,543.5 0.892 
=======--====:=--=========--==================================================~===================~--==~====================================================================== 
(TABLE 84) ACRE TREA'DfEHTS OJ!' MA.JOR. CROPS ARD POURDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED Ill THE WEST CEllTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 2 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WEST CENTRAL 40 40 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST 
*************** 441,591.0 30.4 453,797.5 31.2 99,143.9 6.8 6,079.1 0.4 80,614.4 5.5 1,081,225.8 74.4 1,454,181.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
=====su;;s=m;=mmmrmm::;;i:::;:;:~;;;;:;;;a;;s=;;;;--===~======mrm======~--=:;:;;:ii:=======-===--==== 
-
---=~--===== == =-===-
5 CARBARYL 15,806.5 3.6 847.5 0.2 0.0 o.o o.o 0.0 384.6 0.5 17,038.5 1.6 
SEVIN LBS & AVG 25,629.0 1.621 847.5 1.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 192.3 0.500 26,668.8 1.565 
1 CARBOFURAN 13,960.2 3.2 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 384.6 0.5 lit ,344.8 1.3 
FURADAN LBS & AVG 16,738.7 1.199 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 192.3 0.500 16,931.0 1.180 
11 CHLORP'lRIFOS 47,649.7 10.8 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 47,649.7 4.4 
DURSBAN LBS & AVG 64,064.3 1.344 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 64,064.3 1.344 
19 DIMETHOATE o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 13,750.5 17.1 13,750.5 1.3 
CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 11,436.7 0.832 11,436.7 0.832 
33 FENVALERATE 500.0 0.1 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 500.0 o.o 
PYDRIN LBS & AVG 187.5 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 187.5 0.375 
~l5 FONOFOS 25,512.6 5.8 1,071.4 0.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 26,584.0 2.5 
0\ DYFONATE LBS & AVG 29,553.5 1.158 2,142.9 2.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 31,696.4 1.192 
38 LINDANE o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 151.5 0.2 151.5 o.o 
ISOTOX LBS & AVG o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o o.ooo 75.8 0.500 75.8 0.500 
67 PHORATE 26,931. 7 6.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26, 931. 7 2.5 
THIHET LBS & AVG 30,911.2 1.148 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 30,911.2 1.148 
73 TERBUFOS 63,024.0 14.3 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 63,024.0 5.8 
COUNTER LBS & AVG 74,675.8 1.185 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 74,675.8 1.185 
=~==*=======:;==a;;:a;;;:&~m====~~~=========~~=••==••-=s••--m--•---•-••••••-=••••••••&•••••--•-----••---•••--•---•••••••••--•---••s::Al==~;;ag=-~----a•mmm•~~~====== 
TOTAL DISTRICT ACRES 193,384.6 374.9 1,918.9 2.6 0.0 0.0 o.o o.o 14,671.3 74.2 209,974.8 126.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 241,760.0 1.250 2,990.3 1.558 0.0 0.000 o.o 0.000 11,897.1 0.811 256,647.4 1.222 
======================--===============--=================••===============ms=m==r.=-z======~==•==-=•==========m•============~=--=====--== 
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(TABLE 85) ACRE TREATMEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUllDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IR TUB CERTRAL DISTRICr - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
CEllTRAL 50 50 ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 733,518.4 28.6 712,343.6 27.8 345,811.9 13.5 9,483.4 0.4 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES % DIST 
170,305.8 6.6 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
1,971,463.l 76.9 2,564,656.6 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
~---.-.... -====================-=-===========================-=---=-----====--==========--======--=-=========--================ 
5 CARBARYL 
SEVIN LBS & AVG 
1,863.6 0.3 
2,534.5 1.360 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,062.6 0.6 
1,062.6 1.000 
2,926.3 0.1 
3,597 .2 1.229 
(TABLE BS) ACRE TREATKERTS OF MAJOR CR.OPS .ABD POUHDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IH THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 3 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CENTRAL 50 50 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
............................. 733,518.4 28.6 712,343.6 27.8 345,811.9 13.5 9,483.4 0.4 170,305.8 6.6 1,971,463.1 76.9 2,564,656.6 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
==~=DQ•;;a:;======:am:*Q•=-=-===- =a=•~==~==Q~=~=~~~•==•-------=-•==•==•=••••=••=-•=a-=•=----------•---=•--=••--~=======mm-==-= -==~•..-ww ========--=m========== 
7 CARBOFURAN 36,503.0 5.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 1,411.9 0.8 37,914.9 1.9 
FURADAN LBS & AVG 40,392.5 1.107 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,625.7 1.151 42,018.3 1.108 
11 CHLORPYRIFOS 75,693.8 10.3 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 75,693.8 3.8 
DURSBAN LBS & AVG 115,321.3 1.524 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 115,321.3 1.524 
19 DIMETHOATE 0.0 o.o 4,838.7 0.7 0.0 0.0 o.o o.o 3,564.0 2.1 8,402.7 0.4 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 2,419.4 0.500 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,853.8 0.520 4,273.1 0.509 
~ 33 FENVALERATE 2,500.0 0.3 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 2,500.0 0.1 
.J:>.. PYDRIN LBS & AVG 750.0 0.300 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 750.0 0.300 
-l 
35 FONOFOS 113,641.0 15.5 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 113,641.0 5.8 
DYFONATE LBS & AVG 143,267.3 1.261 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 143,267.3 1.261 
38 LINDANE 7,500.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 7,500.0 0.4 
ISOTOX LBS & AVG 472.5 0.063 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 472.5 0.063 
45 METHIOCARB 250.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 250.0 0.0 
MESUROL LBS & AVG 247.5 0.990 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 247.5 0.990 
67 PHORATE 20,244.0 2.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 20,244.0 1.0 
THIMET LBS & AVG 30,567.5 1.510 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 30,567.5 1.510 
73 TERRUFOS 98,962.9 13.5 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 98,962.9 5.0 
COUNTER LBS & AVG 117,780.0 1.190 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 117,780.0 1.190 
87 BENEFIN 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 937.5 0.6 937.5 0.0 
BALAN LBS & AVG o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 703.1 0.750 703.l 0.750 
== =-==n== =======i:===.:::r:~- = = ==m:=a-=-== =~--::a::::Q•a--s•~.t:=ar.=i~•~=--•=--a-=i•z•===a~•a•&:a1--•m•m===~==•:ics=~3mmmi=== =-i::==:=:= ...-== ~===· - - -
TOTAL DISTRICT ACRES 357,158.2 526.5 4,838. 7 4.7 o.o 0.0 o.o o.o 6,976.1 54.2 368,973.0 179.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 451,333.l 1.264 2,"19.4 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 5,245.2 0.752 458,997.7 l.244 
=-----r==nr= m ==--==========-----------~======-------=-===-============--===================~ -=== 
........ 
~ 
00 
(TABLE 86) ACRE TREA'IHEHTS OP KAJOit CR.OPS AHD POUHDS A.X. OF SPECIFJ:C IHSECTICIDES APPLIED Ill 'IBE EAST CEHTRAL DISTltICT - 1986 
PAGE: 4 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
EAST CEHTRAL 60 60 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 132,364.8 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1. 7 2.16,606.7 2.1.0 389,348.3 37.8 1,030,170.0 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
-- - = ==-= - === ===-======--="' = -- ...... ========-= === =-=== 
5 CARBARYL o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 2,144.4 1.0 2,144.4 0.6 
SEVIN LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 2,144.4 1.000 2,144.4 1.000 
7 CARBOFURAN 12, 781.0 9.7 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 2,100.0 1.0 14,881.0 3.8 
FURADAN LBS & AVG 14, 748. 7 1.154 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,050.0 0.500 15,798.7 1.062 
11 CHLORPYRIFOS 44,615.5 33.7 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 44,615.5 11.5 
DURSBAN LBS & AVG 62,489.9 1.401 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 62,489.9 1.401 
19 DIMETHOATE 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 17,076.0 7.9 17,076.0 4.4 
CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 9,201.3 0.539 9,2.01.3 0.539 
33 FENVALERATE 648.6 0.5 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 1.4 3,648.6 0.9 
PYDRIN LBS & AVG 85.0 0.131 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,500.0 0.500 l,585.0 0.434 
35 FONOFOS 11,DOO.O 8.3 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 11,000.0 2.8 
DYFONATE LBS & AVG 14,762.4 1.342 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 14,762.4 1.342. 
38 LINDANE 10,360.4 7.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 10,360.4 2.7 
ISOTOX LBS & AVG 652..7 0.063 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 652.7 0.063 
39 MALATHION 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 5,542.5 2.6 5,542.5 1. 4 
CYTHION LBS & AVG o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 5,222.5 0.942 5,222.5 0.942 
73 TERBUFOS 12,755.9 9.6 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 12,755.9 3.3 
COUNTER LBS & AVG 14,878.9 1.166 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 14,878.9 1.166 
~m=- ==:--== =-=~======l:l==:s===--=ar:-=zmaa~a--•••--==••~=••~•••.mA••••~•aa•••••••••D•••-••••-=-•••••••••===-=---••;ii;uc:s:•a=a= ....._r-.•••--•---=~•~a•===~=x===-
TOTAL DISTRICT ACRES 92,161.4 299.6 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 29,862.9 95.1 122,024.3 170.3 
TOTAL DISTRICT POUNDS 107,617.6 1.168 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 19,118.3 0.640 126,735.9 1.039 
== == ;cm_-m~==~=;:==:s-=:m=:;;;;;iz:m:======~---l:la--=:==~~~~======-=====-====== 
(TABLE 87) ACRE TREATHEllTS OF MAJOR. CROPS AHD POUHDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IR 'IDE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOUTH WEST 70 70 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 413,183.l 33.3 325,891.7 2.6.2 60,576.2 4.9 0.0 0.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
84,403.0 6.8 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
==========================---====================--==: 
5 CARBARYL 
SEVIN LBS & AVG 
224.l 0.1 
224.1 1.000 
217.4 0.1 
217. 4 1.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
7 ,621. l 9.0 
6,236.5 0.818 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
884, 053. g 71.2 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
8,062.6 0.9 
6,678.0 0.828 
-~-====--== 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
1,242,045.l 100.0 
(TABLE 87) AGRE TREATHRHTS OF KAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IH THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
PAGE: 5 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
soum WEST 70 70 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891. 7 26.2 60,576.2 4.9 0.0 o.o 84,403.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTO DIST PLTD 
==========~========================--=--=--============~-====================z:=:=::========:;a;;:;============~=====-~--==============- =- = =m== =~-======== 
7 CARBOFURAN 19,515.4 4.7 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 19,515.4 2.2 
FURADAN LBS & AVG 23,159.6 1.187 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 23,159.6 1.187 
11 CHLORPYRIFOS 41,680.7 10.1 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 41,680.7 4.7 
OURS BAN LBS & AVG 58,897.8 1. "13 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 58,897.8 1.413 
17 DIAZ!NON+METHOXYCHLOR 288.5 0.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,388.9 1.6 1,677.4 0.2 
ALFA-TOX LBS & AVG 144.2 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,500.0 1.800 2,644.2 1.576 
35 FONOFOS 40,056.9 9.7 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 40,056.9 4.5 
>--'" DYFONATE LBS & AVG 44,704.7 1.116 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 44,704.7 1.116 
*'" \Cl 38 LINDANE 3,220.0 0.8 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 3,220.0 0.4 
ISOTOX LBS & AVG 74.1 0.023 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 74.1 0.023 
39 MALATHION o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,162.8 1. 4 1,162.8 0.1 
CYTHION LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,325.6 2.000 2,325.6 2.000 
41 MALATHION+METHOXYCHLOR o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 166.7 0.2 166.7 0.0 
M&M LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 333.3 2.000 333.3 2.000 
49 METHOXYCHLOR o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 1,162.8 1.4 1,162.8 0.1 
MARLATE LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 2,325.6 2.000 2,325.6 2.000 
67 PRORATE 23,376.1 5.7 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 23,376.1 2.6 
THIMET LBS & AVG 29,153.8 1.247 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 29,153.8 1.247 
71 PROP HOS 6,177.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 6,177.8 0.7 
MOC AP LBS & AVG 9,000.0 1.457 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 9,000.0 1.457 
73 TERBUFOS 78,240.6 18.9 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 78,240.6 8.9 
COUNTER LBS & AVG 103,645.7 1.325 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 103,645.7 1.325 
================:;:;;:;=~-===================::====================:=================================================--------====== --- - =;;;! =- ====----===--===== 
TOTAL DISTRICT ACRES 212,780.0 443.3 217.4 0.5 0.0 0.0 o.o o.o 11,502.3 105.8 224,499.6 207.1 
TOTAL DISTRICT POUNDS 269,004.1 1.264 217.4 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 13, 721.0 1.193 282,942.5 1.260 
==============-·==~===========================--==--=----==============;===========================~========================--==~=======~========================~============ 
....... 
V\ 
0 
(TABLE 88) ACRE TREATMEHTS OF MAJOR CROPS AHD POIJHDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IR THE SOUTH CENTRAL DISTRICT - 1986 
"'* CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY SOUTH CENTRAL 80 80 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
"'"'"'************ 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 0.0 0.0 145,104.5 12.2 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
===---===========================================--====== -
-
- = -r = =:=.:::;;:=--=======--=-=-
5 CARBARYL o.o 0.0 3,382.4 2.6 0.0 o.o o.o o.o 3,827.7 2.6 
SEVIN LBS & AVG 0.0 0.000 3,382.4 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,179.1 1.092 
7 CARBOFURAN 8,054.1 4.4 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 521.7 0.4 
FURADAN LBS & AVG 6,307.5 0.783 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 547.8 1.050 
11 CHLORPYRIFOS 27,275.9 14.8 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
DURSBAN LBS & AVG 33,617.4 1.232 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o o.ooo 
17 DIAZINON+METHOXYCHLOR 339.0 0.2 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ALFA-TOX LBS & AVG 1,016.9 3.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 
67 PHO RATE 1,736.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
THIMET LBS & AVG 1,736.8 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
73 TERBUFOS 41, 731.3 22.7 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
COUNTER LBS & AVG 44,439.5 1.065 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
=~==-==--===========================~===--~============================:;:~=;;;..-m----=====~=== 
TOTAL DISTRICT ACRES 79,137.1 593.5 3,382.4 47.2 o.o 0.0 0.0 o.o 4,349.4 37.8 
TOTAL DISTRICT POUNDS 87,118.2 1.101 3,382.4 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 4,726.9 1.087 
==================--======================================================= ---===---r='=~-=~======--====------------------.-.----~ 
(TABLE 89) ACRE TREATMEN'IS OF MAJOR CROPS AND POUHDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IR THE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY 
SOUTH EAST 90 90 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*****"'********* 106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 4,474.6 0.3 230,501.5 17.2 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES i! OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
PAGE: 6 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % DIST ACRES X DIST 
490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
·-=---=--..., 
7,210.1 1.5 
7 ,561. 4 1.049 
8,575.8 1. 7 
6,855.3 0.799 
27,275.9 5.6 
33,617.4 1.232 
339.0 0.1 
1,016.9 3.000 
1,736.8 0.4 
1,736.8 1.000 
41,731.3 8.5 
44,439.5 1.065 
=--- - ======== 
86,868.9 263.1 
95 ,227 .5 1. 096 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
357 ,191.5 26.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES % DIST 
1,341,183.2 100.0 
==========================================================================~=~-=-=s====c==a=•--=-•s~=====~==================================m=z~=---=====---================= 
7 CARBO FORAN 10,864.8 10.2 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 10,864.8 3.0 
FURADAN LBS & AVG 10,363.9 0.954 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 10,363.9 0.954 
11 CHLORPYRIFOS 5,537.6 5.2 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 5,537.6 1. 6 
DURSBAN LBS & AVG 5,763.9 1.041 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,763.9 1.041 
19 DIMETHOATE 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 10,461.4 4.5 10,461.4 2.9 
CYGON LBS & AVG 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,738.6 0.357 3,738.6 0.357 
35 FONOFOS 11,261.3 10.5 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 11,261.3 3.2 
DYFONATE LBS & AVG 13,239.8 1.176 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 13,239.8 1.176 
....... 
U\ 
...... 
(TABLE 89) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC IKSECTICIDES APPLIED IH THH SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
PAGE: 7 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH EAST 90 90 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
•************** 106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 4,474.6 a.3 23a ,5al.5 17.2 357' 191.5 26.6 1,341,183.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
=====--======================================~========== - - - ====-===--=====--= - r=-= = - - = -
38 LINDANE 130.4 0.1 0.0 0.0 a.a a.a o.a a.a a.a 0.0 130.4 o.a 
ISOTOX LBS & AVG 8.2 0.063 a.o a.ooo a.o o.oao a.o o.oao a.o 0.000 8.2 0.063 
39 MALATHION o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 11,163.8 4.8 11,163.8 3.1 
CYTHION LBS & AVG 0.0 a.oaa o.o 0.000 a.a a.ooo o.o o.aoo 11,163.8 1.000 11,163,8 1.000 
41 MALATHION+METHOXYCHLOR o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.a 0.0 98.4 0.0 98.4 o.o 
M&M LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.oao 0.0 o.oaa 196.7 2.ooa 196.7 2.oaa 
67 PRORATE 789.5 0.7 0.0 a.o o.a o.o a.a a.o a.o a.o 789.5 0.2 
THIMET LBS & AVG 947.4 1.200 0.0 0.000 o.o o.ooa 0.0 o.ooo o.o 0.000 947.4 1.200 
73 TERBUFOS 18,867.5 17. 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 18,867.5 5.3 
COUNTER LBS & AVG 14,923.3 o. 791 o.o o.ooa o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 14,923.3 a.791 
===== -- - = - - -= -- - - = - -- -
TOTAL DISTRICT ACRES 47,451.1 422.1 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 21,723.6 78.6 69,174.7 159.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 45,246.6 0.954 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 15,099.1 0.695 60,345.7 0.872 
==-n--==========------=========================--=======~..,..~---..,....,,.,...=..,,~=""'==== - -
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(TABLE 90) SUMMATION OF COUHTY TOTALS FOR ACRE TREATMENTS OF MAJOR GROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IN THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
SUMMARY OF THE COUNTIES REPRESENTING THE OHIO RIVER DRAINAGE AREA OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES 
** INSECTICIDES ** BASN PLTD BASH PLTD BASN PLTD BASN 
HAY 
X BASN ACRES X BASN 
0.7 1,062,942.6 11.2 
X OF ACRES X OF 
PLTD BASN PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X BASN 
5,570,249.7 58.5 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X BASN 
9,519,517.8 100.0 
===-=======================-======::..====~===================~~======•===-=-~-=~-------~~--m••==•--•====-==~=~===•=~======:=.a;•===========~r-=n=========---================== 
========--=====;================--====================================================-==============================~======;;;;;:;=7---==-~~==========----==============---======== 
TOTAL AREA BASIN ACRES 
TOTAL AREA BASIN POUNDS 
1,063,139.6 48.8 
1,300,277.3 1.223 
10,357.3 
9,009.4 
0.6 
0.870 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
o.o 
0.0 
0.0 
0.000 
143,139.2 13.5 
92,153.5 0.644 
1,216,636.2 21.8 
1,401,440.2 1.152 
==============-==========================-~======================================================:============================~==~~=============~====================== 
(TABLE 91) SUMMARY OF ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POOHDS A.I. OF SPECIFIC INSECTICIDES APPLIED IH THE OHIO RIVER BASIN OF OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED 
*************** 
** INSECTICIDES ** 
** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD 
HAY 
ACRES X BASN 
1,062,942.6 11.2 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X BASN 
5,570,249.7 58.5 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES X BASN 
9,519,517.8 100.0 
=========-----====;;:====:m:;;;==;:;;:;:==--=--================;;==o:====----== ~======::::=---= = == =- = - ~=--=---== 
5 CARBARYL 17,894.2 0.8 
SEVIN LBS & AVG 28,387.7 1.586 
7 CARBOFURAN 106,757.7 4.9 
FURADAN LBS & AVG 116,723.5 1.093 
11 CHLORPYRIFOS 275,237.7 12.6 
DURSBAN LBS & AVG 385,815.6 1.402 
15 DIAZINON 403.0 0.0 
ALFATOX LBS & AVG 8.5 0.021 
17 DIAZINON+METHOXYCHLOR 
ALFA-TOX LBS & AVG 
627.4 o.o 
1,161.2 1.851 
4,447.2 0.3 
4,447.2 1.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
15,040.5 1.4 
13,814.9 0.919 
4,418.3 0.4 
3,415.8 0.773 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
1,388.9 0.1 
2,500.0 1.800 
37,381.9 0.7 
46,649.9 1.248 
111,176.0 2.0 
120,139.3 1.081 
275,237.7 4.9 
385,815.6 1.402 
403.0 0.0 
8.5 0.021 
2,016.3 0.0 
3,661.2 1.816 
~ 19 DIMETHOATE 0.0 0.0 4,838.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 63,990.3 6.0 68,829.0 1.2 
tv CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 2,419.4 0.500 0.0 0.000 0.0 0.000 35,716.1 0.558 38,135.4 0.554 
33 FENVALERATE 6,783.0 0.3 
PYDRIN LBS & AVG 1,169.8 0.172 
35 FONOFOS 203,242.3 9.3 
DYFONATE LBS & AVG 247,506.7 1.218 
38 LINDANE 21,210.8 1.0 
ISOTOX LBS & AVG 1,207.5 0.057 
39 MALATHION 0.0 0.0 
CYTHION LBS & AVG 0.0 0.000 
41 MALATHION+METHOXYCHLOR 
M&M LBS & AVG 
45 METHIOCARB 
MESUROL LBS & AVG 
49 METHOXYCHLOR 
MARLATE LBS & AVG 
51 METHYL PARATHION 
METHYL PARATHIO LBS & AVG 
63 PARATHION 
PARATHION LBS & AVG 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
250.0 o.o 
247.5 0.990 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
1,071.4 0.1 
2,142.9 2.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
3,000.0 0.3 
1,500.0 0.500 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
151.5 0.0 
75.8 0.500 
17,869.1 1.7 
18, 711.9 1.047 
265.0 o.o 
530.1 2.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
1,162.8 0.1 
2,325.6 2.000 
1,864.4 0.2 
466.1 0.250 
33,050.8 3.1 
12,394.1 0.375 
9,783.0 0.2 
2,669.8 0.273 
204,313.8 3.7 
249,649.5 1.222 
21,362.3 0.4 
1,283.2 0.060 
17,869.1 0.3 
18, 711.9 1.047 
265.0 0.0 
530.1 2.000 
250.0 o.o 
247.5 0.990 
1,162.8 0.0 
2,325.6 2.000 
1,864.4 0.0 
466.1 0.250 
33,050.8 0.6 
12,394.1 0.375 
...... 
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(TABLE 91) SUHMARY OF ACRE 'J.'REATHEHTS OF MAJOR CROPS AHD POUJIDS A.I. OF SPECIFIC IHSECTICIDES APPLIED UI THE 08IO RIVER. BASIH OF 08IO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASH PLTD BASH PLTD 
HAY 
ACRES X BASN 
1,062,942.6 11.2 
ACRES X OF 
BASH PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X BASN 
5,570,249.7 58.5 
ACRES % OF 
BASN PLTD 
PAGE: 2 
TOTAL FARM 
ACRES X BASH 
9,519,517.8 100.0 
=====--============ ,===-====,- ~======---=-=======m;;:;:;:m.;;i;:::::;aa~=====-=== - -=w=- - ====;==== = == ====== _,,,., ___ ~ 
67 PRORATE 
THIMET LBS & AVG 
71 PROP HOS 
MOC AP LBS & AVG 
73 TERBUFOS 
COUNTER LBS & AVG 
87 BEHEFIN 
BALAN LBS & AVG 
202 PERMETHRIN 
AMBUSH LBS & AVG 
TOTAL BASIN ACRES 
TOTAL BASIN POUNDS 
101,852.2 4.7 
128,992.8 1.266 
6,177.8 0.3 
9,000.0 1.457 
322;151.3 14 .8 
380,001.4 1.180 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
552.2 o.o 
55.2 0.100 
1,063,139.6 48.8 
1,300,277.3 1.223 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
0.0 
10,357.3 
9,009.4 
o.o 
o.ooo 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
0.6 
0.870 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
0.0 
o.ooo 
0.0 
0.000 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
937.5 0.1 
703.1 0.750 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
143,139.2 13.5 
92,153.5 0.644 
101,852.2 1.8 
128,992.8 1.266 
6,177 .8 0.1 
9,000.0 1.457 
322,151.3 5.8 
380,001.4 1.180 
937.5 0.0 
703.1 0.750 
552.2 0.0 
55.2 0.100 
1,216,636.2 21.a 
1,401,440.2 1.152 
-=-==========---========== ==z:::=:~==========--===========~====-=====••=z:i:mz•=--•••a.as~-------•-==-=~aa.uamm::==•======--=-P-=m=: "e1cza===-=-rmr==~==- ••=-a=== ===-=== 
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(TABLE 92) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CR.OPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IN COLUMBIANA COUJITY OF THE HORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
TOTAL CROPS COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY 
COLUMBIANA 30 29 29 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 30,487.2 18.9 1,697.7 1.1 8,214.3 5.1 6,096.4 3.8 34,000.0 21.l 80,495.5 50.0 
FACTOR USED 11. 7 8.6 7.0 8.3 5.9 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
- -
-==============~======================================================-------=============~==================- --
7 CARBOFURAN 359.0 1.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 359.0 0.4 
FURADAN LBS & AVG 376.9 1.050 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 376.9 1.050 
11 CHLORPYRIFOS 2,564.1 8.4 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 2,564.1 3.2 
DURSBAN LBS & AVG 4,102.6 1.600 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,102.6 1.600 
19 DIMETHOATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 6,322.0 18.6 6,322.0 7.9 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,105.9 0.491 3,105.9 0.491 
35 FONOFOS 427. 4 1. 4 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 427.4 0.5 
DYFONATE LBS & AVG 128.2 0.300 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 128.2 0.300 
51 METHYL PARATHION o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 1,864.4 5.5 1,864.4 2.3 
METHYL PARATHIO LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 466.1 0.250 466.1 0.250 
63 PARATHION 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 33,050.8 97.2 33,050.8 41.1 
PARATHION LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 12,394.1 0.375 12,394.1 0.375 
67 PHO RATE 14,589.7 47.9 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 14,589.7 18.1 
THIMET LBS & AVG 19,039.3 1.305 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 19,039.3 1.305 
73 TERBUFOS 1,256.4 4.1 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,256.4 1.6 
COUNTER LBS & AVG 1,349.4 1.074 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,349.4 1.074 
===============--=---==--------------=-----------------==== = - =-= - = = --=--- ===---== - -
TOTAL COUNTY ACRES 19,196.6 63.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 41,237.3 121.3 60,433.9 75.1 
TOTAL COUNTY POUNDS 24,996.4 1.302 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 15,966.1 0.387 40,962.5 0.678 
================================================================================-==-=======-============================ 
(TABLE 93) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CR.OPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IN MAHONING COUJITY OF THE NORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY 
MAHONING 30 99 99 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 19,105.3 21.6 4,000.0 4.5 4,666.7 5.3 2,875.0 3.2 14,833.3 16.7 
FACTOR USED 1. 9 2.3 3.3 2.4 1.8 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
=============:;;==============--==================================================-::::==================================--==========--=== 
67 PRORATE 
THIMET LBS & AVG 
8,157.9 42.7 
9,210.5 1.129 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
45' 480. 3 51. 3 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
8,157.9 17.9 
9,210.5 1.129 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
160,921.9 100.0 
6.4 
------
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
88,647.1 100.0 
1. 7 
======================================================================================================================================--=======--=========================== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
8,157.9 42.7 
9,210.5 1.129 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
8,157.9 17.9 
9,210.5 1.129 
==========================================================================================================================================================--================ 
(TABLE 94) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH STARK COUHTY OF THE HORTH EAST DISTRICT - 1986 
PAGE: 2 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
STARK 30 151 151 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 42,032.8 25.3 7,514.3 4.5 10,818.2 6.5 6,714.3 4.0 27,655.2 16.6 94,734.7 57.0 166,294.1 100.0 
FACTOR USED 6.1 10.5 6.6 8.4 5.8 5.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==========================--==================--=========================--==~==========-----===- - -- -- = = - -
7 CARBOFURAN 377.0 0.9 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 377.0 0.4 
FURADAN LBS & AVG 376.2 0.998 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 376.2 0.998 
11 CHLORPYRIFOS 12,295.1 29.3 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 12,295.1 13.0 
DURSBAN LBS & AVG 16,836.1 1.369 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 16,836.1 1.369 
19 DIMETHOATE o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 7,000.0 25.3 7,000.0 7.4 
CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,599.1 0.514 3,599.1 0.514 
67 PHORATE 2,295.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,295.l 2..4 
THIMET LBS & AVG 2,426.2 1.057 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 2,426.2 1.057 
73 TERBUFOS 1,491.8 3.5 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 1, 491.8 1.6 
COUNTER LBS & AVG 1,525.4 1.023 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,525.4 1.023 
~ =========---==================------===========:;;:=======:;;:;;;;;==--==- - = ==- - -= - - = ---
\0 TOTAL COUNTY ACRES 16,459.0 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,000.0 25.3 23,459.0 24.8 
TOTAL COUNTY POUNDS 21,163.9 1.286 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,599.1 0.514 24,763.1 1.056 
- - - = - =---
(TABLE 95) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH WAYNE COUNTY OF THE HORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WAYHE 30 169 169 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 75,373.l 27.1 15,000.0 5.4 15,692.3 5.6 10,896.6 3.9 58,918.4 21.2 175,880.4 63.2 278,226.4 100.0 
FACTOR USED 6.7 6.1 3.9 5.8 4.9 5.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
======~===============--======-~-===============----================================================-====~~~====;=;;;;;~=====- ~== , =====---= 
7 CARllOFURAN 4,343.3 5.8 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 4,343.3 2.5 
FURADAN LBS & AVG 4,259.3 0.981 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,259.3 0.981 
11 CHLORPYRIFOS 17,925.4 23.8 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 17,925.4 10.2 
DURSBAN LBS & AVG 24,722.4 1.379 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 24,722.4 1.379 
15 DIAZINON 403.0 0.5 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 403.0 0.2 
ALFATOX LBS & AVG 8.5 0.021 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 8.5 0.021 
19 DIMETHOATE o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 5,816.3 9.9 5,816.3 3.3 
CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,780.6 0.478 2,780.6 0.478 
33 FENVALERATE 3,134.3 4.2 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 3,134.3 1.8 
PYDRIN LBS & AVG 147.3 0.047 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 147 .3 0.047 
...... 
(TABLE 95) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR WAYNE COUNTY OF TIIE NORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
WAYNE 30 169 169 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 75,373.1 27.1 15,000.0 5.4 15,692.3 5.6 
FACTOR USED 6.7 6.1 3.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
10,896.6 3.9 
5.8 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
58,918.4 21.2 
4.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
175,880.4 63.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 3 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
278,226.4 100.0 
5.3 
=::===============.===================-=n---::=z===s=====:o-~~-rn;;c==i====;;;=================--===s==== re= - ---=- == = ===-----==== 
35 FONOFOS 1,343.3 1.8 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 1,343.3 0.8 
DYFONATE LBS & AVG 1,850.7 1.378 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 1,850.7 1.378 
67 PHORATE 3, 731.3 5.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 3,731.3 2.1 
THIMET LBS & AVG 5,000.0 1.340 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 5,000.0 1.340 
73 TERBUFOS 5,820.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 5,820.9 3.3 
COUNTER LBS & AVG 6,783.4 1.165 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 6,783.4 1.165 
202 PERMETHRIN 552.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 552.2 0.3 
AMBUSH LBS & AVG 55.2 0.100 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 55.2 0.100 
=~======--===m;===~====:=:;;==:;;z:===============:=;;s=:c==;i;aA======•=~==========;==========~-=====••--•••====••=sz=====-==c:=a=:s=====--a=;rm;=~-=manr== rw r=====-==------
TOTAL COUNTY ACRES 37,253.7 49.4 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 5,816.3 9.9 43,070.1 24.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 42,826.8 1.150 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,780.6 0.478 45,607.4 1.059 
=========::===============~-======~--=================================================~==============~ - =-=== -======-- - - ===== 
O'\ (TABLE 96) ACRE TREA'IHEHTS OF MAJOR CROPS AllD POUIIDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR CHAMPAIGN comrrY OF TllR WEST CENTRAL DISTRICT - 1986 0 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CHAHPAIGllf 40 21 21 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
************"'** 85,483.9 35.8 58,111.1 24.3 14,390.2 6.0 o.o 0.0 10,687.5 4.5 168,672.7 70.7 238,724.1 100.0 
FACTOR USED 3.1 3.6 4.1 o.o 1.6 2.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
===================== -===--==---=- - ===--==================== ====- = -=-- ===-= - ===== == ==--=,,..,.-=-~-
5 CARBARYL 5,806.5 6,8 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 5,806.5 3.4 
SEVIN LBS & AVG 8,129.0 1.400 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 8,129.0 1. 400 
7 CARBOFURAN 193.5 0.2 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 193.5 0.1 
FURADAN LBS & AVG 87.1 0.450 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 87.1 0.450 
11 CHLORPYRIFOS 11,483.9 13.4 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 11,483.9 6.8 
DURSBAN LBS & AVG 15,503.2 1.350 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 15,503.2 1.350 
35 FONOFOS 9,161.3 10.7 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 9,161.3 5.4 
DYFONATE LBS & AVG 9,838.7 1.074 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 9,838.7 1.074 
67 PHO RATE 967.7 1.1 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 967.7 0.6 
THIMET LBS & AVG 967.7 1.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 967.7 1.000 
73 TERBUFOS 15,548.4 18.2 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 15,548.4 9.2 
COUNTER LBS & AVG 17,341.9 1.115 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 17,341.9 1.115 
========================================================================================================================================================================== 
TOTAL COUNTY ACRES 43,161.3 50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,161.3 25.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 51,867.7 1.202 o.o 0 000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 51,867.7 1.202 
=================================================================================================================================================--=================:======= 
(TABLE 97) ACRE TREA.'IHEllTS OJ! MAJOR CROPS ARD POUBDS A. I. OJ! SPECIPIC IHSECTICIDE APPLIED Ill CLARJt OOOHTY OJ! THE WEST CEHTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 4 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CLARI. 40 23 23 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 69,277.8 35.4 58, 761.9 30.0 9,750.0 s.o 0.0 o.o 8,392.9 4.3 146,182.5 74.6 195,843.8 100.0 
FACTOR USED 3.6 4.2 3.6 o.o 2.8 3.2 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CN?Y PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PL'l'D CNTY PLTD 
---
= --~-====-= mm======-= = ~===========m~= rrmn?= em=r•=:;ca;;:;;;.a;ir;:&;a;sc=r= =====·-==- =-
7 CARBOFURAN 6,111.1 8.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 6,111.1 4.2 
FURADAN LBS &. AVG 8,555.6 1.liOO 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 8,555.6 1.400 
11 CHLORPYRIFOS 8,138.9 11. 7 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 8,138.9 5.6 
DURSBAN LBS S. AVG 12,670.8 1.557 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 12,670.8 1.557 
35 FONOFOS 5,500.0 7.9 1,071.4 1.8 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 6,571./i li.5 
DYFONATE LBS S. AVG 7,972.2 1.lili9 2,142.9 2.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 10,115.1 1.539 
67 PRORATE 194.4 0.3 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 194.4 0.1 
THIMET LBS S. AVG 204.2 1.050 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 20/i.2 1.050 
73 TERBUFOS 11,833.3 17.1 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 11,833.3 8.1 
COUNTER LBS S. AVG 12,791.7 1.081 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 12, 791. 7 1.081 
...... 
0\ 
...... 
---
==== WDt::~==i:=:s== ====== ==== =-==--=z=c-=== ==== -- -
TOTAL COUNTY ACRES 31,777.8 45.9 1,071.4 1.8 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 32,849.2 22.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 42,194.4 1.328 2,142.9 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 lili,337.3 1.350 
~---=- ====== ====== =~m========--===-=-===- ====mm;;;===; 
(TABLE 98) ACRE 'lREATMElrl:S OP MAJOR CROPS MID POUBDS A. I. OJ! SPECIFIC IllSECTICmE APPLIED Ill DARKE COUJITY OJ! THE WEST CEHTllAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
DARltE 40 37 37 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 107,780.5 30.9 131,750.0 37.8 26,407.4 7.6 2,702.4 0.8 17,173.1 4.9 285,813.4 81.9 349,000.0 100.0 
FACTOR USED 4.1 3.6 5.4 8.4 5.2. 3.8 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTO CNTY PLTD CNTY PLTD 
--==m:ss~--== =--=,.=~===-===~=-====•=---======-=-===-==-=a:.=-•=-•-==-=--zm•••-:;p;r====rm -=== -= 
- -5 CARBARYL o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 384.6 2.2 384.6 0.1 
SEVIN LBS S. AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 192.3 0.500 192.3 0.500 
7 CARBOFURAN 4,146.3 3.8 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 384.6 2.2 4,531.0 1.6 
FURADAN LBS &. AVG 4,353.7 1.050 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 192.3 0.500 4,546.0 1.003 
11 CHLORPYRIFOS 23, 731. 7 22.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 23, 731. 7 8.3 
DURSBAN LBS & AVG 30,059.8 1.267 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 30,059.8 1.267 
19 DIMETHOATE o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 2., 461.5 14.3 2,461.5 0.9 
CYGON LBS S. AVG o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 1,865.4 0.758 1,865.4 0.758 
35 FONOFOS 3,170.7 2.9 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 3,170.7 1.1 
DYFONATE LBS &. AVG 3,414.6 1.077 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 3,414.6 1.077 
(TABLE 98) ACRE TREATMEHTS OF MAJOR CROPS AHO POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH DAR1tE COUliTY OF THE WEST CElfl'RAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 5 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES TOTAL FARM COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
DARKE 40 37 37 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 107,780.5 30.9 131,750.0 37.8 26,407.4 7.6 2,702.4 0.8 17,173.1 4.9 285,813.4 81.9 349,000.0 100.0 
FACTOR USED 4.1 3.6 5.4 8.4 5.2 3.8 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
===----=~~=-==-=--===========m-~============~::;:11========= === •==~ ==-= 67 PRORATE 731.7 0.7 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 731.7 0.3 
THIMET LBS & AVG 731.7 1.000 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 731.7 1.000 
73 TERBUFOS 10,414.6 9.7 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 10,414.6 3.6 
COUNTER LBS & AVG 13,277.4 1.275 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 13,277.4 1.275 
=~;::n:i;::::;:= = =---=---m==-=-===========--===== ,..-.... ==- =-= e==i:- ==== == = 
TOTAL COUNTY ACRES 42,195.1 39.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,230.8 18.8 45,425.9 15.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 51,837.2 1.229 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,250.0 0.696 54,087.2 1.191 
==a=-~~=--
--
=-=====c:a===================im=i;z=i::zcm=:=z====-s-"'"c===:=r:==so:m==-n = = -= = 
(TABLE 99) ACRE TREA'l'MENTS OF MAJOR CROPS AHO POUNDS A. I. OF SPECIFIC IlfSECTICIDK APPLIED IH LOGAH COOBTY OF THE WEST CKHTRAL DISTRICT = 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
...... 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
0\ LOGAll 40 91 91 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
N *************** 63,580.0 27.2 64,762.7 27.7 14,354.8 6.1 1,202.8 0.5 16,363.6 7.0 160,264.0 68.6 233,680.0 100.0 
FACTOR USED 5.0 5.9 6.2 14.3 3.3 5.0 
ACRES :C OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES :C OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
~-----=--= 
- =-- ==--====-=====-- = = - -
5 CARBARYL 10,000.0 15.7 847.5 1.3 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 10,847.5 6.8 
SEVIN LBS & AVG 17,500.0 1. 750 847.5 1.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 18,347.5 1.691 
7 CARBOFURAN 240.0 0.4 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 240.0 0.1 
FURADAN LBS & AVG 252.0 1.050 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 252.0 1.050 
19 DIMETHOATE o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 8,606.1 52.6 8,606.1 5.4 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 7,803.0 0.907 7,803.0 0.907 
35 FONOFOS 5,140.0 8.1 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 5,140.0 3.2 
DYFONATE LBS & AVG 6,702.0 1.304 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 6,702.0 1.304 
38 LINDANE 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 151.5 0.9 151.5 0.1 
ISOTOX LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 75.8 0.500 75.8 0.500 
67 PHORATE 11,200.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 11,200.0 1.0 
THIMET LBS & AVG 13, .uo. 0 1.200 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 13,440.0 1.200 
73 TERBUFOS 9,580.0 15.1 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 9,580.0 6.0 
COUNTER LBS & AVG 12,882.0 1.345 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 12,882.0 1.345 
===========-=-== ==============----======================-~~=--============ - ======- --=====---= 
TOTAL COUNTY ACRES 36,160.0 56.9 847.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8,757.6 53.5 45,765.0 28.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 50,776.0 1.404 847.5 1.000 o.o 0.000 o.o 0.000 7,878.8 0.900 59,502.2 1.300 
======== -========----===~-================================================= --= === ---- -============---=--=--======--=========== 
(TABLE 100) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS ABD POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH MIAMI COUIITY OF 'l'HE WEST CENTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 6 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
MIAMI 40 109 109 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 63,891.9 31.0 66,411.8 32.2 15,379.3 7.5 0.0 0.0 8,219.5 4.0 153,902.5 74.6 206,433.3 100.0 
FACTOR USED 3.7 3.4 2.9 o.o 4.1 3.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==========================================~====================== - = - - -11 CHLORPYRIFOS 3,756.8 5.9 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 3,756.8 2.4 
DURSBAN LBS & AVG 4,968.9 1.323 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 4,968.9 1.323 
19 DIMETHOATE 0.0 0.0 0.0 o.o a.o 0.0 0.0 o.a 2,682.9 32.6 2,682.9 1. 7 
CYGON LBS & AVG 0.0 o.aoo 0.0 a.aao o.a 0.000 0.0 o.aao 1,768.3 0.659 1,768.3 0.659 
35 FON OF OS 2,540.5 4.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 2,540.5 1. 7 
DYFONATE LBS & AVG 1,625.9 0.640 o.a a.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 a.a o.ooa 1,625.9 a.640 
67 PHORATE 13,837.8 21. 7 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 13,837.8 9.0 
THIMET LBS & AVG 15,567.6 1.125 0.0 0.000 0.0 o.ooa 0.0 o.ooo o.o 0.000 15,567.6 1.125 
73 TERBUFOS 5,378.4 8.4 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 5,378.4 3.5 
COUNTER LBS & AVG 6, 977 .0 1.297 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 6,977.0 1.297 
......... 
0\ ==========================-~--=====::::===--===:i=--================================--===========-~-========================== 
w TOTAL COUNTY ACRES 25,513.5 39.9 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 2,682.9 32.6 28,196.4 18.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 29,139.5 1.142 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,768.3 0.659 30,907.8 1.096 
===========================~~===== 
(TABLE 101) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS ABD POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH SHELBY COUHTY OF 7BK WEST CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SHELBY 40 149 149 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
**********irlr*** 51,576.9 22.4 74,000.0 32.1 18,862.1 8.2 2,173.9 0.9 19,777.8 8.6 166,390.7 72.2 230,500.0 100.0 
FACTOR USED 2.6 2.0 2.9 2.3 0.9 1.8 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
A==~~===================================================~R===--~-==~~==-===--•==•==•m~==--m=•~~-=a==-~z•••-•---========~===-===is::=======:====a;=~=•===================-===== 
7 CARllOFURAN 3,269.2 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 3,269.2 2.0 
FURADAN LBS & AVG 3,490.4 1.068 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 3,490.4 1.068 
11 CHLORPYRIFOS 538.5 1.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 538.5 0.3 
DURSBAN LBS & AVG 861.5 1.600 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 861.5 1. 600 
33 FENVALERATE 500.0 1.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 500.0 0.3 
PYDRIN LBS & AVG 187.5 0.375 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 187.5 0,375 
73 TERllUFOS 10,269.2 19.9 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 10,269.2 6.2 
COUNTER LBS & AVG 11,405.8 1.111 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 11,405.8 1.111 
===========~======;;:==========================--;;:=====~============================--==-============================================--=----====--=============-~-================ 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
14,576.9 28.3 
15,945.2 1.094 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
o.o 
o.o 
0.0 
0.000 
14,576.9 
15,945.2 
8.8 
1.094 
=================================================================================================================================================:============--~============ 
lo-' 
°' ,+:.. 
(TABLE 102) ACRE 'IREATHEHTS OF MAJOR CROPS .AND POUlmS A. I. OF SPECIFIC IHSECTICIDE APPLIED IN DELAWARE COUNTY OF THE CEHTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 7 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOIAL FARM 
DELAWARE 50 41 41 ACRES X CNrY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 49,918.4 25.7 66,044.4 34.0 14,057.1 7.2 0.0 0.0 9,305.1 4.8 139,325.0 71. 7 194,307.7 100.0 
FACTOR USED 4.9 li.5 3.5 0.0 5.9 3.9 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
===== = ==---=- = =--=n=======: 
5 CARBARYL o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 186.4 2.0 186.4 0.1 
SEVIN LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 186.4 1.000 186.4 1.000 
7 CARBOFURAN 1,387.8 2.8 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 1,387.8 1.0 
FURADAN LBS & AVG 1,457.1 1.050 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,457.1 1.050 
11 CHLORPYRIFOS 449.0 0.9 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 449.0 0.3 
DURSBAN LBS & AVG 628.6 1.400 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 628.6 1.400 
35 FONOFOS 15,000.0 30.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 15,000.0 10.8 
DYFONATE LBS & AVG 19. 061. 2 1.271 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 19,061.2 1.271 
73 TERBUFOS 551.0 1.1 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 551.0 0.4 
COUNTER LBS & AVG 826.5 1.500 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 826.5 1.500 
============- - -- m===:::;=m====-==== == ==== :rr=n=.....,.===-===-= ====- -== = -mr--====== 
TOTAL COUNTY ACRES 17,387.8 34.8 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 186.4 2.0 17,574.2 12.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 21,973.5 1.264 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 186.4 1.000 22,159.9 1.261 
==-========--== = --- ==- =-=='~=-~====~====~=-== .... ==~~==...,========================~=======================-=================-=========== 
(TABLE 103) ACRE TRE.UHEllTS OF MAJOR. CROPS AHO POUHDS A. I. OF SPECIFIC lllSECTICIDE APPLIED Ill FAIR.FIELD OOOBTY OF THE CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
FAIR.FIELD 50 45 45 ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 74,755.1 32.2 30,567.6 13.2 15,181.8 6.5 o.o o.o 19,122.4 8.2 139,626.9 60.2 231,866.7 100.0 
FACTOR USED 4.9 3.7 4.4 o.o 4.9 4.5 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNIY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
~:a~-
- m===: -= ---o:::========:.=-====c==m==-s=-=·=r===== =-=-ns==-=-:s= mr=r ==- - = = = ====-= -7 CARBOFURAN 7,795.9 10.4 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 7,795.9 5.6 
FURADAN LBS & AVG 10,022.li 1.286 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 10,022.4 1.286 
11 CHLORPYRIFOS 18,530.6 24.8 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 18,530.6 13.3 
DURSBAN LBS & AVG 25,069.4 1.353 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 25,069.4 1.353 
19 DIMETHOATE o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 612.2 3.2 612.2 0.4 
CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 612.2 1.000 612.2 1.000 
35 FONOFOS 3,714.3 5.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 3,71".3 2.7 
DYFONATE LBS I'. AVG li,355.1 1.173 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 li,355.1 1.173 
73 TERBUFOS 19,795.9 26.5 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 19,795.9 14.2 
COUNTER LBS & AVG 21,091.8 1.065 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 21,091.8 1.065 
=======-=--=---=-====-=-=-= == ==========~======i;========i========--==================-=======---=====----==========--==--===- - -
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
49,836.7 66.7 
60,538.8 1.215 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
612.2 3.2 
612.2 1.000 
50,449.0 36.1 
61,151.0 1.212 
==-====================-~-=i:==---================================================================================================--=========================================== 
(TABLE 10.li) ACRE TR.EATMEHTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED Ilf FAYETTE COIJlfTY OF THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
FAYETTE 50 47 47 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 80,843.8 33.3 86,333.3 35.5 15,540.5 6.4 
FACTOR USED 3.2 3.3 3.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 o.o 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
8,904.8 3.7 
4.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
================::;=====--=-==~========================-=====-======-=====--==s--=====ir====== 
5 CARBARYL 0.0 o.o o.o 
SEVIN LBS & AVG o.o o.ooo 0.0 
11 CHLORPYRIFOS 18,750.0 23.2 o.o 
DURSBAN LBS & AVG 37,500.0 2.000 0.0 
35 FONOFOS 37,500.0 46.4 0.0 
DYFONATE LBS & AVG 60,468.8 1.613 0.0 
~ =;~~= co;;TY =;--;;== = = ;;,--;;~~~= 6;. 6 ===-~ 
<..II TOTAL COUNTY POUNDS 97,968.8 1.742 0.0 
===:=~========= == = 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
o.ooo 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
476.2 
476.2 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
476.2 
476.2 
5.3 
1.000 
o.o 
0.000 
o.o 
o.ooo 
5.3 
1.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
191,622.4 78.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
476.2 0.2 
476.2 1.000 
18,750.0 9.8 
37,500.0 2.000 
37,500.0 19.6 
60,468.8 1.613 
56,726.2 29.6 
98,444.9 1.735 
PAGE: 8 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
242,937.5 100.0 
3.2 
(TABLE 105) ACRE rR.EA'l'M£RTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC IHSECTICIDE APPLIED IH FRAHn.IH COUNTY OF THE CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
FRANKLIH 50 49 49 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 41,362.1 29.4 52,580.6 37.4 9,775.5 7.0 
FACTOR USED 5.8 3.1 4.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
o.o 0.0 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
5,071.4 3.6 
7.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
108,789.7 77.4 140,512.2 100.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
4.1 
=========--=========~-==--================================----==~~~==================a=;;=====•====ua===~==-==================-=:;:=========== =-== ===== == == 
11 CHLORPYRIFOS 10,344.8 25.0 o.o 
DURSBAN LBS & AVG 14,482.8 1.400 o.o 
19 DIMETHOATE 0.0 o.o 4,838.7 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 2,419.4 
73 TERBUFOS 10,431.0 25.2 o.o 
COUNTER LBS & AVG 12,096.7 1.160 o.o 
o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
9.2 o.o 0.0 o.o o.o 
0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 
o.o 0.0 o.o o.o o.o 
0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
2,014.3 39.7 
1,007.1 0.500 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
10,344.8 9.5 
14,482.8 1.400 
6,853.0 6.3 
3,426.5 0.500 
10,431.0 9.6 
12,096. 7 1.160 
----==========---=---=--=;::===:;::;::==--=======--=- -======----==--=============--==============--====---================ - ™ 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
20' 77 5 . 9 50 . 2 
26,579.5 1.279 
4,838.7 9.2 
2,419.4 0.500 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
2,014.3 39.7 
1,007.1 0.500 
27,628.9 25.4 
30,006.0 1.086 
====== ===n===~=--=-===~-=================================-=========----==============================----===================================- - ---================= 
(TABLE 106) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH DOX OOUHYY OF THE CENTRAL DIS'JlUCT - 1986 
PAGE: 9 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
'KHOX so 83 83 ACRES X CNT'i ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*********"***** 58,300.0 25.2 23,480.0 10.2 10,319.1 4.5 4,574.5 2.0 30,250.0 13.1 126,923.6 54.9 231,258.1 100.0 
FACTOR USED 4.0 5.0 4.7 4.7 3.2 3.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTL' CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
= = = ===:;;;:;;:;=:;;----============= ==-= = -
7 CARBOFURAN 6,500.0 11.1 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 1,093.8 3.6 7,593.8 6.0 
FURADAN LBS & AVG 6,056.3 0.932 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 1,148.4 1.050 7,204.7 0.949 
11 CHLORPYRIFOS 6,100.0 10.5 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 6,100.0 4.8 
DURSBAN LBS & AVG 7,320.0 1.200 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 7,320.0 1.200 
19 DIMETHOATK o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 937.5 3.1 937.5 0.7 
CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 234.4 0.250 234.4 0.250 
45 METHIOCARB 250.0 0.4 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 250.0 0.2 
MESUROL LBS & AVG 247.5 0.990 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 247.5 0.990 
67 PH ORATE 2,500.0 4.3 o.o o.o 0.0 0.0 ll.o 0.0 0.0 o.o 2,500.0 2.0 
THIMET LBS & AVG 6,000.0 2.400 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6,000.0 2.400 
"""' 
73 TERBUFOS 16,625.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 16,625.0 13.l 
°' 
°' 
COUNTER LBS & AVG 19,228.l 1.157 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 19,228.1 1.157 
87 BENEFIN 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 937.5 3.1 937.5 0.7 
BALAN LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 703.1 0.750 703.l 0.750 
= - = -~ ========:-c=:=;::;i:~=====::i: ---= 
TOTAL COUNTY ACRES 31,975.0 54.8 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 2,968.8 9.8 34,943.8 27.5 
TOTAL COUNTY POUNDS 38,851.9 1.215 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,085.9 0.703 40,937.8 1.172 
===~===- ..,,...===:;;;:i= 
-=-=---=====------=:=:;;:--======----======--===-- = == ==r====-===-- -~ 
(TABLE 107) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IB LICUHG CX>UHTY OF THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
LICIUJIG 50 89 89 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*******""****** 61,750.0 23.3 48,675.7 18.4 12,025.6 4.5 1,903.8 0.7 30,468.8 11.5 154,823.9 58.5 264,575.8 100.0 
FACTOR USED 4.0 3.7 3.9 5.2 3.2 3.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
=========-~=========-~-======================m=:.==i~~g==:;:::;;;i;:==-•-==•~=~•am;:u;;~a~~=========~=•=•=-=•-•••--s~•--==-=-==:i==:s::;z~&::=;~~==~--====--==== 
--------
7 CARBOFURAN 1,775.0 2.9 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 1, 775.0 1.1 
FURADAN LBS & AVG 1,676.3 0.944 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 1,676.3 0.944 
11 CHLORPYRIFOS 3,825.0 6.2 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,825.0 2.5 
DURSBAN LBS & AVG 6,865.0 1.795 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 6,865.0 1. 795 
33 FENVALERATE 2,500.0 4.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 1.6 
PYDRIN LBS & AVG 750.0 0.300 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 750.0 0.300 
!-> 
(TABLE 107) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IN LICKING COUNTY OF THE CERTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
LICKING 50 89 89 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 61,750.0 23.3 48,675.7 18.4 12,025.6 4.5 1,903.8 0.7 
FACTOR USED 4.0 3.7 3.9 5.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
===========----===-=-=========--====--=======================--=========== 
38 LINDANE 7,500.0 12.1 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 
ISOTOX LBS & AVG 472.5 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
67 PRORATE 325.0 0.5 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
THIMET LBS & AVG 455.0 1. 400 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
73 TERBUFOS 23,875.0 38.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
COUNTER LBS & AVG 32,109.4 1. 345 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
=============~=====--=====================~-~-===--===================================--===-~-----=====-~--=~ 
0.0 
HAY 
ACRES X CNTY 
30,468.8 11.5 
3.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
= --- =-
0.0 0.0 
== 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
154,823.9 58.5 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
7,500.0 4.8 
472.5 0.063 
325.0 0.2 
455.0 1.400 
23,875.0 15.4 
32,109.4 1.345 
39,800.0 25.7 
PAGE: 10 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
264,575.8 100.0 
3.3 
0.0 
o.o 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
39,800.0 
42,328.1 
64.5 
1.064 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 2:j ===--=---=-====--=======;;:=============-------=============~== -= 0.0 
0.0 
0.000 0.0 
=,.-------
0.000 42,328.1 1.064 
(TABLE 108) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED Ill MADISOll COUNTY OF THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
HADISOll 50 97 97 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 89,681.8 32.3 108,967.7 39.3 16,285.7 5.9 0.0 0.0 8,363.6 3.0 223,298.9 80.5 277,304.3 100.0 
FACTOR USED 2.2 3.1 1. 4 0.0 2.2 2.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
========--===~============-=======~============;;;o====o============~===~========================================== - = - ---=--===- = 
5 CARBARYL 1,863.6 2.1 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,863.6 0.8 
SEVIN LBS & AVG 2,534.5 1.360 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,534.5 1.360 
11 CHLORPYRIFOS 3,272.7 3.6 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 3,272.7 1.5 
OURS BAN LBS & AVG 5,236.4 1.600 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,236.4 1.600 
:35 FONOFOS 545.5 0.6 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 545.5 0.2 
DYFONATE LBS & AVG 1,309.l 2.400 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,309.1 2.400 
73 TERBUFOS 2,272.7 2.5 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 2,272.7 1. 0 
COUNTER LBS & AVG 2,215.9 0.975 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 2,215.9 0.975 
==============--============================================~===============================================---==========~-=-===;:;------===========~-r==~-
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
7,954.5 8.9 
11,295.9 1.420 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
7,954.5 3.6 
11,295.9 1.420 
=======================================================================================================================::;::::=-7----========--~=-~-===::::======================= 
(TABLE 109) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IN K>RROW COUNTY OF THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
HORRoW 50 117 117 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES 
*************** 45,354.8 25.9 53,269.8 30.4 12,055.6 6.9 1,893.9 
FACTOR USED 6.2 6.3 7.2 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY 
HAY 
X CNTY ACRES 
1.1 12,590.9 
6.6 
X OF ACRES 
PLTD CNTY 
X CNTY 
7.2 
2.2 
X OF 
PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
125, 165. l 71. 4 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 11 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
175,396.2 100.0 
5.3 
====--=========:=:;;::====-=-========--=======-- - = - - - ..,.;rm -- ,....... - -- = - - =m:::=--=--=--===.::==---== 
7 CARBOFIJRAN 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 
FURADAN LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 
11 CHLORPYRIFOS 3,096.8 6.8 o.o 0.0 0.0 
DURSBAN LBS & AVG 4,916.1 1.588 0.0 0.000 0.0 
35 FONOFOS 3,7H.2 8.3 o.o o.o 0.0 
DYFONATE LBS & AVG 4,753.2 1.259 o.o 0.000 0.0 
67 PHORATE 16,209.7 35.7 o.o 0.0 0.0 
TBIMET LBS & AVG 22, 661. 3 1.398 0.0 0.000 0.0 
73 TERBUFOS 725.8 1.6 0.0 0.0 0.0 
COUNTER LBS & AVG 326.6 0.450 o.o 0.000 o.o 
0.0 0.0 0.0 318.2 
0.000 0.0 o.ooo 477 .3 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.000 0.0 0.000 0.0 
0.0 0.0 0.0 o.o 
0.000 0.0 0.000 o.o 
o.o 0.0 o.o 0.0 
0.000 o.o 0.000 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.000 o.o 0.000 o.o 
2.5 
1.500 
o.o 
o.ooo 
o.o 
0.000 
o.o 
o.ooo 
o.o 
0.000 
318.2 0.3 
477 .3 1.500 
3,096.8 2.5 
4,916.1 1.588 
3-;774.2 3.0 
4,753.2 1.259 
16,209.7 13.0 
22,661.3 1.398 
725.8 0.6 
326.6 0.450 
...... "' = -- -----==--====----=======--====--===::::;==============---=====--== - - =---==-- -=== 0\ 
00 TOTAL COUNTY ACRES 23,806.5 52.5 o.o 0.0 0.0 0.0 TOTAL COUNTY POUNDS 32,657.3 1.372 0.0 0.000 0.0 0.000 
==----===-~==---==========--========;;:==-=-=--======= --- - --= 
0.0 o.o 318.2 
0.0 0.000 477 .3 
2.5 
1.500 
24,124.6 19.3 
33,134.5 1.373 
== ==--
(TABLE 110) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OP SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR PICKAWAY CODHTY OF THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
PICl:AWAY 50 129 129 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 99,959.2 34.5 93,104.2 32.1 25,263.2 8.7 0.0 0.0 12,000.0 4.1 230,326.5 79.5 289,837.2 100.0 
FACTOR USED 4.9 4.8 3.8 o.o 1. 7 4.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==~=========================================================~============m====~~=~~=-==~:===========:==============~-- = -== == -===--====--=== 
7 CARBOFURAN 6,938.8 6.9 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 6,938.8 3.0 
FURADAN LBS & AVG 7,209.2 1.039 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 7,209.2 1.039 
11 CHLORPYRIFOS 1,224.5 1.2 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 1,224.5 0.5 
DURSBAN LBS & AVG 1,224.5 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,224.5 1.000 
35 FONOFOS 29,326.5 29.3 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 29,326.5 12.7 
DYFONATE LBS & AVG 35' 191.8 1.200 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 35,191.8 1.200 
73 TERBUFOS 6,938.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 6,938.8 3.0 
COUNTER LBS & AVG 7,507.7 1.082 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 7,507.7 1.082 
========----====--============--==============--=======================================================================================--==============--====================== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
44,428.6 44.4 
51,133.2 1.151 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
44,428.6 19.3 
51,133.2 1.151 
=============================================================================================================================--============================================= 
(TABLE 111) ACRE TREATMEllTS OF MAJOR CROPS AND POUllDS A. I. OF SPECIFIC IHSEC'IICIDE APPLIED IH ROSS COUNTY OF TBK CENTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 12 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY HAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ROSS 50 141 141 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 63,756.1 23.8 46,583.3 17.4 194,000.0 72.6 0.0 0.0 21,366.7 8.0 325,706.1 121.8 267,371.4 100.0 
FACTOR USED 4.1 3.6 0.5 0.0 3.0 3.5 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNrY PLTD 
===== =-=====-=====:=a= =-= = - = 
--================-==== -= - -= 5 CARBARYL o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 1.9 400.0 0.1 
SEVIN LBS & AVG 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 400.0 1.000 400.0 1.000 
7 CARBOFURAN 7,268.3 11.4 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 7,268.3 2.2 
FIJRADAN LBS & AVG 8,557.3 1.177 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 8,557.3 1.177 
11 CHLORPYRlFOS 3,658.5 5.7 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 3,658.5 1.1 DURSBAN LBS & AVG 4,390.2 1.200 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 4,390.2 1.200 
35 FONOFOS 23,780.5 37.3 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 23,780.5 7.3 
DYFONATE LBS & AVG 18,128.0 0.762 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 18,128.0 0.762 
73 TERBUFOS 5,073.2 8.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 5,073.2 1.6 COUNTER LBS & AVG 6,035.4 1.190 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6,035.4 1.190 
....... ====== = == ======-==== =====m--==============-=======-=n====- = ~=====--= O'I 
\0 TOTAL COUNTY ACRES 39,780.5 62.4 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 400.0 1.9 40,180.5 12.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 37,111.0 0.933 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 400.0 l.000 37,511.0 0.934 
=====--===== ===-== - == == =c==--====-==r=====- =·---------- -~---
(TABLE 112) ACRE TREA'rMEHTS OP MAJOR. CROPS AND POUHDS A. I. OF SPECIFIC IHSEC'IICIDE APPLIED IH OBIOB OOORTY OF TllB CEBTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
Ulll:Oll 50 159 159 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 67,837.2 27.2 102,736.8 41.2 21,307.7 8.5 
FACTOR USED 4.3 3.8 3.9 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
1,111.1 0.4 
4.5 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
12,862.l 5.2 
2.. 9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
205,854.9 82.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
249,289.5 100.0 
3.8 
=;;;;;::;==c;;=c;===------======--==--a;,i;:;;;====~=~======z===;=:m===;;i;:i=-s;;:;:aa=c=am=-=:1=1.:-----~--~===•=--=••m~-=-=i=.-==m====r== mrms= rm rm=-=::;===== 
7 CARBOFURAN 4,837.2 7.1 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 4,837.2 2.3 
FUR.ADAN LBS & AVG 5,"14.0 1.119 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 5,414.0 1.119 
11 CHLORPYRIFOS 6,441.9 9,5 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 6, 441. 9 3.1 
DURSBAN LBS & AVG 7,688.4 1.194 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 7,688.4 1.19/i 
67 PH ORATE 1,209.3 1.8 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,209.3 0.6 
THIMET LBS & AVG 1, 451.2. 1.200 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 1,451.2 1.200 
73 TERBUFOS 12,674.4 18.7 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 12,674.4 6.2 
COUNTER LBS & AVG 16,341.9 1.289 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 16,341.9 1.289 
~~==============m--==m;:::;---=============n--==--====11:;: - == =========*===-=-- ==-- =====~ -=-====== -- ~===========:e:=~= 
TOTAL GOUNTY ACRES 25,162.8 37.1 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 25,162.8 12.2 
TOTAL COUNTY POUNDS 30,895.3 1.228 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 30,895.3 1.228 
==============ii==========-- ===-================================----=====~~=~=================~===a::ir:=============== - - =====--======~===== 
........ 
-.....:i 
0 
(TABLE 113) ACRE l'REATMEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUHDS A. I. OF SPECIFIC IBSECTICIDE APPLIED IB BELMOHT OOUlf!Y OF THE EAST CERTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
BEU«>RT 60 13 13 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 4,138.9 3.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
FACTOR USED 3.6 0.0 0.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
;;;:;=: = =-================--====-,=====· 
39 MALATHION 
CYTHION LBS & AVG 
o.o o.o 
0.0 0.000 
==--===========a--==m====-==== = = 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
34,875.0 25.2 
1.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
:=-=---·-·---~---
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
4,062.5 11.6 
4,062.5 1.000 
4,062.5 11.6 
4,062.5 1.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
39,013.9 28.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
4,062.5 10.4 
4, 062.5 1.000 
4,062.5 10.4 
4,062.5 1.000 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
138,315.8 100.0 
1.9 
===============~============•a:sS11===========-_;;;m.=;m--==u===i================--=ri==m=•==-=m=&;1;1==-a=Z11---=ca:mm=s.~~~--====~;m:ua;a==aa~~==-==mn:====== == -===--====--- n= === ==i== 
(TABLE 114) ACRE TREATMENTS OF MAJOR. CROPS ARD POOHDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR CARROL COURTY OF THE EAST CERTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
CARROLL 60 19 19 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 16,911.8 13.0 0.0 0.0 2,295.5 1.8 
FACTOR USED 3.4 0.0 4.4 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
2,780.0 2.1 
5.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
31,733.3 24.5 
3.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
53,720.6 41.4 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
129,692.3 100.0 
2.6 
====--================================== =========================-~-===== - == rrn::a::ar==-================================~========~=================~ .... ==--=====~ 
11 CHLORPYRIFOS 
DURSBAN LBS & AVG 
1,470.6 8.7 
1,323.5 0.900 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
============,====--= -----=====--~ 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
1,470.6 8.7 
1,323.5 0.900 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
1,470.6 2.7 
1,323.5 0.900 
1,470.6 2.7 
1,323.5 0.900 
====-:;:::==:;;;;:;::=====i=~~-===;;;--====-= - ====~=;;;;;:;:=- = =r= " :;::: =:== ==== === ==•m ==-
(TABLE 115) ACRE TREATMEHTS OF MAJOR CROPS ARD POIJIIDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR COSBOCTOH COUNTY OF THE EAST CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
COSBOCTOH 60 31 31 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 39,774.2 20.0 1,000.0 0.5 4,363.6 2.2 
FACTOR USED 9.3 25.2 1.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
1,597.2 0.8 
7.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
31,538.5 15.9 
2.6 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
=============---===-====m=-=====--===============~======~=====--=======ii:m=;:;i::~==s=s========~=rm 
7 CARBOFURAN 4,086.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
FURADAN LBS & AVG 5,645.2 1.382 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 
11 CHLORPYRIFOS 12,118.3 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
DURSBAN LBS & AVG 16,307.0 l.346 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 
19 DIMETHOATE 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 8,461.5 26.8 
CYGON LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,230.8 0.500 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
78,273.5 39.4 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
===== ~~ 
4,086.0 5.2 
5,645.2 1.382 
12,118.3 15.5 
16,307.0 1.346 
8,461.5 10.8 
4,230.8 0.500 
=- -= = 
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
198,619.0 100.0 
4.2 
===--====;:;;;::;;=: 
(TABLE 115) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IN COSHOCTON COUNTY OF THE EAST CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN 
COSHOCTON 60 31 31 ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 39,774.2 20.0 1,000.0 0.5 
** INSECTICIDES ** 
FACTOR USED 9.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
25.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
SURVEY ACRES AND RATES 
WHEAT OATS 
ACRES X CNTY 
4,363.6 2.2 
1.1 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
ACRES X CNTY 
1,597.2 0.8 
7.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
31,538.5 15.9 
2.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
78,273.5 39.4 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
198,619.0 100.0 
4.2 
============--=======================================================================-======:=::::===========================================----=====--=====-~-==~--=========:: 
35 FONOFOS 
DYFONATE 
73 TERBUFOS 
COUNTER 
LBS & AVG 
LBS &. AVG 
11,000.0 27.7 
14. 762. 4 1. 342 
9, 774.2 24.6 
11,870.0 1.214 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
11,000.0 14.1 
14. 762. 4 1. 342 
9, 774.2 12.5 
11,870.0 1.214 
=====================~-======-=--=========================================================-======::&::;Q.:;====~=~====;;=:;::==================:==;===~-- ~~~~~··----~----~----
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
36,978.5 93.0 
48,584.5 1.314 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
8,461.5 26.8 
4,230.B 0.500 
45,440.0 58.1 
52,815.3 1.162 
"-'- =-~-=========================----==========================~--================== 
-.....) 
>--' (TABLE 116) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUHDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR HARRISON COUNTY OF THE EAST CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BARRI SON 60 67 67 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
'*************** 4,700.0 3.8 o.o 0.0 o.o 0.0 1,105.3 0.9 21,861.1 17.8 27,666.4 22.5 122,947.4 100.0 
FACTOR USED 14.0 o.o 0.0 1.9 3.6 3.8 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNT\'. PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
===============--===========================================================;:;:~==;=~=====~===:;==-=========r--=======--=-==========================;;==================== 
7 CARBOFURAN 3,000.0 63.8 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 3,000.0 10.8 
FURADAN LBS &. AVG 3,150.0 1.050 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 3,150.0 1.050 
19 DIMETHOATE 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 1,250.0 5.7 1,250.0 4.5 
CYGON LBS &. AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 625.0 0.500 625.0 0.500 
73 TERBUFOS 1,235.7 26.3 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 1,235.7 4.5 
COUNTER LBS &. AVG 1,330.4 1.077 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,330.4 1.077 
===--=~===========-=~=~=======-=============-====================-============================--====~=========== 
TOTAL COUNTY ACRES 4,235.7 90.1 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 1,250.0 5.7 5,485.7 19.8 
TOTAL COUNTY POUNDS 4,480.4 1.058 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 625.0 0.500 5,105.4 0.931 
====~=======================;:=====================-~-:::=========================~==:=~============================================================----====--===:;;=-~======== 
......... 
---..) 
N 
(TABLE 117) ACRE TREATMENTS OP MAJOR CROPS AND POUHDS A. I. OP SPECIPIC INSECTICIDE APPLIED IR HOLMES COUHTY OP THE EAST CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNT'i CNT'i2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS HOLMES 60 75 75 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 31,189.2 15.9 2,586.2 1.3 5,937.5 3.0 9,043.5 4.6 47,833.3 24.4 96,589.7 49.2 FACTOR USED 3.7 5.8 3.2 2.3 1.8 ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD =::::::;:;==:::o:--=======~=======---======================~=============--===========-===--==--=-- ====mm.;;:=== 
5 CARBARYL o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 SEVIN LBS &. AVG o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 
7 CARBOFURAN 2,837.8 9.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o FURADAN LBS & AVG 2,979.7 1.050 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 
11 CHLORPYRIFOS 17,756.8 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o DURSBAN LBS & AVG 25,605.4 1.442 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 
19 DIMETHOATE o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 
CYGON LBS &. AVG 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 
33 FENVALERATE 648.6 2.1 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
PYDRIN LBS &. AVG 85.0 0.131 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 
38 LINDANE 2,027.0 6.5 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 
ISOTOX LBS & AVG 127.7 0.063 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 
=======::---==--===========--======--=======-- -===== =-- = -- - =-----..,.-~ = --= 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
23,270.3 74.6 
28,797.8 1.238 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
1,944.4 4.1 1,944.4 2.0 
1,944.4 1.000 1,944.4 1.000 
o.o o.o 2,837.8 2.9 
o.o 0.000 2,979.7 1.050 
0.0 0.0 17,756.8 18.4 
o.o 0.000 25,605.4 1.442 
3,944.4 8.2 3,944.4 4.1 
2,555.6 0.648 2,555.6 0.648 
0.0 0.0 648.6 0.7 
0.0 0.000 85.0 0.131 
o.o o.o 2,027.0 2.1 
0.0 o.ooo 127.7 0.063 
========:::;;;;~~~~~~--~ 
5,888.9 12.3 
4,500.0 0.764 
29,159.2 30.2 
33,297.8 1.142 
::: -=== m 
(TABLE 118) ACRE TREA'IMEHTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH TUSCARAWAS COURTl OF TIIK EAST CENTRAL DISTRICT - l.986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
TUSCARAWAS 60 157 157 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 30, 761.9 18.5 3,197.7 1. 9 3,658.5 2.2 2,811.8 l. 7 31,220.0 18.8 71,649.9 43.2 
FACTOR USED 6.3 8.6 4.1 8.5 5.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
PAGE: 15 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
196,136.4 100.0 
2.2 
-= =- =--== 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
165,907.4 100.0 
5.4 
==~=========================================================~=====================:=============~==============n=============================================~~======= 
5 CARBARYL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.6 200.0 0.3 
SEVIN LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 200.0 1.000 200.0 1.000 
7 CARBOFURAN 2,857.1 9.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 2,100.0 6.7 4,957.l 6.9 
FURADAN LBS & AVG 2,973.8 1.041 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,050.0 0.500 4,023.8 0.812 
11 CHLORPYRIFOS 13,269.8 43.1 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,269.8 18.5 
DURSBAN LBS &. AVG 19,254.0 1. 451 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 19,254.0 1. 451 
19 DIMETHOATE 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 3,420.0 11.0 3,420.0 4.8 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,790.0 0.523 1,790.0 0.523 
t-l 
<;] 
(TABLB 118) ACRE TREA'IHENTS OF KAJOR CR.OPS AHO POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH TUSCARAWAS COUNTY OF TDK EAST CEBTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY HAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
TUSCARAWAS 60 157 157 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 30,761.9 18.5 3,197.7 1.9 3,658.5 2.2 
FACTOR USED 6.3 8.6 4.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X 
2,811.8 
ACRES 
CNTY 
= = = - -==== =- == -==~= 
33 FENVALERATE 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
PYDRIN LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 
38 LINDANE 8,333.3 27.1 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 
ISOTOX LBS & AVG 525.0 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 
39 MALATHION o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
CYTHION LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 
73 TERBUFOS 1,746.0 5.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
COUNTER LBS & AVG 1,678.6 0.961 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 
== == ==i====-===:a:.m:i;;= === TOTAL COUNTY ACRES 26,206.3 85.2 o.o o.o o.o 0.0 0.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 24,431.3 0.932 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 
CNTY 
1. 7 
8.5 
X OF 
PLTD 
r==--
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
o.o 
0.000 
~= === 
0.0 
0.000 
= ===-===- =-=:====,,.,,-==="""""~~~~ ................................. _~-------~""' 
HAY 
ACRES X CNTY 
31,220.0 18.8 
5.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
3,000.0 9.6 
1,500.0 0.500 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
1,480.0 4.7 
1,160.0 0.784 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
= 
10,200.0 32.7 
5,700.0 0.559 
-
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
71,649.9 43.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
3,000.0 4.2 
1,500.0 0.500 
8,333.3 11.6 
525.0 0.063 
1,480.0 2.1 
1,160.0 0.784 
1,746.0 2.4 
1,678.6 0.961 
-
36,406.3 50.8 
30,131.4 0.828 
(TABLB 119) ACRE TREA'IMEHTS OF MAJOR CR.OPS AHD l'OUHDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED Ill BUTLER OOUHTY OF TDK SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
BUTLER 70 17 17 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY 
*************** 50,260.0 30.0 30,047.6 18.0 8,615.4 5.1 o.o 0.0 20,027.8 12.0 108,950.8 65.1 
FACTOR USED 5.0 4.2 5.2 o.o 7.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
=====-= -====-~-~-=-_;;::=======---=-==-a::ua====m=~== -
- ===- --=-= -== 
7 CARBOFURAN 2,180.0 4.3 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 2,180.0 2.0 
FURADAN LBS & AVG 2,289.0 l.050 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 2,289.0 1.050 
11 CHLORPYRIFOS 10,520.0 20.9 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 10,520.0 9.7 
DURSBAN LBS & AVG 16,998.6 1.616 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 16,998.6 1.616 
17 DIAZINON+METHOXYCHLOR o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 1,388.9 6.9 1,388.9 1.3 
ALFA-TOX LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 2,500.0 1.800 2,500.0 1.800 
35 FONOFOS 1,300.0 2.6 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 1,300.0 1.2 
DYFONATE LBS & AVG 1,799.0 1.384 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,799.0 l.384 
38 LINDANE 3,220.0 6.4 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 3,220.0 3.0 
ISOTOX LBS & AVG 74.l 0.023 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 74.1 0.023 
u MALATHION+METHOXYCHLOR o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o --- -- o-:-o- -o--:-o - 166.7 0.8 166. 7 0.2 
M&M LBS & AVG o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 333.3 2.000 333.3 2.000 
PAGE: 16 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
165,907.4 100.0 
5.4 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
167,319.l 100.0 
4.7 
(TABLE 119) ACRE TREATHEHTS OF MA.JOB. CR.OPS AHO POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH BUTLER COUNTY OF THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
BUTLER 70 17 17 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 50,260.0 30.0 30,047.6 18.0 8,615.4 5.1 
FACTOR USED 5.0 4.2 5.2 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==== - = = ==:=:;--==--======= = ==-- ==== 
71 PROP HOS 4,400.0 8.8 o.o o.o 0.0 o.o 
MOCAP LBS & AVG 6,600.0 1.500 o.o 0.000 0.0 0.000 
73 TERBUFOS 15,400.0 30.6 o.o o.o 0.0 o.o 
COUNTER LBS & AVG 18,336.0 1.191 0.0 o.ooo o.o 0.000 
OATS HAY 
ACRES % CNTY ACRES 
0.0 o.o 20,027.8 
0.0 
ACRES % OF ACRES 
CNTY PLTD CNTY 
n== = -
0.0 o.o o.o 
o.o 0.000 0.0 
0.0 o.o 0.0 
o.o o.ooo o.o 
% CNTY 
12.0 
7.2 
% OF 
PLTD 
o.o 
0.000 
0.0 
o.ooo 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
108,950.8 65.1 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
4,400.0 4.0 
6,600.0 1.500 
15,400.0 14.1 
18,336.0 1.191 
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TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
167,319.1 100.0 
4.7 
rm~===m~-=====:c::::=====mz===--====i:~====--=========s=====-==--====-=======-v=r:=m==n=nmrm==rtt er== c e-z==r ...., rm 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
37,020.0 73.7 
46,096.7 1.245 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
===m=;::;:--===-===-== = ======--==== 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,555.6 7.8 
2,833.3 1.821 
38,575.6 35.4 
48,930,0 1.268 
(TABLE 120) ACRE TREATHKNTS OF MAJOR CR.OPS AHO POUHDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED Ill CLEBHOHT COUllTY OF THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
CLERMONT 70 25 25 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
...... *************** 17,080.0 14.4 30,200.0 25.4 0.0 0.0 ~ FACTOR USED 2.5 5.0 0.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==-==- a ;:; ===:rn = === -rm---'======= 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
====~~~-======-~~ -r----=========="'"-
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
OATS 
ACRES X CNTY 
o.o o.o 
0.0 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
o.o o.o 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES % CNTY 
12,083.3 10.2 
1.2 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
59,363.3 50.0 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
118,806.5 100.0 
3.1 
=========== ==== ====--==--===========--========-----==-=--======= --= gr==::;: ~-------=== --
(TABLE 121) ACRE TREAIHEHTS OF MAJOR CROPS AHO POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED Ill CLIHTOll OOUllTY OF THE SOUTH VEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
CLIHTOll 70 27 27 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 94,346.2 41.2 63,000.0 27.5 12,733.3 5.6 
FACTOR USED 2.6 1.5 1.5 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
o.o o.o 
0.0 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
8,833.3 3.9 
1.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
178,912.8 78.0 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
229,238.1 100.0 
2.1 
===========--==----=-====================:z=====--===a====mmm-=-•-m-=-mm:•=-==~=~--=-=~====-nrrann====-mwaa.-•a===--====:::a: 
7 CARBOFURAN 13,461.5 14.3 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 13,461.5 7.5 
FURADAN LBS & AVG 16,153.8 1.200 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 16,153.8 1.200 
11 CHLORPYRIFOS 11,538.5 12.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 11,538.5 6.4 
DURSBAN LBS & AVG 13,846.2 1.200 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 13,846.2 1.200 
67 PRORATE 17,692.3 18.8 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 17,69213 9.9 
THIMET LBS & AVG 22,769.2 1.287 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 22,769.2 1.287 
===========- == =- = =--=== -- -== -= ;;; - = ==--=- - = = = i;:;_ - --= -=====--- =- -===== = ==- = ==--==----========= TOTAL COUNTY ACRES 42,692.3 45.3 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 42,692.3 23.9 
TOTAL COUNTY POUNDS 52,769.2 1.236 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 52,769.2 1.236 
=================---===========================--==================================================================;===~==================================================== 
,__.. 
-....J 
Vl 
(TABLE 122) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IN GREENE COUNTY OF mE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
PAGE: 18 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
GREENE 70 57 57 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 78,862.1 39. 7 48,639.3 24.5 10,846.2 5.5 o.o o.o 9,790.7 4.9 148,138.3 74.5 198,784.3 100.0 
FACTOR USED 5.8 6.1 5.2 0.0 4.3 5.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
====================================================================================-- - =- -- =========--=--======----====::======---======--=== 
5 CARBARYL 224.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 224.1 0.2 
SEVIN LBS & AVG 224.1 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 224.1 l. 000 
7 CARBOFURAN 1,086.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 1,086.2 0.7 
FURADAN LBS & AVG 1,629.3 1.500 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,629.3 1.500 
11 CHLORPYRIFOS 6,500.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 6,500.0 4.4 
DURSBAN LBS & AVG 8,459.5 1.301 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 8,459.5 1.301 
35 FONOFOS 2,586.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 2,586.2 1. 7 
DYFONATE LBS & AVG 4,137.9 1.600 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 4,137.9 1.600 
39 MALATHION 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,162.8 11.9 1,162.8 0.8 
CYTHION LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooa a.a a.ooa 2,325.6 2.000 2,325.6 2.000 
49 METHOXYCHLOR o.o a.o o.o a.a o.a o.o 0.0 0.0 1,162.8 11. 9 1,162.8 0.8 
MARLATE LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,325.6 2.000 2,325.6 2.000 
73 TERBUFOS 26,000.0 33.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 26,000.0 17.6 
COUNTER LBS & AVG 32,767.2 1.260 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 32,767.2 1.260 
===========---====================================--===================================-=========---=-======================----===============--=====--=====--------=======-------
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
36,396.6 46.2 
47 ,218.1 1.297 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
2,325.6 23.8 
4,651.2 2.000 
38,722.1 26.1 
51,869.3 1.340 
===============================~=======================--=================================~~=-a=a;:.s::.=;======~====== ---====~=====-==========================================~=;== 
(TABLE 123) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IB HAMILTOB COUNTY OF TlIE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
HAMILTON 70 61 61 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY A GRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 4,904.1 16.3 6,060.6 20.1 o.o 0.0 o.o 0.0 3,882.4 12.9 14,847.1 49.2 30,152.2 100.0 
FACTOR USED 7.3 3.3 a.a 0.0 3.4 4.6 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
========~==================================================~======~=======a====-==-~=====-=--================================;:m=========--=--============================== 
5 CARBARYL 
SEVIN 
35 FONOFOS 
DYFONATE 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
4,109.6 83.8 
5,753.4 1.400 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0 0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
264.7 6.8 
2.64. 7 1. 000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
264. 7 1.8 
264. 7 1.000 
4,109.6 27.7 
5,753.4 1.400 
============================================================================================================================--=============================================== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
1<,109.6 83.8 
5, 753.4 1.400 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0 .o 0 .o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
2.64.7 6.8 
264. 7 1. 000 
4,374.3 2.9.5 
6,018.1 1.376 
=====---=====================================================================~=============================================================================================== 
(TABLE 124) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND l'OOHDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH MOHTG<»fER.Y COUHTY OF TIIK SOUTH WEST DISntICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
MON'IGOMER.Y 70 113 113 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 35,153.8 28.7 42,684.2 34.9 7,127.7 5.8 
FACTOR USED 3.9 3.8 4.7 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
BAY 
ACRES X CNTY 
7,611.1 6.2 
1.8 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
92,576.8 75.7 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
122,303.0 100.0 
3.3 
=========--l#;==-==============================================================================--=====================-~--========== = ========----==~-=~-= _..... =-
l1 CHLORPYRIFOS 1,666.7 4.7 o.o o.o o.o 
DURSBAN LBS & AVG 3,055.1 1.833 0.0 0.000 o.o 
35 FONOFOS 13,923.l 39.6 0.0 0.0 o.o 
DYFONATE LBS & AVG 15,764.1 1.132 0.0 0.000 0.0 
67 PRORATE 1,153.8 3.3 o.o 0.0 0.0 
THIMET LBS & AVG 1,615.4 1.400 0.0 0.000 0.0 
73 TERBUFOS 5,435.9 15.5 o.o 0.0 0.0 
COUNTER LBS & AVG 4,892.3 0.900 0.0 0.000 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.000 0.0 o.ooo 0.0 
0.0 0.0 o.o 0.0 
0.000 0.0 0.000 o.o 
o.o 0.0 o.o 0.0 
0.000 0.0 o.ooo o.o 
0.0 0.0 o.o o.o 
0.000 0.0 0.000 0.0 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
1,666. 7 1.8 
3,055.1 1.833 
13,923.1 15.0 
15,764.1 1.132 
1,153.8 1.2 
1,615.4 1.400 
5,435.9 5.9 
4,892.3 0.900 
==;:--==========~===============-=================================================================================-=---==--====~~ =========~================================= 
TOTAL COUNTY ACRES 22,179.5 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,179.5 24.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 25,326.9 1.142 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 25,326.9 1.142 
!:::) ~======-======-=============--==================--=:;;=;;;:;=;=;;;;:==============~=====================:-=--===============~~=--=--=--==--======---=-==--=============--==:==-----======= 
0\ 
(TABLE 125) ACRE TREATMEHTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECIICIDK APPLIED IH PREBLE COURTY OF THE SOOTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
PREBLE 70 135 135 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 84,576.9 39.2 62,304.3 28.9 14,666.7 6.8 
FACTOR USED 5.2 4.6 4.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
11,307.7 5.2 
2.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
172,855.6 80.1 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
215,837.2 100.0 
4.3 
==========================================================================~====================================================================================:========== 
5 CARBARYL o.o o.o 217.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6,923.1 61.2 7,140.5 4.1 
SEVIN LBS & AVG 0.0 o.ooo 217.4 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 5,538.5 0.800 5,755.9 0.806 
7 CARBOFURAN l,365.4 1.6 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 1,365.4 0.8 
FURADAN LBS & AVG 1,380.8 1.011 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,380.8 1.011 
l1 CHLORPYRIFOS 3,500.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 3,500.0 2.0 
DURSBAN LBS & AVG 5,867.3 1.676 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,867.3 l.676 
17 DIAZINON+METHOXYCHLOR 288.5 0.3 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 288.5 0.2 
ALFA-TOX LBS & AVG 144.2 0.500 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 144.2 0.500 
35 FONOFOS 17,826.9 21.1 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 17,826.9 10.3 
DYFONATE LBS & AVG 16,876.9 0.947 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 16,876.9 0.9H 
67 PHORATE 2,307.7 2.7 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 2,307.7 l. 3 
THI MET LBS & AVG 2,769.2 1.200 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,769.2 1.200 
>--" 
-:) 
-:) 
(TABLE 125) ACRE TREATHEHTS OF MAJOR. CROPS AHD POUNDS A. I. OF SPECIFIC IBSECTICIDB APPLIED IB PREBLE COOHTY OF THE SOUTB WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME • DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
PREBLE 70 135 135 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
••••••••••••••• 84,576.9 39.2 62,304.3 28.9 14,666.7 6.8 
FACTOR USED 5.2 4.6 4.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
11,307.7 5.2 
2.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
172,855.6 80.l 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
215,837.2 100.0 
4.3 
~•===---n a ---mr ======-= ••----~=--=,~=-~~~~~..,._~~=-~~~----...,~~--~~~ .... -=~..-~-----------=---=~...,~ .... .-.. _.~_,~._.__.~-----. .... .., .... ~ 
73 TERBUFOS 
COUNTER L:BS ' AVG 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
28,826.9 34.1 
45,020.2 1.562 
54 ,115." 64. 0 
72,058.7 1.332 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
217.4 0.3 
217 .4 1.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
·-=•=-=•=•== --.=rrne=w =rr ==•·•=•== =e= m•ntt --==••~--~~--~----~- ---------
o.o o.o 
o.o o.ooo 
6, 923.1 61.2 
5,538.5 0.800 
28,826.9 16.7 
45,020.2 1.562 
61,255.9 35.4 
77,814.5 1.270 
(TABLE 126) ACRE TREAnmHTS 01" KA.JOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC IBSECTICIDE APPLIED IB WARR£H OOUllTY OF THE SOUTB WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
WARREM 70 165 165 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*******"***"*** 48,000.0 30.1 42,955.6 26.9 6,587.0 lo.l 0.0 0.0 10,866.7 6.8 108,409.2 67.9 
FACTOR USED 4.5 4.5 4.6 0.0 3.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
5 CARBARYL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 433.3 4.0 433.3 0.4 
SEVIN LBS '- AVG o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 433.3 1.000 433.3 1.000 
7 CARBOFURAN 1,422.2 l.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,422.2 1.3 
FURADAN LBS '- AVG 1,706.7 1.200 o.o 0.000 0.0 0.000 . o.o 0.000 o.o o.ooo 1,706.7 1.200 
11 CHLORPYRIFOS 7,955.6 16.6 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 7,955.6 7.3 
DURSBAN LBS '- AVG 10,671.1 1.341 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 10,671.1 1.341 
35 FONOFOS 311.1 0.6 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 311.l 0.3 
DYFONATE LBS f. AVG 373.3 1.200 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 373.3 1.200 
67 PHORATE 2,22.2..2 4.6 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 2,222.2 2.0 
THI MET LBS f. AVG 2,000.0 0.900 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 2,000.0 0.900 
71 PROPHOS 1,777.8 3.7 0.0 O.D 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,777.8 1.6 
HOC AP LBS l. AVG 2,400.0 1.350 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 2,400.0 1.350 
73 TERBUFOS 2,577 .8 5.4 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 2,577.8 2.4 
COUNTER LBS '- AVG 2,630.0 1.020 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 2,630.0 1.020 
---- ··== -===== 
--·=cmamac.a•===--· 
---- -
-
-------- - -TOTAL COUNTY ACRES 16,266.7 33.9 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 433.3 4.0 16,700.0 15.4 
TOTAL COUNTY l'OUNDS 19, 781.1 1.216 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 433.3 1.000 20,214.4 1.210 
~~~------------_... ..... 
___ .. ___ 
---=--------= -...---~--------------=--=-==---=-..,..,..,.. .... -
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
159,604.7 100.0 
4.3 
----
I-' 
'1 
00 
(TABLE 127) ACRE TREA'IHEHTS OP MA.JOR CROPS .ARD POOIU>S A. I. OF SPECIFIC IllSECTICmE APPLIED D ADAMS COUll'IY OF THE SOUTH CEJmlAL DIS'IIUCT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FR.OH SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
ADAMS 80 1 1 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 22,728.8 10.9 10,909.1 5.2 4,972.6 2.4 o.o o.o 30,243.2 14.4 68,853.8 32.9 
FACTOR USED 5.9 4.4 7.3 o.o 3.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CHTY PLTD 
----==--- -- - - =r===re 
--==·=----- ----5 CARBARYL o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 702.7 2.3 702.7 1.0 
SEVIN LBS t. AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,054.1 1.500 1,054.1 1.500 
7 CARBOFURAN 508.5 2.2 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 508.5 0.7 
FURADAN LBS r. AVG 533.9 1.050 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 533.9 1.050 
11 CHLORPYRIFOS 4,813.6 21.2 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 4,813.6 7.0 
DURSBAN LBS f. AVG 6,115.3 1.270 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 6,115.3 1.270 
17 DIAZINON+HETHOXYCHLOR 339.0 1.5 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 339.0 0.5 
ALFA-TOX LBS f. AVG 1,016.9 3.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 1,016.9 3.000 
73 TERBUFOS 5,237.3 23.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 5,237.3 7.6 
COUNTER LBS r. AVG 5,519.5 1.051, 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 5,519.5 1.051, 
~ 
TOTAL COUNTY ACRES 10,898.3 47.9 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 702.7 2.3 11,601.0 16.8 
TOTAL COUNTY POUNDS 13,185.6 1.210 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,054.1 1.500 lli,239.6 1.227 
(TABLE 128) ACRE TllEA7HEll1TS OF MAJOR CROPS AHO POOllDS A. I. OF SPECIFIC IBS.ECTICIDE APPLIED IB BROWH COUHTY OF TDK SOUTH CEllTRAL DIS"IllICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
BllOWN 80 15 15 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 41,050.0 18.2 45,323.5 20.1 7,925.9 3.5 
FACTOR USED 2.0 3.4 2.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
21,956.5 9.8 
2.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
116,256.0 51. 7 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
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TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
209,384.6 100.0 
3.9 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
225,052.6 100.0 
1.9 
_..,....,,.,._...,_~mmmar--==- ==n== =zrm=-==••r•==--•-mm--=-m-•m••n·•-•.------------ -
7 CARBOFURAN 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 521.7 2.li 521.7 0.4 
FURADAN LBS f. AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 547.8 1.050 5"7 .8 1.050 
11 CHLORPYRIFOS 4,500.0 11.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o li,500.0 3.9 
DU RS BAN LBS f. AVG 5,liOO.O 1.200 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 5,400.0 1.200 
73 TERBUFOS 1,750.0 4.3 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,750.0 1.5 
COUNTER LBS f. AVG 2,100.0 1.200 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 2,100.0 1.200 
-~-==- -----=== -r--= 
-=----- "'F?Trn:zm=m -TOTAL COUNTY ACRES 6,250.0 15.2 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 521.7 2.4 6, 771. 7 5.8 
TOTAL COUNTY POUNDS 7,500.0 1.200 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 o.ooo 547.8 1.050 8,0"7.8 1.188 
~==--- •=cmm~•m=cssa==n·-·==---=====•m==-==---=====-=e=r-=rn== --= --- -
........ 
-.....1 
\0 
(TABLE 129) ACRE TREATMEHTS OF MAJOR CROPS MID POUHDS A. I. OF SPECIFIC DISECTICIDE APPLIED DI GALLIA COUHTY OF THE SOUTH CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
GALLIA 80 53 53 ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 5,156.9 4.1 0.0 0.0 0.0 o.o 
FACTOR USED 5.1 0.0 0.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES % CNTY 
o.o 0.0 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTO 
BAY 
ACRES % CNTY 
20,375.0 16.0 
2.4 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
----=======-== mr===m == =:::nr:==-=s==s==-==-- :a-~===-=::c......,..:z:nm....,...v-z=-rn===•~-==-~·----------
5 CARBARYL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 3,125.0 15.3 
SEVIN LBS l. AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 3,125.0 1.000 
7 CARBO FORAN 294.1 5.7 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
FURADAN LBS l. AVG 388.2 1.320 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
25,531.9 20.1 
ACRES % OF 
CNTY PLTO 
3,125.0 12.2 
3,125.0 1.000 
294.1 1.2 
388.2 1.320 
D==::r::::s==-=i=====--=====-~=-===m=r.==-==--==.,......,...===n=-r=====--==--=•-==i:=··=---,.....:::z=-=-=====--==--r ==~ •a=i:==:::zs 
TOTAL COUNTY ACRES 294.1 5.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 3,125.0 15.3 3,419.l 13.4 
TOTAL COUNTY POUNDS 388.2 1.320 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 3,125.0 1.000 3,513.2 1.028 
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TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
127,000.0 100.0 
2.1 
~m==-== rm-~=====-==rre-r=r*===rr=-====r:r=r:= nr-.-..-n~--=--=-==-·- -------------=-=-=-=-=-======-== 
(TABLE 130) ACRE TREA'.DIEHTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED Ilf BIGllLAND COUlfTY OF THE SOOTH CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
BIGHLAHD 80 71 71 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 73,052.6 27.8 56,147.1 21.3 15,469.4 5.9 
FACTOR USED 3.8 3.4 4.9 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 0.0 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
===========-=a:-rr 
-
-=-=--=~=-=-=~=•===-~==--=a:n::i===•---=--=:i::==•v•w=a-
.5 CARBARYL o.o o.o 3,382.4 6.0 o.o o.o 0.0 0.0 
SEVIN LBS l. AVG 0.0 0.000 3,382.4 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 
7 CARBOFIJRAN 2,473.7 3.4 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
FURADAN LBS {. AVG 1,113.2 0.4.50 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 
11 CHLORPYRIFOS 17,131.6 23.5 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
DURSBAN LBS {. AVG 21,105.3 1.232 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 
67 PHORATE 1,736.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
THIMET LBS i;. AVG 1,736.8 1.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 
73 TERBUFOS 26,394.7 36.l o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 
COUNTER LBS ' AVG 29,236.8 1.108 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 
=-=-===-==---==-==-==~- -- =---===--====::r:==--=====--=~==== w~s=======z===z==========r=== 
TOTAL COUNTY ACRES 47,736.8 65.3 3,382.4 6.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 53,192.1 1.114 3,382.4 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 
HAY 
ACRES X CNTY 
21,979.2 8.3 
4.8 
ACRES X OF 
CNTY PLTD ___ .,.. _____ 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
====== 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
•--=-=sa=== -=-~=-=y=-=-====-=--··=•=msr•===i=nas:is=s;;a•as=:======m=-=--xs=•~-=-~----~------
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
166,648.2 63.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
-3,382.4 2.0 
3,382.4 1.000 
2,473.7 1 . .5 
1,113.2 0.450 
17 ,131.6 10.3 
21,10.5.3 1.232 
1,736.8 1.0 
1,736.8 1.000 
26,394.7 15.8 
29,236.8 1.108 
=-
51,119.2 30.7 
56,574.5 1.107 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
263,230.8 100.0 
3.9 
-----
==-=· 
~ 
00 
0 
(TABLE 131) ACRE 'lREATHEllTS OF KA.JOR CROPS ARD POUBDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIJ!D DI .JACICSOll COUllTY OF THE SOUTH CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUllTY NAME DIST CNTY CllTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
.JACKSOR 80 79 79 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 7,981.5 9.9 o.o o.o o.o o.o 
FACTOR USED S.4 0.0 0.0 
** INSECTICIDES ** 
7 CARBOFURAN 
FURADAH LBS l AVG 
73 TERBUFOS 
COUNTER LBS l AVG 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
2,777.8 34.8 
2,172.2 0.782 
3,518.5 44.1 
4,222.2 1.200 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
OATS 
ACRES % CNTY 
o.o o.o 
o.o 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES % CNTY 
17,333.3 21.S 
2.1 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
-=-=-·- -- m= == --=~--- ne=·-·m=mm==:===-c==-=-==----===;11w--------- -
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
6,296.3 78.9 
6,394. 4 1.016 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
25,314.8 31.4 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
2,777.8 11.0 
2,172.2 0.782 
3,518.5 13.9 
4,222.2 1.200 
6,296.3 24.9 
6,394.4 1.016 
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TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
80,688.9 100.0 
4.5 
-=-= ~=--- ==···==----=-.-;a-------=, ......................................................... _.. .................. ._, .................. "'"'~ ................................ =m-.. 
(TABLE 132) AClllt TRBATHEllTS OF KA.JOR CROPS ARD POUllDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR L&UREllCE COURTY OF TllE SOOTH CEllTRAL DISDICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN . SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
LAWREllCE 80 87 87 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES % CllTY ACRES % CNtY ACRES % CNrY ACRES % CNTY 
*************** 2,392.3 3.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,200.0 11.8 11,592.3 14.9 77,741.9 100.0 
FACTOR USED 13.0 o.o 0.0 o.o 2.5 3.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
L 
--
--== -- ------======--11 CBLORPYRIFOS 830.8 34.7 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 830.8 7.2 
DURSBAN LBS l AVG 996.9 1.200 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 996.9 1.200 
73 TERBUFOS 830.8 34.7 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 830.8 7.2 
COUNTER LBS l AVG 996.9 1.200 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 996.9 1.200 
_______________ aa;;________ =-= 
---
........ 
TOTAL COUNTY ACRES 1,661.5 69.5 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,661.5 14.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 1,993.8 1.200 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 1,993.8 1.200 
---- = - -----=---....... ____..______ ---------------- - = -------- -
(TABLE 133) AalE TREA'tMEllTS OP MA.JOR CROPS AllD POIDIDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IR PIIE a>UllTY OF THE SOUTH CERTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
PiltE 80 131 131 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 18,240.0 16.7 10,315.8 9.4 2,106.4 1.9 
FACTOR USED 2.S 5.7 4.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES % CNTY 
0.0 o.o 
o.o 
ACRES % OF 
CNtY PLTD 
HAY 
ACRES % CNTY 
12,500 .o 11.4 
1.6 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
43,162.2 39.5 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
-- -=•=-- ==rmzr·=== =-·--=•-.a:a====-=-•===••••~--~--~~~-~~~~~~~-- -
7 CARBOFURAN 2,000.0 11.0 o.o o.o 
FURADAN LBS l AVG 2,100.0 1.050 0.0 0.000 
... .,,.,.,..,....,_ •-======== 
-- --TOTAL COUNtY ACRES 2,000.0 11.0 0.0 0.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 2,100.0 1.050 o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
-
- ====== - -= 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 0.0 
o.o 0.000 0.0 
-------==---=-=-0.0 0.0 0.0 
0.0 0.000 0.0 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
2,000.0 4.6 
2,100.0 1.050 
2,000.0 4.6 
2,100.0 1.050 
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
109,285.7 100.0 
2.1 
-~~~--~~~---------======aa=m====-=a:=--===~•=====- -w•======c============m=---=-==~==-a==m========-- - =- ====-= ===---========= 
1--' 
00 
1--' 
(TABLE 134) ACRE DEADIEllTS OF KA.JOR CROPS Alm POUJIDS A. J:. OF SPECIFIC IllSECTICmE APPLIED D SCIOIO CIOUllTY OF TBB SOOTH CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUH?Y FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
SCIOIO 80 145 145 ACRES X CHTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY 
*************** 13,333.3 13.2 7,166.7 7.1 1,000.0 1.0 
FACTOR USED 1.S 1.8 1.9 
** INSECTICIDES ** 
73 TERBUFOS 
COUNTER LBS '- AVG 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
CNTY PLTD CHTY PLTD CHTY PLTD 
4,000.0 30.0 
2,364.0 0.591 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
----- -- -~----- -------------~----TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
4,000.0 30.0 
2,364.0 0.591 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
OATS 
ACRES X CNTY 
o.o o.o 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES X CHTY 
11,517.2 11.4 
2.9 
ACRES X OF 
CHTY PLTD 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
toTAL CROPS 
ACRES X CHTY 
33,017.2 32.8 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
4,000.0 12.1 
2,364.0 0.591 
4,000.0 12.1 
2,364.0 0.591 
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TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
100,807.7 100.0 
2.6 
---- ,. =z~,~~..,,.._.,_.,_,...,~.,._...,~ .. ,..,_,..,...,..., .. _....,..,. .. _,_...,,.. .. _.,_,..,..,,.._._...,..,. .. ...,_..., ..... ,.....,..., .. 
(TABLE US) .ACRE TREATMENTS OF HA.JOR. CROPS Alm POUllDS A. I. OF SPECIFIC DSECTICIDE APPLIED D ATBENS OOUllTT OF TBB OF THE SOOTH EAST DISD.ICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR. COUNTY FR.OM SUR.VEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
ATBEllS 90 9 9 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CHTY 
••••••••••••••• 6,000.0 5.3 o.o 0.0 0.0 o.o 
FACTOR USED O.S 0.0 0.0 
** INSECTICIDES ** 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
OATS 
ACRES % CHTY 
0.0 o.o 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
HAY 
ACRES X CHTY 
18,000.0 16.0 
2.1 
ACRES % OF 
CHTY PLTD 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
24,000.0 21.4 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
(TABLE 136) ACRE TREATMEllTS OF llA.JOR CROPS Alm POUllDS A. I. OF SPECIFIC DISECTICIDE APPLIED IR CUEIUISEY OOUllTY OF TBB SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SUR.VEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
GUERllSEY 90 59 59 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 6,466.7 4.2 0.0 o.o o.o 0.0 
FACTOR USED 4.S 0.0 0.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CHTY PLTD CHTY PLTD CNTY PLTD m-=·-----7 CARBOPURAH 711.l 11.0 0.0 o.o 0.0 o.o 
FUR.ADAN LBS 'AVG 741.1 1.042 o.o 0.000 o.o o.ooo 
41 MALATHION+HETBOXYCBLOR o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
"'" 
LBS f. AVG 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES X CNTY 
33,114.8 21.3 
6.1 
ACRES X OF 
CHTY PLTD 
o.o o.o 
0.0 0.000 
98.4 0.3 
196.7 2.000 
............. ~ ............................ ~--.... ~--=-=-~--;;;;;;;;~~,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ ~=-==--=-...,,.--- -------------------
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
711.1 11.0 
741.1 1.042 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
98.4 0.3 
196.7 2.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
39,581.4 25.S 
ACRES X OF 
CRTY PLTD 
711.1 1.8 
741.1 1.042 
98.4 0.2 
196.7 2.000 
809.S 2.0 
937.8 1.159 
TOTAL FARM 
ACRES X CHTY 
112,333.3 100.0 
1.5 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
155,365.4 100.0 
5.2 
-
.. ..,..., .... _ ------=----=m-----==n===~• ____ ,~ ..... .-.. -.~_,..,,....,. ..... ,.....,..,,... .... ,....,..., .. _.,....,._._,..,... 
...... 
~ 
(TABLE 137) ACRE 'IREADIERTS OP MA.JOit CROPS .ARD POOHDS A. I. OF SPECIFIC DISECTICIDE APPLIED IR BOCUllG COUHTY 01' nm SOOTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORM SOYBEAN WHEAT 
llOCX.IllC 90 73 73 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES % CNTY 
*************** 7,200.0 11.7 o.o o.o 1,000.0 1.6 
FACTOR USED 4.0 0.0 13.4 
** INSECTICIDES ** 
35 FONOFOS 
DYFONATE LBS ' AVG 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
2,750.0 38.2 
3,300.0 1.200 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
OATS 
ACRES % CNTY 
o.o o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
o.o o.o 
0.0 0.000 
BAY 
ACRES % CNTY 
7,333.3 12.0 
2.4 
ACRES l OF 
CNTY PLTD 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
•mom-==•-.- --~-•----•--==•=----=-==-- -••-•a:s=----------------------, 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
2,750.0 38.2 
3,300.0 1.200 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
•--=r"'T' _,.. x= ===m - -r=--r m ==tt=r ·-x ===== 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
15,533.3 25.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
2,750.0 17.7 
3,300.0 1.200 
2,750.0 17.7 
3,300.0 1.200 
(TABLE 138) .ACRE DEATHEl!ITS OF HA.JOit CROPS AllD POUllDS A. I. OF SPECIFIC IllSECTICIDB APPLIED u MEIGS OOUHTY OF nm soom EAST DISTIUCT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
MEIGS 90 105 105 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 6,875.0 6.6 o.o 0.0 o.o o.o 
FACTOR USED 5.6 0.0 0.0 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CN?Y PLTD CNTY PLTD 
11 CHLORPYRIFOS 142.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
DURSB~ LBS S. AVG 142.9 1.000 o.o 0.000 o.o 0.000 
35 FONOFOS 7,142.9 103.9 o.o o.o 0.0 0.0 
DYFONATE LBS S. AVG 8,571.4 1.200 0.0 0.000 0.0 0.000 
73 TERBUFOS 446.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
COUNTER LBS 'AVG 468.8 1.050 0.0 0.000 o.o o.ooo 
OATS 
ACRES % CNTY 
o.o o.o 
o.o 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
BAY 
ACRES X CNTY 
17,090.9 16.5 
3.3 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
23,965.9 23.2 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
142.9 0.6 
142.9 1.000 
7,142.9 29.8 
8,571.4 1.200 
446.4 1.9 
468.8 1.050 
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TOTAL FARM 
ACRES % CNT1 
61,360.0 100.0 
2.5 
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
103,480.0 100.0 
2.5 
-=:c=== ==--====-=-=-====--========---•-=•===-=----••-•=----mma~=--- =- --='="'=-== 
TOTAL COUNTY ACRES 7,732.1 112 . .S o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 7,732.1 32.3 
TOTAL COUNTY POUNDS 9,183.0 1.188 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 9,183.0 1.188 
-
-===-===s.---------------
{TABLE 139) .ACRE TREAIMEHTS OP HA..JOR CROPS AlfD POUNDS A. I. OF SPECIFIC IHSECTICIDB APPLIED U HOllIWE OOUllTY OF 'IllE SOOTB EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
HORR08 90 111 111 ACRES % CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
*************** 2,804.3 2.1 0.0 0.0 o.o o.o 
FACTOR USED 4.6 0.0 0.0 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES % CNTY 
o.o o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES % CNTY 
24,541.7 18.2 
2.4 
ACRES X OF 
CHTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
27,346.0 20.2 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
135,176.5 100.0 
1. 7 
- - - .... ~==-== ........ ~~~ ... ~==~ ........ ~ ... --~----.... ~--.... ==~~===---==~~==_,,,.,....,===-===-""'-= ........... .., .... == ....... ·~~~~========---= ... = 
19 DIHETHOATE 
CYGON LBS ' AVG 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
8,333.3 34.0 
2,083.3 0.250 
8,333.3 30.5 
2,083.3 0.250 
....... 
(TABLE 139) ACRE l'REA'IKEHTS OJ! MAJOR. CROPS ARD POUHDS A. I. OJ! SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IH K>HROE OOOHTY OJ! nm soom EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
MONROE 90 111 111 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 2,804.3 2.1 o.o o.o o.o o.o 
FACTOR USED 4.6 0.0 0.0 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
o.o o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNIY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
24,541.7 18.2 
2.4 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
27,346.0 20.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 26 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
135,176.5 100.0 
1. 7 
~========---====:aa======-===-======-= ~=-~-=--======-- ----------- - ---------,~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
39 MALATHION 
CYTHION 
73 TERBUFOS 
COUNTER 
LBS ' AVG 
LBS I. AVG 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
l, 521. 7 54. 3 
1,597.8 1.050 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 • 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
=== ======m=- - = ™:======-============rm 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
1,521.7 54.3 
1,597.8 1.050 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
8,750.0 35.7 
8,750.0 1.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
17,083.3 69.6 
10,833.3 0.634 
8,750.0 
8,750.0 
1,521.7 
1,597.8 
18,605.l 
12, 431.2 
32.0 
1.000 
5.6 
1.050 
68.0 
0.668 
~=-=m======= === =s===r === == ==~=-====-~=-======~=-=,~~~~=-,~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~;:~~~-~~~~~~~~-;:~~==~= 
00 (TABLE 140) ACRE TREA'IHEHTS OF MAJOR. CROPS AHD POUHDS A. I. OF SPECIFIC IllSECTICIDE APPLIED Ill HORGAll COIJHTY OF TllK SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
(.;j 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
HORGAH 90 115 115 ACRES X CNTY ACRES X CNIY ACRES % CNTY ACRES % CNIY ACRES % CNIY ACRES X CNIY ACRES X CNIY 
*************** 6,695.7 5.5 0.0 0.0 1,500.0 1.2 1,391.3 1.2 18,069.0 15.0 27,655.9 22.9 120,807.7 100.0 
FACTOR USED 4.6 0.0 0.4 4.6 2.9 2.6 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNIY PLTD 
:zsr=-==-= ==-=======--======-="'=-===--
,, __ 
=- ==-•=-.....-- m 
-7 CARBOFURAN 282.6 4.2 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 282.6 1.0 
FURADAN LBS ' AVG 289.1 1.023 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 289.1 1.023 
38 LINDANE 130.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 130.4 0.5 
ISOTOX LBS ' AVG 8.2 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 8.2 0.063 
39 MALATHION o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 2,413.8 13.4 2,413.8 8.7 
CYTHION LBS 'AVG 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,413.8 1.000 2,413.8 1.000 
73 TERBUFOS 978.3 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 978.3 3.5 
COUNTER LBS f. AVG 880.4 0.900 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 880.4 0.900 
-=-==-==-============= = =w-= ==- -====•==za=a:i:111:1:~s;.=:~:ii:z:=_:ii:=t.a:m=--====-==zz,,..-== = =-=tt =r===z=== =rz:===-= 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
1,391.3 20.8 
1,177.8 0.847 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
2,413.8 13.4 
2,413.8 1.000 
3,805.l 13.8 
3,591.6 0.944 
~===~==--== = ======-==--===========:#?T!"ttacttr=r===-==---~-----=~~~----~--~~~~-~- -- -~-.--~~~~-
"""" 00 
(TABLE 141) ACRE TREATHERTS OF MAJOR. CROPS .AllD POUNDS A. I. OF SPECIFIC IHSECTICIDB APPLIED Ill HUSUNGUH COUHTY OF mE soom EAST DISTRJ:cr - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
HUSCINGUH 90 119 119 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 31,500.0 14.5 1,000.0 0.5 3,606.1 1.7 
FACTOR USED 2.0 3.3 3.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
•arn;;;a;a:ca::::::c==i===m=--=*====•== ••====-==~=~=~========-•-™===--~=-=-=-•••=== 
7 CARBOFURAN 950.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
FURADAN LBS & AVG 997.5 1.050 0.0 0.000 0.0 0.000 . 
11 CHLORPYRIFOS 3,500.0 11. l 0.0 0.0 0.0 0.0 
DURSBAN LBS & AVG 4,200.0 1.200 0.0 0.000 o.o 0.000 
19 DIMETHOATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
CYGON LBS ' AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 
73 TERBUFOS 9,000.0 28.6 0.0 0.0 o.o o.o 
COUNTER LBS & AVG li,050.0 0.450 0.0 0.000 0.0 0.000 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
= =···--------= 0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES X CNTY 
41,212.1 19.0 
3.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
151.5 0.4 
151.5 1.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES % CNTY 
77,318.2 35.7 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
950.0 1.2 
997.5 1.050 
3,500.0 4.5 
4,200.0 1.200 
151.5 0.2 
151.5 1.000 
9,000.0 11.6 
4,050.0 0.450 
~ ===--=-=~~ = --=----
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
13,450.0 42.7 
9,247.5 0.688 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
151.5 0.4 
151.5 1.000 
13,601.5 17.6 
9,399.0 0.691 
(TABLE 142) ACRE TREATHERTS OF MAJOR CROPS .AllD POOHDS A. I. OF SPECIFIC IBSECTICIDB APPLIED IB lfOBLB OOOHTY OF TUE SOOTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
llOBLE 90 121 121 ACRES % CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES % CNTY ACRES X CNTY 
................ 2,612.9 2.2 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 21,695.7 18.1 24,308.6 20.3 
FACTOR USED 3.1 0.0 o.o 0.0 4.6 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
----~=====--~=-=••r= =m =·=--=--====--~----- ,,. ---••-=-,.-===---·-----------
7 CARBOFURAN 645.2 24.7 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 645.2 2.7 
FURADAN LBS 'AVG li83.9 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 483.9 0.150 
19 DIMETHOATE o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 630.4 2.9 630.4 2.6 
CYGON LBS ' AVG o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 157.6 0.250 157.6 0.2.50 
m==m==::===z====- =----=--=-= ==::=: ==-r===== - =-=m-=cm=====--"'t'T= rrr==-====r-snV"m-·z-p· nrrw72'mr= = 
TOTAL COUNTY ACRES 645.2 24.7 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 630.4 2.9 1,275.6 5.2 
TOTAL COUNTY POUNDS 483.9 0.750 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 157.6 0.250 641.5 0.503 
PAGE: 27 
TOTAL FARM 
ACRES X CNT 
216,735.3 100.0 
3.4 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
119,714.3 100.0 
li.2 
-
~a=-:;=-=c==.====m~a=m=--:z=r n• e == -= :-..ez:;;::::;::;;====="'""'""'"""'==---==,========.,-=-~--~-~-~•=.,~~--••-======r~r.,-mr==~-====~====----=====-----====--= 
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(TABLE 143) ACRE l'REATMENTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED IN PERRY COUNTY OF THE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
PERRY 90 127 127 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 23,447.4 22.8 2,829.3 2.7 3,937.5 3.8 0.0 o.o 14,807.7 14.4 45,021.8 43.7 
FACTOR USED 3.8 4.1 4.8 0.0 5.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
-~
7 CARBOFURAN 4,110.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 4,210.5 9.4 
FURADAN LBS r. AVG 3,828.9 0.909 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 3,828.9 0.909 
11 CHLORPYRIFOS 1,894. 7 8.1 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 1,894.7 4.2 
DURSBAN LBS f. AVG 1, 421. l 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,421.l 0.750 
19 DIMETHOATE 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 1,346.2 9.1 1,346.2 3.0 
CYGON LBS f. AVG 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,346.2 1.000 1,346.2 1.000 
35 FONOFOS 1,368.4 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,368.4 3.0 
DYFONATE LBS i. AVG 1,368.4 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,368.4 1.000 
67 PHORATE 789.5 3.4 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 789.5 1.8 
THI MET LBS r. AVG 947.4 1.200 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 947.4 1.200 
73 TERBUFOS 6, 921. l 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 6, 921. l 15.4 
COUNTER LBS r. AVG 7,926.3 1.145 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 7,926.3 1.145 
=======:=;:=a=~==--========--= 
-
======s====a==~2z::==ec ... rs=r-c=smmzsaa==czrn•==~z===r = 
TOTAL COUNTY ACRES 15,184.2 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 1,346.2 9.1 16,530.4 36.7 
TOTAL COUNTY POUNDS 15,492.1 1.020 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,346.2 1.000 16,838.3 1.019 
--=-===-m=r-• =---= -= =t-e =- ===--========= ~
(TABLE 144) ACRE TREATMENTS OF KA.JOit CROPS MID POUNDS A. I. OF SPECIFIC DISECTICIDE APPLIED IH WASBINGTOH COOHTY OF l'BE SOOTH EAST DIS'IJUCT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
WASHINGTON 90 167 167 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 11,243.0 7.0 o.o 0.0 1,497.6 0.9 
FACTOR USED 10.7 0.0 21.1 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
3,083.3 1.9 
1.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
27,636.4 17.1 
3.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
43,460.3 26.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 28 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
102,918.9 100.0 
3.7 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
161,676.5 100.0 
3.4 
============-==========- r r=w ~======--=s-===~:1&:£=-.a;==~••a.._._-==------=--••-=••••--··w··v··-.a.----•:;sas.waaa¥rrr ·v~----.- ---~-
7 CARBOFURAN 
FURADAN LBS f. AVG 
4,065.lo 36.2 
4,023.4 0.990 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
4,065.4 
4,023.4 
9.4 
0.990 
am::::a:;;;========m==r#m=-:=sac---=m•~=:ii:==~~====••Xll:l::a.---a.•-=s~----=-------·ma•-----------=z==•-----•----.nz___ -- ~--- ==----~~.~--
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
4,065.4 36.2 
4,023.4 0.990 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
4,065.4 9.4 
4,023.4 0.990 
-====-=====m ===- = =-==--=----=---=-- - -=----•--~-~-~-~r~==----~-==--~=~=-=-===-==--------~=----=-~-=-~ 
(TABLE 144) SUHHATION OF COUNTY TOTALS l'OR ACRE l'REATHENTS OF HA.JOR CROPS AHD POUHDS A. I. OF SPECIFIC INSECTICIDE APPLIED Illl THE OHIO RIVElt BASilll OF OHIO - 1986 
SUMMARY OF THE COUNTIES REPRESENTING THE OHIO RIVER DRAINAGE AREA OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD 
OATS 
ACRES X BASN 
63,957.0 0.7 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
HAY 
ACRES X BASN 
1,062,942.6 11.2 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X BASN 
5,570,249.7 58.5 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES % BASN 
9,519,517.8 100.0 
~=======•===-=====n==-:s======~=============z=============~=====================~=======================================================--=~~~============== 
~====~====a--===--===-==~c-w~========~-~==-=============:===m====c===================:=======z================:;==m=.==r==================----==================-=---
TOTAL AREA BASIN ACRES 
TOTAL AREA BASIN POUNDS 
1,063,139.6 48.8 
1,300,277.3 1.223 
10,357.3 0.6 
9,009.4 0.870 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 143,139.2 13.5 
0.0 0.000 92,153.5 0.644 
1,216,636.2 21.8 
1,401,440.2 1.152 
=======================--========~=============================~==========================~=====~=~=========~=============:=;:;;~=============================================== 
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(TABLE 14S) ACRE TREATHEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUHDS A.I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IB THH HORTH EAST DISIR.ICT OF OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
HORTH EAST 30 30 ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST 
*************** 166,998.4 24.1 28,212.0 4.1 39,391.4 5.7 26,582.2 3.8 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** FUNGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES % DIST 
135,406.9 19.5 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
396,590.9 57.1 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES % DIST 
694,089.5 100.0 
i&:4 -=- ===========-====--======-=-=" ==~~~----~------~--~---------- -
155 CAPTAN 256.4 0.2 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 256.4 0.1 
CAPT AN LBS f. AVG 16.2 0.063 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 16.2 0.063 
168 CARBOXIN 0.0 0.0 0.0 0.0 454.5 1.2 0.0 o.o o.o 0.0 454.5 0.1 
VITAVAX LBS f. AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 85.5 0.188 0.0 0.000 0.0 0.000 85.5 0.188 
--=-=======---===---- m~=- -==:..:a;i:m-~:====~E-==-==---===-~---=mae·=----··rerr.....,.=•s 
--·-
rn 
TOTAL DISTRICT ACRES 256.4 0.3 o.o 0.0 454.5 2.9 o.o o.o o.o 0.0 711.0 0.4 
TOTAL DISTRICT POUNDS 16.2 0.063 0.0 0.000 85.5 0.188 o.o 0.000 o.o 0.000 101.6 0.143 
~---~-------~===-==--D•---=--am:-=.c.=~~-=-=---·=--=·---------E•S·------------------ ---------------~--~-~~~---~~- -~ 
(TABLE 146) ACRE TREAtHEHTS OF MAJOR CROPS ARD POUHDS A.I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED Ill THH WEST CEllTRAL DISIR.ICT OF OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
WEST CEHTRAL 40 40 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST 
*************** 441,591.0 30.4 453,797.5 31.2 99,143.9 6.8 6,079.l 0.4 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
80,614.4 5.5 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
1,081,225.8 74.4 1,454,181.2 100.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
a~-=T'FW--== -=-----= mr -:w-r=stt==r F~P21' nz:=nn==m::=~•aaaarnsswnnwm -===rs-----..-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~= 
155 CAPTAN 
CAPTAN LBS & AVG 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
1,016.9 0.2 
64.1 0.063 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,016.9 0.1 
64.1 0.063 
=-==== == ====-==r-=--••·- -=·•m=--= =- •mm • m=--:a:r 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
1,016.9 l.4 
64.1 0.063 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
1,016.9 0.6 
64.1 0.063 
~•;ca;c•=-mn;---•=--:a•--•~~-ma===smmam---•••m3aca•-..••--••D•••-••••••••••••••------------------•-••••••------------------------------- ---- ••-----------. 
(TABLE 147) ACRE TREA1MEllTS OF MAJOR CROPS Mm POUHDS A.I. OF SPECIFIC FUHGlCIDES APPLIED D TBE CENTRAL DISTRICT OF OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
CEllTRAL 50 SO ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 733,518.4 28.6 712,343.6 27.8 345,811.9 13.5 9,483.4 0.4 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** FUNGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
-
-=----- --=======m= ----- =---==--:=== xr-- -==~===2m==CUl=Dm~==••• ?C=rm:i= 
153 BENOHYL 0.0 0.0 o.o 0.0 1,179.5 0.3 o.o o.o 
BENLATE LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 884.6 0.750 0.0 0.000 
155 CAPTAN 0.0 0.0 26,666.7 3.7 0.0 o.o o.o o.o 
CAPTAN LBS f. AVG 0.0 0.000 1,680.0 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 
HAY 
ACRES X DIST 
170,305.8 6.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % DIST ACRES X DIST 
1,971,463.1 76.9 2,564,656.6 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
1,179.5 0.1 
884.6 0.750 
26,666.7 1.4 
1,680.0 0.063 
~ 
,_. 
00 
00 
(TABLE 147) ACRE lltEADtEHTS OF HUOR. CROPS AND POUHDS A.I. OF SPECIFIC l'UllGICIDES APPLIED IR l1IE CEllTRAL DISTRICT OF 0810 - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
CElfTRAL SO SO ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 733,S18.4 28.6 712,343.6 27.8 34S,811.9 13.5 9,483.4 0.4 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** FUNGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
167 METALAXYL 
APRON LBS ' AVG 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
7,602.3 1.1 
197.8 0.026 
. 0.0 o.o 
o.o 0.000 
--= -- --- --==-== • ---====------TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
34,269.0 33.4 
1,877.8 0.055 
1,179.5 5.5 
8811.6 0.750 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
BAY 
ACRES % DIST 
170,305.8 6.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
PAGE: 2 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % DIST ACRES X DIST 
1,971,463.1 76.9 2,S64,656.6 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
7,602.3 0.4 
197.8 0.026 
35,448.5 17.2 
2,762.4 0.078 
,___ =-a -~------------~---~----~-------------••='"'S'S-=n=~•~nn,...g,..nnaor~m•_,,.....,...,._....,~ ... ,..~..,,....,.. .. mm..,~,.....,~,_~.., ... _,..,_...,~..,..., ............ ,_..,.,..,.mm__,,... ... ..,._,..,._..,~...,~-=..,. 
(TABLE 148) SUHKATIOlf OF TOE DISTRICT TOTALS FOR ACRE 'lllEATHENTS 01' HA.JOR. CRoPS AHO 1'0UllDS A.I. OF SPECIFIC PUlfGICmES .APPLIED IB nm OHIO IUVl!Jl llASIB OF OHIO - 1986 
SIJHHARY OF THE BASNRICTS REPRESENTING THE OHIO RIVER DRAINAGE AREA OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE BASIN FROH SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X BASN ACRES % BASH ACRES % BASH ACRES % BASH ACRES % BASN ACRES % BASH ACRES % BASH 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 1,062,942.6 11.2 S,570,249.7 S8.S 9,519,517.8 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** BASH PLTD BASH PLTD BASN PLTD BASH PLTD BASH PLTD BASN PLTD 
TOTAL AREA BASIN ACRES 
TOTAL AREA BASIN POUNDS 
256.4 
16.2 
0.0 
0.063 
35,286.0 
1,941.8 
2.1 
0.055 
1,634.0 
970.l 
0.3 
0.594 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
37,176.4 0.7 
2,928.1 0.079 
(TABLE 149) smttwl.Y OF ACRE TREAD4EMTS OF HA.JOR CROPS AllD POUHDS A.I. OF SPECIFIC l'UllGICmEs APPLIED IB l'llE 0810 lUVEll llASIB OF OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY 
ACRES % BASN ACRES X BASH ACRES % BASN ACRES % BASH ACRES % BASH 
••••••••••••••• 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 1,062,942.6 11.2 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** FUNGICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASH PLTD 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % BASH ACRES % BASH 
S,570,249.7 58.5 9,519,517.8 100.0 
ACRES % OF 
BASN PLTD 
mm --- = •a === == ----- ---------=-,a-~mn~~ .... -~nn•mn·'~..,...,~mn~~--.-...... ..,.., ..... ,.,,..,..., .. _. ... ..,.., .. _. ... ,_,...,., ... _.,_ .. .,,....,.., .. ._...,..,...,., ..... ~=-==~=-.., .. 
153 BENOKYL 0.0 0.0 
BENLATE LBS ' AVG o.o 0.000 
155 CAPTAN 256.4 0.0 
CAP TAN LBS ' AVG 16.2 0.063 
167 METALAXYL 0.0 0.0 
APRON LBS ' AVG o.o 0.000 
168 CARBOXIH o.o o.o 
VITAVAX LBS ' AVG 0.0 0.000 
"'""':A==s~ 
TOTAL BASIN ACRES 
TOTAL BASIN POUNDS 
256.4 o.o 
16.2 0.063 
0.0 o.o 1,179.5 0.2 
0.0 0.000 884.6 0.750 
27,683.6 1. 7 0.0 0.0 
1,744.l 0.063 0.0 o.ooo 
7,602.3 0.5 o.o 0.0 
197.8 0.026 0.0 o.ooo 
0.0 o.o 454.5 0.1 
o.o 0.000 85.5 0.188 
-=====--=--=-=--= ====-===-==-== 
35,286.0 2.1 
1,941.8 0.055 
1,634.0 0.3 
970.1 0.594 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
1,179.5 0.0 
884.6 0.750 
27,940.0 0.5 
1,760.2 0.063 
7,602.3 0.1 
197.8 0.026 
454.5 o.o 
85.5 0.188 
37,176.4 0.7 
2,928.1 0.079 
-· -- WWW ====---==-========= rmmm-=:•:ii::i:==a:=====c:=:::i::=====~==m-==a--=:=-z=w-=ss:i= -
....... 
00 
\0 
(TABLE 150) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IH COLUMBIANA COUNTY OF THE NORm EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
COLUMBIANA 30 29 29 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES 
*********R***** 30,487.2 18.9 1,697.7 1.1 8,214.3 5.1 6,096.4 
FACTOR USED 11. 7 8.6 1.a 
ACRES r. OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES 
** FUNGICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY 
HAY 
X CNTY ACRES 
3.8 34,000.0 
8.3 
X OF ACRES 
PLTD CNTY 
X CNTY 
21.1 
5.9 
X OF 
PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
80,495.5 50.a 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
160,921.9 100.a 
6.4 
==================================--======::o:===========~======================= -=~-========== - - ===-~ - - = - - = - - ;;:;::--=--==---=--~ 
155 CAPTAN 
CAPTAN LBS & AVG 
256.4 0.8 
16.2 0.063 
o.o a.a 
a.o a.aao 
o.o 0.0 
o.a a.ooo 
0.0 0.0 
0.0 o.aao 
0.0 o.o 
o.a o.aoa 
256.4 0.3 
16.2 0.063 
=====================--============--================================================:=.=;:========~----~=======--=~----===~~=====~-
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
256.4 0.8 
16.2 a.063 
o.a 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 o.a 
0.0 0.000 
=================================::==========-~---;;:::==============================---=-=== -r------
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
256.4 0.3 
16.2 0.063 
(TABLE 151) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IH STARK COUNTY OF THK HORTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNT"[ NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
STARK 30 151 151 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
""************** 42,a32.8 25.3 7,514.3 4.5 10,818.2 6.5 6,714.3 4.a 27,655.2 16.6 94,734.7 57.0 
FACTOR USED 6.1 10.5 6.6 8.4 5.8 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
166,294.1 100.0 
5.1 
=========---=========--===--========--========== ----- ----- -- --- - ====~-------
168 CARBOXIN o.o o.o o.o 0.0 454.5 4.2 0.0 0.0 a.a o.a 454.5 a.5 
VITA VAX LBS & AVG 0.0 a.aoo o.a o.oaa 85.5 0.188 0.0 o.oao o.a a.aao 85.5 0.188 
--================-================ - = =====--===-=-
TOTAL COUNTY ACRES o.o o.o o.o o.a 454 .5 4.2 0.0 o.a 0.0 o.o 454.5 0.5 
TOTAL COUNTY POUNDS o.o o.aoo 0.0 o.ooo 85.5 0.188 0.0 o.oao o.a a.ooo 85.5 0.188 
==:;====================================:=======================================================-====- r= = ============----== ===============-----= 
(TABLE 152) ACRE TREATMENTS OP' KA.JOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IH LOGAN COUNTY OP THK WES? CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
LOGAN 40 91 91 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*******""******* 63,580.0 27.2 64,762.7 27.7 14,354.8 6.1 1,202.8 0.5 16,363.6 7.0 160,264.0 68.6 233,68a.o 100.0 
FACTOR USED 5.0 5.9 6.2 14.3 3.3 5.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
==========~=============================================================:======~~~===========-============================================================================ 
155 CAPTAN 
CAPTAN LBS & AVG 
o.o o.o 
0.0 0.000 
1,016.9 1.6 
64.1 0.063 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
1,016.9 0.6 
64.1 0.063 
====================--======================~===-------==========================================================;::;;;::====================================================-===== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
o.a 0.0 
0.0 0.000 
1,016.9 1.6 
64.1 a.063 
0.0 a.o 
o.o a.ooo 
0.0 a.o 
o.o o.ooo 
0.0 o.a 
0.0 0.000 
1,016.9 0.6 
64.1 0.063 
========r=-===========================================--:;:::=============================================;;===========================================================~=========== 
..... 
\0 
0 
(TABLE 153) ACRE TREATMERTS OF HA.JOR. CROPS AHD POUBDS A. I. OF SPECIFIC FU!IGICIDES APPLIED Ilf DELAWARE COUHTY OF THE CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
DELAWARE 50 41 41 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 49,918.4 25.7 66,044.4 34.0 14,057.1 7.2 
FACTOR USED 4.9 4.5 3.5 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 o.o 
o.o 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
9,305.1 4.8 
5.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
139,325.0 71. 7 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 2 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
194,307.7 100.0 
3.9 
=====-=====================- --========-=====-,,..----=========c=============--====m======rm====::::c.:c=.s=:::::::::::=rm=========min- m= == -=-=-==--= 
155 CAPTAN o.o 0.0 10,000.0 15.1 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 10,000.0 7.2 
CAPT AN LBS & AVG o.o o.ooo 630.0 0.063 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 630.0 0.063 
167 METALAXYL o.o 0.0 4,444.4 6.7 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 4,444.4 3.2 
APRON LBS & AVG o.o 0.000 137.8 0.031 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 137.8 0.031 
=======i=====.,.==~======== ----==-- ==== ===== ==== ~= = =- - = 
TOTAL COUNTY ACRES o.o o.o 14,444.4 21.9 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 14,444.4 10.4 
TOTAL COUNTY POUNDS o.o 0.000 767.8 0.053 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 167.8 0.053 
=~====--=====-==-========-=-========:=a:a=====-=======a=========-=-m===c=rr==r=====nn-== -=====-==-=· -
(TABLE 154) ACRE TREATMERTS OP KA..JOR. CROPS .ARD POUHDS A. I. OF SPECIFIC FUHGICIDBS APPLIED DI LICKDIG COUlfTY OF THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
LI~RG 50 89 89 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 61,750.0 23.3 48,675.7 18.4 12,025.6 4.5 
FACTOR USED 4.0 3.7 3.9 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
========::;:=:= = =-==---==m====----= =- = ==:===: 
153 BENOMYL o.o 0.0 o.o 0.0 1,179.5 9.8 
BENLATE LBS & AVG o.o o.ooo 0.0 o.ooo 884.6 0.750 
OATS 
ACRES X CNTY 
1,903.8 0.7 
5.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
30,468.8 11.5 
3.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
154,823.9 58.5 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
----~ ................. _,,.,,..,,.========= == 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
1,179.5 0.8 
884.6 0.750 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
264,575.8 100.0 
3.3 
m=== = --= =ttr=em -= ========- = = -= = ============-=-=: = === =======================-=====~========~=============-~~========., 
TOTAL COUNTY ACRES o.o o.o 0.0 0.0 
TOTAL COUNTY POUNDS 0.0 0.000 o.o 0.000 
1,179.5 9.8 
884.6 0.750 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
1,179.5 0.8 
884.6 0.750 
•~•===========c~========•==ra=c=a===ai:=m=m==sa•a=•=:a:;:;;:m~mam•••••••o•aD=••••••••••••••-•••--••----••m••••••••••--•=-•--••••••--•••••A=•1:1m--aa..a-.u;:n;m-==a mm=aa.~ 
(TABLE 155) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS .ARD POUHDS A. I. OF SPECIFIC FU!IGICID.ES APPLIED Ilf ROSS COUHTY OP THE C.EHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
ROSS 50 141 141 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 63,756.l 23.8 46,583.3 17.4 194,000.0 72.6 
FACTOR USED 4.1 3.6 0.5 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.0 o.o 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
21,366.7 8.0 
3.0 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
325, 706.l 121.8 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
mm==-============ mrr =--==m==========================;:=z=-=w=---==----===========--===== m 
155 CAPTAN 
CAPTAN LBS & AVG 
o.o o.o 
0.0 0.000 
16,666.7 35.8 
1,050.0 0.063 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
16,666.7 5.1 
1,050.0 0.063 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
267,371.4 100.0 
3.5 
====---=====~-====--===========,======~==' ---====---=====--======================--==a=========================:;:====--=======--=--======---=~=== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
o.o o.o 
o.o 0.000 
16,666.7 35.8 
1,050.0 0.063 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
16,666.7 5.1 
1,050.0 0.063 
........ 
'° ........ 
(TABLE 156) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A. I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IH UHIOH COUHTY OF THE CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
UHIOH 50 159 159 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 67,837.2 27.2 102,736.8 41.2 21,307.7 8.5 
FACTOR USED 4.3 3.8 3.9 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES X CNTY 
0.4 
4.5 
1,111.1 
ACRES 
CNTY 
X OF 
PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
12,862.1 5.2 
2.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
=======================================o=;;==~==================================-~-=====s= =--n=m=-=====================-·~-~==~==' 
167 METALAXYL 
APRON LBS & AVG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
3,157.9 
6a.a 
3.1 
0.019 
a.a 
o.a 
o.a 
o.aoa 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
a.o 
a.a 
a.o 
0.000 
==--=====================================~========================--===========--==:;:==~===---==-===--==============----==-=-==~'="~==== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
o.o 
0.0 
0.0 
o.aao 
3,157.9 
60.0 
3.1 
0.019 
0.0 
0.0 
a.a 
a.oao 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
o.a 
o.o 
0.0 
0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
205,854.9 82.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
PAGE: 3 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
249,289.5 100.0 
3.8 
·- -==========--- --= 
3,157.9 1.5 
60.0 0.019 
3,157.9 1.5 
60.0 0.019 
==========================-- '===========-=-- -----
(TABLE 157) SUMMATION OF COUHTY TOTALS FOR. ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUHDS A. I. OF SPECIFIC FUHGICIDES APPLIED IH THE OHIO RIVER BASIH OF OHIO - 1986 
SUMMARY OF THE COUNTIES REPRESENTING THE OHIO RIVER DRAINAGE AREA OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT 
ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
**"'************ 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD 
OATS 
ACRES X BASN 
63,957.0 0.7 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
HAY 
ACRES X BASN 
1,062,942.6 11.2 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X BASN 
5,570,249.7 58.5 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X BASN 
9,519,517.8 100.0 
========~=========================~==========~=====~==================~:a=--=--:R•D=--===-=-~-~=========~=-Q~-=~=====-===============~==--=~==--====-=r~========----= 
;:=:~==========================-~-=;;;.=;==========--=============================---=============-========================----===rn:~~;;;;:-----=========a===========-============--== 
TOTAL AREA BASIN ACRES 
TOTAL AREA BASIN POUNDS 
256.4 o.o 
16.2 0.063 
35,286.0 
1,941.8 
2.1 
0.055 
1,634.0 
970.l 
0.3 
0.594 
o.o 
0.0 
o.o 
0.000 
0.0 
0.0 
o.o 
o.ooo 
37,176.4 0.7 
2,928.l 0.079 
=====================================================================~===============----================-============:;=- -~--======;:=----=:==::: - --- - - - -
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(TABLE 158) ACRE TREATHEHTS OF MAJOR. CROPS ARD POUNDS A. I. OF SPECIFIC OTHER. PESTICIDES APPLIED IR THE EAST CER'IRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
EAST CERTRAL 60 60 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 132,364.8 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1.7 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
216,606.7 21.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
389,348.3 37.8 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
1,030,170.0 100.0 
=====-== -=zz==--===== =--=-=====·=~=~===•s•R===========~=z==============-====:=:====================================================== 
205 155/15/38 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 
2,162.2 1.6 
136.2 0.063 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
-====:====.w == nnrmnn ===========--====================: 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
2,162.2 7.0 
136.2 0.063 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 2,162.2 0.6 
0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 136.2 0.063 
~=======================~===========================================--======== 
o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 2,162.2 3.0 
o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 136.2 0.063 
==-= ~•=:c=z-=-====s=====-~-=r:a==-===e====sa-===•=•n~====•=~===m•====-============-============================================================ 
(TABLE 159) ACRE TREATHEHTS OF MAJOR CROPS ARD POUllDS A.I. OF SPECIFIC OTHER. PESTICIDES APPLIED IR THE SOOTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR THE DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOUTH VEST 70 70 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891.7 26.2 60,576.2 4.9 o.o o.o 
i-fOMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
\0 ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
UJrr• OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
HAY 
ACRES % DIST 
84,403.0 6.8 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
884,053.9 71.2 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
1,242,045.1 100.0 
- WW m -== -=== ======= -= = --- --- _ -==--==----===========-=== - ==== 
205 155/15/38 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
4,820.0 1.2 
303.7 0.063 
4,820.0 10.0 
303.7 0.063 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 
o.o 
=====- -
o.o 
o.o 
o.o 
0.000 
=-===== 
0.0 
0.000 
0.0 0.0 4,820.0 0.5 
o.o 0.000 303.7 0.063 
= = 
0.0 o.o 4,820.0 4.4 
0.0 o.ooo 303.7 0.063 
.................... =-==---=s==--=~~===="-~~-·==== ==-- == ==-===-=========- =- = ====~==-:=~===============--==================--===================-----=======~--======== 
(TABLE 160) SUHMAllY OP ACRE TREATMERTS OP MAJOR. CROPS ARD POUJIDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR THE OHIO RIVER BASIR OF OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR BASIN FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
ACRES X BASH ACRES X BASN ACRES X BASN ACRES X BASN 
*************** 2,178,436.0 22.9 1,660,720.0 17.4 604,194.0 6.3 63,957.0 0.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD BASN PLTD 
HAY 
ACRES X BASN 
1,062,942.6 11.2 
ACRES X OF 
BASN PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X BASN 
5,570,249.7 58.5 
ACRES % OF 
BASN PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X BASN 
9,519,517.8 100.0 
r= - === -==·===-= -- " ==========================================~==================================-----======-----==============~=-=== 
205 155/15/38 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 
15,982.2 0.7 
610.9 0.038 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
15,982.2 0.3 
610.9 0.038 
== ========= rm ==-=== mr=~=====~~~====-=--============t:::===----==-==--= - == ===---- ======== 
TOTAL BASIN ACRES 
TOTAL BASIN POUNDS 
15,982.2 0.7 
610.9 0.038 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
15,982.2 0.3 
610.9 0.038 
-=========== === = ============- ~~=--======::====---===========================================================--======== ·~~~=~~. ============ 
(TABLE 161) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AHD POUNDS A.I. OF SPECIFIC OTHER PESTICIDES APPLIED IN HOLMES COUNTY OF THE EAST CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT 
HOLMES 60 75 75 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 31,189.2 15.9 2,586.2 1.3 5,937.5 3.0 
FACTOR USED 3.7 5.8 3.2 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** OTHER PESTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
OATS 
ACRES 
9,043.5 
X CNTY 
4.6 
2.3 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
HAY 
ACRES X CNTY 
47,833.3 24.4 
1.8 
ACRES X OF 
CNTY IILTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
96,589.7 49.2 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
196,136.4 100.0 
2.2 
===============================:=:s============~==-~-===============~==================================================================================================== 
205 155/15/38 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 
2,162.2 6.9 
136.2 0.063 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
2,162.2 2.2 
136.2 0.063 
===============================================~================================-======================================================================================== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
2,162.2 6.9 
136.2 0.063 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
2,162.2 2.2 
136.2 0.063 
==========~============================--===========m===--=========~s=~=======-===--~================~==~===================================================================== 
(TABLE 162) ACRE TREATHERTS OF MA.JOR CROPS ARD POUHDS A.I. OF SPECIFIC OTHER PESTICIDES APPLIED IR BUTLER COURTY OF THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY 
BUTLER 70 17 17 ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY ACRES X CNTY 
*************** 50,260.0 30.0 30,047.6 18.0 8,615.4 5.1 o.o 0.0 20,027.8 12.0 
FACTOR USED 5.0 4.2 5.2 0.0 7.2 
TOTAL CROPS 
ACRES r. CNTY 
108,950.8 65.1 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
ti!* OTHER PESTICIDES ** CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES % CNTY 
167,319.1 100.0 
4.7 
;f&===============================-===========---~ =========~========== ============================================================================================== 
205 155/15/38 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 
1,820.0 3.6 
114. 7 0.063 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
1,820. 0 1. 7 
114.7 0.063 
===--==~============================-~-==============================~-=-=========================================================================================== 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
1,820.0 3.6 
114.7 0.063 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,820. 0 1. 7 
lU. 7 0.063 
===================~====--=-===---===~=-- =====~============-=~=====================~======================================~==================================== 
(TABLE 163) ACRE TREATKEllTS OF MAJOR CROPS ARD POURDS A.I. OF SPECIFIC OTHER PESTICIDES APPLIED IR WARREN COUNTY OF THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM SURVEY ACRES AND RATES 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN 
WARR.Elf 70 165 165 ACRES X CNTY 
*************** 48,000.0 30.1 
FACTOR USED 4.5 
** OTHER PESTICIDES ** 
205 155/15/38 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 
TOTAL COUNTY ACRES 
TOTAL COUNTY POUNDS 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
3,000.0 6.3 
189.0 0.063 
3,000.0 6.3 
189.0 0.063 
SOYBEAN 
ACRES X CNTY 
42,955.6 26.9 
4.5 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
WHEAT 
ACRES % CNTY 
6,587.0 4 .1 
4.6 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
OATS 
ACRES % CNTY 
0.0 0.0 
0.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES % CNTY 
10,866.7 6.8 
3.0 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X CNTY 
108,409.2 67.9 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
3,000.0 2.8 
189.0 0.063 
3,000.0 2.8 
189.0 0.063 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
159,604.7 100.0 
4.3 
(TABLE 164) ACRE TREATHERTS Qll' MAJOR CROPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIPIC QTHER PESTICIDES APPLIED IR MUSUHGUK COUNTY QF THE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR COUNTY FROM 
COUNTY NAME DIST CNTY CNTY2 CORN SOYBEAN 
MUSKINGUM 90 119 119 ACRES X CNTY ACRES 
*************** 31,500.0 14.5 1,000.0 
FACTOR USED 2.0 
X CNTY 
0.5 
3.3 
~* OTHER PESTICIDES ** 
ACRES % OF 
CNTY PLTD 
ACRES X OF 
CNTY PLTD 
SURVEY ACRES AND RATES 
WHEAT OATS 
ACRES X CNTY ACRES 
3,606.1 1. 7 o.o 
3.3 
ACRES X OF ACRES 
CNTY PLTD CNTY 
HAY TOTAL CROPS 
X CNTY ACRES r. CNTY ACRES X CNTY 
o.o 41,212.l 19.0 77,318.2 35.7 
o.o 3.3 
X OF ACRES % OF ACRES % OF 
PLTD CNTY PLTD CNTY PLTD 
TOTAL FARM 
ACRES X CNTY 
216,735.3 100.0 
3.4 
~-=-==~=~ -== ..,..... ===---=-===================---===:: z:m:axae ======~==============--=============----==========================================~ 
205 155/15/38 9,000.0 28.6 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 9,000.0 11.6 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 171.0 0.019 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 171.0 0.019 
t-W- =====-~=========================================================---=::L:a=======:;:===~==============~========== 
TOTAL COUNTY ACRES 9,000.0 28.6 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 9,000.0 11.6 
TOTAL COUNTY POUNDS 171.0 0.019 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 171.0 0.019 
======~========-~-==================-========--=====-=~================~=-==~s-=zn===-===~===================================~=============================================== 
=======-=--==================-===-========::c::===:==============~==-====-=======-------===========~=========================================================================== 
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(rAllLE 165) SUl9CAltY 01' SURVEY RESPOl!ISE v:i:m USABLE DATA OH CROPS TREATED vxm PESTICIDES Ill om:o - 1986 
ACREAGE AllD COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUllTOTAL OH DISTRICT AllD STATE TOTALS Page: 1 
COUNTY NAME CNTY DIST CORN BEAil WllEAT OATS HAY PASTURE OillER CROPS ACRES NOT FARMED CROP ACRES TOTAL AC FARM AVERAGE CODS CODE ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRES TOTAL ACRES AVG ACRES TOTAL ACRSS/ 
RP1'D RPTS RPTD RPTS RPTD RPTS RPTD llPTS llPTD llPTS llPTD llPTS llPTD llPTS llPTD RPTS RPTD ACRES RPTD RP:rs FARM 
ALI.Ell 3 10 3,655 37 4,725 44 1,692 36 147 9 236 13 146 8 333.0 6 1,389 34 10,934 237.7 12,364 46 268.8 DEPIAllCll 
" 
10 2,296 28 4,572 40 1,S04 35 234 13 290 11 141 8 91.2 3 1,617 35 9,128 212.3 10, 751 '3 250.0 FIJL?Oll 51 10 5,802 38 4,368 39 709 2S 61 3 227 14 30 s 403.0 s 1,686 32 11,600 276.2 13,301 42 316.7 BAllOOCI. 63 10 5,074 44 7,792 57 3,098 49 80 6 219 10 80 6 429.1 8 1,599 39 16,772 289.2 18,578 58 320.3 llEllll.'f 69 10 6,603 55 8,927 55 2.,859 46 95 B 447 17 139 6 2.93.5 9 2,311 39 19,364 345.8 21,648 56 386.6 LUCAS 95 10 558 8 1,666 13 241 6 30 3 190 3 0 0 147.0 2 139 7 2,832 188.8 2,971 15 198.1 PA1JLDDIG 125 10 4,078 26 6,885 33 3,200 27 206 7 614 11 S4 s 114.0 2 1,908 28 15,151 44S.6 17,0S9 34 501. 7 
PU%llAK 137 10 4,347 S3 8,201 63 2,428 44 198 11 714 23 93 11 335.6 7 1,479 42 16,317 254.9 18,036 64 281.8 VB lll!RT 161 10 S,579 38 8,760 40 2,585 34 202 10 310 11 BO B 408.5 7 1, 724 30 17,92.5 426.B 19, 767 42 470.6 llILLIAHS 171 10 5,708 43 8,489 45 2,S5S 43 203 10 608 21 211 9 142.0 2 2,906 38 17,916 358.3 20, 782 so 415.6 
llOOO 173 10 6,955 46 9,257 47 2,613 37 94 9 272 16 76 3 766.2 12 1,885 40 20,033 378.0 22,012 53 415.3 
TOTAL IM DISrllICT 
-.re llBST 10 S0,6S5 416 73,642 476 23, 484 382 1,SSO 89 4,127 150 1,050 69 3,463.1 63 18,643 364 1S7,971 314.1 177,269 503 352.4 
ASllLAllD 5 20 1,633 36 647 14 342 23 253 18 989 27 460 22 S8.9 6 1,695 34 4,383 106.9 6,108 41 149.0 
CRAllroRD 33 20 4,060 31 5,60.5 3S 1,259 30 177 9 398 14 2so 11 360.0 3 1,234 30 12,109 336.4 13,383 36 371.8 
ERIE 43 20 3,379 23 2,544 20 612 14 142 8 441 12 151 10 133.0 7 922 19 7,402 284.7 8,370 26 321.9 
llUROll 77 20 7,158 44 7, 730 49 1,621 36 389 9 664 20 146 9 334.5 6 2,8S2 34 18,043 347.0 20,95S 52 403.0 
LDRAIJI 93 20 2,715 38 3,741 H 856 29 169 11 1,163 34 391 16 269.0 12 1,441 34 9,304 157.7 10, 745 59 182.1 
OITAllA 123 20 1,918 19 3,995 26 942 21 37 4 1,008 1l 108 4 493.0 s 756 18 8,501 293.1 9,301 29 320.7 
JUCllLAllD 139 20 4,275 43 3,205 33 944 32 449 25 1,374 36 758 29 319.0 10 3,105 43 11,324 202.2 14,449 56 258.0 
SAllDUSO: 143 20 4,636 47 6,027 so 1,093 3.5 133 10 630 18 327 15 1,228.0 12 1,345 38 14,074 270. 7 15,419 52 296.5 
SEllECA 147 20 8,206 62 11,805 66 3,27S 50 34S 15 714 26 176 13 560.5 6 3,244 56 25,080 363.5 28,309 69 410.3 
llUIIDOt 175 20 3,214 29 S,471 28 1,844 29 100 8 499 12 155 9 12.0 1 1,183 21 11,295 364.4 12, 718 31 410.3 
N TOTAL IN DISTRICT 0 
0 ..-m Cl!llTRAL 20 41,194 372 SO, 770 368 12, 786 299 2,194 117 7,880 213 2,922 138 3, 767 .9 68 17 ,&77 327 121,514 269.4 139,757 451 309.9 
ASHUBOLA 7 30 2,393 37 796 10 371 17 427 2S 3,981 55 1,737 45 119.1 11 3,399 52 9,824 1.n.1 13,220 6S 203.4 
Q)LIJllllL\llA 29 30 3,567 30 146 4 575 20 506 19 2,006 30 971 24 237 .o 9 2,296 33 8,008 205.3 10,299 39 264.1 
CUYAllOG& 3S 30 40 1 0 0 3 1 0 0 26 3 75 4 1.0 1 190 4 145 36.3 335 4 83.8 
GEAOO.l SS 30 288 13 0 0 33 5 116 9 670 17 162 12 76.5 4 1, 917 16 1,346 58.S 3,263 23 141.9 
LAU 85 30 77 5 0 0 16 l 82 5 92 6 36 4 8.0 1 147 4 311 38.9 460 8 S7.5 
~ 99 30 363 11 92 4 154 9 69 7 267 10 204 6 8.0 l 340 8 1,157 89.0 1,507 13 115.9 
llEDDIA 103 30 1,930 29 1,234 20 238 16 226 16 899 2S 220 15 32.0 3 1,611 32 4,779 129.2 6,394 37 172..8 
~ 133 30 1,483 24 328 9 200 13 229 13 939 2S 242 11 132.0 3 1,092 23 3,5S3 114.6 4,642 31 149.7 
Sl'All 151 30 2,564 34 789 7 714 21 564 25 1,604 32 603 23 96.0 9 1,522 29 6,934 182.S 8,481 38 223.2 SU1Mir 153 30 418 6 S1 3 20S 4 229 5 287 6 81 5 60.0 2 231 7 1,337 148.6 1,568 9 174.2 
IllllllBOLL 155 30 1,947 28 875 14 274 12 333 20 1,339 29 7Sl 22 347.7 10 l,67S 27 5,867 1S8.6 7,S8S 37 20S.O 
llADB 169 30 5,050 Sl 915 16 612 19 632 31 2,887 49 1,541 35 55.0 4 3,013 43 11,692 212.6 14. 746 SS 268.l 
TOTAL Ill DISTRICT 
-.m EAST 30 20,120 269 5,232 87 3,395 138 3,413 175 14,997 287 6,623 206 1,172.3 58 17 ,433 278 54,9S2 153.1 72,500 359 201.9 
AUGLAIZE 11 40 2,833 37 4,205 41 1,647 39 233 12 764 21 140 9 154.6 7 1,776 33 9,977 221.7 11,824 45 262.8 
~AICll 21 40 2,6SO 19 2,092 19 590 13 63 5 171 11 146 7 104.0 3 1,107 21 5,816 223. 7 6,923 26 266.3 
CLAll1 23 40 2,494 19 2,468 17 351 10 0 0 235 10 275 8 61.9 4 370 12 5,885 294.2 6,267 20 313.4 
llARD 37 40 4,419 48 4, 743 49 1,426 38 227 16 893 26 296 17 324.S 8 869 39 12,329 224.2 13,262 SS 241.1 
B.\RDll 65 40 3,082 37 4,562 37 1, 707 33 109 10 332 18 327 14 86.0 2 1,414 33 10,205 261. 7 11,619 39 297 .9 
LOOAll 91 40 3,179 ZS 3,821 24 890 20 172 9 540 21 346 14 1,483.0 6 1,196 19 10,431 326.0 11,684 32 365.1 
llEllCEll 107 40 4,801 67 S,538 64 1,919 62 433 26 2,147 45 154 15 546.0 7 l,421 S6 15,538 207 .2 17,010 75 226.8 
llIAKI 109 40 2,364 16 2,258 16 446 13 49 5 337 9 15 7 17.0 2 599 12 5,S46 277.3 6,193 20 309. 7 
SBELBY 149 40 1,341 15 1,480 16 547 13 50 3 178 7 60 6 0.0 0 493 12 3,656 215.1 4, 149 17 244.1 
TOTAL IR DISTRICT 
WES'!: CENn1AL 40 27 ,163 283 31,167 283 9,523 241 1,336 86 S,597 168 1,819 97 2,777.0 39 9,245 237 79' 382 241.3 88, 931 329 270 3 
·=-==-=== -==--====•=<==--=--~ 
(TAJILE 16S) SiM'IARY OF SURVEY llESl'OllSE llim USABLE DATA OH CROPS 'IllEAn:D llITH PESllCIDES Ill OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS Page: 2 
COUNTY NAME CNTY DIST CORN BEAN lll!EAT OATS BAY PASTURE Ol'l!ER CROPS ACRES NOT FARMED CROP ACRES TOTAL AC FARM AVERAGE 
CODE CODE ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRES TOTAL ACRES AVG ACRES TOTAL ACRES/ 
RPTD RPTS RPTO RPTS RPTO RP?S RPTO RPTS RPTD RPTS RPTD RPTS RPTD RPTS RP?D RPTS RPTD ACRES RPTD RPTS FARM 
DELAIWIX 41 50 2,446 20 2,972 17 492 14 96 9 549 14 314 9 19.0 2 689 16 6,888 287 .0 7,578 24 315.8 
FAIRFIELD 45 50 3,663 28 1,131 16 668 17 165 8 937 17 604 15 106.0 3 3,154 26 7,274 242.5 10, 434 30 347 .8 
FAYETI'X 47 50 2,587 11 2,849 13 575 7 0 0 374 8 301 5 0 .o 0 1,043 11 6,686 477 .6 7. 774 14 555.3 
FRAlllI.ll 49 50 2,399 11 1,630 11 479 8 19 2 355 8 207 4 48.0 1 624 9 5,137 428.1 5, 761 12 480.l 
DIOX 83 50 2,332 27 1,174 16 485 19 215 11 968 25 589 16 o.o 0 1,404 24 5, 763 180.l 7,169 32 224.0 
LlCll!IG 89 50 2,470 24 1,801 18 469 13 99 10 975 27 895 22 26.9 5 1, 969 29 6, 736 198.l 8, 731 34 256.8 
MADI SOR 97 50 1,973 16 3, 378 17 228 7 0 0 184 7 162 6 32.0 1 403 9 5,957 350.4 6,378 17 375 .2 
MAlUOR 101 50 3,358 20 4,511 20 899 15 152 8 204 9 186 8 0.0 0 1,137 16 9, 310 465.5 10. 534 20 526. 7 
MlRROll 117 50 2,812 19 3,356 20 868 16 125 8 277 12 333 10 8.0 1 1,517 18 7. 779 353.6 9,296 22 422.5 
PICKAWAY 129 50 4,898 17 4,469 18 960 14 28 2 204 7 349 8 0.0 0 1,.555 19 10, 908 57.lt .1. 12,463 19 655 g 
lllJSS lU 50 2,614 15 1,677 10 970 10 77 3 641 17 898 13 o.o 0 2,481 15 6,877 361.9 9,358 19 492.5 
UIUOB 159 50 2,917 21 3,904 24 831 20 50 4 373 13 138 9 97 .o 2 l,158 22 8,310 296.8 9,473 28 338. 3 
TOTAL IN DISTRICT 
CEllTRAL 50 34. 469 229 32,852 200 7 ,924 160 l,026 65 6,041 164 4,976 125 336. 9 15 17, 134 214 87 ,625 323.3 104. 949 271 387 .3 
BEIJEllT 13 60 149 9 0 0 30 1 59 7 558 18 388 7 3.0 1 1,439 15 1.187 54.0 2,628 22 119.5 
CARROLL 19 60 575 14 37 3 101 4 139 12 952 16 857 14 7.0 2 669 13 2,668 148.2 3,372 18 187.3 
COSllOCl'.Oll 31 60 3,699 19 252 4 48 6 115 8 820 18 889 17 290.0 2 2,229 18 6,113 235.1 8,342 26 320.8 
BARIUSOll 67 60 658 4 0 0 16 1 21 2 787 9 934 8 0.0 0 2,187 7 2,416 219.6 4,672 11 424. 7 
BOI.Kl!S 75 60 1,1.54 21 150 2 190 13 208 14 861 22 596 16 8.0 2 1,148 20 3,167 132.0 4 ,315 24 179.8 
N~ 81 60 264 ll 0 0 3 1 22 4 386 12 413 9 122.0 2 1,073 14 1,210 71.2 2,278 17 134. 0 157 60 l, 938 27 275 5 150 8 239 14 l,561 35 1, 401 28 15.0 2 3 ,376 32 5,519 139.5 8,959 40 224 .o 0 
........ TOTAL IN DISTRICT 
EASY CE1ITllAL 60 8,437 105 714 14 538 34 803 61 5,925 130 5,478 99 415.0 11 12, 121 119 22,340 141.4 34,566 158 218.8 
BUTLER 17 70 2,513 22 1,262 16 448 13 136 6 1~442 25 877 21 20.0 1 1, 166 22 6,698 223.3 7 ,864 30 262.1 
CLERMlllT 25 70 427 6 1,510 8 138 5 0 0 145 9 216 8 25.0 13 1,217 14 2,461 117 .2 3,683 21 175. 4 
CLIJITOI( 27 70 2,453 14 945 11 191 7 5 1 106 5 154 • 20.0 1 940 10 3,874 258.3 4,814 15 320. 9 
GlUl:Elll! 57 70 4 ,574 23 2,967 20 564 17 20 3 421 16 534 15 11.0 2 993 20 9,091 313.5 10, 138 29 349.6 
BAMILIOlll 61 10 358 6 200 3 19 3 9 1 132 5 398 7 0.0 0 271 6 1,116 124 .0 1, 387 9 154. l 
K>llTG01EllY 113 70 1,371 13 1,622 17 335 11 22 2 137 6 103 4 20.0 1 415 13 3,610 180.5 4,036 20 201.8 
l.'llEllLIC 135 70 4,398 34 2,866 26 616 18 4 1 294 15 294 16 114.0 • 680 20 8,586 238.5 9,281 36 257 .8 
llARIU!ll 165 70 2,160 25 1,933 14 303 8 6 1 3Z6 15 277 11 26.5 2 l,801 25 5,0l2. 167. 7 6,863 30 228.8 
TOTAL IN DISTRICT 
SO!ITB I/EST 10 18,254 H3 13,305 115 2,614 82 202 15 3,003 96 2,853 86 236.5 24 7. 483 130 40, 468 213.0 48, 066 190 253.0 
ADAMS 1 80 l,341 21 480 9 363 12 114 11 1,119 22 1,113 15 46. 3 15 3,59'9 22 4,576 169.5 8,166 27 302.4 
lllWllll 15 80 821 12 1,541 12 214 6 2 l 505 12 526 10 129.1 12 538 15 3, 738 155.8 4,276 24 178.2 
GALLIA 53 80 263 5 120 2 43 1 0 0 489 13 741 12 105. 0 15 907 16 1, 761 76. 6 2,667 23 116.0 
BIGlll.NUJ 71 80 2, 776 28 1,909 21 758 16 33 1 1,055 22 1,207 20 99.8 8 2,423 25 7,838 252.8 10,266 31 331.2 
JACltSOll 79 80 431 7 3.5 1 15 1 58 3 364 6 772 6 12.0 1 1,944 10 1, 687 168. 7 3,631 10 363.1 
LAWRENCE 87 80 311 6 0 0 17 1 7 l 230 8 742 7 18.6 8 1, 081 12 1,326 94. 7 2,410 14 172.1 
PID 131 80 456 5 588 • 99 3 0 0 200 • 344 6 o.o 
0 608 1 1,687 187 .4 2,295 9 255.0 
SCIO'IO 1'5 80 200 9 129 3 19 2 10 1 334 13 404 12 20.9 7 1,502 11 l, 117 69.8 2,621 16 163.8 
TOTAL !N DISTRICT 431. 7 66 12,602 118 23, 730 154.1 36, 332 154 235.9 SOUTH CENTRAL 80 6,599 93 4,802 52 1,528 42 224 18 4,296 100 5,849 88 
(TABLE 165) SUHKARY OF SURVEY RESPOllSE Wim USABLE DATA OH CROPS TREA'lED Wim PESTICIDES Ill Ol!IO - 1986 
ACREAGE AND COUNT REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS P.a.ge: 3 
COUNTY NAME CNTY DIST CORN BEAN WHEAT OATS l!AY PASTURE OTHER CROPS ACRES NOT FARMED CROP ACRES TOTAL AC FARM AVLRAGE 
CODE CODE ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRE TOTAL ACRES TOTAL ACRES AVG ACRES TOTAL ACRES/ 
RPTD RPTS RPTD RPTS RPTD RPTS RPTD RPTS RPTD RPTS RP!D RPTS RPTD RPTS RPTD RPTS RPTD ACRES RPTD RPTS FARM 
~----· -· 
AT!IEllS 9 90 30 l 0 0 0 0 22 1 378 7 570 5 14. 0 1 671 6 l,OlQ 126. a l, 685 8 210. 6 
G<:ERllSEY 59 90 291 18 0 0 25 3 105 10 2, 020 40 2' 836 32 44,5 2 2, 732 35 5, 322 123. 8 8' 079 43 187. 9 
oocr.nlG 73 90 288 5 250 1 134 3 6 1 176 5 144 5 7. 0 1 529 7 1, 005 143. 6 1, 534 7 219 .1 
HE I GS 105 90 385 6 0 0 37 3 25 l 564 9 867 10 0. 0 0 709 9 l, 878 170. 7 2' 587 11 235.2 
MONROE 111 90 129 5 0 0 4 1 14 3 589 15 532 11 1. 0 1 1, 029 l• 1, 269 79. 3 2' 298 16 143. 6 
M!lRCAll 115 90 308 7 0 0 6 1 64 4 524 12 l, 022 9 24. 0 1 1, 193 10 1, 948 149. 8 3' 141 13 241. 6 
N MUSll!IGUM 119 90 630 20 33 4 119 8 u 6 l, 360 33 1, 757 24 5.0 1 3' 424 30 3' 945 101.2 7' 369 39 188. 9 
0 llOBLE 121 90 81 8 0 0 0 0 56 6 998 26 1, 896 20 94.5 5 1, 902 25 3, 126 100 .8 5' 028 31 162. 2 
N PERRY 127 90 891 16 116 3 189 10 95 6 770 14 423 10 3. 0 1 1, 335 15 2, 487 146. 3 3,808 17 224. 0 
VIRTOll 163 90 6 1 0 0 0 0 0 0 98 4 245 5 0. 0 0 322 5 349 69.8 671 5 134. 2 
WASBIJIG'TOll 167 90 l ,203 16 76 2 316 5 37 5 912 21 1, 560 17 39. 0 3 1, 348 20 4'143 165. 7 5, 497 25 219. 9 
TOTAL IN DISTRICT 
SOUTH EAST 90 4 '242 103 4 75 10 830 34 465 43 8' 389 186 11, 852 148 232. 0 16 15' 194 176 26' 485 123. 2 41' 697 215 193. 9 
*"** TOTAL SUM ' COCKT *** 211, 133 2, 013 212' 959 1, 605 62,622 1,412 11,213 669 60,255 1,494 43' 422 l, 056 12' 862. 4 360 127,732 1,963 614' 466 233. 6 744,067 2,630 282. 9 
Table 166. Tillage Practices Reported for Corn, Soybeans, Wheat and Oats in Ohio-1986 
CROP ACREAGE PLANTED 
Lake Erie Basin Ohio River Basin Total 
Com 1,547,284 2,196,227 3,743,511 
Soybeans 2,007,096 1,661,025 3,668,121 
Wheat 608,083 628,000 1,236,083 
Oats 90,186 75,385 165,571 
Totals 4,252,649 4,560,637 8,813,286 
(Acres and Percent of Acreage) 
No Tillage 
Com 230,545 (14.9%) 423,872 (19.3%) 654,417 (17.5%) 
Soybeans 94,334 ( 4.7%) 141,187 ( 8.5%) 235,521 ( 6.4%) 
Wheat 21,891 ( 3.6%) 30,144 ( 4.8%) 52,035 ( 4.2%) 
Oats 812 ( 0.9%) 1,734 ( 2.3%) 2,546 ( 1.5%) 
Totals 347,582 ( 8.2%) 596,937 (13.1 %) 944,519 (10.7%) 
Minimum Tillage 
Com 457,996 (29,6%) 812,604(37.0%) 1,270,600 (33.9%) 
Soybeans 479,696(23.9%) 503,291(30.3%) 982,987 26.8%) 
Wheat 204,316 (33.6%) 259 ,992 ( 41.4%) 464,308 (37.6%) 
Oats 22,907 (25.4%) 21,258 (28.2%) 44,165 (26.7%) 
Totals 1,164,915(27.4%) 1,597,145(35.0%) 2,762,060(31.3%) 
CQnv~ntiQn£1,1 
Tillaie 
Com 857,195(55.4%) 953,163(43.4%) 1,810,358(48.4%) 
Soybeans 1,427,045(71.1 %) 1,013,225(61.0%) 2,440,270 ( 66.5 % ) 
Wheat 375,187(61.7%) 330,328 ( 52.6%) 705,515 (57.1 %) 
Oats 65,385 (72.5%) 51,638 (68.5%) 117,023(70.7%) 
Totals 2,724,812(64.1%) 2,348,354(51.5%) 5,073,166(57.7%) 
203 
(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORT.ED FOR. CORR, SOYBEANS, WHEA.:r, AND OATS Ill ORIO - 1986 PAGE: 1 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND ACRES F.ARM USED ACRES ACRES ACRES 
COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
=======-= =========== 
ALLEN 3 10 3 
RN 53,750.0 27.0 6.8 3,000.0 5.6 20,191.2 37.6 30,558.8 56.9 
YBEAN 73,828.1 37.0 6.4 3,343.8 4.5 29,125.0 39.4 41,359.4 56.0 
EAT 21,692.3 10.9 7.8 448.7 2.1 7,448.7 34.3 13,794.9 63.6 
TS 2,100.0 1.1 7.0 0.0 o.o 1,142.9 54.4 957.1 45.6 
DP LAND 151,370.4 75.9 6,792.5 4.5 57,907.8 38.3 86,670.2 57.3 
TAL FARM 199,419.4 100.0 6.2 
======--=============== 
DEFIANCE 39 10 39 
RN 31,027.0 14.4 7.4 2,581.l 8.3 8,297.3 26.7 20,148.6 64.9 
YBEAN 73,741.9 34.3 6.2 3,096.8 4.2 19,725.8 26.7 50,919.4 69.1 
EAT 23,500.0 10.9 6.4 187.5 0.8 6,390.6 27.2 16,921.9 72.0 
TS 4,178.6 1.9 5.6 178.6 4.3 803.6 19.2 2,839.3 67.9 
:>P LAND 132,447.5 61.6 6,043.9 4.6 35,217.3 26.6 90,829.2 68.6 
IAL FARM 215,020.0 100.0 5.0 
= == - ========= 
FULTON 51 10 51 
RN 89,261.5 39.6 6.5 11,123.1 12.5 34,692.3 38.9 43,446.2 48.7 
!CBEAN 76,631.6 34.0 5.7 526.3 0.7 19,052.6 24.9 57,052.6 74.5 
E:AT 13,377.4 5.9 5.3 283.0 2.1 4,339.6 32.4 8,754.7 65.4 
rs 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
:>P LAND 179,270.5 79.5 11,932.4 6.7 58,084.6 32.4 109,253.5 60.9 
!AL FARM 225,44a.7 100.0 5.9 
-=========;::: 
!lANCOCK 63 10 63 
RN 70,472.2 23.9 7.2 3,277.8 4.7 30,888.9 43.8 35,305.6 50.1 
YBEAN 114,588.2 38.9 6.8 1,411.8 1.2 27,573.5 24.l 84,132.4 73.4 
E:AT 44,257.l 15.0 7.0 0.0 0.0 21,857.1 49.4 21,957.1 49.6 
rs 1,194.0 0.4 6.7 o.o a.o 492.5 41.3 701.5 58.8 
:>P LAND 230' 511. 6 78.2 4,689.5 2.0 80,812.l 35.1 142,096.5 61. 6 
!AL FARM 294,888.9 100.0 6.3 
============================= 
FIENRY 69 10 69 
RN 66,697.0 27.4 9.9 10,373.7 15.6 19,262.6 28.9 37,060.6 55.6 
YBEAN 89,270.0 36.7 10.0 1,000.0 1.1 21, 770.0 24.4 66,500.0 74 5 
E:AT 29,474.2 12.1 9.7 o.a 0.0 13, 783.5 46.8 15,690.7 53.2 
rs 1,792.5 0.7 5.3 o.o 0.0 1,717.0 95.8 75.5 4.2 
::>P LAND 187,233.6 77.0 11,373.7 6.1 56,533.1 30.2 119,326.8 63.7 
IAL FARM 243,236.0 100.0 8.9 
--- --===== 
l.UCAS 95 10 95 
RN 26,571.4 30.4 2.1 0.0 a.a 8,333.3 31.4 18,238.1 68.6 
fi\EAN 34,708.3 39.7 4.8 o.o 0.0 13,520.8 39.0 21,187.5 61. 0 
&:AT 5,020.8 5.7 4.8 1,083.3 21.6 2,750.0 54.8 1,187.5 23.7 
rs o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
::>P LAND 66,300.6 75.9 1,083.3 1.6 24,604.2 37.1 40,613.1 61.3 
IAL FARM 87,382.4 100.0 3.4 
============= 
~AULDIRG 125 10 125 
RN 49, 731. 7 21.6 8.2 7,682.9 15.4 4,353.7 8.8 37,695.l 75.8 {BEAN 93,040.5 40.4 7.4 540.5 0.6 29,324.3 31.5 63,175.7 67. 9 
?:AT 24,060.2 10.4 13.3 864.7 3.6 6,210.5 25.8 16,962.4 70.5 
rs 4,204.l 1.8 4.9 0.0 0.0 2,734.7 65.0 1,469.4 35.0 
::>P LAND 171,036.5 74.2 9,088.1 5.3 42,623.2 24.9 119,302.6 69.8 
rAL FARM 230,527.0 100.0 7.4 
= -============ 
E'UTNAH 137 10 137 
m 63,000.0 21.7 6.9 6,782.6 10.8 12,782.6 20.3 43,434.8 68.9 
{BE.AN 113,902.8 39.2 7.2 5,458.3 4.8 11,222.2 9.9 95,555.6 83.9 
>AT 41,152.5 14.1 5.9 169.5 0.4 8,152.5 19.8 32,830.5 79.8 
rs 2,911.8 1.0 6.8 0.0 o.o 0.0 0.0 2,470.6 84.8 
::>P LANO 220,967.l 76.0 12,410.4 5.6 32,157.4 14.6 174,291.4 78.9 
rAL FARM 290,903.2 100.0 6.2 
=========== 
17All WERT 161 10 161 
m 72,454.5 28.6 7.7 11,181.8 15.4 25,870.1 35.7 35,155.8 48.5 {BE.AN 97,333.3 38.4 9.0 1,533.3 1.6 12,977.8 13.3 82,822.2 85.l 
>AT 28,406.6 11.2 9.1 0.0 o.o 3,142.9 11.1 25,263.7 88.9 
rs 2,493.8 1.0 8.1 o.o o.o o.o 0.0 2,493.8 100.0 
)p LAND 200,688.3 79.2 12,715.2 6.3 41,990.8 20.9 145,735.6 72.6 
tAL FARM 253,423.1 100.0 7.8 
- ====== 
au.IAMS 171 10 171 
1.N 51,423.4 23.5 11.l 12, 891. 9 25.1 17,585.6 34.2 20,945.9 40.7 
'BEAN 64 ,801.5 29.6 13 .1 969.5 1.5 17,511.5 27.0 46,320.6 71.5 
:AT 23,227.3 10.6 11. 0 809.1 3.5 9,954.5 42.9 11,990.9 51.6 
·s 2,306.8 1.1 8.8 o.o 0.0 250.0 10.8 2,056.8 89.2 
IP LAND 141,759.0 64.8 14,670.4 10.3 45,301.6 32.0 81,314.3 57.4 
'AL FARM 218,757.9 100.0 9.5 
- ========== 
fOOD 173 10 173 
.N 95,274.0 29.9 7.3 16,780.8 17.6 26,342.5 27.6 52,150.7 54.7 
'.BEAN 114,284.0 35.8 8.1 4' 321. 0 3.8 18,456.8 16.l 91,506.2 80.1 
Al' 45,842.1 14.4 5.7 543.9 1.2 14, 771.9 32.2 30,526.3 66.6 
s 3,133.3 1.0 3.0 o.o o.o 700.0 22.3 2,433.3 77.7 
P LAND 258,533.4 81.0 21,645.7 8.4 60,271.2 23.3 176,616.5 68.3 
AL FARM 319,014.5 100.0 6.9 2Q~ ====a=;;s.;;:: 
(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPOR.I'ED FOR. CORN, SOYBEANS, WBEA:r, AND OATS Iii OE!IO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**, 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
NOR.TH WEST 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
10 
669,662.8 
946,130.3 
300,010.5 
24,314.9 
1,940,118.6 
2,578,012.9 
26.0 
36.7 
11.6 
0.9 
75.3 
100.0 
SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE TOTALS 
NO TILL MINIMUM !ILL 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
85,675.7 
22,201. 3 
4,389.7 
178.6 
112,445.3 
12.8 
2.3 
1.5 
0.7 
5.8 
208,600.1 
220,260.4 
98,802.0 
7,840.6 
535,503.1 
31.2 
23.3 
32.9 
32.2 
27.6 
Page: 2 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
374,140.3 
700' 531. 5 
195,880.7 
15,497.3 
1,286,049.8 
55.9 
74. 0 
65.3 
63.7 
66.3 
====================================================================================================~~== 
==========================================---=========~===== 
=======================================,===--====;=::============= 
CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR STATE OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT 
TOTALS 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
==-==================================-==================================================-===============-=- =========== 
HOR.TB: WEST 10 
CORN 666,513.2 25.9 7.6 
SOYBEAN 944,128.2 36.7 7.8 
WHEAT 301,076.9 11.7 7.8 
OATS 25,833.3 1.0 6.0 
CROP LAND 1,937,551.6 75.4 
TOTAL F.ARM 2,569,115.9 100.0 6.9 
92,052.6 13.8 
21,538.5 2.3 
4,602.6 1.5 
166.7 0.6 
118,360.3 6.1 
205 
205,973.7 
215,500.0 
99,346.2 
8,483.3 
529,303.2 
30.9 
22.8 
33.0 
32.8 
27.3 
367,289.5 55.1 
704,269.2 74.6 
196,025.6 65.1 
16,350.0 63.3 
1,283,934.3 66.3 
(:r.ABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORTED FOR CORli, SOYBEANS, wm:Al', AND OATS Di OHIO - 1986 
PAGE: 3 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES 
"* COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
ASHLAND 5 20 5 
CORN 48,029.4 24.4 3.4 15,617.6 32.5 12,264.7 25.5 20,147.l 41. 9 
SOYBEAN 2a' 871. 0 10.6 3.1 2,580.6 12.4 a.o a.a l8,29a.3 87.6 
WHEAT 9, 771.4 5.0 3.5 571.4 5.8 2,542.9 26.a 6,ooa.o 61. 4 
OATS 4,960.8 2.5 5.l o.o o.a 1,372.5 27.7 3,588.2 72.3 
CROP LAND 83,632.6 42.4 18,769.7 22.4 16,180.l 19.3 48,025.6 57.4 
TOTAL FARM l97,a32.3 2ao.a 3.1 
================= 
CRAWFORD 33 20 33 
CORN 62,461.5 27.5 6.5 1a,815.4 17.3 2a,446.2 32.7 31,2ao.a 5a.a 
SOYBEAN 82,426.5 36.3 6.8 16,588.2 20.1 8,5aa.a 10.3 57,338.2 69.6 
WHEAT 26,787.2 11.8 4.7 51a.6 l.9 12,234.0 45.7 11,914.9 44.5 
OATS 1,903.2 0.8 9.3 a.o a.a 279.6 14.7 1,623.7 85.3 
CROP LAND 173,578.5 76.5 27,914.3 16.1 41,459.8 23.9 1a2,a76.8 58.8 
TOTAL FARM 226,83a.5 1aa.a 5.9 
ERIE 43 2a 43 
CORN 32,181.a 32.3 1a.5 8,123.8 25.2 3,485.7 la.8 2a ,571. 4 63.9 
SOYllEAN 27,652.2 27.8 9.2 6,3a4.3 22.8 2,5aa.a 9.a 18,847.8 68.2 
lolHEAT 7,555.6 7.6 8.1 2,222.2 29.4 2,629.6 34.8 2,7a3.7 35.8 
OATS 1,la0.8 1.1 12.9 0.0 a.a 155.0 14.1 945.7 85.9 
CROP LAND 68,489.5 68.7 16,65a.4 24.3 8,77a.4 12.8 43,a68.7 62.9 
TOTAL FARM 99,642.9 2ao.a 8.4 
========= 
BORON 77 20 77 
CORN 6a,66l.a 24.3 11.8 15,237.3 25.1 21,025.4 34.7 24,186.4 39.9 
SOYllEAN 84,021.7 33.7 9.2 4,815.2 5.7 27,967.4 33.3 51,239.1 61. a 
WHEAT 20,262.5 8.1 8.a 1,225.a 6.a 7,a87.5 35.a 11,950.a 59.a 
OATS 4,322.2 1. 7 9.a a.a o.a 2,544.4 58.9 1,777.8 41 1 
CROP LAND 169,267.5 67.9 21,277 .5 12.6 58,624.8 34.6 89,153.3 52.7 
TOTAL FARM 249,464.3 lOa.o 8.4 
============= 
LORAIH 93 20 93 
CORN 27,989.7 19.0 9.7 6, 7al.O 23.9 8,402.1 30.0 12,886.6 46.a 
SOYBEAN 48,584.4 33.0 7.7 1, 961. 0 4.0 8,818.2 18.2 37,805.2 77 .8 
WHEAT 8,916.7 6.1 9.6 1,822.9 20.4 1,895.8 21.3 4, 781.3 53.6 
OATS 2,414.3 l.6 7.0 0.0 0.0 114.3 4.7 2,300.0 95.3 
CROP LAND 87' 905 .l 59.7 la,485.a 11. 9 19,230.4 21. 9 57,773.0 65.7 
TOTAL FARM 147 ,191.8 1aa.o 7.3 
~============ 
OTTAWA 123 20 123 
CORN 21,076.9 17.2 9.1 9,a22.a 42.8 857.1 4.1 11,197.8 53.1 
SOYBEAN 59,626.9 48.7 6.7 7,492.5 12.6 7,731.3 13.a 43,656.7 73.2 
WHEAT 1a,584.3 8.6 8.9 1,a78.7 10.2 1,258.4 11.9 7,685.4 72.6 
OATS 1,088.2 a.9 3.4 176.5 16.2 2a5.9 18.9 705.9 64.9 
CROP LAND 92,376.3 75.5 17,769.6 19.2 la,a52.8 10.9 63,245.8 68.5 
TOTAL FARM 122, 381. 6 100.0 7.6 
========= 
IUCBLAND 139 20 139 
CORN 45,478.7 23.9 9.4 5,0aa.o ll.O 23,372.3 51.4 17,la6.4 37.6 
SOYBEAN 33,736.8 17.7 9.5 1,157.9 3.4 15,126.3 44.8 17,452.6 51. 7 
WHEAT 13,295.8 7.0 7.1 o.a o.o 6,845.l 51.5 6,450.7 48.5 
OATS 4,988.9 2.6 9.0 0.0 o.a 2,133.3 42.8 2,855.6 57.2 
CROP LAND 97,500.2 51.3 6,157.9 6.3 47,477.1 48.7 43,865.3 45.a 
TOTAL FARM 190,118. 4 laO.O 7.6 
======== 
SARDUSKY 143 20 143 
CORN 64,388.9 30.l 7.2 8,263.9 12.8 29,916.7 46.5 26,208.3 40.7 
SOYBEAN 86,100.0 40.2 7.0 2,600.0 3.a 34,600.0 4a.2 46,lOa.o 53.5 
WHEAT 15,394.4 7.2 7.1 309.9 2.0 9,662.0 62.8 5,422.5 35.2 
OATS 1,198.2 0.6 11.l a.o 0.0 45a.5 37.6 747.7 62.4 
CROP LAND 167,081.5 78.a 11,173.7 6.7 74,629.1 44.7 78,478.6 47.0 
TOTAL FARM 214,152.8 laO.O 7.2 
~=-======--= 
SENECA 147 2a 147 
CORN 73,927.9 23.8 11.1 2,081.l 2.8 28,261.3 38.2 43,585.6 59.0 
SOYllEAN 116,881.2 37.6 10.1 3,336.6 2.9 23,673.3 2a.3 89,871.3 76.9 
WHEAT 30,027.5 9.7 1a.9 2,238.5 7.5 10,385.3 34.6 17,403.7 58.0 
OATS 4,480.5 1.4 7.7 o.o o.o 584.4 13.0 3,896.1 87.0 
CROP LAND 225,317.2 72.4 7,656.2 3.4 62,904.3 27.9 154,756.6 68.7 
TOTAL FARM 311,087.9 100.0 9.1 
WYANDOT 175 20 175 
CORN 55,413.8 24.0 5.8 12,982.8 23.4 13,172.4 23.8 28,741.4 51.9 
SOYllEAN 89,688.5 38.8 6.1 8,573.8 9.6 12,393.4 13.8 67,934.4 75.7 
WHEAT 34,148.1 14.8 5.4 4,166.7 12.2 10,463.a 30.6 18,777.8 55.0 
OATS 1,492.5 0.6 6.7 a.o a.o 74.6 5.0 1,238.8 83.0 
CROP LAND 180,743.0 78.2 25,723.2 14.2 36,la3.4 20.0 116,692.4 64.6 
TOTAL FARM 231,236.4 100.0 5.5 
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(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORn:D FOR CORN, SOYBEANS, WHEAT, ANtJ OATS IN OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**, 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
NORTE CENTRAL 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
20 
491,608.9 
649,589.2 
176,743.5 
27,949.7 
1,345,891.2 
1,989,138.7 
24.7 
32.7 
8.9 
1.4 
67.7 
100.0 
SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE 
NO TILL 
TOTALS 
MINIMUM TILL 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
93,844. 9 19.1 161,203.9 32.8 
55,410.3 8.5 141,309.9 21.8 
14,145.9 8.0 65,003.6 36.8 
176.5 0.6 7,914.6 28.3 
163,577.6 12.2 375,432.0 27.9 
CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR STATE OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
HOR.TH CENTRAL 20 
CORN 490,404.8 24. 6 8.4 88,154.8 18.0 163,547.6 33.3 
SOYBEAN 650,897.4 32.6 7.8 51,743.6 7.9 148,512.8 22.8 
WHEAT 177,583.3 8.9 7.2 15,055.6 8.5 63,986.1 36.0 
OATS 28,128.2 1. 4 7.8 76.9 0.3 8,359.0 29.7 
CROP LAND 1,347,013.7 67.5 155,030.8 11.5 384,405.5 28.5 
TOTAL FARM 1,996,528.6 100.0 7.0 
207 
Page: 4 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
235' 831. 0 
448,535.8 
93,089.9 
19,679.5 
797,136.2 
48.0 
69 0 
52 7 
70 4 
59.2 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
-=---========== 
238,047.6 48.5 
446' 871. 8 68.7 
95,027.8 53.5 
19,538.5 69.5 
799,485.7 59.4 
- ===~==s=::: 
:TABLE 166) TILLAGE PRACTICES 'REPOllED FOR CORB, SOYBEANS, WBEAr, .ARD OA1'S DI OHIO - 1986 
PAGE: 5 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES 
COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
'-SB.TABULA 7 30 7 
m 21,754.5 ll.4 11.0 90.9 0.4 4,172.7 19.2 17,490.9 80.4 
iBEAN 11,705.9 6.1 6.8 o.o 0.0 4,514.7 38.6 6,838.2 58.4 
e:AT 3,198.3 1.7 11.6 o.o 0.0 o.o 0.0 2,922.4 91. 4 
rs 6,014.l 3.1 7.1 0.0 o.o o.o 0.0 6,014.1 100.0 
OP LAND 42,672.8 22.3 90.9 0.2 8,687.4 20.4 33,265.6 78.0 
!AL FARM 191,594.2 100.0 6.9 
-===---= 
CUYABOGA 35 30 35 
RN o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 
YBEAN 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
EAT 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
TS 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
OP LAND o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
TAL FARM 6,979.2 100.0 4.8 
GEAUGA 55 30 55 
1RN 10,666.7 13.7 2.7 963.0 9.0 0.0 o.o 9,703.7 91. 0 
1YBEAN o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
IEAT o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
.TS 3,741.9 4.8 3.1 0.0 0.0 0.0 o.o 3,741.9 100.0 
~OP LAND 14,408.6 18.5 963.0 6.7 o.o o.o 13,445.6 93.3 
ITAL FARM 77,690.5 100.0 4.2 
- -===-= 
LAD: 85 30 85 
>RN o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 
>YBEAN 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
!EAT 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o a.a 
\TS o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 
lOP LAND o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 
JTAL FARM 17,692.3 100.0 2.6 
==========·==== 
MED IHA 103 30 103 
)RN 27,571.4 20.7 7.0 . 8,685. 7 31.5 1,785.7 6.5 17,100.0 62.0 
lYBEAN 20,566.7 15.4 6.0 316.7 1.5 5,033.3 24.5 15,216.7 74.0 
:!EAT 6,263.2 4.7 3.8 184.2 2.9 473.7 7.6 5,605.3 89.5 
lTS 3,476.9 2.6 6.5 276.9 8.0 523.1 15.0 2,569.2 73.9 
il.OP LAND 57,878.2 43.4 9,463.5 16.4 7,815.8 13.5 40,491.2 70.0 
:lTAL FARM 133,208.3 100.0 4.8 
--=·=== 
POUAGE 133 30 133 
ORN 26,017.5 22.4 5.7 2,807.0 10.8 6,263.2 24.1 16,947.4 65.1 
OYBEAN 10,580.6 9.l 3.1 2,258.1 21.3 1,129.0 10.7 7,193.5 68.0 
EEAT 5,882.4 5.1 3.4 588.2 10.0 294.1 5.0 5,000.0 85.0 
ATS 3,094.6 2.7 7.4 270.3 8.7 594.6 19.2 2,229.7 72.1 
ROP LAND 45,575.1 39.3 5,923.6 13.0 8,280.9 18.2 31,370.6 68.8 
OTAL FARM 116,050.0 100.0 4.0 
SUMMIT 153 30 153 
ORN 3,906.5 19.4 10.7 1,542.1 39.5 654.2 16.7 1,710.3 43.8 
OYBEAN 1,583.3 7.9 3.6 o.o o.o 0.0 o.o 1,583.3 100.0 
BEAT 1,102.2 5.5 18.6 o.o o.o 0.0 0.0 1,102.2 100.0 
ATS 1,000.0 5.0 22.9 o.o o.o o.o o.o 1,000.0 100.0 
R.OP LAND 7,592.0 37.8 1,542.1 20.3 654.2 8.6 5,395.8 71.1 
OTAL FARM 20,102.6 100.0 7.8 
fttlMBOLL 155 30 155 
:ORN 17,700.0 14.5 11.0 427.3 2.4 5,318.2 30.0 11,954.5 67.5 
.OYBEAN 12,867.6 10.5 6.8 294.l 2.3 3,000.0 23.3 9,573.5 74.4 
m:AT 3,113.6 2.5 8.8 o.o 0.0 o.o o.o 3,113.6 100.0 
IATS 3,505.3 2.9 9.5 0.0 0.0 652.6 18.6 2,852.6 81.4 
:ROP LAND 37,186.5 30.4 721.4 1.9 8,970.8 24.1 27,494.3 73.9 
'OTAL FARM 122,338.7 100.0 6.2 
OOLUMBIARA 29 30 29 
:OJ.Uf 30,487.2 18.9 11.7 3,461.5 11.4 16,162.4 53.0 10,743.6 3!L2 
lOYBEAN 1,697.7 1.1 8.6 488.4 28.8 488.4 28.8 720.9 42.5 
IBEAT 8,214.3 5.1 7.0 100.0 1.2 4,114.3 50.1 4,000.0 48.7 )ATS 6,096.4 3.8 8.3 o.o o.o 1,385.5 22.7 4,710.8 77.3 
:ROP LAND 46,495.5 28.9 4,049.9 8.7 22,150.6 47.6 20,175.4 43.4 
OOTAL FARM 160,921.9 100.0 6.4 
MABOllilllG 99 30 99 
~ORN 19,105.3 21.6 1.9 o.o o.o 5,631.6 29.5 13,473.7 70.5 
>OYBEAN 4,000.0 4.5 2.3 o.o o.o 869.6 21.7 3,130.4 78.3 
mEAT 4,666.7 5.3 3.3 o.o o.o 0.0 o.o 4,666.7 100.0 
)ATS 2,875.0 3.2 2.4 o.o o.o 666.7 23.2 2,208.3 76.B 
::R.OP LAND 30,646.9 34.6 o.o 0.0 7,167.8 23.4 23,479.1 76.6 
rot.AL FARM 88,647.1 100.0 1.7 
208 
Ct.ABLE 166) TrLLAGE PRACTICES REPOR:rED FOR CORN, SOYBEANS, WHEA7, A!ID ous Di o:a:to - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY **• SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
STAR&'. 151 30 151 
CORN 42,032.8 25.3 6.1 1,541.0 3.7 20,786.9 49.5 
SOYBEAN 7,514.3 4.5 10.5 142.9 1.9 2,476.2 33.0 
WHEAT 10,818.2 6 • .5 6.6 0.0 o.o 2,090.9 19.3 
OATS 6,714.3 4.0 8.4 0.0 0.0 1,821.4 27.1 
CROP LAND 67,079.5 40.3 1,683.8 2.5 27,175.4 .40 • .5 
TOTAL FARM 166,294.1 100.0 5.1 
WA?liE 169 30 169 
CORN 7.5,373.1 27.1 6.7 1.5,716.4 20.9 16,970.l 22 . .5 
SOYBEAN 15,000.0 5.4 6.1 2,836.1 18.9 4,082.0 27.2 
WHEAT 15,692.3 5.6 3.9 1,794.9 11.4 6,974.4 44.4 
OATS 10,896.6 3.9 .5.8 965.5 8.9 1,500.0 13.8 
CROP LAND 116,962.0 42.0 21,312.9 18.2 29,526.5 25.2 
TOTAL FARM 278,226.4 100.0 5.3 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCEN! USED PERCEN! USED PERCENT 
NORm EAST 30 
CORN 274,615.1 19.9 35,234.9 12.8 77,745.0 
SOYBEAN 85,516.1 6.2 6,336.1 7.4 21,593.2 
WHEAT 58,951.0 4.3 2,667.3 4.5 13,947.4 
OATS 47,415.0 3.4 1,512.7 3.2 7 ,143.9 
CROP LAND 466,497.3 33.8 45,751.0 9.8 120,429.S 
TOTAL FARM 1,379,745.2 100.0 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR STATE OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**• SUBTOTAL ON DISTRICT /\ND STATE TOTALS 
28.3 
25.3 
23.7 
15.1 
25.8 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
lllOR.TB'. EAST 30 
CORN 275,616,4 19.8 7.3 35,178.1 12.8 82,178.1 29.8 
SOYBEAN 87,200.0 6.3 6.0 5,650.0 6.5 23,650.0 27.1 
WHEAT 59 ,561. 4 4.3 5.7 1,824.6 3.1 12,877.2 21.6 
OATS 48,070.4 3.4 7.1 1,323.9 2.8 7,197.2 15.0 
CROP LAND 470,448.3 33.7 43,976.6 9.3 125,902.5 26.8 
TOTAL FARM 1,394,230.8 100.0 5.2 
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CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
19,704.9 46.9 
4,895.2 65.l 
8,727.3 80.7 
4,892.9 72.9 
38,220.3 57.0 
42,686.6 56.6 
8,082..0 53.9 
6,923.l 44.l 
8,258.6 75.8 
65,950.2 56.4 
Page: 9 
CONVEN!IONAL TILL 
ACRES 
USED PERCEN! 
161,515.6 58.8 
57,233.9 66.9 
42, 060. s 71. 3 
38,478.3 81.2 
299,288.2 64.2 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
158,068.S 57.4 
57,500.0 65.9 
44,298.2 74.4 
39,309.9 81.8 
299,176.6 63.6 
(TABLE 166) :rn.LAGE PRACTICES REPOIU'ED FOR. CORR, SOYBEANS, wm:AT, ARD OA7S Iii OB'.IO - 1986 
PAGE: 7 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND .ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
=-====--===== 
AUGLAIZE 11 40 11 
CORN 57,816.3 25.9 4.9 5,000.0 8.6 10,938.8 18.9 41,877 .6 72.4 
SOYBEAN 73,771.9 33.l 5.7 877.2 1.2 23,912.3 32.4 48,982.5 66.4 
WHEAT 23,869.6 10.7 6.9 1,434.8 6.0 6,420.3 26.9 14,927.5 62.5 
OATS 2,807.2 1.3 8.3 0.0 0.0 903.6 32.2 1,903.6 67.8 
CROP LAND 158,265.l 70.9 7,312.0 4.6 42,175.0 26.6 107 ,691.2 68.0 
TOT.AL FARM 223,094.3 100.0 5.3 
- ======= 
B'ARDIB 65 40 65 
CORN 77,050.0 28.5 4.0 4,675.0 6.1 14,200.0 18.4 57,500.0 74.6 
SOYBEAN 97,063.8 35.9 4.7 7,446.8 7.7 17,829.8 18.4 71,787.2 74.0 
WHEAT 33,470.6 12.4 5.1 o.o o.o 15,098.0 45.l 18,372.5 54.9 
OATS 1,602.9 0.6 6.8 0.0 0.0 308.8 19.3 1,294.l 80.7 
CROP LAND 209,187.4 77.4 12,121.8 5.8 47,436.6 22.7 148,953.9 71.2 
TOTAL FARM 270,209.3 100.0 4.3 
-- -- ==:::===r. 
MERCER 107 40 107 
CORN 68,585.7 24.6 7.0 8,128.6 ll.9 13,285.7 19.4 47,114.3 68.7 
SOYBEAN 86,531.3 31.0 6.4 1,843.8 2.1 27,343.8 31.6 57,156.3 66.1 
WHEAT 28,641.8 10.3 6.7 119.4 0.4 8, 701.5 30.4 19,686.6 68.7 
OATS 4,606.4 1.7 9.4 o.o 0.0 1,627.7 35.3 2,978.7 64.7 
CROP LAND 188,365.l 67.6 10,091.7 5.4 50,958.6 27.l 126,935.8 67.4 
TOT.AL FARM 278,852.5 100.0 6.1 
- _____ ;;; 
CHAMPAJ:GR 21 40 21 
CORN 85,483.9 35.8 3.1 16,419.4 19.2 34,354.8 40.2 34,709.7 40.6 
SOYBEAN 58,111.l 24.3 3.6 3,111.l 5.4 8,305.6 14.3 46,694.4 80.4 
WHEAT 14,390.2 6.0 4.1 o.o 0.0 6,487.8 45.l 7,902.4 54.9 
OATS o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 157,985.2 66.2 19,530.5 12.4 49,148.2 31.l 89,306.6 56.5 
TOTAL FARM 238,724.1 100.0 2.9 
CLARlt. 23 40 23 
CORN 69,277.8 35.4 3.6 10,750.0 15.5 29,361.1 42.4 29,166.7 42.1 
SOYBEAN 58,761.9 30.0 4.2 5,714.3 9.7 14,190.5 24.l 38,857.1 66.1 
WHEAT 9,750.0 5.0 3.6 o.o o.o 1,111.l 11.4 8,638.9 88.6 
OATS 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 137,789.7 70.4 16,464.3 11.9 44,662.7 32.4 76,662.7 55.6 
TOl'.AL FARM 195,843.8 100.0 3.2 
-=========== 
DAlUCE 37 40 37 
CORN 107,780.5 30.9 4.1 11,365.9 10.5 33,536.6 31.l 62,878.0 58.3 
SOYBEAN 131,750.0 37.8 3.6 11,000.0 8.3 24,722.2 18.8 96,027.8 72.9 
WHEAT 26,407.4 7.6 5.4 1,759.3 6.7 6,166.7 23.4 17,555.6 66.5 
OATS 2,702.4 0.8 8.4 o.o o.o 202.4 7.5 2,500.0 92.5 
CROP LAND 268,640.3 77.0 24,125.l 9.0 64,627.9 24.l 178,961.4 66.6 
TOl'AL FARM 349,000.0 100.0 3.8 
LOG.AR 91 40 91 
CORN 63,580.0 27.2 5.0 25,260.0 39.7 19,860.0 31.2 18,440.0 29.0 
SOYBEAN 64,762.7 27.7 5.9 12,203.4 18.8 25,745.8 39.8 26,813.6 41.4 
WHEAT 14,354.8 6.1 6.2 o.o o.o 7,580.6 52.8 6,774.2 47.2 
OATS 1,202.8 0.5 14.3 0.0 o.o 433.6 36.0 769.2 64.0 
CROP LAND 143,900.3 61.6 37,463.4 26.0 53,620.0 37.3 52,797.0 36.7 
TOT.AL FARM 233,680.0 100.0 5.0 
MIAMI 109 40 109 
CORN 63,891.9 31.0 3.7 1,918.9 3.0 30,324.3 47.5 31,648.6 49.5 
SOYBEAN 66,4ll.8 32.2 3.4 764.7 1.2 18,000.0 27.l 47,647.l 71. 7 
WHEAT 15,379.3 7.5 2.9 1,069.0 7.0 7,655.2 49.8 6,655.2 43.3 
OATS 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 145,683.0 70.6 3,752.6 2.6 55,979.5 38.4 85,950.9 59.0 
TOTAL FARM 206,433.3 100.0 3.0 
--==-== 
SHELBY 149 40 149 
CORN 51,576.9 22.4 2.6 3,115.4 6.0 24,423.l 47.4 24,038.5 46.6 
SOYBEAN 74,000.0 32.l 2.0 650.0 0.9 40,200.0 54.3 33,150.0 44.8 
WHEAT 18,862.1 8.2 2.9 0.0 0.0 3,724.l 19.7 14,862.l 78.8 
OATS 2,173.9 0.9 2.3 0.0 o.o 434.8 20.0 1,739.l 80.0 
CR.OP LAND 146,612.9 63.6 3,765.4 2.6 68,782.0 46.9 73,789.7 50.3 
TOTAL FARM 230,500.0 100.0 1.8 
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(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORTED FOR CORN, SOYBEANS, WHEAT, AND OATS IN OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
WEST CENTRAL 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
40 
645,043.0 
711,164.5 
185,125.8 
15,a95.6 
1,556,429.0 
2,226,337.3 
29.0 
3l. 9 
8.3 
0.7 
69.9 
100.0 
NO TILL MINIMUM TILL 
ACRES ACRES 
USED PERCENT USED PERCENT 
86,633.1 
43,611.2 
4,382.4 
0.0 
134,626.7 
13.4 
6.1 
2. 4 
o.o 
8.6 
210,284.4 
200,249.8 
62,945.4 
3,910.8 
477,390.4 
32.6 
28.2 
34.0 
25.9 
30.7 
CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**, SUBTOTAL 
FOR STATE OF OHIO *** 
ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
WEST CENTRAL 4a 
CORN 646,738.1 29.l 4.2 89,952.4 13.9 197,166.7 30.5 
SOYBEAN 708,340.9 31. 9 4.4 46,a22.7 6.5 197,068.2 27.8 
WHEAT 186,725.5 8.4 5.1 4,568.6 2.4 63,431.4 34.a 
OATS 16,911.4 0.8 7.9 a.a a.a 4,354.4 25.7 
CROP LAND 1,558,715.9 70.1 140,543.7 9.0 462,020.7 29.6 
TOTAL FARM 2,223,275.a 1oa.o 4.a 
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CONVENTIONAL TIL~ 
ACRES 
USED PERCENT 
347,373.3 
467,115.9 
115,375.0 
11,184.8 
941,049.1 
53.9 
65.7 
62.3 
74.1 
60.5 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
358,857.1 55.5 
464,977.3 65.6 
115' 941. 2 62 .1 
12,557.a 74.3 
952,332.6 61.l 
(TABLE 166) TIU.AGE PRACTICES REPORTED FOR CORR, SOYBEANS, WHEAT, AND OATS Df OEIO - 1986 PAGE: 9 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE Rl:PORT BY •• COUNTY **• SUBTOTAL ON DISTRICT All'D STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL CNTY DIST SCNl> ACRES FARM USED ACRES ACR.ES ACRES 
"* COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PtRCENT USED PERCENT USED PERCEtlT 
--·-···· MAll.lOl1 101 .so 101 
CORN 68,530.6 30.6 4.9 12,510.2 18.3 16,836.7 24.6 39,183.7 57 .2 SOYBEAN 92,061.2 41.1 4.9 10,734.7 11. 7 36,816.3 40.0 44,510.2 48.3 
WHEAT 27,242.4 12.2 3.3 0.0 o.o 16,030.3 58.8 11,212.1 41.2 OATS l, 196. 9 o • .s 12.7 o.o o.o 425.2 3.5.5 724." 60.5 CROP LAND 189,0ll.1 84.3 23,244.9 12.3 70,108.6 37.1 9.5,630.4 
.50.6 
TOTAL FARM 224,127.7 100.0 4.? 
==··-······· DELAWARE 41 .so 41 
CORN 49,918.4 2.5.? 4.9 7,693.9 15.4 20,.510.2 41.l 20,918.4 41.9 
SOYBEAN 66,044.4 34. 0 4 . .5 .S,133.3 7.8 22,711.l 34." 37,466.7 .56.7 
WHEAT 14,057.1 7.2 3.5 o.o o.o 9,6.S?.l 68.? 3,628.6 2.5.8 
OATS o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 130,020.0 66.9 12,827.2 9.9 .52,878 . .S 40.7 62,013.6 47.7 
TOTAL FARM 194,307.7 100.0 3.9 
WW 
-·---····· FAilU'IELD 45 50 45 
:ORN 74,75.S.l 32.2 4.9 12,857.1 17.2 20,142.9 26.9 41,755.1 SS.9 
SOYBEAN 30,.567.6 13.2 3.7 2,324.3 7.6 15,567.6 .so. 9 12,675.7 41.5 
i/Hl:AT 15,181.8 6.5 4.4 4,545.5 2\l. 9 5,704,5 37.6 4,931.8 32.5 
JATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 120,.504.5 52.0 19,726.9 16. 4 41,415.0 34,4 59,362.6 49.3 
TOTAL FARM 231,866.7 100. 0 4.5 
·-···· FAYETTE 47 50 47 
CORN 80,843.8 33,3 3.2 0.0 o.o 47,000.0 .58 .1 33,843.8 41.9 
SOYBEAN 86,333.3 35.5 3.3 li,848 . .S 5.6 17,909.l 20.7 63,575.8 73.6 
OIREAT 15,.540 • .5 6.4 3.7 0.0 o.o 6,135.l 39.5 9,405.4 60.S 
OATS o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 182,717.6 75.2 4,848 • .S 2.7 71,044.2 38.9 106,824.9 58.S 
roTAL FARM 242,937.5 100.0 3.2 
-······· FIWIJl.IJI 49 50 49 
CORN 41,362.l 29.4 .5.8 13,482.8 32.6 10,120.7 24.5 17,758.6 42.9 
SOYBEAN .52,580,6 37.4 3.1 2,645.2 5.0 29,258.l .55.6 20,677,lo 39.3 
if!ll:AT 9, 775.S 7.0 4.9 o.o o.o 3,285.7 33.6 6,489.8 66.4 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 103,718.2 73.8 16,127.9 15 • .5 42,664 • .S 41.1 44,92.5.8 43.3 
TOTAL FARM 140,.512.2 100.0 4.1 
.... 
DOX 83 50 83 
:ORN .58,300.0 25.2 4.0 31,0.50.0 53.3 18,200.0 31.2 9,050.0 1.5 • .S 
SOYBEAN 23,480.0 10.2 s.o 3,000.0 12.8 7,440.0 31. 7 13,040.0 .55.S 
./HEAT 10,319.1 4.5 4.7 o.o o.o 6,.574.S 63.7 3,383.0 32.8 )ATS 4,.574 .5 2.0 4,7 468.1 10.2 2,170.2 47 •• l,872.3 40.9 
::ROP LAND 96,673.6 41. 8 34,.518.l 35.7 34,384.7 3.5. 6 27,34.5.3 28.3 
roTAL FARM 231,2.58.1 100.0 3.1 
LICUllG 89 .so 89 
:ORN 61,750.0 23.3 4.0 31,100,0 50.4 6,150.0 10.0 24,500.0 39.7 
SOYBEAN 48,675.7 18.4 3.7 9,973 .o 20.5 7,918.9 16.3 30,783.8 63.2 
"1U:AT 12,025.6 4.5 3,9 333.3 2.8 7,102.6 59.1 4,.589.7 38.2 )ATS 1,903.8 0.7 5.2 o.o o.o 634.6 33.3 1,269.2 66.7 
:ROP LAND 124,3.55.2 47.0 41,406.3 33.3 21,806.l 17 • .5 61,142.8 49.2 
fOTAL FARM 264,575.8 100.0 3.3 
...... ., 
MADISOl1 97 .so 97 
CORN 89,681.8 32. 3 2.2 1.5,818.2 17. 6 29,500,0 32.9 44,363.6 49 . .5 
SOYBEAN 108,967.7 39.3 3.1 19,032.3 17.5 l.5,612.9 l4. 3 74 ,322.6 68.2 
WHEAT 16,28.5.7 .5.9 1.4 o.o o.o 11,35?.1 69.7 4,928.6 30.3 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
CROP LAND 214,935.3 77.5 34,850.4 16.2 56,470.0 26.3 123,614.8 '1.5 
roTAL FARM 277,304.3 100.0 2.3 
-MORROW 117 .50 117 
CORN 45,3.54.8 25.9 6.2 11,806.5 26.0 14,903.2 32.9 18,645.2 41.1 
SOYBEAN .53,269.8 30.4 6.3 11,428.6 21.5 9, 730.2 18.3 32,lll.1 60.3 
~T 12,055.6 6.9 7.2 208.3 1.7 4,597.2 38.1 7,2.50.0 60.1 
OATS 1,893.9 1.1 6.6 227.3 12.0 409.1 21.6 1,257.6 66.4 
CROP LAND 112,574.2 64.2 23,670,6 21.0 29,639.7 26.3 .59,263.8 .52.6 
rOTAL FARM 17.5,396.2 100.0 .5. 3 
PICUWAY 129 50 129 
CORN 99,9.59.2 34.S 4.9 7,6.53.1 7.7 25,510.2 2.s.s 66,795.9 66.8 
SOYBEAN 93,104.2 32.1 4.8 3,37.5.0 3.6 8,395.8 9.0 81,333.3 87,4 
~T 2.5,263.2 8.7 3.8 2,763.2 10.9 9,657.9 38.2 12,842.1 so.a 
OATS o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LAND 218,326.S 7.5. 3 13,791.2 6.~ 43,563,9 20.0 160,971.4 73.7 
roTAL FARM 289,837.2 100.0 4.3 
--ROSS 141 so 141 
CORN 63,7.56.l 23.8 4.1 7,975.6 12 • .S 19,.512.2 30.6 28,951.2 45,4 
SOYBEAN 46,.583.3 17.4 3.6 o.o o.o 20,5.55.6 44,1 21,861.1 46.9 
WEAT 194,000.0 72.6 o.s o.o o.o 98,000.0 S0.5 86,000.0 44.3 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CR.OP LAND 304,339.4 113.8 7,975.6 2.6 138,067.8 4.5, 4 136,812.3 45.0 
TOTAL FA!Ui 267 I 371. 4 100.0 3 • .5 
wwwww ====··-=····--------~-212 
(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORXED FOR. CORN, SOYBEANS, WHEAT, AND OA'I'S nr OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
UNION 159 50 159 
CORN 67,837.2 27.2 4.3 19,023.3 28.0 23,558.l 34.7 
SOYBEAN 102,736.8 41.2 3.8 19' 421.1 18.9 25, 736.8 25.1 
WHEAT 21,307.7 8.5 3.9 487.2 2.3 7,948.7 37.3 
OATS 1,111.1 0.4 4.5 0.0 0.0 266.7 24.0 
CROP LAND 192,992.9 77.4 38,931.5 20.2 57,510.4 29.8 
TOTAL F.ARM 249,289.5 100.0 3.8 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE 
NO TILL 
TOTALS 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
CENTRAL 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
50 
802,049.0 
804,404.8 
373,054.3 
10,680.2 
1,990,188.4 
2,788,784.2 
28.8 
28.8 
13.4 
0.4 
71.4 
100.0 
ACRES 
USED PERCENT 
170,970.5 21.3 
91,915.9 11. 4 
8,337.5 2.2 
695.4 6.5 
271,919.2 13.7 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
251,944.3 31. 4 
217,652.4 27.1 
186,050.9 49.9 
3,905.8 36.6 
659,553.3 33.1 
PAGE: 10 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
25,255.8 37.2 
57,578.9 56.0 
12,871.8 60.4 
844.4 76.0 
96,551.0 50.0 
======== 
Page: 15 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
371, 021. 3 
489,936.6 
167,532.9 
5,968.0 
1,034,458.8 
46.3 
60.9 
44.9 
55.9 
52.0 
._ ................ ....,...., .... ________________________________________________________________________________________ ...,. ..... _==---=-=c 
CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR STATE OF oaro *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTIUCT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
CENTRAL 50 
CORN 801,604.7 28.3 
SOYBEAN 801,268.3 28.2 
WHEAT 396,200.0 14.0 
OATS 14,054.8 0.5 
CROP LAND 2,013,127.7 71.0 
TOTAL FARM 2,836,459.5 100.0 
FACTOR NO TILL 
USED ACRES 
USED PERCENT 
4.3 174,139.5 21. 7 
4.1 93,024.4 11.6 
2.0 17,600.0 4.4 
7.3 547.9 3.9 
285,311.9 14.2 
3.7 
213 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
244,604.7 
214,219.5 
187,450.0 
6,178.l 
652,452.2 
30.5 
26.7 
47.3 
44.0 
32.4 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
374,976.7 
489,561.0 
186,450.0 
1,205.5 
1,058,193.2 
46.8 
61.1 
47.1 
51.3 
52.6 
(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORn:D FO'R CORR, SOYBEANS, 'WBE.A.T, AND OilS IN OHIO - 1986 
PAGE: 11 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES 
** 
COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
================== 
BELMONT 13 60 13 
CORN 4,138.9 3.0 3.6 1,472.2 35.6 o.o 0.0 2,666.7 64.4 
SOYBEAN 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WHEAT 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
OATS 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP I.AND 4,138.9 3.0 1,472.2 35.6 0.0 0.0 2,666.7 64.4 
TOTAL FARM 138,315.8 100.0 1.9 
- ======= 
CARRO I.I. 19 60 19 
CORN 16,911.8 13.0 3.4 1,323.5 7.8 6,323.5 37.4 9,235.3 54.6 
SOYBEAN 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 
WHEAT 2,295.5 1.8 4.4 o.o o.o 681.8 29.7 1,613.6 70.3 
OATS 2,780.0 2.1 5.0 0.0 o.o 480.0 17.3 2,300.0 82.7 
CROP I.AND 21,987.2 17.0 1,323.5 6.0 7,485.3 34.0 13,148.9 59.8 
TOTAL FARM 129,692.3 100.0 2.6 
================== 
COSIIOCTOH 31 60 31 
CORN 39,774.2 20.0 9.3 5,387.1 13.5 16,688.2 42.0 17,698.9 44.5 
SOYBEAN 1,000.0 0.5 25.2 170.6 17.l 23.8 2.4 805.6 80.6 
WHEAT 4,363.6 2.2 1.1 o.o 0.0 1,545.5 35.4 2,818.2 64.6 
OATS l,597.2 0.8 7.2 0.0 o.o 583.3 36.5 1,013.9 63.5 
CROP I.AND 46,735.1 23.5 5,557.7 11.9 18,840.8 40.3 22,336.6 47.8 
TOTAL FARM 198,619.0 100.0 4.2 
========= 
HARR.ISON 67 60 67 
CORN 4,700.0 3.8 14.0 1,978.6 42.l 950.0 20.2 1, 771.4 37.7 
SOYBEAN 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
WHEAT 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 
OATS 1,105.3 0.9 1. 9 o.o 0.0 0.0 o.o 1,105.3 100.0 
CROP I.AND 5,805.3 4.7 1,978.6 34.1 950.0 16.4 2,876.7 49.6 
TOTAL FARM 122,947.4 100.0 3.8 
============= 
HOLMES 75 60 75 
CORN 31,189.2 15.9 3.7 8,973.0 28.8 11,432.4 36.7 10,783.8 34.6 
SOYBEAN 2,586.2 1.3 5.8 0.0 0.0 2,413.8 93.3 172.4 6.7 
WHEAT 5,937.5 3.0 3.2 0.0 0.0 2,031.3 34.2 3,906.3 65.8 
OATS 9,043.5 4.6 2.3 o.o 0.0 434.8 4.8 8,608.7 95.2 
CROP I.AND 48,756.4 24.9 8,973.0 18.4 16,312.3 33.5 23,471.1 48.1 
TOTAL FARM 196,136.4 100.0 2.2 
~======== 
JEPFERSOlil 81 60 81 
CORN 4,888.9 6.2 5.4 3,240.7 66.3 370.4 7.6 1,277.8 26.1 
SOYBEAN 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
WHEAT 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
OATS o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
CROP I.AND 4,888.9 6.2 3,240.7 66.3 370.4 7.6 1,277.8 26.1 
TOTAL FARM 78,551.7 100.0 2.9 
================ 
TUSCARAWAS 157 60 157 
CORN 30,761.9 18.5 6.3 9,063.5 29.5 6,841.3 22.2 14,857.1 48.3 
SOYBEAN 3,197.7 1.9 8.6 o.o o.o 1,000.0 31.3 2,197.7 68.7 
WHEAT 3,658.5 2.2 4.1 1,341.5 36.7 707.3 19.3 1,609.8 44.0 
OATS 2,811.8 1.7 8.5 o.o 0.0 741.2 26.4 2,070.6 73.6 
CROP LAND 40,429.9 24.4 10,405.0 25.7 9,289.8 23.0 20,735.2 51.3 
TOTAL FARM 165,907.4 100.0 5.4 
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. (TABLE 166) TIU.AGE PRACTICES REPORn:O FOR CORN, SOYBEANS, WBEAX, AND OA:rS IN OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
EAST CENTRAL 60 
CORN 132,364.8 12.8 
SOYBEAN 6,783.9 0.7 
WHEAT 16,255.1 1.6 
OATS 17,337.7 1.7 
CROP LAND 172, 741.6 16.8 
TOTAL FARM 1,030,170.0 100.0 
SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
31,438.6 23.8 
170.6 2.5 
1,341.5 8.3 
0.0 0.0 
32,950.7 19.1 
TOTALS 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
42,605.8 32.2 
3,437.6 50.7 
4,965.8 30.5 
2,239.3 12.9 
53,248.5 30.8 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SUR.VEY ** TOTAL FOR STATE OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR. NO TILL MINIMUM !ILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
EAST CENTRAL 60 
CORN 131,828.l 12.6 6.4 30,531.3 23.2 43,343.8 32.9 
SOYBEAN 9,038.0 0.9 7.9 544.3 6.0 3,316.5 36.7 
WHEAT 17,933.3 1. 7 3.0 1,833.3 10.2 4,800.0 26.8 
OATS 19,119.0 1.8 4.2 0.0 0.0 3,523.8 18.4 
CROP LAND 177,918.5 17.0 32,908.9 18.5 54,984.0 30.9 
TOTAL FARM 1,047,454.5 100.0 3.3 
215 
Page: 12 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
58,291.0 44 .o 
3,175.6 46.8 
9,947.8 61.2 
15,098.4 87.1 
86,512.9 50.l 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
57,937.5 43.9 
5,177.2 57.3 
11,300.0 63.0 
15,500.0 81.l 
89,914.7 50.5 
(!ABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPOR.n:D FOR CORN, SOYBEANS, WHEA.7, AND QA7S IR OHIO - 1986 
PAGE: 13 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY **, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
:SUTLER 17 70 17 
CORN 50,260.0 30.0 5.0 2,560.0 5.1 14,640.0 29.l 33,060.0 65.8 
SOYBEAN 30,047.6 18.0 4.2 1,000.0 3.3 12,523.8 41. 7 16,523.8 55.0 
WHEAT 8,615.4 5.1 5.2 o.o 0.0 6,250.0 72.5 2,365.4 27.5 
OATS o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 88,923.0 53.1 3,560.0 4.0 33,413.8 37.6 51,949.2 58.4 
TOTAL FARM 167,319.l 100.0 4.7 
---- ======== 
CLERMONT 25 70 25 
CORN 17,080.0 14.4 2.5 12,000.0 70.3 2,200.0 12.9 2,880.0 16.9 
SOYBEAN 30,20a.o 25.4 5.0 a.o o.o 6,600.0 21.9 23,600.0 78.1 
WHEAT o.a o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 a.a 
OATS a.a 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 47,280.0 39.8 12,000.0 25.4 8,800.0 18.6 26,480.0 56.0 
TOTAL FARM 118,806.5 100.0 3.1 
-~======= 
CLIHTON 27 70 27 
CORN 94,346.2 41.2 2.6 7,846.2 8.3 39,807.7 42.2 46,692.3 49.5 
SOYBEAN 63,000.0 27.5 1.5 4,133.3 6.6 26,600.0 42.2 32,266.7 51.2 
WHEAT 12,733.3 5.6 1.5 0.0 0.0 11,0ao.o 86.4 1, 733.3 13.6 
OATS a.o 0.0 o.a o.a o.o o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 170,079.5 74.2 11,979.5 7.0 77,407.7 45.5 80,692.3 47.4 
TOTAL FARM 229,238.1 100.0 2.1 
======= 
GREENE 57 70 57 
CORN 78,862.l 39.7 5.8 9,172.4 11.6 58,310.3 73.9 ll,379.3 14.4 
SOYBEAN 48,639.3 24.5 6.1 803.3 l. 7 29,885.2 61.4 17,950.8 36.9 
WHEAT 10,846.2 5.5 5.2 480.8 4.4 5,192.3 47.9 5,173.l 47.7 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
CROP LAND 138,347.6 69.6 10,456.5 7.6 93,387.9 67.5 34,503.2 24.9 
TOTAL FARM 198,784.3 100.0 5.1 
=-========= 
BAKll.':OON 61 70 61 
CORN 4,904.l 16.3 7.3 0.0 0.0 0.0 o.o 4,876.7 99.4 
SOYBEAN 6,060.6 20.1 3.3 0.0 o.o 0.0 o.o 6,060.6 100.0 
WHEAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 
OATS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
CROP LAND 10,964.7 36.4 o.o 0.0 0.0 o.o 10,937.3 99.8 
TOTAL FARM 30,152.2 100.0 4.6 
HOHTCOHER.Y 113 70 113 
CORN 35,153.8 28.7 3.9 4,307.7 12.3 6,410.3 18.2 24,435.9 69.5 
SOYBEAN 42,684.2 34.9 3.8 263.2 0.6 15,368.4 36.0 27,052.6 63.4 
WHEAT 7,127.7 5.8 4.7 255.3 3.6 3,680.9 51.6 3,191.5 44.8 
OATS 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
CROP LAND 84,965.7 69.5 4,826.2 5.7 25,459.5 30.0 54,680.0 64.4 
TOTAL FARM 122,303.0 100.0 3.3 
-------PRDLE 135 70 135 
CORN 84,576.9 39.2 5.2 3,903.8 4.6 56,576.9 66.9 24,096.2 28.5 
SOYBEAN 62,304.3 28.9 4.6 0.0 o.o 21,087.0 33.8 41,217.4 66.2 
WHEAT 14,666.7 6.8 4.2 0.0 0.0 5,523.8 37.7 9,142.9 62.3 
OATS o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
CROP LAND 161,547.9 74.8 3,903.8 2.4 83,187.7 51.5 74,456.4 46.l 
TOTAL FARM 215,837.2 100.0 4.3 
========= 
WARREN 165 70 165 
CORN 48,000.0 30.l 4.5 7,355.6 15.3 16,866.7 35.l 23,777.8 49.5 
SOYBEAN 42,955.6 26.9 4.5 777.8 1.8 15,311.l 35.6 26,866.7 62.5 
WHEAT 6,587.0 4.1 4.6 0.0 0.0 4,760.9 72.3 1,565.2 23.8 
OATS 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
CROP LAND 97,542.5 61.l 8,133.3 8.3 36,938.6 37.9 52,209.7 53.5 
TOTAL FARM 159,604.7 100.0 4.3 
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(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPOR:rED FOR CORN, SOYBEANS, WBEAT, ARD OATS Iii OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**, 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
SUBTOTAL ON DISTRICT, .AND STATE 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
TOTALS 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
Page: 14 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
~=========================================================================================================-======== 
SOUl'll 'WEST 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL F.ARM 
70 
413,183.1 
325,891. 7 
60,576.2 
0.0 
799,650.9 
1,242,045.1 
33.3 
26.2 
4.9 
0.0 
64.4 
100.0 
47,145.7 
6, 977 .5 
736.1 
o.o 
54,859.3 
11.4 194 '811. 9 
2.1 127,375.5 
1.2 36,407.8 
o.o 0.0 
6.9 358,595.3 
47.1 
39.1 
60.1 
0.0 
44.8 
171, 198.2 
191,538.6 
23,171.4 
o.o 
385,908.1 
41. 4 
58 8 
38.3 
0.0 
48 3 
~============================================================== ..... ==================================================== 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT **, SUBTOTAL 
FOR STATE OF OHIO *** 
ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
SOOTH 'WEST 70 
CORN 414,863.6 32.8 4.4 42,409.1 10.2 208,068.2 50.2 
SOYBEAN 324,512.2 25.7 4.1 4,829.3 1.5 129,780.5 40.0 
WHEAT 63,756.1 5.0 4.1 902.4 l.4 36,975.6 58.0 
OATS 2,493.8 0.2 8.1 61.7 2.5 1,197.5 48.0 
CROP LAND 805,625.8 63.7 48,202.5 6.0 376,021.8 46.7 
TOTAL F.ARM 1,264,894.7 100.0 3.8 
217 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
164,340.9 39.6 
189,902.4 58.5 
25,585.4 40.1 
1,234.6 49.5 
381,063.3 47.3 
(?ABLE 166) TILLAGE PRAC'?ICES REPOR:rED FOR. COR1', SODEANS, WHEAT, ARD OA'rS Ill' om:o - 1986 
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ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** COUNTY**, SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES ACRES 
** COUNTY ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
======= 
ADAMS l 80 l 
CORN 22,728.8 10.9 5.9 10,728.8 47.2 2,983.l 13.l 9,016.9 39. 7 
SOYBEAN 10,909.l 5.2 4.4 0.0 0.0 3,318.2 30.4 7,590.9 69.6 
WHEAT 4,972.6 2.4 7.3 o.o o.o 3,000.0 60.3 1,958.9 39.4 
OATS o.o 0.0 o.o a.o o.o o.a o.o 0.0 o.o 
CROP LAND 38,610.5 18.4 10,728.8 27.8 9,301.2 24.l 18,566.8 48.l 
TOTAL FARM 209,384.6 100.0 3.9 
BROWN 15 80 15 
CORN 41,050.0 18.2 2.0 9,3aa.o 22.7 18,250.0 44.5 13,500.0 32.9 
SOYBEAN 45,323.5 20.l 3.4 676.5 1.5 35,823.5 79.0 8,823.5 19.5 
WHEAT 7,925.9 3.5 2.7 o.o 0.0 3,037.0 38.3 4,888.9 61.7 
OATS o.o o.a o.o 0.0 o.o a.o o.a o.o 0.0 
CROP LAND 94,299.5 41.9 9,976.5 10.6 57,110.6 60.6 27,212.4 28.9 
TOTAL FARM 225,052.6 100.0 1.9 
==-====== 
GALLIA 53 80 53 
CORN 5,156.9 4.1 5.1 784.3 15.2 2,176.5 42.2 2,196.l 42.6 
SOYBEAN 0.0 o.a 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
WHEAT o.o o.a o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 
OATS 0.0 a.o a.a o.o 0.0 0.0 0.0 a.o a.o 
CROP LAND 5,156.9 4.1 784.3 15.2 2,176.5 42.2 2,196.l 42.6 
TOTAL FARM 127,aao.o 100.a 2.1 
HIGRLAHD 71 80 71 
CORN 73,052.6 27.8 3.8 25,736.8 35.2 24,289.5 33.2 23,026.3 31.5 
SOYBEAN 56,147.l 21.3 3.4 4,500.0 8.0 8,088.2 14.4 43,558.8 77.6 
WHEAT 15,469.4 5.9 4.9 o.a a.a 2,2a4.l 14.2 13,265.3 85.8 
OATS a.a a.o o.o a.o a.o a.a a.a a.a a.o 
CR.OP LAND 144,669.l 55.a 3a,236.8 2a.9 34,581.8 23.9 79,850.4 55.2 
TOTAL FARM 263,230.8 laa.o 3.9 
======--==z:::c 
JACltSOH 79 8a 79 
CORN 7,981.5 9.9 5.4 3,425.9 42.9 296.3 3.7 4,259.3 53.4 
SOYBEAN o.a a.o 0.0 a.a 0.0 0.0 0.0 o.a 0.0 
WHEAT a.a a.a o.o a.o a.a a.a 0.0 o.o 0.0 
OATS o.a 0.0 0.0 o.a 0.0 a.a o.a o.o a.o 
CROP LAND 7' 981.5 9.9 3,425.9 42.9 296.3 3.7 4,259.3 53.4 
TOTAL FARM 80,688.9 1ao.o 4.5 
===========-=== 
LAWREHCE 87 80 87 
CORN 2,392.3 3.1 13.0 o.a o.o 0.0 0.0 2,392.3 laO.O 
SOYBEAN o.o o.o o.o a.a o.o 0.0 o.o a.o o.o 
WHEAT o.o 0.0 a.o a.a 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 
OATS 0.0 o.o o.o o.a o.o o.o o.a o.o 0.0 
CROP LAND 2,392.3 3.l o.o o.o o.o o.a 2,392.3 1oa.o 
TOTAL FARM 77,741.9 lOa.a 3.1 
PDE 131 8a 131 
CORN 18,24a.a 16.7 2.5 2,40a.a 13.2 13,440.0 73.7 2,400.a 13.2 SOYBEAN la,315.8 9.4 5.7 o.a a.o 5,052.6 49.a 5,263.2 51.a 
WHEAT 2,106.4 1.9 4.7 a.a o.a 1,276.6 60.6 829.8 39.4 OATS a.o 0.0 a.a a.a a.o a.a o.o o.a o.a 
CROP LAND 3a,662.2 28.1 2,400.a 7.8 19,769.2 64.5 8,492.9 27.7 
TOTAL FARM la9,285.7 laa.a 2.1 
SCioro 145 8a 145 
CORN 13,333.3 13.2 1.5 4,466.7 33.5 66.7 a.5 8,8aa.a 66.a 
SOYBEAN 7,166.7 7.1 1.8 111.l 1.6 a.o a.a 7,a55.6 98.4 
WHEAT l,Oaa.a 1.a 1.9 a.a a.a 368.4 36.8 631.6 63.2 
OATS a.a a.a a.a a.o a.a a.a a.a a.a a.a 
CROP LAND 21,saa.a 21.3 4,577.8 21.3 435.1 2.a 16,487.1 76.7 
TOTAL 'ARM 1aa,807.7 1oa.o 2.6 
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(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORTED FOR CORN, SOY.BEANS, wa:EAT, AND OATS Ili OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY** DISTRICT**, SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE TOTALS 
TOTAL TOTAL NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
SOUTH CENTRAL 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
so 
183,935.4 
129,862.1 
31,474.3 
0.0 
345. 271. 9 
1,193,192.2 
15.4 
10.9 
2.6 
a.a 
28.9 
100.0 
56,842.6 30.9 61,502.0 
5,287.6 4.1 52,282.6 
0.0 o.o 9,886.1 
0.0 0.0 0.0 
62,130.1 18.0 123,670.7 
CALCULATED FROM % DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL FOR STATE OF OHIO *** 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT **• SUBTOTAL ON DISTRICT AND STATE TOTALS 
33.4 
40.3 
31. 4 
0.0 
35.8 
TOTAL TOTAL FACTOR NO TILL MINIMUM TILL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
PAGE: 16 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
65,590.9 
72,292..0 
21,574.5 
0.0 
159,457.4 
35.7 
55.7 
68.5 
0. 0 
46.2 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
======================================================================================================== ============== 
SOUTH CENTRAL 80 
CORN 183,305.6 15.1 3.6 
SOYBEAN 133,388.9 11. 0 3.6 
WHEAT 33,217.4 2.7 4.6 
OATS 1,000.0 0.1 22.4 
CROP LAND 350, 911.8 29.0 
TOTAL FARM 1,211,066.7 100.0 3.0 
59,694.4 32.6 
5. 361.1 4.0 
o.o o.o 
53.6 5.4 
65,109.l 18.6 
53,555.6 
57,250.0 
11,608.7 
616.1 
123,030.3 
29.2 
42.9 
34.9 
61.6 
35.1 
70,055.6 38.2 
70,777.8 53.1 
21,587.0 65.0 
321.4 32.1 
162,741.7 46.4 
======================================================-=================================================~·=-~==~=== 
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(tA.aL.E 166) TILLJ.cE P'!V.CTICES REPORTED F'OR C()!!Jj, SO 'f8 &A.HS , Wli£A T , N!tJ (,lJIT~ lll OlflO - l~Bb PAGE1 17 
ACR.EAGE Al<O COUNT TILi.AGE REPORT BY ** CO'Jll':'Y **• SIJlTOTAL ON DISTRICT A.NO STATE TOlALS TOTAL TOT.U. FACTOR NO TI!.L HrNit-MI TILL CONVENTIONAL TILL 
CNTY DIST SC!fO I.CR.ES FAJl.Joi USED ACR!S ACRES ACR!S 
** COUNTY '** CODE CODE CNTY USED PERCENT USEC PERCENT USED PE'RCEllT USED PEl\CtllT 
-··· A'r'IZllS 
' 
90 • CORN 6,000.0 :s. 3 o.s o.o o.o o.o o.o 6,000.0 100.0 SO'nEAN o.o o.o o.o o.o o.o 0 0 o.o o.o o.o 
llBE.AT o.o 0 0 o.o o.o o.o 0 0 o.o o.o o.o 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP I.Ml> 6,000.0 S.3 o.o o.o o.o o.o 6,000.0 100.0 
TOTAL FARM 112,333.3 100.0 1.S 
•• CtJEIUISEY $9 90 59 
CORN 6,466.7 4.2 4,S 1,022.2 1.5. e o.o o.o s. 444. 4 14.2 
SO'nEAN o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
WHEAT o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP LANI) 6,466.7 4,2 1,022.2 1$.8 o.o o.o 5,444,4 14.2 
TOTAL FARM lSS,36.5,4 100.0 S.2 
··-· BOCUlfO 73 90 n 
CORN 7,200.0 11.? 4 .o 4.50.0 6.3 4. sso. 0 63.2 2,200.0 30.6 
SO'nEAN o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
WHEAT 1,000.0 1.6 U.4 o.o o.o 873.1 87.3 74.6 7.S 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP I.Am> 8,200.0 1), 4 4.50.0 .5.5 S,423.l 66.1 2,2711.6 27.7 
TOTAL FARM 61,360.0 100.0 2.s 
., 
KElCS 10.5 90 lOS 
CORN 6,175.0 6.6 S.6 1,78.S.7 26.0 2,37.5.0 34 • .s 2,U7.l 34.3 
sonw o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
WHEAT 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CR.OP LANO 6,875.0 6.6 1,78$.7 26.0 2,37).0 34. s 2,3.H ,1 34,3 
TOTAL FARM 103. 480.0 100.0 2.s 
-··· HOM'ROB 111 90 lU 
CONI :Z,804.) 2.1 4,6 630.4 22.5 soo.o 17. 8 1,673.9 Sf,? 
SOYJEAK o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
WltEA'l' o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
CROP I.Ml> 2,804,3 2.1 630.4 :z:z • .s soo.o 17.8 1,673.9 59.7 
TOTAL FARM 135,176 . .5 100 0 1.1 
••••• 
)«)RQAH 1H 90 11.5 
CONI 6,69S.7 5. :s 4.6 1, 260. 9 18.8 S,108.7 76.3 326.1 4.9 
SOYJE>JI o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
W'llJ!AT 1,soo.o l. 2 0.4 o.o o.o 1,.soo.o 100.0 o.o o.o 
OA1'1 1,u1.:a 1.2 ••• o.o o.o 1,282.6 u.z 101.7 7.1 CROP 1.AN'1) 9,$'7.0 7.9 1,:Z60.9 u.:z 7,891.3 12 .:a U4.t 4.J 
TOT AL F AAJoC 120,807.7 100.0 2.6 
--MORlltCOK 119 90 119 
CONI 31,soo.o 14. s 2.0 13,350,0 42. 4 11,9$0.0 37.9 6,200.0 19.7 
SO'nEAK 1,000.0 0.5 3.3 303.0 30.3 o.o o.o 697.0 H.7 
WltEAT 3,606.1 1.7 3. :s o.o o.o 1,090.9 30.3 1,303.0 )6.1 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
CR.OP 1.AN'1) 36,106,1 16' 7 13,6.53.0 37.1 U,040.9 36.1 1,200.0 22.7 
TOTAL FARM 216, 735,3 100.0 3.4 
m 
1'01LI 121 90 121 
CONI 2,612.9 2. :z 3,1 l,lU,O 43.2 o.o o.o l,413.9 J6.I 
SOYJEAK o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
WHEAT o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
OAT$ o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP 1.AN'1) 2,612.9 2.2 1,lU.O u.:z o.o o.o 1,413.9 H.I 
TOTAL PAAM 119,714.3 100.0 4.2 
PEUY 127 90 lZ7 
CONI 23,447.4 22.8 3.8 12,473.7 S3. 2 4,842,1 20.7 6,131.6 26.2 
sonw 2,829.3 2.7 4.1 2,!'>36,6 89. 7 o.o o.o 292.7 10.3 
WHEAT 3,937.S 3.8 4,9 291.7 7,4 1,041.7 26.S 2,604.2 66.l 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
CROP I.Am> 30,214.1 29.4 1.5,301.9 .so. 6 s, 883 •• 19.S t,021.4 29,9 
TOTAL FARM 102,918.t 100.0 3.7 
Tiltolf 10 90 163 
CONI 2,000.0 3,9 0.3 o.o o.o o.o o.o 2,000.0 100.0 
SOYIE>JI o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
WIE.\T o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
OATS o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
CROP 1.AN'1) 2,000.0 3.9 o.o o.o o.o o.o 2,000.0 100.0 
'TOTAL FARM Sl,&1S.4 100,0 1. 3 
WASBDC'Z'OI 157 90 167 
CONI 11,243.0 1.0 10.7 4,08~.1 )6, 3 4,9.53.3 44 .1 2,196.S 19.5 
sonw o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
WIEA'T 1,497,6 0.9 21.1 1,137.4 7S.9 142. 2 9 ':s 211.0 14.6 
OATS 3 ,083. 3 1. 9 1.2 o.o o.o l, .soo. 0 48' 6 1,S83. 3 51.4 
CR.OP t.AND U,824.0 9.8 S,221.& 33.0 6, ~9.5 • .5 U.7 S,997.6 2J.3 
'TOTAL FAR>! 161.676 • .5 100.0 3,4 
·-
• 
-
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(TABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPOR!'ED FOR CORN, SOYl!EANS, WHEAT, AND OAl"S DI' OHIO - 1986 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY ** DISTRICT**, 
TOTAL TOTAL 
CNTY DIST SCND ACRES FARM 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT 
SOUTH EAST 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
90 
106,844.9 8.0 
3,829.3 0.3 
11,541.2 0.9 
4,474.6 0.3 
126,690.0 9.4 
1,341,183.2 100.0 
SUBTOTAL ON DISTRICT, AND STATE 
NO TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
36,186.1 33.9 
2,839.6 74.2 
1,429.1 12.4 
o.o 0.0 
40,454.8 31. 9 
TOTALS 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
34,279.1 32.l 
0.0 0.0 
4' 64 7. 9 40.3 
2,782.6 62.2 
41,709.6 32.9 
Page: 18 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
36,013.3 
989.7 
4,199.8 
1,692.0 
42,894.8 
33.7 
25.8 
36.4 
37.8 
33.9 
==========================================================================================================-========== 
CALCULATED FROM X DISTRICT *** DISTRICT/SURVEY ** TOTAL 
ACREAGE AND COUNT TILLAGE REPORT BY **DISTRICT **, SUBTOTAL 
FOR STATE OF ORIO *** 
ON DISTRICT AND STATE 
NO TILL 
TOTALS 
MINIMUM TILL 
ACRES 
TOTAL TOTAL FACTOR 
CNTY DIST SCND ACRES FARM USED ACRES 
** DISTRICT ** CODE CODE CNTY USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
SOUTH EAST 90 
CORN 106,050.0 7.9 4.0 36,600.0 34.5 38,150.0 36.0 
SOYBEAN 6,506.8 0.5 7.3 2,246.6 34.5 3,013.7 46.3 
WHEAT 12,968.8 l.O 6.4 3,968.8 30.6 4 '031. 3 31.l 
OATS 4,514.6 0.3 10.3 o.o 0.0 1,310.7 29.0 
CROP LAND 130,040.2 9.7 42,815.3 32.9 46,505.6 35.8 
TOTAL FARM 1,345,064.5 100.0 3.l 
221 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
30, 775.0 29.0 
1,246.6 19.2 
4,234.4 32. 7 
2,912.6 64.5 
39,168.6 30.l 
-======-===== 
(:cABLE 166) TILLAGE PRACTICES REPORn:D FOR CORK, SOYBEANS, WHEAT, ARD OA:rS Ill OEIIO - 1986 
STATE TOTAL LAND AND COUNT OF FARMS FOR TILLAGE METHODS 
NO TILL, MINIMUM TILL, AND CONVENTIONAL TILL 
TOTAL TOTAL 
ACRES FARM 
NO TILL 
ACRES 
TOTAL FOR AREA USED PER.CENT USED PERCENT 
TOTAL SUM OF LAND IN ** 
CORN 
SOYBEAN 
WHEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
STATE OF OHIO DRAINAGE BASINS LAKE ERIE AND OHIO RIVER ** 
3,719,307.l 23.6 643,972.0 17.3 
3,663,171.9 23.2 234,750.2 6.4 
1,213,731.9 7.7 37,429.4 3.1 
147,267.8 0.9 2,563.l 1.7 
8,743,478.8 55.4 918,714.8 10.5 
15,768,609.0 100.0 
MINIMUM TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
1,242,976.3 
984,161.4 
482,656.9 
35,737.7 
2,745,532.3 
33.4 
26.9 
39.8 
24.3 
31.4 
PAGE 19 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
1,820,974.8 
2,431,349.5 
672,832.5 
107,598.4 
5,032,755.2 
49.0 
66.4 
55.4 
73.1 
57.6 
__ ..., ____ _,,,,_ __ ......... __ ............. __ ........................... --................................ ..-.... ----.......... ~ ...................... --.................. =====-..... ==,==-===--=== 
CALCULATED FROM X STATE ** COUNTY ** TOTAL STATE OF OHIO **** 
STATE TOTAL LAND AND COUNT OF FARMS FOR TILLAGE METHODS 
NO TILL, MINIMUM TILL, AND CONVENTIONAL TILL 
TOTAL TOTAL FACTOR 
ACRES FARM USED 
NO TILL 
ACRES 
MINIMUM TILL 
ACRES 
TOTAL FOR AREA USED PERCENT USED PERCENT USED PERCENT 
TOTAL SUM OF LAND IN ** 
CORN 
SOYBEAN 
lmEAT 
OATS 
CROP LAND 
TOTAL FARM 
STATE OF OHIO DRAINAGE BASINS LAKE ERIE AND OHIO RIVER ** 
3,704,087.7 23.4 5.7 625,754.4 16.9 1,220,578.9 
3,671,706.9 23.2 5.8 215,379.3 5.9 950,517.2 
1,227,882.4 7.8 5.1 48,588.2 4.0 441,686.3 
160,185.7 1.0 7.0 2,385.7 1.5 42,642.9 
8,763,862.7 55.4 892,107.6 10.2 2,655,425.3 
15,831,212.8 100.0 4.7 
222 
33.0 
25.9 
36.0 
26.6 
30.3 
CONVENTIONAL TILL 
ACRES 
USED PERCENT 
1,848,017.5 
2,493,172.4 
724,529.4 
113,385.7 
5,179,105.1 
49.9 
67.9 
59.0 
70.8 
59.1 
(TABLE 167) ACRE TREA'IMER'lS OF MAJOR CROPS ARD POtll'IDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR OHIO - 1986 
PAGE: 1 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT 
*************** 3,719,307.1 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213, 731.9 7.7 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
::::sm=~== mwszrn -= = ==-===-===-==================--===---============--=-==--======--======-=== 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 234,546.3 6.4 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 234,546.3 2.3 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 95,383.1 0.407 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 95,383.l 0.407 
81 ALACHLOR 1,381,342.3 37.1 1,603,946.3 43.8 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 2,985,288.5 29.3 
LASSO LBS & AVG 2,699,553.4 1.954 3,109,672.9 1.939 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 5,809,226.3 1.946 
83 AMETRYN 1,524.4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,524.4 o.o 
EVIK LBS & AVG 3,048.8 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 3,048.8 2.000 
86 ATRAZINE 3,005,565.8 80.8 2,702.7 0.1 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 3,008,268.5 29.5 
AATREX LBS & AVG 4,534,926.5 1.509 2, 702. 7 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 4,537,629.2 1.508 
89 BENTAZON 1,284.6 o.o 224,464.2 6.1 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 225,748.8 2.2 
BASAGRAN LBS & AVG 1,367.9 1.065 183,198.9 0.816 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 184,566.8 0.818 
N 90 BIFENOX o.o 0.0 4,761.9 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 4,761.9 o.o 
N MODOWN LBS g, AVG o.o o.ooo 7,142.9 1.500 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 7,142.9 1.500 
w 
91 BROMOXYNIL 1,290.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,290.1 o.o 
BUCTRIL LBS & AVG 299.1 0.232 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 299.1 0.232 
93 BUTYLATE 249,618.6 6.7 277.8 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 249,896.4 2.4 
SU TAN LBS & AVG 1,006,223.0 4.031 1,388.9 5.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,007,611.9 4.032 
95 CHLORAMBEN 5,699.6 0.2 301,998.1 8.2 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 307,697.7 3.0 
AMI BEN LBS & AVG 7,092.4 1.241f 394,378.7 1.306 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 401,471.1 1.305 
99 CYANAZINE 804,879.9 21.6 5,535.7 0.2 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 810,415.6 7.9 
BLAD EX LBS & AVG 1,441,795.6 1.791 6,381.9 1.153 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 1,448,177.5 1.787 
101 2/4-D 530,349.0 14.3 9,287.3 0.3 12, 421. 7 1.0 10,429.7 7.1 1,405.0 0.1 563,892.7 5.5 
2/4-D LBS & AVG 182,571.2 0.344 3,655.1 0.394 5,893.9 0.474 4,708.1 0.451 1,935.1 1.377 198,763.4 0.352 
103 2/4-DB 18,953.5 0.5 92,109.6 2.5 14,381.6 1.2 28,125.7 19.1 8,009.1 0.5 161,579.5 1. 6 
2/4-DB LBS & AVG 5,186.8 0.274 12,028.6 0.131 5,537.4 0.385 7,184.8 0.255 4,197.8 0.524 34,135.4 0.211 
105 DI CAMBA 721,265.9 19.4 6,149.5 0.2 31,738.4 2.6 4,281.4 2.9 431. 7 o.o 763,867.0 7.5 
BANVEL LBS & AVG 255,152.4 0.354 4,271. 7 0.695 9,199.9 0.290 1,577.1 0.368 154.2 0.357 270,355.3 0.354 
109 DINOSEB o.o o.o 941. 3 0.0 0.0 0 0 0.0 o.o o.o 0.0 941.3 o.o 
DINITRO LBS & AVG 0.0 0.000 1,300.5 1.382 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,300.5 1.382 
115 EPTC 75,826.5 2.0 o.o 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 10,320.7 0.7 86,147.1 0.8 
EPTAM LBS & AVG 310,471.6 4.095 0.0 0.000 o.o 0 000 0.0 0.000 27,493.2 2.664 337,964.8 3.923 
(TABLE 167) ACRE TREATKEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR OHIO - 1986 PAGE: 2 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES TOTAL FARM 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS 
ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X ST!T 
*************** 3,719,307.1 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213,731.9 7.7 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.l 64.7 15,768 , 609 · 0 100 · 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES 7. OF ACRES 7. OF 
** HERBICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
=== -===;µma ==============----==========- = -==========================================--======================----========----===--======~======:=: 
119 GLYPBOSATE 24,536.5 0.7 47,115.8 1.3 725.4 0.1 152.9 0.1 1 1 334.2 0.1 73,864.7 0.7 
ROUNDUP LBS & AVG 25,163.7 1.026 52,365.6 1.111 1,342.2 1.850 152.9 1.000 937.7 0.703 79,962.1 1,083 
120 ISOPROPALIN 0.0 0.0 303,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.0 0.0 
PAARLAN LBS & AVG 0.0 0.000 424.2 1.400 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 424.2 1.400 
121 LINORON 16,836.2 0.5 916,099.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 932,935.3 9.1 
LINEX LBS & AVG 11,657.8 0.692 603,905.3 0.659 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 615,563.l 0.660 
· 123 BRONATE 0.0 0.0 -0.0 0.0 6,310.l 0.5 1,507.3 1.0 0.0 0.0 7,817.4 0.1 
MCPA LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 2,639.9 0.418 467.9 0.310 O.O 0.000 3,107.7 0.398 
125 METOLACHLOR 1,005,305.1 27.0 932,507.3 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,937,812.4 19.0 
DUAL LBS & AVG 1,956,154.3 1.946 1,925,494.9 2,065 0.0 0,000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,881,649.2 2.003 
t-.J 127 METRIBUZIN 19,663.1 0.5 2,023,349.8 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,628.9 0.2 2,045,641.9 20.0 ~ LEXONE LBS & AVG 18,330.0 0.932 915,590.6 0.453 0.0 0.000 0.0 0.000 1,971.7 0.750 935,892.3 0.458 
129 NAPTALAM 0.0 0.0 79,261.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,261.4 0.8 
ALANAP LBS & AVG 0.0 0.000 113,140.5 1.427 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 113,140.5 1.427 
130 ORYZALIN 0.0 0.0 52,252.0 1.4 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 o.O 52,252.0 0.5 
SURFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 97,461.6 1.865 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 97,461.6 1.865 
131 PARAQUAT 113,490.2 3.1 53,076.7 1.4 520.8 0.0 0.0 0.0 3,555.0 0.2 170,642.7 1.7 
GRAMAXONE LBS & AVG 47,007.5 0.414 19,830.3 0.374 520.8 1.000 0.0 0.000 3,572.8 1.005 70,931.4 0.416 
135 PENDIMETHALIN 24,077.0 0.6 112,271.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136,348.0 1.3 
PROWL LBS & AVG 32,750.2 1.360 144,945.3 1.291 0.0 0.000 0.0 0.000 0,0 0.000 177,695.5 1.303 
136 PICLORAM 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.2 0.0 131.9 0.0 
TORDON LBS & AVG 42.6 4.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 484.8 4.000 527.4 4.000 
141 PROPACBLOR 1,081.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,081.1 o.o 
RAMROD LBS & AVG 2,054.1 1.900 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,054.1 1.900 
142 SETHOXYDIM 0.0 0.0 46,033.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,033.6 0.5 
POAST LBS & AVG 0.0 0.000 11,561.4 0.251 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 11,561.4 0.251 
143 SIMAZINE 182,783.1 4.9 180.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,655.1 0.1 184,618.8 1.8 
PRINCEP LBS & AVG 280,089.0 1.532 361.1 2.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,109.7 0.670 281,559.8 1.525 
147 TRIFLURALIN 927.9 0.0 403,485.1 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 404,413.0 4.0 
TREFLAN LBS & AVG 927.9 1.000 432,845.9 1.073 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 433,773.8 1.073 
(TABLE 167) ACRE TREATMENTS OF KA.JOR. CROPS MID POUNDS A.I. OF SPECIFIC BERJIICIDES APPLIED IN OHIO - 1986 
PAGE: 3 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
*************** 
ACRES 
3, 719,307.1 
ACRES 
STAT 
X STAT 
23.6 
% OF 
PLTD 
ACRES 
3,663,171.9 
ACRES 
STAT 
X STAT 
23.2 
ACRES 
1,213,731.9 
ACRES 
STAT 
X STAT 
7,7 
ACRES 
147,267.8 
ACRES 
STAT 
X STAT 
0.9 
X OF 
PLTD 
ACRES X STAT 
1,462,445.3 9.3 
ACRES X OF 
STAT PLTD 
ACRES X STAT ACRES X STAT 
** HERBICIDES ** 
X OF 
PLTD 
% OF 
PLTD 
10,205,924.1 64,7 15,768,609.0 100.0 
ACRES X OF 
STAT PLTD 
~~~~~~~=-~o=========n=======---=~-==================::;c===s===============~========================================================================================= 
149 VERNOLATE 
REWARD LBS & AVG 
501 ETHALFLURALIN 
SONALAN LBS & AVG 
502 IMAZAQUIN 
SCEPTOR LBS & AVG 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE LBS & AVG 
504 DIMETHAZONE 
COMMAND LBS & AVG 
505 SULFONYLUREA 
I:\,) CLASSIC LBS & AVG 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
2, 771.9 0.1 
7,276.3 2.625 
o.o 0.0 112,244.9 3.1 
o.o 0.000 109,037.8 0.971 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
30,420.6 0.8 
7,642.9 0.251 
62,613.5 1. 7 
13,635.8 0.218 
30,376.6 0.8 
30,159.9 0.993 
24,699.3 0.7 
318.5 0.013 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
2, 771.9 0.0 
7,276.3 2.625 
112, 24 4 . 9 1. 1 
109,037.8 0.971 
30,420.6 0.3 
7,642.9 0.251 
62,613.5 0.6 
13,635.8 0.218 
30,376.6 0.3 
30,159.9 0.993 
24,699.3 0.2 
318.5 0.013 
t-..:>.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
\Jl 506 127/505 0.0 0.0 23,576.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,576.9 0.2 
CANOPY LBS & AVG 0.0 0.000 8,646.0 0.367 0,0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 8,646.0 0.367 
507 LITHUIM 2/4-D 
LITHATE LBS & AVG 
508 NA 
TURBO LBS & AVG 
523 BUTYLATE 
GENATE PLUS LBS & AVG 
525 NA 
HARMONEY LBS & AVG 
527 PRONAMIDE 
KERB LBS & AVG 
530 HEXAZINONE 
VELPAR LBS & AVG 
537 NA 
GEMINI LBS & AVG 
236.8 o.o 
74.8 0.316 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
13,404.3 0.4 
67,356.4 5.025 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
342.1 o.o 
342.1 l.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
1,666.7 o.o 
1,000.0 0.600 
~==~~ ........ ...,~====-========-==> .... ~=-===================-=--== 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
78.1 0.0 
1.8 0.023 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,705.9 0.1 
2,272.1 1.332 
172.4 o.o 
310.3 1.800 
o.o o.o 
0.0 0.000 
236.B 0.0 
74.8 0.316 
342.1 0.0 
342.1 1.000 
13,404.3 0.1 
67,356.4 5.025 
78.1 o.o 
1.8 0.023 
1,705.9 o.o 
2,272.1 1.332 
172.4 0.0 
310.3 1.800 
1,666.7 0.0 
1,000.0 0.600 
TOTAL STATE ACRES 8,199,952.1 220.5 7,441,368.5 203.1 66,176.1 5.5 44,497.0 30.2 31,339.2 2.1 15,783,332.9 154.6 
TOTAL STATE POUNDS 12,889,297.1 1.572 8,317,492.0 1.118 25,135.9 0.380 14,090.7 0.317 44,439.4 1.418 21,290,455.0 1.349 
"""===================t==cm ============--=========---=-=-~===============================================~========================================================= 
==========~========.,..'='=====-"""~=·n=============~==================~=====================~================================================================================= 
~ 
0\ 
(TABLE 168) ACRE l'REAIHERIS OF MAJOR CROPS AND POUHDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR nm HORm WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
lfORm WEST 10 10 ACRES X DIST 
*************** 669,662.8 26.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
ACRES X DIST 
946,130.3 36.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X DIST 
300,010.5 11.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
=========~==-=-=======--==--=--==========--™--==:=-w-- --===-
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 19,567.7 2.1 
BLAZER LBS & AVG 0.0 0.000 10,109.6 0.517 
81 ALACHLOR 281,211.1 42.0 330,760.9 35.0 
LASSO LBS & AVG 485,919.2 1.728 622,336.4 1.882 
83 AMETRYN 1,524.4 0.2 0.0 0.0 
EVIK LBS & AVG 3,048.8 2.000 0.0 0.000 
86 ATRAZINE 467,756.6 69.8 2 1 702.7 0.3 
AATREX LBS & AVG 664,397.6 1.420 2,702.7 1.000 
89 BENTAZON 151.5 0.0 47,817.7 5.1 
BASAGRAN LBS & AVG 151.5 1.000 48,350.7 1.011 
91 BROMOXYNIL 
BUCTRIL LBS & AVG 
993.8 
225.0 
0.1 
0.226 
o.o 
o.o 
0.0 
0.000 
93 BUTYLATE 5,054.5 0.8 277.8 0.0 
SUTAN LBS & AVG 20,885.9 4.132 1,388.9 5.000 
95 CHLORAHBEN 4,624.7 0.7 206,113.8 21.8 
AMIBEN LBS & AVG 5,917.0 1.279 265,430.2 1.288 
99 CYANAZINE 130,772.5 19.5 2,833.3 0.3 
BLADEX LBS & AVG 211,117.3 1.614 2,658.7 0.938 
101 2/4-D 154,352.3 23.0 2,841.5 0.3 
2/4-D LBS & AVG 51,090.6 0.331 1,404.6 0.494 
103 2/4-DB 7,810.2 1.2 11,141.2 1.2 
2/4-DB LBS & AVG 2,744.7 0.351 824.0 0.074 
105 DICAMBA 199,702.3 29.8 735.3 0.1 
BANVEL LBS & AVG 72,208.8 0.362 183.8 0.250 
115 EPTC 7,582.6 1.1 0.0 0.0 
EPTAM LBS & AVG 35,743.2 4.714 0.0 0.000 
119 GLYPHOSATE 3,512.2 0.5 7,231.7 0.8 
ROUNDUP LBS & AVG 4,432.4 1.262 10,222.0 1.413 
121 LINURON 6,193.3 0.9 107,416.6 11.4 
LINEX LBS & AVG 2,840.4 0.459 52,210.5 0.486 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
o.o 
o.o 
0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,698.1 0.6 
790.1 0.465 
4,083.8 1.4 
959.4 0.235 
3,060.0 1.0 
1,463.0 0.478 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
220.8 0.1 
356.8 1.616 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
ACRES X DIST 
24,314.9 0.9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
1,367.3 5.6 
637.3 0.466 
1,767.4 7.3 
730.6 0.413 
441.5 1.8 
220.7 0.500 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES X DIST 
82,844.3 3.2 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
2,022,962.9 78.5 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
PAGE: 1 
TOTAL FARM 
ACRES % DIST 
2,578,012.9 100.0 
---==================================== 
0.0 o.o 19,567.7 1.0 
o.o 0.000 10,109.6 0.517 
0.0 0.0 611,972.0 30.3 
o.o 0.000 1,108,255.6 1.811 
0.0 o.o 1,524.4 0.1 
o.o 0.000 3,048.8 2.000 
0.0 o.o 470,459.3 23.3 
o.o 0.000 667,100.3 1.418 
0.0 o.o 47,969.3 2.4 
0.0 0.000 48,502.2 1.011 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
16.9 o.o 
5.1 0.300 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
993.8 
225.0 
0.0 
0.226 
5,332.2 0.3 
22,274.8 4.177 
210,738.4 10.4 
271,347.3 1.288 
133,605.8 6.6 
213,776.0 1.600 
160,259.3 7.9 
53,922.6 0.336 
24,802.6 1.2 
5,258.8 0.212 
203,956.0 10.1 
74,081.5 0.363 
7,582.6 0.4 
35,743.2 4.714 
10,964.7 0.5 
15,011.1 1.369 
113,609.9 5.6 
55' 051. 0 o. 485 
(TABLE 168) ACRE TREArHENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR THE BORTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
HORTH WEST 10 10 ACRES X DIST 
*************** 669,662.8 26.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
ACRES X DIST 
946,130.3 36.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
123 BRONATE 0.0 0.0 0.0 0.0 
MCPA LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 
125 METOLACHLOR 218,273.0 32.6 254,091.8 26.9 
DUAL LBS & AVG 402,028.4 1.842 485,133,0 1.909 
127 METRIBUZIN 8,713.2 1.3 621,254.1 65.7 
LEXONE LBS & AVG 3,616.3 0.415 277,582.3 0.447 
129 NAPTALAM 0.0 0.0 7,533.9 0.8 
ALANAP LBS & AVG 0.0 0.000 8,552.8 1.135 
130 ORYZALIN 0.0 0.0 1,849.0 0.2 
SURFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 3,436.2 1.858 
1:-..J 131 PARAQUAT 2,947.9 0.4 6,365.6 0.7 ~ GRAMAXONE LBS & AVG 1,676.1 0.569 2,480.2 0.390 
135 PENDIMETHALIN 
PROWL LBS & AVG 
142 SETHOXYDIM 
POAST LBS & AVG 
143 SIMAZINE 
PRINCEP LBS & AVG 
14 7 TRIFLURALIN 
TREFLAN LBS & AVG 
501 ETHALFLURALIN 
SONALAN LBS & AVG 
502 IMAZAQUIN 
SCEPTOR LBS & AVG 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE LBS & AVG 
504 DIMETHAZONE 
COMMAND LBS & AVG 
505 SULFONYLUREA 
CLASSIC LBS & AVG 
3,584.0 0.5 
6,897 .8 1.925 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
14,427.0 2.2 
18,071.8 1.253 
927.9 0.1 
927.9 1.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
40,020.0 4.2 
56, 254. 3 1. 406 
2,262.8 0.2 
356.8 0.158 
180.6 0.0 
361.1 2. 000 
67,222.1 7.1 
70,347.4 1.046 
22,242.8 2.4 
20,788.3 0.935 
8,972.6 0.9 
3,564.1 0.397 
1,162.1 0.0 
1,412.8 0.197 
9,698. 7 1.0 
10,022.1 1.033 
5,598.1 0.6 
53.2 0.009 
ACRES X DIST 
300. 010. 5 11. 6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
3,295.2 1.1 
1,309.7 0.397 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
520.8 0.2 
520' 8 1. 000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
ACRES X DIST 
24,314.9 0.9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
246.9 1.0 
123.5 0.500 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
HAY 
ACRES X DIST 
82,844.3 3.2 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
PAGE: 2 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
2,022,962.9 78.5 2,578,012.9 100.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
3,542.1 0.2 
1,433.1 0.405 
472,364.8 23.4 
887,161.4 1.878 
629,967.3 31.1 
281,198.7 0.446 
7,533.9 0.4 
8,552.8 1.135 
1,849.0 0.1 
3,436.2 1.858 
9,834.4 0.5 
4,677.2 0.476 
43,604.0 2.2 
63,152.1 1.448 
2,262.8 0.1 
356.8 0.158 
14,607.6 0.7 
18,433.0 1.262 
68,150.0 3.4 
71,275.3 1.046 
22,242.8 1.1 
20,788.3 0.935 
8,972.6 0.4 
3,564.1 0.397 
7,162.7 0.4 
1,412.8 0.197 
9,698.7 0.5 
10,022.1 1.033 
5,598.1 0.3 
53.2 0.009 
(TABLE 168) ACRE TREATMERrS OP MAJOR CR.Ol'S ARD l'OUHDS A.I. OP SPECIFIC HERBICIDE APl'LIED IR TUE RORm WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
llORm WEST 10 10 ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 669,662.8 26.0 946,130.3 36.7 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD 
ACRES X DIST 
300,010.5 11.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X DIST 
21t,314.9 0.9 
ACRES X OF 
DIST PLTO 
HAY 
ACRES X DIST 
82,844.3 3.2 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
PAGE: 3 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
2,022,962.9 78.5 2,578,012.9 100.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
....................................... =-.... --~ .... ..., .... ....,==su:t -~====a::r~==--=s~~:::::===================================================================================== 
506 127/505 
CANOPY 
525 NA 
HARMON.Bl{ 
LBS r. AVG 
LBS r. AVG 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
16,785.2 1.8 
6,058.4 0.361 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
1,520,114.8 595.5 1,810,680.0 584.4 
1,993,940.9 1.312 1,964,225.3 1.085 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
78.1 0.0 
1.8 0.023 
12,956.8 28.3 
5,401.6 0.417 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
3,823.2 122.0 
1,712.2 0.448 
o.o o.o 16,785.2 0.8 
o.o o.ooo 6,058.4 0.361 
0.0 0.0 78.1 0.0 
0.0 0.000 l.8 0.023 
--~=s===========--======== 
16.9 0.2 3,347,591.8 259.0 
5.1 0.300 3,965,285.0 1.185 
........... ============,,.,==---===~ .... ~=-.... ~~==~-=~==~,~~-=======~==~====m•===========-============;===================~==========--==========================--== 
(TABLE 169) ACRE TRBA'IMERTS OP' MAJOR CROPS ARD POURDS A.I. OP SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR TUE RORm CERTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
~BORm cmmw. 20 20 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
00 *************** 491,608.9 24.7 649,589.2 32.7 176,743.5 8.9 27,949.7 1.4 134,402.3 6.8 1,480,293.5 7lt. 4 1,989,138.7 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
-- wwwnn awmrn~-==!:!!:i==~~====L::s: =::r ~m====~=========================~=-=--- ==================================== 
79 ACIFLUORFEN o.o o.o 35,086.5 5.4 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 35,086.5 2.4 
BLAZER LBS r. AVG o.o o.ooo 12,965.9 0.370 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 12,965.9 0.370 
81 ALACBLOR 235,795.3 lt8.0 377,634.9 58.1 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 613,430.1 41.4 
LASSO LBS & AVG 468,729,9 1.988 759,173.3 2.010 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,227,903.3 2.002 
86 ATRAZINE 412,403.lt 83.9 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 412,403.4 27.9 
AATREX LBS r. AVG 618,110.0 1.499 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 618,110.0 1.499 
89 BENTAZON 27.8 o.o 46,585.7 1.2 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 46,613.5 3.1 
BASAGRAN LBS & AVG 111.1 4.000 36,739.0 0.789 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 36,850.l 0.791 
93 BUTYLATE 3,977.5 0.8 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 3,977.5 0.3 
SUTAN LBS & AVG 15,871.3 3.990 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 15,871. 3 3.990 
95 CBLORAMBEN 180.2 o.o 28,529.3 4.4 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 28,709.5 1.9 
AMI BEN LBS & AVG 180.2 1.000 37,962.2 1.331 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 38,142.3 1.329 
99 CYANAZINE 137,660.2 28.0 571.4 0.1 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 138,231.6 9.3 
BLAD EX LBS r. AVG 21t7,515.0 1.798 571.4 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 248,086.4 1. 795 
101 2/4-D 57,967.6 11.8 1,883.5 0.3 156.3 0.1 920.1 3.3 0.0 o.o 60,927.5 4.1 
2/4-D LBS r. AVG 21,672.1 0.374 646.0 0.343 148.4 0.950 246.3 0.268 0.0 0.000 22,712.8 0.373 
(TABLE 169) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS ARD POORDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR THE HORTH CEl'ITRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
HORTH CENTRAL 20 20 
*************** 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS 
** HERBICIDES ** 
ACRES X DIST 
491,608.9 24.7 
USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X DIST 
649,589.2 32.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X DIST 
176,743.5 8.9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X DIST 
27,949.7 1.4 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
HAY 
ACRES X DIST 
134,402.3 6.8 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
1,480,293.5 74.4 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
PAGE: 4 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
1,989,138.7 100.0 
========~""'=========-,_=,=====-===========--=====--====m - =-=m-=-=============--=================-=--======================-------~=================================--====== 
103 2/4-DB 
2/4-DB 
105 DICAMBA 
LBS & AVG 
BANVEL LBS & AVG 
109 DINOSEB 
DINITRO LBS & AVG 
115 EPTC 
EPTAM LBS & AVG 
119 GLYPBOSATE 
ROUNDUP LBS & AVG 
N 121 LINURON 
~ LINEX LBS & AVG 
1,726.0 0.4 
497.5 0.288 
14,485.8 2.2 
820.9 0.057 
79,448.6 16.2 108.7 0.0 
20,780.4 0.262 108.7 1.000 
o.o 0.0 613.4 0.1 
o.o 0.000 972.6 1.586 
3,723.8 0.8 o.o o.o 
17,780.3 4.775 o.o 0.000 
8,439.1 1.7 17,761.6 2.7 
10,665.2 1.264 22,280.6 1.254 
891.4 0.2 245,918.8 37.9 
1,005.6 1.128 179,244.9 0.729 
125 METOLACBLOR 125,497.5 25.5 180,909.2 27.8 
DUAL LBS & AVG 236,610.3 1.885 355,270.6 1.964 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
129 NAPTALAM 
ALANAP LBS & AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE LBS & AVG 
135 PENDIMETHALIN 
PROWL LBS & AVG 
136 PICLORAM 
TORDON LBS & AVG 
142 SETBOXYDIM 
POAST LBS ' AVG 
143 SIMAZINE 
PRINCEP LBS & AVG 
147 TRIFLURALIN 
TREFLAN LBS & AVG 
o.o o.o 366,454.4 56.4 
o.o 0.000 166,441.7 0.454 
0.0 0.0 3,682.6 0.6 
o.o 0.000 5,135.7 1.395 
16,812.4 3.4 11,657.2 1.8 
7,282.4 0.433 4,191.2 0.360 
6' 124. 3 1. 2 
9,162.8 1.496 
10.6 0.0 
42.6 4.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
10,188.1 2.1 
16,388.2 1.609 
o.o o.o 
0.0 0.000 
20,114.7 3.1 
28,072.9 1.396 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
2,370.1 0.4 
548.6 0.231 
o.o o.o 
0.0 0.000 
23,748.5 3.7 
24,503.9 1.032 
3,542.4 2.0 
745.6 0.210 
2,827.9 1.6 
990.2 0.350 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
75.0 0.0 
150.0 2.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
7,846.6 28.l 
1,676.2 0.214 
1,439.3 5.1 
401.5 0.279 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
1,147.5 0.9 
801.8 0.699 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
1,203.3 0.9 
3,863.2 3.210 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
28' 7 50. 3 1. 9 
4,542.0 0.158 
83,824.5 5.7 
22,280.8 0.266 
613.4 o.o 
972.6 1.586 
4,927.1 0.3 
21,643.5 4.393 
26,275.6 1.8 
33, 095. 8 1.260 
246,810.2 16.7 
180,250.5 0.730 
306,406.7 20.7 
591,880.9 1.932 
366,454.4 24.8 
166,441.7 0.454 
3,682.6 0.2 
5,135. 7 1.395 
28,469.6 1.9 
11,473.6 0.403 
26, 239. 0 1. 8 
37,235.7 1.419 
10.6 0.0 
42.6 4.000 
2,370.1 0.2 
548.6 0.231 
10,188.1 0.7 
16,388.2 1.609 
23,748.5 1.6 
24,503.9 1.032 
(TABLE 169) ACRE TREATMENTS OF KA.JOR. CR.OPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IN THE NORTH CENTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
BORTH CENTRAL 20 20 ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 491,608.9 24.7 649,589.2 32.7 176,743.5 8.9 27,949.7 1.4 134,402.3 6.8 1,480,293.5 74.4 1,989,138.7 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
==--=== .... = - - =============================================================--====~=== 
501 ETHALFLIJRALIN o.o o.o 5,938.5 0.9 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 5,938.5 0.4 
SONALAN LBS & AVG o.o 0.000 4,965.9 0.836 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,965.9 0.836 
502 IMAZAQUIN o.o o.o 760.5 0.1 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 760.5 0.1 
SCEPTOR LBS & AVG o.o o.ooo 282.1 0.371 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 282.1 0.371 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 7,489.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,489.6 0.5 
FUSILADE LBS & AVG o.o o.ooo 1,152.3 0.154 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,152.3 0.154 
504 DIMETHAZONE 0.0 0.0 5,369.2 0.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 5,369.2 0.4 
COMMAND LBS & AVG o.o 0.000 6,939.l 1.292 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 6,939.1 1.292 
505 SULFONYLIJREA o.o 0.0 631.4 0.1 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 631. 4 o.o 
CLASSIC LBS & AVG o.o 0.000 6.9 0.011 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 6.9 0.011 
N 506 127/505 0.0 o.o 506.9 0.1 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 506.9 o.o 
{..;) CANOPY LBS & AVG o.o 0.000 298.2 0.588 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 298.2 0.588 0 
523 BUTYLATE 13,404.3 2.7 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 13,404.3 0.9 
GENATE PLUS LBS & AVG 67,356.4 5.025 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 67,356.4 5.025 
527 PRONAMIDE 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1,705.9 1. 3 1,705.9 0.1 
KERB LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,272.1 1.332 2,272.1 1. 332 
530 HEXAZINONE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 172.4 0.1 172.4 o.o 
VELPAR LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 310.3 1.800 310.3 1.800 
~-=== ====--====-= == == -- - -=----- -=====-==- - - --- --- - - -- - == = --- -
TOTAL DISTRICT ACRES 1,114,278.0 010.8 1,398,812.6 559.6 6,601.5 19.3 10,208.0 683.9 4,229.1 48.3 2,534,129.3 337.3 
TOTAL DISTRICT POUNDS 1,759,761.3 1.579 1,649,294.6 1.179 2,034.3 0.308 2,323.9 0.228 7,247.4 1. 714 3, 420, 661. 5 1.350 
========================-=====================-========-==-===========-=~============================================================================== 
(TABLE 170) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CR.OPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR THE HOR.TB EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
NORTH EAST 30 30 ACRES X DIST 
*************** 274,615.1 19.9 
. COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
ACRES X DIST 
85,516.1 6.2 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X DIST 
58, 951. 0 4 . 3 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES X DIST 
47,415.0 3.4 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
HAY 
ACRES % DIST 
264,129.0 19.1 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
730,626.3 53.0 1,379,745.2 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
====================~~===='=="""======~-=-,========~=====--=========----====--~============--==================================================================================== 
79 ACIFLUORFEN 
BLAZER LBS & AVG 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
1,695.l 2.0 
734.7 0.433 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
1,695.1 0.2 
734.7 0.433 
(TABLE 174) ACRE rREATMEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill' mE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH WEST 70 70 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891. 7 26.2 60,576.2 4.9 o.o o.o 84,403.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
- =-
142 SETHOXYDIM 0.0 o.o 4,862.7 1.5 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 4,862.7 0.6 
POAST LBS & AVG o.o 0.000 1,442.0 0.297 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,442.0 0.297 
143 SIMAZINE 24,307.3 5.9 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 24,307.3 2.7 
PRINCEP LBS & AVG 33,002.0 1.358 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 33,002.0 1.358 
147 TRIFLURALIN 0.0 0.0 64,489.9 19.8 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 64,489.9 7.3 
TREFLAN LBS & AVG o.o o.ooo 76,320.6 l.183 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 76,320.6 1.183 
501 ETHALFLURALIN o.o o.o 1,212.1 0.4 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 1,212.l 0.1 
SONALAN LBS & AVG 0.0 0.000 795.2 0.656 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 795.2 0.656 
502 IMAZAQUIN 0.0 o.o 10,375.5 3.2 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 10,375.5 1.2 
SCEPTOR LBS & AVG o.o 0.000 1,390.3 0.134 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,390.3 0.134 
N 503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 2,561.4 0.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 2,561.4 0.3 
~ FUSILADE LBS & AVG 0.0 0.000 2,910.1 1.136 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,910.1 1.136 
!--" 
505 SULFONYLUREA o.o o.o 727.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 727.9 0.1 
CLASSIC LBS & AVG o.o o.ooo 68.0 0,093 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 68.0 0.093 
508 NA o.o o.o 342.1 0.1 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 342.1 o.o 
TURBO LBS & AVG 0.0 0.000 342.1 1.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 342.l 1.000 
537 NA o.o o.o 1,666.7 0.5 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 1,666.7 0.2 
GEMINI LBS & AVG 0.0 0.000 1,000.0 0.600 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 1,000.0 0.600 
== = - -
-------------=-===-==-----~ 
TOTAL DISTRICT ACRES 815,972.9 699.9 681, 421. 7 586. 3 23.8 0.4 0.0 0.0 666.7 6.1 1,498,085.l 381.9 
TOTAL DISTRICT POUNDS 1,532,859.0 1.879 751,301.B l.103 23.8 1.000 0.0 0.000 333.3 0.500 2,284,517.9 1.525 
-=- - -
(TABLE 175) ACRE TREATMERTS OF MAJOR CROPS ARD POURDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill mE SOUTH CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOOTH CEllTRAL 80 80 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 0.0 0.0 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
- -- --= --- = -
79 ACIFLUORFEN o.o 0.0 5, 971. 6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 5,971.6 1.2 
BLAZER LBS & AVG o.o 0.000 2,939.4 0.492 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,939.4 0.492 
CT.ABLE 170) ACRE ntEAntEllTS OI' MAJOR CROPS .AllD POUllDS A.I. OF SPECD'IC HERBICIDE .APPLIED IR DIE BORl'll EAST DISTRICT - 1986 
PAGE: 6 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
JIORTll EAST 30 30 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
••••••••••••••• 274,615.1 19.9 85,516.l 6.2 58,951.0 4.3 47,415.0 3.4 264,129.0 19.l 730,626.3 53.0 1,379,745.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
81 ALACHLOR 55,745.9 20.3 25,736.1 30.1 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 81,482.l 11.2 
LASSO LBS r. AVG 100,497.9 1.803 50,092.0 l.946 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 150,589.9 1.848 
86 ATRAZINE 227,576.2 82.9 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 227,576.2 31.l 
AATREX LBS & AVG 356,935.7 1.568 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 356,935.7 1.568 
89 BENTAZON 0.0 0.0 836.1 1.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 836.1 0.1 
BASAGR.AN LBS & AVG o.o o.ooo 1,409.8 1.686 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 1,409.8 l.686 
93 BUTYLATE 5,223.9 1.9 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 5,223.9 0.7 
SUTAN LBS & AVG 17,500.0 3.350 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o o.ooo 17,500.0 3.350 
95 CHLORAHBEN o.o o.o 1,568.6 1.8 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 1,568.6 0.2 
.AMIBEN LBS &. AVG o.o o.ooo 3,615.2 2.305 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 3,615.2 2.305 
N 99 CYANAZINE 31,441.9 11.4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 31,441.9 4.3 
w BLAD EX LBS &. AVG 49,822.1 1.585 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 49,822.l 1.585 
".) 
101 2/4-D 14,687.7 5.3 o.o o.o 1,794.9 3.0 5,687.5 12.0 o.o o.o 22,170.l 3.0 
2/4-D LBS r. AVG 8,599.6 0.585 o.o 0.000 1,283.3 0.715 2,544.1 0.447 0.0 0.000 12,427.1 0.561 
103 2/4-DB 1,512.4 0.6 o.o o.o 1,206.6 2.0 16,495.8 34.8 2,830.4 1.1 22,045.2 3.0 
2/4-DB LBS r. AVG 457.0 0.302 o.o 0.000 327.0 0.271 4,224.5 0.256 2,312.3 0.817 7,320.8 0.332 
105 DI CAMBA 29,199.2 10.6 o.o o.o 829.5 1.4 . 1,780.0 3.8 o.o o.o 31,808.8 4.4 
BANVEL LBS & AVG 8,641.5 0.296 o.o 0.000 188.4 0.227 712.8 0.400 o.o o.ooo 9,542.7 0.300 
115 EPTC 10,447.8 3.8 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 367.3 0.1 10,815.1 1.5 
EPT.AM LBS r. AVG 47,014.9 4.500 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 661.2 1.800 47,676.1 4.408 
119 GLYPHOSATE 2,489.6 0.9 784.9 0.9 o.o o.o 152.9 0.3 436.8 0.2 3,864.1 0.5 
ROUNDUP LBS r. AVG 2,413.3 0.969 902.5 1.150 o.o 0.000 152.9 1.000 373.6 0.855 3,842.2 0.994 
121 LINURON 3,456.9 1.3 32,777.5 38.3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 36,234.4 5.0 
LINEX LBS & AVG 2,651.0 0.767 26,139.1 0.797 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 28,790.1 0.795 
123 BRONATE o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 735.8 1.6 o.o o.o 735.8 0.1 
MCPA LBS r. AVG o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 164.6 0.224 0.0 o.ooo 164.6 0.224 
125 ME?OLACHLOR 117,859.4 42.9 47,928.9 56.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 165,788.3 22.7 
DUAL LBS &. AVG 209,624.5 1.779 102,659.0 2.142 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 312,283.4 1.884 
127 METRIBUZIN o.o o.o 49,522.5 57.9 o.o o.o o.o o.o 2,628.9 1.0 52,151.4 7.1 
LEXONE LBS &. AVG o.o 0.000 21,604.8 0.436 o.o 0.000 o.o 0.000 1,971.7 0.750 23,576.5 0.452 
(TABLE 170) ACRE TREATMERTS OF MAJOR CR.OPS ABD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IH THE HORTH EAST DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
lfORrH EAST 30 30 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 274,615.1 19.9 85,516.1 6.2 58,951.0 4.3 47,415.0 3.4 264,129.0 19.1 730,626.3 53.0 1,379,745.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
- = 
129 NAPTALAM 0.0 0.0 66.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 
ALAN AP LBS & AVG 0.0 0.000 100.0 1.500 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 100.0 1.500 
131 PARAQUAT 20,094.3 7.3 3,567.5 4.2 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 23, 661.8 3.2 
GRAMAXONE LBS & AVG 7,991.5 0.398 1,447.8 0.406 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 9,439.3 0.399 
135 PENDIMETHALIN 4,784.4 1.7 2,894.1 3.4 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 7,678.5 1.1 
PROWL LBS & AVG 7,045.2 1.473 3,432.3 1.186 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 10,477.5 1.365 
143 SIMAZINE 20, 721.2 7.5 o.o 0.0 o.o a.o o.o 0.0 116. 7 o.o 20,837.9 2.9 
PRINCEP LBS & AVG 34,349.6 1.658 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 186.7 1.600 34,536.2 1.657 
147 TRIFLURALIN 0.0 o.o 833.3 1.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 833.3 0.1 
TREFLAN LBS & AVG o.o 0.000 208.3 0.250 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 208.3 0.250 
N 503 FLUAZIFOP o.o o.o 1,823.6 2.1 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 1,823.6 0.2 
..... .J FUSILADE LBS & AVG 0.0 o.ooo 338.2 0.185 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 338.2 0.185 
'..;J 
504 DIMETHAZONE o.o 0.0 1,600.0 1.9 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,600.0 0.2 
COMMAND LBS & AVG 0.0 0.000 1,433.0 0.896 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,433.0 0.896 
506 127/505 o.o 0.0 264.7 0.3 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 264.7 o.o 
CANOPY LBS & AVG 0.0 0.000 49.8 0.188 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 49.8 0.188 
- - -
TOTAL DISTRICT ACRES 545,240. 7 723.4 171,899.5 146.0 3,831.0 24.4 24,852.1 228.l 6,380.1 10.8 752,203.5 427.7 
TOTAL DISTRICT POUNDS 853,543.8 1.565 214,166.6 1.246 1,798.7 0.470 7,798.8 0.314 5,505.5 0.863 1,082,813.4 1.440 
- - --
(TABLE 171) ACRE TREATMERTS OF MAJOR CR.OPS ABD POUNDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IM THE WEST CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WEST CEllTRAL 40 40 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 645,043.0 29.0 711,164.5 31. 9 185,125.8 8.3 15,095.6 0.7 127,966.5 5.7 1,684,395.5 75.7 2,226,337.3 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES 1. OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
-- = - - - -
-
-- --
- ===-
79 ACIFLUORFEN o.o 0.0 35,584.7 5.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 35,584.7 2.1 
BLAZER LBS & AVG 0.0 0.000 14,842.9 0.417 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo a.o a.aaa 14,842.9 a.417 
81 ALACHLOR 297,340.2 46.1 351,666.2 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 649,006.4 38.5 
LASSO LBS & AVG 599,970.7 2.al8 656,944.8 1.868 0.0 0.000 0.0 0.000 a.a 0.000 1,256,915.6 1.937 
(TABLE 171) ACRE TREA'IKDTS OF MAJOR. CROPS ARD POORDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IH THE WEST CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
WEST CEBTRAL 
*************** 
40 40 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS 
** HERBICIDES ** 
ACRES X DIST 
645,043.0 29.0 
USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
86 ATRAZINE 475,349.5 73.7 
AATREX LBS & AVG 717,575.4 1.510 
89 BENTAZON 0.0 0.0 
BASAGRAN LBS & AVG 0.0 0.000 
93 BUTYLATE 8,634.2 1.3 
SUTAN LBS & AVG 40,703.8 4.714 
95 CHLORAMBEN 243.9 a.O 
AMIBEN LBS & AVG 17a.7 0.70a 
99 CYANAZINE 150,971.5 23.4 
BLADEX LBS & AVG 297,214.1 1.969 
ACRES X DIST 
711,164.5 31.9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
31,086.6 4.4 
24,682.8 0.794 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
46,523.8 6.5 
62,7la.6 1.348 
o.o o.o 
0.0 0.000 
ACRES X DIST 
185,125.8 8.3 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
a.o a.o 
o.a 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
t...) 101 2/4-D 120,354.6 18.7 4,198.6 0.6 2,023.3 
Vl 2/4-D LBS & AVG 34,157.5 0.284 1,560,9 0.372 1,299.7 
1.1 
0.642 
~ 
ACRES % DIST 
15,095.6 0.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o a.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
405.5 
146.9 
2.7 
0.362 
HAY 
ACRES X DIST 
127,966.5 5.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.aaa 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
107.1 
25.5 
0.1 
0.238 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
1,684,395.5 75.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
475,349.5 28.2 
717,575.4 1.510 
31, 086. 6 1. 8 
24,682.8 0.794 
8,634.2 0.5 
40,703.8 4.714 
46,767.7 2.8 
62,881.3 1.345 
15a,971.5 9.0 
297,214.1 1.969 
127,089.2 
37,190.6 
7.5 
0.293 
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TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
2,226,337.3 100.0 
-=-10~3=-~2~/~4--~DB::-~~~~~~~~--,1~.~8~7~5-.~o~-o~.~3,...-~~-5~,~9~1~2-.~9~-07.~8,...-~~~-8-6-o-.~7~-o-.-5~~~~~3~0~1-.~2~~2~.~o,__~~~~3~0~3-.=o~~o~.~2,--~~~~9-,=25~2~.~8=---;;-o-.5=-~~~~~~~~~ 
2/4-DB LBS & AVG 352.5 0.188 808.4 0.137 155.4 0.181 75.3 0.250 75.8 0.250 1,467.4 0.159 
105 DICAMBA 161,703.6 25.1 
BANVEL LBS & AVG 66,442.8 0.411 
115 EPTC 408.2 0.1 
EPTAM LBS & AVG 1,836.7 4.500 
119 GLYPHOSATE 2,645.2 0.4 
ROUNDUP LBS & AVG 2,702.4 1.022 
121 LINURON 3,500.0 0.5 
LINEX LBS & AVG 1,750.0 0.500 
123 BRONATE 0.0 0.0 
MCPA LBS & AVG 0.0 0.000 
125 METOLACHLOR 134,832.7 2a.9 
DUAL LBS & AVG 249,709.4 1.852 
5,305.6 0.7 
3,979.2 0.750 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
6,430.l 0.9 
4,309.1 0.670 
117,832.6 16.6 
77,092.7 0.654 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
150I169. 4 21.1 
308,996.6 2.058 
127 METRIBUZIN 3,095.6 a.5 467,688.6 65.8 
LEXONE LBS & AVG 
129 NAPTALAM 
ALANAP LBS & AVG 
2,066.2 0.667 227,726.6 0.487 
o.o a.a 
o.o o.ooo 
12,369.6 1.7 
24,349.6 1.968 
835.8 
769.4 
0.0 
a.o 
405.8 
811.6 
0.0 
o.o 
3,014.9 
1,330.2 
0.0 
o.a 
0.5 
0.921 
o.o 
a.oao 
a.2 
2.000 
o.o 
0.000 
1. 6 
0.441 
o.o 
0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.oao 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
212.8 1.4 
53.2 0.250 
a.o o.a 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
524.6 3.5 
179.8 0.343 
0.0 a.o 
o.o o.aoa 
o.o a.a 
a.o 0.000 
o.o o.o 
o.a 0.000 
0.0 
o.o 
a.o 
0.0 
230.8 
230.8 
o.o 
a.a 
o.a 
a.o 
o.o 
0.0 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
0.2 
1.000 
a.o 
0.000 
a.a 
a.aoo 
0.0 
a.ooo 
o.o 0.0 
o.a o.aoo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
168,057.8 10.0 
71,244.6 0.424 
408.2 0.0 
1,836.7 4.500 
9, 711. 9 0.6 
8,053.9 0.829 
121,332.6 7.2 
78,842.7 0.650 
3,539.5 0.2 
1,510.1 0.427 
285,ao2.2 16.9 
558,706.a 1.960 
470,784.2 27.9 
229,792.8 0.488 
12,369.6 0.7 
24,349.6 1.968 
~ 
(TABLE 171) ACRE TREATHERTS OF MAJOR. CROPS ARD POUllDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR THE WEST CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
WEST CERTRAL 40 40 ACRES % DIST 
*************** 645,043.0 29.0 
COMBINATION OF COUNTY NUM!\ERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
130 ORYZALIN 
SURF LAN 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
135 PENDIMETHALIN 
PROWL LBS & AVG 
141 PROPACBLOR 
RAMROD 
142 SETBOXYDIM 
POAST 
143 SIMAZINE 
PRINCEP 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
10,297.9 1.6 
4,774.0 0.464 
5,045.3 0.8 
3,665.5 0.727 
1, 081.1 
2,054.l 
o.o 
o.o 
15,907.9 
27,552.6 
0.2 
1.900 
o.o 
o.ooo 
2.5 
1.732 
ACRES X DIST 
711, 164 .5 31. 9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
13,553.2 1.9 
25,860.5 1.908 
16,370.7 2.3 
6,826.6 0.417 
16,394.9 2.3 
16, 394. 9 1.000 
0.0 
o.o 
14,258.2 
3,548.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
2.0 
0.249 
0.0 
0.000 
ACRES X DIST 
185,125.8 8.3 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
0.0 
0.000 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
ACRES % DIST 
15,095.6 0.7 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
o.ooo 
HAY 
ACRES X DIST 
127,966.5 5.7 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.ooo 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
PAGE: 9 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % DIST ACRES % DIST 
1,684,395.5 75.7 2,226,337.3 100.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
13,553.2 0.8 
25,860.5 1.908 
26,668. 7 1.6 
11,600.6 0.435 
21,440.2 1.3 
20,060.4 0.936 
1,081.1 
2,054.l 
14,258.2 
3,548.8 
15,907.9 
27,552.6 
0.1 
1.900 
0.8 
0.249 
0.9 
1.732 
~=-
u.. -=-1747=-~TR==I~F~L~URAL==~I=N::-~~~~~~~~~o~.~o~-.,,.o-.o.,...-~~~1~1-,4~1~3~.~9,.--~l~0-.9.,...-~~~~-o-.-o~~o-.o~~~~~~o-.~o~-o~.~o,.-~~~~~o-.~o~~o~.~o~~~-::7~7~,~4~13~.9=----=-4-.~6~~~~~~~~~-
TREFLAN LBS & AVG 0.0 0.000 72,216.3 0.933 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 72,216.3 0.933 
149 VERNOLATE 
REWARD LBS & AVG 
501 ETHALFLURALIN 
SONALAN LB$ & AVG 
502 IMAZAQUIN 
SCEPTOR LBS & AVG 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE LBS & AVG 
504 DIMETHAZONE 
COMMAND LBS & AVG 
505 SULFONYLUREA 
CLASSIC LBS & AVG 
506 127/505 
CANOPY LBS & AVG 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
o.o o.o 
0.0 o .. 000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
2, 771.9 
7,276.3 
0.4 
2.625 
14,148.3 2.0 
12,601. l 0. 891 
5,644.1 0.8 
1,195.0 0.212 
3,431.3 0.5 
462.2 0.135 
9,491.8 1.3 
8,277.4 0.872 
3,592.8 0.5 
42.5 0.012 
2,543.9 0.4 
1,131.6 0.445 
1,393,286.5 701.4 1,414,383.9 911.3 
2,052,698.5 1.473 1,563,837.3 1.106 
o.o 
0.0 
o.o 
0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
7,140.5 37.9 
4,366.4 0.611 
0.0 
0.0 
o.o 
o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
1,444.1 66.4 
455.3 0.315 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
2, 771. 9 
7,276.3 
0.2 
2.625 
14,148.3 0.8 
12, 601. l o. 891 
5,644.1 0.3 
1,195.0 0.212 
3,431.3 0.2 
462.2 0.135 
9,491.8 0.6 
8,277.4 0.872 
3,592.8 0.2 
42.5 0.012 
2,543.9 0.2 
1,131.6 0.445 
·-- - --=============== 
640.9 3.2 2,816,895.9 692.9 
332.0 0.518 3,621,689.4 1.286 
==-~-..... --= 
(TABLE 172) ACRE ntEAnmRTS OF MAJOR. CROPS AllD POOlllDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED DI THE CERTRAL DISl'RICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
CEll'IRAL 50 50 ACRES % DIST 
*************** 802,049.0 28.8 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
79 ACIFLUORFEN 
BLAZER LBS & AVG 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
ACRES X DIST 
804,404.8 28.8 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
94 • 053 . 0 11. 7 
36,652.8 0.390 
81 ALACHLOR 
LASSO 
269,115.2 33.6 273,207.3 34.0 
86 ATRAZINE 
AATREX 
89 BENTAZON 
BASAGRAN 
93 BUTYLATE 
SUTAN 
N 95 CHLORAMBEN 
W AMI BEN 
LBS & AVG 536,260.9 1.993 552,699.4 2.023 
690,656.0 86.l 
LBS & AVG 1,002,756.l 1.452 
0.0 0.0 
LBS & AVG 0.0 0.000 
133,435.1 16.6 
LBS & AVG 529,089.1 3.965 
LBS & AVG 
428.6 
624.5 
O.l 
1.457 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
79,149.3 9.8 
58,149.4 0.735 
o.o o.o 
o.o 0.000 
12,197.8 
13,034.2 
1.5 
1.069 
ACRES % DIST 
373,054.3 13.4 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
ACRES X DIST 
10,680.2 0.4 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
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BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
176,487.6 6.3 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
2,166,676.0 77.7 2,788,784.2 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
~ === -= 
94,053.0 4.3 
36,652.8 0.390 
o.o o.o 542,322.5 25.0 
0.0 o.ooo 1,088,960.4 2.008 
o.o o.o 690,656.0 31.9 
o.o o.ooo 1,002,756.1 1.452 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
79,149.3 3.7 
58,149.4 0.735 
133,435.1 6.2 
529,089.l 3.965 
12,626.3 
13,658.7 
0.6 
l.082 
°'~.,,.,...--,,~=-o~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
99 CYANAZINE 209,240.2 26.1 583.3 0.1 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 
BLADEX LBS & AVG 397,168.5 1.898 1,604.2 2.750 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 
101 2/4-D 
2/4-D 
103 2/4-DB 
2/4-DB 
105 DICAMBA 
BANVEL 
148,383.1 18.5 
LBS & AVG 47,945.7 0.323 
6,030.0 0.8 
LBS & AVG 1,135.0 0.188 
190,964.3 23.8 
LBS & AVG 64,464.8 0.338 
115 EPTC 32,094.2 4.0 
EPTAM LBS & AVG 113,878.8 3.548 
119 GLYPHOSATE 5,923.5 0.7 
ROUNDUP LBS & AVG 3,423.7 0.578 
363.6 0.0 
43.6 0.120 
35,549.4 4.4 
7,935.0 0.223 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
12, 732. 6 1. 6 
12,824. 7 1. 007 
121 LINURON 
LINEX 
306.1 o.o 185,471.2 23.l 
LBS & AVG 306.l 1.000 129,158.1 0.696 
125 METOLACHLOR 185,208.8 23.1 
DUAL LBS & AVG 387,427.6 2.092 
127 METRIBUZIN 7,854.3 l.O 
LEXONE LBS & AVG 12,647.4 1.610 
173,298.5 21.5 
400,423.0 2.311 
367,288.7 45.7 
162,356.6 0.442 
6,749.2 1.8 
2,372.3 0.351 
4,417.2 1.2 
3,282.4 0.743 
22,572.9 6.1 
5,587.2 0.248 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
o.o 
0.000 
1,153.2 10.8 
663.7 0.576 
242.4 2.3 
60.6 0.250 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
312.5 0.2 
148.4 0.475 
1,528.9 0.9 
382.2 0.250 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
209,823.5 9.7 
398,772.6 1.901 
156,961.6 7.2 
51,173.8 0.326 
47,767.9 2.2 
12,795.2 0.268 
213,537.3 9.9 
70,052.0 0.328 
32,094.2 1.5 
113,878.8 3.548 
18,656.1 0.9 
16,248.4 0.871 
185,777.3 8.6 
129,464.3 0.697 
358,507.3 16.5 
787,850.6 2.198 
375,143.1 17.3 
175,004.0 0.466 
(TABLE 172) ACRE rREATMEllTS OF KA.TOR. CROPS ARD POORDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR mE CERTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CEllTRAL 50 50 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST 
*************** 802,049.0 28.8 804,404.8 28.8 373,054.3 13.4 10,680.2 0.4 176,487.6 6.3 2,166,676.0 77. 7 2,788,784.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
= 
129 NAPTALAM 0.0 o.o 38,167.7 4.7 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 38,167.7 1.8 
ALANAP LBS & AVG o.o 0.000 58,982.0 1.545 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 58,982.0 1.545 
130 ORYZALIN o.o o.o 36,718.7 4.6 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 36,718.7 1. 7 
SURF LAN LBS & AVG o.o 0.000 68,000.9 1.852 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 68,000.9 1.852 
131 PARAQUAT 19,825.5 2.5 9,379.5 1.2 0.0 o.o 0.0 0.0 1,020.4 0.6 30,225.4 1.4 
GRAMAXONE LBS & AVG 8,465.2 0.427 2,488.3 0.265 0.0 0.000 o.o 0.000 510.2 0.500 11,463.8 0.379 
135 PENDIMETHALIN 1,250.0 0.2 22,785.6 2.8 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 24,035.6 1.1 
PROWL LBS & AVG 1,250.0 1.000 29,618.0 1.300 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 30,868.0 1.284 
142 SETHOXYDIM o.o 0.0 21,779.8 2.7 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 21,779.8 1.0 
PO AST LBS & AVG o.o 0.000 5,404.5 0.248 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 5,404.5 0.248 
t...J 143 SIMAZINE 47,958.4 6.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 47,958.4 2.2 '.r' 
'-..J PRINCEP LBS & AVG 75,284.9 1.570 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 75,284.9 1.570 
147 TRIFLURALIN o.o o.o 169,071.0 21.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 169,071.0 7.8 
TREFLAN LBS & AVG 0.0 o.ooo 188,543.0 1.115 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 188,543.0 1.115 
501 ETHALFLURALIN 0.0 0.0 68,703.3 8.5 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 68,703.3 3.2 
SONALAN LBS & AVG o.o 0.000 69,887.4 1.017 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 69,887.4 1.017 
502 IMAZAQUIN 0.0 o.o 4,317.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,317.0 0.2 
SCEPTOR LBS & AVG o.o o.ooo 1,145.4 0.265 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 1,145.4 0.265 
503 FLUAZIFOP 0.0 0.0 33,446.2 4.2 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 33,446.2 1.5 
FUSILADE LBS & AVG o.o o.ooo 5,997.4 0.179 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 5,997.4 0.179 
504 DIMETHAZONE o.o 0.0 4,006.4 0.5 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 4,006.4 0.2 
COMMAND LBS & AVG 0.0 0.000 3,330.4 0.831 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 3,330.4 0.831 
505 SULFONYLUREA o.o o.o 13,371.3 1. 7 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 13,371.3 0.6 
CLASSIC LBS & AVG o.o o.ooo 138.6 0.010 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 138.6 0.010 
506 127/505 0.0 0.0 3,476.2 0.4 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 3,476.2 0.2 
CANOPY LBS & AVG 0.0 0.000 1,108.0 0.319 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 1,108.0 0.319 
= 
- -- = 
TOTAL DISTRICT ACRES 1,948,673.2 872.6 1,659,117.2 614.9 33,739.4 158.3 1,395.6 125.6 2,861.8 22.2 ---~ 3,645,787.2 771.0 
TOTAL DISTRICT POUNDS 3,182,128.4 1.633 1,809,525.1 1.091 11,241.9 0.333 724.3 0.519 1,040.9 0.364 5,004,660.6 1.373 
-
= 
- ====--- --======= 
(TABLE 173) ACRE TREA'IMEllTS OF MA.JOR CROPS .A1!1D POOHDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IH THE EAST CEHTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
EAST CERTRAL 60 60 ACRES X DIST 
*************** 132,364.8 12.8 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
79 ACIFLUORFEN 
BLAZER LBS & AVG 
81 ALACHLOR 
LASSO LBS & AVG 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
14,331.6 10.8 
29,283.5 2.043 
86 ATRAZINE 
AATREX 
122,897.6 92.8 
LBS & AVG 188,816.3 1.536 
89 BENTAZON 
BASAGRAN LBS & AVG 
91 BROMOXYNIL 
BUCTRIL LBS & AVG 
t...;> 93 BUTYLATE 
~ SUTAN 
99 CYANAZINE 
BLADEX 
101 214-D 
2/4-D 
103 2/4-DB 
2/4-DB 
105 DICAMBA 
BANVEL 
115 EPTC 
EPTAM 
121 LINURON 
LINEX 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
o.o o.o 
0.0 0.000 
296.3 0.2 
74.1 0.250 
16,989.2 12.8 
63,284.0 3.725 
13,117.0 9.9 
18,518.3 1.412 
9,605.2 7.3 
8,544.9 0.890 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
10,208.3 7.7 
2,752.2 0.270 
2,688.2 2.0 
8,064.5 3.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
125 METOLACHLOR 62,285.3 47.l 
DUAL LBS & AVG 146,180.3 2.347 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE LBS & AVG 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
14,772.5 11.2 
4,927.1 0.334 
ACRES X DIST 
6,783.9 0.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
317.5 4.7 
158.7 0.500 
1,254.4 18.5 
2,508.7 2.000 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
175.8 2.6 
175.8 1.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
3,736.1 55.1 
2,340.3 0.626 
3,431.8 50.6 
6,897.3 2.010 
1,352.1 19.9 
507.0 0.375 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
ACRES X DIST 
16,255.l 1.6 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
1,341.5 8.3 
167.7 0.125 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
ACRES X DIST 
17, 337. 1 1. 7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
896.0 5.2 
469.7 0.524 
1,470.3 8.5 
417.6 0.284 
407.8 2.4 
188.9 0.463 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES X DIST 
216,606. 7 21.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
1,211.l 0.6 
198.6 0.164 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
PAGE: 12 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
389,348.3 37.8 1,030,170.0 100.0 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
317.5 0.1 
158.7 0.500 
15,585.9 4.0 
31,792.2 2.040 
122, 897. 6 31. 6 
188,816.3 1.536 
175.8 o.o 
175.8 1.000 
296.3 0.1 
74.1 0.250 
16,989.2 4.4 
63,284.0 3.725 
13,117.0 3.4 
18,518.3 1.412 
10,501.2 2. 7 
9,014.5 0.858 
2,681. 4 o. 7 
616.2 0.230 
11,957.6 3.1 
3,108.8 0.260 
2,688.2 0.7 
8,064.5 3.000 
3, 736.l 1.0 
2,340.3 0.626 
65,717.1 16.9 
153,077.6 2.329 
1,352.1 0.3 
507.0 0.375 
14,772.5 3.8 
4,927.1 0.334 
(TABLE 173) ACRE TREAI'MEHTS OF MAJOR CROPS ARD POUHDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED IR TBE EAST CEBTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
EAST CEllTRAL 60 60 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 132,364.8 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1. 7 216,606.7 21.0 389,348.3 37.8 1,030,170.0 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
====== 
135 PENDIMETBALIN 2,162.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 a.o o.o 2,162.2 0.6 
PROWL LBS & AVG 2,162.2 1.oao a.o o.ooa 0.0 0.000 0.0 o.aoo o.a o.ooo 2,162.2 i.ooa 
143 SIMAZINE 21,732.a 16.4 o.a o.o o.a 0.0 a.o o.o 1,538.5 0.7 23,270.4 6.0 
PRINCEP LBS & AVG 32,445.3 1.493 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 923.1 0.600 33,368.4 1.434 
147 TRIFLURALIN a.a o.a 706.3 10.4 a.a o.o 0.0 o.o o.o a.o 7a6.3 0.2 
TREFLAN LBS & AVG o.o o.ooo 706.3 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 706.3 1.000 
5a3 FLUAZIFOP 0.0 o.a 1,220.4 18.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.0 o.a 1,220.4 0.3 
FUSILADE LBS & AVG o.o 0.000 401.6 0.329 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 401.6 0.329 
-- - - -
-----=--- ==~ 
TOTAL DISTRICT ACRES 291,085.2 946.3 12, 194. 4 381. 4 1,341.5 36.7 2,774.1 98.7 2,749.6 8.8 310,144.7 432.9 
TOTAL DISTRICT POUNDS 505,052.6 1. 735 13,695.9 1.123 167.7 0.125 1,a76.1 a.388 1,121. 7 a.408 521,114.0 l.68a 
-===-= =---===== N (.;,) (TABLE 174) ACRE TREA'IMEHTS OF MAJOR CROPS ARD POOBDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR TBE SOUTH WEST DISl'RICT - 1986 \0 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRIC'.r NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY roTAL CROPS roTAL FARM 
SOUTH WEST 70 70 ACRES X DIS? ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST 
*************** 413,183.l 33.3 325,891.7 26.2 60,576.2 4.9 o.o 0.0 84,403.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
- = - - -
-- ======= 
79 ACIFLUORFEN 0.0 0.0 42,270.2 13.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 42,270.2 4.8 
BLAZER LBS & AVG 0.0 o.oaa 16,979.0 0.4a2 a.a a.ooa a.a a.oaa o.a a.aoo 16,979.0 a.4a2 
81 ALACBLOR 137,443.8 33.3 163,042.6 50.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 300,486.4 34.0 
LASSO LBS & AVG 269,694.2 1.962 300,194.5 1.841 a.o a.aao 0.0 o.ooa 0.0 0.000 569,888.7 1.897 
86 ATRAZINE 362,842.9 87.8 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362,842.9 41.0 
AATREX LBS & AVG 600,512.2 1.655 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 600,512.2 1.655 
89 BENTAZON 0.0 o.o 14,162.6 4.3 o.o o.o 0.0 o.o a.o 0.0 14,162.6 1.6 
BASA GRAN LBS & AVG 0.0 a.ooa 11,013.4 0.778 o.o o.ooo a.a o.oao a.o a.aaa 11,al3.4 0. 778 
90 BIFENOX o.o a.o 4, 761.9 1.5 o.o a.o o.o 0.0 o.o 0.0 4, 761.9 0.5 
MODOWN LBS & AVG 0.0 0.000 7,142.9 1.500 a.o o.ooo o.a o.ooo o.o 0.000 7,142.9 1.500 
93 BUTYLATE 67,674.8 16.4 o.o o.o o.o 0.0 o.o a.o o.o a.o 67,674.8 7.7 
SUTAN LBS & AVG 278,972.5 4.122 a.o 0.000 o.o o.ooo o.a o.ooo 0.0 o.oao 278,972.5 4.122 
~ 
(TABLE 174) ACRE 'l'REATMEBTS OF MAJOR CR.OPS ARD POURDS A.I. OP SPECIFIC HERBICIDES APPLIED IR THE SOOTH WEST DISl'RICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOOTH WEST 70 70 ACRES X DIST 
*************** 413,183.1 33.3 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
95 CHLORAMBEN 
AMIBEN LBS & AVG 
222.2 0.1 
200.0 0.900 
99 CYANAZINE 
BLAD EX 
101 2/4-D 
2/4-D 
103 2/4-DB 
2/4-DB 
105 DICAMBA 
BANVEL 
109 DINOSEB 
DINITRO 
75,227.6 18.2 
LBS & AVG 108,048.5 1.436 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
16,823.3 4.1 
7,677.4 0.456 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
35,462.0 8.6 
15,627.4 0.441 
o.o 
o.o 
0.0 
0.000 
ACRES X DIST 
325,891. 7 26.2 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
7,064.9 2.2 
11,626.3 1.646 
1,547.6 0.5 
1,547.6 1.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
15,020.4 4.6 
1,450.3 0.097 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
327.9 
327.9 
0.1 
l.000 
ACRES X DIST 
60,576.2 4.9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 
o.o 
o.o 
o.ooo 
ACRES X DIST 
o.o o.o 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
HAY 
ACRES % DIST 
84,403.0 6.8 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES X DIST 
884,053.9 71.2 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
7,287.l 0.8 
11,826.3 1.623 
76,775.3 8.7 
109,596.l 1.427 
16,823.3 1.9 
7,677.4 0.456 
15, 020. 4 l. 7 
1,450.3 0.097 
35,462.0 4.0 
15,627.4 0.441 
327.9 
327.9 
0.0 
1.000 
PAGE• 14 
TOTAL FARM 
ACRES % DIST 
1,242,045.l 100.0 
0 
-..,,.1715=-~E=P~I~c,...-~~~~~~~~~71~0-,8~4-4-.~8~-2-=--.6-=--~~~~-o-.-o~~o-.o~~~~~-o-.-o~~o-.o~~~~~-o-.-o~~o-.o~~~~~-o-.-o~~o-.0~~~~1-o-,-a-4-4-.~8~-1-.-2~~~~~~~~~~ 
EPTAH LBS & AVG 48,051.7 4.431 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 48,051.7 4.431 
119 GLYPHOSATE 1,526.9 0.4 1,283.6 0.4 
ROUNDUP LBS & AVG 1,526.9 1.000 935.5 0.729 
121 LINURON 1,906.2 0.5 140,772.4 43.2 
LINEX LBS & AVG 2,466.2 1.294 83,717.7 0.595 
125 METOLACHLOR 75,773.8 18.3 87,465.2 26.8 
180,431.2 2.063 DUAL LBS & AVG 162,746.9 2.148 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS & AVG 
129 NAPTALAM 
ALANAP LBS & AVG 
130 ORYZALIN 
SURFLAN LBS & AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE LBS & AVG 
135 PENDIMETHALIN 
PROWL LBS & AVG 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
5,197.2 1.3 
2,173.2 0.418 
720.0 0.2 
2,160.0 3.000 
106,774.6 32.8 
42,174.0 0.395 
4,600.0 1.4 
4,600.0 1.000 
131.1 0.0 
163.9 1.250 
3,736.2 1.1 
1,396.l 0.374 
2,222.2 0.7 
3,333.3 1.500 
23.8 o.o 
23 .8 l. 000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 
o.o 
0.0 
o.ooo 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
o.o 
0.0 
0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
666. 7 0.8 
333.3 0.500 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
o.o 
0.0 
o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
3,501.0 0.4 
2,819.5 0.805 
142,678.5 16.1 
86,183.8 0.604 
163,239.0 18.5 
343,178.0 2.102 
106,774.6 12.1 
42,174.0 0.395 
4,600.0 0.5 
4. 600. 0 1. 000 
131.1 0.0 
163.9 1.250 
8,933.4 1.0 
3,569.3 0.400 
2,942.2 0.3 
5,493.3 1.867 
(TABLE 17S) ACRE TREADIEllTS OP MAJOR CROPS .AllD POUllDS A.I. OP SPECIFIC llERBICIDES APPLIED D ?BE soum cmmw. DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AHD POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT llAHE DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
soma: CEllTRAL 80 80 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 o.o o.o 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
COHBINATIOH OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
81 ALACBLOR 64,396.8 35.0 77,410.3 59.6 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 141,807.1 28.9 
LASSO LBS ' AVG 137,666.9 2.138 159,984.2 2.067 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 297 ,651.2 2.099 
86 ATRAZINE 163,955.5 89.1 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 163,955.5 33.4 
MTREX LBS ' AVG 260,047.6 1.586 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 260,047.6 1.586 
89 BENTAZON 1,105.3 0.6 4,650.3 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 5,755.6 1.2 
BASAGRAN LBS' AVG 1,105.3 1.000 2,678.1 0.576 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 3,783.4 0.657 
93 BUTYLATE 7,511.2 4.1 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 7,511.2 1.5 
SUTAR' LBS ' AVG 33,009.8 4.395 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 33,009.8 4.395 
99 CYANAZINE 36,655.8 19.9 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 36,655.8 7.5 
BLAD EX LBS' AVG 71,885.4 1.961 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 71,885.4 1.961 
N 101 2/4-D 5,178.9 2.8 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,178.9 1.1 
~ 2/4-D LBS g. AVG 1,319.6 0.255 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 1,319.6 0.255 
1--1 
103 2/4-DB o.o o.o 10,000.0 7.7 o.o 0.0 0.0 o.o 240.0 0.2 10,240.0 2.1 
2/4-DB LBS' AVG 0.0 0.000 190.0 0.019 0.0 0.000 o.o 0.000 240.0 1.000 430.0 0.042 
105 DI CAMBA 9,937.3 5.4 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 354.2 0.2 10,291.4 2.1 
BANVEL LBS 'AVG 3,032.8 0.305 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 88.5 0.250 3,121.3 0.303 
115 EPTC 3,963.8 2.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 3,963.8 0.8 
EPTAK LBS ' AVG lS,306.6 3.862 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 15,306.6 3.862 
119 GL'lPBOSATE o.o 0.0 588.2 0.5 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 588.2 0.1 
R.OUMDUP LBS' AVG o.o 0.000 588.2 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 588.2 1.000 
121 LINUROll 526.3 0.3 79,153.1 61.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 79,679.4 16.2 
LINEX LBS ' AVG 526.3 1.000 51,734.1 0.654 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 52,260.4 0.656 
125 HETOLACBLOR. 43,973.9 23.9 34,919.8 26.9 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 78,893.7 16.1 
DUAL LBS 'AVG 74,936.1 1.704 84,806.3 2.429 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 159,742.3 2.025 
127 METRIBUZIH o.o 0.0 42,600.1 32.8 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 42,600.1 8.7 
LEXOHE LBS 'AVG o.o 0.000 17,031.7 0.400 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 17,031. 7 0.400 
129 NAPTALAK 0.0 0.0 12,840.9 9.9 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 12,840.9 2.6 
ALAKAP LBS (i. AVG o.o 0.000 11,420.S 0.889 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 11,420.5 0.889 
131 PARAQUAT 11,826.9 6.4 2,000.0 1.5 o.o o.o 0.0 0.0 1,440.5 1.0 15,267.4 3.1 
GlWWCOlilE LBS l AVG 5,496.8 0.465 1,000.0 0.500 o.o 0.000 o.o 0.000 2,253.0 1.564 8,749.8 0.573 
(TABLE 17S) ACRE TREAtMEllTS OF MA.JOit CROPS ARD POOllDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDES APPLIED Ill nm sours CERTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
soum CERrRAL 80 80 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 0.0 0.0 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
135 PENDIMETHALIN 406.8 0.2 7,839.6 6.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 B,246.4 1. 7 
PROWL LBS I< AVG 406.8 1.000 7,839.6 1.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 8,246.4 1.000 
142 SETHOXYDIM 0.0 o.o 500.0 0.4 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 500.0 0.1 
PO AST LBS I< AVG 0.0 0.000 260.6 o.521 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 260.6 0.521 
143 SIMAZINE 14,051.3 7.6 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 14,051.3 2.9 
PRINCEP LBS I< AVG 28,550.2 2.032 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 28,550.2 2.032 
502 IMAZAQUIN o.o o.o 350.9 0.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 350.9 0.1 
SCEPTOR LBS I< AVG o.o 0.000 66.0 0.188 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 66.0 0.188 
--------------503 FLUAZIFOP O:·O 0.0 1,893:-0 1.5 •O.O o.o ·0.0 0.0 o.o 0.0 1,893.0 0.4 . 
FUSILADE LBS I< AVG 0.0 0.000 379.2 0.200 o·.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 379. 2· 0.200 
~ 504 DIMETHAZONE 0.0 0.0 210.5 0.2 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 210.5 0.0 COMMAND LBS I< AVG o.o 0.000 157.9 0.750 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 157.9 0.750 
505 SULFONYLUREA o.o o.o 777.8 0.6 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 777.8 0.2 
CLASSIC LBS I< AVG 0.0 0.000 9.3 0.012 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 9.3 0.012 
507 LITBUIM 2/ 4-D 236.8 0.1 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 236.8 o.o 
LI THATE LBS I< AVG 74.8 0.316 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 74.8 0.316 
TOTAL DISTRICT ACRES 363,726.5 727.9 281,706.l 930.8 o.o o.o 0.0 0.0 2,034.6 17.7 647,467.2 961.0 
TOTAL DISTRICT POUNDS 633,365.1 1. 741 341,085.0 1.211 o.o 0.000 o.o 0.000 2,581.5 1.269 977 ,031.6 1.509 
(TABLE 176) ACRE TREA7MEllTS OF MAJOR. CROPS MID POOlIDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED Ill TllE SOOTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH EAST 90 90 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 4,474.6 0.3 230 ,501. 5 17.2 357,191.5 26.6 1,341,183.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
81 ALA CHI.OR 25,962.5 24.3 3,233.6 84.4 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 29,196.1 8.2 
LASSO LBS I< AVG 71,530.2 2.755 5,739.5 1. 775 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 77,269.6 2.647 
86 ATR.AZINE 82,128.0 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 82,128.0 23.0 
AATREX LBS I< AVG 125,775.7 1.531 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 125,775.7 1.531 
N 
t) 
(TABLB 176) ACRE 'rREADtEllTS OF HA.JOR CROPS ARD POOllDS A.I. OF SPECIFIC HERBICIDE APPLIED DI THE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOOTH EAST 90 90 ACRES % DIST 
*************** 106,844.9 8.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
93 BUTYLATE 
SUTAN 
99 CYANAZINE 
BLAD EX 
101 2/4-D 
2/4-D 
103 2/4-DB 
2/4-DB 
105 DICAMBA 
BANVEL 
115 EPTC 
EPTAM 
119 GL YPHOSATE 
LBS 'AVG 
LBS 'AVG 
LBS 'AVG 
LBS' AVG 
LBS 'AVG 
LBS ' AVG 
ROUNDUP LBS ' AVG 
120 ISOPROPALIN 
PAARLAN LBS ' AVG 
121 LINURON 
LINEX LBS ' AVG 
125 METOLACHLOR 
DUAL LBS ' AVG 
127 METRIBUZIN 
LEXONE LBS ' AVG 
131 PARAQUAT 
GRAMAXONE 
136 PICLORAM 
TORDON 
143 SIMAZINE 
PRINCEP 
503 FLUAZIFOP 
FUSILADE 
LBS ' AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
1,118.2 1.0 
6,906.5 6.177 
19,793.3 18.5 
40,506.5 2.046 
2,996.3 2.8 
1,563.8 0.522 
o.o 0.0 
0.0 o.ooo 
4,640.2 4.3 
1,201. 7 0.259 
4,073.2 
22,794.6 
3.8 
5.596 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
56.1 0.1 
112.1 2.000 
41,600.8 38.9 
86,890.8 2.089 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
11, 715.6 11.0 
4,221.2 0.360 
o.o o.o 
0.0 0.000 
13,490.0 12.6 
14,444.4 1.071 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
ACRES X DIST 
3,829.3 0.3 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 
0.0 
o.o 
0.000 
303.0 7.9 
303.0 1.000 
303.0 7.9 
424.2 l.400 
3,020.7 78.9 
2,267.9 0.751 
292.7 7.6 
878.0 3.000 
414.6 10.8 
165.9 0.400 
o.o o.o 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
3,585.4 93.6 
581.9 0.162 
ACRES X DIST 
11,541.2 0. 9 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
270.8 2.3 
67.7 0.250 
270.8 2.3 
33.9 0.125 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
ACRES X DIST 
4,474.6 0.3 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 
o.o 
o.o 
0.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
0.0 o.o 
0.0 o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
HAY 
ACRES % DIST 
230,501.5 17 .2 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
985.4 0.4 
1,761.1 1.787 
748.1 0.3 
187.0 0.250 
60.6 0.0 
60.6 1.000 
8,750.0 
22,968.8 
3.8 
2.625 
o.o 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
1,094.1 0.5 
809.6 0.740 
121.2 0.1 
484.8 4.000 
0.0 0.0 
o.o 0.000 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
PAGE: 18 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
357,191.5 26.6 1,341,183.2 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
1,118.2 0.3 
6,906.5 6.177 
19,793.3 5.5 
40,506.5 2.046 
3,981. 7 l.l 
3,324.9 0.835 
1,019.0 0.3 
254.7 0.250 
4. 971. 7 1. 4 
1,296.2 0.261 
12,823.2 
45,763.4 
3.6 
3.569 
303.0 0.1 
303.0 l.000 
303.0 0.1 
424.2 1.400 
3,076.8 0.9 
2,380.l 0.774 
41,893.4 11.7 
87,768.8 2.095 
414.6 0.1 
165.9 0.400 
12,809.7 3.6 
5,030.8 0.393 
121.2 0.0 
484.8 4.000 
13,490.0 3.8 
14,444.4 1.071 
3,585.4 l.O 
581.9 0.162 
t 
('L\BLE 176) ACRE TREA'IHEllTS OF HAJOll CROPS ARD l'OUllDS A.I. OF SPECIFIC BERBICmE APPLIED IR nm soom EAST DISTIUCT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT llAMS DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOO'Ill EAST 90 90 ACRES % DIST 
*************** 106,844.9 8.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF 
** HERBICIDES ** DIST PLTD 
TOTAL DISTRICT ACRES 207,574.3 846.3 
TOTAL DISTRICT POUNDS 375,947.5 1.811 
ACRES % DIST 
3,829.3 0.3 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
11,153.0 o.o 
10,360.4 0.929 
ACRES 
11,541.2 
ACRES 
DIST 
541.7 
101.6 
% DIST 
0.9 
% OF 
PLTD 
36.2 
0.188 
ACRES % DIST 
4,474.6 0.3 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
HAY 
ACRES % DIST 
230,501.5 17.2 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
11,759.4 42.6 
26,272.0 2.234 
PAGE: 19 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % DIST ACRES % DIST 
357,191.5 26.6 1,341,183.2 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
231,028.3 531.6 
412,681.5 1.786 
('L\BLE 177) SUIMA'tIOB OF DISTRICT rorALS FOil ACRE :rREA'DtERTS OP K&JOll CllOPS ARD POOJIDS A.I. OP SPECIFIC BERBICmES APPLIED IR OHIO - 1986 
SUMMARY OF THE DISTRICTS REPRESENTING THE TOTAL STATE OF OHIO DRAINAGE BASIN 
- CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT 
*******-****** 3,719,307.1 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213,731.9 7.7 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** HERBICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
TOTAL AREA STATE ACRES 8,199,952.1 220.5 7,441,368.5 203.1 66,176.1 5.5 44,497.0 30.2 31,339.2 2.1 15,783,332.9 154.6 
TOTAL AREA STATE POUNDS 12,889,297.1 1.572 8,317,492.0 1.118 25,135.9 0.380 14,090.7 0.317 44,439.4 1.418 21,290,455.0 1.349 
(TABLE 178) ACRE TREAnlDTS OF MAJ'OR CROPS ARD POUllDS A.I. OF SPECIFIC IBSECTICIDES APPLIED IR OHIO - 1986 
PAGE: l 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT 
*************** 3,719,307.l 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213,731.9 1.1 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
5 CARBARYL 18,644.2 0.5 14,223.5 0.4 863.3 0.1 o.o 0.0 28,203.9 1.9 61,934.9 0.6 
SEVIN LBS r. AVG 29,887.7 1.603 14,203.5 0.999 863.3 1.000 o.o 0.000 25,470.9 0.903 70,425.3 1.137 
1 CARBOFURAN 190,283.6 5.1 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 9,899.9 0.7 200,183.5 2.0 
FURADAN LBS r. AVG 214,763.9 1.129 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 6,390.5 0.646 221,154.4 1.105 
11 CHLORP"iRIFOS 336,421.6 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 5,676.2 0.4 342,097.9 3.4 
DURSBAN LBS r. AVG 466,467.9 1.387 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 4,484.9 0.790 470,952.8 1.377 
15 DIAZINON 1,968.2 0.1 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 2,657.6 0.2 4,625.8 0.0 
ALFATOX LBS r. AVG 1,761.5 0.895 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,457.5 0.548 3,219.0 0.696 
17 DIAZINON+METBOXYCHLOR 627.4 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,388.9 0.1 2,016.3 o.o 
ALFA-TOX LBS r. AVG 1,161.2 1.851 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,500.0 1.800 3,661.2 1.816 
N 19 DIMETBOATE 615.4 o.o 5,067.7 0.1 0.0 0.0 0.0 o.o 105,010.5 7.2 110,693.6 1.1 
~ CYGO!f LBS & AVG 153.8 0.250 2,533.9 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 59,645.3 0.568 62,333.0 0.563 
l/\ 
33 FENVALERATE 8,317.9 0.2 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4, 111. l 0.3 12,429.0 0.1 
PYDRIN LBS r. AVG 1,561.9 0.188 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,722.2 0.419 3,284.l 0.264 
35 FONOFOS 252,350.5 6.8 8,894.0 0.2 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 261,244.5 2.6 
DYFONATE LBS r. AVG 306,519.2 1.215 2,635.7 0.296 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 309,154.9 1.183 
38 LINDANE 38,296.2 1.0 83.3 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 151.5 o.o 38,531.0 0.4 
ISOTOX LBS r. AVG 2,283.9 0.060 5.3 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 75.8 0.500 2,364.9 0.061 
39 MALATHION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,237.1 1.5 21,237.1 0.2 
CYTBION LBS f. AVG o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 22,173.0 1.044 22,173.0 1.044 
41 MALATBION+METHOXYCBLOR o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 731.7 O.l 731. 7 0.0 
M&M LBS f. AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,930.l 2.638 1,930.l 2.638 
43 METBIDATHION o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1,090.9 O.l 1,090.9 0.0 
SUPERACIOE LBS & AVG 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 272.7 0.250 272.7 0.250 
45 METHIOCARB 628.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 628.7 0.0 
MESUROL LBS r. AVG 5,436.9 8.647 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 5,436.9 8.647 
49 METHOXYCBLOR o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 3,305.6 0.2. 3,305.6 o.o 
MARLATE LBS r. AVG o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 4,468.4 l. 352. 4,468.4 1.352 
51 METHYL PARATHION 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 5,725.0 0.4 5,725.0 0.1 
METHYL PARATHIO LBS r. AVG o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,515.3 0.265 1,515.3 0.265 
(J'ill.E 178) .ACRE TREADIEllTS OI' MA.J<R CROPS ARD POURDS A.I. OP SPECIFIC DISECTICmBS APPLIED IR OHIO - 1986 
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- CHEMICALS USED ** ACREAGE AND PO'UBDS CALCULATED FOR STATE PROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL PARM 
ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT 
**********··-· 3,719,307.1 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213,731.9 7.7 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
ACRES X OP ACRES X OP ACRES X OP ACRES X OP ACRES % OP ACRES % OP 
** INSECTICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
63 PARATHION 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 33,050.8 2.3 33,050.8 0.3 
PARATHION LBS & AVG o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 12,394.1 0.375 12,394.1 0.375 
67 PRORATE 154,388.7 4.2 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 1,121.2 0.1 155,509.9 1.5 
THIMET LBS & AVG 200,289.8 1.297 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 1,121.2 1.000 201,411.0 1.295 
~ 71 PROPBOS 6,177.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 6,177.8 0.1 
O'I MOCAP LBS & AVG 9,000.0 1.457 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 9,000.0 1.457 
73 TERBUPOS 447,238.9 12.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 447,238.9 4.4 
CO'Oll'l'ER LBS & AVG 528,429.3 1.182 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 528,429.3 1.182 
87 BENEPIN 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 937.5 0.1 937.S 0.0 
BAI.AN LBS & AVG o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 703.1 0.750 703.1 0.750 
201 TRIHETHACARB 3,728.6 0.1 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 3,728.6 o.o 
BROOT LBS & AVG 4,624.3 1.240 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 4,624.3 1.240 
202 PERMETBRIM 1,113.8 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 1,113.8 o.o 
AMBUSH LBS & AVG 122.6 0.110 0.0 o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 122.6 0.110 
TOTAL STATE ACRES 1,460,801.6 39.3 28,268.S 0.8 863.3 0.1 0.0 0.0 224,299.6 15.3 1,714,233.0 16.8 
TOTAL STATE POUMDS 1,772,463.9 1.213 19,378.2 0.686 863.3 1.000 o.o 0.000 146,324.9 0.652 1,939,030.3 1.131 
(l'ABLE 179) ACRE DEAl'HEllTS OF KA.JOll CROPS .AllD POURDS A.I. 01' SPECIFIC DISECTICIDES APPLIED Ill THE BORI'll VEST DISTRIC'r - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llORnl WEST 10 10 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 669,662.8 26.0 946,130.3 36.7 300,010.5 11.6 24,314.9 0.9 82,844.3 3.2 2,022,962.9 78.5 2,578,012.9 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
5 CARBAltYL o.o 0.0 583.9 0.1 505.5 0.2 0.0 0.0 8,278.2 10.0 9,367.6 0.5 
SEVIN LBS & AVG 0.0 0.000 563.9 0.966 505.5 1.000 0.0 0.000 6,928.2 0.837 7,997.5 0.854 
7 CARBOFURAN 43,689.5 6.5 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 3,636.4 4.4 47,325.8 2.3 
FURADAN LBS & AVG 53,946.0 1.235 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,818.2 0.500 55,764.2 1.178 
11 CBLORPYRIFOS 18,753.4 2.8 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 2,355.8 2.8 21,109.2 1.0 
DURSBAN LBS & AVG 22,471.3 1.198 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 l,554.3 0.660 24,025.5 1.138 
H DIAZINON l,565.2 0.2 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 2,142.9 2.6 3,708.1 0.2 
ALFATOX LBS & AVG l,753.0 l.120 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 1,071.4 0.500 2,824.5 0.762 
19 DIMETHOATE 615.4 0.1 229.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 4,672.3 5.6 5,516.7 0.3 
CYGON LBS & AVG 153.8 0.250 114.5 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 3,155.4 0.675 3,423.8 0.621 
N 
+:-. 35 FONOFOS 26,860.4 4.0 7,822.6 0.8 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 34,683.0 1. 7 
-.l DYFONATE LBS & AVG 32,185.3 1.198 492.8 0.063 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 32,678.1 0.942 
38 LINDANE 2, 715.8 0.4 83.3 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 2,799.1 0.1 
ISOTOX LBS & AVG 171.l 0.063 5.3 0.063 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 176.3 0.063 
39 MALATHION 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 1,060.6 1.3 1,060.6 0.1 
CY THI ON LBS & AVG o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 530.3 0.500 530.3 0.500 
49 METHOXYCHLOR o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 2,142.9 2.6 2,142.9 0.1 
MARLATE LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,142.9 1.000 2,142.9 1.000 
51 METHYL PARATHION o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 3,727.3 4.5 3,727.3 0.2 
METHYL PARATHIO LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 965.9 0.259 965.9 0.259 
67 PRORATE 27,724.8 4.l o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 1,121.2 1.4 28,846.0 1. 4 
THIMET LBS & AVG 41,559.1 1.499 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 1,121.2 1.000 42,680.4 1.480 
73 TERBUFOS 57 ,301.6 8.6 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 57,301.6 2.8 
COUNTER LBS & AVG 68,308.9 1.192 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 68,308.9 1.192 
202 PERMETHRIN 450.5 0.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 450.5 o.o 
AMBUSH LBS & AVG 56.3 0.125 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 56.3 0.125 
TOTAL DISTRICT ACRES 179,676.4 188.6 8,718.8 7.6 505.5 1.1 o.o 0.0 29,137.5 396.4 218,038.2 82.0 
TOTAL DISTRICT POUNDS 220,605.0 1.228 1,176.4 0.135 505.5 1.000 0.0 0.000 19,287.7 0.662 241,574.6 l.108 
(rABLI 180) .ACRE DBDmllTS or llA.JCll CROPS AllD POUllDS A.I. CJI' SPECIPIC DSECTICIDES APPLIED D nm llORrll CEllTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORll SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL PARM 
llCBml CllllDAL 20 20 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
............... 491,608.9 24.7 649,589.2 32.7 176,743.5 8.9 27,949.7 1.4 134,402.3 6.8 1,480,293.5 74.4 1,989,138.7 100.0 
COMBINA'IION OP COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OP ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
5 CARBARYL o.o o.o 9,192.4 1.4 357.8 0.2 o.o o.o 544.9 0.4 10,095.1 0.7 
SEVIN LBS r. AVG o.o o.ooo 9,192.4 1.000 357.8 1.000 0.0 0.000 795.7 1.460 10,345.8 1.025 
7 CARBOPURAH 26,977.9 5.5 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o 926.9 0.1 27,904.8 1.9 
FURADAN LBS r. AVG 30,995.1 1.149 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 926.9 1.000 31,922.0 1.144 
11 CBLORPYRIFOS 26,664.2 5.4 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 26,664.2 1.8 
DURSBAN LBS r. AVG 38,230.5 1.434 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 38,230.5 1.434 
15 DIAZ I NON 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 514.7 0.4 514.7 o.o 
ALFATOX LBS r. AVG o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 386.0 0.150 386.0 0.750 
19 DIMETBOATE o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 24,991.4 18.6 24, 991.4 1. 7 
~ CYGOll LBS r. AVG o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 14,559.2 0.583 14,559.2 0.583 
00 33 PERVALERATE 106.4 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 106.4 o.o 
PYDRill LBS r. AVG 106.4 1.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 106.4 1.000 
35 FOllOFOS 11,317.1 2.3 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 11,317.1 0.8 
DYFOlfATE LBS r. AVG 13,241.1 1.170 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 13,241.1 1.170 
38 LIBIJABE 9,786.1 2.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 9,786.1 0.7 
ISOTOX LBS r. AVG 616.5 0.063 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo o.o o.ooo 616.5 0.063 
39 MALATBIOll o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 --c:i-:o o.o 901.2 0.7 901.2 0.1 
CYTBIOll LBS r. AVG 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 1,524.5 1.692 1,524.5 1.692 
45 METBIOCARB 378.7 0.1 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 378.7 0.0 
MESUROL LBS r. AVG 5,189.4 13.702 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 5,189.4 13.702 
67 PRORATE 17,487.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,487.0 1.2 
TRIMET LBS r. AVG 21,424.6 1.225 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 21,424.6 1.225 
73 TERBUFOS 42,910.9 8.7 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 42,910.9 2.9 
COURTER LBS r. AVG 50,330.3 1.173 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 50,330.3 1.173 
202 PERMETBRill 111.1 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 111.1 o.o 
AMBUSH LBS r. AVG 11.1 0.100 o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 11.1 0.100 
TOTAL DISTRICT ACRES 135,739.5 245.0 9,192.4 10.2 357.8 1.0 o.o o.o 27,879.1 318.5 173,168.8 91.4 
TOTAL DISTRICT POUNDS 160,144.9 1.180 9,192.4 1.000 357.8 1.000 o.o o.ooo 18,192.3 0.653 187,887.4 1.085 
(TABLE 181) ACRE ntEA'DtEllrS OF lfA.D. CROPS ARD POUllDS A.I. OF SPECIPIC DSECTICIDES APPLIED D tllB llORTll EAST Disnu:a - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT RAHE DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CR.OPS TOTAL FARM 
llCmB BAST 30 30 ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
··-········-· 
274,615.1 19.9 85,516.1 6.2 58,951.0 4.3 47,415.0 3.4 264,129.0 19.l 730,626.3 53.0 1,379,745.2 100.0 
Cl»IBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
5 CARBARYL o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 1,846.2 0.7 1,846.2 0.3 
SEVIN LBS & AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,846.2 1.000 1,846.2 1.000 
7 CARBOFURAN 7,958.2 2.9 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 7,958.2 1.1 
PVRADAN LBS & AVG 7,509.3 0.944 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 7,509.3 0.944 
11 CBLORPYRIFOS 40,377.5 14.7 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 500.0 0 .2 40,877.5 5.6 
DURSBAN LBS S. AVG 55,139.l 1.366 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 500.0 1.000 55,639.l 1.361 
15 DIAZINON 403.0 0.1 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 403.0 0.1 
ALFATOX LBS & AVG 8.5 0.021 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 8.5 0.021 
19 DIMETBOATE o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 27,856.3 10.5 27,856.3 3.8 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 13,972.9 0.502 13,972.9 0.502 
~ 33 FEHVALERATE 3,134.3 1.1 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 3,134.3 0.4 \,0 P!DRIN LBS & AVG 147.3 0.047 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 147.3 0.047 
35 FONOFOS 2,056.3 0.7 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 2,056.3 0.3 
DYFONATE LBS S. AVG 2,350.4 1.143 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 2,350.4 1.143 
38 LINDANE 2,889.6 1.1 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 2,889.6 0.4 
ISOTOX LBS S. AVG 182.0 0.063 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 182.0 0.063 
39 MALATHION o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 1,406.3 0.5 1,406.3 0.2 
CYTHION LBS & AVG o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 1,406.3 1.000 1,406.3 1.000 
43 METHIDATHION o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 1,090.9 0.4 1,090.9 0.1 
SUPERACIDE LBS S. AVG o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 272.7 0.250 272.7 0.250 
51 METHYL PARATHION o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 1,864.4 0.7 1,864.4 0.3 
METHYL PARATHIO LBS & AVG o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 466.1 0.250 466.1 0.250 
63 PARATHION o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 33,050.8 12.5 33,050.8 4.5 
PARATHION LBS ' AVG o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 12,394.1 0.375 12,394.1 0.375 
67 PRORATE 31,955.9 11.6 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 31,955.9 4.4 
TBIMET LBS S. AVG 38,857.9 1.216 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 38,857.9 1.216 
73 TERBUFOS 15,661.1 5.7 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 15,661.1 2.1 
COUNTER LBS & AVG 17,833.9 1.139 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 17,833.9 1.139 
202 PERMETHRIH 552.2 0.2 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 552.2 0.1 
AMBUSH LBS ' AVG 55.2 0.100 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 55.2 0.100 
(TABLE 181) ACRE TREA1MEllrS OF HA.JOJl CROPS .AllD l'OUJIDS A.I. OF SPECIFIC IBSECTICmES APPLIED IR TUE llORl1I EAST DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT RAKE DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llOR.'IB EAST 30 30 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 274,615.l 19.9 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
85,516.l 6.2 58,951.0 4.3 47,415.0 3.4 264,129.0 19.l 730,626.3 53.0 1,379,745.2 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
TOTAL DISTRICT ACRES 104,988.2 139.3 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 67,614.9 114.8 172,603.1 98.l 
TOTAL DISTRICT POUNDS 122,083.6 1.163 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 30,858.2 0.456 152,941.7 0.886 
(TABLE 182.) ACRE TREA!MEllTS OJ!' lfA.JOR. CROPS ABD J!'OUllDS A.I. OJ!' SPECJ:J!'J:C IBSECTICmES APPLIED D THE WESr CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CBEHICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
VEST CEITRAL 40 40 ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST 
*************** 645,043.0 29.0 711,164.5 31.9 185,125.8 8.3 15,095.6 0.7 127,966.5 5.7 1,684,395.5 75_.7 2,226,337.3 100.0 
C<»IBINATIOR OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
N 
VI 5 CARBARYL 16,556.5 2.6 847.5 0.1 o.o 0.0 0.0 o.o 2,878.7 2.2 20,282.6 1.2 0 SEVIN LBS fo AVG 27,129.0 1.639 847.5 1.000 0.0 0.000 0.0 0.000 2,278.2 0.791 30,254.7 1.492 
7 CARJIOFURAN 21,899.0 3.4 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 1,303.0 1.0 23,202.0 1.4 
FURADAN LBS fo AVG 25,198.4 1.151 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 421.9 0.324 25,620.3 1.104 
11 CBLORPYRIFOS 54,904.8 8.5 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 2,820.4 2.2 57,725.2 3.4 
DURSBAN LBS fo AVG 73,296.9 1.335 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 2,430.6 0.862 75,727.5 1.312 
19 DIMETBOATE 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 16,389.l 12.8 16,389.l 1.0 
CYGOll LBS fo AVG o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 13,164.1 0.803 13,164.l 0.803 
33 FEHVALERATE 1,928.6 0.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 1,111.1 0.9 3,039.7 0.2 
PYDRIN LBS f. AVG 473.2 0.245 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 222.2 0.200 695.4 0.229 
35 FONOFOS 32,239.1 5.0 1,071.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,310.5 2.0 
DYFONATE LBS fo AVG 38,356.0 1.190 2,142.9 2.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 40,498.8 1.216 
38 LINDANE 1,693.9 0.3 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 151.5 0.1 1,845.4 0.1 
ISOTOX LBS fo AVG 106.7 0.063 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 75.8 0.500 182.5 0.099 
41 MALATBION+METBOXYCHLOR o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 466.7 0.4 466.7 o.o 
Mf.M LBS f. AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,400.0 3.000 1,400.0 3.000 
51 METHYL PARATHION 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 133.3 0.1 133.3 o.o 
METHYL PARA.TRIO LBS f.. AVG 0.0 o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 83.3 0.625 83.3 0.625 
67 PBORATE 31,074.6 4.8 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 31,074.6 1.8 
TBIMET LBS f. AVG 36,042.6 1.160 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 36,042.6 1.160 
(TMLE 182) ACRE 'IREA'DG!llrs OI' KLJOll. CROPS .AllD :romms A.I. OI' SPBCIPIC DSECTICmES .APPLIED D nm VEST CEllTRAL DISTlll'.cr - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FR.OH SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT lWtE DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
VEST CE11DAL 40 40 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 645.043.0 29.0 711.164.5 31.9 185,125.8 8.3 15,095.6 0.7 127,966.5 5.7 1,684,395.5 15.1 2,226,337.3 100.0 
COHBIRATIOR OF comm NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
73 TERBUFOS 75,501.0 11.7 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 75,501.0 4.5 
COUlflER LBS r. AVG 89,731.6 1.188 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 89, 731.6 1.188 
201 TRIMETBACARB 3,728.6 0.6 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 3,728.6 0.2 
BROOT LBS r. AVG 4,624.3 1.240 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 O.D 0.000 4,624.3 1.240 
TOTAL DISTRICT ACRES 239,526.0 464.4 1,918.9 2.6 o.o D.O o.o 0.0 25,253.8 127.7 266,698.7 160.3 
TOTAL DISTRICT POUNDS 294,958.8 1.231 2.990.3 1.558 o.o o.ooo o.o 0.000 20,076.2 0.795 318,025.3 1.192 
(TABLE 183) .ICRB 'IREA'DG!llrs OP KLJOll. CROPS .A11D POORDS A.I. OI' SPECIFIC DSECTICIDES .APPLIED D tBE CEllTRAL DXSTRicr - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS BAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
~ CEllDAL so so ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ~ 
*************** 802,049.0 28.8 804,404.8 28.8 373,054.3 13.4 10,680.2 0.4 176,487.6 6.3 2,166,676.0 77.7 2,788,784.2 100.0 
COHBDJATIOlf OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
5 CARBARYL 1,863.6 0.2 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 1,062.6 0.6 2,926.3 0.1 
SEVIN LBS r. AVG 2,534.5 1.360 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 1,062.6 1.000 3,597.2 1.229 
7 CARBOFURAN 38,543.8 4.8 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 1,411.9 0.8 39,955.7 1.8 
FtJlW)Alf LBS r. AVG 42,535.4 1.104 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,625.7 1.151 44,161.1 1.105 
11 CBLORPYRIFOS 76,612.2 9.6 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 76,612.2 3.5 
DURSBAlf LBS & AVG 116,561.l 1.521 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 116,561.l 1.521 
19 DIMETBOATE 0.0 0.0 4,838.7 0.6 o.o 0.0 o.o o.o 3,564.0 2.0 8,402.7 0.4 
CYGOll LBS r. AVG o.o 0.000 2,419.4 0.500 o.o 0.000 o.o o.ooo 1,853.8 0.520 4,273.1 0.509 
33 FEHVALERATE 2,500.0 0.3 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 2,500.0 0.1 
PYDRIN LBS & AVG 750.0 0.300 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 750.0 0.300 
35 FONOFOS 117,559.3 14.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 117,559.3 5.4 
DYFONATE LBS r. AVG 147,679.5 1.256 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 147,679 . .S 1.256 
38 LINDAlfE 7,500.0 0.9 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 7,500.0 0.3 
ISOTOX LBS r. AVG 472.5 0.063 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 472.5 0.063 
45 METBIOCARB 250.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 250.0 o.o 
HESUROL LBS r. AVG 247 • .S 0.990 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 247.5 0.990 
(TABLE 183) ACRE 'IREA'IMER'IS OF MA.JOR CROPS AID POUHDS A.I. OF SPECll'IC DISECTICIDES APPLIED III THE CEllTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
CEllTRAL 50 50 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 802,049.0 28.8 804,404.8 28.8 373,054.3 13.4 10,680.2 0.4 176,487.6 6.3 2,166,676.0 77.7 2,788,784.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
67 PH ORATE 20,244.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 20,244.0 0.9 
THIMET LBS &. AVG 30,567.5 1.510 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 30,567.5 1.510 
73 TERBUFOS 104,269.0 13.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 104,269.0 4.8 
COUNTER LBS &. AVG 124,337.1 1.192 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 124,337.1 1.192 
81 BENEFIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 937.5 0.5 937.5 0.0 
BALAN LBS &. AVG 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 0.000 703.l 0.750 703.l 0.750 
TOTAL DISTRICT ACRES 369,341.9 544.5 4,838.7 4.7 0.0 o.o o.o 0.0 6,976.l 54.2 381,156.7 185.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 465,685.2 1.261 2,419.4 0.500 o.o 0.000 o.o 0.000 5,245.2 0.752 473,349.8 1.242 
(TABLE 184) ACRE TREATHEllTS OF MA.JOit CROPS .A11D POUHDS A.I. OF SPECIFIC DISECTICIDES APPLIED Dr THE EAST CERTllAL DISTRICT - 1986 
N 
Ul ** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES N DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
EAST CEllTR.AL 60 60 ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 132,364.8 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1. 7 216,606.7 21.0 389,348.3 37.8 l,030,170.0 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
5 CARBARYL o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,144.4 1.0 2,144.4 0.6 
SEVIN LBS t. AVG o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 2,144.4 1.000 2,144.4 1.000 
7 CARBOFURAN 12, 781.0 9.7 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 2,100.0 1.0 14,881.0 3.8 
FUR.ADAN LBS r. AVG 14,748.7 1.154 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 1,050.0 0.500 15,798.7 1.062 
11 CHLORPYRIFOS 44,615.5 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 44,615.5 11.5 
DURSBAN LBS & AVG 62,489.9 1. 401 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 62,489.9 1.401 
19 DIMETHOATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 17,076.0 7.9 17,076.0 4.4 
CYGON LBS & AVG o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 o.ooo o.o o.ooo 9, 201. 3 0.539 9,201.3 0.539 
33 FENVALERATE 648.6 0.5 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 3,000.0 1.4 3,648.6 0.9 
PYDRIN LBS r. AVG 85.0 0.131 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 1,500.0 0.500 1,585.0 0.434 
35 FONOFOS 11,000.0 8.3 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 11,000.0 2.8 
DYFONATE LBS & AVG 14,762.4 1.342 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 o.ooo 14,762.4 1.342 
38 LINDANE 10,360.4 7.8 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 10,360.4 2.7 
ISOTOX LBS r. AVG 652.7 0.063 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 652.7 0.063 
(L\BLE 184) ACRE TREAlMEllTS OF HA.JOll CROPS AllD POOIIDS A.I. OF SPECIFIC IBSECTICIDES APPLIED Ill THE EAST CEBTRAL DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
EAST cmmtAL 60 60 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 132,364.8 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1. 7 216,606.7 21.0 389,348.3 37.8 1,030,170.0 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
39 MALATHION 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 5,542.5 2.6 5,542.5 1.4 
CYTHION LBS &, AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,222.5 0.942 5,222.5 0.942 
73 TERBUFOS 12,755.9 9.6 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 12,755.9 3.3 
COUNTER LBS &, AVG 14,878.9 1.166 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 14,878.9 1.166 
TOTAL DISTRICT ACRES 92,161.4 299.6 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 29,862.9 95.7 122,024.3 170.3 
TOTAL DISTRICT POUNDS 107,617.6 1.168 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 19,118.3 0.640 126,735.9 1.039 
(TABLE 185) ACRE ntEAIKEllTS OF llfA.JOR CROPS ARD POOHDS A.I. OF SPECIFIC IBSECTICIDES APPLIED IB THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
N 
U\ SOUTH WEST 70 70 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST VJ 
*************** 413,183.1 33.3 325,891. 7 26.2 60,576.2 4.9 o.o 0.0 84,403.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
5 CARBARYL 224.1 0.1 217.4 0.1 o.o 0.0 0.0 o.o 7 ,621.1 9.0 8,062.6 0.9 
SEVIN LBS & AVG 224.1 1.000 217.4 1.000 o.o 0.000 o.o 0.000 6,236.5 0.818 6,678.0 0.828 
7 CARBOFURAN 19,515.4 4.7 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 19,515.4 2.2 
FURADAN LBS & AVG 23,159.6 1.187 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 23,159.6 1.187 
11 CHLORPYRIFOS 41,680.7 10.1 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 41,680.7 4.7 
DURSBAN LBS &, AVG 58,897.8 1.413 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 58,897.8 1.413 
17 DIAZINON+METHOXYCHLOR 288.5 0.1 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,388.9 1.6 1,677.4 0.2 
ALFA-TOX LBS &, AVG 144.2 0.500 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 2,500.0 1.800 2,644.2 1.576 
35 FONOFOS 40,056.9 9.7 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 40,056.9 4.5 
DYFONATE LBS &, AVG 44,704.7 1.116 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 44,704.7 1.116 
38 LINDANE 3,220.0 0.8 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,220.0 0.4 
ISOTOX LBS &, AVG 74.l 0.023 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 74.1 0.023 
39 MALATHION 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,162.8 1.4 1,162.8 0.1 
CYTHION LBS &, AVG o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,325.6 2.000 2,325.6 2.000 
41 MALATHION+METHOXYCBLOR o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 166.7 0.2 166.7 o.o 
K'-M LBS & AVG o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 o.o o.ooo 333.3 2.000 333.3 2.000 
(TABLE 185) ACRE DEA1MllnS °' KA.JOR CROPS .um POUllDS A.I. °' SPECIPIC DSECl'ICmES APPLIED D DE soum WEST DIS!RICf - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOll DISTRICT PROK SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT BAHE DIST DIST3 CORN SOYBEAll WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTll VEST 70 70 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891.7 26.2 60,576.2 4.9 
COHBIRATIO!f OF COUlfTY NUMBERS USED AS FACTORS 
0.0 o.o 84,403.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** IlfSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
49 METHOXYCBLOR 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 1,162.8 1.4 1,162.8 0.1 
MARI.ATE LBS ' AVG o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 2,325.6 2.000 2,325.6 2.000 
67 PBORATE 23,376.1 5.7 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 23,376.1 2.6 
THIMET LBS ' AVG 29,153.8 1.247 0.0 o.ooo o.o o.ooo 0.0 0.000 0.0 o.ooo 29,153.8 1.247 
71 PROPBOS 6,177.8 1.5 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 6,177.8 0.7 
MOCAP LBS' AVG 9,000.0 1.457 0.0 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 9,000.0 1.457 
73 TERBUFOS 78,240.6 18.9 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 78,240.6 8.9 
COUllTER LBS 'AVG 103,645.7 1.325 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 103,645.7 1.325 
. 
TOTAL DISTRICT ACRES 212,780.0 443.3 217.4 0.5 o.o o.o 0.0 o.o 11,502.3 105.8 224,499.6 207.1 
TOTAL DISTRICT POUlfDS 269,004.1 1.264 217.4 1.000 o.o 0.000 0.0 0.000 13, 721.0 1.193 282,942.5 1.260 
~ 
~ ('fDLB 186) ACRE l'RE&DIEllTS °' KA.JOR CROPS MD POUllDS A.I. °' SPECIFIC DSECl'ICmES APPLIED D DE SOUTH CEll'rRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTR.ICT If.AME DIST DIST3 CORR SOYB.EAll WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH cmmw. 80 80 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 o.o o.o 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
COHBINATIOIJ OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
5 CARBAR.YL o.o o.o 3,382.4 2.6 o.o o.o 0.0 0.0 3,827.7 2.6 7,210.1 1.5 
SEVIll LBS' AVG o.o o.ooo 3,382.4 1.000 o.o o.ooo o.o o.ooo 4,179.1 1.092 7 ,561.4 1.049 
7 CARBOFUlWI 8,054.1 4.4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 521.7 0.4 8,575.8 1.7 
FU'RADAllT LBS ' AVG 6,307.5 0.783 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 547.8 1.050 6,855.3 0.799 
11 CBLORPYRIFOS 27,275.9 14.8 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 27,275.9 5.6 
DURSIWI LBS ' AVG 33,617.4 1.232 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 33,617.4 1.232 
17 DIAZINON+METHOXYCHLOR 339.0 0.2 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 339.0 0.1 
ALFA-TOX LBS 'AVG 1,016.9 3.000 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 1,016.9 3.000 
67 PRORATE 1,736.8 0.9 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,736.8 0.4 
TBIMET LBS t. AVG 1,736.8 1.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 1,736.8 1.000 
73 TERBUFOS 41, 731.3 22.7 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 41,731.3 8.5 
COUMTER LBS t. AVG 44,439.5 1.065 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 44,439.5 1.065 
(TABLE 186) ACRE !'REATMEllTS OF MAJOR. CROPS ARD POUIIDS A.J:. OF SPECIFIC IBSECTICIDES APPLIED IB THE SOUTH CEHTRAL DISIRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOOTS CElf!'RAL 80 80 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
0.0 o.o 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTO DIST PLTD 
TOTAL DISTRICT ACRES 79,137.1 593.5 3,382.4 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4,349.4 37.8 86,868.9 263.1 
TOTAL DISTRICT POUNDS 87,118.2 1.101 3,382.4 1.000 0.0 0.000 o.o 0.000 4,726.9 1.087 95,227.5 1.096 
(TABLE 187) ACRE 'IREAtMEllTS OF MAJOR CROPS ARD POUIIDS A.I. OF SPECIFIC IBSECTICIDES APPLIED IB THE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOOTH EAST 90 90 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST 
*************** 106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
4,474.6 0.3 230,501.5 17.2 357, 191.5 26.6 1,341,183.2 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
N 7 CARBOFURAN 10,864.8 10.2 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 10,864.8 3.0 Vl 
Vl FURADAN LBS f. AVG 10,363.9 0.954 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 10,363.9 0.954 
11 CHLORPYRIFOS 5,537.6 5.2 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 5,537.6 1.6 
DURSBAN LBS 'AVG 5,763.9 1.041 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 5,763.9 1.041 
19 DIMETHOATE o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 10,461.4 4.5 10, 461. 4 2.9 
CYGON LBS f. AVG o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 3,738.6 0.357 3,738.6 0.357 
35 FONOFOS 11,261.3 10.5 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 11, 261. 3 3.2 
DYFONATE LBS f. AVG 13,239.8 1.176 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 13,239.8 1.176 
38 LINDANE 130.4 0.1 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 130.4 0.0 
ISOTOX LBS 'AVG 8.2 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 8.2 0.063 
39 MALATHION o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 11,163.8 4.8 11,163.8 3.1 
CYTHION LBS f. AVG o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 11,163.8 1.000 11,163.8 1.000 
41 KALATHION+METHOXYCHLOR o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 98.4 o.o 98.4 0.0 
H&M LBS f. AVG o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 196.7 2.000 196.7 2.000 
67 PH ORATE 789.5 0.7 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 789.5 0.2 
THI MET LBS f. AVG 947.4 1.200 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 947.4 1.200 
73 TERBUFOS 18,867.5 17.7 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 18,867.5 5.3 
COUNTER LBS f. AVG 14,923.3 0.791 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 14,923.3 0.791 
TOTAL DISTRICT ACRES 47,451.1 422.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,723.6 78.6 69,174.7 159.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 45,2.46.6 0.954 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 15,099.l 0.695 60,345.7 0.872 
(TABLE 188) SUIMATIOll OF DISDICT mrALS FClt ACRE 'rltEA!MElll'S OF HAJ'(lt CROPS AID> l'OUllDS A.I. OP SPECIFIC IRSECTICIDES APPLIED IR ORIO - 1986 
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SUMMARY OF THE DISTRICTS REPRESEHTIHG THE TOTAL STATE OF OHIO DRAINAGE BASIH 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR STATE FR.OM SURVEY ACRES ARD RATES 
CORR SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES % STAT ACRES X STAT 
··-··········· 
3,719,307.1 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213,731.9 7.7 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** INSECTICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
TOTAL STATE ACRES 1,460,801.6 39.3 28,268.5 0.8 863.3 0.1 0.0 o.o 224,299.6 15.3 1,714,233.0 16.8 
TOTAL STATE POUNDS 1,772,463.9 l.213 19,378.2 0.686 863.3 1.000 o.o o.ooo 146,324.9 0.652 1,939,030.3 1.131 
(TABLE 189) ACRE TREAl'MEllTS OP KAJatl CHOPS AID> POORDS A.I. OF SPECIFIC FUBGICIDES APPLIED IR OBIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE ARD POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES ARD RATES 
COR!l SOYBEAN WHEAT OATS · HAY TOTAL CROPS TOTAL F~ 
ACRES % STAT ACRES X STAT ACRES % STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT 
N 
·-············ 
3,719,307.1 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213,731.9 7.7 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
Ul ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
0\ ** FUNGICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
153 BENOHYL o.o o.o o.o 0.0 1,179.5 0.1 o.o o.o 0.0 0.0 1,179.5 0.0 
BENLATE LBS 'AVG 0.0 0.000 0.0 0.000 884.6 0.750 0.0 0.000 o.o 0.000 884.6 0.750 
155 -CAPTAN 4,260.5 0.1 53,306.9 1.5 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 57,567.5 0.6 
CAPTAN LBS ' AVG 122.6 0.029 3,343.3 0.063 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 3,465.9 0.060 
165 MANEB o.o 0.0 o.o o.o 360.9 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 360.9 0.0 
DI'l'HABE M-22 LBS r. AVG o.o o.ooo o.o 0.000 22.7 0.063 o.o o.ooo 0.0 0.000 22.7 0.063 
167 METALAXYL 357.1 o.o 38,235.5 1.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 38,592.7 0.4 
APRON LBS r. AVG 44.6 0.125 16,383.1 0.428 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 16,427.8 0.426 
168 CARBOXIN 0.0 0.0 5,093.8 0.1 8,075.7 0.7 0.0 o.o 0.0 o.o 13,169.5 0.1 
VITAVAX LBS r. AVG o.o 0.000 320.9 0.063 565.6 0.070 0.0 o.ooo o.o 0.000 886.5 0.067 
357 THIRAM o.o 0.0 o.o o.o 703.2 0.1 0.0 o.o 0.0 o.o 703.2 o.o 
ARASEN LBS r. AVG o.o 0.000 o.o o.ooo 37.6 0.053 o.o 0.000 0.0 o.ooo 37.6 0.053 
TOTAL STATE ACRES 4,617.7 0.1 96,636.2 2.6 10,319.3 0.9 0.0 o.o 0.0 0.0 111,573.2 1.1 
TOTAL STATE POUNDS 167.2 0.036 20,047.4 0.207 1,510.6 0.146 o.o o.ooo 0.0 o.ooo 21,725.1 0.195 
(TABl.K 190) ACRE 'DEADIEllTS or HA.J<lll CROPS ARD l'OURDS A.I. OF SPBCD'IC FUllGICmES .APPLIED IR nm JllOllm WES'r DISTRICT - 1986 
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** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT BAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llORl'B WEST 10 10 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 669,662.8 26.0 946,130.3 36.7 300,010.5 11.6 24,314.9 0.9 82,844.3 3.2 2,022,962.9 78.5 2,578,012.9 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
** FUllGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
155 CAPTA!r o.o 0.0 7,053.4 0.7 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 7,053.4 0.3 
CAPTA!r LBS & AVG 0.0 o.ooo 444.4 0.063 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 444.4 0.063 
165 HANEB o.o 0.0 0.0 o.o 360.9 0.1 o.o o.o o.o 0.0 360.9 0.0 
DITBARE H-22 LBS & AVG o.o 0.000 o.o o.ooo 22.7 0.063 0.0 0.000 o.o 0.000 22.7 0.063 
167 HETALAX?L o.o o.o 17,608.3 1.9 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 17,608.3 0.9 
APRON LBS & AVG 0.0 o.ooo 13,838.6 0.786 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo 13,838.6 0.786 
168 CARBOXIN o.o o.o 4,000.0 0.4 5,688.6 1.9 o.o o.o o.o 0.0 9,688.6 0.5 
VITAVAX LBS & AVG o.o 0.000 252.0 0.063 358.4 0.063 0.0 o.ooo o.o 0.000 610.4 0.063 
357 THIR.AM o.o o.o o.o o.o 280.7 0.1 0.0 o.o o.o o.o 280.7 0.0 
ARASEN LBS & AVG o.o o.ooo o.o 0.000 35.1 0.125 o.o 0.000 o.o 0.000 35.1 0.125 
~ TOTAL DISTRICT ACRES 0.0 0.0 28,661.7 25.1 6,330.2 13.8 0.0 0.0 0.0 o.o 34,991.9 13.2 TOTAL DISTRICT POUNDS o.o o.ooo 14,535.0 0.507 416.2 0.066 o.o 0.000 o.o 0.000 14,951.2 0.427 
-...J 
(TABl.K 191) ACRE 'DEADIEllTS or HA.J<lll CROPS .AllD l'OUllDS A.I. OF SPECUIC PUBGICmES APPLIED D nm llOR.Tll CEllTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES ARD RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llORDI CBllTRAL 20 20 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
**********•**** 491,608.9 24.7 649,589.2 32.7 176,743.5 8.9 27,949.7 1.4 134,402.3 6.8 1,480,293.5 74.4 1,989,138.7 100.0 
COMBIBATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** PUllGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
155 CAPTA!r 4,004.1 0.8 18,250.8 2.8 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 22,254.9 1.5 
CAPTAR LBS & AVG 106.4 0.027 1,149.8 0.063 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 1,256.2 0.056 
167 HETALAXYL o.o o.o 11,618.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 11,618.6 0.8 
APR.OH LBS & AVG o.o o.ooo 2,009.1 0.173 0.0 0.000 0.0 o.ooo o.o 0.000 2,009.1 0.173 
168 CARBOXIN o.o o.o 0.0 0.0 1,932.6 1.1 0.0 o.o o.o o.o 1,932.6 0.1 
VITAVAX LBS & AVG o.o 0.000 0.0 0.000 121.8 0.063 o.o 0.000 o.o 0.000 121.8 0.063 
357 THIR.AM o.o o.o o.o o.o 422.5 0.2 o.o o.o o.o o.o 422.5 0.0 
ARASEH LBS & AVG 0.0 o.ooo o.o o.ooo 2.5 0.006 o.o 0.000 o.o o.ooo 2.5 0.006 
TOTAL DISTRICT ACRES 4,004.1 7.2 29,869.4 33.3 2,355.1 6.9 o.o o.o o.o o.o 36,228.6 19.1 
TOTAL DISTRICT POUNDS 106.4 0.027 3,158.9 0.106 124.3 0.053 o.o 0.000 o.o 0.000 3,389.6 0.094 
(TABLE 192) ACRE TREA?KEllTS OF KA.JOit CROPS ARD POUHDS A.I. OF SPECIFIC FUBGICIDES APPLIED IB THE 110RrB EAST DISTRICT - 1986 
PAGE: 2 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
RORm EAST 30 30 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 274,615.1 19.9 85,516.1 6.2 58,951.0 4.3 47,415.0 3.4 264,129.0 19.l 730,626.3 53.0 l,379,745.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
155 CAP TAN 256.4 0.1 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 256.4 o.o 
CAPT AN LBS & AVG 16.2 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 16.2 0.063 
168 CARBOXIN o.o 0.0 o.o o.o 454.5 0.8 0.0 o.o o.o 0.0 454.5 0.1 
VITAVAX LBS & AVG 0.0 0.000 o.o 0.000 85.5 0.188 0.0 0.000 0.0 0.000 85.5 0.188 
TOTAL DISTRICT ACRES 256.4 0.3 o.o 0.0 454.5 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 711.0 0.4 
TOTAL DISTRICT POUNDS 16.2 0.063 0.0 0.000 85.5 0.188 0.0 0.000 o.o 0.000 101.6 0.143 
N 
Vl (TABLE 193) ACRE TREA!HEllTS OF MA.JOit CROPS ARD POORDS A.I. OF SPECIFIC FIJBGICIDES APPLIED IB THE WEST CEllTRAL DISTRICT - 1986 
00 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
WEST CERTRAL 40 40 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 645,043.0 29.0 711,164.5 31.9 185,125.8 8.3 15,095.6 0.7 127,966.5 5.7 1,684,395.5 75.7 2,226,337.3 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
155 CAP TAN o.o o.o 1,336.1 0.2 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 1,336.1 0.1 
CAPT AN LBS & AVG 0.0 0.000 69.2 0.052 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 69.2 0.052 
167 HETALAXYL 357.1 0.1 l,406.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,763.4 O.l 
APRON LBS & AVG 44.6 0.125 337.7 0.240 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 382.3 0.217 
168 CARBOXIN o.o 0.0 1,093.8 0.2 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 1,093.8 0.1 
VITAVAX LBS & AVG 0.0 0.000 68.9 0.063 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 68.9 0.063 
TOTAL DISTRICT ACRES 357.l 0.7 3,836.1 5.2 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 4,193.2 2.5 
TOTAL DISTRICT POUNDS 44.6 0.125 475.7 0.124 o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 520.4 0.124 
N 
(TABLE 194) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IN THE CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
CENTRAL 50 50 
*************** 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS 
** FUNGICIDES ** 
153 BENOMYL 
BENLATE 
155 CAPTAN 
CAPT AN 
167 METALAXYL 
APRON 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
LBS & AVG 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
ACRES % DIST 
802,049.0 28.8 
USED AS FACTORS 
ACRES )! OF 
DIST PLTD 
o.a 
a.a 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.a 
a.oaa 
o.o 
0.000 
o.o 
0.000 
0.0 
0.000 
ACRES 
804,404.8 
ACRES 
DIST 
0.0 
a.a 
26,666.7 
1,680.a 
7,602.3 
197.8 
i. DIST 
28.8 
% OF 
PLTD 
0.0 
a.ooo 
3.3 
0.063 
0.9 
0.026 
34,269.0 33.4 
1,877.8 0.055 
ACRES 
373,a54.3 
ACRES 
DIST 
1,179.5 
884.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1,179.5 
884.6 
7. DIST 
13.4 
X OF 
PLTD 
a.3 
a.750 
0.0 
0.000 
0.0 
a.oao 
5.5 
0.750 
ACRES {. DIST 
10,680.2 0.4 
ACRES i. OF 
DIST PLTD 
a.a 
a.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.a 
0.0 
a.a 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
o.aoa 
HAY 
ACRES 
176,487.6 
ACRES 
DIST 
o.a 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
r. DIST 
6.3 
i. OF 
PLTD 
o.o 
o.oaa 
a.o 
0.000 
0.0 
0.000 
0.0 
0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES 
2,166,676.a 
ACRES 
DIST 
1,179.5 
884.6 
26,666.7 
1,68a.a 
7,6a2.3 
197. 8 
X DIST 
77. 7 
r. OF 
PLTD 
a.1 
0.750 
1.2 
0.063 
0.4 
0.026 
35,448.5 17.2 
2,762.4 a.a78 
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TOTAL FARM 
ACRES % DIST 
2,788,784.2 1aa.a 
=============================================================================================================================================== 
(TABLE 195) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IN THE EAST CENTRAL DISTRICT - 1986 
~ ** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
EAST CENTRAL 
*************** 
60 60 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS 
** FUNGICIDES ** 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
ACRES i. DIST 
132,364.8 12.8 
USED AS FACTORS 
ACRES r. OF 
DIST PLTD 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
ACRES 
6,783.9 
ACRES 
DIST 
0.0 
o.o 
r. DIST 
.7 
Y. OF 
PLTD 
0.0 
0.000 
ACRES 
16,255.1 
ACRES 
DIST 
0.0 
0.0 
7. DIST 
1. 6 
7. OF 
PLTD 
0.0 
0.000 
ACRES 7. DIST 
17,337.7 1.7 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
o.o 
0.0 
0.0 
0.000 
ACRES 
216,606.7 
ACRES 
DIST 
0.0 
0.0 
% DIST 
21. 0 
% OF 
PLTD 
0.0 
0.000 
ACRES 
389,348.3 
ACRES 
DIST 
0.0 
0.0 
% DIST 
37.8 
7. OF 
PLTD 
o.o 
0.000 
ACRES Y. DIST 
1,030,170.0 100.0 
--~============================================================================================================================================ 
(TABLE 196) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS AND POUNDS A.I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IN THE SOUTH WEST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOUTH WEST 70 70 
i'c************** 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS 
** FUNGICIDES ** 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
ACRES 7. DIST 
413,183.1 33.3 
USED AS FACTORS 
ACRES Y. OF 
DIST PLTD 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
ACRES 
325,891. 7 
ACRES 
DIST 
0.0 
0.0 
7. DIST 
26.2 
% OF 
PLTD 
0.0 
0.000 
ACRES 
60,576.2 
ACRES 
DIST 
0.0 
0.0 
;( DIST 
4.9 
% OF 
PLTD 
0.0 
0 000 
ACRES Y. DIST 
0.0 o.o 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
0.0 
0.0 
0.0 
0.000 
HAY 
ACRES 
84,403.0 
ACRES 
DIST 
0.0 
0.0 
;t, DIST 
6.8 
i. OF 
PLTD 
0.0 
0.000 
TOTAL CROPS 
ACRES 
884,053.9 
ACRES 
DIST 
o.o 
o.o 
7. DIST 
71.2 
7. OF 
PLTD 
0.0 
0.000 
TOTAL FARM 
ACRES X DIST 
1,242,045.1 100.0 
(TABLE 197) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS ARD POURDS A.I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IR THE SOUTH CENTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS 
SOOTH CENTRAL 80 80 ACRES X DIST 
*****"'********* 183,935.4 15.4 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** DIST PLTD 
ACRES X DIST 
129,862.1 10.9 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
ACRES 
31,474.3 
ACRES 
DIST 
% DIST 
2.6 
X OF 
PLTD 
ACRES X DIST 
0.0 0.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
HAY 
ACRES % DIST 
145,104.5 12.2 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
PAGE: 4 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
= ==~~~~~~~~===~~=~~~==== ===========-
- - ~=====,,,.,==-=== 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
o.o o.o 
0.0 0.000 
o.o o.o 
o.o 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
o.o o.ooo 
o.o 0.0 
0.0 0.000 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
~ =m========mm-rm- = -====== rm= rn=w ==::::..==-
(TABLE 198) ACRE TREA'IMERTS OF MAJOR CROPS ARD POURDS A.I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IR THE SOUTH EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT 
SOIJTH EAST 90 90 
*************** 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS 
** FUNGICIDES ** 
ACRES % DIST 
106, 844 . 9 8. 0 
USED AS FACTORS 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES % DIST 
3,829.3 0.3 
ACRES X OF 
DIST PLTD 
ACRES % DIST 
11,541.2 0.9 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
RATES 
OATS HAY 
ACRES X DIST ACRES X DIST 
4,474.6 0.3 230,501.5 17.2 
ACRES X OF ACRES X OF 
DIST PLTD DIST PLTD 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES % DIST ACRES X DIST 
357,191.5 26.6 1,341,183.2 100.0 
ACRES % OF 
DIST PLTD 
---=====-========m===--====== ====---=~~--===--:z:::=:: - - --=---====---===--=========--========== 
~=-=-==========~==~=:;=;;=======-====~==~====' 
TOTAL DISTRICT ACRES 
TOTAL DISTRICT POUNDS 
o.o o.o 
0.0 0.000 
===~~-~ ======= =========- ==== =========-~~--==~-=---======-~~ 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
o.o o.ooo 
~==========~==~====~==~~========--======-======,~==-=-=~~~~™==-=~==-==~~~~·--~=============' 
====== ==---=--===== 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
~ 
O (TABLE 199) SUMKATIOR OF DISTRICT TOTALS FOR ACRE l'RKARKERTS OF MAJOR CROPS ARD POOHDS A. I. OF SPECIFIC FUNGICIDES APPLIED IB OHIO - 1986 
SUMMARY OF THE DISTRICTS REPRESENTING THE TOTAL STATE OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES % STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT ACRES X STAT 
*************** 3,719,307.l 23.6 3, 663,171. 9 23.2 1,213. 731. 9 7.7 147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** FUNGICIDES ** STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
:=--======== = ==m=-=- -===--=--==m--===--==-==:===--===--=======---====-- -----==== 
~~~~~=~==~=·~~~~~~~==,==-============= - =-== -=========-- ==== 
TOTAL STATE ACRES 
TOTAL STATE POUNDS 
4,617.7 0.1 
167.2 0.036 
96,636.2 2.6 
20,047.4 0.207 
10,319.3 0.9 
1,510.6 0.146 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
====-- --= ----== 
111,573.2 1.1 
21, 725.1 0.195 
-----======-=----=~~==~~==•==---==-=-==-==~::cm ~= =- rm :c: ====== 
(TABLE 200) ACRE TREATMENTS OF MAJOR CROPS ARD POUHDS A.I. OF SPECIFIC OTHER PESTICIDES APPLIED IR OHIO - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES 
****"*********** 
** OTHER PESTICIDES ** 
CORN SOYBEAN WHEAT 
ACRES 
3,719,307.1 
ACRES 
STAT 
X STAT 
23.6 
X OF 
PLTD 
ACRES 
3,663' 171. 9 
ACRES 
STAT 
% STAT 
23.2 
X OF 
PLTD 
ACRES 
1,213, 731.9 
ACRES 
STAT 
% STAT 
7.7 
X OF 
PLTO 
OATS 
ACRES 
11.7,267.8 
ACRES 
STAT 
X STAT 
0.9 
X OF 
PLTD 
HAY 
ACRES 
1,462,445.3 
ACRES 
STAT 
X STAT 
9.3 
X OF 
PLTD 
=- ™=========--==-=--=--==--==::========--===---=====-= 
205 155/15/38 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 
48,290.8 1.3 
2,637.5 0.055 
0.0 o.o 
0.0 0.000 
o.o 
0.0 
0.0 
0.000 
o.o 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.000 o.o 0.000 
PAGE: l 
TOTAL CROPS TOTAL FARM 
ACRES 
10,205,924.1 
ACRES 
STAT 
48,290.8 
2,637.5 
X STAT ACRES X STAT 
64.7 15,768,609.0 100.0 
X OF 
PLTD 
0.5 
0.055 
============================================================ 
TOTAL STATE ACRES 
TOTAL STATE POUNDS 
48, 290 .8 1. 3 
2,637.5 0.055 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.000 0.0 0.000 
0.0 0.0 48,290.8 0.5 
0.0 0.000 2,637.5 0.055 
==============,--- =============================~==========================~~=================================================~=================================== 
(TABLE 201) ACRE TREA7MERTS OF MAJOR CROPS AHD POUHDS A.I. OF SPECIFIC OIHER. PESTICIDES APPLIED IH THE HOR.TB WEST DISTRICT - 1986 
PAGE: 1 
** CBEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
lllORTH WEST 10 10 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 669,662.8 26.0 946,130.3 36.7 300,010.5 11.6 24,314.9 0.9 82,844.3 3.2 2,022,962.9 78.5 2,578,012.9 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
205 155/15/38 8,434.0 1. 3 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 8,434.0 0.4 
AGROX DB PLUS LBS i;. AVG 530.4 0.063 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 530.4 0.063 
TOTAL DISTRICT ACRES 8,434.0 8.9 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 8,434.0 3.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 530.4 0.063 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 530.4 0.063 
(TABLE 202) ACRE TREAtKERTS OF MAJOR CROPS AllD POOBDS A.I. OF SPECIYIC OTHER. PESTICIDES APPLllD Ill THE llORm CER'TRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
N llOR:m CEllTRAL 20 20 ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
O'I *************** 491,608.9 24.7 649,589.2 32.7 176,743.5 8.9 27,949. 7 1. 4 134,402.3 6.8 l,480,293.5 74.4 1,989,138.7 100.0 
........ COMBINATION OF COUNTY NUMRERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
205 155/15/38 21,221.5 4.3 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 21,221.5 1.4 
AGROX DB PLUS LBS & AVG 1,329.l 0.063 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 0.000 1,329.1 0.063 
TOTAL DISTRICT ACRES 21,221.5 38.3 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 21,221.5 11.2 
TOTAL DISTRICT POUNDS 1,329.1 0.063 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 1,329.1 0.063 
(TABLE 203) ACRE TRE.\!KERTS OF MAJOR CROPS ABD POOSDS A.I. OF SPECIFIC O'IBER. PESTICIDES APPLIED Ill THE JIORm EAST DISTRl.CT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
llORTR :EAST 30 30 ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 274,615.l 19.9 85,516.l 6.2 58,951.0 4.3 47,415.0 3.4 264,129.0 19.1 730,626.3 53.0 1,379,745.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
TOTAL DISTRICT ACRES o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
TOTAL DISTRICT POUNDS o.o 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 o.ooo o.o o.ooo 
(TABLE 204) ACRE 'IREADIERTS OF MAJOR CROPS AllD POOHDS A. I. OF SPECIFIC OTHER PESTICIDES APPLIED Ill THE WEST CEBTRAL DISTRICT - 1986 
PAGE: 2 
- CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CR.OPS TOTAL FARM 
WEST CEllTRAL 40 40 ACRES .% DIST ACRES .% DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 645,043.0 29.0 711,164.5 31.9 185,125.8 8.3 15,095.6 0.7 127,966.5 5.7 1,684,395.5 75.7 2,226,337.3 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
205 155/15/38 2,653.1 0.4 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 2,653.l 0.2 
AGROX DH PLUS LBS 4 AVG 167.1 0.063 o.o o.ooo o.o o.ooo o.o 0.000 o.o 0.000 167.l 0.063 
TOTAL DISTRICT ACRES 2,653.1 5.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 2,653.l 1.6 
TOTAL DISTRICT POUNDS 167.l 0.063 o.o 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo o.o 0.000 167.1 0.063 
(TABLE 205) ACRE TREAtMERTS OF KA.JOit CROPS AllD POOllDS A.I. OF SPECIFIC OTBER PESYICIDES APPLIED Ill THE CERTRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
N CERTRAL 50 50 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES .% DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES .X DIST 
0\ *************** 802,049.0 28.8 804,404.8 28.8 373,054.3 13.4 10,680.2 0.4 176,487.6 6.3 2,166,676.0 77.7 2,788,784.2 100.0 N COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF 
** OTHER. PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
TOTAL DISTRICT ACRES o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
TOTAL DISTRICT POUNDS o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 
(TABLE 206) ACRE 'l'REAlMEllTS OF MAJOR CROPS AllD POOllDS A.I. OF SPECIFIC OTHER PESTICIDES APPLIED II' THE EAST CEK'IRAL DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
EAST CEllTRAL 60 60 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 132,364.B 12.8 6,783.9 0.7 16,255.1 1.6 17,337.7 1. 7 216,606.7 21.0 389,348.3 37.8 1,030,170.0 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES .X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
205 155/15/38 2,162.2 1.6 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 2,162.2 0.6 
AGROX DH PLUS LBS 4 AVG 136.2 0.063 0.0 0.000 o.o o.ooo 0.0 0.000 o.o 0.000 136.2 0.063 
TOTAL DISTRICT ACRES 2,162.2 7.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 2,162.2 3.0 
TOTAL DISTRICT POUNDS 136.2 0.063 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 136.2 0.063 
N 
0\ (.;) 
(TABLE 207) ACRE ?REATMERTS OF KA.JOR CROPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC OTHER PES'IICIDES APPLIED Df THE SOUTH WES'I DIS'IRICT - 1986 
PAGE: 3 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOUTH WEST 70 70 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES X DIST 
*************** 413,183.1 33.3 325,891.7 26.2 60,576.2 4.9 o.o o.o 84,403.0 6.8 884,053.9 71.2 1,242,045.1 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
205 155/15/38 4,820.0 1.2 o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 4,820.0 0.5 
AGROX DB PLUS LBS f. AVG 303.7 0.063 0.0 0.000 0.0 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 303.7 0.063 
TOTAL DISTRICT ACRES 4,820.0 10.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 4,820.0 4.4 
TOTAL DISTRICT POUNDS 303.7 0.063 o.o 0.000 o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 303.7 0.063 
(TABLE 208) ACRE TREATMERTS OF KA.JOit CROPS ARD POORDS A.I. OF SPECIFIC OTHER PES'IICIDES APPLIED DI nm SOOTH cmn:RAI. DISTIUCT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOtlTB CERTRAL 80 80 ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 183,935.4 15.4 129,862.1 10.9 31,474.3 2.6 o.o 0.0 145,104.5 12.2 490,376.4 41.1 1,193,192.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
TOTAL DISTRICT ACRES o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
TOTAL DISTRICT POUNDS 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o o.ooo o.o 0.000 0.0 0.000 o.o o.ooo 
(TABLE 209) ACRE DEAXMBllTS OF MAJOR CROPS AllD POORDS A. I. OF SPECIFIC omEll PESTICmES APPLIED IR nm soom EAST DISTRICT - 1986 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR DISTRICT FROM SURVEY ACRES AND RATES 
DISTRICT NAME DIST DIST3 CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
SOOTH EAST 90 90 ACRES X DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES % DIST ACRES X DIST 
*************** 106,844.9 8.0 3,829.3 0.3 11,541.2 0.9 4,474.6 0.3 230,501.5 17.2 357,191.5 26.6 l,341,183.2 100.0 
COMBINATION OF COUNTY NUMBERS USED AS FACTORS 
ACRES % OF ACRES X OF ACRES % OF ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
** OTHER PESTICIDES ** DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD DIST PLTD 
205 155/15/38 9,000.0 8.4 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 9,000.0 2.5 
AGROX DH PLUS LBS & AVG 171.0 0.019 0.0 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 o.o 0.000 171.0 0.019 
TOTAL DISTRICT ACRES 9,000.0 80.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 9,000.0 20.7 
TOTAL DISTRICT POUNDS 171.0 0.019 0.0 0.000 0.0 o.ooo 0.0 o.ooo 0.0 0.000 171.0 0.019 
(TABLE 210) SOMKArIOll OF STM:IUCT TOTALS FOR ACRE ntEADIERTS OF MAJOR CROPS ARD POUNDS A.I. OF SPECIFIC O!'BER PESTICIDES APPLIED DI OHIO - 1986 
SUMMARY OF THE DISTRICTS REPRESENTING THE TOTAL STATE OF OHIO 
** CHEMICALS USED ** ACREAGE AND POUNDS CALCULATED FOR STATE FROM SURVEY ACRES AND RATES 
CORN SOYBEAN WHEAT OATS HAY TOTAL CROPS TOTAL FARM 
*************** 
** OTHER PESTICIDES ** 
TOTAL STATE ACRES 
TOTAL STATE POUNDS 
ACRES % STAT ACRES X STAT ACRES X STAT 
3,719,307.1 23.6 3,663,171.9 23.2 1,213,731.9 7.7 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES % OF 
STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
48,290.8 1.3 
2,637.5 0.055 
o.o o.o 
o.o o.ooo 
0.0 0.0 
0.0 0.000 
ACRES X STAT ACRES % STAT ACRES X STAT ACRES X STAT 
147,267.8 0.9 1,462,445.3 9.3 10,205,924.1 64.7 15,768,609.0 100.0 
ACRES X OF ACRES X OF ACRES X OF 
STAT PLTD STAT PLTD STAT PLTD 
0.0 0.0 
0.0 o.ooo 
o.o o.o 
0.0 0.000 
48,2!10.8 0.5 
2,637.5 0.055 
·~~==~==~==~~~~==========-=============-======-~==~========--===================== 
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Table 211. Thirty of the Most Commonly Used Pesticides in Ohio (Relative 
to Quantity of Active Ingredient) in 1978, 1982 and 1986 
Pesticide Active In~redient 
( 1000 pounds) 
Common Name Trade Name 1978 1982 1986 
(In order of quantity-1986) 
Alachlor Lasso 7,073.7 6,908.0 5,809.2 
Atrazine AAtrex 4,451.0 5,316.4 4,537.6 
Metolachlor Dual 292.7 4,442.5 3,881.7 
Cyanazine Blad ex 1,142.4 1,995.4 1,448.2 
Metribuzin Sencor, Lexone 779.7 976.8 935.9 
Butylate Sutan, Genate 1,775.4 1,861.1 1,075.0 
Linuron Lorox, Linex 783.6 804.9 615.6 
Terbufos Counter 460.8 672.2 528.5 
Chloramben Amiben 981.3 873.6 401.5 
Chlorpyrifos Lorsban, Dursban 43.0 151.9 471.0 
Trifluralin Treflan 751.5 502.8 433.8 
EPTC Eptam 368.6 441.0 338.0 
Fonofos Dyfonate 341.6 675.7 309.2 
Simazine Princep 240.4 309.9 281.6 
Dicamba Banvel 145.0 247.1 270.4 
Carbofuran Furadan 921.8 553.9 221.2 
Phorate Thimet 50.8 51.5 201.4 
2,4-D 2,4-D 321.3 410.6 198.8 
Bentazon Basagran 251.9 350.4 184.6 
Pendimethalin Prowl 139.1 87.3 177.7 
Glyphosate Roundup 28.0 100.2 80.0 
Acifluorfen Blazer 0.0 90.5 95.4 
Naptalam/Dinoseb Alanap, Dynap, Dinitro 188.9 144.4 114.4 
Paraquat Paraquat CL, Gramoxone 49.6 123.3 70.9 
Dimethoate Cygan, Defend 20.6 58.6 62.3 
Oryzalin Surflan 15.6 7.3 97.5 
Carbary I Sevin 80.9 172.1 70.4 
Parathion Parathion, Penncap M 18.1 10.3 13.9 
(Ethyl & Methyl) 
Malathion Malathion 66.6 29.4 23.2 
Diazinon Diazinon 32.5 54.7 5.0 
TOTALS 21,816.4 28,526.6 22,953.9 
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Table 212. Thirty of the Most Commonly Used Pesticides in Ohio (Relative 
to Quantity of Acre Treatments) in 1978, 1982 and 1986 
Pesticide Acre Treatments 
( 1000 acres) 
Common Name Trade Name 1978 1982 1986 
(Listed in order of acreage-1986) 
Alachlor Lasso 3,714.0 3,410.4 2,985.1 
Atrazine Aatrex 2,747.5 3,520.8 3,008.3 
Metribuzin Sencor, Lexone 1,470.4 1,952.3 2,045.6 
Metolachlor Dual 163.9 2,247.5 1,937.8 
Linuron Lorox, Linex 1,136.1 1,039.2 932.9 
Cyanazine Bladex 680.4 1,153.4 810.4 
Dicamba Banvel 592.9 844.3 763.9 
2,4-D 2,4-D 703.2 732.2 563.9 
Terbufos Counter 407.8 479.9 447.2 
Chloramben Amiben 810.8 642.9 307.7 
Trifluralin Treflan 717.7 457.1 404.4 
Chlorpyrifos Lorsban, Dursban 42.2 144.7 342.1 
Fonofos Dyfonate 335.9 582.5 261.2 
Butylate Sutan, Genate 497.3 518.4 263.3 
Bentazon Basagran 224.7 357.9 225.8 
Carbofuran Furadan 963.0 490.3 200.2 
Acifluorfen Blazer 0.0 156.1 234.6 
Simazine Princep 184.3 208.4 184.6 
Paraquat Paraquat CL, Gramoxone 74.9 297.7 170.7 
Ph orate Thimet 48.8 38.3 155.5 
EPTC Eptam 73.8 106.0 86.2 
Pendimethalin Prowl 103.6 71.9 136.4 
Glyphosate Roundup 20.9 75.6 73.9 
N aptalam/Dinoseb Alanap, Dynap, Dinitro 83.5 96.6 80.2 
Oryzalin Surflan 17.5 7.4 52.3 
Carbary I Sevin 64.7 166.9 61.9 
Dimethoate Cygon, Defend 23.1 138.7 110.7 
Malathion Malathion 66.3 52.3 22.0 
Diazinon Diazinon 39.9 57.9 6.7 
Parathion Parathion, Penn Cap M 35.4 23.3 38.8 
(Ethyl & Methyl) 
TOTALS 16,044.5 20,050.9 16,914.3 
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Table 213. Trends in Crop Tillage Practices Between 1982 and 1986 in Ohio 
Crop Percent Tillage Practice 
No Tillage Minimum Tillage Conventional Tillage 
1982 1986 1982 1986 1982 1986 
Corn 9.8 17.0 29.8 33.0 60.4 49.9 
Soybeans 1.7 6.0 20.8 26.0 77.5 68.0 
Wheat 2.8 4.0 35.3 36.0 61.9 59.0 
Oats 2.4 1.5 29.6 26.6 68.0 70.8 
All Crops 5.4 10.2 27.2 30.3 67.4 59.1 
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